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CIV I LIS D O C T R I N A 
D E A N T I Q V I T A T E > 
E T R E L 1 G I O N E , R E G I M I N E , 
P R I V I L E G I I S , E T P R ^ H E M I N E N T I I S 
inclj tie Ciuitatis Bar cinonas. 
v i r m e v l *a l i k, v i \ c ¡ •n i 
Protbomartyri ac Tutelari tll'm fuera. 
Gymnario 
luris Pontificij iaterpretc 
VbimulM deme Vniuerfitatk & Reipublic* yarijt paflw Rtgif Stftafvi 
áecifionibús illujtrat<í legunmv. 
A m i d 
S. E V J L A I y l A 
.VcaaHs Baíclhonae, ex Typography Gabriells Noguci in vie* 
Sanâ;i Dojoamici ^& <ius expeaiis* 

' B ^ s ^ 3 t s ^ s s & a K S S S S r a & 
m®* was?* «^t* 
G E N S V R A D O C T I S S I M I 
P E T R I B O I X L V D . E T D 1 S E R . 
T I S S I M I C A Y S A R Y M P A T R O N I , 
çx commiííione domini Vicarij ̂ encralis, 
R A C T A T V M hunc ex commiifione: 
Domini Officialise & Vicarij Generalis.ob 
dus ruinaTam.erudinoncmívenuílatem, Sc¡ 
cicgantiam, UbcntiíTimc Icgi, 6c enuclcau i,, 
inqua nihil quaddcuictá Sanáis. Inftitu* 
tioaibus^nilxilqj bonis, motibus oppofuum, dcprcKcndú: 
Qainimo tinquam valdc. vcilicati. publics prsefcrtim; 
Ciuitatis Barcinona;; proficuum, imprcifionc dignuoia, 
-6c uceeflferium cxiftimaui 5 u Maij 1644. 
. 31. Mai| i<5;44* Imprimatar; 
%o.ldaVictGen,& 
Ç I V 1 L E M 
C E N S Y It A S Á P I E N T I S S I M I 
B A L T Ã S A R 1 S T A P I E S Í. V . D . E T R E G g 
Senatoris integerrimi, ex commiííione Dommi 
Regcntis Regiam Cancellanam. 
I V I L E M Hanc D o c h ' i n a m de A n » 
t t q m t a t e , R e l i g i o n e » R e g i m i n e , P r i -
u i l e g i j s , ^ P r & h e m i n s n t f j s i n c l y t a C i -
m i a t Is T S a r c i n o n A , à loanne Paulo Xam-
mar Domicello V . I . D . claboratam, 
fcmcljitcrum^ iu^u I ^ ^ i s Regena's Regiam Cancel-
IanamcuoluÍ 3 adaíTau.flim45 examinaui. Nihilcji in ca, 
quod à Religionis te6to tramise, ac honeftis dcuicc, 
•'Wp«ri'moiibüi?'QojR.fí>tmsVpluriraa ex puriç,tiitidifqj 
luníprudemise, ac hmmammm licccrarum fomibus 
iiaufta j quasad vfum foccRÍem» politico máxime Qt-" 
talaunicoyvaldc conducent, cximiãq; Authoris diligen-
tiam, & crudittoneai commcndcntj eiuf^i opus ^ x x i o ) 
I m o & premio dignutn eííidanc. Ec ita fenuo,&: cen- * 
feo. [ 
Bait afar Tapies Rejriw \ 
Imprimatur. [ 
Fonwndla Rcgcns; E X [ 
G E N S V R A P E R i r i S S f l M I 
M T C H À E L I S C E L L E R S I .V .D: 
E T A S S E S S O R I S D O M V S ÍCIVITATIS 
Ciuitatisl 
X comiilíoneAdaiocíum llluftriumCont-
filiariorum Ciuitatis Barcinonae , vidU 
mus» ac Icgimus hutufmodiítra^atum» 
infcripcum :. C m l i s dottriná de Antiqm* 
tate y Keligione, Regimine, Pritéilcgtjf* 
& PrAheminentt/s inclyta Ciuitatis ? B a m n w * « 
Au&orc loanne Paulo Xamm*Doi^oelto!;&.Y.I.r3u] 
omni cruditionc plenum , àc o¿hif iif. e^ muenimo .̂' 
^uod vel iuribus, vcl priuilcgijs, & pracrogatiuis ipüms 
Ciuicatis aduerfetur. Date.-fiateinonx die .iwrSepfcm-
Qrdintrtm Cim^Míl 
T R A C T A T Y S 
C e n f u r a V o n f t t l t i f l i m i D o m n i c i O f o n a / . V . D : & f 4 ~ 
m m f i m i c a n [ a r u m P a t r o n i , e x ¿ o m m i / i o n - e 
D o m i n o r u m C o n f t i l u m B a r c i n o n Ã . 
R A C T A T V S Hic contincns Ciuilctn 
Do(5trinam dc Amiquicate, BLeligione, 
Priuilcgijs, $c Prasheminçmijs Indyt^ 
Ciuitatis Barcinon£e,cum primam míhi 
ab Authorc fuit obtatus, pro illius cen-
fura abTlIuftribus Admodum Confiliaríjs à t â x Ciuica-
tismihicommiíTa , auidiííímc exeepi, imo potius ab 
cius manibus cxccrpCiv-Q^Íppè qui rcdolebacnaríbus 
mcis candem fragtãtiam, quam dcguílaui Icgcdo alium 
Tragam ab codê paucis ab hinc annis cciitú de radieis, 
& Aduocati Officio»vbi cotã materiã>&: quasíliones pro 
Ttriufqí muncrcmira eruditione difpofui^ik declaraijit-
Xibcntiííimc igicurccfuras onus fufcepijibrumq) vidi, 
Jegi, & pcrlegi.arqí iccru pro animi oblcdtjcione inte-
tiífimc cxaminaui, íiquidem omiflis nugís}fubftantialia 
omnia ad inílicatiiimadcoingenioriè)doâ:c,& ckgantei: 
perftrmxit»n vlteriusperuagandi nulíi ali/ locus rcliní 
qaatur.Proptcrea5quia nihil ccfara dignu repcrij^cenfco 
tradatum huncvti máxime dccori, & ornatui noílr^e 
Ciuitatis côduccntc, cidcmqò pro maiori toe tãtorumq? 
fiiorum priuircgíòrôjacprçhcmincntiarum obferuantia, 
<5c attcnuonc,& fui regtminis, & exemplaris Rcligionis 
plcniori notitia vtiliííimu,ac ncccíTarium, efle digniílS -
mum, vt quam cidífirncpraelo tradatur. 
D o m i n t i t u O f o n a > L L , I > + 
D E P A T R I A A D L E C T O R E M . 
TS.I fciâtn luneta vetbum DpnUni nemlnc cfsc PiopKc-
tarn la patria í W t a m é vt an*cKis & bcneuolcdx mcx er-
ga Pat í iam tBbííaichàrif^tnyto pignus aliquod off«trcm 
aut tcñiitídtiíuna cxlftbctfiro,laborera hutus pro patria o-
pufcuh fufeipetc a o ú dubitaui.Agnofco dçòicutn Patria;,in qua in-
fantia in<;avagijtiip4ieriri*lufi^ exercita SC educata, fence -
« g F ^ | p ^ | | | j | i l ^ ^ « a } « 4 ? <5uí hahorificum Afse&otis Dormis 
« ^ l á e m : fâuícat&^íôcíurn gèfsi; Mcrico Pacci*uB*toí nos eísc aiút 
l u r e t ó n í u l t u s in l.x.§.&>generaUter.ff.de 'lentr.tn poJJtf.mh.Phto dm-
iog.S.de /^;¿ .Ar; í lo tc l . / í5 .8 .Pol i t i co .Ctccro /»í.r. ojfiaa.& 4. M-heto-
Wc.Lucas de Pcn . i» /. infiti]! C.de ¿fCMw'o./^.io.Spino tn Spccul-tcfia, 
glof.i ^.ffriric'tpií,»ur»\ô^.Pcrcgt]u.dc iur:fifc.iib.^.'m.}.num.to. Adco 
vt lucií-pcudétes eoft íent iant magi-s fubuenlcndà cfsc Patrixquacn 
liberis 'Çc p a c e n d é o s in bkif f i .áe .mfag*ñw.vt 'docetPcregr. /oco t»f*-
'fowfic• aõtst•gUki» (Utp*X.&^çtiiuetfi-Mjiéelvyerfoilír Chrijiiani.quoà 
PátpUft^âl láspatnjSc pater fiiiç proeponerc debet. Sic Sé Ambrofi. 
tv l ib íâê tífficiy inquit.Ot'úíí^f* pteut cíl primo tn Dtum,fecHndo inFx-
iriám, tertio in ptirentesi&<:S.Toma& z.z.qu&ft. 60. micul. 3, profitetue 
'ftothinem patriíe oc parciuibus maxitac debitoicm cfsc poftDcum, 
8c S. AugufH.áí Cimt^t.VN i ^ . d i ü . c n . p t x t i n c t e n ü c i t t ad vircutis of-
ficium Sc viucte patria: Sc propter patriaim l íbctos prócrearc. Ideo 
t c K . i n l . ^o}Ujmmiu^1%.J¡Üus.¡fM ptíñlimin. reuerf. tcllatur quoJ cttf-
•èiplina caftrorura yrttiquior eft R ú m a n i s ciuibus quam charitas íibe-
- fo íaâa .Et pto patria filiijs in pacreni & pater in filium ac vir iu v-
Xorctti infurgere debent l .min imKfJe relig. E t Alex. quem rctuli 
de offic.Tud &> ~Jc(uòc,p*r.i.qu*ft,3. m. jg - tenuit, aduocatum potius 
pro patria quam pro. patre aduocaredeberevbiwow to.probaui non 
- f òfferco^i a d W c i à í C o i í l b propriam patriam; 'Sed & Patria quaia 
nobis fuauifsimam vocat Secuela ¡»l.(¡ui habebtt de legAt^xmts íuos 
in poteftate habee pro Vt pater h.\\o$,l.ordinci§. fn. ff. «d Municipal. 
L u c , de Peana i» d. l . in filiU. E t h c4n.de fon** ¿ z . ^ . s - u a t a m r 
¿?S:] "' ~ " q u o d 
f i o d v a f s a í l i í s ^ a i d ó n í i d o í d c l i t a t ç m lurJnkj «õrt iiiua&lt cu c c n -
w a í u a m pa«f iam.:ElcgaotiaTunc CiceroDÍs v^rba i^ap.oj juto . Òm-
ntum {à\z\fj fccietAUimnulli ?Y*Úor,nHÍuq. charior , qit.tm ea quA in. 
MepMc* fJi.VnicuufinohtM chxri fnnt patentestch<tri forU liberijropin-
qut,f ami li arts: fed omnèí omwtiw charities Patria *V»4 coplexi eft, pro 
t¡mqHÍsm» duhtAtimwtirb ̂ f t u W o fit p<itri& frófii iums. Y f d ç , 
Omúude PonteJibA^itfi^4^ ', , n~< '*'\ 
• v : . r^t/f to nótale fdMr^ dttlcèdÍm:CH}i^f0t' , '̂ 
X>HÒtt imtfttomtf. mmfiwi tfft-fw* • •' 
Et Horat l . Carmimm íib.$odc i . .: '•' 
Duke decorum eft ¡>tp f4trÍ4 WPrk*. :,: < -.u. 
Et M . Tullios UB.i .TfifcuUnar.cjHxfii.urcj fin..CUr*%tt9'mMt&$att. 
fAtria oppetititncn folam f lúntfa Rhctonbuj^ed.ett^m-fjeatie: y.id&i felifti* 
E t Rheíoncer.Ub.^.Nttlíitm. ttn&tm-cfi-.ferityktji^wA [afient pKQyfaltité 
pttrid yú*tt<Um krbitretut; Cvjocionè SC vcutiftèide paír i* loqaiwlc 
Ci(úoá&r\i$M,i.ef>iftt,iQjÇtri* (inqait) datS. eJlagtos¿f*¡lfi*fqHe 
tert: hemmihv» autc fores pátrias fupcr cunü* d¡ligfir4t*A<#eiiÍffa f c r aerOc 
T/agantt;* ptttpnmnidat amane, errátiles fer*:cHMi4Spmfif¥¡fi^^^t'' '̂ <>' 
luptMofi ftfcti, cAitimÁt.f'Hs ¡nrijiitrunt: cunclatjtte ani^^íitkÜtf-úf^ f i ^ ^ 
itfugtrt.lsU knjnfsima cufmnt attte conftare.Et nc fanítotUfR j d e ^ U t : 
auftorítaSjS. H i ' c r o n y m u s . c r f ^ . / » ^ Hteremta fet íbit n á t y t a t e effb-
vtquífq.naturalc diligac folum,&: nihi l dulcius habeac patr ia . Ñ e -
que vero affenrior Socrati,qui iraterrogatus qua patria ortus e í í c t , , 
f crpondit. Mundmus ̂ «w.Tot ius í m m Mundi ciuem &:}'acola ra fe.-
*tbitj:abatur,nullam íibi appropijans patriam.. Ncque Q u i c U j ; F f i f l ^ 
r»íw/ lé . i .opiatoncm ampkaQrjdunaalt. 
Qmne folnm forú Patria eft,yt pifeibus ¿e<jtíorSl 
Vt yolucriyacuo quicqtttd tn orbe patet. 
NiTi has poftctioccircntcmias aíl eos refeías . qui taní /rag>^, *.c 
mulicbi; íuiu aníraOjYt extraoitus fui cunabula,fi caias, f e r a t , v i - -
ueremetuant. Vaie» . . 
Errata Typogmphi fíe corrige, 
PAg.3.num.<í.va{idifsü\ius.valHrifsn«is.pag.25.oum.ij ,vnidrralis . vrj¡uerfa]is.pag-44.num.<í. confiederatus cG[)fedcratus.£¿ nu. i i . 
fummunt.fumunr.pag.^/.num.z. Gonfiatrisr.Confratrix. pag.io^. 
aiun.zi,;unpns,ampiius. pag. 105. num. ip . carruorum.curmorimi, 
pag , i z ( í .num.3 .cum cum.pag. 131.num. ^5. Audientiam Audientia. 
pag 147.num.4z.rcrcfercnce.referente.pag. l í i . n u m , 44.atmatu. 
armara, pag.itfz.num.2o.C¡uitas.CIulcatis .pag(>ii7.niim„38.vif .vi í; . 
& eodem num-o í f i c iumúof í i c ium.pag . i i j .n iJ tn .u . vocancis.vacsn-
tIs.pag.i34.num.54.facit.Facit.pag.z40. nutn.z. íbrrem.foncai .paü, . 
aj i .áwm¿y7*i | i^«Íari^cuI¡arUpag. i54.nura.5 .d¡c^ 
aum.j^Jianch.hanc.pag.zíj.num^i.capci.^Afü.poftU^poftJlm | 
zó^.' in fine libri.inuenta.iuucnta. 
$ $ . C I V I L Í S D O C T R I N i E 
I N D E X . 
•j.uQ«is futrir vrbis contíitor. - p s g . é l 
quo tempore vcbs condita íitôcdcrnultiplicí ac. 
de veroipüus nomine» pag?tf-
§ . 5.De fim & incolatu vrbis. pag. 1 o. 




J.7.CiuirasBarcinona¡ eft Regia fedes. pag.^-o.. 
§.s.Ciuitas BarcinoníE fuit Colonia ôc Cancellaria. R o -
mana. p3g.45. 
§,9. Ciuita&Barcinonaj eft communis Patria Cathala-
norum. pag./o.. 
§.io.Ciui«sBarcinonxpriui!egio fuorumReguíu ba-
bet multa iura Regalia. pag. / / . . 
5.ii.De ividicio Proccrumfcu Proborum hominü Bar-
cinona:inCriminalibus., P3g.7 3* 
!2v Ciuitas Baicinon«habetiusftatuendi pro bono 
Rcipublic« cum poems ctiam corporalibus. pag. 8 / 
§JJ. De facúltate (tatuendi circa Collegia &: Contra-
trias artificum & fabrorum. pag.95, 
§ . i4 .Dc iurifdi&icne Ciuitatis Barcinonse circa Col ic 
gia & Confratrias artificum 5c íabrorura ipfius.p. 110 
§. i / .Ciuitas Barcinona* declarat per facramcnta volun-
tates morientium. pag. 124. 
§./6.Ciuitas Barcinonas pro ciuium vi£tu debiroribus 
& dclinguemibus tribuic fecuritatem & cogic om-
§ . i7 .De reprefalijsSc hofte vicinalRTiuitatis Barcino-
n^. pag./ji 
§ . 1 g .De immunitate Ciuitatis Barcinonjc. pag. 164 
§ . 1 9 . De argentaria feu menfa communium depofuo 
rum Ciuitatis Barcinonae. pag. 179 
5 .20 . DeCcmumulrali Concilio Ciuitatis Barcinona: 
turn ctiam de Ordinario. pag. 1 £9 
§,21.De Confulibus Ciuitatis Barcinona?. pag.^o/, 
§ . 2 2 .De admiííione ciuium ad officia Ciuitatis vel ip 
forumrepulfa òc impedimcntis. pag.2^0, 
§.2 3»De reairfibus&appellationibus officialiu pag.24C 
I ^ X i u e s Barcinotwe qui cenfeamur, 

foi .U-
C ^ * ^ vü© ^ @KÍ vrtô W «̂Í wiw í t ^ v i r ^ 
E X §. I . C I V I L I S D O C T R l N i E . 
. , ... condtiar 
quis fiter it fecuaumvntt 
epinionem no» conjlat. 
2. Aha opinio quod B.irc'piova 
condtdil Hcrculis Lybicut. 
5 Aliti opimo quod earn ¿di-
fcamt Amiclar Barcino Af-
f r i c a m s & D u x Panorutn* 
4 Alia opinio quod a. tugurijs 
. flfcatorum quiHiaxta mare 
febant, originem cocpit, 
J Ait a / ? verior op in1 o quod 
prius Jíérenles earn conjlru. -
x i i ) Cr Amielar auxit. 
6 Lapis antiqms in platea 
darflus Ciuitaiis Barmonj-" 
refer ens vrbis conditorem. 
f Ignorantia in rebusproprijs; 
non prófumitur* 
& Vicimspr^fwniturfeire fa . 
H a vitini. 
Lapidibus. mtiqws fcrifitto 
10 E t eonjlitmnt notorium* 
11 M i ^ è ^ i j p l e n e tut ç a t r o -
ttatus annqmiMT^ ~ ~ — 
11 Don Antonius Auguft'tnat 
not atw dum a lapide Jito in 
platea domus Quit at is Bar* 
ctnonne cauenium admonet. 
i y Monet a antiqua Alphonjf 
Regis Aragonum, ¿f Cowi-
tis Btrcinonte circttmcm-
ta vocábulo. BarKnona. 
14 Fraufci Calce ¿quitis Bar-
cinon* opinh conuinfitur. 
i $ Ffuriani de Catvpa .inditia 
l á.Biouiscaputfuit infigneCar 
tbagtnenjíumfecundum vtt& 
tradttionem* 
17 Bos integer fuit Caethagi-
'nenjibus ¡ r a injignijs fecm* 
dialteramtvaditiqncm: <&+ 
quid bout* caput ^ g n i f c ã -
perit* 
A E X 
% • • 
E X C I v i t l 
P o r r i n a . 
Q u i s fuerit vrbis con-
ditor. 
O N inodlca. 
func hittoti-
cotudlfsidia 
i a hac quce-
í l i o n e quis 
Barcinonam 
condidcric. 
l i m ó tanta reper iútur vt l i t-
teratifsimus cx noí ir i s fcri-
peor don Antonius Augufti-
aius dignifsimus Tarraconls 
.ArrhiepifcopusD/«i /o»o _9.tra 
díCíoni l variecatCj & opinlo-
n n m diucrfitate preiTus fen-
ferithuius rei veritatcm no 
> I iqucre. AliJ pr lmum vrbis 
ícdlff ícium ftrenuo Hercul i 
L y b i c o ttibuüt quód ex oo-
uem naulbus quibus ipfe ve l 
ful naulgabant5vna ad oram 
m a r i s , vb inunc Barciaòna 
collocaEa perfpicitiir,vitcm-
peftatis appuira.ôc faluajCo:-. 
térís veto àmífsís vel fcSTnV''. 
dum non nullos auftores i n 
l ittoreiuxtaGalliam a ianc- ; 
tibusjinonumentiergo priot 
vrbem conftruxí t , êc appèl-] 
lauit Barcanena cu nauis ver-
nácula lingua'íic v o c e t ü r , k a 
Tomich. cap. 6. Marquílles in 
.yfatiç. cumdommus, loan, de 
Socurrat.in cap.babito m m . z i . 
don Roderic. ^4rchie¡>,Tolet<tn. 
lib. i . cdt>. y. de rebus Hifpet.' 
Gtàll.a Valleficca in d. y/atic. 
cum domimSyD .Hieronym. Pw* 
}ades 'tn hiftoria "vntuerf. P r i n -
cip. Cuthd. lib. i . cap. 23. & 
2.4. f rater Franc. Diago in hi* , 
floria Comitftm Barcinon.lib. l , 
cap. i . ¿7* foji eossdc Diagoin 
noua Principatus Catha. deferi-
ptione tjpis mandata ^éntuer-
pix anno 1605. l/erbo Barcino-
rta.^T Stephan. Gil.Brttniquer 
Syndicuteiufde Ciuitatis in ftftt 
apologia cap.i.n.z. 
Al ionl eft fententia quod $ 
Hamiclar Barcino Affrica-
n u s , &r D u x Pocnorum for-
tifsiinus foit primus vrbis 
conditor, dum in calce m õ -
tix Iouis,nunc ludaici aduer-
fus hoftes, Sc inimicos I c , 
ftiofque muuire t , eamque 
vocauic ex nomine ÍUÍE fa-
m i l i ç 
m m « 3 a r c m o n e m , í t a a í r e - aíTerit D í a g o i n d. defcríp-
m u t florun.de Capo in Chro*. tione Cathaloni* yb i jnfra di-
H'fp. ^ . 4 . c.14. Pvtr.Medi- censplurcsauthores ica tene-
Mdecxcel lcmifsHifM.i .c iS. r e , fie antea Lea cenfuit H i e -
PÍÍV» ^uton. Beuter.m Chron. r o n y m . Pujades d.cap. Z } . Sc 
M f a r t . fxtrt.L cap. 74. ^ í » - a c e r r í m e tuctur}&: à contra-
to». Vilidtmor. in Chron. cap, t i j s l íberat d. c a ? ^ . &c pof-
10. Petr. Michael-Carfonell. «ca affirma.t Syndicus C i a i -
e a p . n . D o ã o r H i e r o n y m . P a » t â ú s ia d. apologia loco cttat» 
inJua Barcimna. D.DionifiJe quamois taro D-lago q u ã P u -
lorba deexcellemijí Barcino- |ades ibidem teftentur quod., 
j$* m j*¡ñciF. ^*raf**i4(ir..&c* m u k i pr imam, feotentiara, 
Stephan. forcatul. de GallorU ¿¡¡¡fcx^l&t+iAeu^^ m 
imperio lib.7. D o ã o r Luâouic. facit> impugnanr. l u d i c i u r » tf, 
Pont de Tc art de excellentijs l l i eum duobus p r x f e m n i va-
Tarraconxcs)'. Stephanas G a - l idifs imus tcftitaonijjS tobo-
ribay in compendi, chroniejib. ta tur . V n u m eft ex antiquo 
5. i ¿ . Jom.Vafem in Chron. lapide in platea domus C L -
H í f p m . tib, 1. cap.i<y. . ulcatts de qua aginms , vee-
4. Terc ia fuic feriptorú rra- fus RaroGÍi ia lcm Eccjefiaiai 
ditio quod neque Hercules San^ii [acobi pubvlica authoni 
^£gypr ius íiue Lybicus, ne- r í t a t e , 3c maturo ( vt credi-
que Amíclar Barcin. Affri- tur ) ve-terumrapienturn co-
eanus vrbem primus xálí'ñ.- í i l i o aiite ó c u l o s o m n i u a í al> 
cauk, fed á cu guri js pifeato- .anno 1J5.0. pofito in quo le-
rum, q u r propter naare}ci>i guatur ha:e verba. Marcim 
adiacec, fiebanr* origine cce- Ciuit,as\(t6 Hercnle condita., à 
pit. It a tradit Loannes EpiC- PceMsauBet, à Romctms cultas 
top. Gerunden. w fuo Para, à Gathir nobilitata. Ecq-uis aB j 
l y p o m . i í i f p a n . l i b . u c a p . d e à a c opitxioae per totu corpus 
ab Hercule condms.. ; jCiuitacis ab a o c i q u i f s i í i m o 
5 V e r i o r ê arbitror opinio- tepore a m p l e x á l i a e labe ce.-
nem quod Hercules primus rneritatisdiTcedatícú p r x f e r -
«oudid i t ? &; Hamiclar aux i í him i n rebus p ropr i js igao^ 
A x. r a n d a 
raotia non prefumatur, / . n í a s Auguftiousvjralioquin 
{in.ff,deyfHC4p.prof»»,l.pl*- doftifsimus Dialogo $ . y hi 
timum, ff. de tur. & i g - Barcinonam aducmcccs ani« 
wran.BouadiL infoltt. tom.t, roaducrtlt vt á praetaco i a p l -
8 Ub. 4 . « p . 5. mm. j z . Quod de in platea dora us c i u í d e t n 
adco vctumcft vt ctiam vi- patente caueant quafi hiftft-
cinus prx íumatut fciic fa- riç veritatexn in hoc articulo 
&a v l c t n i , /. iominus hórreo^ non continear. 
vum, fi. hcat. l . i . f-1, fl»- Altcrú argumenta depro-15 
mtnib. Sptno tn fpuul. teftjM. mi tur ex ant iqui ís ima m o -
^ Wo/; 11. pntiaps. wtm.pS.Síã acta Regis Aragonum , &: 
& (cripta In lapidtbus-anti- C o m i t í s cune Barc inonç A U 
<ju!s gu.intinn pruòtuc , no- phoriü à quingentú,8¿: q u i n -
tifsimi iutis cft : namfctip- quagínta atinis in haC G i u i -
turaantiqua , 8c iu loco pu- tate cuita, qux c i r c u m à n € t a 
b ü c o ac manifefto fíta,ctiam confpickur hoc v o c á b d l o . 
i n h i s quxmagni funt prçíu- BarKnona ,.cx quo claré vri-
dicij , plenam , & perfeftam fertur iam antiquis lilis t e m -
probauoncm fací: ¡uxta^/o. poribus d ó m i n o s túc Se C o -
cclcbrcm in cap.cum caufam de mices Barcinonar Hercu lcm -
prohxtio.SpcculAt.in titJc pro- exifh'maíTe, 8c credidifle Cux 
batía. luáendum llerftc. Re- vrbis céd i torem. Vnde quo- 14. 
j U t nono per liberos, Menoc. de que couincitur cenfura Frcí-
prxfumption. tom.x. li.z.prdt' cifci Calce tquitit Barctnonen* 
j0fumpíio. ^5). mm.i. c^Z.Dic i - 1» libro de Catalonia cap. i ¿ . 
cituc cnim conllitucre noto- qui inquíc opinionem pro 
xium, vtaflerunt, B l m . & H e r c ú l e a voce populi feu 
Bald, in l. monumenterum^ C. vulgi inltuim dunuaxat h a -
de rctioiof.Gr fumptib. funer. btii/Ic. Verí imil ius eft quod 15 
11 &r Ita plcnè probari ins pa- Flori.ínut de Campo in Chron. 
tronatus antiquum docuit Hifpan. lib. 1. cap, 24. nobis 
11 B«W, in conf. ?io. lib. j . I n - commemorat ve cer tumcxl - ' 
d c t i U ú t o ac iure ópt imo ob ílimarl moenia vecera B a r c l -
iurgatatà.noftrxs don Anco- nona: á praelibaco Poenorum 
duce 
td»cc H a m f c t ó conftrufta 
fuiíTe, cámquc vagati fama: 
quia in qüadam il iorum ar-
ce qvx hodtereg'vomm car^ 
ceruiti eft > in plàteá veteri 
frumcntorb'ro pácet in lap'u 
de excuIptum Voiíis' caput, 
quod crac Ptenófü fiui; Caiv 
thaginenf iú i r t f ígncEt Syn-
dicus Ciuicatis i» fuá apvla-
gi& c ^ ^ n » . : ^ . jhc^mt com-
'ifcüneííí ofinion& tíSéi {ju-0¿[ 
bou! s caput Carthaglnetifui 
- iníignía icfcrebaf. Se fubdk 
eum lapidem Iri meRvoriam 
D u d s Hamiclaris fuiíTe po-
J 7 íitiú At ab hoc dil íehtit P u -
jados iri tí. edf. ¿ 4 ; • vbV'Cc'tl-
bit bouis capite vfofs-fúíffe 
"Carthaginenies ad ftgn ifica-
dum laborem, integtum au-
•> tem bouem fibi prõ in f ign i -
bus habulíre ve docuitCaffa. 
in Catalog.giori. mund. part.i. 
confiderat.iy.Szd hsec folatlo 
futilis aut leulcula videtur. 
E X §. I I . 
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dum tradithnem Francifci 
"Dingo i & Weronjmi PU' 
3 Btrcinotií? antiquitm ftem* 
• ~ÁhmtraditionemEufái\¿3> 
Dhfjysif a lorha. 
4 BarcinoncC anúquitasfecun-
*y -; dumtrAdifmemSj.ndiciQr 
uttatis. 
5 Barcinonúje^r^ruerfií mml 
mlusvocataeff, 
;(> Barcinona <vnáe difta/it fe-
' cmdum âiuerjas o fuñones: 
7' Barchinona & BarKmna 
i -ynde TJOTnen fympfit. 
S Barcino, quarejíc ap^dlata 
fuit'Jecundtm diútrfas o$i-
nioms* 
9 BtrcUo quare it a vocetur. 
JO Fauenna vndeJic tognótn'h 
vetur* 
t i Faüemia bfeüt jttbipori ni« 
mmtflfuit>&'an fiefemper 
i m p r e Romattorum nomi» 
nan tur. 
izCaibaloma q m m r d'mer-
fis nommhui dvnntafaitiVt 
& içfius populuí* 
• 13 Cmbaionia-quart fo diefa 
• J W ¡ m n d m diuerfas opi• 
14 Gv-
¿ 4 Gototaniâ qusre fie nímví- ^ i l M ^ f i f . í m . d o m t h a s y«r-
patafuit. •• fie Wat* decime. & m yfatte. 
15 CapbalonU mmen f t c u â m Cequiam mleni'worum l>erfc. 
fenttntiam Laurentij. Valia Nota f m ^ GHitk?* de V*1 ^ -
vnde traftiimfyif. : fie in d í r f f c w W * - ¿ w t n u * 
16 CatbalaitU quart fin a . ^ e ¡ - m ^ - . pfmfe'fr M t t k ' f l • F * * * 
l a t a f u i r re*. f M U ' - i * 5 7 • 
%-jCMalaunU n m e n v n d í d e * mm* q^ndre+Bofcbde titu^ 
duftumfiiit. Us honorifias CdthMoMf lib. 
4 . crf/u 3. G-abr. BeMYtjnffe-
Imo' ír^anciícus ui&^Q V a - ^ 
c J f i ç t m n ; ¿n biJloria-CornitU Bar^ 
J ' cimns cap,*. &~ H i e r a n y-
/yt- . ^ 1- mas Puladas >» hilloria y n U 
q m t e m p o r e v r f o ¿ t h 4 L c ^ i h & ^ 
fondita fit & de muí- & allj referunt & probanc 
tiplitP OC de vera con.ftrii£íajia prxfatara v i b £ 
* ' P • fui í íe 1700- annis ante D o -
t f r l í i S nom- mini .Adu«ntu:m.Q.uibus po-
K t . tius-íidera adhiberé quá. Eu.-
febia cüato * Dionyfio de 
H-Nciqmtaí ve- lorba infm lüxtüo de exrelle-
bisnoftrç hi- .tiys R'aninon* fofc p r i n c i p i a i 
floríeis mo- afferit vrbcnxcondlcam 
numcntlsfix- annis atire lefu Chr i í l i Ad> 
mopere ce- uctum nífí forte dixeris E u -
Jebraturj.vri- febium exiíUmaiTe p r i m u r » 
d e q u o q . l õ - vrbis coaditorem faiíFe Du:-
gci l lurtr ior &: nobiüor ília cem Peenormn Hamiclare, , 
yeddícur.- narp íed if ficara fuic n o » Hercu lé i E g y p t i a m v r 
4ío.»nnls aiucquam Roma> queque Diçmyí ius de lorba 
& 7^1. annis ante Chrií l i fenfit; nam xrjuJris c e m u m 
Domini Adwencuro, Mar- mai$ aiUequaia Hamiclar , , 
7 
llofüít Hccculei^t anlmãd- condítot i s vrbís 'qu'¿-littus 
ucrtít Bruníquer Syndicus maris cius aducnic. Barchi- 7 
• Cluitatis inju* apología cap. nonamccttc feuBarKnonam 
4 i .mnj . z; H.ic fu am apoio- ncmoambiglcabiftanaui.de-
giam anno itfjo» cum adlmc iriuari; ptovt fere onancs co- 8 
ego aduoeati ordlnarij C i - fentiunt Barcinonis nomca 
uitatis eiufdem officium ge- a Duce Peenorú praefato feu 
retem, in lucem e d í d i t & d , ex cius familia Barcineatra-
cap.i. MM.IO, vrbis antiqui- drum cfle , quamquam Epif-
tatcm cxtollens affirmat ea copus Gerunden. in fuoPn-
aiua prima cónfrru&iotie ef- ralypomen. Hifpant& cap. i¿ 
i t ^ m è í ^ y S ^ K ^ 6 ^ ' ^rttimi ad Hercule conditit 
vtinam augeatu'r vfquead ait Barcinonetn grçcutn efle 
• vJritmim fecuii d iem. - nomen quia grgccè Bitrcinott 
ij PJuribu'is nominibus hxc fignificat tugurium , vnde 
Cínicas ab fcriptotibus ap- vrbs iila a tugurijs pifcato-
peílatur. S s p í u s vocata eí l ' rum (vc fentit) nsmen ha-
BàYcinòna, no nunquam Bar-- E>uk Barcinonis. BarcUonvs 9 
chinom feu BttrYLnona, íntef- í riohíirié Vocarunt aliqui C i -
dúm Banikt.úlopLznáó'Éiir- üitatem vt Pnjadês Lcap. i^. 
g cito, aiiquotics FMencit.Sra- aiiimaduertit ; exeat enim 
ter Francifc . Diago tn noutt quorundam traditio, vt re-
Principcttuf Cathalonide deferi- fert Hieronymus Paulus C a -
ptiorte "yerbo Barcmona, no- nonicus eiufdem Ciuitati# 
tat hoc nome Burcinona tot- infuo libillo inferipto* JSarci" 
taffedi^bmn effe a Duce Poe- mm qaod Bareilonis nomea 
norum cjui earn auxit Hami- fumpfi taCiuícateCaryç quç 
ciar Barcino de familia Bar- Barcilo nuncupabatur. H x c , 
cinea.Sed antea Hieronymus tamé opinio authoritate m u í 
Pujades in hiftorU yniuerfd. turn deftituta eft , Vt ideia 
Cathcil. lib. 1. cap. z4.. id ne- Paulus óbferuat , melius dr-
gauit cenfensBarc inoná po- go Gíuitatem Barcineam 
tius nominati jquafi Bucrcam feu;Batcinonenfem appella-
mmm anona naui Hercúlea uerls, Fâucnti* cognomen- rV 
- - - •- • - íd 
r 
to donata fu!t hxc Cíuita* p t í t i » . ^ . ^ » ! » ? ^ : . attAanm* 
murato anticuo Barcinonap Ctitkálomcuh CatdmntcHs. 
nomine tcmpoie Romano- , Çatalouiam * Caus^Sc A - 13 
r u m v t tradunt Pujadcs i'tK l a n i s d » Q ^ U S M u l i s > ^ 1 ( 1 - , 
3. f*/>.2ij .P/'^o»»djcfcrtptio. muí: ^ r f t ¡ i a h ^ t C M u n t , :dt,çi; 
^é/ /«frrf.Poftquam enirn de- v^luif Ñ v t m i f c ' h t f W * y ^ 
uiftisGatthaguieofibus. Tub; á í / a w w y t í f c v i k w u m Sc an-, 
quorum dominio illa erat, te curn;,Sanjç>. Rççh1?}'̂ ^? 
cffcÊtafuic d i t ion i sRomanç , lib. 1. de rebus.Germunis afíe-
Scipioncs in earn iaduxcrúc ren$ hane "çffe veriovÕ o p í -
populos Faucntinosaquibus nioncnív A t í a m e n - B l o n d u s 
appcllajuiic cam Faueatíam» de decl¡»*tt.a.nc>- i?yptri) RçmA* 
ve ¡ta vocauit J'Jíníus de. na- m dec,. \Mb¡J\<&%&v\\ .m. ;e,. 
j , tttralhi/l. I tb.y cap. 2» Sed 8. lib. <¡\ exi^À^rifcOt futlí- x4-
exiguo tempore "na difta c i - pfiíTe vocabulum a G o t i s 8C 
to ad ptiftinum Barcinoníe Alanis duobus populis qui 
i iomeii teftitua fuit» vt aíTe- c.ommixti in ca fuerunt, fíc-
<-.'rit P a jades d. lib. 5* Ç4f. -li. , que priusvocatam fuilfc G o -
imoipf i quoque Romani n õ tolaaiam 6c poitea xmitads 1% 
nunquam ctlam Barcinoníe qin&uídam litteri& Cata lo -
Earcinoucnrium aomini- níam^Sed ÔC Laurentius V a -
bus ranqtiam proprijs S í a a - , 11* lib. j . de rebus a. F e r d i -
tiquiotibus vtcbãtur vti víus. nando¿ej}is &ç poft eum C a - , 
cft i 'auíuslurceoofuHus í» nojiicus Franc i íc^Tata ía in 
jin. ff. de cenfib. vb\ Barcino- . ([fMdam. âeferiptione popular^¿ 
neiiics>a iui c Itálico imtna- montium & flummutn Hifpa-
rtesefle íubdit . ràx. cenfent Catalonia: nome 
i a Sixniliter Catalonia c x c u tradú efseab Qppido. quod 
íus Principatu cft Barcino- erat in ipfa &: hodie ignora-
na.diucrÍHiiode appellatale- tutquo loco fuerit,, nomine 
Çkur . A b a l i j í íí;ilicet,,, 8c Cátalo», in quani fen tenttara 
èrcquetius ( rffrf/on/rf^ab alijs inuchitur illam leprobaus, 
tnidaunta y ab alijs CtthaU- Fraadíc* Cal^a de CMaltmioi 
alijs Gotelrtnia, 8c po- citp.i* ' 
16 Cathalaniam nuncupauit 
P-etf. Anton.Beuter. cap.ic. 
inChrori.Hifpxnab A l a n i s ^ 
' 7 Gothis populis. Catalauniã 
Anconi . V l l a d a m o r / » Chroo. 
c4p.79.vbi Sc CacaionicosjSc 
Catalaunicos Incolas vocat, 
capeo nomine ab op pido C a -
talauniae in R e ^ i o Gallise di 
xit.quod attigit Pujadesin 
Utilocia vniuerfali Catal.//'¿. 
• ^ . c a p . ó l i b . 6 . c a p . i $ * 
E X . §. I l l 
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i TSArcimtia. fita, efi fupra 
'-^motemmrnine Tabcr in 
cuiuivertice in/idebant dim 
hortt minfici. 
z. Horti ami qui in fummo vr-
Jbis Barainon* quo loco èjfenf 
femndam of imanem Hiera-
nymi Pujader* 
J Opinio Hieranymi Pujades 
refeliitur. 
4 Aqu&duãuum ad hartos an-
tiquai Bareinoaf derimntm 
veJligU vbi çerjpeãa/ínt. 
j Hercultt Mgyptij corpus an 
M fyulti¡ub amiquisCQIZ^ 
msBardmn^invkoParadiji. 
6 Barcitwice vrbs adhartt 
promontorio mmmt vulgari 
Mõiuych & quale illudfit, 
7 Metiiuych qaomdo latine 
mmupandum fit¿ontr$uer~ 
fiaejlfcrtbentium. 
S Monwych vocaduseft mons 
Jouis Jecmàum vnam opi~ 
nionem & quare. 
3 Monhyck appdlmdus eft 
m w j lujhicus fecüdu aliam' 
opmonem~^*quãfttr— 
10 Mon'tuych quo nomine fue* 
rit olim diâus.ò-quo nunc * 
multisannii dmrfimode fe-
eundum veriorem opinions. 
M Monmyeb ab inmmeruÇa-
ftellanorum fepulcris bedit 
nome cayere¡>ote@ fyquare* 
11 M omuych a Templo & cul~ 
tit Diu<£ Matronç fbi coftm-
Bo potim quaab antiquhJo* 
uisSacrificijs nucupampôffet' 
13 EpifcopaltsSedés Barcinon£ 
a quo cõnjtruffafis. 
14 In Epfcopali Sede B a m M * 
rue epttt Sanftorum torffifi* 
feruentur. 
15 Baymudi Berega^^mith 
'Earcinotié & Mnodit vxo* 
risftttcatp Patriarch* Clc-
mmudaienm UccUfia ma.* 
'artinonti* 
B S i m -
IO 
ró- Stmmata ò infignk \n cho-
ro Sedis Barcinoná a tempo-
re Caroli Imperai or is. 
*7 Defcriptiovrbis Barcittoné-
$s perpulchra & excellem. 
Cloncarum vfus Barcinoti* 
mundus &falaber. 
¡ 9 Cloacarum speris EarciHsfif 
quis fue rit author, 
z o Cloacarum Barcinon<e «pus 
a quo te pore Jit. 
x \ C l o act Barcinon<e cuius ex' 
fca/Ts purgando Çm & d c 
ear um quÀíitate. 
3,2 V i a public<e Barcwontqita' 
fos fint. 
? 3 Y i * public* Barcinone quot 
j fnt & quot illa vimes con-
tincat. 
§. I I I . 
J D e f i t u & i n c o l a t t i 




cus Diago In 
noua P r i n -
cipatus C.1-
íafe^SB, defctiptionc, fupra 
woortcm coftftxuaa eft mo-
dicum qui ab aní íquís nun-
cupatus eft Taber , in cuius 
Vértice pluribus magnis co-
iumnis, quarum non paucae 
perducanc adhuc, in í idebant 
olim faorti penfiles, ira pro-
feóto í ími les BabMonlcis hu-
iusgeneris hortiS:. vc mira-
culum ficut»&: illi vocaren-
cur, hoc eorum nomine ad 
Baccinoneníis Comíe i s R a y -
inundi Berengari) primi t é -
peftatcm vfque perdurante, 
fiiincautemin Patadiíi nome £ 
miua'co,quod Síhortos ñ g n i -
ficat^vocaturq.Faradiíivicus: 
quamquam Hieronymus Pií-
iades m hiJi.'yniu.crfal.Cathal. 
itb.iiCAp.zj, (vt nihii í ine c ô -
tradidorc iu& Sole ííc iuxta 
luftiniani fententiatn i^i au-
thenc.de tabellionib.5. fi ve-
ro itidigous)exiftimau{t hor-
tos praediftos non in prasfa-
to vico 8c columnis prarnar-' 
ratiüjfed inferius iu Joco vbi 
nunc Ecclefia maior fine Se -
des Barcinonae collocata'eft, 
extitiíTe, quod aqtia, qua: ex 
Bifotio flutfiine ad cos r i g ã -
dos der)uaí)atur,non potuí f -
fet fuo iudicio tantum a fee-
der e c r edit í r g o column a í 
illas porticus quofdam ad 
ambu-
ambulandum conftítuiffe.E- decorus, ac pluribus lapidi 
«juíderti atbltroc veriorem cinis abúdar ex quibus jedcs 
priorem tradicionetn , qua; ciuium nee non molle íiu.e 
eft frattis Diago K creber- pertus ciufdera Ciuitatis cõ-
rlme omnium fere opinione ficiuntur, &c in culmine tur-
vfurpatuc.Sí vcl ex co vrget r im feu fpeculam habct, v n -
quod Paradifi nomen loco de cuftodes Ciuitatis a lon-' 
hodte reliquum eft. Veftigia ginqtio naues 8<: triremes ve-
vero aqUíE duduum aíferit nientes aut tranfeuntcs fpe-.' 
Puiades vidiife i n vico ftra- culantur Sc Ciuitati í i gnãu 
gu\ariorú»8C Dioni f . de lor- Non leuis eft inter fuíto-
bz Ubello de excellemip Bar* ricos GonErouerfia quomodo -
cinon. in platea noua 8C pro- mons ifteTirc!Tir^rapp«J4an-
pe Monafterium Monialium dus, an mons louis, an vero 
Sante Magdalena:. Quod raons ludaicus. Quidi enira 
autem aliqai aiunt,vtnotant voíunt tiuncupari louis mô- * 
Mariana inhijioria de reh.Hif- t e rn»quod Hercules JEgyp-
pt».lib.i.cap.9. lorha yBifufata tms-pQiftqwaw hanc coadidic 
tenet Tomich ctp.f.lAetcvt* YJtí>e{ii ^ eum twontem loui 
l i svEgypt i j corpus fab eif- eonfecrauit.&: .templum itn 
dena columni&fepultum eíTe,. eius vértice ad louis honore 
negant Puiades eap.zj.Betiter. conftruxit.Ita cenfent Pom-
tn Cheon\]riifpcia. Itb.T.cap. 10* poni.Mela de fitu orbis Ufaz.} 
Fined* lik.z.cap. 16 § . 2 . Petr. Epifcopus GerHnden+inparafy-t 
Jbiedinfade excelentes Hifydn. pom.Htj}>4»Jtb,iitap. de ^rbib. 
H(>..6.cap.i>&chçc opiti io ne- abHercule conditis.Htermym^ 
gatiua; maiori aiith.oritate Pavhs in ftat Bareimna , Mi~, 
poller, chael Carbonell m Chron. cap^ 
Adbxrefclt h r c vrbs ra-- 7 . .Alijcxiftimant raonfc la*' 
dicibus promontorij cuiuf- daicum vocadura eiTeafe'ah-
d i m fupra mare valde editi tiquis ludaoruna. fefulcris 
vulgo vocati Moniuych.qui quíe in to funi,. I^adhue bo-
&fa,xeus,8c terrcus>fontibus die cernuncur. ira alfcrunt 
i r f iguu-s > fertilitateque eft Ludu#Márin. , lib. .1. .cap. de 
B 2, won-
l i 
montibut, Vnudes in hiü. 
ueyf.Catal.l^.í' cap, to. T o * 
mich que fupra ckatus Car-
lo boncll argult, Diago in h i -
ibon'a Comicum Barcinonç 
lib. i . cap. i . Arbi t ror verius 
efie quod icripfit tracer Dia-
go in noua Principatus Ca-» 
thai.defcripcio. verbo,Barci-
nona, hunc moneé inulcís ab 
hinc annis ludaicum appel-
lariab antiquis ludçorum Ic-
pulcris qua: In co lunC,olim 
jri aucera louis fortaffe diftom 
fuiffc quod lorn in i l lo fa-
rnfirjt tecur.Cêrtê nunc rpçL 
í^ñsjh_\ntiU\T¡-iCih Caílclla» 
f o r o m í c p ule ris, cni i vi¿i:i in 
/ eooccubuerunc ic huma^ 
— t̂ilTc , quam ab apiiquis l u -
-^dçorum Urcophagis J^jtct , 
~"i\amc gccipcre propter ^lo-
--rfCUTtTmam Bar ci none njibjji. 
-—jñ0"ñrc~a"ñno i¿4i.-nil . 
- ^ a r taña D ç o a n n u c n c c y i QÍÚ--
ri^am, qu^jmlJI¿_cetp poru rn 
ViciTsicudLnibus obliccerabi-
• nTrTVnde hodie in fummo 
"fi*" monte pro Cuitodia Ciuica-
tisfupera:d)fficacum cílfor-
tifsimum piopugnaculü. Eft 
tamcu in eo forcius ptxl i -
diurat ^ukatis Tempi um 
DíuaíMatroflíe V i r g í n i s , 8C 
Martyr i s , cuius corpus: ep 
miraculofè delatutn, ib i fer-
uatur 6C colicur,a.cuius c u l -
tupotius quam ab anciquis 
louis facrificijs poíTet eciatn 
monsí í le nomen o b t í n e r e . 
Epifcopaiis Sedes S^a- I3 
ftifsimas Cruel facra i l l u -
ftrifsimúm ac â h i í s U m i m 
Templum eft anno 1058. a 
Raymando Brengario p r i -
mo huius nominis Cornice 
Barcinonas conflruÉturn , 5C 
poliea iuffu Clemen tis Pa-
triarchç adminiftratotis e í u C 
dem Eccleíiç finitutn v t re^ 
fertDionifialorba in l ibel J. ^ 
de excellenci.Barcin. S e r u i -
cur & venerantur in eo co r -
pora Santtorú Seueri Sc O I c -
garijEpifcoporum i p í i u s C I -
uitatls,8i D i u » Eulaliac Bar-
cinonenfis Virginis 8¿ M a r -
tyris uuelaris ciufdertí,qcre>-^...~.. 
rum precibus Ciuitas h^G 
fummam íibi foeiicitacé p u i -
l icecur ,&quòtidieexperi tur . 
lacent quoq,- In eadem Ec-
clefia maiori corpora R a y -
mumli Bercngarij Comíe is . 
Barcinonx', ôc Almodis v x o 
ris fuaearque ctiam corpus 
praedicti Pa í r ia rch* C l e m ê -
t i s . 
M 
tis.Dc pl^afunt tn choro fu plex valle profundo cin£tas 
pea fedes Canonicorú Sc cie- propugnaculifcj.munitaSjfe-
ricorum complura ílemmata racifsitn^ telluris larus ager 
dc infignia Rcgum, Princi- Rubricate , Bcfouoq.-flauijs 
pum.DucuDjrMatchionumi claufus,Mollc feu portusar-
& Comitum ab anno 1518. tecompu-atus , elegantiaac 
quo Carolus Itnperator fc- longitudine , etfi nonduin 
ftum equeftris ordinis agni finirus5tam lliuftris,vt Sc u i -
fiue dei Tufonla bac Ecele- remes Sc cnerarise nanes fe•-
íiacekbrauitjVt 5c Dionif.de curitite in eo gaudeant, hie 
Iptba íup ta citatus comme- mate que valeant. 
tn^rat. - j IlJudíilentio inuolui non jg 
j - Deficeret calamus fi def- poteft-quocHn- hue vrbe fin-
cri5ere vellem reliqua mag- guiare eft, publícarum cloa' 
nifica Sc Memphitica-tem- o r u m vfus, in quas priuatas 
pla^Monafteria iníignía, au- cloaca nec n5 tubus & filiu-
Jam celeberrimamGeneralis 1® omnium sedium 8c aqux 
Cathalonise , atr ium armo- pluuiales immit tü tur Sc Illa» 
rum Ciui ta t i s , quibus oon per omnes Ciuicatis viasjquç 
folum cluesQm,nes.fed 8C in - esnx funr,currunt.,atque vr-
numett milites pro í l l iusde- bem ab immundidjs &: om-
feníione obarmari pofsunt, ni colSuuie purgar, & ad ma-
nauale excellés vbi triremes re exitum habent , ideo que 
& nanes coníiciuntur &: alia earn non folum mundátp 
fplídida íedifficia &c bellicas terfam , fed vplde fpjubrem 
njuniciones . hoc pra'fertim reddunt ,.cum yt aít jurecó-
belli tépore magna arte cõ- fultus in l .i .ff. dedoacis hu^ 
ftmÊtas.Laprdeçfunedoiníis, iufmodi fordes aliás pcftlles 
elegantes vi^iperenniú. fca- cíelunp miné tur . Scripi ic íe-
turigo fõt ium,hor t i maloíú trus Anton. BeuteTr in-Chron' 19 
aureorú5Umonum.> AC c,1íro- HifpanuihA.cap,i$>,hQC opus 
rutn numerfofi pafsim5.iucú-. fuiiTeScipioiiumiKomanoru, 
dus vndique proipc&us,mu- poftquaro: £Xpalüs Cartha-
rus dupiçx acex parte t r l - giacfibUJ> Barctnon« domi-
m 
14 
ni effcai fuere, quod ct íam 
20 obferuat Pujades in hifi.'yni-
ucrf.Cutbttl. Hk ) • cap. z\. Et 
fubdíc Stephan. Garibay /» 
compendio Chron. prxdiftas 
cloacas yiarura publicarum 
Barcinonx faftas cffe anno 
210.ante Chrift i Dominina-
21 tiuitatem. Suntquc adeo ca-
use vt multis locis pofsit ho-
mo cum cquo arma tas fub-
ttis ter ram per cas incedere. 
Vurgzrmir S¿ reficiuntur v l -
cinorum expenfis vt aotat 
lacob.Marqml.mvfat.f tratç. 
* i Sune praitecca omnes v i ç C i -
u h a t í s lapideis pauimentús 
ex lato 8c plano lapide ftratíe 
indcq.piilcrx & oroni cem-
porc,ctÍ3m píuinat um terfa;,. 
&: non \x¡tcx fun t , &: hoc 
quoq; Pujades íupracicatu* 
Scipionibus Romanis ab i n i -
r¡ o 5 j- iínil t. D odo i"' Dio ni (i u s: 
a- l orbs iibel. de excellent, 
«y Barcino?}. Wns vrbis huiuS-
rjutnerauic &r. aíFeric eatti có-
t íncre quadrlagentas & v i -
gía ti quatuor vías publicas,, 
t icinos veró-eiufcíem eífe de-
cern, mi ¡ icqui hae tetape-
ftatenon decreue-
ronr/ed valde 
E X §: 1111. 
S V M M J { K I V M . 
1 T)Ardn*n* Ctmtás primU 
D f m ditionii Grtcorum. 
z Hercules qui aiificauit Baf ' 
cimnatn > etiatn adificaitit 
Tarraconem & Balagariijtp^ 
(¡T* vicie Gerionem Regem? 
qui confltuxit Gerandam *• 
«omine cond'mris voeatam* 
5 Hercules Hifpania captar 
qutc antea appeflabaturHeJ'* 
peria} conftituit Régemete 
Greets. 
4 Hercules próprio nomme vo * 
cahatur Orón filiusOfiris lo* 
uiSt&Lybicus &JEgyptius> 
& quare. 
5 Hercules «rat Gracw & am 
pater eius ejfet G V & C M yel' 
JEgyptiaca. 
^ Hercules Tbebanus centum 
anuis pofl Herculem JEgpys* 
tiam floruit ¿r i$ nan candh-
dit Barcimnam. 
7 Her culis nomine mult i do<* 
tmi fuere propter res pre?' 
cUre gefias, fed vms fait 
Hercules & quiu 
S hpiter vms fuitj cum tamg 
$'lures 
pfares hsnorit eaufa difti 
fint hues vt & Ofsirisfa-
ter Herculis ^gyptij-
9 Barcinotta fmt Carthagim* 
jitim po§ Gracorum rcgimt. 
jo BarcitietM poft Carthagint-
finm dotmnium fait Roma-
norum qui a tempore Sdpio-
nis Africaai per pluresm-
mstenueruni Hijpantam. 
i i Rarcimna tempore Rommi 
' ímperij fuit effefiaColohia 
Ciuitaiis Romany. 
Í2 Barcinonapofi capwmaGo* 
ibis Hijfcanhm fuít effeãa 
Gotborum vfque ad tempus 
Ruderm Regis edrum. 
¡3 Goth i ingrefsi funtHijfià-
niam Jpeciali priuikgio Papf 
¿f eos Chrijlianam legem 
docuit & baptifauit Gaudi -
h i Epifcopus. 
14 Ataulphus Rex Gotborum 
pmmm ingrejfus eft HijjpA' 
niam & BarcifiontC obijt & 
fepiiltusfuiti vbi & Regiam 
Sedem babmt cam Placida 
vxõre. ' 
i í Barcimna deuiBis Gotbls 
& a tota fere Üijpani* de-
ietfis fuit tandem capté a 
Surracenis. 
í 6 Barcinonenfes aliqnótiesfe 
& iugo Maumm fortitw 
vindicarunt & iienm cc* 
cidermt. 
17 Barcinom vt fe a Mauris 
tueretur , Imperio Return 
Francis faluts fais priuile-
gijsfefubmifsit. 
18 Ludouicus Pius Rex Fran-
ci<e & Imperatcr Camitm 
Bardtmoe injlitmt primo 
Bar am, pofiquem ft miliar 
fticcejferunt ahj Comités vf> 
qtie adVifçedumfecundum* 
19 Comes Barcinohcè tempore 
Vifredifecundi manftt liber 
ab omni fubietfim Regis 
Francis. 
10 Comes BarcinoM quomodo 
exemptusfuit.a rocognitione 
Regis Francis. 
ziVnio Ceníitatas Barcinonce 
cum Regno Aragomm quan» 
do & quomodofaflafuit. 
i z Vnio Comitatus Barcinottttt 
& Regni AragommcfcReg' 
MCapeliiquanio&quomQ' 
dafaífafuit. 
i j Catbalonitc Princiçaiusaft' 
noiÓ^iJitioni fotentifsmí 
Ludouici Regis Frmcorum 
faluis fuis legibus pfiuilt-
gijs fefuhiecU.& qua raé 
tiene. 
2,4 Ve Rege Cbriftianifsimê 
FrsÀeírumvatmnium, 
§ l l i h ] 
IS 
f I I I f . 
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Grçcorií , ve 
aíreiir G u i -
l l e l .aVal le -
liCa in i f í t t . 
cum âominus nam Hercules 
eond'tor huius v i b l s » qui 
ceiam xdificauic Tarracona 
6C Balag^rium» bello vicie 
Gcrlonem Rege Hefperix, 
qui coaftruxit GerunJa quse 
ab eo nomen fumpíit: Idem 
autemHetcules mutato Hef-
per ix nomine vocauítHlfpa-
i i i am &: captaHífpatnajCon-
ftituit eidé Regem ex Gríe-
ciSjValleíica libtftipra&lzgo 
ID noua Princip. deferiptio» 
"Verbo Germda.T'otnic. cap.6* 
l i l e Hercules próprio nomi-
ne appellabattir O ron fiüus 
Qí ir i s foais &c propter fu am 
íor t i tu d i n e m c o g n o m ê H e r-
« ^ a á c p t - u ^ eft vt declarat 
U&A~.c'4}.Tp.£i.& 2-3' Sc art!-
gic Vallefic. ftípra citato toco* 
Vocabátur ettam Ljbicus le i -
U c n Ovon Lybicus feu Hercu-
les Lybiws vt m d. caf.vst, 
¿ i .D icebatür •ceiam HerçuUt 
JEgypms-òc ita eum nominat 
Diago m d. deferiptio. yerbo. 
Barcinona^ &c Stepha. B r u n í -
quer in faa apologia cap.i^nu. z. 
propter partas v iâror ias In 
yEgypta Sc in A f r i c a de qui-
bus Pujadas d.c.is}* Sc V á l l e -
ficca in d. l>f<tu turn dominus. ^ 
Erat autem Gra:cus,vt àffir-
matibidem Val l e f i ccaôc pa-
ter eius Oí ir í s erat n a t i o f í e 
Gríccus .vt fcripílt A a i br oil., 
Calepin. in fia diSiionariVyli-' 
cet aliqui tradant quod O í i -
ris erat iEgypt iacajVtFlor iã» 
de Campo liè.uc. u . M e d l n , 
lib.uca^ z j . &C quando H e r -
cules Barcmonam - c ^ ^ i d h » 
a'Gr«cia venit, í ictitt tràclfic 
Marquillas & G u i l l e l . V a l l e - í 
fie,/» Tffftt. cum dqmiftus. So-
corat./» cap.habitcf. 21. D á 
Roderic» lib.t. cap.^ de Yebut tíT 
Uifpan* Fuit etiam q u í d a m 
Hercules Thebanus G r * -
cus , qui centum anuis poífc 
no í írum Herculem ^ E g y p -
líttm fioriiitjfed il le n o n fuic 
eonàU 
ceòdl tor Barcínoníe J Hcct 
a l i^ui fcriptores vnura cum 
7 alio coníundanr , v t notauit 
Puladas d.cap.ip. Et eft fcitu 
dignxi qaod'lleec mul t i fue-
rinc .cognominati1' Hercules* 
qui varijs tetnporibus cla-
i u e cu n t»o m n es. lieroica v i r -
tu£e,rerumqjgeílarutn mag-
nitudine i n í i g n e s , vnus ta-
meu fuk .p rópr io nomine 
Hcretiles filius louis ex Aíe-
maaa Amphitryonis. conia-
ge , cíEteri ab co ob res pre-
ciare geftas cognomen ixíe-
r u e r ü t % v t o b fe r u a t I oa n.C i. -
bcniu-s tit di£lionan& btfi^rieoi 
poçticorverb., HéréttleSyE&^ 
fe b i i. in Chronic,lo an* '&& ni us 
Ui. fuper Xemphom loan. Sé-
S deny.titS* ca.6. quemadmo-
dum-piafes honoris caufa 
dííti .•fütn I ones , cum, vnus 
- fiierlt luppiter ,; v t aduertk 
, ^,HarLm.an..Schadcl. in. t hron. 
•munâi, 8c. hac ratione Qftris, 
fupra mcmoiatui. vocatus 
fuit luppiteryVt expHcat Beu-
tçt.Lib.i.cap.p,. Puiades ltb,j*. 
$ Poft-Grasees,€uit Barcino-
na Gartha^tneWfium > poft-
q na in A mie 1 ar Bare i n o D u x. 
Poenorum i d eíl Carthagi-
V 
neffifium ¡Mam auxit vt fupr* 
tf.i.probauimus & deducitur 
hoc dominium t t tradiris 
per Hieronyra.Puiàdas li.x, 
Deinde fubdita fuit h ^ ç 
Ciukas per piares annos I m -
perio í l omanorum , qui a 
tempore Scipionis AfFrica-
ni ,qui primuffi Hifpaniam 
Romanis fubícciCjtenueriint 
Hiipaniam ante aduentum 
Chri f t i0omnrfdt t («M^^ 
tres, annos &c poí lChrif t iad-
uent í t qaadringêtos Sc q u i n -
quaginta qninque annos, vc 
refe rant Guil leL Valleficca 
inryfat,. cum domims OliBa de 
aêtia±paf.i.tiB,$. cap. z. mm.}» 
&' 4. Andre . Bofe. de tmlis, 
homrifiátCttíftlonSib^» CAÇ.I* I r 
&c, hoc tempore: Barclnona^ 
priuilcgio Augufti Cxfari* 
Imperatoris Romani- íifít 
effecta Colonia ,Cút i ta t isRo-
manaTj díótaque Colonia íu -
liaAugiifta^yt obferuat Dom 
Anton.Auguft in. Dialogo 7*' 
èC notaui in libro de ofjitioiuA*. 
& itditQC.p.ir.z. (jttiejí.z<mt'6f* 
Prsecerea expitlfis: Rema- i ¿ 
nh&C deieais ac. profiigatis 
Vãdalis Saéuis ÔCAlanis^qul 
Hifpaniam cõtorbabát» cap-
" C uc^ue 
taque tepofe Hotiorij Qü'x^ 
ti Imperatorís Romani H i i -
pania a Gothis, Barcinona 
fui t cífeóta Gothoru qui per 
corum Reges vfqiad terapus 
prodí t ionis Comitis luliani 
S¿ Rudeiicuni Regem, eam-
quej qua: eo regnante anno 
D o m i n i D C C . X I I I I . acci-
•cllt , calamícofam Hifpaniée 
cladem Hifpaniá ípfam pof-
ícderunc, Guíllel.a Valieíic. 
i n d. -y/^f. ca/n dominas OÜba 
ind.cap.t. »«Wi4.Bofch. Hb. 
j.cap, i .Couar.f ra £lic. qq.ca.i. 
Pujadas li6.6.c<tp.i. <& .J.In-
grefsi funt Hifpaniam cum 
fpeei ali Summi Pontificís 
pr lu i legio ad elus acquificío-
u e m vt notar loan. García 
irfe exfenfis & meltorat.cap.M). 
mum.iy.Gothos Reges legem 
Chri íh 'anam docuir &c bap-
t i zaü i t Gudüus Epifcópus 
ve aduert í t Vallefic. ^bifup. 
24 Q u i ptirnum ingreíTus eft, 
fu i t Ataulphus Rex ve infra 
d icam^ ^.qui Se coniux eius 
nomine Placida Chri í l íani 
crant illeque Barcinona: o-
^- bije &'fcpuItusfuit ,vbi&Re 
giam Sedem habuícvtobfer 
Uat'^runlquer i» apdogi.ca.i. 
w w ¿ . feC[q, fubdens fa-
ma perfeeri fepulcnim eius 
eíTc in fummo Ciuitatis i n 
vico qui hodic vocatur, P<Í-
rttdjfus. ' ' 
Poft hxc cumbex, prodi - 15 
tione Gomiíis lu l ian i A r a -
bes ab AfFrica Calpen , quas 
nunc Gibraltar d id tur . t ranf -
ucaicroctifsimp p r é l i o R u -
derico Gotborum Reg i Sc-
fu i s ind iao , i n quo omnis 
corum nobilitas cecidit, co-
tam fere Hifpaniani cecupa-
reat.Barcinooíe Ciuicas l o n -
ga Sacraceuorum obfidione 
frada, fame preffa, Sc o m n i 
auxilio deíKtuta iu iilorum-1 
ditionem venit cura pai to 
tamen, vt íibi íidei C h r i í t i a -
na; religio , cum quá alias 
mori potius gloriofuoi e x i -
ftimabatjferuaretur , D iago 
de comnib.B<tYC.U.l.cctA$.l?'a-
jades It.ylti. c<í . i49.Corbera 
l i . i .Cou-n.d. cap.i.mi.i.'R.è£&*~.i&-*-
6tis viríbus fortifsimi Barc i -
nonenfes aliquoties fe a lugo 
Maurorum vindicarunt , fed 
cum pauci admodum elTent, 
cedebant poítea mu l t i t ud in i 
gentium intmicotum, ôc a l -
ternante rcrum euentu nunc ~ 
libertaré fummo honors cõ-^ 
fequebantur , nunc ire riam 
í u b - ' 
?i> 
fubij.cieb.int.ur d i tío ti i Satta- mtthBaninJib . i .r^.r^. The-
ccnorum, ve ijdem auçtores gan. Corep i í cop .Treu i r cn . 
c-oramemorant 6C •Aymoni. degefi .Luáouic.Stephan. Ga-
degeftif Francofum / r .^c .JSj . rybay /'« compendio ChronJib. 
P o f t e T C i t i i t i ^ ^ f c i n o n a 25.^.38.(^35, . 
i m p é m n u I n m ^ f s u n o r u n i , Deinde tempore Vif red i i# 
^ g i í m ^ r a n c i a e agnoult; ná fecundi Comes Barcinon» 
Baccíñonenrcs & reliquiCa- maníit líber ab omni recog-
talanl vr fe a Mauris tueren- nitlone &: fubieftione Regis 
tur,imperio Sc pro£câ:ioni Francia , fuieque Princeps 
.Çaroli Míigni ímperatoris&: Cathaíoniar nullum agnof-. 
Regis Prancorum atq íLudo- cens Superíorem,qui Sc Hex 
uici Pij illius filij fe íubmi- a p f f T w T T r f r i r i ; n i r n , dum.• 
ferunc faíua libertare fua.cõ- VífredusSecundusCaroIum i a 
fuecudinibus , bc priuilegijs Caluum in Francia bell©ad-
mi ta fuerunt admifsi.Atque uerfus Notmanres iuuabat» 
I^oduicus Pius, qui patri fuo in ter im Sarraceni icerum 
i n Itin^erio. & Regno F r á b - .-©atíiáloinam inuafetunt 8C 
cise fuGcefsk Gomirem B^ar- 'dewaftabaiHiii, certiorq,- faftus 
cín-onar t.d eft Catalonia: i n - Viftedus; aúxi l ium peEijt a 
í l i tuit &; creauic primo-Ba- Carolo Caluo , qui vrgente 
ram,deindeBernardum,ter- p rópr io bello contra N o r -
tio Vifredum. Poft Ludcui- mantes oceupatus non; po.« • 
cum Pium Rcgnaui iCato íus tu i t i l lud imp a-tt i r i , feàmn* • 
v Caluus eius Eiius.qui Comi- cefsit eidem , vç (íç.um futs 
' tem Ba'reiftona: quarto loco Mauros expelleret, a feudo 
- no ni i Qíiu it Sí* lámonem, poft ipíius immunis eiTetSs liber. 
•quem fuit quinto loco Co- Vic i t gíorioíifsimeVifredus 
mes BaicinoníE Vifredas fe- & exemptus í u i c , & regna-
cundns. Hxc probantur ex uit víquequo vitã cum mor-
ep í tom. profapis Co mi tu m te cõmutauit anno^ja. Mac-
Baic inons in "Volam. eonfli- quil . í» yfat.ft qumdo Mieres 
tutionXathAl.Zuvits. Annah coUátio. 9. i» curta Barcinon. 
f><*r.í,U[>.i.çaf>.9,DxagQde Ca- FerdípM*í>cap*io,nA}.& 14-
Q z " Gu i -
¿O 
GuMel.aVaJIefic./atyfo'.cS 
Jominus OllbAde dttio.jar.i . 
*c8ovj*c. & trejig. áub.u & 
y.Bcuccr . / /^ . c^.i5.Diago 
'¿e Comit .BdrcMò.i .ca .? . Pó-
t l . de Ycai t Í/C excelléúu. Tar-
r4c.o.e<.t4•EPITHOLH•9omíp• 
Barcin. ;» ^gfrírf» / / . Í » 
t yüiconftitut.Cátbd. Bofch 
•tttuLhonorific lib.x. ca¡>,6. '& 
'lib.5.c<tp.i.§.i-
2I Vi freàwn /cCUIldURl. ífl-
guuci funt alij plur.e.s'Comi-
tesBatcinonx principes Ca-
- tha lon íx per plutcs annos 
.trCqs-àcL Comitcm Raymnn-
3afetóáfce«ngjtium huius no-
mines quarcú , qu i íub ainno 
^ x i j / . matrimomum contra-
x i t cym Patronilla aliás V r -
raca filia Ramiri Regis Ara-
* gonumyficque vnlo ináe fa-
¿ta fuk Regoi Aragcnum 
Sc Comltarus BztcVúoñx rip-
iatis Attthoribus* Voluente au-
tem tèmpore Ferdinandus 
fecunduSíComes Barcinona; 
& Pvex Aragonum qui fub 
anno 1475».regnarecçepl t jn 
vxorem dtixic 'nobilem Ifa-
% l l a m Regínatn CãftellíE, 
-tefe>\tqtie vnus efle Rex Ca-
ftçll^^ Aragonum & Co-
mes Bátçi'non«< &: per p!u-
res Reges vfq'.adjnoilra tem-
pOj^Jíá-£üÍL--—— — ^ 
Tandem anno i<>4i-PflflL-Izj 
cipacus CarhaJoni* £c i n i i g - j 
nis Ciuitas B^rcinonae , cur* 
ícepíus reginvinis fui J R £ _ 
&c raíniftrorum eius^coadi í 
t íonem deploraílet , .neque 
obtinere eum lachrymTs 
tuiíTet vc aliqitis fibi rHjK^»- • 
di a6 innumeris caiamitat i-
bus locqs relinqueretur, íecü 
.bello - fçroeifsiiua f i i n C e ^ i s I I 
.preraeretur cni rdift 'ére nparP 
valebat, maio rum f u o m m j 
fequendo exempla qiu-vt"4fc4 
^ Tua t u e r é t u r . C a r o I o M a g ^ ' 
«o Imperatori &' Regi Fran^ 
•cia; íaluis fuis le^ibus òc p r i -
-uilcgijs fefubdiderunt'^pni-
liter dí t ioni potentifsimi/ 
Ludouíci Regis FrancÕrujmL 
^uiGathaloniam dgfeÕdtc 
-a faueibus mortis vindic&ãíc^ 
fe fubiecit.Et hic noTTToTum^ 
eorum conítitiitiones" Sc Ic-
ges &priui legla v f õ T & T l I l 
íuetudines íeruare p r o m i £ i 
íed ecíam multa alia conc,ef-|&4 
fie v t éx concordatis ap^j 
•parce-De R.ege C f a r i Â ^ g j 
i i mo F ra n c i x v a ti c i riauji^git 
Baltazar de Vias S i d M ^ ^ Q 
592*. 
f j 2 7 í S f p i í ¿ í a n c l o facta .pa-' 
/ j g i n i y i crofqueD odor cs^quc 
J ^ J ^ S - Francifcus Matceus 
j " _ -Valcj i f lnus i»fm m t 1 » ^ ^ -
1 \ quod tempore c x -
- r " t r ê m í 5c vniuerfalis iud.icij 
i h u í q s M u n d t e r i c Imperator 
1 R a m g ^ R e x o m a i ú C h r i -
[ flianorum. ,;,-. ..-x 
S V M M A R I V M . 
% / C Pifcojwsprimas Barcino • 
fait Theodojtus qui 
obijt vndeciftia pm&fdMQhri 
J l i Qpwmjnçpjimfâutfdutn 
^ E f ifeúpui-$i4pius Barcitton? 
fuit Hf terias creatusâ San. 
Jacobo Apojtoto anno 4- pojl 
Domini p^fsionemjecundum 
•4 CQmlmioiJfamm t?*di$io-
v-v num.. • » • 
4 Lucius Dexter tempwe-fyw 




6 Tradicio Pineâa fcriptoris 
z i 
d t ç a Mtíqmtâffm Cbrif l i* . 
n£ religiflttujn Giuifate$ar* 
-.• cinsnce, . •••• ••' > 
-j Apejioli Tetruff Paulas^ &* 
Jacobus Âf-anno po&Dopiiqt 
NMini l at em in Htftamam 
venemnt & primei Bar-
cinonam adterunt, 
8 Barçinonenfes dicunturpri-
. mitu Chri§iAv£ religionis. 
y Eidem Cbriftianam prima 
Prouincia G ent iliumqu gfif-
* ' i^i*^fi***^fM2Üi1^' primi 
I-I/fpani Cbnfltam Jufrrutie 
Caihalani. 
10 Baronij Cardinalis tradii 10 
improbatur. . • , 
¡i Ecctefia Pavo:bialis Satü 
. ffiJacobi Banginontffi.it con-
' ítruãa, i&^vMy VÜ SatíSias 
lacobus copeiombaíur. 
l í In Eccíefia Parochiali Sm-
Ett lacohi Bitrcinotíít vene-
ramurlocwn loci vUS^SÍgs 
lacobus prfdicab jfT%Sj 1 
13 Ftdej Qèrifii^a jtunqiiM-n 
, Barcimf}^ fuit exrinffst, 
po/lqMtP'Cosptafuit. 
14 ftarc'viona 1 mperaíibusDio-
.cietlmo & Maximiano fuit 
multorum fangiiipe Sandio-
• r rum.confeç^a&fígQMter 




j 5 Ckri/tianoriifft 'perfequutio 
• • • •ftawimtife-: cejf'atitt con-
uerjions Conjiamwh Impe-
- • r'atons, : 
iS Epifcopi Barcinon<e faccef-
fiAe çmiimati leguntur tem. 
per'tbm Got forum a primo 
Epifcopo. 
J f AGothis Arianf Settg rml' 
ti Cathiilici r/iartyrium Bar~ 
ciño tí £ pafs i fa m & (ignan-
ter S.Seuerus. 
1% H'tfpama pur gat a fuit ab 
hfretiea infeBi onsArrijfuc-
ccfsioneRecaredi Regis Go' 
t H . 
i5> Barcimnacefsit Mauris etc 
• jpaffv qwdfibifiàss Qhrifiia-
naferuaremr. 
zo Barcinoftenfes temporibus 
Caroli- Magni, T.udowci Pijt 
& Careli Calnifuerut Cbri-
fianifiimi. 
2.1 Carohs MagmiSVtSanflus 
colitur & in Sede Geranden. 
- \altare-fibifacrum babet. 
%2, Francoruw nomine Cbrt$ia-




^Sandttf Inqai/fttonis Triètt* 
nalprius in Cathalonia i/tl 
(litutmn fuit quam in alia 
qudibet parte Hifqanip, & 
fuit ereñü precibus S. Ray-
mundi Barcinonen/is in Ciui-
tate Bareinon4. 
2 5 Inquifitor primus herética 
prauitatis futt creatus San, 
Raymtmdus. 
z6S. Raymundus Barcwonen* 
§i m i Reiptiblic? Chrtjiiafii 
legem credit, 
27 Hugo Cardimlis fuit Bar-
etnoneafis & Eçcleji<e Dei 
Jplendtdifiimumfm doffrf~ 
na lumen. 
28 Barcinmenfium Cbriftmn& 
religisnif teflesfunt pfarim 
Sanéfi ex ipfif. 
2<j $.Eulalia virgo Barcmonen< 
eft tutelaris Ciuitati d& 
Protomartyr Hifpanice & 
quare. 
50 Sanftortf eerfopa qu<rBar~ 
eimnfiferumtur. > 
31 S. Matrofia Vtrgo &> M a r -
tyr in mmerum CtuinmBar* 
cinonp miracdofe refertiva--
hit. 
32 S. Franc i f cus a Borgia fuit 
? ror ex CatbahnU & B-arr 
tinmttfedembbbmt. 
glô 








Scdís illius in quo mc-
moriíc proditum eft primú 
Epiícopum Barcíiiona: fuif-
fe'Theodofium,q-uetn rcfert 
obijíTc vndecimo anno poll 
Chri í l i Dotiílni mor té . Scd 
p!ns fcribir FUuius Lucius 
Dexter au&or Barcinonen-
íis grauiísimus filius S>in£ti 
Paciant ex leg!rimo matri-
monio in hifiorm ann^Ldb an-
na Domini' primo yfq.ad anrní 
430. pcimum Epifcopú Bar-
cinoax fuiire Heteriu crea-
tum a Cando lacobo Aportó-
lo a'ino quarto poft Domin i 
Pafsiouem» ipfique Hcterio 
qui fuit Martyr , fuccefsiíTe 
ín Epifcopatu Theodofiutn 
quem Ssnílum Theodoí ium 
v.oca:. Haec Joca conciliat 
Stepban. G i l . Bruniqucr in 
fuá, apologia Ciuitatis Barcin. 
dicens author-eiu EpifcíspO'- ' J 
l o g i j Sedis Barcin. ncíciaiT-
fe h u n c Heteriucn martyre,-
qui fuic Epifcopus Barcino-
na; ante Theodoíium : non 4 
e n i m pofíumus íidem nega-
re t c íK tnon io Lucij Dexte^ 
r i , ^ u i apl.ufquatn niiiie Sr 
ducécu tn ab hinc aunis,tem-
pore Diui^Hie^nj^mi flpruic 
5c -propter fusm antiqiífrâ-' 
tem &c geauitatem Cumma 
auth o rítate pollet , cui 
H ic ronymus magna ami-, 
cit ia ei con iunâus librura» 
fuuaa de viris illuflribus d i -
cauic. Et idem quod Lucius 
D e x t s r obfcruat Don Mau-
rus Caftcllanus in bijlor.San-
f l i IacobiGttHetití fil.ifto.Vn- 1 
de quoque conuincituc D . 
Garc 1 a qui in ~\>tia SanBi\Ole-
garij 3 digref. 4 ^.4,aíTeri t 
p r i m u m Èpifcopuni Barci-
nonae fuiíTe Theodoí ium i n -
ftiturú a Sandolacobo Apo^; 
í l o l o . Sed Pineda mox ciran- f 
dus y b i infra refere Ciuitatc 
Batei n ona? vndeoirno poft 
C h r i í l i Saluaroris mortem 
anno fidem Catfaol.ic.ana fuif-
T r i -
¿4 
7 .Trigefimoquarto anno 
poft Domini Naciui taté , vt 
feferiu Pineda m Monorchia 
Sccfeji'ifl . l .par.liú.io.cáp.zi. 
55$.3_.B'ófch-/í6.i.crfjp. 13. . r . 
Sãââfsimí Petras,Paulus, Sc 
lacobus Apoftoli in Hifpa-
niam venerum, tanquã tubç 
ChriftianíE religionisEuan-
gçl ium Chrífti prsedicances, 
& Verbum Dei feminantes^ 
/ prove omnes ¡píos tres Apo-
¿oJos veniíTe i a Hifpaalani' 
fcripíit LuciüsDextér /aco d* 
utQ^ Stephan.'autem Bruni-
quer in fun ayologi* cap.i* nv* 
28. probat eos primo Barci-
nonatn adiuUre , ibiq. gen* 
tesad ChriíH fidem conuer-
$ tiffe ; quare Barcinonam 
mm. 11. primicias Chcií t ia-
n x religionis. Hifpaniç ap. 
2 pellat: ílcuç Lucius Dextec 
•a/Tc-ric primam vuiucríi or-̂  
bis cerrarum P r o u í n c i i G é -
t^-ium,quç Chrif t i íüdem re-
cepk j í'uiffe Hifpaniam . Se 
Andre.Botch a.e.ij.^.i.pro-
bar primos Hifpanos, qui 
C t m í r i a i u fueruat effeòti,, 
10 fuiííe Cathalanos. Et licet 
Çardinaiis Ba roa JUS tom. 5». 
J ímAL A num. SiC.exillimec 
Çattiaia Hi ípaniam non 
accèfsíííéj contra tamen no-
fter Bofch d. f. 3. ducentum 
au6tores congerie qui con-
t n r i u m feripíerunc. 
In locovb i S.IacobusBar- 11 
cinons concionabatur > fuit 
sedifficata Parochialis^Eccie-
íia íub Inuocatione ekifdem 
Patroni3ad cuius v n u m latus 
i n altan ma i o r i Ífcáff-Petrus 
& â d a l t e r a m S. Faülüs tan-
q u i focij ipfiusS. Iacobi, cui 
inGot idUo Apoftolorü poft 
D o mi n i P afsione m ~c o m m i C 
fa fuit p ra :d icá t ioHUpaniç . 
Et adhuc in eadem Ecclefia % 
Parochiali verfus domu Re-
cloris veneraiinir locum l o -
ci in quo S. lacobus pradL- ' -
cabar^vbi ex lapide feu lign© 
magna ítatura pofitus adora-
tur Sc annis proximis reper-
tie füérunt antique f c r ip tu - -
r K de hoc teftántes» 
Orta íemel Apo í lo lo í t rm ^ 
tempore in hac Ciuitare l u x 
Chriftianx religionis>nullia 
vnquaox temporum v ic i f -
iltudinibus extinfta fair , se-
per facris akaribus. cultay 
multorum Matty r u m confr* 
tantia roborata, d i a i n p r u m 
miniftrorum. p ra íd i ca t íòne 
autia, magna ciuiutn fcruata 
-9 
freqitentía vfque in hodier-
nurn diem permanfit, Rodc-
ric.Ximen.hiftor. Hifpan.//. 
i ctp.^.. Bofch. d. c<rp.i3.§,T. 
cS.Si.Auftor proclaroationis 
Clttluzs* Bavcinonse ad Re-
^íoiLuse Vniudt ía l i s Catha-
^ZJMÍIX capa. 
14 Sie tempore quo Romani 
pania d o m i n ã b a n r u r , teg-
itantibusMaxlmhno ScDio-
cletiano Imperaroribus ho-
ftíbits Chrittian2e fidei cru-
delif imís anno Chr i f t i Z96. 
fuit hsec vrbs m u l t o r ú S i n -
£í:orum Martyrura fanguine 
eoafcct'atí5& fignanter Bea-
tse E u l a l í r V i rg in i s tutela 
ris enifdera , SanÊtl Feliei?, 
Sc. S a n d í Cucufatís , vt mc-
min'c lacobus a- Vall-eficca m 
yfatic. cum dominas'. Er harc 
Chr i í l ianorura perfequútío 
ccílauk circa á i m u a i j ^^ - ex 
cõuecfioae C o n r t á t m t Mag-
o í Itnpcracorts fiiij SahiStser 
qui pr o libe trate 
Ctotftmiar âder puMicâiiit. 
c d i ¿t a ce m p o r e Sy 1 u e it r i. P a 
pie , vt ©bferu»t Bruniquer 
in ago lop* cap. i j w m 
, 2 5 
Sic cetnpore"quo Get* ííí i S 
eft Gothi BarcinoQíe 6c ¡á 
reliqua Caíhalpriw fie H i í p á -
nía regnarunc, reperiufitut 
fuccefsiue i n Epifcopologijs 
continuad EplCcopi Batci-
nonenfes a primo Epiícopo 
ciufdem Ciuitat ís Apoftolo-
rum tempore inftituto , v t 
nptat Efca lan i» hiñor.V'alt-
tig, par. t. Hb.i, cap.?. Bafcít 
aiiqui ex l í orht s^^Ugi ia i i í 
foidibus Arianaj Seda? i n -
fe&i fucrút , ideo que eorum. 
tempore Barciuonx m u l t i 
Cat h o l i c i M a r ty r i JCo r o n ara 
adepti funr,& fignanterSatv-. 
â:as Seuerus Epifcopus i p -
íius Giuítatis circa annum 
D o m i n i 48 o. S e d ab i íta h ae -
retica infe&ione perfidi A t - 1^ 
r i j pur gaca f nitHifpanix fur-
cefiione Regis Gothi %¿tllP- ' 
redi p-rimi, qui regwárlcaé-
pit airn-o-Chtíftf .feu- fe-
cundü alios 8í mí sit inc 
terris Reg ni ful fidem &-JLCÍ^ 
i ig iónem Chriííiarraní 
uari , vt cortimcrmorat Bru> 
n iq./« apolog.n.^j'.&'feQttrit-
Sic tempore quo Sarrace- 1 j 
m 3M!cmottxm ©ecuparanr,. 
Integra manfitCfiriftianafi- propr ío noftrarum conñ i tu -
¿es In IçCr.aim vt fupra ob« t lonum vohimine Qc ex me-
feruauimus 5.4. Mauris cef- moria maiorum noftrorum 
fu Ciuitas cum pado vt ílbí liquido & tnanifcftè conftat. 
ñdcs Chriftiana feruaretur, Prius in C a t h a l o n í s Pr ln-
Sc p rç te r eo loco citatos tra- clpatu &c in Aragonis Reg-
¿üt B"c,rgô./».T1. fub.annoyii. no quam i n alia qualibec par-
/ " *&_Auth.Proclamatio.Barci. teHiípaniíE infticurum fuit • 
> " ^ a ¿ R e g i . M a i e í l a t § . z . q u i no- Sana.um Inquii l t ionis T t l -
1 " T t a t téporibusMauroruna nú- bunal aduerfus híeret icam 
gua defuiíTe Barcinons E - praultatem, 8c fule ere£tura 
jpifcoposjnúquã defeciíTe íe- precibus B.Raymundi a Pe-
p ía ChnftJ-""™>tJlJniJuam ñafort Barcinonenfis c x b u l -
^ o r u m corpora IcefafuiíTe. la Gregorij anni 1233.i-n C i -
2,0 Sic tépotibus Caroli Mag- juirate BarcinoníE , v t obfer-
m Ludouici Pij » 86 Caroli .uaat Blafc.í» hifior. «4rci£on. 
C a l ú i Trancorum dominorú tom.i. lib,i. cap. \ o . m m . 14, 
l í loru jn íucruntBarc inonen- p iago lib.i. de-Comitib. Bar. 
fes v t ex hiftorijs facile l i - cinon.cap. 5. Sc feribit Ludo-
21 quet, Chriftianifsimi : nam uic.a Paramo de orio-ine San-
8ç Carolus Magnus vt Sanr Balnquifitio. tib.z.tit.z.ca.Z. 2-Ç 
&ns contur&: in Sedie C ia i - mni.i.0* i . E t hu ías T r i b u -
tatis Gerunds altare fibi fa- jialis primus Inqui í i to r í'uit 
22. c í u m habet. Franci yero Idem 5.R.aymundtis a P e ñ a -
adeo Chriftiani habiti íunt fort, vt reiert Diago i n v i -
Vt in veteribus monuinentis ta S. Raymundi cap.4. 8C it-
nomine Francorum C h r i - lud femper pro Charalonia 
í t iapi intell iganturvtobfer- refidet Barcinonse. IdéBar -
^ j i & i Author d. proclamado, eiflonenfis Raymundus iuíTu 
2,5 §., .20. Iam vero poft Reges Gregorij noni Summi Pon-
V^Francorum prsefatos vfq; in t i i icis , cuius poenitentíarlus ' 
/ ^ J i o d i e r n ü d j e m rel igioChri- eratJusCanonicum vniuer -
<\J&Una Barcinoneníium non fo Chríft iano oíbi comnune 
- - ^ i o l u m ex hiftoricis fed ex eompilauit,quo to t i Re ipn-
^ ; " - • " " " ' f>íicíe 
%7 
bllcsE Cliriflianaí Icgetndc-
clitjVt i r i p r o s m í o Dccreta-
27 Itu-tn ipfe Pontifcx Gtego-
rius profitetur. Barcinonen-
iis fuit Hugo Cardinal Is Ro-
man^Ecclefia; t i tulo San&af 
Sabinas, qui i n omnes libros 
facrarumlitterarum tamve-
tcris qua in. noai teftamentl 
tarn do6tè Icripfit } vtapud. 
o^n í âGhr i f t i au í e Religio-
mundi partibus habeatur ta-
quara, íplendidifsimum. l u -
me Ecclcíise Deí,.quem fui l -
fe Rarcin.0nenlem.8c claruiC-
Te anno. 1240. commemorat. 
D ion i fias a lorba in li bello, di, 
exce llent. Barcinon<e.. 
xK Reltg.ro Carhoiica. Ba r i i - . 
nencnfiuni vniuerfo terra-
t a m o r b i notifs!ina,eft, om-
nibus regionibus. múdi exé-
pla príeclarUsima fanÊtitatis; 
ad huitandum príebec, cuius 
ceftjmoniuni cerxiCstroá-pcr-
Jilbcnr qaaniplariml cines; 
caeleftcs BarcinonenCes qu i 
i n San&orum, nameram re-
lad funt 8c eo colantuc no -
z $ aú à c i ¥ ene c a mu t e x tus p r ç • 
c i pu e Ri. Eulal ia m. ¥ i r gin e m¡ 
8c: Martyr em. tutelarem, Ci«-
íiita.Eis?,im.Q/ Protiioía-aEtirCj, 
quia priniá fuit qua: In H i f -
pania proChí i íH fide fe mar-
tyrio confecrauic, & ideo 
Prothomartyris nomen me-
ruitjVt referunt Domenech. 
& Ribadeiíeyra in eius ^its 
8c antea Cardirialis Baroni. 
Manmtatiúriib*manpol6gi\fub 
die ii'.Febmari'i.B. Seuerum» 
8c B. Olcgatium Epifcopòs 
Ciuicatis, eiufdem^ quorutti 
4t í í^ujíL¿iIorum. oílk 8c vl« 
t i m i incorrupta 
¿Lefia maior Barclnonje far 
uat.-B.Pacianum etiam Epif-
copum ipíius Ciu'uatis,,cu-
iiis, quoque reliquias, credi-
tü r Barcinonx exifteve, 
R â y m a n d ã a Peilafort cuius, 
fepúlcrurn Coencblum fra-
tum Pradicatorum Barcino-
n x c u íl o d i r. 8c nun qu am. fa -
tis pro dignitate íxonorat*-
His iügitur B.Matrona. ¥:if-' 
go 8c Maítyr. cup0S"rfidélif-
ifima. mòhtilf íudâici ad latus. 
Barcinonaí. íiti. quíe licet ex-
terá, in. albo tamen Ciuium. 
B.arcinonenfmm fe adfcri-
here volui t 5 dã corpu&eius,, 
qjuod i n propria f&élélia i p -
íius, montis, retinetur per 
mare áipiibáftiamPrancige-. 
í u s , M M a > } ^ monteco-
• " ' XX ^ llocari. 
i t 
Uocari velle iBÍracuIofè fig-
nificauit vt narratPatctVin-
ccn. Domenech in eius liita* 
1 N o n íblum h x c florentifsi-
laa Ciuitas tot aç t ant is San-
ftis Epifcopis 6c Paftotibus 
fuis alijs Martyribus & .ilijs 
confeíToribus glociatur: Sed 
ÉcSanfto Protege fuo D l -
uo Francifco a Borgia Socie-
tatis leíu qui noílris fere tê-
poribus floruit &: fait Dux 
quartas Gandía: & Marchio, 
de Loinbay Locumtcnens 
Gcneralis Donaini Regis i n 
Principa tu Cathaloniae, 8c 
Barc inonç fedem habuit 8C 
jtpfteadiuina luce illuítfjtus 
c x t l t i t rcligiofus 8C tertius 
íPraepofuas Gencralis Sacie-
tatis Icíujgeiiere clariísiraus 
fed virtuce 8c humilitate 
Chr iñ iana Se religiofa Ion-, 
ge clarior5¿: príeí tantior ,cu-
ius rncniinit Micha. Ferrer 
l.p.ohfer.Cathal, cdp. ¿ o y . vbi 
quandumeids fentetiamrc-
fer t . 
E X § . V I . 
S V M M A K ^ I V M , 
i ViAreimna eft caput Ca-
tkalopirf teftimoMQ om-
t n m fcriptóruM. 
z BafciMm non babet uis fu* 
ferioritatis fufer alias C i * 
mtates & Oppida Caihala-
3 E « tmetur i ti litter•is fuis 
/ w ^ r í j C o m e s B a r c i n o n ç . 
4 Barciriona vocatur Metro* 
polis Caihalotiit. 
5 Kex Gotborum Ataulpbus 
primam Cathitlmiã ingref* 
fus eft cum exercitu fuo ò * 
Barcinomm conftituitCaput 
Cathalo mV. 
6 Hifpaniie caput ante aãutn-
Um DomittifuítTarracosér 
po$ temporibus Romanoram-
Ctefarmgujla , & tempore 
Gr or um Ciaitas T o h n . 
7 Barci/iona fuit etiam caput 
CatbalonLe tempore Rom»* 
riorum ante Gothorum Reg-
num. 
S Barcinona eft titulas Catba-
Ionice & Domini Cat balóme 
aBarcincna nomen accepe* 
runt. 
^ Leges antiqu<e CathalgnttC 
nomine vjatisorum Barcino -
ntcvocattf fimt. 
10 Comitis appellatione in Ca* 
tbalonia intelligitar Comet 
BarçitM!<e. 
11 Cômts Barcinonç foíus in 
Catha* 
Cathalma non agnofcit Sa* 
çerioremyCíeteri eumagmf¡ 
cunt. 
12, Homes Barciaotie debet va-
carí Princeps, ctteri vero 
Votejlates. 
13 Infgnia Banitioriíe laco Ca-
tkaloni* confcribuntur. 
14 Comes Bifuldum & atij an* 
tiqui i omites bñbebant mui' 
t o m a Baretmnx bitèèbat 
ius condendi leges. 
5̂ Conccfsiu aquarvm a Bcr' 
nardo 1 omite Bifuidumfa-
éta deciaratafuii valida. 
16 Conjuetudo antiqua cenfcri' 
hendí anmm i» inftrumeris 
a Regno Regis Fraaçite. 
17 Comes BarcinoTj<c quando 
fuccefsit in Cmitatu ¿>Í/«/-
duni* 
í8 Kex & Prorex in iniiio no-
ui regiminis tenetur prrffla-
ra iurantintum in cjuitate 
Barcinonf* 
je) Confules BarcinotSie itice-
Aunt cum infignibus Confw 
iaribas per totam Cathalo' 
niam & per totum Regnum 
fui Regis. 
zo Beíli tempore vnus ex Con-
fuí'bus Barcinont ejl Dux 
cxersitns gentisCatbahmte. 
11 Confutes Barciwnç habent 
iuseo o^eriendi capita &>fe* 
dendi in fcamnis^ coram do» 
mino Rege: «''J h** H C 
^^ Syndiciphres Barcin&n^ ia 
Curtis generalibus eonjlituu* 
tur & qiw. 
xiSjndici Btrcinontin Curijs 
Generalibus primo loco fedh 
& prtHs loquuntur pro bra-
tbie Regai tj iceí Confuí d d ' 
Comida non celebrenittrXtir» 
anoihe. 
14. Regia fententia pro prgce-
dentia Confulis BarcmoncC* 
i j Barsim & eius tofnlesprce-> 
cedunt ali]s Ciuiatibus ò* 
earum lufatis mCathalonia: 
ficut c<cfaraugufla & eius 
Jurad in Regno Arugonum 
omnibus alijt Ciuitatibus •éf 
earum hiratis. 
z6 Syndici Barcinon<eprácedut 
Regno Valentia. 
zy Legatorum nomine honorã-
tur tnifsi aâ Regiam Maie* 
jlate proCmtateBarcinoHit. 
28 Proccjfus trium Brachiorfc 
Curiarum Gentraliü vbt cii' 
flodiantur-
zpScriba maior Domus Ciui-
tatisBarcmenaefl notarias 
proceffíis Bmbij Regalis in 
carijs 
Cur^s Generahbus CatbaU* 
niíC. 
So ViJitatk regiontm officia* 
HumJiaPupa t(ifieri in c ñú-
tate Barcinonf pro tota CA^ 
thalonisL. 
31 Gymnafiutn Barcinonç crea-
ta e(lVmuerfitai & qulbut 
frtutlegijs & prerogatiuis. 
3.Z BamnwÇ Cmitas JialutA 
condit & turtfdtflione exer-
cei fuper V Miuerfitate f u i 
GymnAji) & mtgnss fump-
tus pro. ems c onfie ma t i one & 
augmento erógate 
33 Gymwjiurn Barcinoná qua,' 
àu fuit (CJifícatum & an an' 
tea altadexijleree & quale.. 
S4 Barmmg refdent omnia 
tnbundia qu¿e. per to tarn 
Cat.haloniam iunfdifftonem 
exercent^ 
3 5 Regi¿ Aiidietttió: tra*Jlati<i 
adCiuit&tem Gerunàá anm 
16j4.. q/u mudico tempore, 
diirauii-
j j f Barciaona. tejiimoniopluriu 
Regum excellit alijs om-
mbas, Ciuitatibus. Chíbala-
37 Barcinona eft. mtiquor & 
nobilior cimtas, tefiimonio. 
- fcripiorum. 
Sormano, ejt y na e^vrbi-
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bus'mvniuerfa Europa ma* 
tora &fylendtdiura ¿dificta 
habens* 
3 p Bar mona fuit prior in Hif~ 
pania Ciuitas qurffea Mau-
ris ¿iberauit & /« beOis Co-
mtfum Barcinotig Barcino* 
nenfes maiore gloriam quçji • 
erunt qmm alt/ quiemque 
populi* 
4 0 Barcinon* Ciuitas quando 
Mauri inuaferunt Htfya-
niam, fuit ex •vltimis qu<6 
fuer unt deujffá* 
§. Y t . 
Barcino Çiuifas e 
Qaput & Titultis 
Arc ineã C i -
uhajem. eile. 
Caput C-a-i 
tli.i l on iço ni-
nes, h iño r i d 
ôcpragmatu 
cl ac legum, 
ttoftrarum. D D . fladni pro-
c l amãcThom. Mieres pav.x^ 
calla.i.cdp.jj* m . i . v b i fub-
¿ i t quod non tamea Kahet 
ius. iuperiorkacis. <^Q- ad: 
Sí 
alias Cluitates & loca C a -
thaloniíB Mirqui l . in yfetic. 
fechietm m&lendinomm 1'erf.no-
3 rrf7 .vbi.ait quod dominas 
Rex ad denotandum Barci-
nonam eíTe caput Principa-
tus,tenetur in litterls &car-
tis &c ligiliis fuis,prout con-
í t i tu tmn eft in eenjiitutione 
Petri Jl.cap. 35. i» curia Bar-
tmon fcribere, Comes Barci-
«OBXjOliba dt aSltomí. par.1* 
l ib .^ .cap. l .nu. ío . Fer-
ret / pítr.obfcr.cap.jy. Fonta-
nel, de paél.nitptia.towA.claiif, 
^.vlof/S.num.zi.BcTa.v.in fpc-
cui-^'jic'tt'o- CítP- num.10. 
Andre.Boícíi .áe tittd. honuri-
jic.Cathd.hb. 4^4^.3. èc egO 
i p t W f offic.iudic.& ítduo. par, 
i .quxji . i j . mm. 135. S£ exhi-
íloricis Frater loan Pineda 
in Monarch.EcclefiaJhc.liA¿\.. 
Cítp.i6.§. 3. Blondas de decli-
nxtionc Imperi) Romani lib.j. 
decad. i .Boter . í» relatio. 
nerf. orbis par.i. / /¿ . i . Salazar 
de Mendoça libro de dignita-
tibus Jeculítribus Caftellz cap. 
8.(27* i4 ,Hieronyra. Puiades 
in bijhr.yniaerfal. CathalJib. 
crf.i.Author Notitise V n i -
4 uerfil.Cathal. cap. 5. mm, 5. 
MetropolimCathalonia: ap-
pellant 'Bet i t .d .caf .Li .m. iô* 
Olib.^e ture fi/cí.cap.i.nu. 18. 
Bofcbíí.c.3.Sed curad fer íp . 
torum teftimonia confugi-
muSjdumltnpeiialem 5rRc-
giam authoritatc habemus? 
Carolus Qi^intus Imperator 
príui legio Barcinonse con-
ceíTo 4.Decemb.i533. de ípfa 
expreíTc ait ¡quod eít Caput 
8¿ Metropolis Regni, 3c an-
tea Idem dixerunt Rex Pe-
trus p'niíítegtü- a » m 133,9. 8c 
Rex Fcrdinandus pr íui leg io 
anni 1̂ 15. 
Huiulce re! originem a 
Rege Gothorum Ataulpho 
re pe te re n eceiTc c A: hic en i ni 
primus Regum Gothotum 
Cathaloniam ingreilus cft, 
qui a Gallia Narboneníi cum 
exercita fuoPyrcncos motes 
traníiliens per terrain Ron-
cilionis venlcns magna Ca-
tbaloniar partem cíepit 8c 
Barcinoníe tanquam in no-
bi l io r i Ciuitate Sedem po-
lui t fuam , eamq. ccnftituit 
Caput Cathaloniae,vti Blon-
dus,Puiades, £¿ Pineda, locis 
citatis commemorant, arque 
at'tigit Au6tor d. Notitirc 
Vmw.d. cap.j.m.j.Ncc coa 





in yfât.cumtéomims mi.15.vbl caj,\.num, 6%' & 69, E t ego 
'©hferuat ante aduentd C h r i - de offic. tad. & aduoc. pat. r. 
£li Domini Caput Hifpaniíc ^u&fl.i^.num. 155, Hinc leges 
fuiíTe Tarracone; poft adue- antiquas Cathaionia; nomi-
tum autem Chti f t i tempore ne vfaticorum Bavcinonse 
Romanorum fulffeCGefaraa- vocatíe funt fumpta appella-
guftam, tempore veto Grse- tioue ab eaCiuitate, aquaSs 
corura Cjmtaté Toleti fulf- Princcp.*, eiufdeiú Principa-
íc CaputHTpaniae A prxfa- tus denominatur , Comes 
to ingre íTa Cathalonix in- Barcinonas yfatic.awnes quiç-
cepit Gothorura Regnutn in fe nanes tit+ de commenco ¿f» 
Hifpanii * per quam pofl: fecuritate "Alarum. Qliban. c/. 
Catjialonia ^rop-i^atuni faie cap.i.num.iZ. MiCi^cellatio. 2. 
vc nout. Puladas di.ã. cag. L. in curia Bttrcin.Petri. I I . , cap* 
kb' 3,4» H i n c etiam in Cathalo-
Scd & Iam. tepore R o m a - aia appelatione Comit i s in 
noruru antequam Gothi in fingulari intelligitur Comes 
Hifp.inia regaarunt JuitBar- BarcinoníE prout in í i n g u l a -
cino Caput CathaioniçjCum ri fit mentio Comitis in r e -
cíTct Colonia Romana , vt galibus foil Principi 6¿ D o -
facile coftat exhis qu^ ião Lo mino Superiotem non. re -
ç TO Caul mus infe úm. i n $ & . co g n 0 fe e n t i compete n c i bu s: 
jg Similiter B a x c i a o n a e í l t i - , GuiLleLa V a l l e í k . in ^fatic, 
tulus Catkalonáx.-quia P r m - cam dominur.Q.zVicu in extra-
cipes íLuc D o m i n i Cathalo- grduatog-.cupia** ca fié. . Oí iba¿ 
» ia; nomen C o m i t u m Bar- d.cap.t. nuw.13. excmpla'pxj-
eioonae acceperunt &: ab ea nic Valleíicca in viatic. C a -
tanquam' a capite Cathalo- mini cu. víat.. feq:. ôc ia. vfar* 
n i x & dlgniori parte ipíius Princeps námq. vfat. f imii i -
denorainati funt confiitutio. ter & fi íenior vfat.Cbrifti* 
i.tit.deMol de Prmce^.Oliba.. ni vfat^ rapes vfat. d u e s » 
x de iítr.Jifc.ca.p.i. mm. 18» Stc- Hinc quoque íülus C o m e s 
f̂ hanv Gilbct . Bruniquer in BarcinoníE in C a t b a l o o i & n õ 
logsa. C i m m i s Barcim* iccog^ofcit Superiorem. > Sc 
ccetcrl Cornices i n Cathalo-
niacum tanquam Superioré 
agaofcuac,ideoq.S¿: íolus ha-
bet ppteftatera legis condcnr 
d3e,Calici./» "vfat.cU dominus 
GuiLier. a Vaileficca in ^ftt. 
art'equam yfiitici. Marquil . in 
yfttt. hxc f»Ht yfu alia Oliba. 
l i ind,citp.i .nitmAz.Seà & Mar ' 
qullles tn yfnt.^iuftoritate & 
ro^atitti^yçrJic.Ât l>ídetur.fol. 
I^.coíw.j .dick quod CôrhcS 
Barclnotíç debet vocarii 'vin-
ceps : ccetcrl vero Cornices 
Gathalqni.E nuncupari debet 
Poceftaces.Proptcrea Bruni-
quer/'w d,apologia crf.i. n.69. 
Tj curaculus adiiotauit quod in 
defcriptioneHifpaniç afeHéf-
fel Cariafsc edita anno 161 z. 
vbl infigoia omnium Rcg-
norum Hifpanisj depiogun-
tur/infi'j-nia Ciuit.uis Barci-
nonce loco Cachalonis conf-
cribuntur. 
I4 Ver i i eft quod antiquitns 
tempore Comitis B'arcino-nç 
Comes Btfulduni 6c alij f imi -
lesantiqui Comi tés in Ca-
ih'alonia babebant multa i u -
ra Rfgalia/ed íòius Comes 
Barcinona; habebat ius con-
dendi leges per tot'nm Ca-
thalonum generales ôc alij 
33 
Comités eram i l l i Aibdl t i jvr 
colligitur exMarquil . /» 
anteqnam "Vfatici.yeyjíc. quaer» 
hie fecmàum lAcobum i t Val* 
I efica .&inyfAt .H&cí íÍ f Dftt/t* 
lia.yerjic. quaro i . Calicio tn 
yfat.cum dominuf.l/crfic, offo-
nede medio.tyyerfie.Sciflua* 
ro an ah) Comtes. & in ypit. 
Hdicptntyfualta IterficEt hie 
qttxro an yfatici, Ol ib . de 'tur. 
fífêtttnn n*fdti*v»k*4iRi^.Ideo 
iub anno i^ . -Regi t ina tHhc 
Concilium Baiulix Genera-
hs Cathalonia; me referente 
fententia protulit pro val i -
d i cate concefsionisaquarum 
V i l l s O l o t i quondam a Ber-
nardo Comi té Biíulduni fa-
â íe Monaftério Sanfts Ma-
r i x Ríuipvílli inftiumeto ac-
to if),Chalcnd. Scptemb.an-
no 38.Rcgni Phi l ipi Regis. 
Et nota quod bsec an no rum 
din ume ra tio ínté'lligltur de 
Philippo Rege Franc ice .-qui a 1̂  
vt memorat Zurita annul. Co-
rm.<Aragomm .torn ,\ Aib.x.cap, 
S.fuit coníuc tudo per totàin 
Cathaloniam in omnitus Tn-
í lnunent is áppdíiere-'annü à 
Regnd Regi#Fi:ancí& 8¿ du-
fauk j i ^¿ónfuc tudn a tcm-¡ 
pcfie i t ldduic i Impcratoris 
£ íilij 
.34 
£H] Carol! Magni vfq.ad tc-
pus quo Principatus Catha-i 
Ionise fuit vttitus Regno A -
ragonum & adhuc àllquibus 
;J7 poiíça annis. Sed•&; Çorats 
B'arcinonjc fuccefsitComita-
tui BIfulduni anno I I I I . f er 
obitum Bernardi Guillelmi 
Ç o m i tis Bifuldunf, i i credi-
mus Zmii^d.tomA.lib.x.c.tf. 
i% C u m kxc flòrentifsima 
Barcirionenfis Cluhas fit pa-
put SC chulas CstfialoniiE, 
contthucum eft vc quando 
domirius Rex in Regno fuç-
cedit &: pro regimine P r i n -
cipatus illurn ingreditur, te-
jieatur earn accederé 8c in ea 
tanquam in nobi l jor i Scan-
t iquior i Ciuitate 8c Capite 
Cathaloniíe fui 'muneris i u -
ramentum in ipfo regiminis 
initio,prxft3reJô<: idem eft i n 
4uocunque oouo ProregeSc 
1-ocunatenente D o m i n i Re-
gis in eodem Principatu, l i -
cet id ip fumiuramentú Pro-
rex idem praeftiterit ftati-
matque Ptinclpatum Ingre-
dimr, quo pr io r i iuramento 
fryftiçp (olee iam iur i fdi -^ n c R i exercere dum eft in 
Vla *à CiuitatemBarcinona:. 
in Regis Ara -
g o n ú m Petti Ter t i j Dat .14; 
Çhalcnd.Nouenab. m ? . C i -
uitati Barcinonseconceflum, 
cuius memineiunt Oliban» 
de tur. fif .ca.^.Kum.^.Vcttet 
j.pay.obfer.c.Ül&Ct&T. ifíjpec. 
yifitítiLcdp.zi.num.i^. Boích. 
de tit.honorlf.lib.^. c¿tp.$. f . i , 
& antea Mier,colUt.7. in Cu- • 
ría Regina Elsonor'ts in Ctutéa-
te DertufíS dtp.^, n . \6 . late de 
hoc inprocejpi Cunarttm anni 
1585. 
inde dimanar alia prarro- 15 
gatiua Ciuitatis Barcinona; 
cuius mentionem facie Fon-
tanel, to.i.de pac. nupti. clau.$. 
glof.i.tt num.9.mm Coníu les 
eiufdem incedunt per totam 
Cathaloniamcum infignibus 
&C togis Coníular ibus &: fuis 
virgarijs ac tubicine quo-
data prçeunte^quod Confu-
llbus aliarum Ciuitatum Se 
Vil larum Cathiloniai n&a. 
perraittitur, 8c his moribus 
Vtimur antiquifsimis, icaque 
aliquando contradiftione fa-
da obtentum fuit contra C i -
uitatem Dertufç , 8c anno 
i446".fuit ita declaratum in 
Ciuitate Eftellx Regni Na-
uarrae ¡n fauorem Barçino-
naeper Regcrn loannem&c 
v i d ! 
3f 
v id l feruafum l i c r d z anno uitátunS'GafhalQni» exhibe-
1616.quando cò accefsíc C0-¿ t u r , quoniam habent ius co 
fiiLia Gapíce Barclnonçnfis opettendi capita ôí fedendl 
propter Curias generales ia fçamnis capltibus tedis 
qaíc Ibl iucepta; fuerunt per cotara Domino Rege^Berar, 
Philippum Quartum.Sed 8c d.cat2i.m.i^Y>okh. d. cap.}. 
ita incefferunt femper pec .^.ulatifsimc doCtifsimi A d -
totamHIfpaniami de Curiara upcati 5C Confultorcs C i u i -
Regiíe Maicftatis Confules taçis qui anno i ^ i . d e hoc 
Barcinonenfcs,. & hoodie i n - iure pro i l la_i«uratUsime^ 
concortlads cu,m .Rege no- ^ipferunt .Et_ho4if i ittJ&on" 
^ta cxpreise conucntum eft Fran cor u m jpo t ciml^t!^«i3Si_„I_ 
per tocam Ftanci.im Sc Re- qugquc cautu, exprcf lxfu i t . 2 t 
glam Curiam.Oii tur ex eo- Confequkur alia prasivc-
dem fonte aliud hoaorificu minentia Barcinonsc quod 
2,0 priuiicgium Barcinonic»quia inCuri js Generalibus quae 
tempore belli in Cathalonia pro Principatu Cathaloni^ 
vnus ex Cgnfulibus praf£atx ceiebrarttur % longe plutes 
C.iuitatis ç,íl D u x éJíercituSí Syndici prasfatae. Ciuitatis 
gentis, totius Cathalonia: quatn aliarum admittuntui 
vulgo Coroncil vt confirmar, vt notat Calici.V» extragvutm-
Si de anno 140 j j . S¿ alijs an- torio Curi¿rnm dúbia 6, çirçà 
tiquis temponbus teltatur finjnyerfic.cpwromymMrli-
AndrcBofc lu Ub^.c*p.} .§ .u í ^ . v b i oblemat-fued in a, 
èc nos. hac tempeftate , qua Guria' •getmtffc'&atanonaz 
omnia bello miícentur * ex- per Regem laccbum Secun^ 
p e r i m u r ^ expert! antea fui- dum habita interueacrurtc 
musanno 163^ i n obíidione v ig lmi quinqué Synd.icl jpro 
Caftride; Salles* . eadem. Ciuitate ac i n p r imá 
z i Hincquoque infertuc ad Curia Generali; il>ídcm 5c 
alium i o ü g a e m : honorem eiufdcmlacobiRegis, adfue-
Conlu íum Barcino.n» , qui runt decern & fef tem Syn-
üs > non ali]s aHarum Gl - d i d pro: ¿rradibata Giuitatc 
£ i . se 
& comtnumtet duo Syndici 
aíiarum Cluítatura Sc V l l l a -
rum CachalotvIíE,quamquam 
fubdit ília tcmpeftate íbíere 
Barcínonani cõftkuere qua-
tuor Syndicos, coeceras vero 
,Vniueríicatesduos vel vmí, 
5c íca, quoque video meo te-
^ pore in Cur'ijs anni 1616. SC 
l í j i . feruatuit i . ; 
Ec hi Syndic! BarcinoníB 
in Çuri j s Generalib/is ex 
coñfactudiñe ímmemorial i 
primo loco fedent 8c prius 
loquuntur pro Brachio Rc-
gaii vt feribír Beuv.tn ffecul, 
yifitatio.CAp.m m'm.i$. Çàr-
rouiia in fuo ceremoniali CH-
riamm, íicqucSyndicus Bar-
cinonse príEÍidetin ipfo Bra-
chio Regali; quod extende 
licet Syndictis Bircinona; nõ 
íic Confuí didas Ciuitatis,&: 
Jicet coniitia non celebreti-
tur Barcinonsc. fed in alia 
qualibèt Ciuitace vei loco 
Cathalonrçvt legi plura exe* 
piariam fignater anno 14^5. 
inCuri js Dertuzas pracefsit 
loannes L l u l l Syndicus Bat-
cinonje qui non cratConCul, 
Staan» i^ j6 . 'm Curi js l ier-
dxPetrus de CorominaSyn-
dicus fcitçiiionç «jai noncrat 
C o n f u i d anno 137 .̂ in Ç u -
rijs ílcrdsE Raymundus Çar-
rouira ísyndicus Barcinon* 
qui non crac CoafuI.Sc anno 
1415.in Cur i j sDer tu fae lcã -
nes Fíual/cr Syndicus Bafci-
nonar qui non crac Confuí ,vt 
in procefsibns p r sd i í l a r i im-24 
omnium Cur ia rá vídere eílV 
Et in rçgeftro epiftolarum 
anni 1515. in domo Ciuitatis 
Barciuona; Jegicur epHloJa 
quedam dat.j. Nouemb.151^. 
ad Confules ciuídetn Ciui ta-
tes tranfmiíFa, qua certiores 
fiunc quod cum Patiarius í i -
ue Confuí Ilerdeuíis 
dtret in ingrcíTu doroinç Re-
gina: &c C L U Í J S Ilerdç prç l ré 
Con íu i i Barcínonaí, Regina 
cil voto Archíepi ícopí Tar - 25 
raconse contrauum decidir, 
quod etiara habes in i .yermii . 
dfímus Omtatis BaYcmona fo l¿ 
1548.nam Barcino Ciuiràsíáâ»^, 
eius Confulcs pi íeeminenc 
& antecedunc c m n í b u s C i u i ^ 
tatibus & ear um Confulibus 
in Cathaíonia^íicut Cçfarau-
guíla Cíuitas 6£ eius lu ra t i 
in Regno Aragon líe omn i - .... 
bus aiijs Ciuitatibus &: earií 
lutatis íiue Ccníuí ibus i n fuo t 6 
Regno in i , ^irido fol . 51. 
I m o 
Imo Syndící Baíc inonx ptx-
cedunc Regno ValencííEvc 
dedarauic K c x Petius, Sc 
fcnpfit Bclluga Valentinus 
¿ 7 fnftecul.Princiji.rub.6. m , i ^ . 
BoÇchJiO.^.cdp.j.Ç.T. 
Prsrerea íi qui ad Regiam 
Maicílatcm a Ciuitate Bar-
clnonx mittancur pro nego-
tijs Reipublícar, nomine le-
ga tor ú íiuç Emba&ndon do-
liantBrex' priuileglo Perdi-*" 
nandi Dac.13. Dcccmb.i49^. 
qui aurem ab ali]S Ciuitati-
bus Cathalonia; cranfmittú-
tur.nomcn Syiuücorum ic-
tinenc Beiar .^ .c^ .z i . ww.23. 
Bofch. d.c<tp.y§.i. 
Sic in coiiítitutione Fer-
diaandi I I . ann¡ 1510. (ju* eft 
l}.tit,de celebratione atvidrum 
caucum eít ve cumCuria: Ge-
nerales eonftent ex tribus 
brachijs ícilicctEcdeíiaftico, 
M i h ' t a i i , ^ Regali, proceffus 
omnes brachi] Ecdefiaftici a 
patero cuítodiátur in archi-
üo domus Generaiis Catha-
ionix , Regalis aütem in ar« 
(íhiuo domüs Ciuítatis Bar-
cinonae tanquám in Capite 
& Ti tulo CathaloniíE,ex qua 
coftítutione praster alia fun-
damenta probat nol t r i ferip-
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totes &: ego in libro de offe. 
ittàic.pttrA.qu&Ji.iÇ.n.itf. Bar-
cinonam effe Caput Catha-
lonííE. Eadcm rationc effid- 2,9 
tur quod in omnibus Curijs 
Generalibus ícriba maior do-
mus Ciuitatis Barcinona: eft 
Notarius proceíTus Brachij 
regalis Sc obferuat Çarrouira 
infuo ceremoniali ctirinrum ita 
cfl'e débete. 
Sfmfffffr êe «a dcaxjtgt jo - j o 
nein cnp. curiarum anM? 
i>5>9 Philippi ciun ftatuatur 
Syndicatus 8c vilit.uwj gene-
ralis aduerfus i cgvos Oíticia-
leSjqui indicio tabula'( vt di-
cimus)non fubijcinntur, pro 
tempore certa forma in co 
capite contenta faciendjjfan-
citum eftvt illa debeat fieri 
in Ciuitate Barcinonai pro 
tota Cathalonia tanquam ia 
Capite &: Ti tu lo ipíius. 
O m n i ú feientiam Gym- 31 
naíium litteraria Palcftra 
non alia ex caufa in eadem 
Ciuitate floret, 8¿; Vniuerfi-
tas creata eft tam authoritate 
Pontificia ex bulla Nicplaí 
Qinnt i Súmi Pontificis dac. 
primo die Chalendas 0£l:o-
bris 1450.cura cifdem prç ro -




í i t - t ¡ Ciuitatis Toloía; con-
certa fuerac, quam etiam au-
• thoricate Regia ex priuile-
gio Alphonfi Quart í dat.3. 
Sepcenibris 1450x11111 omni-
bus 'praelicminentijs & gra-
tijs per Regiam Maicftatcm 
31 Vníucrfuati Ciuitatis Uerdíe 
concefsís. Diriguntur prse-
fata prhiilcgia NicoiaiQuin-
t i 8C Alphonf i Q i u n c i C i u i -
cati Barcinonje quae domina 
cft huiusScholae &c earn plu-
t i m i s magnifque fumptibus 
feruat Sc auget, In ftipendijs 
D o fito rum crogandis libera-
k m pr* fc ferens,. Staruta 
condir in ipfa Sc iurifdifitio-
acm exercer ex etfdcm p r i -
uilcgija. Ibi quotidieDofito-
rcs tumTheologiaE tum Lc-
gum.tuna Medicíriae, 8c Phi -
55 Jofophiae pneditta aufitorita-
re Pontificia Sc Regia fiunr» 
Litteraria Schola í i u iuxta 
mx-oia vrbis , qaaa ha&enus, 
ncuavocatutJuit anno 1536'. 
esepta í^dificarl 78. Odobris 
ex deliberatio-nc Concilij: 
Ciuitatis fada 10. A u g u ñ i 
cvttfdem anni , cum mui tis. 
^c^annis eífcc alibi in ea-
^««t̂ Mábie Stiídíum genérale,. 
i a quo non folum Gramma- ? 
tica Sc Philofophia fed criam 
lurisprudentia Sc Medicina ^ 
docebatur, vt conftat de an-
no 1340.ex quadam epiftola 
ConfulumBarcinon^adCo- * 
fules Herd* 4.nonas Oftob. 
d id i anni. 
In CiuicateBarcinons tá- H 
quam in Capite Sc T i t u l a 
Cathalonise refident omnia 
rribunalia, qua vniuefíalem. 
iurifdtfitioné per to tu P r i n -
cipatum exetcentjCiilufmodl 
fuat Regium Conci l iú , M a -
giftratus. Rationalis RcgiJ* 
Baiulia Generalis CathaUac 
niz , Genérale Deputa t ion ís 
Principatus. Regium a re tú -
uumBarcinonx collocatum,. 
efi.Sed Sc Sanda? Inqu i í i t io -
nis adueiíus harretícam pra-, 35 
uitatem uihunal pro totaCa-
thalimiaftat qujp^uç.c; refit ura. 
Batcinon v . Et quaraqwíi^as^,,,; 
no 1(334. prasfata Regia Avi~ 
dientia cum JVLgiitradbus. 
Ratíonalis Sc Baiulia? ex re-
gio precepto íuerit ad C i -
uitatem Gerunds t ran Cata» 
ramen nonduro duo fueiant 
lapfi ann i , quado ad pr . i í t in l 
Sedem Barcinonenfe.pa-, re- ¿. 
ftituta fui t^ocenK experic-
tia 
til remia magiílra tnaíum 
priotis rraoflatlonis confiliíí 
3^ vt late fcripfi de off c. tud,& 
*dnoc.f>dr.i.0Ui£j}.i}.ex nu. 131. 
Hanc inclytam Ciuicatem 
nemo non credídit p r x alijs 
cm nibus Cathalonix fempec 
cxcclluIíTe. Rex Aragonum 
Pectus príuílegio auni 133P. 
vocac cara aotiquloté &: no-
CQom príuílegio annl Ttvj. 
Sc Rex Martinus priuileglo 
anni 1401. vocant illam no-
bilifsiraam. Rex Ferdiuadus 
pr íu í legio anal 7510. &c Ca-
rôlusQui^ntuslmperator pr í-
uílegio anni i^íf.nuncupant 
earn prxcipuam Sc principa-
lem Cluttatera pet omnia 
mutidi ciimata. Antiquiore 
. Sc nobilioircm Cachaloní» 
Cíuitaté eíTe probant T h o m . 
Mier.co//<íf/'o 7. ReginA Eleo-
nor.in curia Dertufa etp.1). nu. 
i j . Andre. Bofch de ti tul. ho-
mvific. Cathal, lib.4.. cap.3. in 
prin. Berar. in jj>ecuL~}ifit<ttio. 
cap.Lt.mm.x^.Scà &: Petrus 
a Mctina de excellentijs Hif -
paníac cap. 43.;'» fin. aíferit 
Barcínonatn eíTe vnam ex 
vrbíbus qux in toca Euro-
pa maiora Sc fplendidiora 
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3* 
ardificía habet. Fuit prior in 
Hifpania Ciuitas qux a iugo 
Maurorumfe liberauit.vt re-
fere Zurita pAY.i.lib.x. cap.9. 
Bleda. de reftaurAtwnc Hify*-
ni& ltb.i.cdp.zi.C£\\ etiaaiunt 
in beilis qua: tempore Comi-
tum Barcinon^ Sc expulíio-
nis Sarracenoruro vigucrút , 
Barcínoneníes maiorem glo-
riam quajfiuifle, quam alius 
qule^iwi »«p 1 Uusjouod quo-
que fcripíit B o f e . í i b í u c A 4 0 
§ 6. Et eadetn Ciuitas tem-
pore quo Mauri imiaferunt 
Hifpaniatv» , fuit ex vlúmis 
qua; fuerunt dcuiftx.ôc celsit 
cum pafto conferuãdx C h i l -
ílíaníe religionis, vt probat 
Bruniq.i» d.apolona cap.i.ntt. 
56".^ 57. 
i&fflh, 
. E X §. VII . ; 
S V M M A T ^ I V M . 
1 D Egm Sedes Ataulpbipri* 
wa/ Gothorum in Hifya-
nia Regis atque Athalarici 
eíiaip Gothorum Regit fuit 
Ciuitas Barcinont-




3 Rí̂ fj Aragonum B a r c m -
mminhabitarut& qu$fue-
rit 'Regi» eorutn aula» 
4 ProregesinCathalonta cre*-
tifuerunt a tempore Ferdi-
nandi Secundi & eorum tri-
bunal ejl fupremutn. 
j Proreges Catbalonu fere 
fem[>er í>arcinon<cJeâem ba-
buerunt. 
£ Princtpis author it as ex ha-
bitatime in locoJfclendido & 
illujíri augetur. 
7 Prorex & P êgium eius Cm • 
ciliutnhodie refiden ãebent 
j^arcimn* ex cone or datis. 
% BarcinotJeff mmenfuit horri-
, bilt exttris mtiombm. 
$ Sarei norieci laudes ex Petro 
•Antonio Beater. 
10 Barcinon* laudes exfcrif-
toribnsGtrmanis. 
11 Reges Aragomm vtuntur 
infignibus CiuitMÍs Barú* 
•non<£ ex conuentiune. 
l i BarcinonenJIum vitforirf & 
prifliagloriofíf\ima. 
13 Barcittotite laudes & encoi 
mia ex piunbus author ibas' 
remifstuè. 
XAÇBarcinoná laudes excellen-
l'jím* ex Jacobo MarqmUes. 
*®$?> ' ¿ & m • tfS 
§. V I I . 
C h i i as 'Barcinona eft 
Regia Sedes. 




phí prierti eo 
Ê rum in Hi f -
pania Regis 
Pvegia SedesfuiCjVt teferuní : 
D ia go in noutt defcrtftione C a -
thalonice ^erb.Bctrcinoníi.Pvi)^ 
des in hiüor. l/nitterf. Cathdl» 
lf6,6. cap.i. Blondas de àeeli-; 
mth.Iwper. Roman. lib. 1. de-
cad. i . Pineda in Monarchic: 
Eccleíisi(lic.ltb.ij^, cap.16. i u -
lian.dé.Gaftmo in Chron. Re-
gam GothoYumxf.yÇix. quoque 
Regia Sedes AthalafiisWkc.-* 
rius Gorhorum Regis,vt ob-: 
ícruar Pujadas Ub.6. cap, 4.9, 
Pranerea Barcinoneníiü Co-
micum amo Cctnítalís eorú 
vrbs fuic,v£ notat D Iago "vbí 
fttpra Borer, lib.x. de ma^nifi-
centia Cwtattim tit.de refiden-




èc aula eorum eft hodle do- c^".i~ »«w.t8. A j t d r e , B e f e l l , 
mus monachoiu Saadi Bet- de útul .homnfiç , ¡ i h ^ . c(tp,$. 
nardi ia eadem vrbe vt fcrt- co/aw.t.lSIam vt dgcec luit'us 
birDionyii.de lorba m/«o U - Lipfms Po l i t i cJ i .^c .p^t in -
bello de excellenti]s Barcimn^ cipis auaorkas e ¿ h a b i t a d o ^ 
U. V\mn&deYitisfummor.T>&- ne in loco fplenàiào Scillus 
3 i/^jw-w-Poflea Reges Arago- ftri augetur , vnde in omnes 
num Bardnon i quoque co- Principatus panes regimen 7 
iuerunt 6c eoruro palatium. habeacHodie in concocdatis 
eft hodie dominorum laqu i - cum Rege noftroFtancoiurtt 
fic<Ham:i.laô6wtíâ*---fea^i.iatis; ChnlKanjfsimo^^ cxprçfsu ei i 
i n quo Regiç Maieftaris muT- paífññYquoHT^rü^^ 
ta reliqua íúr veftig'a &c mo- ciHum Regiúdebea t re i iderr 
«umenra &:/ignanter atchi- in Ciuitate Barcinonae. ' 
uum Rcgium. Demum cunt Quam illuftcis 8c infignis 
4 ccmpore FerdinandiScCundi fit Citiitas BitrcinoRx, quam-
v-nicum eííet Kegnum A r a - píurinlííftínt ' téftcsi^eftis eft 
gonu.u cum Regíio.CafteUç,, Marineiis ^icii lus ; ¿elatus a 
ab liac as ace fuerun-t creati; Dionyf io de lôiBâ: in hhelíú 
V to reg es in Cat halo niaj quo - de ex.eelhntlBÀMhifófi. m i h i , £ 
rum tribunal fu pr emura eft, qm: fcripfif ^ nomeo Gni i t*- i 
8c idem cum Domin i Regis e i sBarc inonç hü t r ibüc fu i f -
5 vitradidi de offi. iud. & ad, fe potentibus. HifpaniíE^Fráí-
uoc.p4r.i .qtí£ji . j ,mm.^7. E t . dx-,&ltüixWqvteMlfot#¡'A& > 
ifti: Proreges, femper víq. i i* . ívic^\J!bíñs,hík-Pbttm A n -
hadicinúm, dt'enii Rcgiarah tofcBMtGi*:iH)CfoàMC...ge»e*-
Seder» B'arcioonacfiaBucrút^ rMViHif¿áni.'fárÁ.¿api.-ifa.vbl 
iiéecanims 1(534.8¿ i635:.ptop- ihquí t^ eandein! Cium€^9l¡ 
ter negocia belli auc. alia ü * pct'tojrre-.SC'. tetras. 
fiiílràconíilia GetundíE te-- tentem S¿ celebrem•rnGtolbe* 
nuetintvt.fcrrpfi d.p.i.quxji*. magift'ram prodfcotí^'2c:Ii«- i 
Jf-ex- »»«í.,i3i,quare> mér i to , neftor^p? in^runiidediiFcque 
Ciuius Barcinon^ dtara eft: alijs, naribiriBus: leges fi-del 
B.e^uScdes^Qfíbáwtó-ifrtffci* saBtftlTtáti&Tefcs-iumi£Q& 
" - - jg. días 
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diusBfa i íu&Frãoc i í cusHo- Ha K v i & o ú s : Barc'monen- • 
gembcrchfcripioiesGenna- fium,quas raemorant Zuri ta 
«1 / « chronic, vb i Barcínonã / tf . i .c . j .Blcda w hiJtor.Mm-
vocanç Principlbus & cqüi- ror.ltô.}. cap.13. Boíeh / M . C . 
tibus ncbilifsimam.viau fc- 15.$. tf. Aut tor proclamación 
racifsimam, armis poccntif- nis Barcin. ad Rcg. Maiefta. 
(imam fi¿potcntÍoremomni" § . 6 . atque nouiís imaac ce-
bus fete Ciuitatibus tam ma^ lebettima v ldor ia Barcino-
ris qvxam rerrsc, faroadarif- nenfiura in monte ludaico, 
firaam propter res 3 íuis prç- quam attigi fu[>eri*t§.}. qu» 
Clare geftas Sc monumenta v/m pene omnem ppceati^ 
maioi'uru , nomen 3c poten- Regni CaftcIIç tunc confre-
cíam eius aíTcrunt fuifle for- gi t , vbi fejecenti ex noftrls 
m/díni &: Francisc&c AíFricx, homines fugarunc nouc tpií^ 
&a l i j s Regionibus & Prin- 1c hoftium aggrefforum ¡I-
cipibus Mundi , regime Rei- litis montis , Sc tnagnam at-
pub.ipfms exemplar exteris que ( quod magis eft) nobfr 
Ciuit*ti$u$,8£ denique aiunt liorera 'eorum "partcni ocçí-
i l lam in mulcts anteponi 5c derat i t , rcliquis cum alijs 
ptasfett-i omnibus Ciuitati- duodecim Teu terdecim mille 
11 bus Orbis terraru. Qupdag- peditura& equicum , qui In 
n o ú c t u o t Arigonenfçs qua- çonípeau Ciuitat isin plano 
do Comes Raytnundus Be- itaUitautr^nc, femiuiuis ter-
í engar ius cum PatroBtlla fi- gá yertentibus V ^ c ^ C i -
lia Ramír i Regis Aragonum uitjccm T a r r a c p n è . TÍí?fl*«~-^: 
macrimonm conttaxitj quia funt lacobus MarquílJes tn 
conuentüfuit vt Reges Arar yf^tic.fequUm Andre .Boích , 
g o n ú vtdrc'tur infigDibus Co / / ' ^ . c*^ .Dionyf i . de lo iba. 
m i t i i Barcinona: provt vtun- wpradiãofHolibello Ludouic, 
tuc nempe qtiatuor bacilíis Nonius in fu<t Mfpania cap. 
m: futi l is in campo autco vt rc- 88.Bruniq.infua apologia c<tp* 
n ^JWWí Zur i t a /» «nndibjom. 1.qui encomia h u i u s t o r e ñ -
i^l**ff'«•,• ^-uibay ^ . 3 1 . tifcima? Ciuitatís 3d Galium 
Teltcs,sut;glpi-ioliisiin,i pr^- vfque .eXtollunc, cx puibus 
Bolch 
Bofck d.cã}.}'§.i.Sc Gabt.Bc-
14- tat.in fpeculo lufnatio. cap.it* 
priuilegla prsfatse Ciuitatis 
receíifent.Subijcum dumta-
xat hoc loco pr® corónide 
huius.§.verba lacobiMarqui-
Ucs de illa loqueéis ia d.yfat, 
fequiam ^erficmtA ^íwrto.quç 
laudes Barcinonae breulgy-
ro accíngunt §i func quss fe-
quuntur. 
narie recenfitis profcBo l&tan 
decent in domino ciutl ¿7* MCO' 
l£ de titnta ciuitate que non fi)-
lumde pr&mifus , imo de alijí 
qudm plurimis exceümti)t fer-
dotutít eft : mm anttquitttte eft 
ymeratifsimd^egimine f&lic'tf-
fai* , domino Regi & Comiti 
fm fidelijíim(t,in dignunte per-
ftilgmifsima, m pyofptritate de 
hm in melius tuouftifsim&i in 
tnhnUtione ptftienttfstmtjn be» 
Qefaiendo eUrgifsim* , in cri" 
mm puniendo tnftigAtifsimx yin 
neceftitáte pitftimajn aafterita 
Jf nbttjlifsima^dificip Urbanis 
famopfsima , ingenio fubtHifsi-
mA ) imú)s abundannfsimcty 
frudentU rtgulatifsimtjapien-
tj« t^iMifs iwaJçienm pr&-
d't'fsiwa, ytrorumque ornmim 
& nettcrm pntio/iftima. E G -
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ole fid Cdthedyati & aH]s\e»t' 
rubii'ibat Ecclefi'ytJ]>lendidifsi~ 
mtt, magnifico hofyitali & fer* 
tilt prxormtifiimt, momjlenlt 
ytriitfq. fexut fmtltiofifstwa, 
belltgcrifq.ciuibut animojifjima 
DôMoribuí faculwit "ytriufquc 
nobili/simay Notari}$ fmptm* 
bufqiie dtreffitffima, murif "Val* 
toque notxhilttet ctrcwAdatifsim 
mu, v& ali'jt boms natur* 
pY*clitYÍfsimat necmn yitijs io-
de prorfus txtitpatifsim*. Hie 
ftenus Marquíllcs» ~ ~ 
i D Ar ciño fd t effeft* Colo-
IfftuJíigiiftívCeepwfsjm-
jpratomsRomAtti; 
2, Laptdibus antiquifsims Bar* 
c'monenfisvrbis conjia? baw 
Ciuitatemfuijfe ColomiRe-
manam, 'é>* fflulti ex Miiif* 
modi lapfdibiíí:^jfêtíamiri 
mm.3. '. '.'V>f..' ' '\ 
4 Prtcrogafw* qaas tempore 
Rommoruw bd>ebm R e m * 
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.. tt¿ ColonieOtreferumur. 
f, Pifferemit inter Coloreas 
Rwiams & Lamas. 
$ Colctti* Romanfl fas fwe 
^am CítfUas Mumifatii 
velMatiMf aáí popuius con* 
MftM*.ojnflcs Ç w w f t . & t * -
A p i k j u k Celm\s Romanis, 
-•"firâ*»<U-.»o •. . 
7. > Mmifiptit* Ciaius.JB. ojnA 
• rtytif fuâ*it ¿f <*t»<íf it* diee-
' rtttt*. 
% Mumcipij Romém priuik-
gtum conf&quuta fiút. Herda 
atque etiam Egara, qu¡e ho-
K $ ê tfWacfa'Apptíknw, 
9 Mumi^es late fwppfo vo-
cabñh^Mcuriíur cines eiufde 
tur. 
IfdÍMjrutiHmtiír íyimg*'' 
••' ^ //W.fiamf nonfolúcbítntMio. 
ti Confcdcrattfpuii 'qtadtce-
IÍ Sttpettdtatipopuli qui m n -
cuparemur. i . 
13 HjrcirtoM pothhatur tare 
> Itálico ¡fie que a vdhgalibus 
Roirtfjolt^íiis ii/irnunis erat. 
't^Bvrctnonajft'i probamur no-
bittí tamtempore Romano-
turn qifam nefiro. 
S Mulieres m Cathalonia & 
preefertiffl Barcinon<efumut 
nomen familixf mar it or um 
, trtrffáCvvfatudine amatro-
nis RoHMnis'Et quid in ali/s 
Miionibus num.ij . 
16. ScnatarM• filiafi' mb*t> dig* 
ttifaiitpfiterttgpaniíâpi non 
eft Jed mariti r a d p fulget. 
\8 Cárcere ¡ Bar ciñómefuntre-
ijquite Romanorum vbi &Ap* 
ta extiiitS.Eulália, 
i f Gloftf* puÜíciff Çareiwnó 
{ m i , Mliqui^ Mamanortim. 
B>areimna fait Conuetitus 
turidicHS & ÇawelIària R&* 
1 mana. 
Í I Adrianus Imperator. pro iíi* 
.re reddendo litfpaniam. ifz 
Jexdiuifit Prouinaas , qtia-
'. rumvha eratTarraconenJis 
'» ózfotvdtuifafii't itt.r%.Catt\ 
• ^•rids^mG&nuttttus.iuri* 
12 Barctvo erat vnus ex Con' 
ntntibus luridicis Rotme qm 
omneserme Colonic. 
2} Colonic RomuntC priuile* 
ghtmpaneis Ciuttatibus, ijf~ 
qae meridfsimis emeedeba-
tur. 
f. V I I I . 
v i t L 
CiukasBáfcinom. fait 




gio CÜ loniís 
Romana: vr 
probant P l i -
p'i.dc naturd.biftoK l i k ^ V i o -
nllude lotbA.de excsllent.Baf-
ein.fol; i , Don Antoni . A u -
g LI ft I nf. Uitlog.?. Pà] àde s ÃÍ-
yíoW.-< l/niuerf. Cathalon. lib. 3. 
c«¿>. pa. B o f cr h. /Í é. 4 . i * . 5, D i a -
goifr-koti* d'efcriptio. Cttthctl. 
^erbo, Barcimm. vbi aic c j m 
fu í íTevnáex duòdec ln l R o -
nwttol$> Colonijs c i t ée i t íns 
Hifpatilse.Molin.^if m , nuptú 
h.i.coparatio-.z. G ucle r. pr¿ El . 
<¡<l.iib,$.qtt&ft. 13. mtm.j. ego 
qnoquc^í -o^Ci /W. aduoc.-
p4r.z.<fmft,&.m>M.6i. & pro-
b^ciir LhAuHã* l.Lufitmidff, 
de Cc-nfibA.x.Çyxafilt Sardinia 
ff. de origin, iitr. hoc priuile-
• 4 í 
glirin co-rfttiKt Baróínonsc l u -
líusCsefac Inapefator Roma-
nus vel faltem Auguftus C ç -
íac , vndcdiaa eft Colonia 
lul ia Augufta , vt obferuant 
Auguftinus 8c íujadcs h á s z 
citatis.^t Auguftimu confic-
mac cx lapidlbus antic^mÇ^. 
mis huius vr l j i s , ín cjuibus 
icguntur hae<not« p , I . A l 
8 A R C . q u a s legiUiop modo 
l i Baycinonenfit.Ethmvtfmoàl 3 
lapides pintes í t Barcinonaj 
r e p e f i fíe fu bdie Pu j ade s lib. 
4 . cap, %9¿ &\hm Sò\\çç% in 
E c cieíi a Parochiali S*, Mar isc 
d'c Pinu irí GâpéUa SS. Lau-
renti j , CkíUíçí i íâs íRaymun-
dl . -Sc lacinthi fub . ajyi ijlkis, 
a l iám in vico, vocato del Ãe-
gamlr proptí-Gapç!l i ,S.G|it í-
l tòphoci ,aUam tn vico apla-
te a S. A n o * a d p ox tarii S^Ã rf¿ 
gelijaliam in extriiaJoJçha-
lç-pafetíj^VÚl^d^raiticupati 
àe IA Comttfa., olim ííe /.t -«fj-
»'í vqu3é ántiqukus erac do-
mns religionis Tcraplario-
ru m ^ á l i a m "m .1» tí.ró t l^f«" 
5. FfMicifci •Iúxrà4àMí& 




4 < ? 
rer quas hoc nomine, deco- lis autem CImtas vel popu* 
Tabantur , hasTunt. Colonia lus Municipalis Romas erac 
erat Caput Sc Metropolis i l k qui ptdprijs legibusvi-
ProuinciiC.reglmeiriCeipub- uendi priuUegium confcque« 
Hex cms erat ad tnftàr Ro- batur,nec Romanas fctaare 
inae,5c ciuesillius gaodebant tencbatur,8¿ cius clues mu« 
•priuil'cgijs-ciuium Romano- ñera $c honores ciuíum Ro-
r ú winter quç i l l u d crac quod manoíum obrinebant, idço-
admittebantur ad muñera que vocabantur munícipes 
Rcipub. Romana? obeunda, quafimunefum participes 'Sc ( 
6c in aâ ibus Sc ek í l ion ibus ab honorario muñere capeA 
I m p c r i ; fuíFragíum Cuum fe- fendo dlâti nuncupabatuf cl-
xebant, ticut cines Romani, ucs Romani, vt author eft 
vr doceut Pujades lib.4. cap. Au l .Ge l l i . lib, 16. ctp. 15. Sç 
5 $f.RoCcHMb.^.caf/.s.Aliae au- Pratei. i» lexicJur.cmii.^Pefèõ} 
tem vocabantur Coloniç Ro . -Mww/W^í.HocMunicipijRo- $ 
inanaB,alia:Latinai. RómanaB mani priuileginm tn C a t h ã * 
©mnlbus priuiLegtJs, Sí prx- loma afíequuta fult ob ferui-
eminenrijs ciuium Romano- tia Romano Imperio príeíti-
í umf rueban tu r .La t i nçdum- taCiuitas Ilerdenfis indulto 
taxat aliquibus, quje eis con- O&auiani AuguíliCçfaris3vc 
cedebantur, c rã tque tantum teferç Pujades tib.3. cap. 
íbciaf & amies, v t Jc ri bunt qViieodemM^oicipi j l ioma-
Prouodus PujadesV, oi p*mj)cígip ^iftataiafuiire 
cap.tf, : ,. Egaram ( n ú c T e r r a c i a m t ^ ü a 
Inferas plus fuiíTe Colo- canaus) probar l ib.4.cap. 4 Z . p 
niam Romanamjquam Ciu i - quamquã abuíiue & late fñp-
tatem Municipalem vel La- to vocábulo Munícipes ít-os 
l i i iam,aüt populumconfede- hodie qtiiíque appellat i u ^ 
xatum, feu ftipendiatum Ro- Ciuitatis ciues, vt Pra tc íus 
mas.-nam iftíe omnes Ciul ta- aduertit de munícipes quo-, 
tes &c populi Tub Coionijs que intelliguntur h i qui ia 
KomaniserantjVtfcribit Pu- codem Municipio nati Aint 
j ladea-^'¿,4,0^.34, Municípa- l ,mnk¡pes f l \Admwcip<t l . 
Latî ; 
47. 
to LatinaCiüitáS feu Latlaus lus /'«/./« LuJttitnUAb'i.Bxrci-
populus appellabatnr Ule qui nonenfes quoque immtincs fant. 
licet iuriídiêtioni Romani 5¿ íbi Bjsnif. Gúofrentff , ir. 
Iraperij fubdítus eíTet, im- cen^Xuini . tom.^.obfertut . lú 
miinis umen erat a veftiga- 10.c4p.35. ¿lof. in y fat. Siqai* 
libtis &: cributis ei foiuendis, ludxo y d Sarraceno, Tbowt* 
ftcut populi I tal ici feu qui Mier.in Curia Rejrts ^ilphon/f 
Jure Icalt<o fruebantur » ilia Montisalbi cap. i^.mm.xs. Si ^4-
non foluebantvt in I . fin. ff. ci'go verbum maternum h i -
de cenfé. non tatnen ptiuile- ^/^ifxgnificac nobiles,& vc 
4 £ j U y s k « u i ^ ^ gau* author Proclamacionis Bar* 
debar ficuc Munícipes. fiia5 dtoomatad»•lí^g»MakiíJ^J. 
peculiares leges habebat.Gcl- i n t t l l i g i t , d i ã u m eft <jwaii 
lo iuuabat Romanum Impe- /r-t/zcndeíl immunes , refibe 
riiim,fine cuius liccntia ipic cum eodem auchorc inde de-
ah'js moucre non valebat,vt ducimtis tempore Romano-
cxplicat Paul.Manut.rfi? Anti- rum Barcinonenfes omnes 
quit.Ramon. Sc Preuoti. cdp.i' fuiíTc nobiles , fed &c hodic 
11 Confederati populi fub fi- quoque efíe , cum hodic e t i i 
de 6c amicitia Romani populi ex priuilegio Caroli Çalwl 
conftituti epem i l l i &c auxi- inimunes fine, 
liura in bello nulla cogente Cum Ciukas Barcínoníe l f 
feruituteferebant, nulloque eíTet Colonia Romana & eír-
tz ab cís ftipendio accepto. Sti- dem populi Romani hof lor í -
pendiarij aurem fub certo cu bus í¿ moí ibus/víere tur , n o 
Bppaanis conucñto ftipendio nulla adhuc in ipfa reraa-
pro i l l is militabãt vt fupraci nent priítina: iljius íetatís' 
tatus Paulus Manutius decla- veftigía,non nui lx eonfuctu* 
raí. dines ab illa tempeftate ae-_ 
T j : Immunha té Ciuítatis Bar- cc'ptç,qu3r vigent.Prppfcreá. 
c inon^a veftigalibus 8c t r i - ego /» li(udeoffiç.w<(iG.&t ftd~-
bucIsçuoRòrnanorii &: quod uoc.pA)\t.qH&fir$>iWfv>j9' ob-i 
iure Itálico potiretur,probat feruaui qijod-éXíín^ apud nos 
«xprefle iurcconfultus Pau- i j i hae-príefcymni Ciui ta te 
" " Ba-r. 
4§ 
Barelnòníe v i ò i c í atque et t i 
vicias úimaní: nomen f«imi-
l i * mariíotutn. Sc eo prius 
cognorainentur quam noini-
nc íami l ix fuse. pater-n^Jiác 
confuetudinem o l i m traxe-
runt. a foe minis & matronis 
Mom anis ,quç i 11 am fe r u a b ã c, 
v t notarmit don Anton..A«-
l ^ guft i J ia logAo^u jades lib. 4. 
e<tf>., 4.1., vbi íaoc laudat & af-
ret i t i 11 htr-e Ccrtn muni fun-
da t i quia ''x l.foejninx, ff. de 
Sen*torib. fi.1 i*. Se n ato ris fi. na-
b^acdignitatis paternje par., 
tkeps non eft, fed marici ra-
díij&fúl'get, quamquã, in alijs. 
aatijatiiiaus. mulleres; relicto.-
mari torum nomi n e j.ex f i m i -
l ia fuar paterna nuncupérur . 
íic i » loco citato j(Vnt.uía-..fcc:-
inina Ro m a na n u.p ta Q m n t o 
Gramo, Optato vocata eft 
Grania A,n tufap o ft po fie o p a-
íe r no; n o mi n e n o mi n i ma r i*-
t i £UÍU -
^g. Reliquias, quoquc Roma-
nos utn fu n t, Ba r c i n o n ca r -
ceres quos^mnotant Steph.. 
Gar i bay in,comp[e.ndk. Chronic 
líl>\6;.ed¡>.3.8c Petrus. Anton.. 
Bauiter./»; chronic. M'ijjia.»'. lib.. 
i.^Íwio;,,íedifi:c.a:uIt Marcus; 
mmCacoi Ru m\an os ,du m 
Barcinõnç m o r a r e t u r à n qui-
bus fcnbic Béüter. captam 
fuilíe longo poft tempore 
Iriuidifsimam martyrem Sz. 
virginem Barcitjonenfem S. 1$ 
Eulaliam huiys Giuitatis pa-
tronam. Sunt etiam opera 
Rotuanorum cloaca publics 
Barcinans.labor magnificus 
de quodixiyw^^^.J . 
Al io honore i i lu i t r i s Mttzo 
i íonianorum tempeftate CU 
uit-as noftra Barcinonx, quia 
fuit Cottuentusi iuridieu s &. 
Cancellaria Romanas Pine da. 
tn Monarch.. •Ecclejiitfídih.4.c¿ 
i tf . f . 3. don Antón . '-'Kàgvtj 
Ri a..di a log. C. Ambroí ius de 
Morales, de antiquitat.U-ifpan. 
lib.S!.cap.io.&' 35,. loan.. M a -
riana 1» hijtoria de reB.. Hiffici.. 
Ub..4 >C(if>:<j.,Petrus Metina dt 
extellínú'js. Mifyctma par. I.ca., 
ç.Bufch^e nf.hmt)YÍ§fiSathal.. 
lib. 4-., cap. 3., P uj adfe s: m ffiipsvi, • 
yniHerfal..CathalJib.^.cap.^:t 
namTmperator Adxianus.vt. ^ 
tempore quo quamplurima 
bella i n partibus Orientis SC 
Affricae furebant, fub lege 
iuftitiíe viucretur, alioquin! 
deftínata cíFent loca vidna. 
ad ius; raddetl dum, accommo-
datai qu QJ quç t u 1 is go fíe nt a c -
cederei 




eitarentursHífpaniaffl in fcx 
diuific Prouincias, quatum 
"vna cr.it Tamconéí iSjêi hçc 
lurfus diuifa fuit fecundum 
Vetiotcm opinionem,de qua 
pluribus citatis teílatut Pu-
jades in quatuorde-
d m Audicntias feu CanccV» 
larias , quç vocabantur Con-
uérus í u r i d í c i , quorum vnus, 
x i ifqi Celebris Barcinona crat* 
&roínncsC;uicacesJin quibus 
ç tx f&tx Caocellaris & C õ -
uencus íuridíci fuerunt con» 
23 ñitutí,eranc Colonise, quod 
Colonixpriuilegiurapaucis 
Ciuitâtibus se illls meritifsi-
misac dignifiimis concede-
bamr, vt prjediaus dou A n -
ton. Auguftinus v i r , vt veru 
& notum fine equuleo fatear, 
doaifsimus & omni feien. 
tiarum genere orna, 
tiísimtis dech ' 
í au l t . 
4s> 
E X §. I X . 
1 D Orna efi caput Oréis <& 
**communis emmu Patria 
ita quilibtt in ca f r x j m 
pfsit conaenirk 
% fmfttnfis Ciuitas refpeftu 
-^mnhmr^a^mmJ» ea re-
pemrum eji communis Pa* 
tria. 
3 Barcim eft communis Patria 
rejpetfu omnium Catbalêm» 
rum inea referi oram itavt 
quilibet eomm pfsit m et 
comemru 
4 Sar dm mn eft communis 
Patria inter extranees qui 
non fuHt ex Prmiacia Ca-
tbalomte. 
$ Barcino non gauâet ftfafi*2 
gio câmmunisPatrifMJiqnã'' 
do tam a ã or quam reus per-
Jenditer in ea reperiuntur. 
6 Prmlegio de perfonaltte? 
comparendo mn potep gttis 
vti contra aliquem nif iò if i 
f t perfonalHer adftt* 
7 Bxtranetts Barcinon<* reptr* 
jus & comentus (t ex alia iu\ 
$ a Hp neceffarh caufa -vemt) 
G 
f0 
hdef lai rtmatuti âomumfí 
id afoget ante litem contef*. 
g lusremc^ndi âçrnum quibas 
p Princijis curia pmilegium 
bábetvtqitiltbetmeareper* 
tus vomeniaPutMbtt i men 
iíi'i reüveandi domut® § ex 
aliquct IUJIA & necejfaria 
CatifA V€HÍh 
l ó Fsp* ¿ / J v r t f f f f a r i a s 
omnium* 
n Rex vel eitts Locurntenens 
Generalis in Gaibalôm» vbi 
tâtftjibi quiltbet imentusfo* 
t-efi c-áfAM Cuñie iudicibus a 
'•- qiuMbet tomenirifícaufafit 
maior centum ltbrarumy& 
ad RtgíànfrAudkntiam? 
E t has ¿aufits non trah'tife. 
cum Regia, Aud'mm fi re:-
i ce ¿át a Vimr m>numix¿< 
InConfi/larioautem verèali 
f̂ gio conuenitifitur quicunq. 
in Caria reperti, licel caufa 
Moñ fit maior cemumljbra-
rum&urn.ii. 
14 I us reuocandi domtm non 
procedit in quatuor cafibus 
hie exprefsis. 
Í5 Extranetis in ciu'aate Bar-
anoH* reperttis non fo lm 
potejl coMWiri in Regia Au-
diemia^fedsñcm tn Curifs 
OrdinartorU Barcwonte & 
coram Gubtrmtore tatha* 
lmi<e Barcimnrf reperto. 
16 Vicarius Barcinma potefi 
- remitiere & coponere deli" 
, S a commijfa. 
17 Vicarias Barcino»^ pr<eten« 
ditfsfe remitiere quofcun* 
que Prouiníiales Bammn<G 
repertos de qmbufcunf. deli* 
ã i s extra Vicariã comtfsis.> 
Cum cmtraàiffiohe tamet» 
Proctfratòris Regi* Curia, 
« ¡ m v - . ^ t m ? . m m . 
§. I X . 
Cimtas Barcinon& eft 
çomjpunis patria 
Vemadmodu 
Cínicas R o -
man a,cjuç eít 
Caput Oibis 
rerrarum,/.r. 
/ . fed & hec 
CÂe "Veter.iur. 
erntek. eft communis patria 
ita 
íta vt qulitbct i n ea prefens fc.nota <S.fol.ii^.£oL^. Thorn. 
pofslt ibiconuenir i nifi fpc- •^'ef.{iiíy.i,co//rfí.a.C(í.37.}Aíí-
ciale priutlegium habeat,Bri' cha.FeYrcrfar.i.obfirnStia.Gu» 
tonMLifeUttarum capJ.Co- b e m M o v . t d ^ j , iAmy,.çmey; 
uar .^r f í í c a . ^ m m . i . C n m m . ^ '<*«r t /° i* t . p**^. wf . a. «e 
co»/ .7 i .uo tauuCicero i» ow- Í>. m wotja erfiti'o. « ^ j . 
tione i . úfe /^e «4graria.cont?<t tionataJetr.FomttnãM pattJ 
RHÍIHIH, & ett tex. 1 » / i o w r f . M p t i a r . t o m . i . c L u f . ±.glof, i ^ 
0* ibt ¿ l o . & R t Y t . f f . A Í m t í n i - e x n u w . x z ^ S i g i f m u n i . V e f ^ 
cipal.capJicet lo z jeforo com- lol.m additto.. ad.Thm* Mitn. 
mili ter txccllctifsinoa Pari- t i t .honorific. M.+Mfaat f fa 
fienfis Cínicas refpc£tu om- D i x i patriara, coniirunem 
nlum Gallorum. in, ea rcper- Cathalanonini vt. iateiliga-
torum, vc no ikr Siglfmun.. mus BarcinQnam cfle patt i i 
DcfpujoL in f ra cttandus. ob- communcm iui.ec Cathala-
fetuat: Sic i i luíl i is Ciuitas, nos &.regnícolas, fecusinter 
3 Barcinonae,qus. eft.caput Ca- alios: quare:Canc:Ci.l>hifu{>r&, 
chalonise.vt fupra §.€.oíítn~ mm. zp . obfematxpxoà Va-
dimus, comraunis eft patria Jentinus , Aragoncnfis, vci 
Cathalanorum propter fu i fjuiuis alius forenás,,quÍ noa 
excelleiitiam ita vt quicun- fit ex Princijxatij Ga tha lq^ . 
que. extianeus perfonaliter in.prsfata.Ciuitateteftèmmy 
in eadem Ciuitate repertus £x^mx,hi£zt i ikmnmaix&-
ad iudiciura ibi. vocari pois it. &m..mt .fêisdc-' 1$». '.agitur.j 
& vocatus refpondetc tenca-, ve] doraieiiij/arum non for» 
tur ex priüilegio lacobi Se- tiatur, non poteft ib i cocuc»-
condi eidfim Giuitati concef- niri^uoddecifum refertMí-
fo dat.. ValeutiíB Chai end.. càa jterrer x. part* ob fm^L 
Ianuarij; i joe.quod'legitur in Regia ^udimm fi^Unfin,. 
z. . l>o!.conjíitHtio. CatbMjkb ti- & i^par^bf^^miuór... Gè'*. 
talo de m n f d i ã i o , ornni. iudic.. tiíraLCatkaLMap^y. &C D e í -
• ¿ 2. Rurfu^ 
; RurAi í Rcg í« s Scnatus nctct.quod inobatut /» d.af» 
príui lcgíum Bat cinonx I n - //Wí de for. competen, i b i . «^yí 
terprctatur v t obtineat quá- pro a(i<t t'ujía & necesaria catt-
ào veraq.pars , a£tot fcilkcc f* yemffit^ttm f tune allega-i 
Õc reus reperiuntur perfona- fet, /'«* reuocandi domum faluw 
lícet Barci t ions , ita ve non fuifíet eidem. 8c Bart. ibidem 
fiifficmt quod reus íit prçscs exponédo íllud vetbua\,tmct 
Jíiíi etiatn adoc prxfcns í i t , declaiat idefl atite /item conte* 
acc fufficíat procuratorem ftatam, tradít Fcrter. d.otp.p, 
aftot is efle prxfentem , Fer- pur.í.obferuan. B.c£Í& ^Audkn* 
; r c r ¿ . cap. p. & ita pra¿licaii tU & d.cap.̂ y .par.i.obfermn*. 
f l^bdit Carjccr*i/. c*p. z. w»/w# finr.Guberntt.CrfíÃrf/.Cancer. $ 
i j a . q u o d Fontancll .cí .^/o. 15. d.cap.z.mm. i j z . & anuam, 
». n é ' . t r i b u i t i ü i lutis theo- 35.5^.^ j / . v b l docct remif-
t ic íe qus docet, Ytquls pof- fme quse fint ¡ftx caufa: ne-
fitTti p r iu i l cg io contra a l i - ccíTarie Se probablles ob qu.is 
quem irapetrato de perfona- competit iftud ius reuocand* 
li ter , coixjparcndo, deberé &: domum.Quod fcripferut Ca-
i p f u m etiam perfonaliter i-bi nom'íla; clafsici omnes tn d* 
adcíTe , v t notan: Dominic, cap.Ucee. 
de San6fc.GeminÍa.íW<^.Wcv Simile priui legíum habet ^ 
de dol.fZr contH,nurn.$.huú..in curia Principís ve quilibet 
«tf.prator.cap.i.glo.donación, qui ¡n ea inueniatur,licet i b i 
nttm.iS. non contraxerit vel alias fo -
P r í e t c r e a íi extrancus Bar- rum fottiatur^ofstta quaUa 
clnonse perfonaliter reper- bet apud curia; iudiecs con-
tas Sc conuentus pro alia i u - ucníri» nifi ex iufta aliqua Se 
ñ a & necefíaria caufa venif- neccíTaria caufa ad curiaín. 
fe t t& ' iUam int ra terroinum Príncipis venerit, quia tunc, 
per conftirutioncm Cathalo- habet ius reuocandi domum» 
m z ad opponendum exeep- Roàctic.Suaç.wt.poft rem its* 
t içnes l i t i s ingrc í íum impe- dicatam yerfic.circa iudicemn* 
dientes ptíefixum allegaíTcr, zi.in S'H'íf' dereiudtc. Bald, 
ius wuoeandi doHHimobfi- Angel.6cCurti .Iuni. /»/ .**jr^ 
le?ttti$ 
U«4iis ff\ie Tttâic. êc eft a tgü- t l t im féãêítuflêiíir ^ nifi cuo-
túcatotCK.tnd.cdpJicetdefor. cat^ effcnt ex atiqiu quaí i -
competen. quod iicet de cuí:ía tate €xtCa ;ilam Vicatiam.vt 
Romana loquâtur . tameníde not*t Fetset á. ^ r . i . .io* «5 
eft de cutia Principis fécula- Et intcHígc quod in Conf i -
í o ris, quemadmodum Heor íc . ftoriovetbali íiue Lccutme-
U P í n o r . ibi declarant. A i t ncní is Generaiis , fiuc Can-
cnim' ff lo. fin.w eo q«od cellaríj, fiuc Regcntis Rcgiã 
cum dominus Papa fit judex Cancelladam coouenluntuc 
©rdinarkis fingulorum, nu l - qaicunqu* i « cuiia cef crtíj 
Iu ia ÍQl l . í^ i»ücglu .m poteft ceiam ficaufa non fit matôf 
cleticus alkgare Ibi comiffi- cenwm't i fa&éwféaxht ik*; 
tus,8¿ Panor. mm.tf. fufe die t ia t .cõdudt Fontaocll.rfp^i 
quodvbi c-ft Papa,ibi eft Ro- few. l . cUuf. ^.glofifl 
ma. ' 
¿i Proptcrea In Cathalonla A n í m a d u c r t k Patior.íwá. 14 
vbi dominus Rex vel chis cap . l i ce t n a m , ^ . f . ^ u o é l é s r t » 
Lociuntenens Gencrails cft, uocandi doínuai m a pvocc» 
íbi quiiibec inuentus potcíl d it in 4.cafi'bus,ncmpc quan* 
coratncuria íHidicibusaquo- do ipíi ex t rañe! agünt quia 
iibet conuenin , nifí ius ha- tune tetiencur rc íponderc ' 
beat teuocadi áomum, dum- Et quando in curia contra-
raodocaufa fit maior centum Keruiic. Et quando perfe^a 
librarum , ¿c h o c prartextu legatione manenc In ¿ u f f o 
Câufx: ad Regiam Audicntiã vohinraríc. Et ín ¿ á ú ú s quse 
enocantur^tobfcruant Fer- celeiicatefri dcWídefant. 
r e t ç t r . i . o b f e r t t a m i . R e g i & In vim prçlibati priuilegij H 
d'en.cdp.cf.ty c a ¡ > . z , g r ¿ . C ¿ ü - Cíuícatií Barcinonç extra-
ecr d . cap . z .mtm. t f . - cam i . f eqq . neus p-erfonalirer in illa rè-
»- qaamquam íi Regia Audien- pertus nõíolú ecueniripoteíi: 
ila recedat a Vicaria illa i n in Regia tuna feti m Regia 
qua erat tempore cuocatio- Audiencia Loctífencntls Ge-
«is diftarnm caufarum , non neralisDomini Regis "mea 
« a h i t ad fe cas, fed ad oydi: íefidwtfy'fcd etiaro ia curijs 
OÍ di-
crdínaríorum videlicet V i - in d. i . "yol, tit. de remifsk de 
carij &Eaiul iBarcinoncúmo crims y cowpsficio de ¿diñes 
queque coram Gubernatorc poísit faceré remUsioncs cõ. 
feu gerence vices Guberna- porciones &c gratias de deli- i_ r 
roris Generalis Cathalonisc ftis.prajtcndltiditn Vicarius 
ífuelus AíTe{Tore fi Barcino- cofuetudinc obtinuiffe quod 
nx cxíftant.cum ioCathalo- pofsic quofeunq. Prouincia-
nia fu ipfe Ordinarius Or - l e sCa tha lon i çEa rc inonç re -
d ina r io tú : ideoquehoe prç- pertos remittere dequibuf-
texta quod parres funt príe- cunq.criminibus extra Vica-
fentesin CiuitateBarcinooç, riam commifsISjVti compíu-
Gubernafor 8¿ çcecus vices res ex huiufmodi remifsio-
eiuíácm exigences in eadem nibus reperitintur in Curia 
Ciuifare poíTunt ad eorum Vicarij Barcinoñíe &c mul ta 
Audientias caufas forenfium fuerunc exhib i rá in proceiTu 
Barcinonse perfonaliter re- caufse criminalis vercentis 
pcrtorum euocarc & de i l l is in Regia Curia inftante fifci 
cognofccreXicuc 8c Vicarius procuratore contra lacobum 
Baiulus Barcinonx pofstlc Boix3,licec prçfata patria i l i -
de ipfis cognofccrc>& ica ob- ra non loquantur fpecialitet 
feruac Micha.Ferrer^r.i.fife- de delidis extra Viça r i am 
fenunti.. Guberna. cap. 57. /» comifsis fed generaliter dif-
frr'fncip. ponant.Huiuimodiremifsio-
\6 HincdeniquecumCiuitas ^ibas.CGmt^dkii|gr<>curator *S 
Barcinonaefit communis Pa- Regis Cunas > t f t^t tà^lf t^l í , 
ssia Cathalanorum 8c Vica- videndus nofter Petr.Fonta-
li t is Rareinona' ex cap. i o¿ . nel.de paâ:«nup..cla.4..gLo.. 
pr iui legi jPetr i Secundivul- i^.par.z. nu .70. qui 
go vocati RecognoHevHnt pro- nihil intaólüin* 
ceres in z. ~Vol.con[iit.tit.de las celiquit* 
confuetus de Barcelona , & ex 
pragmática laccbi Secundi 
dueita Vicario 8c BniuloBat-
« i a ^ H ^ í d u s ianuarij ;. 
E X §. X . 
i T Vscrefidi Magiflratus itt-
-* rifditttonem obtinsmes eft 
de Regaíihíès & qttare, 
nnm.i. 
J ^ e x j £ ¿ ^ £ ! ^ e f p u b l i c & 
^ f m r aTgmtamftt & i a ñ f d i -
fftonum & ab eo çtndei om~ 
'• nts pote/tas & ittrifdiclio. 
ibidem. 
2, lurifdiFlio etiam minima co-
f e r ñ non pixejl nifi authori-
• tatePriticipis. 
Barcinoñte Ciuitas for tit ur 
& ere at. quamdurimos offi-
•eiales iurifdiãionem haben-
tesiò" quos. 
4 Barciitontt Ciuitas quomodo 
creat offtciales iarifdiffioni 
habentes. 
5. BAIUIUS Barcitign^ de quibus 
cogmfoat priuatiue ad Vi -
CAYium ex decijione Regit 
Audiemi«e. 
6 Claaariut Barcirton<& de qui-
bus cógnofcat, & qwrnodt) 
r 
pro cea at. 
7 Ctauarins BarcifJon* eft e'tia 
tudex omninm offictalm a . 
úitatit praftíh exceftíburà' 
deiiB'u & quomodo contra 
m frooedat. 
8 off ci»les Quijatis Barcin¿ 
ntafentmu CUmrif ad 
quos pofsim recurren vet 
twn, 
9 Confides mar it & index a¡>-
pellationnm inform in 
bus cAufts ius diem. 
10 Indices t'abuU quorum Jint 
SyndiMt&r*s* 
n Admimjirator & Suibadmi-
niflrator pi atear um Barci* 
norjiC de quibus nognofcant. 
Í2. ¿EdilisBarsinoná de quibm 
cognofcat, 
13 JEdtlis Barcimnt ex deci-
Jionibus Regid -Attdicnti* de 
quibus cogmfcat primmead 
alios regios officiates atque 
> Regiam Audientiam. 
14 Operarij Barcimná de qui-
bus cognofcant ex dtcifime 
Regis Audienthe*' 
15 Hagijler pomfams Bard-. 
noM de quibus cogmf 'at-
16 Confuí Pant is BarcimnsJe 
quibus cofnofcat. 
ly RecUrfiiS fid ConfutesBarcU 
mti<e a quorumofficialium 
fententijs cofice'dattir. 
18 Vicarius-&- Bdlulus Barci-
ttonxinwgrefu fui reg^i-
nis 
«f/V ¿T» ifoot annít tur Ant in 
mam Con fular» dt&<c Ciui-
Utis fsqui & exequi cenjil't» 
' illerm, dt quibus líber confi-
citur. 
1$ Confules Barct7ion& vna. cu 
Vicaria&B,aiulo. eltgütPrtt' 
tem ò Conjfliartos curia-
rum diftorum ViQm\ & B A * 
fali* 
zo Barcitma Ciaitas fortitur 
digit comentañtfem car-
een* m csmmuntü lotms Pro-
yitictáfola extraBi & elefli 
approhattone Proregi reliãa. 
i t Commentarienfis earcerum 
commmium Prouinci<e prce-
fíat facramintum & boma-
gt urn in mam Cotifulum Bar. 
sinomntg qua etUm capte 
fui mmertspojfefsianem. 
12. Carcerum commamtiui itira 
¿3 Confules Banfaon* ctlfuis 
Aduocatis qualibet hehâomA-
da abfsnte Proregs afíifitmt 
in 'iñ/itatme cayctrem com-
mmum. 
14 Barcinonie ciuitai creat Ca* 
fules vhra noare & quatu iit-
rifdi&smem exercet i» per' 
fam & ímis natmis maf-
tmmçy 
¿5 ConfuhttisPanoml nonrt-
quirt tf erf inalem rejidentii 
ex regia decifone. 
¿6 Confutes Bareinan* v n a m 
eias ciuibus bonoratis quot 
annis creãtcittes-qui konorati 
vocant:ir & priuilegio mili* 
tarigaudetít cum prole' nata 
& nsfcitura. 
z j im creandí cms homratos 
BarcinMf regak efihficm & 
creatto militum fea militan 
dígmiatemhabmUtm, 
z% dues homrati Bapciitotidi 
funtyeri militei & venirnfi 
apptüatione perfonarum de 
genere mtlitari. 
z<) Confules BarànonA vita & 
mercatoribus eiufdemcreant 
mrcatores» quifoli tmntra 
mercatorum in ditÍA Ctuita* 
tegerunt. 
$àCojifiiles BdriÍHM<e vttátcíh 
Vkarfo eiufdem^ quot annis 
mam notarios ^uH^e^^e-
giamaufboritatemhaèentef* 
$ i lut creandi dues hampa to 3 
mercatores & notarios mu 
baèet Ciaitas Barrimnfpri* 
vafiue ad domimm P.egem. 
Et hoc regijs fententijs con* 
firmatur. nam. 
tfRex poteji creare cwvHore? 
totlts non obtfantibus priui* 
fcgifs Cwtatis Barcinos ò 
Cpftfratrig illmim. 
34 Regiçpotejlatmo cefetur de* 
r&gatu per aliqm fpecialê re -
giam concejjione alicrnfaffa» 
3 5 Merwtores per Cmtatem 
Barcinont crean anfolipof^ 
fint gerere muñera haiusRei" 
publicá. 
j 6 dues bomratt a domino Re-
creãdum cines ¥^noraíoíB 'ar' 
cinonce.fedad manera difttff 
CiuitMis fubeunâa admit-
tuntur. 
5~] Monstam cudere de Rcgali-
bus eji . 
3'8 Moneta cud ¿tur Bafemn^ 
in monetaU regio- cutn inter-
uentu Cwfulutrt di&& cim-
talis feu duorum bominutn 
per ipfam ciujeatem pro ü-
lis eleBorum. 
E t wâe d^Ciiiítasdícnur mo < 
'ke tarn cudere auri ar genii, 
40 Moneta qu<e &> vBi cuden-
dafit & fola conftítuendetin 
tota Cathaionite PrittCfpatu 
& Comitíttibus Ron/ihonis 
& ceritmif.Et.confirmAtur 
p£gÍQteftÍMMÍt>n.u,4i. 
4 i Monet A debim quo tempore 
Í 7 
43 Iiuíndiêendi veffigâlia de 
Regalibus e/í & aá folum 
Principem yertineas. 
Bxtende tam interris Dâ* 
mini Regis quitn in terns 
4 5 Immem orialis pjfefàa f. 
jicitVnwrfimi ad impo»?, 
. dum ve&igdi*fins ütíwia 
Regis. . 
4,6Codeffat;p#teJlUmprnereV-
"Itouerffiaf imñ~Mmines de 
'. vniuerfit ate fine regio priui* 
legio é* qmmodo. 
4 j Vniuerfitatis maior pur* po» 
teji ligai1 e minor em çirçA im-
4 S Barcinon<e Qutias f tm* 
p-ore iminemwMñ Ampofuif 
veffigalU fine regio ajfetifa 
, lam quibus qtiatn ¿xtetfc. 
4 9 VniuerfitMes Catbaim<c 





pet ere poffunt,& mm* fè* 
j o VaffaVi an pofsintpr^firh 
here contra Barotimfaml" 
faiem no fp re i ik^ i ^QYAin 
> so- compataiimpsfiiSbnum. 
ft Pête^Mpré&íkndi fubditit 
m e%PruiintCaflra & fro' 
pugnan fila exRfgalibusfluit. 
p P&rtas.& portdia inter R¿~ 
galUcontimntur. 
Barsinma Ctuiias ejl imÀ-
M£ murorum ¿y turñum & 
port arum Ciuit.at.is- & par-
tus &fuUit ¿rmunit i/Jaf ra. 
fmvolmtate at que mili turn 
cujloâifrs adhibet qmles. 
¿ 4 At riu armoru CtuítafisBar. 
cinona inter Regalia Sarei ' 
mnes conceffa numtrat.ur.% 
j % V i * gubiícrf infer Regally 
C0m¡)utcMtw;&- qwrnoaa, 
$6 Barcimn^Ctuitas spera ad 
publicam vt Hit ate confirmt 
in foto pyblice fitie Regis l i -
. tentia* .: 
y fJBdifi^Ss, in hcd publico Bar-
ciíJoné debet obtinere ¡icen-
íiatn ab operarios mfdemjp 
qmre. 
2 8 Moitafleria mm Harçinwé 
/ton coujiriiuntur fine Quita-
tis aff'enfu imta regime pri~ 
u'tkgifiW. 
$9 BarcitiM* Citiitas quorum 
Viüarum & Oppiderum (it 
dominay&habeat territoriu 
extra Ola pro exercici* iu 
rifdtflioyis & qaate.Et quo-
tmi nli*Afi>,it domna>nii 6 o . 
fa'^ttinafaC- Ciuitas hodie ti* 
iwfe. '^s^.p.igfjotis peftidet 
BaiuliainGcfieralem Catbt* 
lomte}ewfq\iuriJdi£iiones ,& 
patrmoMuin Regiam in t<a-
tbalonia. 
6[z Baiuius Generalis Cat bah* 
nice dicitu/' Procurator €#-
faris & non habere Superio-
rem in Cathalonia & habere 
tot am Catbaloniam pro ter-
ritorio, 
<$y Ad Baiuli Generalis Catha-
lomá iurifdiãime cafas per-
tinentesiremijfiuc. 
§. X . 
C'mitasTiarcinoniL pri-
uilegio fuorum Re gum 
babet mttlta tura 
Kegdia. 
I V S c f é t a a M w . 
"m.M/7 g'^ratus ' u -
^M'h r ifdii l ioncnj, 
m ^ m obnneccs et-
W È / fedcRcgal i-
bus nemo atn 
blgic c.t/'. I . qus Jmt regal* in 
yfib.fcudo. yerbo, foíeji.is, vb i 
fuhdic í íera ia quod Rex ca^ 
put eft Reipub.ac at) eo pen-
dec 
d'ét omnis potcftps & iuf l f -
diótiüjSc vr alt Ba ld i» a t p . i . 
(¡uis d ica' i tr D u x ~xel M a r c b t o 
t t u s . t n f » . R-'X eft fons dig-
jmatu.n Sc ¡m íi"di£tionum,8¿ 
Vi i i .qu't IpfcBald. i n c a p . d d 
ho num. i . de pdce t u r a m . f i r -
rr.dnd. oranis i m i f d i d i o eft 
Imperatoris:nani ipfe eft qui 
iuri ldiât íonem t t i b u i t , ma-
nftratus crcaudovel conítr-
t i tat em creandi vc \ confir-
niancU v t i n § indices eod. t;t. 
itaque etiam niiidma iuríidi-
"£tio conferri non potefl,n!íi 
auí^oricate Principis. í n n o -
t c n . i n c t t p . c H m ab Ec- . l e f i a m m 
a t U m ^ . d e o f f i c , Q y d t n a r . < \ ü o d la-
te pt obant 8C exornatu U c n 
Caccia Maítr i i lo de M a & i . 
J I r a t i l i J i b . x . c a p . i . Don loan, 
del Caílillo de t e r t i y tom. 7 . 
c a p . ^ x . r M w A j . v b l doect Ma-
„.gifti,aiuú ícofficialíum c Ra-
cionem efle dc Regal ibusôc 
de his quse ad fuprcmam po-
teílacem &c maií>riam perti-
n e n t e XJIOS Reges & Pr in -
cipes fupremos habere ptite-
ftatem ereandi officiales t c 
tttagifttâtus ad itiílitia'm' t t . -
pediendam. non alies dortií-
flos iníei¡uKs>&: i u í h i n c i -
0 
pe Ga c ̂ alò n c5 fi t m átThro. 
Mieres c a ^ . ^ . m m . 38. ^ 3 5 . 
collatio.^.in i.ctiru BáViírionA 
Regis Ucokt 11. ty in ctty. 7» 
etn mg eittfdem Regis l a ofi* / / . 
Cíui tas Baicim r ç í iúcip* 5 
fius Coofules Sc etneum l u -
ratorum Concilium, ex d i -
ueiíis regíjs priuilcgijs íor*. 
t t tur & Cfcarqiuampíurímú* 
•ir^fíikTitfya-m cm ha-
bentes , $c ptSBcipua mune * 
Reipub. nempe Baiuld Ba-r-
G i n o nç, C1 auar ium C i u i cae is, 
Confuii s maris & ludiceta 
appellationum i p f o t u m , l u -
dices tabtilae , Àdminifírato^ 
rem &; Subadminiftratorem 
platearum, JEdilemjOpeca* 
tios, jVlagiftriim Porcoianw* 
& Cohfa íem Pontis Bátci* 
nonJe.Qu^o ad ludiccs tabwlat A 
q t n font t i es, &: B<í!u.<uíniac 
^Edilem acqüc Magifttom 
Pottolaniíífiijverum eft quod 
p í o vno cies fonitur^fieqt»* 
ad Adminif t ía torrm platwa*» 
lújpro vno duos, ê í LotHm»-
tenenti D o m i n i Rc^ièf^ro-
poni t jS í hie ex rtíís VhuiA 
elígitj quod n&fi* iô a-Iijs of-
fieijs s í td Vntim Ciuitas ad 
fostê ¿ ñ ' g t i ' S t ¿ t - é i t ad man*» 
H a «bs¿« 
4>'Q 
f ohtincnduni. Baiulus Barci- cUuf.j.glof.t.pti-Ao. ntw.tx* 
nonx eft index-ordinarius Eft etiam index omnium of-
ccJcarmn fpeclerum caufa- iiciaSium Ciuitacis ft cxcedat •} 
irií S£. certarü perfonaiú p r i - v d dclinquanc in fuis offt-
uaciuè ad V icariú Barcjnonç ci)s,ideoq. illas fufpendit 8c 
yelmifucnenorú.rnagiftrorii priuat & psnis pccuniarijs 
domofum,&: molcriorumide in cos an!maducrtic,ac fi v\-
qülbus magiftris domoruSc .fura, fueric in cárceres cos 
molerijs fuit ita expteííc de- dctruditjqui sitien a fenten-
e ia ra tú reg ia fentctia lata¿>. cia ClauariJ pofítint recurre- % 
Nouébr i s ij75>. refcrencíbus .re ad Confules Ciuicati.^a 
F c s r ç t & R o s in cm/a inter quorum portea pronuacJaús 
SyndicúConfra t r iç i í lorúex non poccíi appelíaii ad Re- • 
j - vnaS¿; iuuenes ip'oru ex ai- giam Audientiam vel alies 
tera. Clauarius ex regio pr i - Regios officiates ex í n t e r - , . 
u i legioFerdin id idat .17 . Iu pretatiune Regen tis Hiero- . 
J i j ipo. 'us ciicir contra debir nymi Albaneíi anni 1503.,./ 
totes inipofitioi'um & i u n ü Propterea Clauarius In fe-
at debitorum Çiuitatis fiue dendo & incedédo prascedit 
ex adininiíVratione ftumen- omnibus oíüciaííbus Ciu í t a r 
to rú aut catoiú aitt alijs quir tis poft Cõfules.CÕÍules mar 
fcukiiuq. cauíis pro. exa^i^- tis Sc iudex appel lat ienú i p -
jic JpforumSCab executione forújuatlvultces in cauíis Se 
incipir &: executiuç ptoce- fa<^¡s mercantilibus. índices $ 
di t tanqjjam p io debitis fif- tabulçfunt SyndiGaçp.t^Vi-
cali bus & regalibus contra carij &: Baiuli Barcinon 
peií%04|.& bona debitorum, omnium aliorura oí'ficialium 
ÍÍB,O ctiartx contra hçredes de- ürdiuariorum Vicaria: Bar-
birorum Scfingulares fuccef- cinona; pro pyrgatione fuor 
fores bona tenentes i l lo rum. mm cxceíTuutn. Admin i lb a-
De iurifdiílloneClauarijBar tor Sc Subminiílraior platea- " 
xioonx aduerfus debitores rum cognoteunt de caufis 
Ciuiratis Peguer. tom.i. dee. fretmetorum & vinorum^de 
U.Fo.^ijelUís.z.a'c'^rfc-. nup. mixturis granorum &C de his • 
qui 
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q u i t r i t icum feccrnut &: c r i - ' ifí.íanuarij 1^2,. íntcí- fnipIU 
bantjoec non de falarijs n u - los Mas & Benediétum Mer, 
t r lcum 5c alijs. Adminiftra- ccr caula alia referente Ft a-
t o r i platearum iurifdíftioné c i f c o de Vaileftcca fuit coa-
tribuic Priuilegiú Regís Pe- clulum EdikmBsrch ionç ¡n 
t r i daC.z4.Febtuan1138^. i n v i m Regio turn púuUegio^ 
1. verra. fol. ¿^0 . in cafibus rum cognofccte de opedbus 
i b i conccntis ptiuatiuè ad re- Sc fcruitutibus domotü duC-
gias officiales, 6c vult q u o d dem Ciuitatis. Et v t r u i n q M 
ingí-cdbturmoleodina regia fuit conclufum icfcccotc Se-
,' 8c pignoret ac puniatmulio- iufl: i7 .N0ucaib .15j7 . ínter 
fxéwtfvfflx *dcprseheníbs% 5ytídicufn-caapo««m..cx vna 
%3u ÃLàWxs cognofeíc de ponde- &: Syndicum B are m o a « ex 
ríbtis &c menfuris Se taxatio- altera,& quod ptsfatus Edi-
11c prcrij mercíuraJerui iur i - lis de príediftis cognoícit 
fcus vicinarutn domorum i n - priuatiue ad alios regios ôf> 
tuü fe Inter ipías, falfificatio- íiciaies,&ibi declavatur quod 
ne mixtura terum Sc alijs. potefteognofeerió iudica.- • 
13 Sic in Regla Audientia cau^ re fnper taxatione pretij vi1-
Xa vertete inter Confillarios n i quod pei caupories veí 
& Syctdí-cum , Ciuitatis Bar- alios Bard n o nas .veu&irur, 
clnona? ex vna sç.Narciíum priuatiuè ad do in inn ra Re- \ 
Auelia mercatorem vEdilcKi geni je iu íq .Regiam Audien-
eiufdem Ciuitatis ex altera clam , i u vt n c c ue pr-aadiiS*'' 
reférete Sunyet iS.Deccmb. taxatione íe!ntfomic/efc' vá-
^ J ' f u i t G o n d u f u m quoddi- leant,aeC fcpkhmtccmim. 
Oil Edilis officiiun prxcipue Quod autem iEdilis dc tpe* 
coofiftit in recognitione • v t - a a i n i bus ad Cuum offidustn 
a u a l i u r a j q u ç q u a í i d i e v i a u r cognofcat priuatiuè. ad r ^ 
ij int neceffarh vt i l l a iuftis gios officiales^etiam Rege^"' 
taenfuns;& -ponderibos re- tê CaiKcllaiiá regianad^po-
&is metifuíentür;&: appen- n i t priuilcgituaPepfi Regis 
áantur 8C pretto per Confi- dat.28.Iuli) i j t e í â n 2. v i r i d . 
lu r . ios caxaw vendantur. Et f o j j , Q^tsctVyin fpeftanti-' 14 
bus 
bus ad form.nnft-vcl t i r forml-
taccm Ciukatis in pl. i tcU,vl-
c i s A yijs(ac r l u l s & alijscog-
«i t lonem habet. E i fait i t i 
conclufum \ \ R e g u Audic-
cia Z5>. AtiguAl 1600. refére-
te Bcnac ui caufa inrer Fcá-
cifeum flanes 6¿ l i cobúMas 
15 &: alios.Magiílcc Porcolanus 
circa exa6\:me iuf's iuipo-
i i t t pro mulle Címcarís quod 
VOC^'ur </r<ri del eas'jritr\e SC 
c'wcu c > a i c r u i t i o n c m i i l i u s . 
S6 Confuí Pont s tie pannis Sc 
t in£taris eorum.Et a fentcn-
-tljs Clauaclj , Adminiftcaco-
rijs platea^um, Màil ls Ope-
t y ranoruiu, M a g i i h i PortoJà-
ní & Confulis Ponris dacur 
tccuifus ad Confules ipíius 
CíuíCatis. 
38 Pf^terea Vicanus & Ba-
iu'us Bíifcinonaz.qui fnn t lu -
•díers regij ordinarij Ciulta-
• tls.ôc Vicaríus totíus VÍCA-
t lx .nçmpc Batuius (vt d ix i ) 
i n cértís per íouis 6c fpecíc-
bus caufarutn,Sc Vicaríus iu 
ic l lquls , in itigreíTu fuorum 
inunerum Sc deinceps quot 
annis in primo Concilio cé-
tura lura torum iutanr in ma-
iiu Confulum praefata C iu i -
tasi,* fc^ui eoruni coníiiia Sc 
operísper efF.-ctunn cicdjcs* 
rc^quse ípíis eonfiiluerinc a<J 
vtilitacé publicam ôc fldelica-
tera domíni Regis, Sein do-
mo Ciuí tans con^citur &c 
feruatur apud fcribam cius 
raaiorcin quídam liber hu-
iufmodi confiliorutn ab ad-
uocatis orditiarijs fubfcripto-. 
ium itainfeciptus. 
ínfuper Confulcs Barci- t a 
nonas vnà cum Vicario ÔcSa» 
iulo cligunt 8C creanc Aíle-
forem ordinarium, qui nim-
cupatut P t ia tcur ia rum p t | -
d¡a:orum Vica i i j ôc Baiuli» 
nec non ctiam Confiliarú»' 
Ipfius Prioris feu AíTeíIoE^ 
ordIn in j ,&:habciur in cõfti-
tutione Phi l íppi jtnni 15^4* 
c . io i .quç. cñ. cbjin.fi». m j c 
offic.iudic.& affeflar.orálnciYl* 
Ciuitas quoque B a r c i n o n ç 201 
feu eius Conluies &i centum 
Iu rato t u m Co t t c M t a g y b r ^ . 
tur d i g i t commeñtar^en» 
fem feu cii todem carecrum 
commuoiuni , q u ò d c f e i u n -
tur omnes capti tatii a Vica -
rio Sc Baiulo, quam cr iam & 
Reg-ia cuiia c% quacunque 
•patte CatÜalüñiíE , íoht ap-
probatione eiedi commeu-
taiieníis l e l i & a L o c u m t c n é t i 
D o i n i p i 
I) 'Otnim&egis,& co abfente 
Gubernatori General! Ca-
thaloni*, 6c his abientihus 
V icanoBarc inenç ,qui huins 
elcftionis certiores fiút.Prç-
2.1 flat fuum* facramentú Sc ho-
magiuin nouus commenta-
ríeníis in domo Giuitads In 
manu Confulum, quo prçfti-
to hide vnus ex corumvir -
commenta r ícn íKconfe t t 8c' 
z i cum in poflfefsionero fuimu-
ncris immitt ic.Sed& eadem 
Ciaitas caxat iura carceris a 
commOtarienfi &c ipiiws fub-
íticiuo recipienda,qui fecim-
dutn cius ftatuta &taxatio-
ncm iura fua reciplunr. 
2^ I n viiicatione careen's Zc 
carcei-atorum , qux abícnte 
Locumrenente D o m i n i Re-
gis femel in qualiber hebdó-
mada a Vicario Battinonae 
t j^quam Indice c id /na t ío 
fit^isiftunt Confules cü fuis 
ordinarijs aduocatis , recl-
piunc a carceratis mernoria-
l ia ,& ex eis quos vei in t , co-
ram fe apparerç faciunt , 6c 
cmn Vicario cenferunt ex-
pedit íonê Sc adtniniftratio-
íiem iuftitiç 82 caüfaru. Ex-
de hoc pragmática Regía 
Petri 5. dat. Montíífoni i r . 
Matt i j 1 jáS.íB l . ^ o l . c o n j i i t u t , 
ft ib.tit .de i f f i c i d c C a n e l l t r m e -
mina Bcrai . iB/pc»/. y i f t t á t . 
c a p . i t . m m . 6 z . Se pro obfer-
uantia ptjefíant pi aefatí Co-
fules quet annis iuramen-
tuni in Concilio centum lu* 
ratorum. 
Eadcm Ciuitas feu eius 14 
Confiilcs 8c cenrumuirale 
'Co freí J íiT t ^ ' p r i t w k g M j R.e* 
gis Catholici Fcrdinandi Se 
aüonun Regum Aragonum 
aeque ex vía nntiquilsímo 
íoidcur Sí creat vitra marc 
Confules ¡n Ciukatibus Si-
cili^jNeapolis, Genua?.* Re-
ma?,PaBoim!,&: alijí,vbi Ca-
ihalani & R e g n í c o l a nego-
ciã[ui,&: iuriidiólioné c xe í -
cet in períouíí Se bonis Na-
tiotiis in faftis mercantíl i-
bus , ipfíeqnc debita uira di*» 
¿lis maritimis CôfuJibusrcd» 
d u n t i C o n J í t t u t . j . ti'tde f r ' w i l e -
g i j s ¿7* /ww»»/írfr.notant Be» 
raí. /» f p e c u l . y i f i t a t i ü . cap .12* 
««OT.iS.Bofch.^í1 t itul.bonort* 
f c j i b , ^ c a p . ^ § . i . Bruniq^í>í 
(ipofogia Ctu i ta t i s B a r c m o m n , 
. i í .EftquoqMfde-hisRe- 2j 
gia fencenda in caufa ín ter 
loan. Bjigtiâm. Qosi ^ Pc-
5 rum 
é 4 
tf um- de Tamerit referente lítum perDuceSjCom'tes i n -
Sabater coiiciufione facta2,4. fcr¡ores38¿ qui Prlncipatum 
Augudi içpS.i-n qua declara- non obtinent, fieri non po-
tur Officiucn Cõfulatus Pa- teft,vt miles quis (ic Sc d i g . 
normi non r e q u i r e r e pferfo- nitatem habcat mili tarê,Ioã. 
nalcrn refidentiam, fed í'er- de Platea in d.l.xJe'digmtm-
uitucélUius poffe fieri & prç- hus Sc Bart .¿.«.78.é?1 s>7.ac-
ftari per fubftitutos. curare Caftillo de tem]' cap. 
16 Confulçs Barcinons vna ^umm. IÍUautem elues 
eum ciuibus honoratis In al- honorací nonío lum priüile- ¿8 
bo Ciuitaris defcriptis p r i - gijs miiiraribus irunntn^ve-^ 
ma die Mm'; cx regij's con- rum etiara funt veri milites 
ce/síonibus 1'erdinãdi 3c Ca- 8c veniune appellat íoae per-
ro l i Sc antiquifshna confue- fonarum de genere mi l i t a r i 
tudinc creãt clues qui hon.o- ve probat Sc decifione Regí j : 
ía t i vocantur , Sc priuiiegio Senatus mulds confirmatFõ-
milicari gaudent , vna cum t»ndlJ.dec.2,11. 
prole- fua Sc progenie nata Sc Similiter Confules Barcí- 19 
nafcítura,quod obferuatOli- nonç vna cum mercatoribus: 
ha,.de ittr-.fifc cup.6-. mm. 44. qui funt de Concilio centum 
c4f>..$, num. 80. Fontanell. luratorum eins, creanc raer-
de pac.nHpri.tom.i.cldhfo.glof. catoíes Se in albo mercato-
x.num.jy. &gtofo. num. pi . rum Ciuitatis CG^nfcribunt,. 
cum.feq-q. atque nouifsime to. Sc i f t i tiicrcatores &: non allj 
i.dec.m.ntfm.}. Guillel.a Va- negociatoresgeruntrrrisB»**** 
l ldicin yfdt, Bttitílits tnterfe- mercatorum in h.ac R.epu-
Bm in fin.Ber^ar.in d.Jpecul.c. blica. Ipíi qaoquc Conluies 30-
zz, num.iy. qui dicunt hoc vna cum Vicario Barcinonç 
ius eífc Regale: quia isfolus tabcl.lioncs quot aunis crear 
poteft dare dignitatem qui qui dicuntur Notarij publici 
tenet Principatu-tn,Bart. i»/. Barcinons &: regiam autho-
-i,ffe digmtittib.lib.ii-.C.nu.y %, riratcm habene ex pr iu i iegio 
•' íí&.-^/tf j.Tiraqucíl.rfff nobiU- Regis Petri anni 1 3 3 7 . a l i j s 
•t<it\k* ;̂>ntm.6,Sc creatiorai- Í4cminit01iba.<íf ivt.jifc.c..6, 
num* 
»»w.44.Berar. /» fpec. ~)>ifit<t- turn Sc pr iui legiumpcefonç 
tio.cttp.n.mmAjr. fibibenc vifç exctcendi prç-
Ji Hanc facultacem creadi fi- libaeam artcm curritorls i n 
uedueshonocatos fiue mcr- ipfaCiukatc. Et 13. Februa- 34." 
carores íiuc notarlos non r i j 1551. ínter textores ve ló-
habet Ciuitas priuatíue ad rum fericorum 8c textores 
dominum Rege^ui per hu- feriei paufapini fiue lielluters 
ius faeulratis concefsionem referente Gallare declarauic 
non cenfemr earn fibi abdi- RegíiK Senatuspriuilegium 
cafíc cum non dixerit,idcoc|. regium diftis textpribus ve-
Jt ímles ip íe f«c i f- ex tíadipAs. losmaJcxiiomrOLC^a ceâiim 
3* per D.Fontatiell.rf t/fc/."¿n. pro tenendiT^ionírâtHa efle 
mm.4 .5¿ quoad ciuef. nono- validum attento quod ift* 
ratos fuit olitn decisú ¡11 Re- funt pra:cipua domino R e g í 
gia Audiencia in c.ruía ciuíu ex fuá general! iurlfdlftionc 
honoratom Barcuicns 25). &c poteftatc>cui non ceníetur 
April.ijSS.rcfcrfjie Sabater, efíe derogatum per aliqnarti 
6c quo ad metcacores meo fpecialcm conceísioncm all* 
tempore fuit Regia fenten- cui Vniuerá ta t i vel alij cui-
tialata iz.Aprülis 162.7.áefi.- cunq.'pcrfonae fadam, cum 
nitutn referente Aguilo in vna i imfd i&io al tei i aecu-
caufa Baldirij Subias merca- inuletur.Verum eft quod in 
toris &c Syndicí Ciuitatis ac califa prsediòYi Sobias cíuitas } j 
33 Logice Maris. Sic 27. l u l i j piíetenditfaltemnsefcaibres 
» i557.conclufum ifuit in Re- per Regem cteaKJs/non pof-
gio Senatu polTe. dominum fe obtinere officia ipfius C i -
Regé creare BarcvTnonç cur- uitatis quaíi hice ttibuantur 
ritores collis» non obfianti- mercatoribus.qui fecundúm 
bus priuiicgijs conCvefsis d i - ordÍnatÍoncsil l ius fa&isúc. 
ã x Ciuitat i Se Confratria? Sedfuccubuitjnon turné hxc 
curritorú coílis, per qux no fentcntia fuit ad: éxequütio-
ceníetur abdicara facultas & nem dedu&a > 4tt¡a EandemL 
poteítas domino Regí quo prasdiftus • Sobias fuit per 
minus pofsit concederé gra- Giuitatem creatus mercator 
" ~ ' I S£ad-
& admifsus. Plane ciucs ho-* 
5<í norati a Rege creati non ad-
mittuatur die prima.: Mai j 
cum ciuibus honoratis Bar-
cinonae ad creandum alios, 
v t eft jnotum,atramen of-
íicia & muñera Ciuitatis ad-
tn i tuu tur . 
Monetam cudere ad Re-
galia quoque pertinct & ad 
Reges 8c Principes futre-
mos pr/uat/üc Cpcãat c l n t c , 
qua lint regal, in 1/fib. feud. I , 
Inic.C.defíIf.motíttUctte D e n 
loan.del CaítiUo de tertijs c. 
41.mm. iDZ. & Í03. Valen. 
Velafq.coBy.jo.ww.io.^ feqq. 
Barcinonss autem ex diuer-
íis rçgijs píriullegiis eidem 
38 Ciui ta t i cõcefsls moneta in 
monetali regio vulgo Seca 
real cudituc cum interuentu 
Confu lú ipfius Ciuitacis vel 
duaruni perfonarutn per C i -
iiitatem pro cis ad hoc cle-
£taram! in cuftodes & non 
al iter, ñotat Biuniq .w fua a-
pdcjtia, cap. 25. vnde Ciuiras 
39 hxc dicitur argenti &c auri 
&c (¿vis monetam cudere, vc 
ita dicit A n t o n . Oliba fifci 
40 regij pacronus de ittr,fifc>caf>. 
6.tiitm^^.Bcvav.tn ff>ec. 
uti.cAfitz.niim. i 7 , E x t a t p r i -
uilegiumRegls iacobi I .Dat. 
Chaiend. AuguiH 1x58. quo 
difponitur quod vna confti-
luatur noua moneca quç fem-
per fit perpetua Si cudatur 
Barcinon^ 8í fit legalis mo- r 
neta ternalis &c currat 8>c ex-
pédatut in pr«di£la Ciuita-
te,Principatu Cathalon3ieJ&: 
Comltatibus Rofsilionis SC 
Ccr¡ta:üí^,&c non alia,reptó'-
batís omnibus raonetis vfq. 
fn cam diem curientibus, 
quod prvuilegium fuit con-
firmatum alijs priuilegijs d i -
uerrorum .Regnm & duabus 
Gcneralibu.s Coiif t i tut ioni- £ 
bus Cachalo.nix nempe eon-
flituuone i.quoe cftlacobi I I . 
anni 12^1, 5c conftitutio. 3» 
quie eft R e g i n » Eleonorje ; 
anni itf^.fub uitimlo cíe mone- k 
la, "Valore & forma illius &¿ ita 
inucnio dédara tum in Re-
gio Senatu conelufioneri^Aa *' 
n.Deccb. 155)8, incaufa ver- ' 
rente intrir Catherinam de ' 
Toledo dfC Petrum de la N u -
ca ex vnajSi nubiles A l t x i u 
8¿ PhiJ'ipum Alberts ex alte-
ra referente Sabater , v t v i -
dere eft in libro conciufionu 
eius anni , vbi fubdit Regia 4 ^ 
cocluíio monetã de bino tüc 
curren-
_ ¿ 7 
cutretem in Vi l l a Perplma- tiil.de u n i ) S caj>.^i.d mi. 78 . 
ni &c Comitatibus casplffe in T/fq.ad mm.2,^,Í4ntonin, B i a -
41 anno 1518. in v im priuilegij n* truSl. 3. de Comittfs Regni 
C^farex Maieftatis.Rex Pe- Smlis, ^ NeapoWtrefolittio.t. 
trus in fua hifloria qua conf- c«w. 4. feqq. 6c In Regio Sc- 44 
cripfir^uçque poílea fuit ty- natu Cathalonije conclufio-
pis mandata cum Chronic, ne fada i . Augufti 1574. i n 
Petri Michael?s Carbonell caufa inter Syndicum Capi-
lik$.ca.% foLizcf.s'a fe citaf- tu l i Sedis Gerunds 6í V n i -
fe Regem lacobum Mino- uerfitatera Oppidi de Lloret 
: ú 8 t £ & m i * » ^ * t * M i o p h & fa'1*- ^cci•' 
Ceritaniç feudatariumTunm ftim ius concêBHiaíYciaiga-
co quod intra cofdem Comi- lia Vniuerfitatibus in pane^ 
tatu?, qui fuiu intra Pnnci- vino Sc catuibus & alijs v i -
patum Cathalonix , cudebat «Stuallbus &c mercibus/m qui-
Hionetans&r fubijeit hçc ver- bus contribuerc teneancuc 
b z X u m nobis iitmtaxAt& n u l - tam naturales quatri exteri 
l i a l i j l iccat monettrn a d e r e tn ad Locum decUnantés > effe 
Catbfilonia , breque e[fe debeat mòerc Regale'in toto Prin-
moneta Barcinonenfis atque c u - cipatu CathaloniíC SC Comi-
dp intits ipfdrn C iu i ta t em nec tatibus tam in terris Domi -
m í pofsimus H L i m cudere j tne ni Regis quam Baronum,a> 
affenfu & 'yoluntatc p r a j a t a à e o v't non rcquiratur con-
Ciu i ta t f s , cui mtujMs con- fenfusBai'onis}neq.ad prçli-
. u e n t i o n i b u í per tvtum P n n c i - batas conceísiones conftituí 
ycttum C a t h d o n i a corrmtffum poísit difcrJmen inter ter-
•ext i t i t . ras Baronum & Domini Re- 45 
4) lus quoque indleendi ve- gi.s.Etc5cluíione fa&a in eo-
-ftigaliade Regalibus eft 6£ dem Senatu i .Mart i j 1585^0-
adíupremam Regii U. Pr in- ferénte Planes in catiíá inter 
cipum poteftatem attinet íí. .Syndicum Vniúer/itatú Val-
cap.i>nk.qu^ fmtregAl.tn Dfíb. lis de Aran & Duces Cardo-
feud , ca .fupfr qmbufditm i\x fimliiter fuitdecisã p rx -
terea de y^ 'b . f ign . dijf i i f i Caf- fatás conceísiones e ík de lu~ 




ficerc ad prxfcribcndutn lus 
exigendi prçdi&a veÉfcigália, 
iftf tjuod ac ipfe obfctuaui in li-
6YO de offícMd. àduoc. f><tr, 
z.quxft.e.numãi^.^ií^ Sa-
n é collejas quas voeànc ta-
lcas inter homines jpfos dc 
yniuerfi tácis corpore pro 
ncceflàrijs cauíís pocuit í cm-
pef Vn/uer/iras abfquc Re-
gio príuilcgio Itaponcre x-
quaíitate inter illos feruata, 
• vr quod homines manus ma-
joris plus foluant & homines 
manus mlnoris minus,vt fç-
pius vVdi declaratum in offi-
cio Magiftri Rationalis Re-
gij .Et quod ad hoc non re-
quiratut Regia facultas,pro-
bant Cancer/ ' lw.pr^. cá̂ %̂ . 
Roffentdl.de fettdis c<tp, 5. co»-
^7 c/»yío.75.Guid.Pap.^c/y.65r. 
num.^binum.6.xt(o\\i\t ma-
iorem partem Vnluerfítatis 
Jigare minorem circa impo-
l i t ionem di&ae colleélse. 
48 Cíuitas Barcinonx ex d i -
uerfis Regijs priuilegijs &:. 
vfu ac còiuetudine antiquif-
íimli femper impofu!t quK 
voluitjveaigalia fine Regio 
affenfu tarn ciuibus q u l c x -
teris quibufeunque ad C i u i -
tatem aduentaatibus?neq. In 
hoc paila eft l i tem aliquam ^ 
vel conrrouerfiam. Scd no-
uifsimc capita.j.in concorda-
t isCatl ialoni^ cum poten-
tifsimo n o ü r o Rege Franco-
rum ipfe Regiam authorita-
tem impendit pro fua benig-
nitare 8c muniiketia V t om-
nes Vniueriitates Ciui ta tum 
Vi l la tum &c Oppidoruna hu» 
ius Prouint iç abfquc alioR,e-
gio priuilegio ve£tigalia ixn-
poncre pofsint adeo vc ncc 
cas cõpcllat adreddêdií ratio*» 
riem íuaruro impoí i t ionum, 
falua punitione Regia ra-
cione dolí 5C fraadis huiuf-
modi adminif t ra t ionis^ n i -
h i l ominus Barones a fuis 
fubdítis pofsint petere ra-
dones 8c computet fupradi-
•fta,prout eft de iure.Et*êé*jo ^ 
zi.Februarij 1611. eonclufio-
ne fada in Regio SenaruCa-
thalonix referente Seniufl: 
inter Syndicum Viilíc San-
ã i Cucuphatis 5c Príepoíicú 
Monafterlj eiufclem decifu-m 
fuit quod dominus íu r i íd í -
ftionis ciuilis plcnae , quallfr 
cft didus Prçpofuus po te í l 
n coge ré 
6$ 
cógete Iufatosá4tnlnlft tato- íí Caftrum .ficret ad asmula-, 
res &: receptores ¡rapofitlo- tionem , vel materlam fedi-
nu Vniuêríi tatis ipfius V i l - tionís pr^bere^potecit pro-
la: ad reddendum rationem hibcr l ne xdlñcetur , vcl fi 
iJIarum coram prsedifto Do- voluerit quis conftruere Ca-
raino,cum Dominis incura- ftrum in litmnibus Regai, 
bac cura an rede pecunia quia foli Regi hoc eft per-
Vniuerí t tat is &: fie viduarú miíTum. Similiter Portus 5c ^ 
pupillorum Scpauperumex- porcalía inter regalia conti-
pendatur,no£iobfl:ancc quod nentur & Regis í u n r , late 
nua^uam Ee4dicleflnt cor201 Sebaftian.Neuius (¡HS fintre-
Doraino, fed folum eorarht ¿HiMyix'num^tX-ífftiüU.cap. 
Auditoribqs computorí í ad 41.mm 117.Ciuitas Barcino-
id per Vniuer í i ta tem ele- n£ ex priuilegijs fuorú Re-
£torum, cum non conftaret gumj viu 8£ cõfuetudine an-
olim de con t rad íd ione vaf- tiquifsimis eft domina mu-
faüocú &c di£U Domin i Prç - rorum Sc tur r ium Sc porca- 53 
pofiti acquiefcécia, vnde po- rum 8c portus ipfius vtbis &; 
tuiíTet incipere prçfcr ipt lo . propugnacula eius omnia. 
Ex regalia &: maioria fu- qua; quamplurima futu , fuá 
prema Príncipis manar po- fun t , qu-intumuis fuá íle i n 
teftas prohibendi &c Impe- l imine Regni , fulcit Sc mu-
diendi fubditos nc extruant nic illa & nouaopcta in eis 
Caftra turres &c propugna- pro fuá volúntate conficit, 
cuia, aut vallo , foíloue fuas atque mil i tum cuftodias ad-
a:des circundent èc fulciant, hibet fine ftípendio ex C o l -
ctiam in própr io folo,maxi- legijsScConfratrijs artificú 
me quando funt íiv l imine & fabrorúCiuitat is &C rper-
Regnijtex.eft in l.z.Cckjun- catoribus,S¿:Conful in /apite 
dts Ittnitrophis lib. i r . pintón, eius eft Dux vulgo jtorenett 
Gomes t» h^6.Taurimm. 14. huius militise, príefeíii aute 
Cajíillo detertijf cap. 41. mm, cohortiuni funt vir í / ionori-
SfjXalix. Aamirez* de lege re- fici de genere milixa-ri, q«od 
¿i4 .§ . i6 .m. é'4. vb i ait quod obferu^uit Bruoiq. fita apolo-
gía 
7 ° 
54 ¿ia c4¡:i$.& iV.SC ad i d ha- vía vcl p la te^obt íne t Hccti-
bct faniigerum atriuna ar- tiaab Operarijs ptasfat* C i . 
iiiorum íiue arrnamentum, uitatis, eorum enim eft cog-
quod inter regalia Barcino- nitio de forma vel deformi-
nx canceffa numetauit O i i - tate çdifficiorum in locis pu-
hi.dt iur.ffc.cáp 6.num.^. • blicis , quodetiam animad- 5$ 
55 V i * public* inter Rega- ucrtit Bruniq.rf .M^J.Scd 8c 
l ia refetuntur3&: folus Pr in- rel igioíiqui noua monafle, 
ceps poteft in eis asdifficare r ia in vrbe «difficarc volunt, 
vel aliquid faccre.priuati no petunt a Confulibus Ciuita-
poffunt íine eíus licentia, & t h l icentlã,quia habet.quod» 
tninus eas c/aiidere cap.yn/c. dam fícglsPetri priuilegiuiu 
*̂<« fmt regaiJn "vfib.feud. ^ vt i ine Ciuitatis aíTenru noa 
ib i SebaJ i ia .NeutHS nHm.%, u , pofsint conílrui* 
iji.rfâí tituUtm.CdíllUde tenijs Denique hare nobillfsinsa 5^ 
d,cttp.¿\.i.nfim.n9. C a l i x t . R a - Ciaitas eíl domina, cum mos, 
m ire 2̂  de lege reg ia $ . 1 6 . mim. ro & mix ío iraperj© plur/ú 
ji.MftflriL de m a g i j i r a . Ub, Baronial-ura nempe Vi i l a -
€<*p*iQ.ex num. 2 . 6 6 . Ciuitas rum de Flix 8c de ia Palm* 
\ 6 Barcionae a tempore jfiuae- in-ripa Iberi flumlnls^Si Ca-
morial i opera ad publicara ft ror um Sc Oppidoru-m de 
vcilitatem conftrií/e i t i f a lo Moneada Sc de Rexach Sc Ba-
p u b ü c o ipíius vibls fine Re- voniarú de Monbuy in .Va l -
gislieentiayVE no-rat Bruaiq , len. 8c ex primlegio habet 
in-apologia cap.tf Jicet ali q u i - territoritrm p r o / ç x ^ t ^ o ^ a i 
dov;idei:im co-ntradidtim 8c iurirdiíeione in cauíis c r imi-
í g n a n t e r quando meo tem- nalibus íuarum Baroniarum 
pore in platea maris ardiffi- tarn in domo ipíius Ciuitatis 
cauit ampliando Capellam quam In domibus fuorü A d -
Santtl Sebaftiani j quo cafu upcarorutn vfq. ad fenten-
proCiuitate vna cum grau i f - tiam inclufiue 8c non vlitx 
fimis lureconfultis confuí- nec in exequenda fententisu 
••p tus fui . Imo íi quis asdifícac Eíl etiadomina O p p i d i Ca-
in .loso, publico yrbis vt i n lidarú de Sterach verfus V i l " 
; lam 
€ 0 
lam Mataroni ^ atqtie o l im 
fuit domina Oppldorum de 
Elx & Cr iu í l kn in Regno 
VaIeDtrae,oec non Vil larum 
Tarrago Sc V i l l s Grafías & 
Gomitatus Empuriarum 8c 
Víl\arutn Tarrada: Sc Saba-
delli &; Caftri de Raona in 
Cnthalonia ex pignore Re-
gis V a r t i n l , qui poftea ilia 
redemit. F«k-q«o^iie domi-
na Caftri'de Rofancs 8¿' V i l -
las MarcoL-eHi,qu3E Barcino-
nenies luis armis aducrfus 
Comi t é de Foix anno 141Z. 
acquiíietú-t,8¿ mcminit Bru-
â"! niq«<» apologM cap. $6. Hodie 
t í tulo regij pignoris pofsi-
dec Baiuham Gcneralem Ga-
thaloniç,eiufq.Íar}fdÍâ:iones 
8c pacrimonkun rcgit i i i i in 
Cathalonia, &c Confulcs ipfi 
Ciuita ' is gcrunt otficlú Ba-
¿ z iul i Generalls M.igiftratus 
aiitiquifsimi 6C ciariisimi, 
qui kuc comniuni diciiur 
Procurator Caefaris.vt notac 
0 ] i h & . d e l u r . f i f c . c a p . ^ . m . ^ i . 
<& 53.6c in conftitutio.c/rtí'í-
j icttnt t i t . de i u r i f d i t l i o de tots 
I m g e s , dicitur non habere 
Superiorem in Cathalonia3 
Sc [iter Thom. Mieres f a r , 3, 
co llàtio:. 11 . fo l .mih i 4. colum. 4. 
habere tõ tam Cathalonutn 
pro territorio v t i ludex pa-
t r imoni i domini Regis-Ca- ^5 
fus ad eius iuriidiâ:ionem Zc 
officium fpedantes , nobilis 
D o n Acafius de Ripoll o l im 
collega meus cofultifs'muis, 
cuius edita opera eximun* 
Authoris doftrinam Se Libo-
res in noilra lurifprudentla 
adoiiHwiim vtili iatem , f ru -
a'umq, vBcrríniií fiifceptc^ 
facile patefaciunt, congefsic 
'yar.refol.cap.i .A m m ^ ^ X u n t 
rnult i s feqq. 
Al ia multa Regalia habec 
hasc Ciuiias , quse fuis locis 
•cem memoram us. Nunc pro 
kuitvs opportunitatc hjec 
íuífi'ciant. 
E X § X L 
S V M M A U J Ü M . 
1 i Vdiciunt proborum hom't* 
* nam Barcinon<è in Crimi* 
nalibus quando locü babeat. 
2 luàWy çroboritm bomimm 
Bar ciño nt in Cr'immlibát 
forma & praxis. 
Âb ço non 'dmr appeftatio 
neç 
ttecfupplicatiojbtdera. 
3 Pmilegiutn Regis Petri Se-
cundiqao mdicium probar um 
hominü Barcinmffundatur. 
4 Rex Petrus Secundm multa 
Barc'tnon«e primlepa lace-
rauit &poflea rejlituit ex 
eapitibus fafientum. 
5 Priu'tlegia duo Ludouici Pij 
Imperatoris, quibus induljit 
Bareinonen/ibus vtipfifede 
omnibhs criminibusÇnon nul* 
Us exceptisJiudicarent. 
E t qufifuerint excepta cri-
mina num.6. 
"} ludiciumproharum homimm 
Barcinon* in Criminalibus 
non úhtwctprfjente in Ciui-
fatevel Vicaria Barcinou* 
domino Rege veí Prarege^ 
mm.S. 
8 SententU omnes criminales 
Barcinon* fercndur funt in 
p erf on Am Domini P.egis vel 
elus Primogcniti in eadem 
ciuitate exijiemiu/n cum de~ 
liberatione Concilij Regi/ ex 
pnuilegio Petri tert'y* 
9 1 udicmm praborum homimm 
Barcinoncc in Criminalibus 
locum habet etiam proceden-
teVice/gerente Gubemato-
ris CatbaloTi'tj: Viceregia 
(H conjlitutione, 
10 Pfobi homines Miteratiin ip. 
ferum iudicio an in confo'en* 
ticcforo teneantur AJfejforis 
yotumfequi. 
11 lacobi Marpilles cenfura 
de iudicio proborum homim 
Barcinonte in Criminalibus. 
iz Homo fine lege ferus eft & 
legeinformatus fit benignm. 
13 Pmicrbia dm circa bominit 
nttturam conciliantur. 
14 Homines bommU eauf * ge-
neratifunt. 
15 Humana naturaln deter ion 
volúntate m ejiprocliuior. 
16 In iudicio proborum bomi-
mf i alismfiat iniuria, qpod 
fuperfit remedium* 
Et patefit exempla decifionis 
Regij Senaiusjnum.iy* 
17 Vicariut ó'Baiulas in iniqm 
proborum bominu indicia ex' 
cufantur. 
i t Probi homines in fuo iudicit-
an fequentes AjfeJfòMt-eonjè 
Hum excufentur. 
ludicium proborum homim 
non expeftatvr,vbi rei abfv 
lutia fequi debet. 
2.a Sent em ite ahfohtori<e in 
Crimi^alibm mn fimt /'« 
Gathaloma yfedaha formfr 
prouidetur. 
21 Probi bomwts Barcittonçfu» 
fadicio Cr imindi an pofs'wp 
ittdicare caufas perfmaruw 
de genere miliiartyò* n.i^. 
i i Milites fum de foro tantum 
Domim Regis in Cathdonia. 
Extends vl nsc pofsint aRe-
gio Vicario punir i ô quomo~ 
do hoc procedctt « a w . i j . 
'i$ luciicio prohôrum bmiñum 
Barciftonç an procedente Vi-
ce/gerente GubermtorisCA', 
tháhnU Vtceregia, cognofd 
debest de ca/ibus regaliaríí. 
t6 Gubernator Viceregia an 
cognofcat de ca/ibus regalia-
ruin>rtrnifsiite* 
§. X I . 
D e indicio Procevum 
fen proborztm howinu 
Barcinonâ in Q T Í -
mi'/jalíbm, 
Bsccc aClu i -
tateBarcino-
nx Domino 
Rege & eius 
P r imogén i -
to,qui in om 
nibus mUisRegnls Generalis 
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cft Gubernatot; íudíc iuct iJ 
muíale ia ipfa Ciuitate 8c 
c i u s t e r m i n i s ípc&at adBar-
cinoncnfes Confulcs te Pro-
ceres fcu p r o b o s homines' 
hoc eft cos qui íint de Con-
cilio ciufdem Ciu iu t i s , ftue 
Vicefgcrens Generalis Gu-
bernatoris Cathaloniaij qui 
frequenter appcllatur Gu-
bernator Cathaloniíe, pr«fi-
dcat Víc r r rg fa -*»»* ,^^ Sc-
natu, fiuc via ordinaria cuta 
f u o AííeíTore , fiue pra ; f i t eo 
a b f e n t e Vicarius vel Baiulus 
B a r c i n o n í B r e f p c £ t i u c f u b d i -
t i s fu i s . Formata: per Praeíi-
d e m c o n t r a dclatos c r imi -
num r e o s inquiíl t ioncs ad 
Confulcs príBdi£tos trafmit-, 
t i i n t u r , v c i l l a s rccognofcant 
c u m aduocatis Ciui ta t i s , êc 
a n f int r i t e faftç videant.Po-
í t e a Confulcs v n a cum v i - ' 
g i n t i q u a t u o r CQÍi l iar i js C6-; 
c i l i j c e n t u m íuratorum p r ç - ' 
fat* Ciuitatis omnium or-) 
d i n u m ad id a d furtem ele-1 
ftisad c a r c e r e m fe conferut,' 
v b i c o r a m o m n i b u s legitur 
i n q u i í i t i o n i s proceifus &: fa-
ftaaftorum rçlatiooe p e r l u -
dicem Rcgiç curiçvcl Affef-
ío í em, òc p r í e m i f l b eiufdeia 
K " Voto 
n 
voto domtãxât confulcíuo^ ntlíhus. cfl: íitum hoc pt íut -
ñ o n deeilluo prxfa t i Con- k g i u m i n i .volurn.conftitu-
fúics Sc Proceres b in i alíj tion.Catbal. titulo de Utcon-
jpoft alios foras i n receflum fuetuts de Barcelona^ulgo ap. 
égrediuntur r c l id i s Guber- feU<ttum.Reío¿ncuervnt Prece- 4 . 
natote, Vicar io i vel Baiulo rcf.quoniam Rex ille multa 
jvasfidente, 8c cceccris íbcijs Ciuicstis priuilegia laccra-
i u p r io r i celia , 6c ibi coram uir íeu combuísit 8C poflea 
Confule m Capite8c vnovcl mutato confilio Proccribus 
duobus ex prxdiftis Proce- prarcepit ve illa ex capitibus 
l ibus 8C Scriba curije P r^ í l - iapiennun recognofcctei 8C 
«lis ívffragiã í"ua libere pro- in Tcripco redigerent .5c re-
irrunt^qua: ab codem feriba duóta praelibato priuilegio 
uotantur , 8c maior ac con- confirmault.refere Michael. 
formis fuífragiorü pars fen- Carbonell in Chronic, cap. 
t en t iã facit,a qua nec appel- Del Rey en Pere cognomemtt 
latio nec fupplicaclo conce- dels t'rctncefos.fol. 77. ce/»j» 
diturjfed exequutioni ipan-» & 2. 
táatur.meminit Ferrer.i. par. Sed 8c alijs antiquioribus 5 
Qbferuan.GttbtYn4t.c.%6. Bofch priuilcgijs nicitur prsediita 
-de tit,bonorifAib.^.c4p.$. § . 1 , confuetudo nempe duobus 
jBerar.in foec.yifitatio.cap. 2.1, priuilegijs Ludouici Í i] I m -
VHm.^i.Utiut Bruniq.in apoio- peratcris datis in Aquifgran 
¿ta cap.i$,& evo de offc. iud. ¡n domo regía , altero Cha-
adftoc. par.i. qu&Jt.j.nu. 551. lendis lanuarij anno p i lmo 
• &qu£jLt} .n i tm. io . fui Imperij 8c altero 4 . Idus 
Fundatur ha:c antiquifst- Fcbruarij anno j . fui etiam 
ma confuetudo in ptiuile- Imperij, ideft priori fecunda 
gio Regis Petri 11. Ciuitat i Chronic. Francormnanno a 
Barcinonx coHceiToj. idttt Chrifto Domino 815. 8c po- • 
Iitnitarij izS^.c^i . cuius hçc flx'riori,anno S.y. vci obfer-
funt brcuiisima verba. Item uauit hiltoria annalis Fran-
" tpod Proceres tarcinon* & c i - corum Petri Pythei ab anno 
Wet indtctnt homines in crimi' yo^.yfq.ad annum ypa, Dia-
PQ in 
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go in hiftoña Comitum Bam- ternot vacatur, Regius Sena-
wow^ ii^.2.crf(?.4. Bofch de ti- tus,non Proceres fiuc p r o b i 
tfál.honoñftc.l'^.cÁp.i. quifaus homines iudlcant in c r i j n i -
priuilegijs Imperator cum nalibus „ lerver (¡y alijfupvs 
Barcinonenfes a iugo Mau- citati : quamquam Ciuitas de 
rorum fe ipfos libera{Tent5vt íuo priuilcgio iolltacft p r o -
ipfemet aí íer i t , indulfit eif- teflari in ingrefíu 8c lura-
dem ínter aliavt ipfi fc dc mento noui cuiufque Pro-
omnibus criminibus , non regis, vt aduertit Brunlq .»» 
nullis exceptis, iudicarent d.apelcgit cap. i^.mm . i . laco-
iceHmUum leges & iura iua . 1?JA?hM^£ÍIU11Í£^ SC 
munici pal iad omnia mutuo notifsinuis]pra®TeBTCath^ 
definirei, qin>d eft iudicium lon ix in commentarijs m * -
proboiTim hominum,de quo nulctiptis ad Recogwuerttnt 
loqulmur, vt ha notac Bru- Pfece^eí.quç de manu in ma-
niq.í» futí apologia cap.i.num. num feruantur,quorum mc-
75. cum alqiiibus ftquentibut vcúnit Sigifmundus Defpu-
Bafih.d.cap.i.excepta vc- jol tfd Thomã Mieres lit. V. in 
ro crimina puto eíTe tria ne- ^erbo, yxot>. zfíctitfuper dií io 
pte homicidij, raptus, 6c ia- crfp.42.quod co non ob í t an te 
cendij fecundum notata per Ptinceps vel eius Primoge-
authoré ProclamationisBar- nitus Barcínons? perfonali-
cinonx ad Rcgi.un Maíerta- ter exiftétcs iudicant in e r l -
tcm.5.2.4. qua' camen excep- minalibus cnm cafus euenít» 
tiones In diíuetudincm a tá- quia per i l lum vel eius F r i -
to tempore abieiunc edito mogenitumaut in p e r í o n a m 
máxime di£to nouo priuile- ipíius vel eius P r i m o g e n i t í 
gio Regis Petri» in quo i d s omnes fcntcnii» criminales 
exceptiones non leguntur. i n eadem Ciuitate ferri .de-
Verum eft quod prçfente bent cum communiesn'one 
in Ciuitate vcl Vicaria Bar- vel dehberaticne -Çonci l i í 
cinonç non felum domina Regij 6c alias ferri non pof-
Rcgc,verum etiara eius Lo - funtjVt paterefubdit per p r i -
cútenente GeneraUíqai u i l - uilegium Barcinon* Regis 
" 0 i U P c 
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Pet t i I I I . Ptti. Baninondt l i . rij izt^qtae confirmatio quo ad 
'p Maifl}%0.& Regni fui 3^. hctnc confaetuéSnem db "vtrtnf-
Qwpd autcrii e tUm guber- que inris pagina tmprobaturar<t-
uantc Viccregla ViceTgere- tio quia íudicium Procerum ia-
te Gubctraatoris Cath'alonlse rtt î nomntium fpeciale in iudi-
|)roc€dat íud ic ium Próec- cando in crtminibus l i hie, <tâ-
tuf t i Batcmonx eft conft. mitti non debet yllo ntodorfuid* 
Vnic.ííf.rff U uiudient.del Go- quid hue yfqueperaBumfuerit.-
itemador ViceregU. nam ipfa çonfuctudo expeUend* 
10 Quam perlculofa íint iila eft procttlpeüenda turn quid 
Pl'ocerum illiteratorum íu- diElt Proceres l a i d funt & in 
die fa , St an i l l i in confeien- ffmilibtts minus expertly &• per 
tlx foro teneantur votum confequens cvecus male itidicat 
Affefforis fequi fcripfi in li- de coloribus^wn quia, if ft Pro-
hro de ofjic. indie. udmcitt. ceres in hts iudicesftmt for mutt 
par.i.qttaft.i.ex num, 35». noa O* fie oportet quod fciant di. 
11 eft cur repetam.Solum adij- ftm*ttere lepram <t fepra^t eú-
t i a ra ,qü ia ib i non memini , traqui filij fmt legiúmi ctfp, 
inflgncrn lacobi Marquilles feryeneYabilem,cu>n autem hoc 
locum tn í.cap.t^t. loquèntts «f/pí in en, per conjequens cef-
de iudiclo P tocerum Barci- fare dehtnt eortim indicia ; ctf-
nonae Sc ipfius confucxudlrie sZte enim cauftcejfat ejfe6íujt 
a Rege Petro I I . eodetn ca- extrtt de iwe turan, cap. & {i 
pife confiimata,&: qaoniam CleYtcusitum qui* ad.ftmilittt-
ifta com mental ia nunquam dinem Principi s1qm")>olmr<oe»* 
ftjerunt typís mandata , te- fuluijfein condendo leges, prg-
feram verba ipfa authoris. fat i Proceres ante fententiafu.-
M'tror de Unto Principe ( In- per proceftu criminali a lurif-
quit)qui erat Rex PetmsSecS' ftritis conftlwm petere deBettt 
das Rex ^írngon* Comet B A Y - l.hummum C. de legib. & fie 
cinonéi yiEiorioftfsiwHs, quique guartft qui guardarji ha nam 
ipfetm confnetudinem cum redditun fzmus ratione de pro-
fY&diEiis & fubferiptis confir- prijs faClis coram ^íltifsimo. 
ptmitBurcinon* 3.idus I A M M - Haftenus Marquilles. 
I l l u d 
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ÍZ I l ludoWctuatioí ie dignu &et ò&éhòlt í é e ¿ ' ¿ a j . n \ c & 
cx magiftra expcricntia pu- difcipulis íuis ait. Si ^t) cum 
to,quod íicut legifperitus ad fitis muli, noftis Bona data, fi-
beaigoitatcm ex fcitlfsiinls lij3 l/ejirij àare .- quanto magit 
iurls regulis iHclinati Itale- Pater yejler de coelo dabit, E- IJ 
gis ignarus ad rlgorcSc cru- tenim humana natura, v t 
delicatcm fcrtur.Qiua homo S.Ambroíi. lib. i . de lecatio* 
í i n c Jcgcíerase í lScJcgcet iá genti.cap,i.profere, in p r lmi 
humana, quse ab a?terna de- hominis praiuaricationc v i -
tiuacur,infocmacus fit mitior tiata, in deteriorem fempee 
4&- Èp.aigiMojr: -^UQCÍ fenfit ^f t p i c ^ M o r voluntatem. 
OHidi.FítjlúY.lib.iMa canens. Sed ü ab ííla Procçrum iS 
I n â e datf legesnefortior orn- Barcinonaj fcntctla , non da-
niapoffet; r.ur appcllatio nec fupplica-
E x i i U n r f e r i t i s . t io , vc fupra notaui cx Br t l -
Hinc prodije antiqua ada- n iq . í » d,apologia nun-
giam. Howo bomim lupus t j l . quid iniufte códemnarus ca-
Hierem. cap. 17 . Maledi- rebk remedio ? Cevte íl ma-
í f a s homo qui confidit i n homi- nifefta ci fiat Iniuria , nun-
j j «f. 6c licet aliud teperiacur qtnm cenfeo exclufum boní 
veterum fapientuni proucr- iudicis officium ad tradira 
bium quod videbatur cõtra- per me iplum /» hb. de cfftç. 
ríum íiempc. Homo bommi i u d . & íidi4oc.pdr.\.qii&Ji.jí,nti*, 
Deus eft. hoc taroen diéfcum l y i . & f e - q q . vbi quamplurl-
*ft propter neceCsitatem & mos ailegaulPD.quibus ad-
indigemiam hominis quod do Did.Spino inftec. teftam» 
tq. homo indiget auxilí© homi- glof.vubr.t><*r. 1 2 . « 8 . 4 8 . ^ 4^» 
nis.Vndc Stoixi Philofophi, vbi exemplum ponlt in hx-
vt Cicero Itb.i.officiorum rc- reticq condemnato »qui ap,-' 
fet tjdocuçruín homines ho- pelJarenon poteft, Sc ta.mca 
minum caufa eiFe generatos implorare poteft officium 
vt ipíi inter is alijs allj pro- judieis per viam quereis, Sc 
delfe pot'sint. Human! earn fubdit ita fqftiari in Hifpa-
cordisdurkíam Saluatorno- mactiameirca híereticos. 
Accidie 
•5* 
1 7 Accidie in Regía Audlen- habitafuít rado.quamuts d i -
tia Cachaloniíc quod cum i n ftusRocahoc fimul pecijffct, 
Ciuitatc Herds Proceres iu - & propterca ciutluer ueru 
d cêr homines ex regio p r i - pctijidiftam iniuriã &c dam-
«ilegio i n critninalibus vt «a, ideo quia conftat d3£tam 
obferuaui in d. (?art.i.qu.ijl.^ fententiam iniuílarn fuiíTe» 
xf*m. . i9 .&^«¡e/ í . i j . m m . z o . d idi Ptoceres condetnnaa-
&: obicruat Micha. Ferrer i . tur Infolidum ad foluendum 
p a n . n'flrmnt. Gdernat . cap, dido Rçca quadríngentum 
Síí.quídrm Bcinardus Roca libras pro emendatione di« 
futncr'uJ ' loé ic lo JJerdcníiu â x In'mxlx ÔC pro seftima-
Prucerum condemnatus cõ- clone damnorum ita quod 
queiUis fuic ciuiliter &: c r i - vna exaftio iufficiat: Vica-
mi'naljter de iUorum iniufta nus vero &: ra t ia t i j cum ex 
. cèdemnat ionc 8t prodijt ad- debito officij ful teneantur 
i u ríus, eos regia k-ntétia cõ- rcípcótiue fequl vota dido-
Clufione fada ij.Ianua. 1598. rum Procerum cauíç 8C fçn-
refercnteOlibainter d.Ro- t e n t i x Sc illius executionl 
ca SC Carolum dt Caldes &: afsiftcre , fuerunt abibiutu 
a!ios,qua declaratur quod ex Sunt verba ipfius conclufiõ-
quo diftus Roca fuit con- ms. 
demnatus per Curiam &c V i - Quando Proceres fequun- 18 
cjriií Ilerdx Sc iudicio Pro- rur AíTeíToris•coní¡-l¡um1.eti¿ 
ce iumquod fuftigaretnr & fi quid in iquú i udkaue í rn r , 
bannirerur 8c fententía fuit excufanruc íii Syndlcatu ú 
exequuta * licet d iâus Roca iudicio contra ipíos. infíitu-
inftituerit caufam ctinoina- to ii tanien fint í raperi t i ^ vt 
lem in Regia Audiencia cõ- ex. S u i t e s in ca . i . Pr<£tor.g!of* 
ira diftos, Proceres pro i n - a las partes m m . 30. fcripfi ¿« 
iuñi t ia á l d í x íentcnt¡^,&: l i - par. 1.yu*ft.j.mm.. 40. . 5¿ Na-
cer: fuer in t codemnati quod uarr./» manual.cap. i^rium.i<$* 
.. career &: longa detendo ce- fubdStquod qui Aüeílori m 
¿ « pro poena* táalen quia habet &: quem debet ccmlu-
d;*4ao£um&; iuiuriac nulla lit,6c eius confilium fequu-
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wis male judicat^non peccat. tio de tots imges CAÇ. € . \ b l 
i<> Si in crimine de quo in - ^ittmitntes quod ad nos jeium 
quiritur contra rcum,fecun- pertinet,wclic<ire &> ccgmfuve 
dum merita proceflus fequi de çerfonisgencrejis & ncn sd 
non debet condemnatio, ied ahurn yuencunque. Qmid eft 
abiolutio , docet Marquiiles adeo vermn vt nec poisint 
in dd.fuis temmentarijs fuferd,' in Cathalonia a Regio Vica ^ 
cap. 42 . non expe&ari indi- r io puniri fecundum Calici. 
cium Proccrum&: ita i l lud ir&Yogama militari m,. Z9. 
zo capitulum interpretatur. vSa- & 3 0 . ^ 31. in yfattcpU-
ne in Cathalonia in Criral- atum mandetur t.um.^. "Ve>/íc. 
lialTVbticitio non fitmt fen- c#* -quo4^ íç^2 Í t duo luroi-
tentire abfelutorix , fed'Ioco na magna íurüprüdftiaf Ca-
fentctia: ablolucoriíE fie pro. thalcniç lacc^bi CanecíIj tc 
uiiio quod reus relaxetur à Pccii Fontanella confultiisi-
carceribus,\n quibus detínc- ra o rum De£lo¡tim ftcunc'íí 
tv!r)&: alíquando line cxpen- ipiorum diutrfas tiaditioiics * 
fis; aliquando ¿utem í'ub fa declaraui ego minimus om-
cramentü U. hemagio. Fiunt *nium de offc. lud, & aàt-.oc. 
Scalix prouifiones i n defe- pur.i.Quxfi.y .mmi.ói . & fiqq. 
&um ptobationum tradendo & I at i us a K U M . ^ J .V ohn prç- 2^ 
reura manulcutie , vt profe- diftam de indicio Proccium 
quitur Peguer. inprax. cvim, quaMtioncm hoc loco latins 
cap. 1z.15.15. examinare &' dlfceptare.Scd 
2I A n Proceres Barcinonje quia difto anno i64i . jnde-
'fuo indicio criminali pofsinc ciia manfit, proprerea niatu-
iudicare caufas períonarum ro confilio pedem retraxi. 
de genere militarijfi alicuius videnda funt ad Iianc QUÍE-
•ctiminis poftuiétur,in nr.ag- ilioncm Conftttutiol'mca tit, 
nam cÕtrouerjiã anno 1541. de U Audiencia del Gomrm-
21 venire vidijCumiíH rei í int dor Vice regia, Thomas Mieres 
de foro domini Regis vt in par.^coUatio 10 fabrubnea^t 
íententia Regis Petri I I I . in cavfa aminalis per nfcriptum 
z.'yoicofiitutio.tit, de iurifdic- l l t ra duos menfes necpectt im~ 
fediri 
pediri num'.uJñ Ceteri edinone nofccrc valeat dc cafibus fe-
fol.jy.MitrquiLm noflro c.42. galiacum &. iudicare in Ca-
frikflegi] Petri Sccudi^tepha. thalonta, tradic Micha, Fer-
¡Bwni¿.SpdicM Ciuimis B<ir~ tCK.far.i.obfertHtn.Gubev.Gen, 
timna in fit* apologia deed- Vicere¿.ca[>.i6.<&143.. 
dem Giuime ca.i^.Micb/t.Fey-
ver. prfr. v. obfeYMntUrum Gtt-
hernatoris VktvegM C<*« ^-^r r V J [ 
lici.de pYtrogAt.miítta.mm.ii. 
Similiter hen: anno 1^4^. ^7? t V A / f 
granem ortam contentíoné S U ¿\A M A j \ ^ t V ¿vli 
Vidi an procedente Viccfge-
xente Gubcrnarorls Catha- 1 CTaMendtfacultas CmtA* 
Ionia: Viceregia , cognofci ^ t i Barctnoiue comejfa pro 
debeae iudicio Procerü Bar- fono& tranquMo Reipubli-
cinonrçdc cafibus regaliarir. ca-ftata. 
Extat de hac quscftlon-e vo- 2. Stamtnii facahattm hak* 
turn exqcltenEiisimorunti I n - bat Ciuitas Barcinonit ĵnte 
reconfukorum lacobi Can- prmlegium Regis laeobi Se> 
cerij. ôcIaCobi Ayraerichan- cundi. 
n i i<í/ç.quad in domo C i u i - j Statuendi facuhas data cen* 
talis Barcinonç cuftoditur, feittr Concitio ordmario C<-
& ipfa pro fc allegat,Audiui aitatis Barcinonce: 
iDulta pro ncgatiua opinio- 4 Statuerequvt ex medicis &> 
I7c a Rcgijs Senatoribus do- cbirurgis tempore pe/tis de-
difsimè expenfa ftiilfe. N o n bemt &arcimnarejid~'éfrr& 
eftTridentis mei motos c5- foyer eorum iujlo pr<emo, 
poneré fluais. Dif to anno fyettat ad eandem Céuiuue 
i ^ i . p e r Dominam Gubcr- ex deeifime RegU Andietr-
aiarorem fait fublara regalia / /> . 
aca í i ídcquoagcba tur , 8¿po- 5 Statuere & taxare pret'ta 
ilea iudieio Proccrum Barei- CAtnium BareinongfíitidM-
aonat caufam iuéieaiiic. A n darum & cura prouifionh 
«vitcxoatof Viceregia cog- itfarum$&*M ad eandem 




t u r . 
7 c iui tatesetkm Sitperiorem 
recogn gfcentes pojjunt de tu-
r e eoffimunijiatticre incon-
sernenpibus admmftratme 
r e r u t n Keif>ub(ic¿. 
C i u i t a s anpofsitjlatuere ne 
*m lieejtt in utriteriofute ve» 
nari . tbidcm. 
8 Statue re licet Vnitierfitstti 
f u p e r m o d o ^ forma tenen-
d i &* pajcetidi pécora ex de-
e 'tfions Hegix ^íudientix, 
$ C i u i i a f e s non agnofcetesSa~ 
f e r i or em ; vel agnoftentes > 
habemes t&men inttrum & 
m i x turn imperium, qu^Jla-
tuta coñdtre pofsint. 
to Ci&itates Supenoremagnof* 
eentes „ licet iunfdiflionem 
non haberites, qunsjiatuta co-
ficere pofsint é 
Q u i t us tamen caltbus hotfal-
11 P & n a m impnsre eji quid in-
rifdiffiottis. 
14 S t a t a e r e qmies potefi Vni-
uerjita s an in can/iquentiam 
f o j i i t poenam tmpemrt, & 
15 B-arefaiotif Cmitasmltoam* 
plioremfaculta tem ¡latuendi 
habet ,quamaliçfimile s Vni-
utrfitaies de iure commmi 
babent* ; 
TÚ Cmitas vnaqtuequc fibitus 
Civile confituit, non PnetO" 
rium-
17 Barcinen* Citnw quando 
infuis Jiatutis felitaft ap-
ponere pfnam corporate gmtt-
aeM,&Tim-<Mnira fabrican^ 
tesfaljam momtam. 
Et contra delinquentes in of-
ficio de la cafia,nu.i%. 
19 PriCconifl tarn ftatutorum 
quam aliorum decretorü Ci-
uitatis Barcmon<e quomoda 
concipiantar & emus autho-
ritate publicentur & enc-
quantur. 
zoTertnim Barcinonce quidi-
cantur & quo vfque exten-
dantur. 
i t Terriforitiin Barcmn<£jiue 
horti & vmeta Barcinon*? 
it a difffrquo vfque porrtgi-
turjô1 ?wm.22..& 2.3. 
zz Intelleftus cap.u.pmilegij 
del Rccognouerunt Pto-
ceres in z.vol.C9%{fit0.Ca-
thalonix dt.de lasconfuetnts 
de Barcelona. 
2.3 Tcrritoriutn Bminmtf an-
t'ufuiMi díte? dfjfigHètam. 
§ m m La&mtmsm xGs-
neralis D m w &f%ij fwbo-
m fubUso PrmtflMM 
fupplicatione CiuUjüt Bar-
fiui PHfnifpatus. 
ZjAppellatio an & quUo & ad 
: qui ejfeãZdettír ab jlamis, 
z f Statutum qttod dieatur ge-
nérale & quod finguUte. 
i j Ab jiittUto appeUare quill-
bet de populo pott j í & qiio-
modo & ttTiAdirt valeatSit* 
perhr ptr quereLwí. 
zS Státutu CwiatisBamnonf 
an ligentur nobiles de ge-
nere militan j & an derici 
& nurn.$z. 
ztf Statuta ciuhatum & oppi-
dorum Catbalonine an affi-
cimt múnes. 
E t quidfiCiuitfiS hjtbmS pri-
ziilegiumflatueài iniffa Ci-
utlner ¿rCrimnaliter fñfu • 
fer rebus qa^homintbus cu-
mfcuttq. iegis & coudititms. 
mm.yo, 
31 Milites & getterofi botnines 
anfntde arpare Vninerfi-
talis &eiu$ ContUij ittCa-
tbaioma. 
13 St at a ta CiuitAtis Barcina-
ntanajjiáíttfámulos & of-
fic t#Í6i Domini 'Regis. 
¿4 Statutum genérale çmêen-
dopeteíl Cfmtas mferre tus 
priwdf 'pfique derogare fine 
damn' compenfetione. 
Fallitfi ftatututn non ejfet 
vmuerfah } Jed JinguUre. 
$ 6 Ciuttas, etia ex caufa puhli-
cp vtiiitatis a contratfu fm 
recedens tenetur partialferi 
ad damtia pa([a & intra 
amijja. 
57 StAtui qup pojpntratione pa* 
JbliCfevtilitaiis. 
38 Ciuitas generaliterfljitiien' 
do neminem diciturJpolinret 
& quando tornen hoc fo^ht, 
}<) Chitas nan dicitur vielars 
conflitutioneshberi tómçrcif 
in Caihaloniafe ob publicam 
" t̂ilitaie flatuat mercesante 
ipfaruf» vendiiienem fub jet 
examini & recogmtiam, vei 
eos denuncian, 
40 Statutis fats Ciuttas potef 
grmio rem faceré condition^ 
forenfium qttam ciuiunt. 
.41 Dijpefare potejt ciuitasfa-
perfuisflatuñs. 
4 1 Statuere mnpaefi Ciuitas 
liarcinonie quicqnam contra 
regia priuilegia/icut tteetco* 
ira coJiitutionesCathalonip. 
4¿ KW 
43 Rex tiâ» cenfelufi fbiah^a- rij iji^.quod eft caput vnicu. 
MJF* faultêtem Jtatuendi in tit Àefiatuts e vrdinacims in z. 
CittitathUcet eidem conceffe* yoLconftitutto. cÕccísít C i u i -
rtt-pMftatemJlatuendt. tau Barcinonas vt Confulcs 
^4 Ad'Regempertinet ordina- & Proceres cius perpetuo 
tioaitmmfiratiortum&re- pofient pro bono & rr iqu i l -
gimimm Ctuitatum Vtttaw It̂  illius ftatu ad fidelitate 
érlocerumPrinciçâm Ca- 6c vtiliratem regiam 6cRci . 
thafonite> &qu<c debeat ejfe publ ics ftatuca condere in. 
reghrum pnuilegiortim Ju- íp ía Ciuitace §c cias termi-
- . " p ^ M s o è ^ m ^ i m ^ m h a? ^tá9*xn*m• paTjtis pccuniarljs 
4} tiatutumCiuttatis reqnith 8c corporalibus.éwatn mem' 
cauf* cognit'onem & $artii brorum mutilationis & r a o r -
citationem fi ab ãafiat tan- tis fine vlt imiiupplicij ,acVi-
quamaludtce. cari] & BaiuliBarcinonje ilia 
46fr'milegia tiuitMisJlatuen' ftatimatque edkafoict, prç -
di circa viffualiaé? cif ca conizari.ôc in cócuíTeabom-
cuftodiam a morbo priuath* ni bus obferuari facete tenc-
adLocumttnenteGemralem rentur. Fatctur Rex ipfe "10 
& regios ojjiciale¡. hoc priuilegio repcriíTe C i -
uitaté in poflefsione lía fla-
^ XÍI. tuendi in ciuIUbus ó c e r i m i ' 
^ * nalibus fine regia authoriita-
Ciuttas'BdrcinonA ha- í ^ 1 " ^ l i b e r e . p a t u ^ M -
, • „ _ , . / luimodt iiatuta. iaccfe fine 
bet insJtatuedtpro bo* regia facultafe ante; prarfa* 
no RetpttblicA CfimPOS- tum-prrailcgmBajquoEamcn 
MS ettam COrPo. prçdiôain confuetudincm-fc 
r , * poteítátem Ciuita.tiS; confir-
R
H o c p r i u i l c g i t t m ^ W a é C d ' ' s 
E x heobm Sec^dus fua fules te Pí.oc«íe5 ííaru#ntes 
pr iu i l eg io^ / . Tirraeo* intelliglriit CcciJio ordi-
n¿ io. chaUtuias Febma- mÜQ Q o i i à t í s , vulgo di&Q 
" * ' ~ " Lab T r í » -
J'nñtencirí SU a for t ior i de fupponít ius commune efíe 
Concilio centum lurarqrum in contranutn lure aucem 
S¿ ná obferuatur. Memlnt t communi Ciukates etíá Sit- » 
pralibati prmilegij Andrse. perioré recognoícences pof-
Bokhdethttl.honorific. Ub.4. lunt ílatuere in concernen^ 
c<tp.$.§.i.Berar. infyecul. ^ifi- tibus adír/iniftrationeín re-
utio.ccip.zi.m. l i . Brmi^tn rum Rcipublicíè feciindum 
Apologia c i f . i t . Bdn,num.$<,\AngeLnt4m.f. I<í-* 
4- Sic in Regio Senattt 10Õ fon.mwi.t.& 'exnum.'ir. cum 
lamiarij ijGi. fuít fada con- fe^.w bomnes fopuli ff«te mjti, 
ciuilo quod ad Conluies &c &>it4r. Craiiet.- cotif.ifô.Mifnà, 
Proceres Baxcinonx fpectat ^ecr.cofipy.cohz.Ttber.Dt^, 
iutto &:çquo arbitrio ftatue- cia.tom.i.Ub.z.aç. 33. nuw.^ 
re qi iotex medíeis & quot vbi ponic cxemplum ve lu t l 
cx chuurgis debcat In CiuU ft íh tueret Ciuitas ne cui l i -
tare tempore peftis pctfona- ccrct in íuo territorio finjf 
l i te r refiderCjiiec no de for- licentia fuá vel Stiperíotís 
ma Sc prannio vtiuftutn efi:, Ycími.Fr^cífc. Marc, decif. 
co ttrnpore dc publico ill is §04 .^«w .3 .vbi ait Ciuitaeeta 
conftituendo prouidcre. Et qus Supcriorem habet^of-
"5 15. Maijí5£8. alia conclufio fe ílatuere in conccrnenti-
ciuidem Regiae Audientiae bus adminiílratioiíê f i necõ -
quod ad Confules 8c Conci- firmatione.Auendaño in cap, 
l i am Barcínonç pertinct ft a- i$.Pr*tor.ntt .5. Aulles in cqg, 
tuerc &: taxare pretia carniu i?,PMtor.*lof.Ushor4. & n% 
i i i eadem fcinderidarú,provc 2$.i»fin.Guúct. lib. ^.pya3a 
cufaabundant !« &: proui í io . qq.cdf.i^.mttj.i. & 17. qu|4-
liis'ipfarutn. quid contrarium fentiat Bp-
6 Sedquoniam fruflra pre- uadill.»'»'politie. tom.z. lib. ¡3. 
clbus imploratur qi^od iure cdp.Z.mm. i iG. contra qüe ín 
, communi conceditur /. / . ff. conferunt tradita per Cabe-
udmunicipitj. lmferdtorejff.de -do dec,̂ jm,mm.3. far.z.hoze. 
pml.cr edit. Surd.dec A ? } . »». de iure Vniuerfit.pdrt .i.-caf.iz . 
íS.iâeoque p . í iu i l eg iumpr^- ytw.66,& ^ .Purpufa t çonf* 
tfg.ñH/H.il.'Ó* Í 7 . S Í C Z) íu - tionem fcrum fuafsm 5i ip-
S nij 1598. eft conclufio Regij fórum fcatuta face re, non ta- ' 
Senatus quod Vniucrf i ta t i - meu pofsunt povoam í m p o -
bus Uccc ítatucre fuper mo- nctc,qula ç o e n a r a imponcre u 
do 8C forma tcnchdi K paf- c f t^u id miildiftlonis.FalIIc : i 
ç e ó à l pécora In te í minis ip - vb i peeaatantum apponere-
íarum ex caufis feonum pu- tur inter ipfos de ipfo Con-
blicú coüccín'entíbus S c o m - cilioVniuerfitatis pr.oobfcr-
tíes íncolç obedlrcienentur, uaria'ftatuti,vcl fi omnes de 
' b í quod íemel arque Iterum Vnijucrfitacc pbligatct fe ad í j 
otdo4ccrcuU,paacor«tYtUii peenamJallic item íi idfacer 
tare refclndatur:Ideo videa* rení eic confuetudinç práEf-
muí breüitet quam flatuen- cripta vel ex príuilegio Sur 
di facultarem Habcant Jure perioris habentlsiuriT'áifitio^ 
communí Ciuitateg. nê . Ita probatur ex late tra> 
9 Veritas cít quod Ciuí ta - ditís per lafon . i n d. I . omna 
tes non tecognofeentes Su- p o p u l i i m . l e £ í u , M w 4 à - . & t f < 
periorem,vt efl: Ciuitas Ve- Se Tiber Decían j o . u r a fí.tr, 
Ketiaru,pofsunf ftatuta con- cfimin,Ub.z.c<i^.ii<<i W> i. 'v/-
dere etiã pcen'ana,quía çqul- que adnum.^.^c nollruro Can* 
perátur Principibus.Recog- ccc .Txir .refoLpar.^.ctp. iya n, 
rtofeentes autem Superiorê tfo.'vfq.ad m . $ 6 o . q t ú tamet* 
•fi habeant mcerum. 6c mix- n n . ^ y x u m yfeqqxzntet quo-
uim imperium, pofsunt etiã ties Vniucrlitas poteft'Aa^ 
^oenalía ftacuca edere , non tuere, poíle ipfaiíi in confe-
tatnen qu'se fint contra leges quentiam pro ftatuti obfer» 
Supericmsfed pofsunt au- uadone appouere poena fal-
gere pee nam pro maio r i ob- tem pecumariam pro ftatuti 
;i0 i trujntiá legis a Superíorc obfetuatione , ne illud fta-
•ftatUfa;•A^pluitâtes Supe- tutum fiat inutile,- íed pro 
riorem babemes-lí'cet iurif- executione poençadrundum 
m¿t ioncm non habeant5pof- eíFe Prdinatijjm , qui exe-
•iimt circa res fuas & circa ca quacur, & cum Canccrio i n 
<>i\x coacernum adminiftra- bis concordat-Bouadili . '»^-
,; , • - . .... .. ......v. - /..>,/,/•.. 
8tf 
l i t j i h . i x á . ü . n . n - yrfd. na'm mortis coatta-faferlcan-
& Cabedo dcc.^y.nu.^pitr.z. tcs falfam monetam.Sc k g l -
Hinc infertur Ciukatem ttrr voce praieonia pec Vica-
i j Barcínoox qu« pro bono 8c rium Barcinonae publicata. 
tranquillo ill ius ftácu pote- Sed & vídi cõclufwncm Re- i$ 
ílacem habet in Ciu¡libu.s 5c g is Audié t i£ fa^á 17 .0^0-
Criminalibus condédi ftafu- bris r ^ y . f u p c r deliais per-
ta in ip íaCiu i t a te&eius te r - petratis per Pecrum Pujol 
minis cum peenís nonfolum paratorem pann©ium ia oí-
pecuniarijs fed ceiam corpo- ficio de l<t Cana ÔC concltidi-
ral íbus, &r mutiJarionís mc- tiir in ea quod íoíuaCpfieriatft 
bronl õc mortis ^ multo ma- quingentarutn l ibrarum vel 
/orem facúltate habere qua quod ampuceturei manus fi« 
alije Vniuetficates Superio- niftrafecundum quod elege-
rem recognofecntes habent r i t propter•obfefüa.nnambr-
vigore legis omnespoçuli ffJe dinationis fait-ac per Cònjí-
\S I'ajtit.&tur.cx qua dicitBen- liarics BarcinbníCjSc fjtíífai-
uenut.Strn£ta de mcrcatura tic ciat damna partibus ban-
tjuomodo frocededitmfit in cau~ niatur. quaz conclufio fa£fca 
jfismerciiforum n.35.quod vna- f'uit iiirtantibus Proceribus 
quxque Ciuitas iibJ ius CÍ- paratorum pannorum. 
uile conft'uuic, non Vtxto- Nota quod pr«econia fia- ^ 
Sy r ium.Vcrum eft quod raro tutorum Ciuitatis BarciHó-
fo Uta eft ncftra Ciuitas ap- nç cõcipiútur no'mUie Víca-
poncre pocnam corporalera r i j vel Baiuli ipfiusCiiiiea*^ 
graucm,, vcluci mutilationis cuius auchorlrate & nomine 
mcmbrorum Sc. v l t i m i f u p - priEconizantur &'pubi ican-
plicij ,nifi tempore peftis vel tur íicut & excquutionl pos-
bel l i . Vidi tamen in domo nse i l lorum denfandãtur* v t i 
Ciuitatis prasdiòtaE in quoda cerneré eíl incapi finaiútitJe 
libro^ prxconizationu 8c or- lloguers & in ca.z,mJe cfyra 
¿Vnationum ipfuis quandam yi/enda m z.^ol. conftitut. vbi 
etdinationem eiusfubdici i . babes huiufmodi p í íeconia 
w K j i j ^ i . qua impofuit poe- 8f fiatuu Barcin0n*e3 & paf-
fina 
Cm lo âomo cwCê&m CitíU 
l a t i s , A t alia áficreta C íuka-
tk p rócer ftatiata n o n pr^% 
í o u m i t u f nomine ;8¿ autho. 
$ i t a t c Vicat i j ' « i Batuli, fc4 
ipCbtumConíulu IpiíIusGi-
Wií a t i s, &: í ta oblcruatur, a d eo 
v t euocata caufa crimiíiali ad 
-Segium Concili-U:ín,ri .Ckii-
tfls vclit denuntiantibus de-
linque ntem d d i d u m pro-
feAntífemjfço»*»»^* p rçmia , 
pciecooia füQ nomine faciat, 
•& voce prçco-nia per loca fo-
li taipíius vrbis pu-biCcet iitie 
i n r c r u e n t u aut naitiifie .-ali-
çuius regij officklis vel i u -
¿ o -.. Cír .ca declarationepn ter-
minorum CiuitacisBarcino-
HÍB o&íerua dari t é r m i n o s & 
d a r ! t e r r i t M i u t n Barc inonç. 
Termin i Barcinonç funt qui 
iu pííenarrato pr/uilegio la-
cobi Secuiuli de anno i j i j ? . 
concedente facultacem íla-
tuendi defignantur.netnpc a 
Monteeati vfq . ad Cafttum 
FeÜx, & a Moutecateno feu 
l o c o de FeneílrelüSj Sc a c o l -
le de Erolla , Scúc Gauarra, 
& de VaHetmraría, & a V i l -
la Mokndinorum Regalàum 
Lxípricati yfque a d Suode-
c m tencas Infra marc, l u 
queque íllos icfcí t Solzona 
in ííbeUo ílyli capibreuíandi 
pof t ipfutn tcaítatum capi-
•bre uiandi tub titulo Tcrmens 
de B a r c e í o n ^ . Eol'd.m t t l a m 
d e í c r i p t O i t e p t i i e s in primo 
vir ido eiufdcmCiuitatis íub 
ÚZiü.Pmtentto t e r m i n o r u Ba r -
cinon£ f o i . t f . Tcrvitotlú au-
t e m Barciriotue, quod Se alio 
p o m i n e dicpnrur fiorti Sí v i -
rye tum Barcinona;declava-
t u r effe quantum protendú-
•tur limires Ecclefiatum Pa-
rochialium prxta^K Cluita-
t'i.s Se eíus fubvrbi) , & Paro-
cbia: Sacti M a t t l n i de í ' tce-
í a l s , & Parpe kisE de Sar-
riano,&; Paro-clii^ de Satis, 
non vhra. Ita explicarur 
in í e n t f ntia arbitrali3quç í e -
g i t u f in i."lo/.CGnJiituttojit.de 
•pbiteoric.yerfic. Hortos dret em 
( tu tem g p y i n e t H m * gC c f t apud 
omnes Notarios piiMjcps Z i 
Barcinona recepti ísimum. 
Ira quuque inuenio deciíum 
i n Regio Scn.at.u conçlufio-
ne faéta í o .O í tub i i s ^ ^ . i a - , 
ter creditores bonorü laan-
fí.g Sala & Sanxapau # p r o -
curatorem Hcípítalis Gene-
ralis SanÉte jCtufis Barcinü-
nx re-
S3 
n * referente Salbj; vbl fult codafum quod Ciuicas Bar-
condufuin dotnutn & terras ciaonx poccft apponere im_ 
fpeculiter obligaras in i n - poíítioncs .fupec carnibus-, 
ftrumcnto violar i j ikas i n quxvedantur in Patochijs 
Parochia Sanftsc Mariae à s Saa&i BaudUij.de Lupricato 
Bimloaa eííe extra viñeta 8s de Bitalorra, de Sarriatio, & 
horros- Ckuatis Baicinon^, dcHo-fpitaleto teriiEorijSa-c. 
qiri tantumfe extendüt qua?- einoufv. 
turn limkesEcdeft:tmmPa>- Quan<fo aliquid extra Ci - Zj£ 
rochialiun» d id i r Ciuitatis, uitatcm Barcinon^ Sc cius 
eim fubvrbij, & Parochiç terminus pro bono publico 
Sanâ:i Mart ini de P'rocnfals, cxpedvt ordinarc, fuppUccm 
Paroc/iiíe de Sarriano,S£ Pa- ad id petitionem porrigant 
rochise-de Sans , U non v l - Gonfulcsipfius Giuitaris t á ' 
r r a , fleque fit mam domini'j qaiam capita Prouincias Lo-
ratione rn fa£tam tan- cumtenenti Generali Domi-
quam extra v iñeta Sc hortos ni RcgiiyVt ipíc ordIncr,qtif 
quo ad tetnporis prioritate admodum in Regio Señáis 
S c iutis potiomatera n ih i l i3. 5c i j . Aprilis-1521. & i t * 
opera ri fa-lteni in prçiuditiá ícrplus, concluíione faíta 
ereduorum, quibus iam an- fiippllcacionem Syndic! Gi-. 
tea fueran ius qusefitum in uiratis Barcinonç ateenra pe-
d'i6tis bonis. Quíe conclufio nuria , de qua coaftabat pex 
oprimam comioet declara- rnformationem' receptij in-' 
l ioncmad cap.rz. priuilegij ucnitur conclu-fura quod fie-
átl Recognonevuit proceres in z. rent prasconiz'ationes q-a®rf 
"Vol,coJiit.Cdthalonta tit.de lai frumenta 8c alia gran?, non , 
cofuetuts de Barcelom.Qium- extraherentur a Principan}! 
quamalic-dfottein antiquio- & Comitatibns 6c quod du-
tibus- í ecu l i s í u i t Ivabitum r a r e t p T o h i b i r i o f e c u d a m - t d ' 
icrr í ror ium Barciuofia':quia pus con-ítitarionis.-
iuuenio antiquifs iraam Re- A íhrut i s Ciuitatiy fi ge^ 2.J; 
gix Audientix conclufionc, neraliafint3iion datar appel-
•qua iS.Deccmbris y^^Yiúx lati©/ quo ad eíFc£tum fufpê-
fiuum^fcd quo ad deuolutluu - Q ^ t 0 gn hoblies & de gc- *8 
dumtaxát.ficq.Bart.!» / .>/«. nerc mil i tar i Barclnonenfcs 
df appeUationib.recipen.Sc poft Hgciut ftatutis Ci'uitatis Bar-
eum Fclicianus de Solis & cinonjp.Sanc Calicius in rra- zg 
cenfib.lib.uc^.S^pcSexto aatu.qucm nomine P r ^ o -
in hanc farted- Cancer, tar. gatiuç mllitaris infcripíít a 
par.^cap.^um. 5)7. affcrant mm.u. accurate keffuicad-
appeJiationemaftatutoquod raodum diiceptat an in Ca-
generalícei fai tum eft , non thalonia fiacuta Ciuitatum. 
impediré vim & effeftu eiuf- Villarura & GppIdorújCtií 
dem ftatim:fecus ramen fen- Reg io ru ín , in quibus milites 
tiurit fi ftatmum eíTet fingu- 5¿ gefierofi1 floa i i in t de or-
lare in odium vnius aut cer- dine Conci l l j , fed in eis do-
tarum perfonarú, 8c ita mco micl l ium fuüm fouent,affí-
te'potc in caufa Syndici Bar- fidant ipfos circa veftimenta. 
cinonç fuit decifum referen- be ornamentum petfonarutn 
te. Bonet in tertia Aula Rc- eorum vxcrum &: fiHorit 
atf gíae Audientix. Et quod fta- &c circa dclationem enfis,ita 
tutum dicatur vniucrfale & Vt prjediâis ftatutis obligé-
quod li'ngulare , declarant t«i 8c banna ac pernas ftatu-
Bald./w l.mdkibusiCide appel. torum ipforum incurrat. Et 
27 Ofafc. decif. i j . Adxnittitur demum num.zy reioluit ne-
aurem ad appellandumafta- gatiue in pííecH&is veftimet-
turo Vniucriiratis quilibec tis" 6c ornamentis Sc dejatío-
<íe populo,vel iudicis officio ne çnfts S í̂̂ iia. jjSx^ju^^apigút: 
vel condicione I . ambitiofa fpeotak pâmlegmhi Sc fpe-
ff.de decret.ab ordin.fncien.vt .cUlem' Ipiffr^gatiui d í a o r u 
not.Fel./» ecu omnesn.iyje homiinvm: fecus in alijs qu* 
conJl.lozn.Garc. de nobii.gl.f. attincnrad pojiticam fiá.Qí-
S-t'Mm.iy .se dera appelia- a«fM»fcròiça.tRm.Mljéàm 30 
none per viam querela: adiri BG^Qp-fi&Qtam.,Jitteff**rtx 
Superior pot eft "ad ftatud n u m ^ A H p u m i ^ i d m ^ i -
rcfciiioncm, vt idem Fclin. eciifam á¡c,fií:QMras¿Jiabcac 
<loca' •" "" r e g i u ^ j » t | i ^ i a ^ ! f t a H i e u -
' M di In 
$ 0 
di In ipfa CiuUltcc & C e í - tati Sí g ene fofos neq. ab i l -
tntnaliter, cuatn ad' mutila-, lis fe defenderé poffe. Con-
t tonemtnébrorum vel mor- áuc\tCüncet.p<tr.}.c<ip,3.núm. 
temoaturaleminclufiuecam 137<&* cap.^.nu.tzy. &fcq. 
í'upcir rebus quám homlni- Imo decreta feu .ftatuta C i -
bus ctúufcunqJegis vel côn> uitatis fafta ob publica R e i . 
ditionis exiftant,Sc mm. z? . publica: vtilicatem cleírieos 
31 &* 42.conc]udit idem dicen- ctiam ligant.vc notant Bald, 
dum. eíTe. Precipua funda- . Felin. SC atij /» cap. E cele fit 
menta Calicij •funt quia d i - Stnfot Marta de conjiitum. 
tlx milites & gencrofi non Laderchl ímolenfis conf.ioj, 
funt de corporc V^níucrlica- Oliba.de•iur.fifc.ciip.i^.n.m. ^ 
tis Se ConciJi/ -Se q u u - i p í i Pegacz.dee.fS-par.i.Caaccr. 
íüíit canüum íub poteftaíe Se alios allegaos p<tr.i.c<tf>.4.,nu. 
ínrifd¡£ti.one domiai Regis zay. & f eqq .&mm.^y .mi- • 
Sc íüQtnm (Subetnatatum & xime íi edita fiot ratione ar-r. 
tVicafiorum regÍorum)&: no tis officij v e l . negotiatiopís 
Pra:latorum,Baronuaa,Baiu- ipforum clericorum, v t ijàc 
Io tüm*:vcl Paciario turn feu DD.docent. 
ConíÜia i ionmi C i u i u t u m , Refere Bruntq. Sindic.us 
Y i l l à t u m ^ O p p i d o r u m . Ciuitatis Barcinoncnfis ind, 
32 Sedquoniam iü Cmitatc /«<* apolog.c. iz . tépore Regis 
BàtcíoorwE milites gencrofi Ferdinandi Secundi fufeita-
funt de to r to re 8c ordme tum fuiffc dubiuna an faiBiili 
Con^i l i j ípfiusCiuitatiSjCa- Se ofEeiaks domus.Ss-rgurise 
Hqij refoíutio nobis non fa- Regixteneixtuc í e ruacé t í a -
tcsfscit. A t lacobus Marqui- tuta Ciuitatis pr£d¡&íe,qua: 
llefi in commentarijs a i tap. cdidctat luper veili tu 8c or-
^.i.pmuilegij del Recagnouerut natu ciuiú Sc pretendentibus 
FMCfm.in'termimsnoftraoj prsefatis famulis Sc offic.iali-
quseftioBeih abfohiit docens bus fe illis ftatutis, &.ordina-
ftatutis Ciuitatis Barcinona: tionibus nõl iga t i , declaraíTe 
lijgari & affici ctiam milites dominu Rege quod oenebj-
fcuhomincs de geacre m i l i - tur fcruarc prclibata i latuta. 
" 1 , Poteft 
'-4. Poteft-CiuUas condcndo- obftate roiiatur jtis aJtcrius 
ftatutu generals a«'fe"e ius tradit Aideran. Mafcard. ¿ 
prmattSciurl alicuius dero- ¿encr.Jitm. interprct.concluf. 
gare, nee tune aliquam f a c e - 8 . num. 58. ^ / , ^ . & tK his 
reccnetur datnni compenía- defendes• fententias R e r l j 
t i o n e m ^ a f t - ' " / - ^ ^ 0 ^ - Senatus adaetlus imburfacos 
Rum per iliu"1 tex- de Prml' & adfetiptos ad fortem offi-
credft.Surd.co»f.2.io.n»m.64. ciorum Vniucrfitatis latas, 
•W.z.dr cohf.m.mm.yp. & quas refere Cancerf^^.crfp. 
ioo.//'.5.Stcphá.Gfatian.rf/yc. ^.mm.io^.^* 108. 
fotenf.tom^.cAp.^pi. mm.ff. - JiafijjPfir^lud eft obienia- 3$ 
58.v6»í ètiam Dodorcs cõ- tlone dignum ,'Tfi"quoma]ti 
trarium tenentescltacGoza- decipiütur,quod Quitasge-
din.confynu.ii.Montee, dec. neralitcr ftatuendo neminé 
<¡o.mm. 10. &: ego notaui dicituc fpoharcjvnde 15. A -
, j officjud.&adíioc.fàr.x.qtttfl. ptiUs 1537» in Regio Senatu 
$.M.zti,. Fallit tamen fi ft a- referente Montaner in fado 
tutum toon cíTet vniuerfale furtieriotum Sc flequeriorít 
fed fingulare I. fi priuattts ff, contra Confules & Syndicii 
qui & aqiiibus qaod aduertk Barcinons ínuenio conclu-
36 Bart. libi fufya. Fallit item fumCiui ta tcmaliudí la tuen-
quia fi Ciuitas,etiam exeau- d o non fpoliafle furneríos Sc 
ía pttblica:^ vtiütatis a contra- flequeríos,quia poíTefsio qua 
ctu fuo recederct , reneretur i p í i príetedeHt habere eme-
partf-a/teri .ici damna paíTa &C d i fruraenfa in; pjaíea Barci-
íucra amifía, licet alicer non n o n . ^ & vendendí publicó 
polfet cóiifuli publfcsE- v t i i i - in i l l a panes ffequatjcrat per-
tati.vt. futr cõelnfum in Re- mi'isioj&toleritia diftas CiV 
gio Senatu 20. MartiJ 1540. uitatis,qu£C n o n inducitpof-
referente Font i n caufa i n * fefsionem; nam futr pei-roif-
ter nobiltm• Bernardum de i i n n quarenus vtile Relpu-
Vlmis , & Giuitatem Barci- bl ics fuit. vifum.cui i'neum-
37 n o n x . Q u * pofsint ftatui ra- bit vtilitati p u b í i c í E confule-
none publica? vtilitatis,. non. rcSc circa modum & forma. 
M 2. ven-
vendendl frunzo ta Sc panes 
ordínarc 6¿ ítatucre. Hsec 
theorica fallere vidctur vbl 
nonrncera permiísiü & coJe-
raott'a vt diftum eft,fed pof-
fcfslo allcgasi poiFet,ad tra-
dita per Poftium demanuten-
tia.obfemiitio.^6,nu.i6.8c Pe-
tr.Fontanel.to.i.dec. z^ j . m. 
16".^ 17. 
35 Nec dicítur Ciuícas viola-
re confilcationcs lihcri com-
mcrcljia Cachalonia , fi ob 
pubJicam vdlitatera ftatuat 
mcrccs anteipiarum vendl-
t ionem fiibljci cxamini & 
rccogii i t ioni adoccurrendu 
fraudiims^vel ad cundcrn fi-
nem eas denunciar i iubcat, 
v t i primum fuit conclufum 
In RegioScnatu aS.Ianuarij 
1588.10 caufa Confratrisepa-
ratorutn pannorum lanae re-
ferente OHba&alterum 16, 
lanuan'j 1577. congregatis 
Aulis Scnatorum. 
40 Poteft etiam Ciuitas fuis 
fíatutis grauioic faceré con-
dicionem fortíium quarn c i -
u ium & iubditorum, vt poit 
Curclú iunior. not. Dccian. 
conf.^^.m.ioz. yol.^, $c poft 
Decian.Canccr. y(ir,f>rtr.),ca. 
' PoíTeC'nikatemíupet fu is 4 Í 
ftatutis&dccxetisquancumr 
ctmq.antíquis diipenfare iu -
r i conibnum eft,argumento 
tex./w /. nihil turn natutalejf. 
de reg.mr.Soto de ittfl. <&* WY, 
l i . i \qH*Ji.y.(trtic.3&2ld.conf, 
lopM.fAdeocine 3.Oilobris 
1^8. in Regio S'enaiu refe-
rente Pineda in caufa inter 
Sy n d i cu mCo ilegi j Notaria*' 
rum Barcinonç &: Syndicuta 
priedia.^ Ciuiratis fuic pep 
maiorem partem S e i m o m 
conclufum quod Conc i l iun i 
centum luratorum Barcino? 
nx potuic difpenfarc fupec 
ordinationibus atuiquis eiyi-
dem Ciuitatis, quibus flatu-
tum eft nc poisint nominari 
& examinar! niíi duo Nota-
rij,8¿; quodconfequenter po« 
m\t prsfatum Conci l i i i de-
cerncrc vt yltraduos Nota-
rios eo anno i$27« n o n i i n ^ 
retur, 8c examlnare.tyr vnus 
filius Notari j public! Barci-
nonx.Non famen pptefi Ci r 42' 
uitas Barcinonç quicquam 
ftatuere contra regia p r i u i -
icgia ipfius ,C'mitatis, ficut 
nec contra cpftitutiones Ca-
thalonisc cap, cum inferior de 
mmr, tpobedi., & liquet pep 
fupraC-
53 
fuprafcripta de facúltate fta- ius caufas.rcquírerctot caufar 
tucndiCíu i ta tum e% Tiberio cõgnitio & partis c i t a t í c a d 
DecUn <& alijt. Nec Doml- tradhapct Pctr. Fontancll. 
nus Rcx ccnfetur Tibí abftu- tom.i.dtc.x^. Mm.19. & 20.' 
lilTe facultateni ftatuendi in vbi fie intcrptctatut quandá 
ipfa Ciuícate cum omnis iu- Regij Senatus fententiá.quíc 
r ifdidio intelligatur concef- reqijírebae p t ^ d i â a in ordt-
facumulatiue l.fin.C.de turtf. fiatioae Concili) emfde C i -
<{i6l.t)mn.iti<i.ciif>.ferhQcdeh&- uitatis. 
r(tjib.6.& elem.eod.tit.l.i.C. Spçciaiehabet CiiiitasÇat. 4*' 
•4$officeAfec-^rh.Tho.Gram. cinopíE priullegium Regís 
dec.jo.mm.9. Menoc. de pr£- FcrdinandI d<tt.i6.Notumbris 
fumpiio.lib.i.frxfumj).i%.n.%.6. 1511. /» 3. ~\nrid.fol. 161. quo 
4 4 & in Regia concluíionc fa- ConfuUbus 6 í probis homí -
ctaj. Augufti 1587. in fpfto nibus illius curara annena: 
Aippllcationis Syndici Der- &: pañis Se omnium vi£>ua-
tuzxfui t d i d ú quod ad Do- Hura Ciulut is comraendac 
miniiax Rcgem pert.inet or- voleos vt de Ius ílatuant Se 
dioscio adminiftrationum 8c 4elí'í?e^ent> cciarn priuatiuç 
rceiminum Ciuitatym V i l - adLocutntenentem Genera-
k r u m §¿ Loçorum Principa- k m & omnes regios officii-
tus CathaloniíB 5¿ CQgnUio les./itayt non potVmt de \}M-
qugp perfon* debeancadeo- iufmodí fe introjnjictcr.e fed 
rum regimen admirei & qua; exequi debeant ftatuta Ci^ir-
d,e.beat elje rpgior.um priut- tatis.Id ipfut|i e.qdetn modo 
Icgiorum fupfirhisconceiTo- tribujc Confúlíbus Sc tkSát 
ruAiobfetuatiarSedvidprna- Ciuitatis prjçdi&se priuilc-
xt;ne qua ad Paronps Can- glum Ferd inád i¿<í f . i 7v /« / j í 
czt^ctr,ptr.$.cap.\$,ex n. 161. j^io.in i.ltrid.fq. 141. cirça 
45 Nota denique quod fiCo- pcrtinctiaad cuftodia/R . ' 
cilium Ordinarium Ciui- eiufdem Ciuitatis 
tatis Barcinonae quicquam a morbo? 
(iiceretnr ftatuere feu deli-
berare tanqnam iudex aíicu". 
" ' EX 
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i c¿>rfl«í qui twde 
^ «ríf «9 profit entity vel iâe 
etcercem officum , de ture 
communifunt perm(fa< 
CoUegia regulariterfunt illi-
cit a,ni/t qtue turaJpecialiter 
permittunt.ibid. 
z Collegia & Confrafri* ar~ 
tificum& fab foram Barci-
mttec mn \ermittunturfine 
anthoritatc regia vel di£}<e 
Ciaitatis. 
3 Vfituerjltates in Cathalonia 
non yeffmt fe congregare-, 
nec habere arcam commune, 
wc creare Syndi cum & Con-
fule i fine facúltate E egis vtl 
£ aren't s:' 
4 Congregare fe piares five• 
U fit in fur ma Co/legif pro alt • 
yuo negocio>qua licentia indi-
gtant. 
^ Barcinori/C ciuitas feu em 
Cofidlium Ordinaritm di-
tíerj» obunetpriuilegia crea* 
á¡,c* rsuocandi; ~ynier¡di¡ & 
feparandi CvVegia & Con-
fr atrial artificum & fabro-
rutn, atq-JtMuenai in tp/u. 
6 Priuileg'Mfl primum Barci-
nongprofiriendo circa CoU 
legia & Confratrias art if-
cum & fabrorutn. 
j Prmilegmm fecunâum yqao 
twne TivvtiturCwtat Bar-
cino nee. • 
8 Priuilegiuni tertium > idque 
ampltjfimum* 
p Priuilegium -quartum, idqtn 
eontinens claufttlamtrruan-
tem. 
to Claufulá irritantis qua fit 
vis & ejfeãas. 
ix Priuilegmm qnintuMiCoifi* 
nens tameti claufulãm^mS' 
temceravofantate. 
12. Priuilegmm fextnrn , cms 
tarnen forma mn fermtur. 
XI Proceres Cofratriarum quo-
moào digantur adfort em in 
domoCmitatis Barcinotice. 
14 Ccllegia &~ SoUfràiricâ ar-
tif cum fyfabwrMfrmJlap 
repr iuilegio Veráinanâi an-
ni \$o6.poffwt creariper do-
minam Regem &poffit in eis 
fatuta condere. 
i^Stâttíta alicnius Covfratrite 
fabreruvi per Ctattate Bar-
cinoníâ condtta & regio po-
(lea priuilegia confirmata,a» 
pojfit tandem eadsm Ciuitas 
rem-
y moem & alia cotitvm* 
faceré vigoreçrmtiegij Fer-
dhédi anni 15 o 6. aut d m . 
& mm.i&.& 10.& 
17 ClaufuU y Quaten-us fit in 
vfuj/'w confirmai tone ftatuli 
velpriuHegij appaftí^>mjít 
prebanitv vfus & pojfejjio. 
18 Statiitivfus an dejbeat pro-
bari abeoqut in Jiâiuto fe 
fundM & quid çovjlittt' 
tione Regai. 
ip Siotüta an prtfwnantur vfu 
recepta) & quando abrogAta. 
cenfeantw. : 
2.1 Gonjirmatio ifi fornia com-
zz clattJuiaiConñtmaxtíMs & 
quacenus opus í ir ,de nouo 
concedirausí in duhiointel-
ligitur pofita deJlifo mta-
rioYum&non mutat natu-
ram confirmatifnis. 
z} fyatutaab babsnte ftatuen' 
âi fácultatemfAfta no indi-
genteonfmadone Superio-
ris. 
z¿fStatuta & ordinatiotíes fui 
rtaiur'a ttít reuocabilia fleque 
tequipayasiurvltimis'iiolm-
tacibuí, • • 
z^Inftatutis fea ordiftationi~ 
bus conficiendis folet Ciai tas 
BarciMM cu exprejja. elau-
fula ntinerefacultatem illas 
reuocandiimu(andi)&corri-
gendi. t 
í é VnherfitascMpffit reuosarc 
Jtatatumper eam~fnãií,quod 
Superior is author itate cofr-
matumfait. 
z-j Confratriam fabrorumfea 
Collegium artifcamperDo-
\ mimmRegi/n cream anpof-
fft Çoftea Ciu'ttas "Saremos 
extinguere feureuocare. & 
zSCollsgmfui natura eft per-
petuam. 
zp Statutum ftu oráiMtiunem 
alicuius Confrçtrite per CA-
uitatem Barrittwa faclam 
an pôffit dominus Rex con-
trario priuilegio reaocare-
$0 Statuta fiue ordinationes 
fuas an Ciuitas B arcinon<e 
reuocare pofftt pendente lite 
in RegioSenafufuper inter-
pret atione iraram inter Sjn-
dicu d. C imita tis & SyndicB 
alicaius ConfratritC 
$1 Confrat rias ad pias cauptf 
& vfus pofsatftbi facm^i-
brifine autboritatc f ¡4Üt i s 
Barcimnt cUm)kfti^Wlf' 
copi>& qurf negocia dumta-
xatptffm in eistraBan & 
mm* 
m m . 3 q u i d f i a l i a nego • Jlm¡ipeJfaMfe ad qutcuq. 
cia conferant.num.i}. Etan hontjla obligare, 
vna ab altera imftdiatur. ^oConfratrtttn maior pars mn 
nüm.iS' obligat mirtorewpafctfcendo* 
32- ConfratrU caufa pietatis ficutflatuendo. 
& ad pios vfusfafl* Junta 
iurs fcrmijff, non tarn*fo- *&Zr>-*£ ^ & * <<®$* 
lent aàmitti fine autbcritate v i T T 
0* HcetMEfifcopiqaare. y« - X l l l . 
E t antMius fit obtinere quo- . 
quelicentiamaregijsoficia- D e facúltate Svatuen* 
libas,mm.ii. dicircaCollerta&Co. 
" S & Z t f Z Z g Z . fifias aruficU 
rij mq. e¡í nccejjitate teneri & fabroTU. 
feruare placita Confratri*. 
3 7 Confratri* alicuhis officij 'V^dbAL^idM VaniçrtíSnr-
ve\ artis an aliqua <& qualia re CiuUACol 
flatvta pofstnt inter ipfos M ¡ ^ ^ ^ \ W Je§i:l eoruin Cortfratresfacere,&an of >M W JJÊ ^ ' ^ ^ l ^ 
fim inter eos imponere colie- ^ I ^ ^ ^ ^ K C i u i t a t e r e í 
Bam. 0 1 ^ ^ ^ O p p i d o e M -
jXConfratrum trtaiorpars nort m de arte pro-
poteft obligare minorem in fuentur Vefidem exereent 
perfon-s pro debt t'tsVmuer fi* officium/unt permi ta & %p 
talis. yfobzl3.l.p<!ntil.§.quibufdX4--
Procerss Cnrifrafriarum non ^¿'¡¡ff- de tur. immunit.BtifU 
fofftint pro imrbaiiitatibitf inl.fn. mm. 8. fj\ de Collegi}t 
iapifaceré Confratrcsficnt illicit.Fri(Ncifc.M4re*dec.%ci,. 
fizcinnt Confales Barcinonte, Mum. i.^inton. Txber tn Ratio-
nec ill os priuare vel ad hn- ndibus ad Pandcftas ad l.neq. 
gttrn tewpusfajpendere afuis focictcis 1. ff. quod cuittf j . ~)tni-
QfficijS proctilpts.ibid. nerf.nom. circa fin,Ntcola. lo-
IpConfratrfs tn vimpattitnon ^deinr.^niuerfi.par, 1. capa. 
n¡im¿ 
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w«#;.8o. alia atuem Collegia ics iinc tcgia facúltate fi Rc-
reguluriter súc illicita 6c re- gix iint,aut Baronis.fi Baro-
probata nil! quanura ipecia- nis iinc. Quod adeo vcrum 4 
liter petmitruat /. 1. ff. qucd eft vt ii muhi fimulin forma 
cuiufq.^mucrf.nomine t. Colle- Collegijquodau£toritaCcSu-
¿:a.§jnjínf»»--t fde coile¿.iUi- per ioris non Uabcat.fe con-
lu.Birt . i» l - i 'V fo-ff-^o tit. grcgarc vel'uu pro aliquo 
0* in Lex hoc mre mm. 7 . jf% t ra í tando negocio, tndigeát 
de tujli.& 'uir. Decían, in cri- licencia iudicis Otdinari j , 
mimtlib. tom.i. lií>.j. ctp.io. nempe inCa tha lòn ia Vica-
m. z. ^4loyft.Ricciítí in colle- r i j y cl Baiuli,&. ira íematurv 
fltn.decifíon. p'tr.5. colleãan. ídque pròKáiTRDebuCiíí/w-
¿"33. Nanar. lib. 1. ««w.ji . dc éltt.de Mitgijl.artijtc, § notti 
cfp. ind. ordindi'. conf.j. nu.}, defendant glof.i. eífufe fcripE 
Soer.intrtãaJeftditiofis cap. ({c ojfic. iud.& adttoc. part. 1. 
5.«.1.3. ¿7* 4.tamen in Ciuica qu&jLio.ex n.yK^fy.ad.nS?. 
tcBatdnonac nulla funtCol- Ciuítas eigo Baicinonx $ 
legia autficú feu C o n t r a e n » Çõfules 6c Proceres cias. 
fabrorújqux auaoriute Su- id eft Concil ium ordinariuia 
per ior i i , nempe aut domioi ipfius Ciuitatis diuerfaòbtl-
Regis priuilegio aut ftatuto "et regia priuilegia,ex qui -
Concilij Ordinarij ipfuisCi- bus poceílafcem habet crean-
tiitatis non íint trc£ta , nec di S<: rcuocandi , vniendl SC 
alitor permitrunrur. Er ge- feparandi Collegiaartificum 
jicralítcr obCemat laco.Mar- & Con£rat|"ias fabrqru eiuf-
qailksi* "yfit/cfi contradixe- dem Ciuitaiis, , nec non fta-
r/f qu£¡lAi,& & foji tnm tuendi Sc ordirtandi in ipfis* 
JacokCancer.yay.par.}, cap.}, atque mutandi t corrigeodi 
nHm.\}7.&citp.\}ritHm.\6j, &c reuocadí di£ta ftatuta prç-
j<í8. eíT* 170. quod iu Catha- ter eam, facuitacem quata a 
lonia Vniueríitates non pof- iuve comtnuai omnej Çiu i -
íunc fe congregare nec ha-, tates habent ex U omnet f * } 
berc arcam comnHinem,nec fui'i ff,de iufit. &>j*r* 
creare S/ndicuTO nec Confu- Pnmtyn eft,'.pimilcglum < 
" •"" " • N " Regi» 
9* 
Reg í s heobi Sccunóí Dar, contlnff cláuCuíam, durante 
Txtrncondt lO.Chaknd.Fehrua* plácito Reo i s.Sc à Clultas itto 
rif r j i^.inícrtum in corpore priuílegio vfa non c í l cü Ka-
luris MunIcipans>ojf.2,./í¿.i. beat alia ampliora pr iui le-
ftt.iz.de ftatutsy j Otíimcions gía. 
cafr.^nic. de quo late cginius Ter t ium pr iu i l eg íum cft 
»)í.§.f>'ox»W3quoCiuitatiBat- Regís Ferdinandi Dat.in Ca-
cinoax perpetuam impart í - ftro nono Neapolis p.Nouemb. 
tur fácul tatemftatuêdt inip- i^oô.pofitum in.i^ittdo.foL 
faS í eius terminis ad bonii 38. quo dcclaratur fi¿ valde 
& tranquillum ftatum R e í - augetur 8¿ exter.dicar yxx~ 
publica ôcad fidclltatc Re- difta ttatuendi facultas C i u i -
ghm Se ipfius cum p a ñ i s tati Batcinonaí in praechalé-
ctiam carporalAbus vfque ad dato priui íe^io Regis lacobi 
l ' l t imurn l.upplicium:aut po« anni 131(5.tributa,Et quia fu. 
ti'us deckrat hanc facúltate petifto Ferdinand! priaUs-
ex antiquacõfuettidinc prae- gio infcn'us aliqua Qrmn-
fâtíE Ciuitati competeré , v t bo dubía , vt clare liqueat, 
•§iprgcedentt denionftrauimw. verba eius inferam SC funt 
Secildum eft priuilegíum quç fequuntur. Item com 
RegisPctri Dat.GandeJix n . antich pritnlegi realU Ciutat 
Chalend. luiij 133̂ 7. colloca- f ufc¡t e fie en pojjcfsio de ordenar 
turn in x.")/eymil.fol. ¿08.quo en t i u i l , y Cnmindl per lo bon 
Confulibus Ciu i ta t i i Bârci- ftiment de la dita Cintitt é hd-
iionas Jiccntiam conceís ievt fifetxí moitas, f diuerfas erdis 
ipíl çum aíTenfu Se volúnta te ndcions en los of fie is,y Confrk-
yicàTi] BarcínoníE pofienf r'uscnU dita c iutat, y quifcun 
eligCte Confulcsin officijs die fe ha)en de fet muelles or-
mecanicisj in quibus confti- dtnaciuns en Ymttt de dt't priui* 
t u t i non erat.Sc tribuir pr as- lep ftgons Us concurrencias 
fatis Confulibus BarcinonaS- deltcmps è molts dels peblars 
fáCultatcm coníiciêdi ílatura enU dha Ciutat per p-afsidas, y 
& ordinationes in p rxd i í t i s propris intereffos hci]enehtin£ut 
offíct^jSi hoc priuilegium è ftifen» die obtinouen dinerfos 
prttnle-
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fftuilegií {>articut¿¡i ¿efe clsm,ct<m de con-
u^a ftr ios quais fretenea no cefio, prtben. & non íolum 
effertiaonts aferuarditas ordi- inficlt tituluni contrarium 
Mcions^a la di'* Ciutat feus fed etiatn pof le fs ionem,^-
«» ^ d*ni, 1 trc)»*» de U cu de í enc f i c .p^ .ca^umm 
zTpuòiica i del.ditfrtutltpque W . & f e q . & m. 4,8. Mart* 
es perperuoj arcejj*» a U diu de cUujul.far.i. c U H f ^ m m , 
ciutat, fertant los das Conje* 8. & priuilegla continencia 
liers èprobomens de U dita Ciu- hanc claufulam , non dero-
tatfuppltcanafa Míe-^a UpU- gantur per non vfú vcl pee 
CÍA maznar,J preuehir que tots los contra-rium y í^Putp . decifa 
habitan* è hduadcrsen U dita mm.f.parÁilftMl.Mcif i ^ 
Ciutat bajen e fien tinguts.ob- nu.4. par.^, Rata Gmu& áecif, 
feruitr les ditcs ordimchns de i8o.w«w.8. 
U dita Ciutatfetas òfahedoras Quintum ptiuilegium efl: u 
fegons forma del dit prhilegi no Phi l ippi Regís Ptff.Dmw^íe 
CQtttrejlant qualfcuuüa pmú- ^.^pnL\^6^. tranferiptumin 
ftops a pñuiiegts que de $.yermil.fol, 308. quo conce* 
tê d bajen iwpctrats ¿ per auant die ££ elargitur e^preíTc C5-
wipetrarati.PUu a ft 4̂lte%<t* fulibus S-c Concilio Ordina-
c, Quartum priui legíum eft r io Ciuitatis Barclnon* fa-
eluídem Regis Ferdinand! cultatem libere erigeridi 
Dat. i» oppido Vaíliffoleti 5. crean di ; diuideudi Se fepa-
^/pri/is i<joc). quo dominus ran d i atq.ue vniendi qiJa;cj5r 
Rcx pro nisíori obferuantia .que Collegia &ç Çonfratrías 
pra-íaci fui pr ini legi j anni cuiuíciinCjUÇ£. 'áfr' &C oifícij 
i jc t f . íubiungi t cidepa clan- .prasdía«Çiuiç í t i s , 'ncç non 
10 fulam inhibUionis 6c decreti condendi in eis Se circa 
irritantis.Huiuç autçm clau- qu^cungue-ftatuta 8ç Qtdiwé 
fuladecreti irritantjs tant? tiones ipfi.Ciuitati kpJtefffr 
vis eft quod a.aus contrarij fas3qu« ah omnibus Qpfct-
¿tmt ipfo iure nuW^Mencch. uentur Çoçf r fc t r# j s / j í o . ç 
conf.fy.yoi.i, Gomc^i. degra- p r i ú í l í g W coutinít cíau-
tijs & exprfhmu mm,\%.& M m ^ u r a ^ n o j u moera & 
N â libera 
l o o 
Uhfa, "Võlmtate.Scd patuí l n -
tc re f t , cum Ciuitas habeat 
ad id aliapriuilegia. 
iz Scxtum priullegium eft 
Fcrdinandi Regis Dat. Gra-
nata 6Moucmb.\^?9.<\\xo C i . 
« i t a t i Batcinonae indulgct vt 
Proceres omnium Confra-
t r i a m m ipfius adfortem ex-
trahantur cx buríís Conci-
l i j centum luratorum eiuf-
dem Ciuífacís, licet plurcs 
Confracríx haberent p r i u i -
Icgia digendi fibi fuos Con-
í u k s , quae eodem priuilegio 
teuocantut) Sc idem conftac 
ex in tç rp re ta t ioneHiefony-
m i Alband i Regentis Regia 
Ca nccllariam aña xl.Nomb. 
1504./'»3.>m./o/.T8.Hoc p r i -
uíjegio Ciuitas fub hac for-
ma non vü tu r , fed Confules 
ciufdem Ciuitatishabcnt di-
ii í í lm burfas omnium (Doit-
fratríaruna In quibus nomina 
Confracrum qui fibi viden-
turàmponútjSi : ex illis Pto-
ceres ipfarum Cõfratr iarum 
ad fortem eligunt in doxno 
ciufdem Giuitatis» 
Stance prsenarrato priuf-
Icgio Fcrdinandi anni 15015'. 
quod tantum t r ibui tCiu i ta t i 
circa facúltate ílatuendi p rç -
fcftim fupet Collegijs SíCõ-
fratrijs aresficum 8c fabroru,' 
dc muiris v id i dubitatum ia 
domo eiufdcm Giuitatis Sc 
decifum i n Regio Senatu. 
Primum an DominusRex 
pofsit confíituere S¿: creare 
aliquod fimileCollegium feu 
Confratriarn S¿ in ipiis fta-
tuta condeie,vbi Ciuitas ni-
hi l ftatui-vvel pr.Tceriâatutâ, 
Giuitatis. Ec obtinuic quod 
ita pofsit3&: huiufmodt regia 
ftatuta i n d o m o Giuitatis ob-
feruantur & (ecundum eae-
u c n i e t i b u s cafibus per A i&f-
feres Giuitatis íus àiòsu*,**; 
nonnuilx funt Cõfra t r ix fa-
b r o r ú in hacCiui ta te ,quçre-
gijs p r i u i i e g i j S ereítae func 
& r e g i j s ftatucls reguntur: 
íicque regia fententia lata 
i^.Maij i<íoi. referente Sen-
iuft in caufa ímer Syndicura 
Confrattiae fartorum &; RÍ-
uenditores ve í l imentorua 
V e t e r u i n fine ropaueüevs Bar-
cinoníe fuitdeclaratum val i-
dum regium p r i u i l e g i ú Phi-
lippi Dcit, J3. Inlij 1595). quo 
fuit 'diftisReueditoribus ere-
«Sa Confratria & condita fía-
tuca per Dominum Kegern, 
& íuit í a d u m d e c r e t u r a exe-
cu í io -
ã i t*oms i4*I i in ' j l éo í .AYá 
ü m i l e m dccifioné Rcgij Sc-
natus f ad i ij.Fcbruarij 1551. 
«. inter textores vclorum fe-
ricorum Sc textores feriei 
paufapiai fiue Veüuters Bar-
cinonç referente Gallart qua 
fuic pionunciatum legitimú 
& validum regium p r iu ik -
giiim pro tenenáa Confra-
t i la á i â i s teKforibus vclo-
rum fencorum côcelTum 110 
ohftairtib.us prunlegijs diftx 
Cíuitatis, tradidi Tupra in .§. 
10. 
s5 Secundum fit dubium vtru 
íla'utá•'•àlicttius Coofrat t ix 
cc ídónum per Ciuitatem co-
dita 8c regio poftea priuile-
gio confirrcata, pof^it tandé 
Ciuitas ipía reuocare Scalia 
cõcraria faceré. Et poííe fuic 
fcepius in Regio Senatu de-
cifum,Sc imprimis regiafen'-
ttnna Jata 21. Auguflí 15S7. 
i n cauía rextorum feriei,qui-
bus cum effént per Gonfules 
§¿ Concilium Ordinarium 
Barcinonx quaedam ordiaa-
tiones h ã x Sé poüea regio 
piiuilcgio confirmaix fuif-
í'ent3declarauit í e g i u s Sena» 
tus motns prxlibato priuile-
gio Fetdinandi Ãegis anni 
roí 
i^oá". potulflc delnde Hhs 
per eandem Ciuitatem reuo-
carijVt clare poftquani dJ6lú 
Ferdinandi pviuilegium pro 
motiuo aílegauit, ínbiungii: 
his verbis. E x quo conjiat po-
tuiffe Con/iHanoi & Concilia 
Iiarcinon&faceré ditlitt crdina-
ttonet, ettttm ft effent derovata-
r/* ordtnattdrubifs cum re^i* 
friuilegio confrmtttis. Prs'te-
rea alia regia fententia lata I<J 
l i , Maij l í o j . relatorc Be-
nar, quae legitur in libro fen-
tentiarum i . fol> 16. in domo 
Cíuitatis Barcinonss cufVocii-
to cam albificatores pelliutn 
habercnt quandam or dina-
tionein a prjsedifta Ciuitate -
condiram ôc regio priuilegio * 
confirmataa^dcclatauic Re-
gius Senatus pouiiile earn 
poftea per Concilium Ord i -
narium eiufdi Cíuitatis rc-
uocati, duplici motiuojíciíi-
cct aitero ex prsedifto p r iu i -
legi« Ferdinandi anni is'cxi. 
quo Barcinonç tríbuitur fta-
tuendi facultas, non obílan-
tibus quibufcunq.regijs p r i -
uilegijs, altero vero quia la 
regia canitrmatione ordina-
tionis fuit adiccla claufuiaj 
qudtems aibtficAtores pelhum 
Ctnt 
I02 
fmt in fo-lJefsitne. diã& crdtn*- peinuin In -Coíicjllo O t á ' -
xionisspftfte fi1 >n ">A''& n-1'10 Cíuíratís confc-
77 conftàbac de i d i viu & pof- ctam & régio priuilcgio con-
íeíjionc, pro quo videndus firtnatam potuiíTe per cande ^ ^ 
Marta declauful.par.i. claufu. Ciuitatcm 6C eius Conci l ium % 
i i^de cUufrU , qvatenttsJit in diffolui ôc t o l l i non obí lan te | 
V « . i . vbi docet ítantc regia confirmation?, 8c hxc > 
hac claufula in confiimatlo- fententia non contineemo- % 
ne príuilegíj vcl ftatuti, de- tiua, cum fit in caufaappcl-
bere probar! vfumjVt cenfir- lationis a deliberationç pia:-
matio locum faaòfaf, BCC íuf- libati Concil i j Ordinanj in-
18 ficere qued viu pi ¿etuman- tcrpoíita: , íicut ín Cathalo-
rur recepta. 8c Marca de nia fententije cauiarum ap-
nfdiBioptr.q.. centtir. i.cícwf. pellationum non folcnt aá-
tp.m/n.i^.^n 19. alTcrit quod ducere motiua. 
vfus•ftatuti debet ptobati ab Meo iudicio nihi l miDum ¿ f 
eo qui in ftatuto fe íundat ; eft quod Ciukas Bâtçj&óxijc 
íecas fentiens de conílítucio- poísit ordinationes Confta- \ 
1^ robus Rcgni, quia illas dicit rriarum ab illa editas &: te- 1 
facet e tus Commune i i iReg- gío pr iuüegio cõfirmatas re- f 
no .Ar Alderan, Mafcard, de uocare,ct!am íi m e m o r â t u m 
!>cneraL(iuíut. interpret. concL prluilegiurn iíegis Pcrdtnan-
Ó'.Í'A' mm. 94..~\'fq<<i<i num. 99, di anni 1506,nen extarer, tú 
xo piobat ftatuta. pratíumi vfu quia iflíe otdinationes ceti-
reccpta.8c cone.11. mm.u.&h fumantur per (k>nún.um 4y¡£. 
35..d^clarat an di quãdo pra:- gem in forma con imun l iq^ 
íumantur abrogata. lüfuper confirmacío noo.peratur am* 
alia regia íentcntia hta 16. píis quarn ipÍ£ ordinariones, 
Augul l i lóa i . re la torc Maga- etiam íi cóiineat elauíulam', 
ral. ' qua? in domo Ciulut is confiifmaitws & yuatenm ojiuj j , ^ 
Barcinonae iegitur in feme n- fit de mito ConLedimmJNzm i n 
tiarum li'y.^.fol. 66. deciium dubio intel l igi tur apppfna 
fiwliter fuU quandarn aliam folum de ity io No ta r io rum 
onii.jaAÚpné AJbificatoribus 8í ad cautelara & non niucat 
naturam 
IOj¡ 
osíisram confirmatlonís, ad gendí Se rcuocándí , id eoque 
ixadkâper Bofsi.intit.de Prtv- in confii tnacionc regia ea-
eipe & etus Çrimlegijs m. 358. dem'incft claufula &: cum 
Pdrtfi.conf.ig.nuW'^-?!? 4<». eadem confumatur.An vn i - . 
y&l.í.fufe Caneey.^ar.pity.^.ta. ueríitas pefsit reuoc.nc íta-
3. num. 177 . cam multitfefâ. íu tum per earn fañutojqiiod 
wuxime MM.iZz'&.iüS.ncc Supenoris aufitoricate con-
23 ihtuta ab habente fíatucndi firraatutnfuit., íatè dífputat 
facultatem faftaIndigent cô- Vdin.inca. cum íiccefujj'ent de 
firraaticne Superioris^Fran- conjlimw. Seen traditis pec 
CjfG.|4aic.<foo/. ^ 0 4 . nm.y* cura ôc alios cònfuluu V n l -
& mm.}. uerfitati de Cerce Gáccr./»<ír. 
2/\- Turn quia fraCuta 8c or d l - ¡.cjp^.ntify?.!^. 
nationesiui natura íunc re- Tercium fie dubium vtrií x y 
uocabíles fecundum rerum fx Dominas Rcx fuo p r i u i -
vicifsicudiíics Sc experíentiã legio aiiquam Confratriam 
m o r u m á d e o q u e equiparan- fabrorum (cu Collegium ar-
tur vltimis voiuntacibus, no tificum creauerí t , pofsit p^-
contradibus lafo.í» l.nbn [o- ftea Ciuitas Barcinona? i l lud 
lum .̂morte mfn.^ff. de mui ex t ingúete feu reuocare.De 
oper.mnc. & in Lita JlipuUtus hoc cafu meo tempore príe-
m.iy.jfje ")>erb. obligiit.Bart. ter Aduocatos Ordinarios 
in l.centepmisfy.fm.num.y. & ipfius Ciuitatis quorum Vnus 
lo.ff. eod. & m l.omnes poptilt eram'> confuluit lila cõfuJtif-
num.^.ff.de iufii. &itir. Me- í imos vlros lacobuni Canee-
not.confio.mm,21. tyfe^.Q* r ium & Pctrum Fontanella 
£ 5 c!inf.9j.ntini.iác,& cow/. 150. faina propter fáa egregia 
mm.tic6.<& 4 7 . t u m denique feripra volumina apudom-
quia in ordinacionibus Con- nes lurifperitos Orbis notif-
fratt íatum folet Ciuitas Bar- f imos, & in hac prarferrfín 
ci n onx quando ¡Mas conficitj Patria infigneyipfi y ^ ó rcf-
nd finem apponeie claufu- ponderuc negafMé' f f^ 'p t i -
iam, quod retinet fibi íacul- uikgijsíupfa reíánsí&figriá-
tatem illas rautandí-corri- ter pr¿efáfó prlullégio Fer-
diuandi 
ÍO4 
dinandi anniifofi". Sc mulds uedeclfum in Reglo Conct-
ex ítipra mctnoraíis fenten- l io . ícntcncia regia laca fu it 
tijs.Conftitucrant enim dif- ip , la l l j 157^. cuius verba 
crimen huer alias ordinario- fuut. Atiento quodper pnutíe-
nes reglas Conf ra t r í a rum, fiunt Re/is Itteobi Dat.Tarra-
r ¿s j 
qtix , vt i c r i p f i , f u l natura lo.Chaíend.Ununrt] Ami 
iufic reuocabiles , ¿c nouam i^i^.cofiatcacefiãfuijjefacul-
inf thut íoncm fcu ereftio- tateCofiltavhCimtatis Barcim. 
ncra alicuiusConfratriç per nffacicdtordinattonesadjideli-
Dominum Regem fuo p r i - utt & "vtilnnti Domini Regi§ 
u i l c g i o faiShm, quia hice fui & Bci¡>ub.&adb<>mm&*tw* 
natura oó e í l rcuocabilis fed yuillumfttttum ipfius Ciahatií: 
perpetua , 8c dixerunt quod Ctnfint etUm fer priwíegiatñ 
illas alias r e g i a s o rd ína t ío- Catholifi Megit Ferdinandi dn-
n e s Confra tmrom futnatu- turn in Ctjfro nono Ctuitme 
ra reuocabiles potetat fo.rte Neapolhdit ij.Nouemb.i 
Ciuitas retiocarc > earn vero caneeffum fuijfe ei/dem^mf?* 
iní l i tusionem &: eredlonem liarijsqttod ordiqttiones per eos 
Confra t r i^ fui natura per- fatla & fAcienctà oBferuaren-
petuam^tnitiimc. tur , non obftantihus quihufitis 
¿JJ Qiiartuna íit d ü b i u m vtrií yreaifionibus & primlegi\s- in 
crdinatiouem alkuius-Con- contvttriumimpttratis fe» impe-
f rarr ias p e r Coacillum. Or- trandis: cui primlegi* cum ait» 
d i n a r i u r a Ciu-iratiss BiarcintO-- eiufdetn Regir friuilegio âato i» 
nx fadam pofsit Domiaus OppidoValliffoletidie^.^pru 
l^ex contrario pr iui icgio re- lit anno 1505). fuit addi-ta <d0-
üocare non lo quo t de re- fula decreti imt antis : & qui* 
ííocatíone p e r viam a p p e l l a - conftát per ordinatione* f a t t i P , 
í i oíais v d querelas, q u a i i o r r per àSfos Confíü ¡trios die 
dinatio i n i u f t a fit: nam hzc ^prilis 15.01. difpofitum fitijfe 
miccatio ccrcICsiniucflquod quodeleffie curmorti fieret per 
f a l u a eft Domino Regi ex f u á Confiiwriot & Proceres di-Ba 
SjÊgai ia . Igi tur circa dul>iu«i Cmtatis- & non alio modo: <&*• 
f l ^ p á t U J i i reperjo negati- Ucet perpriuilegium cHrritorí-
" bui 
i©5 
bfUturisperdfàHmCathoUcufà Qu^ro v t ru l i t e pendente j è 
Regem concebam Barcino»* in Regio Senatu inter Syn-
diei$. Juni] i^oj. conjiet inter dicum Cia iu t i s Barcinon* 
CKterailliscocepwfít'ftqitod & Syndicum alicuius Con-
fili]c.<trritoriiw<etdttí 20.anno- fratriz fuper interpreucio-
nim qmtiefcu»q»e admitnlo- ne alicuius ordiaationis per 
herint adofficium curritoris, candé Ciuitatecn faftse, pof-
pyxcccUnte Pr<e postor fim tnfor- fit Ciuitas illam. tollere &: 
matione per Confdiarios Earci- reuocare oedinationem. V i -
nott<e admitti debeat & quihuf- detur fie afferendum quia lis 
uii al/js pr&feni: anamen at- i l la íequicur ordiHationem» 
tentôquad per diñum prittile- qua cefTante cefíat \is,l.i.§. fit 
gium fi indifttnffie tntelligatur, quis fub conditione.§. heUifsimet 
ftr indirettiítoUereturl/tL fal- jf.^t levat.nom.caue.Bald.conj 
tem yatde rejlringeretur facul- i^o.infin.lib^.Iaf.cmf.i6.lib. 
tas quam difti Confiliari] in i.conàucmt Petr.de Encanan, 
d,i£iit ordinatimihus anni 15 o 1. cenf.ü 4 .num. 4.1» mdi. Nata 
fibi tetimemnt circa liberam conf.$I^.num.i6.èC ita vidi i a 
eleBionem curritarum^qued non domo Ciultatis fentétiatum.' 
yideturfmffe regU i nttntionif. Sed íi aliqua fu bo m u r fuf-
attenta máxime difpofitione fu* picio quod Ciuitas in^ emu-
frudÍBi fwiuilegij dst .in C afiro lationem litis coram Supe-! 
now ciuitíttií Neapoiis die^o. t íore vertentis facit tc.uoca-; 
Nouemb. ¿nno i)06. &c . fua t Í0nem,noo potcíl reupcaçe, 
JExcdientia diõiam infequendo ad tradita per Panorf». conf. 
jÇQnclitfionem fententiat pronm- $8."VoUx̂ SÇ- ita meo tempore 
fiat & declarai bene fuiffe & v id i Ciuitati confultuttl per' 
(¡fe per sdhs Confiliarios pro- grauifsimos D D . lacobuai 
çeffum ad priuifionem fupradi- Canceriuin &c Pctrum Bp«-' 
Riorum .offictorum curritorum tanclla. t c;;;' 
yacantiuffi ppr ebitum loannis Pratcreundttm Í ^ Ç ^ J I Ó ^ $i 
Orpi.iacobi Puig.Franciftt A - non eft quod c ç í d p n ^ ,^ue 
lies defunBortt abfqítefiU)* ha- fabri & artífiçes Barcinonas 
fojtksadabtintda di&aeffici*, fme autlioritate CiukatiSjCvi 
/ ' J ~ " " ~ O licen-
' l icentktamcn Epífcopí pof. 
funt íibi faceré íodalitates Sc 
Confratrias caufa pletatis 8c 
ad pios vfus 8£ caufas tatutn 
i n quibus n ih i l poíTunt tra-
•ftaje de pertinentibus ad fua 
. officiavel artificia vel alia, 
3¿ fed folttfn concernencia ad 
pioü Vfus òc caufas : quiahu-
íu ímod i Confratríse lunt a 
iurepermilTç /. i . f. fedreli-
gionis Jfjc colleg.illtat. tan.fi 
<]i4t clericorum & ibi fJo.iL q. 
j.can.fkne i&.tjUixJi.j. ^Archi-
dietco, pçr tllum tèx. in dtp. fi 
•quis 'deficit. 4 1 . dijl. glo. <¿r 







JZeBitjfftt tom.t. Commentar.ad 
conjltiutio, regi. tit. de confr<t-
trijs mm.i.&( í . tamcn ne fub 
cc^Q-re religionis homints 
a-d tôilum finem congregen-
t i i r , noa folent admitti , niíi 
ci lm licéntia Sc authoiitate 
Epxfcopi ,v t notant Tiber. 
T Xíecian.iom.iié ctiminaU.lib.j. 
Ctif.io, mm> i<). lettn. Gutter, 
'tknOnic.qq. lib.x.cap.i^.tmm.i. 
33 I^oo €1 alia negocia confe-
fant quam pías U fcligiofas 
caufas ob cuas funt inftituta 
ifta Collegia, iniegis poena 
incidunt &í puniuniur,B4rír 
in l.z.ffJc cxmordin.crim.<& 
in d.l.i.f.fedreli¿io»is.Ei ifti 
Confrarrcsfoepc intel l igun-
uir eííe v.oluntarij ncq. ex 
necefsitate teneri feruare 
placila Collegij quoá ex in^ 
tencione jpforum Confrarrií 
CoLeglum cõít i tuentiú pro< 
uenir vc expendit Nctuar. d*, 
confa, num. ^..Inuenio Regij 3) 
Concili] coclufionem 5. No-
uemb. 1^66. Rela tó te lojEFré 
incaufainter PrçpofitosCói 
fratria B.Mari se de Solituàv-
ne &: economum Conuentus 
Sanéli Francifci , in qua de-
ciaratur Còfracernitates ad 
Deiculrum Sc níiíericordiaü 
opera exercenda de iuce fieri 
pòífe fine Superioris facúl-
tate ôc licencia , duafque ef-y 
fe poíTe eiuídem norninis SC" 
inuocationis iu d iue i í i sEc-
clefijs neq.vnam exeis poífc 
exifta caufa impedin ab al-
tera, nifi aliud Superiori ad 
quem ípede t , vifum fueriç 
iuílis ex cauíis. Ego -credo $6 
tutius eíTe iftis SodaÍitijs &; 
fraternitatibus obtinere l i -
centiara 
¿ c f í á t a a b Epiftopo qua aVi- uatc y e ! ad l o o g ^ i á i te ra pus 
carloBarcinonçproveio prç- íufpcndcreConfííatKS aíuis } 9 
diftacaufaifgiturquod altera offieijs, fed p r o hisadirede-
cx duabus fodaiitatióas pijs, bent ad Cõftjks Bitfci-aftn?. 
d c quibiisagebaturjínipccra- In vim autetn. paâi , t i o n 
37 uerat liectiá a VicatioBarci- ftatuti poíTunt omnes pacif-
nonícSí akeraab Excellent, centes Confratres fé igfpS' 
Locumtenente Generall... libere - oblígate ad quaícvm-
PoíTíint etiam Confratres que honeíla./.jíi j f . de •cotieg. 
. alicuíusaítis veioff ic i jCçn- i l l icitÀbh hís ¿mifisteftate fa -
íratriaift habentes quasdam cit t éxfatVone q u â . y * l i n t fibi 
leuia ftatuta facerc dum tan- fore.Sc ibi.QúidqitMjíidiJfetnUt 
turn liatuant inter i p f o s S C adinuicefirmamft.Bouitdil.m, 
In pertinentibus ad fuam ar- f o l i t . t o ^ . t i ^ . n . i j 2 1 . Pe-
tem vel officium./../m. ff. de- t r . ^ A n ú b o l i M m t m ê r t í . & ho-
ciil¡c¿,ill!cit,& ibi. Bart.n.10.. norib.z.p. f.reftat.n.G.Pet.Gre:, 
idem Hart.in l.omnes populi m . gor. in Syrttag.iftr^ynmrfto.u'. 
6.ff.de iufi. & i i i r . N i c o U . L o - L i . j ^ . c ^ i . n A ^ . C a j l r e n . i n con- 4 - ^ 
f&mde tur.ymierf.pccr.i.cdp.i., fitetH.d,Burgu.vubr.\i,.§.6'g^of.. 
num.66.& :6y,*1iber•-. D é c i a , de poãe ntt,9. Sed eft magnü 
d.Citp.zo .ntt .n. P e ü u g . i n (pee. diferímen quia q u á d o agitur 
Princip .YHB.i .num.6 . Girond. \n vim ftatuti maior pat's l i -
dc jrabcll .pitr.z.ç.z. n a m . i y . è l gat n ú n o i ê J . q H o d m a i o r ff-dd--
ü c p o h ü í h b l impou ere col- municip. quando ante in y ín i 
I c í l a in , non ramc poíiet ma- padi j íb lú tenctuc qui.ita pa-
lor pars obligare tninorem. £ti fút t< fuo-ft^adQ, deuia^ 
in perfonis prodebitls V n i - xerut BQuad'¡Í.cyá fupy(i.tu,).T^ 
uctlitatis.. Nec po te íhs Pro- ^ é f r i s ^ S * ^ S f t i 
cerum iftarum Confrarria- - T V V C • v i x r 
rum extenditur v t pofsínt • E-X- y - A f V . . 
ctMSttS S V M M A T ^ V M . 
íaciunt ConfulesB .arcinonç, i : • IHRmkgi&.I^Âit^* 
nec vt pofsiot pro dulplsprw * ctmdiprohrtfâflioneCi* 
O 4 utt/ky 
Vo8 
ffltâtis Enreinôtúe civca CoU 
legia & Confratrias artifi* 
cum & fabroriim & cogni-
tisne cmfarum ipfarum. 
E t •priuilçgjj ffrtdtãi obfer-
uántiá.num.z. 
3 VriuiUgfom Caroli Impera' 
twit fro turifàiãione Ctui-
tatis Barçinotue circa Cmlle-
gia & Confratrias & ojfi-
êia art i f cum & fabrorü & 
eogmtione caufarum ipforit. 
Ut de prani bum pm'tkgi/, 
mm.4.: 
4 Caufee CoUegiorum &>Con-
fratriarum & ojficiorü Bar-
sinmtfide faffo ad Regiam 
*Audientim euocantur > ei-
dem Ciuitaiifinsfalario re-
fiittiidebentiix fentetia Re-
gtj vifitataris , & de praxi 
htiius femetitiít remijfuè. 
5 Conflitatio Cathalomt pro 
Ciuitate Barcinon* ad cog-
fiofcendum de caufs CoUe-
giorum & Confratriarutn. 
t De caufis crimittalibus CoUe-
giorum & Confratr'tam an 
cognofeat, C'mitas Barcino-
qais,& quomodo n.$. 
J Confutes BarcinoTHe ex con-
faetudine pro inurbanitati-
ktis & leuibuf deliBis capi 
faemt Confraires & Pro-
ceres eorum per Vkariutn 
Barcinon^ vel alium Regitt 
Ojficialem fine procejfu. 
8 Confules Barcinon* quaUter 
fufpevdant& priuent Pro* 
ceres;& Confr atres Confr a. 
triarutna fuis ojfic-ys prop-
ter excejfus. 
10 Çatife CoUegiorum & Con-
fratriarmn Barcinon* an in 
fecunda inflanúa pofppt a i 
Regiam Audienüam emcari. 
Pars tjegatiua,r?um.u. 
Pars affirmatiua mm.iz. 
13 Cauf<c CoUegiorum ò Con-
fratriarutn atOfjictoriíBar-
cmon<e non obJlantihusCiui-
tatis pemlegí'yt ad Regiam 
Audientiam tCtiaminprmA 
inftantia euocantur ft Agatur 
de interpretamne regionm 
priuilegiorum vbi & de abw 
fa buius motiui. 
14 De eaufts CoUegiorum & 
Confratriaru Barcimneâ dim 
uerfiC qutfttones remijjiue ad 
eundem Authorem, 
i^Confratres an pojfínt omit-
iere iudicinConfulu Barém-
na, & iurifdittione Vtcarij 
eiufde Ciuitatis prerogare. 
16 Subditi inuito domino an pof-
ftnt alterius iurifdiãionem 
prerogare. 
17 Cm-
17 Confiratni anptfwt deck, 
nareiudiau Ciuitatis Bar-
cimnx prttextu alicuius mi-
UtUfa* ixl immumtmt. 
Miles ex¡ftns in Cefcgt*»* 
•, fotejiea^reiurifdiciionem 
ttxtu wufewquf militia, 
exemptionis, feu digmtatis 
ibid. 
tfclericus ratione art is & «/-
ficij çoteft coram índice laico 
wmeniri. 
\p Ckricus delittquetts in oficio 
regio potefl per iudícemfecu • 
larempmiriciuiliter & quo* 
modo. 
zoRexan fuo pitiilegh pojjit 
vnamaat alteram Confra* 
triam eximtre a iurifdiSiio-
tte Confulum Ciuitatis B w 
citierij & fubmittere earn 
priuatiue Vicario velBaiulo 
Barcinon*. 
ziRex licet ali cut concejferit 
priwlcgw exigedt le^dam, 
no cenfetur abjlulijfe ftbi re-
galia conudendi alicui ex?p-
thtiem afolutione lezda. 
Rex licet Baroni concefferit 
emnem wifdiftionem alicu -
iu* Oppidi, potejl po/iea vnu 
ex vajja/Jü creare milite & 
fie eximen a iurifditfme 
Jüaronis. 
23 Exceptio incompetetitM iu-
rifditt'tonis eft ordo & fun-
dament um iudicij& non pê' 
tefiaà merit* CM¡& refer-
uari. 
zqSyndhum Ciuitatis vel Col-
legif an citanfufficiat a A iw 
dictum ver bale tvelftnt citti -
di Cofules Ciuitatis feu ?r$-
ceresCcHegij. 
citatio prima debet ejfeper-
fonalh.ibid. 
SyndicusV'tiiuerfitatis an pof 
fu citari pro Vtmerjitate ci-
ttnàa.ibid. 
15 Sententia lata contra ali-
qua* perfonns alicuim artis 
vel officj¡ habet trafiumfuc-
cejfimm cotrafuccejferes in 
eademarte vel officio &(<>-
tra Cofagwmpoftea ereftii. 
& mm.Kf. vbt dcciffwesRci 
gijSenatus. 
E t faãa-imimatiàHe nou$ 
artffci vel cffietali,an peffit 
contra mm fieri exequuti* 
fententU,^ procedi >/>/«-
te vfatiii,iudic¡tm in tarta 
datamynm.zy. i 
z8 Decreta ambitiofa fieri nett 
pofuMt per Covfules Barti* 
mn* in Collegtjs & Zonfra • 
^ ' n 
z j Ve-
210 
zcjDscreta ambit hfa qué ditS * 
•tur,&aum.yo..& 33. 
30 Vecernere non f ojfmt Con-
futes Barcinon<e vt v m of-
ficium cojiciat opera alterius 
¡iÓ/jiciu alteriusvt pirexer* 
che pofsitiOportet v,t fit exa 
minatus & fiat de. Collegio, 
ó" quare.. 
3 i In Colkgijjt recip 'tendi i an-
ttmfunt quifunt c m artis. 
3 j Froceribus Confratriarum 
fitieiufta caufa renitemibus 
admit tere imetiem ad exa-
wen offici], poffunt illim ad-
mttere Cofules Barcinon^t 
& hisfimiliter renitentibust 
Superior •>& ibi deci/ío. 
• Etquomodo inrenitetiaProce 
rü (.ofratriaru admitíate o -
fulesbtiiufmoâiiwiene s «.34. 
3 jCofrat.riáram Frocereippf• 
funt cogi ad aggregañdum 
fuis Confratrijs peritos ali-
M lam examinatos & gra> 
duatoSi licet nondidicerifit 
cfjtcium in. Cmíate. Barci-
notM per anms ordinaiionu 
ipfanm CQ)ifr(ífriaruMx&-
- qua re & ibidecifio^ 
$(?*De examine t/rotiiwi- dicit-
^iutartis velnffici),r 'emifsiuh 
Dcgraduatinne magiflrorü 
.aVicaiUf artis. vtl tfficifte--
mijjimibiâ. 
Operatoria alicuius. artis vel 
¿¡ffieij qm fofsint tenere, re* 
mfsiuè iMd.y • 
S jludaiufangainif infamia in. 
Cathalonia notar ifamiliçno-
niter comer fim. çceperut ab 
ama 140 o. & qua.óccafione. 
Et ab hoc tepore fujficit cuiq., 
probare fe. a Chrifiiams ¿*e* 
nitüyex regia, decifione. ibid. 
$8De monopoiijscerdofMartifi' 
cit&fabrorumulta remiffiaèi 
D e iur i fd iã ioneQiM-
tatis Harcinona circa. 
Collegia & ConftA* 
trias ar tifie fa* 
brofu if fins t. 
E X Ferdí-1 
nandus. Se-
cúdus Gi iu-
t a c i B a r G i n o * : 
na;.- fu o Re-
gio p í iu i le -
g i o c o n c e f -
ftr,vt cius. Confules. cognof-
cerent 
m 
cerent âe caüfis Confratna- dcndijm,vt cernci-ecfi: in 11-
rum 8c Confratrum artificu brocondufionumdif t iauni . 
&c fabrorum prçfa£« Cimta- Actamen poftca Carolus 
tis5in quibusde0^111311011'1* Impcrator aliud Rcgiii p t i -
bus eiufdem Ciuicatis vel de uilegium Dat.ig.NoneO.i^, 
incidentibus aut dependen- Barcinonx irepartkus tuit , 
tibus ex Hlis agcKtur,nequc quo earn cognitionem & 
prrctcxtu paupettacisiVidui- r i fdi i l ionc Ciuitatis in cau-
racisnuc pupUlaritacis pof- {is Confratriarum & Con-
fent ad Regiam-Audientiam fratrura latias extendit ad 
•c-upcad. Ideo-fi-itt.iftiscaiifis cmfas quo<fue officiorumJ&: 
de alijs negocijsConfraíriã-, cus c t lam ift quibus dc ordi -
rion ordinatione^- Chti-tatis nationibus 'ipfius Ciuitatis 
concernentibus cohtrotfer- non ageretur , fed tamcn de 
lia crat, cuocabantur ad Re- concernentibus ad Cirnfra-
gium Concilium; Vnde figr trias 8c officia cum magna 
nantçr t z .Apr i l i s15 i t . in fa- inhibitione Rcgise Andien» 
£to têx to tum pan-noium l i - rise. Verba huius priuilegij 
tá BíírcinonaB faíto verbo quod hodie ad vaguem ob-
per Paftor , quia traíiíibatür '.fe n i a tur, funt qua; fequütur. 
de loco in quo congregandi Nos C a r o l u s ^ c . P e r c o l o s S j n -
erãt d i ^ i textores fupt.r quo d k b s de U L nitat de Barcelona 
nulla Qi'dinátio pr)i-dí£tç C i . fuppUcM a V . Magcjícit cjue l i 
uítatis oítendebatur, & con- f lacia, confentir, jettorgar a l a 
feqi-ientcr conftabat non íigi á n a C m a t que de;tote.Si>y*imt* 
dc ordinationibus ipfuis C i - feiiol caufas que f u n } perauant 
nitatis vel de incidentibus / e r a n entre las Confrarias ¿ Of-
aut dependetibus ex eifdcro, fieis de U Uta, Cíutat e Confra-
nixtatenórenVptíuiÍ€g4jR.e¿. res de a q u é l l m p r rao de cofas 
gis Ferdinand! Secütídi coa-, dé la Çò fifi art a e offici encam 
cliidit KégiüsSen&iW.Iotíim 5** m -deuatltjfen dchrdina-
110 e fíe exceptiõni. 'p(Sfitb^d violti de U dita Cíutat fus fof i 
i m pedi endura litis ingíSÍTú', f e é c w f a s de chfai concerwnts 
íed ad vlteilora eíTè proce- U Confrma e offtei entre ells9 
T U 
fien lM¿ei los Concellen de U cuecenrur.Memin! tam pr"¿; 
d¡t4 Ciiftat qui fon, J per temps libati pciuUegij Carol i I m -
feran concell deis éáuocats peratoris, quam m e m ó r a t e 
de U diu Cintat o Ultre dells fententia: ego in libro de of fie. 
ftns ptUri a,l¿ue ningún altre ind. & tiinoc.p<ir.\. quzft.io, 
no pvgtefferlutgene ditas C M - ex »»«,<í8. vbi cutnulaui va-
Jks pHXM effer ewcadts * U rias dcclfioncs Regij^ Sena-
Meal ^nd'tencU de V. Muge- tus i n obferuautiam eiurdem 
fíat nidtyojlre LloBinent Ge- ptiuilcgi) Sr praxim &C inccr-
nerd ne del portanfyeus de Go- pretationem p r x d i é l ^ fen-
uermdor General enCathalunya tcntia:, quas hic non repc-
per qvalfeml cali tai o motiu in- c¿m. 
bifnni e abdicant w poder al Habcc etiam Clultas Bar- j 
Canceller Vi'cectncelUr é R e nonas Vt chato loco tradidi, 
¿ent U CtncelUria de euosar prstcr ptxaarrata fpecialia 
ditas cmf<ts ni decretar ni pn- jmuüegia gcneralem couftí-
itehir las applications ah decret tutioncm Cachalonia;^«<c efi 
de nullitat encarame las parts penul.tit.de euoeations de can fas 
fen concordajfen, y prorogaffen enriarum amt cap, 114. 
la jurifdiccio.Piau a fa Ma¿ey qua prohibitum eft ne caufs 
flat. Cenfracriarum fçedíantcs ad 
Exrat queque Regia íçn- cognitionem Sc adminiftra-
técia Didaci Claucro Rege- tionem Confulum Ciuíta-
tis Regiam Canccllariarahi inm", 8c Oppidorum, ad Rc-
fupremo Rcgn í Àragonum giam Audieatiasn in púni? 
Concilio 8¿ Regij viíitatoris inftantia euocentur, etfftn ; 
generalis Regiorum officia- praütextu paupertariSj.viduV 
l ium Cathaloniar lata 10. Ia- lat is . aut miferabiiitatis. Se 
nuarij 1^05. qua pro obfer- natat Peguet. in prac. ciull. 
uanda prxfati priuilegij de- ntbr.^.mm.g. 
clarauit quod fide fado cuo^ . .Iuriidi6tio&:cognitÍo5quí ^ 
catentur memóra la caufçâd Ciuitas BarrcinoniE in cauíis , 
Regiam Audientiam , Giui - Confratriarum &: O f ficio -
fati fine aliquo íalario refti- tm\ atque Cpnfratrum ob^ 
; " l ' "* " * " '"' ' t i n a 
"3 
ttnet,in Ciultibus cft.aon In incldenter, ^Kqnoá dcliaum 
ctim'inalibus pro h i s enim quamuis graue alte^ms Go-, 
vel Syndicus "Ciuitatis adit fratris , capi cum facienc&: 
Rcciam Curiam vel Confu- regi) ofnciales-pumcnt. . 
IcsciufdemCiuiratiJ vocanc Obfcruadiicrifiacn ptçjtct i« 
VÍcar iumBai ' c inonáE&: cius alia vou f» inter Catoii p ú -
Priorcm ad d o m u m Ipfms uilegiutn & coDftkudQncci-
Ciuitatis,&: ineanomine V i - tatamquodpriuilegiumfini. 
c a r i j recipitut per Prlotem pliciter vctaccaufas, de qui-
informacio d e l i d i , capitut- bus agitur a d Regiam. : A u . 
que dcHüqüens Sc p t t áoüv i - dtemiam euocatt. y con&itti.-* 
num Regem vel eius officia- tio autetn dici t i n prima i a- ' 
y les punitur. Excipio quod í í a t i a . V n d e p r « t é d i t Syndu 
Confules Barcinon^ ex con- cusBareinonç prçdidas cau-
fuerudine propter i n u r & a n l - fas ñeque in prima, neque i a 
taces 8c leuia deli&a c a p í fa.- fecunda, i n f t a n t i a a domo fuç. 
ciunt Confratres vel coram Cittitatiseuocari pa l l^fa lu i s 
Proceres & aliquot dies i n Domino RegLcaufi.s, fecüda-
carcerc dctinét»íinc procef- turn appelhtionum ex fua. 
fu tamen vel ad fummum d i - regáliaairguméto. illítis theo^ 
ã h teílium i n feriptis reda- r i cx q u a m t t a d i t Micha^Fer-
£ t i s pro vericatis atteftationc rer 3.}>4r.6¡!>feyttantia.ca.4ii àet 
&íui cxonerationefine for^ pnmis. appellationibus. la-i 
ma inquifíríonis 8c comtnif- terpoficis p c E ÍVLhâitq-aJfon* ' : 
fionis- caufar iu f e r i p t i s . E t t t t í v l i t i f c t éaà&Bitm.;®** 
g h o c quoque modo fuípendüt ftii;» quits mguiíãitèt Regia 
^ príuant a íuis officijs, Pro- A u d k E t i a o ^ n í a d m k t k X o ^ iE 
ectes &¿ alíosCofratres p r o p w a r i ú t a n a e n r e p e r i decistti& 
ter fuos cxceffus f i cafas! oc- Regio Seaaru fada temúú,-
currat ,vt metas r eg i ] ; p r i u i - fione i S c F e b r u a E Í í r ^ i i r t e r 
^ icg^qttbdomniaiudkiavalc Syn&Ctím. Cõ{™méiM>w* 
efle verbalia,. tion éxcédant, mtfí-BafèrfiWâer. aeoKrsuBfiif*-
¿ i m U u e r í i in aliqua caufa turn. S e t ó e t M Í a r l l í g n í hb tnm 
feums generis c i u i l i vciiiát reíeseasé C e í c * í e s s q u a pet 
XÍ4 
maiõrem jpifteiñ fute i d a -
clusu qiíodí quia ia prmiic-
gijí Barcinonx non reperi-
tur cautú quod a ciaufis nul-
' iitatum &c gfauamlnum,qu2 
íierent per Confiliarios Barr 
c i n o n x l n caufis,quse in p r i -
ma inílantia coram eis ducc-
ucatuenon' pofslt interpom 
»pp£llatio feu recurfua ad 
Ragiára Á t í à r e n t l a m , cum 
fimiles CâiiCx appellation um 
ad Supreenani Maiedatem, 
niíL ípccialicer à fe abdicatse 
£ u e r i n t , p e T C i n e ã t , ideo pro-
çederetufc ad; vlteribra noa 
o&ftantc exepcionc dilatoria 
oppoüta, l icet regio priuile-
g i o fie íimplicicer diTpofitú 
quod caufae Confratriarum 
&: offidorum Barcioonjc. no 
pofsint ad Regiam Audien-, 
t iá euocaricúclauímis adep-, 
iz t ionís poteftatis 6¿ dee>reto 
millkatis.Noca cõcluíionem 
faébarn fuiíTe per maiorcm 
parteTn,quaíi prçfupponatur 
alios fuiíTe Senatores pro Ci-
uitate fentientes, 8c pro C i -
uicate audiui declaratum in 
R«gio Concilio in./caufa.yK 
duapJferna relatore -Bonet, 
fe:4non vidi fententiani nec 
conduñonem. 
; ,:Sane BuLafnlodi 'Co'hfra-- i j 
t t iárum Si officlorum caufse. 
i a dornó Ciukát is Barcinonx 
fx p e, e t .ra rn i n p r Ima i n íl a n 
tia ad Regiam Audienciara 
euo'cantur cum rnotiiiOjquod 
agatur de viribus feu de in-" 
terpretatione regiorum pri-; 
uilçgiojrum, & fígnanter ex 
i caufis Conf ra t t í anvvid i fer-
uacum iu cauía vclcriôrum 
¿¿.pauperum mulietum re-
latorc Vinyes, Se ex caufis 
extraílionis officiorum Cí-
uitatis vid! expreíTe decifuni; 
in çaufa Petri de Ta in a r i tfu-? 
per officio BaiaLI cuporum-
rela.tore Sabater Sç -nupec vi- , 
di feruatum it? catifa, niobilis, 
Vincentis Mágarola Sc T, 
Brauo fupcr eodem officio, 
cuporum. V c l i m in his fer-. 
uari theoricam quam fufe, 
fçripíi in J i b . deeffic, i u à , & i 
aduoc.qutzj}.1/, ex num. . j i . v6| 
num,37.expofui abufum pra-
xis buius pra'textus in Re-, 
gio Scnatu in prarludicipm; 
pr^ferrim Ciuitatis Barci-; 
n o n í E . 
. An Cõfules Ciuitatis Bar-: 1̂  
cinonx irrequieto Co'nfilio 
Aduocatorum domus .ipfius: 
Ciuitatis vel alterius corum. 
pof-
çof i ih t ladümibus-.íuis cao- Vimen. i^nntt.attegatm.$9,.<9e 
'•ímcoaínmummySc officio- mm.i$.. Surim conf. ^y.' mm, 
rum >( V£ allquando aceidit) Ji?. Ub. i . >Amctde. a Vents in 
íthxttiú&lt^cú^dind.Ub.ée qtmft. UudimUl tit. quit fit 
offic.iud.& (táuocpar.i.qu&ft. dex in cauf f eMdaLm.zo . 
í .mm.+y.Sí quod votum di- ton^hepiu. decif. 266. mm&2 
¿torumacluocatorum in p r « - • lucob,Canceré alij fer ipfitm 
fan's cauíis íit tã tum confuí- r e h t i f 4 r . S i C A p i Q . m m . z j í & 
•tiuum, non decifiuum ; etfi feqqAMxià ctiam ccrtum eft i / 
priEtctmitti non pofsit d. q. quod Gonfratrcs i«; cajíbus 
•xpmnbQÇ• • ScquKinadmodilfli pradifeact ^i^i lçgi^no^i^ojf-
a fenteci]& íftarum caufaium funr declinare íudieijkaít; 
lecurratur,^ recurrí valeat, liitatis pra:textu áncuius,.ínl-
.&c an lecuifus ixnpediat exe- li t i íEfuçvelimmunícatis per 
cutionem fententiç quxfi.xo. tex.í» l.fi.C. de inri/dicí omn. 
num. z õ , & - z j . in qua qua;- iudi .ptt quem Bart, Bald^jfc* 
íli¡one:feré per t.otam quam - S a l y c m i n e í o t/x,, affçr^tquod 
pi'UTima refoltti dúbia qvue • miles ¡exifteas :Vn .£ol |eg.io 
•Aã huiufmodi caufaSiYt puçà flôfl.poteft, fiuadere;. .íutifdi- s,. 
-futnmarifsimas accõmodári í l i o n e m Refltoris v.ej pirçpo-
i j pcfliint.Aa Corifratres'pof- fiei illius Collegi j ex caufa 
í n t oaaicterc iudiciumCon- cuiufeunq. mi l i t iç aut exep-
fuiú Barcinonç & íurifdiítio- tionis feu dignitatis.Çoisigft 
nem Vicari] c iufdcm Ciai- --¿¿ffiiEi.decif.x4iimm-^ 
t a t i^vc l altcrius iudicis pro- UttMt per Kr^l,:;vt>¡; jaif clerl- I ^ 
togare, 8c coram-eo- eomtpa- cum iMlom/#ip¡s¡& offici] 
-rcre^non cfteur difputemy ?, ppííe ctíram- iudiee laico .es-
cura jpfuaí - Caroli priuilç- u c u i r i & HierohynupomLtd 
j é gium:defimaf hoe in Giü.i-. Molix. in $.clenim> poft prjw. 
tatis fauòrem , quem,arrien- ,ví?i fajbidit; c l e r i c u m J ¿ . 
lum exira hoc pr'milegwm quçsnt|;3a officio Rgg^rpoX-
an fubdTti: iuuirô Dpiriino ,íe-pmnXciui-Jifje?,i0Ím¡Q~ 
ppfsiiu aUenusiudi í i s iur i f - hecMps t íüwfá t fzmpecu-
diÊtioaem prorogare traftat M i & h ^ j ^ h ^ k m U n m . í 
' '' - " " P A ' ' Se4 
n 6 
¿ o Sedan domlDUS Rexftati^ ¡á> c m lurtfdiftlone líbetarc 
té ailegaCQ C a t o l i Itnpçra- vtcndo fuá fiipreraa potefta. 
toriS pr iui leg ío poCsic Vrvam te creandi milites de qua/« 
áur àltcratri Confpacnam fa- l.neminem cum th mt.C, de va 
bv&vAm BarciiiotJíc cximcrc •militMkii. 
.ftio ptiuUcgio » mtifdiaio- Qiiando per SyndicCí C i . t , 
ne Gorifulum^di&se C i u i u - ulucis B a r c i n o n » ve) aliunj 
cis .«¿ fiifemitcere earn pri - qucrhcutique U ú g a o t c m op. 
u a t u i è Vicario vel Bato lo ponituc coramiudice excep. 
•Bafdflon* .• Dccifum fuit tio Incõpetcntias iutifdidio-
good pofíír CIJÍ? p. Nouemb. uis^obfcruatione dignumeít 
r f /^ .Regía fententia Uta re- quod haíc exceptlo incom-
ferentc Micbaelc F e r r e r i a peteciae iurifdi&ionis eft oí-
caufa Syndici raoleriorum & do &: fundaraentum iudicij 
arc'hiteâ:oru ex vna, &; S y n - • ad tex.in $.fin.Infiitutdepoen. 
âXci Barcinon3í nec non iu- temerMtigdn.SyccuUt jnMide 
uenum magiftrorum domo- •citatioiw princ.&c ãeiíon fo-
rum ex altera partibus.Con- teft ad menta caufas re[erua-
a / duéut tradi'ra per Jacob. Can- tUvtl fuit decifum in Regia 
cercar^.cuf^.mrn.316'.vbiaf- Audientia c o n c l u í i o n e fa6ta 
f e t k q ú o d licet R e x cencef- i4 . Ianuari) 1573.n1 caufa in-
fefí^ aiicui ptvuilegiütn exi- ter Syndicum Barcinonas tí 
\gehdi lezdam,non ideó eco- loannern RoíTcll referente 
fefror 'abftiíliffc fib i regalía tn • VUana & meo tempore viái 
fapremam poteftratcmcõ- idem decifum referenteai" 
•ceded! alicui exetnptionemi ftpr in eodem Senatu in cw-
q u í í m difto priuilegio fu- fa fupplicationis a quadam 
-lt pre ta í 'Rcg i sao thor i tas cen- prouifionc fa£U ¡n domo Ci-
íe tur fcfetuaia &* num. 518. uitatisaqua exceptio incom-
•£>I docüit quod ücct R e x petentise iurifdiaionis fue-
conceíTerit alicüi omnem iu - rat ad diffinitiuam remiífa. 
t ifdiaiouctn alicuius Oppi- V id i quoque dubitatuman 14 
di» poteft vnom ex vafíallis fuf'ñciat in iudicijs ver baii-
poíbéa cteare mil item, & üc bus prima ciui ione citare 
Syodi; 
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Syodictm Gluítatis fettCoi. tc Hieronyrao Planes, ideo-
'legij an veto ncccffc fit cita-
hJ* R x .o : . . ; . -» . ' , ve Pro-
" " - — - ******* J K * ' W * 1 M l J W ¿r * « 
jce ^uvwiw - quc£adcm c o n d u f i o n e f u i t 
reCõfulcsCiuUatísvcl  dcclaiatuna remiudicataia & 
ceres CoUegiJ. 5c w^o tcm- fentcntiamincer plurcsDul ' 
p0re ¡a Refia Audiencia re- ciarlos virtualitec compre-
fcrente ScnTuftio caula Syn- henderc omnes fuccefforcs 
A \ r \ Rarcinon* ^ Eiifabc- in di^a arte > Se Co¡lcs;ium 
Ciuitacis in luaitau vcroan v^uunuarios oc -rc-auemoar-
^{j i^njBífs l iBiLocumtcBe- cinonas. Vermn eft quod l i -
tis Geprralis Domin i Regis cet caufa fuiíífet casptacon-
faitamjicct effet prima cita- tra aliquos Dulciarios no-
r i c q u ^ rcguhriter debetcf- minatim , taraen fententla 
ic perioiialis, &: non procu- gcnetalitcr lata fuic dicende» 
ratoris,adtradirapc^,Pff»f»•. non licerc Dukiar í j s , mer-
in frctx .cml .YHbr.ó .num.^. le- catoribas, reuenditoribus i n 
rgiximá eíTe.Si vis citare vni - Ciuitate Barcinonx tenere 
uerátatem , an pofsis citare auc venderé certas ípecies in 
SyudkíUtnjtradit B m . ' m l . fi fententia expreffas, ítaque 
\ x w t m s mm.i.ff. quod cuiufq. apparebat -fententiam htatn 
ymuerftt.mmin. fuiííc refpeftu areis Dulci-a-
Sentelixia lata contra al i - r iorum 8c exercitij cjuaruin-
^ quas perfonas alicuius artis cu.nq.,períbnarum, quse p,;-^-
vei ofíicijhabet t radum fite- d i â a s fpecies habeie»*' vc-
f .«feiuum contra fuccefsores nales. V id i Iiant cone lu fio-
i n eadem arte vel lofficío &: nem fuo loco prseter relatio * 
cõtra Collegium poftea ere- nem 'Ç<tact*f omfir.^.ca. 17. 
ô u m , fleque fuir decifuni In * mm.1^0. "V/^. « d num. 1^7. 
Regia Audientia conclufio- cam refer t , fa l iam íimilfife 
ne fj-a»-i4, Oao j j . ijSé:, i n - prouifionem R e g i ç 4 ç â i e n -
ter Collegium Phamfeopo- tise referente lÀobtcgzt Z J . 
latum Sc Collegium Dulcia- O â o b . i t f o . faíbaflJ aduerfus 
t i o rum Barcinon-se-rcfcrea- quoídam NôwrJos , & hune 
a r t i c u -
atticulam opcíme expHcat 5c aonx decernere , v t vnutn 
2.7 declarac^vbi que mad aio dum officium conficiac opera al-
faâ:a inclmationc fcncentiíE tcrius officij. Sic in Regía 
jiouo artifici feu official!,po- Audierma 15 .Apr i l . 1581. I n -
contra eum fieri exevcu- ter Conf ra tmm Sartorum 
alo Ccntcnt\x,&c procedi vír- GerüdíB & Confratriam Ca-
tute v h ú à ^ I u d i c i t m in curia, l igariòrutn eiufdem Ciuita-
datum per regalism, Sífecus tis Gerundcnfis r e f e r é t e A ^ 
contra eura qui tempore fen- tojiio Ros per mâiorem par̂  
tentiae iam erat artifex vel tern Senatorutn fuit concíir-
• O'fficialis &: non fi i i t cirarus. fum quod licet ConfiUitt; 
2.8 Etíi Confules Barcinonje pofsin|_vnu'e SíjdiuidereCó. 
in CoJJegíjs 8c Confratrijs fratrías: tamen non poíTunt 
h m didis iuriídiclionem ha- ea quas Tunc propria vnius 
beant,non tamen poffuntfa- officij concederé alte r i offi-
cer e decreta anafutiofa Sc fa- cIo,& declaratur quod C a l i ' 
£ta per recurfum feu appel- garij poíTunt faceré ca/i-gas, 
lationemveniunt reuocanda Sartorcs vero pallia » Scnoa 
l . l . l .ambitiofitff .dedecret.ab ccontra. Cotiducit Georgi, 
¿5) ordine fiteiendi. Ambiíiofa S>c Canedo c/cci/TijS.Mr.i.vbi af» 
p ro l i i b iu func omnia ftatuta ferit quod vt quis alteriusj 
qua: fuint in beneficium cer- officium exercere pofs i t , o-7 
tarum perfonarú, & in alia- portee vc fit examínatus &, 
í u m damnum fine rationabí- fíat de Collegio,vc íi tili.Gol-/ 
11 caufa cap.cum omnes de con- legio imponatur :aliq.uod^/ 
jiitutio. & ibi D D . Denique nus vel múnus a Rege ve\A 
ambitiofa decreta interpre- Rcpublica5teneatiir ad iliud, 
tatur Bald.í'» L m l l f C.dc fen- Sc allegar tex. in I . fin, ff. de 
len.<¿r interlocHt. omn.indie.Q3. Colleg,i l l icit .& plo. inl .^. C.de 
omnia qux ration! non funt fabricens.libAi* luuat quoquç ^ 
confentanea , yel qua: Con- Petr. Gregor. in S f n t a p m u ' 
iules vt alíquibus perfonis yn iuer f . tom. i . l iba^ .a tp . i i im. 
j o compiaccanCjfjciilr. Non et- 14 ,^ i j . vbi probat quod ia 
go poffunt Confules Barci- Collegijs recipiejidi u n t u m 
fane 
f 
furtt qui funt eius ahis.' 
EíTet qupquc decrctií am-
bidofum fi- Proceres Ccn-
ííatj:i£e âlicuíns offkij vcl 
Gonfuies Barc inon*í inc iu-
íh 'caufarccofarcntadmittc-
re allqucm iaucjiçmai,cjça-
meii gubliciijn^dL^i. officij, 
tunc cnlmÕB rcniccntiáPro-
ccrura.ConfuIcs; & ob reni-
tcnwMotO^áCulü BI,SU p er io r 
poflctadmittcrc.Sjc z 2 . N 0 -
ucmbris j õ o i À n Regia A u -
dicnria refcrentcTorncr in -
ter h c o b ú Guimera Sc Syn-
dicani Vi l l« Perpiniani de-
Claratú fule quod quotiefcu-: 
que Confuí es 8c Collegium 
clnrurgorú di&ç Viilç abfq. 
caufaiuftafic legitima recu-
fanc.a'dmitwtc aliquem iu-
uenem ad examen publicum 
ai tis praídiét^carreafu in re-
¡ntcntiam illorum poíTunt 
hoc faceré Confules prxfa-
t^-VíUç-Pcrpi.aianijnoaobf-
tarne priuilegio , regio con-
ceffo Güllcgio memorato, 
quod nec poi,teft, nec debet 
habere locum quotiefcunq. 
Collegium eft rcnitensiine 
iulla & legitima caufa. Ica 
54 qaoque aliquotiescum effem 
Aduocatus Ciuitatis Barci-
11 Cf 
»onas,obfetuatum vldi quod 
iine caufa renitentibus Pro-
ceribns Confratriarum ad-
mittere iuuenes ad eyamea 
fui officij , admittebanr eos 
Confules Barcinonse eligen-
do peritos vt examinatent, 
Sc fafta peritorum relatione 
creabant eofdem Magiftros 
iii ius officij, 8c de corpore 
Confrarrije.Bene ¡fta proba-
tur ex d/Baldl dodrina in L 
m i l l C . á e f e n t e n . & int. emnes 
hid, 
PoíTunt etiam copelli Co- j j 
fules feu Proceres aUcuius 
artis vel offieij ad aggregan.-t. 
dum fuo Collegío feuCon-
fratrice peritos alibi iá exa-
minaros 8c graduatos licet 
non didicerint artem vel of-
íicium in Ciuitatc Barcino-
n x per annos ordinatlonum 
illius ColJcgij vel Confra-
triíe : quia ilíi non cempre-
Iienduntur fub prdinationi-
bus 8c priuiiegijs difponen-' 
tibus, quod graduandiSc ag-
gregandi Coliegijs debean£ ;, 
edifeere artera per oliquot 
annos BarcinonÍB; v11 fa,fuic 
decifú in Regio Scnatu con-
cluílone fada 4.: Nouembrls 
«581. inter Syudicum Colle-
f í o 
gi j Pharmacopolatum Bar- ¿hf.yn'tc.fertotHm iunãaghf . 
á n o n x &C Michaclem Llíf- ynic.[>r<ece(tentit $, i» fin. & 
cano Pharmacopolam rcfc- $. le queltoutes fotsglof.^nk. 
í cn te loanne Pontio Gcfca- Sede matricula artificis A l -
fes in faaorem d i d i Llifcano p h o n f . N a r b o n a ^ / r ¿ M w ¿ ¿ 
cotra pfçdIÊtum Syndicum, par.2..líb.^.tiíA.le¿e.zo.¿lof, • 
attenta magna pcriua,vruJ& ^.num.i.^rfeqq. 
excrcitio, examine , 8c gra- .Circa infamiaí nota prop,37 
duationeartis difti Llifcano ter quam Collegia multoí 
alibi fa&isjnon obRátc quod fibi aggregate recusát qmé 
n õ didicerir ipfcLliícano ar- dicantur de familia 'Inài\co 
tem Barcincmae per tempus fanguine infe&a ohferuaul 
quinquennij & extra cam in conclufienem Regij Senatus 
Cathalonia per tempus trie- 8. Februarij 1580. fa£tam ia 
n i j i ux t a priuilegia regía & fauoremQregorijlouer A r -
ordinationcsiplorum Phar- tium 8c Medicina 'Doâ&rls 
macopolarum, turn quia de contra Syndicum Collegia 
feuiufmodi perfonis non fit Med icorumCiu i t aüs Barci-
i n i l l is raentio, turn quia in nona;, quadeckratur quod 
his perfonis ceffat ratio ^ 8c ab anno 1400. quo plurimt 
ideo debet ceífaredtf poíitlo, ludçi per prçdicat ioné San-
praeferttm hoc fuadentc pu- £ti Vinccti j Ferrer conuerfi 
blica vtilitatc , cum interfit fuerunt.familiç neophitorú; 
Keipublicie v t in Ciuitatc &: nouiter conuerforum in-
populofa , prove eft Ciuitas eeperunt ea infamia nofl/f 
Barcinoníc,, adfit copia pert- in matrimonijs co-ntrahw-
torú. Conferunt tradita per di& 8c ali]s adibus, 8c cõciu-
T>D*.inL4d.beJlias3i*j}'Jef>cc- ditur d idum louer ab̂  an-ti-
36" » / í . üe examiue tytonum &: qui i Chriftuni-s 8c í íne lu-
graduatione magiftrorú ali- daici generis.nata genitum 
cuius attis vel officij, 8C qui fuiírc38c non eíTe remoueda 
pofsint tcncre operatoriü, a piaífato Collegio „ex quo ' 
multa Rebuff de maoijbit at* probauit a dido. aoao 1400. 
t ^ c . ç ^ monop. f. ^ [(tnsfuin De monopolifs cerdonam 38 
artife--, 
•k. 
artíficum Sífabromm , quar 
frcquens materia eft.accura-
te èC fufe agút Tiber. D e c í a n , 
tom.z.crimindttw hb.y. c^ 
ZX.Rebuff.de m t g f t r » a w f i c . § . 
mus defendons¿lof . i . Per tot. 
Portóle^ ad Mohn.yerbotCon-
fratr ia m m . ^ M t r i n t . tit. de 
dof.tn t r a ã a t . d e i n g r a t . c a . u i . 
xime pro foro interiori Pater 
Leonard. Leji .de iu j i i . & m . 
U . i . c . z i . d u b . n . v b l banc ma-
teria varios cafus diftingues 
clare explicar & reloluic. 
E X §. X V . 
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P r a x i s hum primkgyin da-
mt> Giuitahf. 
3 Swentiafuper procejfu teftá-
"jenúfaeremtntdis. 
4 T tf ame tifacrammalisfor-
ma. 
$ T t j l m m i fatrammdis f f : 
JZl 
[uetudo an obtineaí tarn in 
tefthte Barcino nó quam ex* 
tra & ftutn.tí. 
fTeJiamenti facrairie talis pri-
uilegium an Jit concejfumiã-
tarn ciuibus Barcinona ybi 
vis tejiantifau veletiamfi-
renfhtis. • ' " 
yTeJtes duo anfujfimnt h ^ 
Jtamemofacramentatt. 
8 Authwkqmia sirca bac qutâ 
Jlioncm* ; . ; 
9 Teftes duo fujjiciunt in tejla-
mtto inter liberas & ad pias 
cmfas & quando agitur t&-
tum âe declaranda voluntA" 
te teftatoris defuntfi. 
i o Tepes in tefiament* facra^ 
mm ali an poffint ejfe fxmi* 
nú. 
Fetntncein teftamentis M & 
quando tejles ejfepojjintjbid. 
xi luramsntumfuper altari <$". 
Felicis many ris quartpr#' 
flent tejles in teftmmtisfá-
crarftentalibüs. 
Juramc (um bellicum ¡tue bá¿ 
tallimm prçftabatur olimfe' 
per altar i S. Felicis mrfyris 
ibid. • 
u T ejes fuper tcflamtfiif** 
cramentahbus p t á ¡tírent 




metur& prttfumatur. ibid. 
13 Teftes 'tn teftamentis facnx-
tnetitalibus an debes»t ejfe 
rogAti&nu* 15. vbi dectfio. 
j^TeJles in tejlamentisfacra-
tnetitalibus ejfe rogatos mul~ 
lumintereft , & qmre, &^ 
mm.i$.<vbideci/tô, 
16 'Te/iawenta Jacramerttalta 
redaflafuntad ius gentium, 
qttofola volantms ãefunffii cu 
animo tejianài attendttur, 
&num.zz-
ijTeftiurñ rogitus an & quan-
do ture commtniexigatur in 
teftamentis* 
-iSTeftium rogitus in teftamen-
tis facrametalifos multo mi-
ms requh'itur tempore pe-
Jlit ,vel a pias caufas, vbi 
decifto. 
i«> Confaetuâo teftamenteru fa-
cramentalium Barcinon<e eft 
vna ex legibus Gothoru qu<e 
bodie in Cathahnia rema-
nent. 
Leges Gotborum folo ture 
mturalt at tento vti quifque 
libere de bonis fuis difpofuif 
fe t& legajf'.t¡ita ius ejfr vo-
lueruntyibid. 
20 Notary copia quamquam 
ftii[fet>an mhilom'wuf vaUat 
te ̂ amentum facramentale. 
21 Te§amentt facramentalis 
prcecipuum requifituin qmd 
conftet de animo tefiandi. 
'it Te^amentorum facramen-
taliurñ prkilegium cenfetur 
relaxare omnes folemnitatet 
iuris cwlis ,& rem reducen 
ad ius gentium)& ad inflar 
t eft amen ti mil i tis > ^ ittte» 
liberos , & ad pias canjas: 
fed quo ad prshatienem.mn 





tali n't ft alia concur rant qui' 
bus conftet de teftSdi animot 
& quie,& ibi decifto. 
z4Verba iocofa blandiendi, vei 
iaâandi caufa non fuffiátint 
ââteftamentufacramentde. 
t^Te^es in teftamentis facra-
mentdibusft'depenat dJfiñ-
ff um habuijfe awmum tcft'á-
di,nonfufftcit, niftreddant 
congraam rationetn ex ver-
bis tejlatoris velalijs fignis 
& aãibus extrinfecisié1 ibi 
âecifio. 
%6ConkBur<ie ex quibus infer' 
turnftanài anirnuf' 
*7 
Te&ameHtum facramemale pjled âecedit y non ccnfetur 
vaíet ad exclufionem prio- cum ujlammo m H , etiam 
ris, 
refíamentumfoUnnefi prf- ^VtJtwBto optima JacobiCafr 
cedit maiorrobAtio de an'u I f ^ CiyCa hu™ ^fum. 
L tlffSdi requiritur in fub- 5¿TeJtamenWmsnweu£stiwnt> 
T J J n t i teflamento facr*- feuinjcrij/tis^foimnitaus 
runtfili pridUgtM dcfict*nt>*n pojfttadjura-
cia'li ibid- mentóle redigi. 
xSTefiameniumfacrmentñU 3"} Vriuihgum teflmemomm 
«H\Jfu. fievLadJnumga' - r / a ^ Á ^ M j ^ S - é r e i m f m 
' \¡onemaUems> & mtn-W W àiffe^t a timcommnu 
zoTeflamentutn adinterregê- $8 fefiamentum de tufe aliud 
tionem alter'w fitfum an .cftnucup*timm>&Aiud in 
vaicat. fcripis& vtriufq.requijita. 
so Et quid f teflator n m $<¡1 ejtamentum nuncupatiuum 
tatü vol per ftgnaconfentiat quomodo fiat, <& quomoda 
• imerrogalhmvel psrjtgna in fcrif lis*' 
conftet de volúntate tejlato- 40Teftmentum mncupatimm 
r}s. ' exfuieJfentiafionreqHmi, 
31 Etquidfi cotmrrat impor- • feripturam. 
tumw interrogantis. 4 l Scriptura tarn in leftmeri^ 
31 C m * tefiamentafacramen* tis qmm in contraBibus eft 
taita cafas frequem decidi- ex accidetaiibus quttpffmt 
t u r t à * mm.3 3.54.3^. adeffe & abejfe f>r*terfub^ 
53 deflator jifacias exemplar ieBi corrtfptioneim , 
eorum qua in uftameto dif- 42-2*'eflmentum\ faaramentak 
poneré prçpârabatitalisbre- e/ljj}ecieÍMncupaíiui. 
uiatura non babei vim tefia- 43Teftamentum facramentitie 
menti neceodicillorum. confuetúdtnis feu priuifegf 
34 Teflatorfi cora tefltbus VÔ- CiuiWis Barcinwávfiwn-
ímtatcmfmm declarauerit - gis péutlegikuift qfâtófa* 
dteens vt vacare tur nota- erameníale iafisÍQfñmhis, 
r i f i j , anteeuius adumüm . &q.uate. - I ' " 
""""" " Q ¿ , ' i - X V , 
U 4 
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Cimta&.Barcinon&de* 
i & y o l z t t a t e s mo* 
r i e n t m m . 
Regis Petri 




xiuarij 1183.vulgo àppellato, 
MecognoueYunt Pmceres in l . 
^oiüm.co.njiítiítiíf.Cathal.tit.de 
Ids confuettits de BdrcelonaAc* 
gi tur capitulum 48. Tub his 
verbis. Ite eft confuetttâoquod 
fi aliquis fecerit tejlamentum 
f rxfentibus ujiihas in- tsvr^ >cZ 
in maniVÍiicttnqlte jit, m fcrip-
tis 'Vel fine/criptis,feu fuam 
tim< -̂yolunt(item>etittm aliquo 
mtciYianmprtifente in ipfal/o-
luntatt yerbo tenns ditla , yd 
fcripta, quodyaleat ipfa yltima 
"VoluntM fine iejiameatum>dum 
tefles qui interfuevHnt içfi l/lti-
"yduntAti I'd tejlamsnto, 
infra fex mertfet ex quo ftmint 
in Bdrci»o»a,itpre!f.t inEcchfit 
Sdnãi lufti fitfer altare Satjfll 
Felicíí martjns^rúfente nota-
rio ̂ ui tale tefiamentum confe-
cit, & alijs perfonis> quod ipfi 
tefles ita yiderunt & audierut 
fcñbifett dici3ficítt in iüa ferip. 
tura continetur , fue in ylúmti 
yoluntate yerbo tenüS ab ipfote. 
ft atore diBa, & quod tale te/a. 
mentum 'Vccatur facramfnti.k. 
Praxis hulus capitis eli i 
quad per príetenfum hiere-
dem offer tur fupplicatio V¡« 
cario Barcinonenfi5c|iia nar-
racur N , mort i proximum 
coram per fon is ñ^edign'is 
animo teftandi declataífe fuá 
vitimam voluntateai, in f t i -
tuendoha-'redcm P.Si legan-
do T . 8c rogando p'rsefetues 
vt fibi teftes eíTent: ideoque 
di&us P.fupplicat per fonas, 
qpK.fueryuc pv¥rentes,exa-. 
minarl iuxea fornvatn príui-
iegiorum Ciuicatis Barcm-
nx , Se ipfarum iníbrmat to-
nem recípi,&;decíarari prs- . 
fatam vit imam voluntatera 
vim yalidl Se folennis tefta-
menti facramentalis habere, 
& in feriptis r ed ig i , Sc con-
fequenter pradidam híere-
ditatem adiudicari dicto l\8c 
caufam 
caufatn eõmtni t t l alten ex fctíba teftamentofum Gcra-
Aduocatis ordtnarijs domus mentaliura.Rcdorauc Vica-
Cmita t lsBate inon«(duo of- rius Ecckíiae Sandi íufti. Se 
fic'uíunt creata priuilegio teftes , atque noa nunquara 
Regís íe rd inandi vulgo nú- partes aduette , qua: porr i -
cupato di' Regimiae Ciuitá- gunt fuppllcationes &intec-
tijBarcinsnk, annii4^S.) qui rogatoria teftium.&i ib i Re-
de prçco-nlb foi ico Sí alijs op- dor aut Vicarius Ecck-íiç re-
portunis prtiuideatiuxtafty* clpit iuramentum tcíkium Se 
lum&iuftitiacn adfBiniílrec. ipfi per d idum AffcíTorem 
i^^iajggifelwlllRos-câufç per examinánrarfcf ie j jeundera 
Viçariam Barciü'QB^' alteei feribatn depofuiones "fllêtú', 
ex anredi&is Admocatis S¿ in feriptis redigúcar. Poftea. 
feriba eft propriüs notarias loco publicationis teftíá no-
obtinens offieium í 'cribs te- tarius coram omnibas alta 
íbmenrorum fa'c ra da entaliu, voce legit omnes depoíitio-
ProUíifio fubfcquicut Aduo- nesteftiuraipíis teftibus prç- -
catiCtunatis quod fiat prse- fcntibus,quiftatim flexis ge-
coniuna.p«rloca folita Gtui- nibus ante altare Sancti Fe-
tatis Batclaodçquatéaus i a - lieis íurant in iuis didis ref- , 
tereffe putaoDiSf'compareant peòtíue fíate & perfeuerare. 
die t.( áliquanüó-dicitur fex- Fit' proceíTus ex iftis adís &c 
ta, non nunqüam decima,Se per feribara ad Aduocacum 3 
aliíjuories decímaquinra poíl Citiitatis defertur, qui ordí-
pr^conium,arhitrio iu.dici.s) nat íententiam io hirncmo-
jn^ccleí ia Parochiali Saudi , dum. Magniftcus Rege's Vi--
cU ^ , Paftoris in Ga:pelia cariam Barcinoníe vil'a í\;p-
^andiFelicisíMartyrisa^vL p l í c a t i o n c & c . V í í b ^ c . Ac-
dendutn iuraèe teftes iuxta tento per inforauicionS iux^ 
ítylum.i;ic& publicatur prç- ta priiulegia Ciuitatis fiar-
can mm, Scpoftea die ftatuta cinoníe receptad ajias/con-
conueniunt-in prasdida Ec- ftaI N.animo tcñmS decla-
clcíia &c capcliaVlcatinsBar- raffe Sec. kis & éifc'&c, de 
<inonç5AduocatusChutaus} coníiiio iflfrafcxipti AilcíTo-
ris SC 
ris 8c Aduõcati CíuitatisBar-
c'inonx ícntentiat pronun-
clac 8c dedarat dictam v i r i -
mam voluntatem d i & i N . í i -
ciu proxime dif tum ed: , fa-
ftam & declaratam vim ha-
bere validl 8c íblennís tcfba-
mcnt l facramentalis nuncu-
pati, &c in fcríptis redigi de-
beré provt redigi matidat 8c 
confequenrer hxccdita.ee d i -
¿ii N.adíudicandam di6to P. 
fore & cfí'c prove cum prse-
seti adiudicat cura iuriü pte-
intudmc ; &c quod fiaí ferip-
tara per G.notarium publi-
cum Barcinona: ícribam tc-
ñ a m e m o r u m facrametualiií, 
quçvocetur teftamentum fa-
cramentale, inquafuarn i n -
te rponi í authoritatera pari-
ter 8c decretum vt.R.Reges 
Vicar.Barcinonx.vt .X. A d -
4 iiocatusCiuitatis,6¿ AffeíTor. 
Demum praefatus notarius 
CGtvficíc prazlibatam teftamc-
tt feripturam vigore huius 
fententíac > cuiuímodi ceíla-
jiBenti phues formíE apud eú. 
repcrlunrur , 8c duas tradic 
Marquilles in fuis commen-
taries manuferiptis adpriui-
legium del RecoomttermtPro-
Primu mouet Marquilles ^ 
fupracicato loco dubium an 
cófuetudo noííri capitis 48. 
del RecogMHertmt.obúntiit in 
teftanteinCiuitate Barcino-.. 
n£e,K referí quendam Ray. 
miídumBalleftarium quite* 
mii t non habere locum nífi 
in teftáte extra Barcinonara * 
propter illa verba ipíius ca-
pitis ibi i n f r a f e x menfes ex quo 
fiieYint in Baycinona.qüís qui-
dem vetba hoc inmiere v i -
deutur. -Sed fubdit Marqu i -
lles locum ctiam habere ia 
teílante Barcinori* vt ex le-
ctura eiufdem confuetudinis-
conftat máxime ib i . j« t e r r a 
~Vet tn marî bicutique fit,5c i t s 
aíTerit obfcruarij&:ita quoo/ 
foepius ego vidi feraatutn 8c 
vt Aduocatus Chutatis- Bar-»" 
cinouieferuauí. 
íacobus Cancerius yar.re- $ 
fol.fmr.iJn edíthneadditiõ&tâ " 
cap.4.nu. _9i.cenfet hoc pn-
uileglum eífe conccíTüm el-
uibus Barcinonenííbus vbí 
vis teftantíbus íine intus fiue 
extraBarcínanam: verü hae 
teílandi formam e f i c inâuà í 
iiidiíl'iníte teílantibus Barcí-
nonz, eciara foreiifibus.- ira-
que forenfes m o à o pt íediÊta 
" " * ' Bar-? 
i v y 
B a t c i n o n ¿ teílantes hãc co- de qulbus aglmusTnon fetB-
fuetudíncjetiana quo ad bona per fufficerc duos tefl'cs i n 
vbique exiftentia v t i poííe. cafu noftrcs confuetudinis, 
fedeurnon foréufes extra fed tantum in locis vbi duo 
Barcinonam tejantes , ego fufñciunt in teftamentis te-
non video ^ fi ¡n loco Se fub ílcSjVeluti Barcinonç,non in % 
forma confuetudinis uoítra: alijs. Ego credo in cafu uo-
iurent teíles &: redigatur in b x x confuetudinis séper fuf-
feripcis teftamentum , &: ira ficere duos teftes, cum hoc 
fieri v id! &: a.Iureconfulcis cafu res fit redu&aad ius gc-
confuli; nató íirrcríyñfüetu- t ium quo ad^bruMun pro6a-
do non magis loquitur de c i : toriam/ufficiatque inris ge-
uibusquam de forenfibus.Ii- tium prob^tio, v t lpfeCan-
cet loquatur de CiuitateBar- cer.afleuerauit in á.cA^.á^.nu. 
cinon.ac. jG.&c nos inferius dicemus, 
Docet quoque Marquillcs & in ore duorum vel t i vara 
vbi fupra citatus in cafu no- ftct onvne verbum, vt facta: 
confuetudinis fufficere littcr.a: oftenduntjDeíití-f-.ij. 
duos r.eííesad te í lament i^a- Mat he. 18. & ciii>. reUtum u 
liditateiii per tex. in yfntic, nctr. de teflamen, ficut & duo c¡ 
^tccuftitores ¡n"Verfic.T>M din tcfr.es fuíficiunt inteftamen-
tres teftes tit.de tefti/r.tnis. to inter líbetos /. h<ic confli-
c t Cancerius cum in diner- tifuma § , ex imperfecto C. de 
fis p.írtibus Cathaloni.çin te- teñam.. & in tellamento ad 
llnmcnris non fufficiant duo pias caifas d.cdp.rdctJtin.cati. 
te.íics íed luxta Ius commu- cxm ejfes i.ilo tit. Sc -quando 
»e feptem rcquiran.tiir , vt non agitur à e probanda fed 
i " partibus Perpiniani,T.ar- de declaranda volúntate de-
raconx, GerundíCi&Dcrtu- fun&ij-SW. cc.nf.^6.m;m. Su 
Í3;,vt ipfe notauit par.$. cap. & $Jib. 3. Menocíi. de f>r<£* 
S.nu.iy^.^r cap.zo.nu. 405). fumptio, lib.^. pr&fumptio. 36". 
voluit p'ttrt. i , in noftaeditione num.l<i.& 16.&idem-Cancer. 
addttionaucap.̂ MMm,y^m jn pctr.^cap.^mm.-ij^ &cap. 
teftamentis facramentalibus zo.Mm.^io.&feq. 
Infuper 
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10 Infupei Marquilles vbi fu- »<« tefttum quatil .^.caftt^. I L 
pra cltatus affcrit in cafu no- w/r.7.»«»j.8o.Dcci. i n I . foe. 
fttx confuecudinis teftes ef- minx, m w . ^ i J e reg.iur. 
fe deberé mafculos, &: tales Obfcruat Marquilles co- x\ 
qui in ceftamento eíTe pofsüc dcmlocoquarc in cafu no-
ceftesjatque alias non valere ílrç confuetudinis praiftetur 
teftamentum.Super quo ob- iuramentum fuper dido al-
feruadus eft Hleronym. Ce- tari Sandi Felicis Martyris 
uallos cornmtw.centra commu. & fubdir propter antiquam 
q u a f t . n o , v b i an foeminas in cõfuetudtné Barcinonç quia 
ceftamentís eíTe pofsínc te- fuper hoc altari prseftat\ to* 
íles.ad vcráque pattern diffe- lebat iuratnéíú beliicú quod 
r i t j Iul .Clar . /» $ .teftamentum vocat tur Amentum hdtdüicttmy 
cjufft.tf. Michae l Crafjus f . te- &C echm iummtntum Iud&o~ 
JiamtnfU qu&Q.iZ.Cancer.yar. rum fttper fUgis . Nam quod i t 
p<tr.5.ciip,L>.num.z$i. & p a r . i . confuetudo voluit infra fex 
ineditio. aiditio.cap.^.num.^. méfes iurare tefteSjhoc for-
vbi 'refoluit Jure Canónico, te voluit ad vitandam o b l i -
ge fie InCathalonia foeminas uionem5quíe patuo tempore 
i n teftamento non pof lete- for that ut in tefte, ad tradita 
lies efle^ntfi ex numero alio- fer Corne.conf.z6i .num.ixfub 
l u m teftium fides fupplere- l itter.LD/ol.q.vbX ait nonef-
tur &: ex aliorum legalitate. fe facile ret iñere interroga-
Spino.w (pec.tejlamen.^lo.p. tionem fuper negocio poft 
frincipal.de teftib.num. 16. & lapfum aücuius notabiiiíítf-
m m - 4 ¿ . vbi ex mulcis pro- porÍsJCephal.co»/I/6'4.»Mmk 
bat 8c tenet foeminas, etiam j . ^ o l . a.Bofsi. inprax. tit, de 
de iure Canón ico non poffe nfponf.it reo f a c i e n á . n u . j . luí . 
clfe teíles in tefi-amento,nifi C h t . t n p r a x . c r i r n . f . j i n . y u ç f t . . 
a â pias caufas. Contra tame é o . y e r f i c . &general i ter .Me~ 
opinionsm d i d i Marquilles noch.de recu¡> .nmed.^ .mm.t f . 
videndus Va í^vú .de fncce f i i o . & conf.ç&.nu i4e.y(ãkni.x. \ \X 
f r o o Y e f j J i b . i . f . i i . n u . j i , Fa- niemoriafxpe vacillat 8c la-
naac .de o^ofitio. contra perfo- bitur, eamquc fenfina fuga-
. ' " ~ " " ' "'* '' ees 
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ees dies 6¿ anni furantut.vt tate teftatoris luxta, difpofit* 
inqult loan. Petras Bimus in priuilegio Recogmuerunt 
csnf.zjj.num.^y-^01'^ . „ frocew. Regit Pttn cap. 48 . 
13 Quiero in cafu noftr^.co- imifienti. Item ejl confuetudos 
jTyctüáittis 30 tcftes (3€beant attamen talis cenuocatio &C 
effe ro'gati. Die quod no de- rogitus teítium declarar ani-
bent eSe rogati.fic enim re- mum difponedi: quia qui te-
ceptu c f tpernof t rúc .48 .Pf / ftes conuocat}tcilari vul t . 
HecognouerHnt Proceres, circa I n alia quoque régia con- IS 
teftiu rogi ru iur i cpmual de- cluiione 17.Mai] lé'io. refe-
iogarLi ta vttieçcffeim^B&z.. - ^ ^ Á ^ a S d ^ A M ' í c t l o í -
nimeí ic : probar in.ipfis nem Borrei! ^MTiffcaclejBft 
terminis noftripriuilegijCel Puigjaner in voto Canceila-. 
fus Hug.co».ii6".». 1.2.3.^ 7 . r i j Agullana.quod in hoc d l -
qui cúBarc inonç prçíens cí- fkx conclufioni non aducr-
íeK casü habuit in teftaméto fatur , diftum fuit quod ro-
lacobiBaftidaciuis Barcino- gitus teílium iuxta priuile-' 
J4 &fr¿V/«runtanien plur imi i n - g ium Recognouerut Proceres.' 
tereft quod rogati fin.t tefíes non eft necefíarius in tefta-
quia ex lioc conuincitur de- meto facrametalúfed res se-
fun&u potulifle animo teíla- ducitur ad ius gentiu fecun-
di ve rbaqu^diy i t jCum alias d ú quod fola voiútas cü ani-
fioc fit dit'ficilioris probatío- m o teftandiattéditur. Cofir-
nis.Vtruquc probatur ex có- mac quoque iftaCanc.iaçer-j 
duí ione Rcgij Seuatus ití". minis noktx eonfoctiídínis 
Scptéb.158^. referente Saba- par.i.m té'tio.addiuenat*cap» 
ter fada inter Petrum d« l u - ^ ; m w . ^ . c a i z â â e ^ u m . j j , 
jxyct 8¿. Nob. Ioannê lanyét» in fin. fíciít de lure in teña* i j j 
qua decíditur quod Jicet te.- mento militls non requiri-
fiium rogitus ad validitatem ear teM&mxaghuiLéutt&jjfc 
/ irai l iurá^eftamcntorum fa- 4* tniiit.teft*m.§. plamftjfítü 
cramentalium i>on fit nece£- eoâ.Sc ficut de imccómtnani 
far ius jcum fufficiat^uocÉa- íeaia-ânai muhoíãl^^.Cen^ 
Suc ^ d o confter.de volun^ i cág i tk j toa efècntietiàtias 
1 
i n teftamcnw ad pías caufas ífcuocafeat alias v i t imai v ô -
l ícctál ía^deiurc quoqueCa- lútàtcs3&:frater ille legit d i -
nonícorcgular i ter exigatur, Stum memociale volente Sc 
v t l vtramqiK trádit Spino. approbance contentajn co» 
ín fteCMfi.gkfaí.frimç, n». d i âo teftatore » Si piçfent i -
18 z s . & n m n ^ . ^ ^ è . Mul to bus duobus teftibus, qui ta-
micraí rcquircretut tcftiura raen nen fuerunt rogati. 
rogitus in fimilibus tefta- Ratio bona praedi£torum 
^ irtentis facramentalibus per «íTe poteft quia noftrum cap, 
di9:um priuilegiutn fi ficrét 48 .^ / Kecognouerttnt Procmt 
tépore pcítls veJ aá phs cau- vc te/latur Mieres in (oñfti-
fa$,qacmadmodam his con- thtio. con firmans Curia "Regit 
current ibus , licet teftes non siphonft Qwtrti qu& eft 4 . di* 
füiíTent rogati, futt declara- ñ<t<un& num^ufoLi^pag.^. 
tura eonclufionè fa£tainR.e> coí/ííit/ô.ii.*eft vna ex legibus 
g i â Cortcilio p .O£tob. i59z , Gothorunirqwçhodte i n Ga-
refccente Oliba inter Mar- thalonia r e m a n e n t , qua: le-
gacmt i i Pla &: oeconomum gcsGothoruni íblo iure Na-
Monafterij Sanda: Catheri- turali attentOjVti quifque de 
n a 3 v a l i d u t n t e í l a m e n t u i n f a - fuis bonis l i b e r é difpoiuiiTec 
cramentale tempore peftis & IcgaíTetjita ¡as eíTe volue-
fadum &;ícriptum in quo- runt. Nec crederem admit- 20 
dam papyio loco memoria- tendam ad d. cap. 48. inter-
lis per fratrem Conuentuale pretationem quam a q u i b u f -
prçd i&i Monafterijjioc mo- dam aduocatis pro fuis c l ip* 
do quod teílator petijt veni- tibus expenderé vidí^vt íolú 
rc.cRâum fratiem &c i Hum ¡ocum habeat.prselibatumq; 
íogaui t 'quodfcr lbere t fuam reftamentú fieri Iiceat,quan-
òranimodam v©luntatem, Sc do non hebetur copia nota-
ipfe frater per capita i l lam rij,coram quo teílator fuam 
fcripfi t , vid^teetlegata pia» volütatem explicare potue-
8¿ quodbona réVtquas íelinT r i t . ; -
quebat eidé Monaít í t lo pro • Prsecipuum requifitumad l j 
fttffíagijs anima: fuç»ôc quod vaiiditatem teftamenti facra-
mea-
mcntalis, dc quo agimus itt mus col l ig lpotcÃ.vlf tàvcr-
eafu noftrae cõfuetudinis feu ba ex h ã \ s , vt fi defunaus 
priuilegij eft quod conftet cum effainfirmus .&:io dtf-
de funâun i verba quas dixir , crimine vi tx coraitnutus Sc 
declaran do fuaro volúntate , nullos haberet in p romptú 
21 protuliíTe animo tcftãdi; ná notarios ad fuiuutcftamcntú 
" Jicct i l lud príui legium cen- recipiendum , protulerit c»-
featur relaxare omnesfoleu- verba & rog^üerit teftes pro 
nitacesiuris ciuüis i n tefta- dida difpoíítione facieada, 
mentis condendis. ^ renique n a r ó ^ u b i t inferius)^rí»>7e- ¿4. 
reducere ad íüs g W t í ñ W ' f c ^ 
ad rimilitudinem ceftamenti res caf.^%j-eqwrit quoi cóñjiéi. 
niUitaris>.&. inter Hberos» ôc «fe Volúntate teftatoris qúetC 
ad pías caufas vt. ita recepta yerba i» * t iu tejlandi prolata 
eí t : hoc tamen intet l igi tut fint & non iocofa, bUndiendi, 
quoad probaúoné, no quoad "Mel iaEiandi caufa^royt f>leru~ 
íubftantiacn teftamenti, quas. que. aliqui f á c i u n t gaudk 
con&ftit i a animo, deliberato, ^ U t i t i a alicuius ac hlandien-
& volúntate teí landL S i c i a d i m m o c3r non dtfponendidi-
z $ dvconclufioncanni i^Stf. re- cedo.Ego teh<£redemf<tcio.l>flt 
ferente Sabater concluditur Bona mea tifo rehnquo, cotxo? ¿J 
quoá verba fola, Ege teh&re- borac quoque h x c Cancer ¿* 
demfac¡o. .vc\ ,bona mea tibí re- c a ^ . ^ ^ x num.y^lfque. ad na, 
linquo. n o n fuf f ic iunt . a d i n - ^ v b l . n u m . j & . & j y ^ ç x i é n - -
d u c e n d u r n c e f t a m e n t u m fa - dit V t ñeque fufficíat quod 
cramentale nec peri l la pro- teftes. deponanr defunauni 
batur difponendi animu ba- habuifíe. animum teñandi,, 
"&uiffc..de£anâ.um* ctiani fc n K i reddant congruam ra> 
verba probemut plenc per tioncm ex verbis tcftatdtís 
duos vcl tres teftes,; üifi alia, vel alijs fígnis. & aftibus ck-
concurranc , videlicet, quod, ttinfecís vndècoí l ig í íd'pof* 
aehmaus protulerit ca.ver- fit. 8c Ita preter decifioncm 
ba deliberate & animo te-, quam Caticetius, allegar, v l -
íUndiacdiíponendjVqulaiú. di m t o , \ t m ? Q t t i h Regla 
R i A u -
Audicntiam dcclatatum "te- di in facramentnli tcftamen-
uocando prottifionem Aduo- to.tamen fi conftet,valet hoc 
catiCiüitatiSjquififus I n d i - iacfati^ntale priuikgiatutu 
disteftiuta qui áffercbãt de- ScfpecialcetiamadexciufiQ-
f u n â u i n verba fiulpfis p r x - né priorls teftamenti folcn-
fentibus protuliffe téftandi nís ex Magonio dec.^i.n. 33. 
animo , dicendo quod inft i - Ffauc.Becci.ce»/'. 8 .̂ »«w.z, 
tuebat hxredem quendam Ioan.de An&nh.cof.tfjnfo, 
íni l i tem Villç Ceruariç pro- 8c í'uic ita decifum ín nofíra 
jpinquum fuum , fententiam Regia Audiencia referecre 
dexera rp ío ccít.imcnro mã- Sabatet zy.lunij i ^ i . i n c w i -
dansin fciiptis redigi ôc pu- fa inter nobiiem Stephaniá 
blicati. Requefens ex vna &c D . l o h 
Conieauras ex qulbusde- nena de Vilanoua ex altera, 
dudrur Sc infercor teftandi Aliam interpetatione i n - x8 
anirmiSjqua? paucíe admo- uenio ad noftrum p r i u í k g í u 
dú funr,profequitur ibi Can- feu cotifuecudinem diiSti cap. 
CCliuS yki fupra. Se Menoch. 48. in d. regia concluí iuue 
tiepYuefmptt.lib.^.prfftuTipt.S. anni i t f io . referente Seniuí l 
num.^y. de arBitrur. iudic. ¡n d. voto Cancellarij Agu-
cttfH.496. Maynard. decif.i<¡. llana quod regias couclufio-
num.i^.lib.^.Qxzwct.conf.uy. ni in hoc non eft contrar iú, 
Florez Diaz de Mena. ítb.i, dum aíTerit iuxca idem pri-
¡yar.qy.qH&Ji.i.lAant.de conie~ uilegiú del Rccognoutrunt Pro? 
Slur.^ltim.lib.z.tit. i^.m, 16. cere!, poííe teftatorem adis* • 
Adde Stephan. Gratian. dif. terrogationemalterius Anta J 
fer .f io .n. i^.&je, vbi docec declarare volúntate nec ideo ! 
quando verbü "Vo/o difponat. minus validum efle teftame^ I 
%j I l lud veçuna eft quod qua- tum,quja in d.priuileglo fo* f 
uis quado pr^cedit teílatné- la dcclaratlo voluntatis ani- ( 
turn folennc 8c fubfcquitur mo teftarfdi requi r i tu r , nec 
facramentale priuilegiatum fit aliejua diftin£bio fi moui 
8c fpeciale, mag i i enixe de- própr io fuo vel ad inrerro-
keft conftarc dc animo tcftã- gationem alterius *illain al i- ¡ 
- ~ " " ' " " quis ; \ 
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quis dcclarauetít , & vbl lex Ò . A Í decif. tíieroaym Mago-
non diftinguit nec nos dl- nij Lucen, 32. Quidquid aliud J I 
ij» ftingucrc dcbcnuis. Etquod ficquando concurrit i m p o t -
poisit hocceftamentum fieri tuni tasintcrrogant¡ura3Mc-
ad iotcrrogationem alterius noc .co» /^^ num.}}. Ciar. in 
^xobiit^lofinyerb.^uemetdniO' § . t e í l a w e n r u m q u ó j l . s j . w . y . 
¿um inl.iubemHsC.de tefame. Propono cafum frequen-
Mcnoch.de fr&fumftio.lib.áf. tem.quem egregia decif.iiu 
pr£f(«r/!pí4o.S.»um.x. &*io. Sc fui Senatus refoluit Antho-
fufficít pro validitace tefta- nius de Gamma. Egrot-us i a 
menti, etiatft'fôktTnis,Vt ter -diferiraine v k « poíitus ab 
ftaror refpondeat per verba amico inteirogatus án vellcc 
StJÍ,ve\ None.vt tradit Alex. faceré teftamenium^efpon-
cofif.u.mm.ô. "Vol.i. & conf. die bona fua eíTc Petti, feque 
tfJib.z.Aíftic.decif.i^l.nnw. Pcmun vclle fibt hscredem 
3.Gamma.(ííC{/l46'. &ibi<id- ÔC iuísic tabellionem ad te-
¿/f.BlafíjFloréZjCafliil.Bor- í tametum conñclendum ac-
lt \ .coñf.57.mm.i<¡.& 16. c e r l i r i ^ u i cnm ad domúcius 
conf.^.ttum.$6. ^ 3 7 . Gra- perueniíret}iâ infiimus ani-
t i in.tom.^.diffoncafi .Z^Híi . muni efflauerat Sc obierat.' 
jjo ip . Imo fufficit quodteftacor Decidir prçfatus Senatus cõ-
nutu confentiat interroga- tra tcítainentum declarando 
tIon!,Gcir.Hug,co»/r izo.»«. defun&uin ab ínteílato de-
33.^34.Ar. ton.Ga6ri . com- cefsiíTe.Quam fententiáíanj-
rmtn.concluf.lib. ^.tit.de tefix- pleftitur ibi Gamttl^ ^ quo-
•menxcnclu.i.mm. 1. Roman, niamfi tcílator fàceret exé-
c c n f i o é . m w . z . & 6. Simon piar eorum quç in teftamen"; 
de Pret te interpret."ylt.^olun. to prseparabat difponcrc^aT 
lih.tjntttf.x. duhit. z. filut.i. \ h breuiatura non habec vim 
«WW.JI. Et quod dc iurc Ca- teflamenti nec codicillorum 
nonico teftamentum folpriT . l..jideicwMijfa;z.yexfiç.i.deIe-
nc valeat, ctktn fi per figna £<tt,iJ,ex ea in f r i p À d í tejl** 
eonftet de volúntate teftato- men. ex quo ipfei-cbat Deci ; 
ris, refertpluresadditio//if/. C<5»/.IJ^,«^.4» quod li.tcft*-
torceram teftibus declara- concludi^quod fi conftai te-
ul t vaJuntatcm fuarn dicens ftatorc proculiíTe aliqua Ver- s 
^4 vtvocaretur notaúus/ i l lade- badifpoiitiuaanimo tunc te- j 
claratio voiuncatis ecofetur ftandj guamuis poílea petar ! 
pQiius prçparatio teftamcnti notariiun & ante cius adue-
quara tcftamentum ,&; ideo rum morlatur , habetur ilia 
decedens cum prçdifta de- voluntas pro perfefta refpe-
clarationcnon cenfetur cum ftu voluntatis Sí efíet tcfta-, 
teftamento morí nec decía- mentum valldum facramen-
latio ilia vim codicillorum tale: vcruntamen fi prixai/m 
haber fec i ídum condem De- petijt norariú ÔC poftea ÇÍO- ¿ 
dum conf. 488.»«w,z»Carol. tu l i t verba difpoíitiua decía-
lk\xiu.conf,x,mm.x. lib*}, ita ratoria fuá: voluntatis,8C an- j 
vr nec ad pias caufas teftari te^uá notarlus accedar, mo- j 
vifu& fit fecundam Qldrad. riatur,cffet üla difpoficio i m - ¡ 
conf, i i y . 8c tradít Couar. t'n pcrfeÊtarcfpcÊtuvoluntatisj J 
cap.relatumntim. 9. de teftttm. fleque nec fauore f ix caufç». 
Sccúdumd. deciíionem 221. Jiberorum.. aut miíi t is vale-
A n t o n i j de Gamma reperí ret ñeque vt reftametum fa- - '• 
«o ta tum pronunciaíTe plu- cramentale » 8c fubiungit i a 
ríes noítrum Rcgium Sena- dubiodifpofitioné huiusmo.-. 
Cum Cathalonias feiliect re- di teftatoris ante aduentíí | 
ferente loan. Amelh Se uob. ^ogatum. notarij" fattara ha.. I 
3 J Ludou.a Peguera 8cali|s D o bendám effe taquara impec- | 
¿ioribus Rcgíj prarfati Con- feGam refpeftu volun |â#4 
c i l i j . A t lacobus Cancetius Jiifi vbi tcftamentum; eflet. | 
ftotf.t.in cditio.addition/ttít, '¿, feriptum vel fubferiptd ma-
ca(>^Kniv)jfc>6.97.& 98. qui nu teftatoris» 
uihil-Liitaftum rcliquic.quã- Cõtrouerfia eft inter DD.. t 
quana non memiuit allegata: an teftamentum. nuncupatir 1 
declfionis 22t. > Antonij dc uutn feu in fcriptis.fi folem.-
Gamma nec aliarum noftri nitates d.eficiatvt.pofsLt ad fa-
Senatus , hunc difcutic arti- cramentale redigi.ne.gat G â -
^ t t g » & c u m dillindionc: m*decij\<s.i,mm.%;. cum fcqfc i 
" " " ' """" aíf i r t tuac f 
affirmant veto í^anttca de turn in fcriptis fit â t c íh to re 
conieBurMii.ltolmt.libA. tit. explicata volüfatc fuá fcrip-
f.mm.ySfwoinffiecul.teJitft turn manu fua vel altctius, 
wglof.rubric.pdr.t.ntim.wM quod fie claufum tradlt ta-
UaCentitevIdctur nofterCi- bcllioni coram teftibus re-
ttfd.t«i$.%*nftrn.$%, ' / quif i t is , Be infupcr fcptem 
"37 Dcmum vc materia huius fubferiptiones tcftium 8c j p -
§.Iiqàeat,cxpon-cndurn duxi íius teilatoris apponuntur56c 
priuilcgium noftr i cap. 4^. voGátur in d ido Regno te<-
de qito agimns, in quo dlfte- ftamento cerrado. Quia teftes 
rat alurc communi feu quid nihi l ex contco-tis in eo i n -
plus tribuat quam ius com« telligunc ncc fciiinc ncqiifi 
38 mune.Et dico de iute com- ipfe tabeilio. Sed quia te ík¿ 4* 
muni duplex effe teftameo- mentum nuncupatiuura de 
turn fcilicetakerum nuncu- fui efsêtianô requirit ferip-
patium SC alterum in ferip- turam, vt ex communi fen-
íisjvt obferuant DD.?« l .hac tentía refòluk Splrto ~)ifo'fu± 
tonfHlúf$im*.§. pet nuncupati- pr<t d.part.z^mm.l^. vbi fub-
vum C. ditíítítmen, quid vnu dit fetipturam in teftamen-
tjuodque fit, euiufque i c - 10 non eíTe ex natura a â u s , 
qufita bene dóeet Spino in fed ex àccideriti>& fie ex vo-
Jf>ec.teftami.inglí)f.mhric. p<trt, lúratc teftatoris volentis fuá 
2.*}.i%,^¡r ip .&glof . $i.priri- voíuntatem. in feriptis redr-
cipáli n u m . } m m . 1 0 . h m giiqMeinadmodúm 8¿ tie0ipâ 
fec}c¡. &c Stephan. Gmian.V//: aêfus qtii celebrafUfeil^V^ 
39 fonnf. tom^.ckp. 5,73. Tefta- u<3! í5 t tvfcr^^íWtUíl !n tur 
rüenmm nuncupaíiuuiii fit pbtlus ex vôltintatc contra-
àteftatore coram'tcftibuá re- fcéntiuimi^W^1 c*nattt'raip 
quifitis, Sctabellione, decía- forum aftuum'qui fcripttr-
rata manifeflè coram onrni- ram n 00 defiderãtjvnw/w»-
bus voluntate'teftaritiSiquod up'.ÍMht.de ewpti; & "^eñdif. 
vulgar! fermone i / i R e g h ô eft en imfcriptuft taavinte- 41 
Camila? a p p c l l a t ü f r ^ w r » - ftamçiitis quam'in reliquis 
10 «hí(ft0> A t vero ceftamen- c ó a t o f ^ * ? * ^acc identa l s 
ris 
bus, qaz poífunt ^deíTe Sc ad ius gentium "> &: relaxati 
abejfc prascer iubie&i cor- omnes folemnltates iurls c i -
fuptioncm.vt i c ,wt¿ lo fmd, uil¡s}neque rogitum tcftium 
princip. inft. dcempt. l/end. cfle neccflafium. 
quam eife cosnmuniccf ap-
probatara tcftatut rclatlper 
42, cunde Spino "Vó/'/ápr* â.part. p Y x; X V f 
a.www.jo.ideo per tcftamen- •C'A- 5 ' 1* 
«um tiimcupatitjiira non ex- ^ 7 - - . Â Arn 7 „ , 
dudi tur facramétale, fed te» S V M M A T ^ J V M . 
ftamenrum facramentale cí?-
fpecks nuncupatlui, ficque iQAlaufcinduflus • defertntw 
jn í rum non eft quod dicat ^viBunlia ad CiwtatfBnr* 
Cancer iusf» d.cap.^.nu. 72.. . cinmgexprimlegysPetriSe 
t e ñ a m c n t u m í a f i s a ^ t a l e i n r f w j h 
numerisie¿teji |íJsjCttiírc apr 2- Alius tw*4fâ--*JÀJ?it*fíof*-
pellatum nmcuputiHum , &c dufitis ex frmfogo P e i r * 
cft de iure communi notum Tertij-
Se validunijíi cfsctialibus re- S&ciíritaf. a Çmfiantino lm-r 
quiíitisn.on deíiciat.Mantica peratere comejfa muicula-
de conieãur.yh. yoiuntat. lib* , ri]s ¿monam ad alique po^ 
l . í /V^ .S tephan .Qra t i ap . i^1 yuíum trmfuehentibus, 
cepta.fonnf. cap,, 550. "W.f. CT 4 Ñaaicularij vtttaalia tpmf-
FaèrUibj i tk , %i<J,e fiieiwtyr s,ffrfintesmerA fyipubfae 
43 «71/. <fc/>».is. V.eruntamen ce- _ Jabire non tenentur* 
í laraentum facramenrale no- ^Mercatorum àomus ab ¿Mrt 
ílri- priuilegij del Reco¿nMe- bojpitafidi militesx eximun^ 
ríZí.eftmagis priuilegiatum, tur. 
quia receptum eft ve in mui- 6 Oòferuantia prwhgioru v i -
tis inr i comínuni deroget, , Bualium Barcinos exJ?/a-
fluod fignificawit. Cancer in ribas regys decifiombus, " 
'4*eap,Âr.mm. 75, ¡deo^ue fu- 7 Dà&ms qui agttnf-depM* 
•pra óílediínus per i l l u i p r i - legijs viftmlim Cmiat is 
8 Syndm Ckitaús Bareinon* 
Joio verbo creâittif in curia 
Vican) emfdím, aprendo 
aliqaem viftualia âeferrs 
adipfam Ciaitatem. 
$ Semas gaudet guidatíco vi-
ftualiuM Ciai tads Barcino-
nce ex regia deci/iotte. 
iop rinHegictLocarumJ^ecídh 
fifíñt claufa i» corpore taris. 
i i Pvtuilegium Petri Tertijde 
deferetwus vi f lu í t l ia ad C i -
uititcm Barcimna declara-
tur ex Jacobo MarqmUes. 
i i Priuilegiagmdatici viffua-
liam Barcinonce çroceâunt 
etiam in debitis iuratis & 
mm cUufalh guarentigifs> 
& cumrenunciatione omniü 
gratiarum &> priuUegiorum. 
13 Et anincenfualibas & vio-
lartjs. 
^íPriuilegia guiddtici ^ifim-
Hum Barcinona an obtineat 
in debitare fuftt&o defuga. 
ViJlxftmLi.CJe nmdi.an 




ftic* quoqttt Potefiates fer-
vent. 
*6Et qua rmone. 
XÍ7 
17 AâUis Barcimtiif an cog-
nofcat de caufs c Uri cor um 
circa eoftcernentia fmmof-
ficium. 
ig Editta Pr'wciph fecuhris 
reprobantia arma prodito-
ria ó1 pads publics pertur-
bat'ma anligent clericos. 
1̂  Clerici in concernentibmpo^ 
líticakíéWfôf^kmeundem 
cum laic is hahent ReEierem 
Principem fecuforem, cuius 
legibm guhernantur. 
¿ 0 Clerici tenetur femare fía-
tuta fecularia moderanti* 
pretia rerum > & contrme-
niendo mortaliter peccant. 
21 Clerici qaandor tenemmfer-
mrejlatuta fecularia ,obU-
gantur ex vi rationis natu-




zz Guidatico vtffiialkm Bar-, 
cwonie gaudent itiji'deles;ho' 
/les,ftms>dijqfacinoYofiii& 
an lair ones pablici > & ma-
neta falfefabricatores,-& 
alij qmper lura pdtV^^" 
dart prohibentu}*' ''\'v;, ' / 
z}Et an inimici Domini Regih 
& quid ftfuerintrebeUes. 
i 4 E t an qui contra Cimtatem 
dareinoná deli quer unt. 
z$Et art qui p o/t gut d at iw de -
liãam perpetrarunt. 
zSSalmfcondaffwj an aâfutu-
ra delièifr extendatur. 
27Saluufconduffus prçfumtur 
animo delinquendi petituf, 
quando paulo pojl quis de-
. linquit. 
z8 Saluuf ?orjd(iá?¿is "yitlualiurri 
Barcinonce non faffragatur, 
fi probetur reormnfraus.vbi 
de c t/i o. 
í^Securitas non ima(fi dolo 
im^etrata fit, cum quit 
¡üaabutitur. 
$o Cuidaticum non prode/l de-
biton pofi exccutiotiem in-
ceptaffl vel habitam notitia 
peiità fccuritaús uidicij con-
tra ettm. 
^iGuidatkumvifíualhm Bar-
ctnonte an profit tradito ma-




Cap(uí an âicatur tradittit 
mamleutie & relaxatus a 
cárcere Ctirn jideiufforibus& 
cautione dc fe reprefentado. 
ibid. 
fiGaidaticum viãuaHumBar-
cittonÇ fin locum habeat/ina-
uis vi vaonm prater m r l 
catnrum intentionem aâ ora 
Ciuitaús proiecia fuit > 6" 
5}GabdU non deheAurfi nmis 
vi vcntorüivdfugiens prop' 
ter piratas de territorio 
in almd ad por turn venit. 
34P<r»¿» non cmmittitw/ina-
uis vi fartunç in port um pro-
hibiium venit. 
^sPrimlegia faluiconduBus vi-
¿fuaiiurji Barcinon<£ an (itit 
fauorabilia vel odiofa. 
$7 Fanor abile probatur ex prin -
cipali redone concedemitível 
/lalucntiam priuilegitim <uei 
flat mum. 
Saluiconduffus viBuAlium 
appellantar pot ins bene/cia 
quam priuilegia. 
¿pEt Ijte funt interpretandi. 
4.0 Guidatutguidatico 'uiclua-
lium Barcinonte temporeci' 
tattonis non tcnetur empa-
rere. 
41 PriuilegiuM Ciuttatis Bar-
cinon<e vulgo diflam-, v i vel 
gratis. 
41 Et fententia regia illud 
conflrmanSy & qualiter h p 
ob/eruemur, & declarentur 
ex decijione Regig Audio fig* 
43 Penuria cnnomc exijlents 
if* 
in Chítate, licet d/r a/pe-
dale prmleghm apfrehen-
flows faceré/rtmntorum. 
§ . X V I . 
Ciuitas^arcinon&çro 
ciu'mm viftu debt tori-
tribuit fecurttatem 
& cogit om~ 
nes. 






S.Chalendas luni j ijj7.SCal-
tero c M a i t i j ijj^.cjiiie in z . 
y d tun, ccnjjiiutton. Cathaloni<£ 
h ô . z . t i í A y . deguidtges. quafi' 
iuraPatri'^non minusquam 
totius Principatus Cathalo-
nia: inuiolabiliter obferuaru 
UgunturjGupiens in mag-
num pfáíat^ 'Çíuitat isfauo-
rcm^ omnes alllcerc ad tra-
tiuccduni i n earn a tote ter» 
m 
rarumorbe via:ual)a3plenif-
fimam Tub Regla fide iudul-
fit fecuriratem &: faluumco-
dii£tum omnibus, eriatn ex-
teris fuic delinquentibus Hue 
debitoribus 8c inimicis que-
que Regiae/imo etiara D i u i -
n x Maieftatis & infidelibus 
6c i l larum perfonis, merci-
buSjrebus.Sc nauibus, lignis, 
yel_armentis,aut anlmalibus, 
qurf f uitre-ntsHJei.alia qu «cu-
que vi&ualia per tcrram vel 
per mare ad Ciuitate iã-di&a 
appellerent, ita ve nec capí 
nec publican, feu confifcari 
Yel etia detineti auc quacun-
que iniuria feu moleilia af-
ficl v l la rationc vel caufa 
porset3&; cum his etiam mi-
mic i Domin i Regis a&u co-
rra cum beflum gerentes/vi-
ftualia camen adCiuitatem 
BarcinoDX tranfuehetes po-
nuntnr fub fide^proteáleíje,' 
& faluaguardia Ré | í á ? ác fi 
effent xctt Natúrale^ Sc vaf-
íali ftti in eadetuCiuitate po-
pulati . 
His priuilegils Rex Pe- ¿ 
trusTertius auxit a jmdj r i -
u liegiu'm anteceflotílfui Pe* 
t t í Secundi eidefe'Cfuitati 
con ce í su ?..Idt«s ía-óuár 5j 1283. 
1-40 
vulgo dl&um Revogncueyunt rationem dcraus mefcatotru 
Proceres .ü tnm in 1. yol. con- ab onere hoípitandl milites 
flitutíon.tit.de ids confttctuts i e exímuiuuf L p c n . & i . in qutt-
Barcelontt.vhifiib ca¡>.\$. Rex libet C.de mere. hb. i z . n o t â t 
Pecrus Secundus j quod iam Ioan.dc Hcuia Bolano in l a . 
ex antiqua cõfuetudine Bar- hijrint.comerc,li 'j .2.c.¿\. .n. 6 o , 
cinoníe receptum erat, con- Pi-xcitata priuilegia vic- 6j 
í r m a t , ne vi&ualia qua: a d tualíum BarcitioníE íunt in 
p r ç d i d a m Ciultatcmducun- v i r id i ob í e ruaom Sc proeis 
t u c nec pretium de ipíis h a - foepius noftriRegijScnatores 
feitunijnec mercimonia inde fententias pronuní-íarnnrjac 
empta.nequc ligua vcl lume- fignancer 2.6. Apri l is I 6 Q L , 
t a guibus dl£ta vidualia a t - i n fauorem Phil ippi F o r n k t 
fc rúcur .p ignorc tur vel re t i - vouentibus Fontanetj Saiba, 
jneantur, niíi i n contra&ibus & S e n í u f T > & : n .Mai j i 6 i \ . h \ 
Barcinonxcelebratis* fauoré Lacse F a b i a n i r e f e r é -
- Extjendit q q o q u e legéCo- te Ioan.Magarola,8c a n . i ô j z . 
ftãtini ímpera tor i s qua: cfh. ia fauorc luliani Larnech v o 
dejiduicul,iri]s //.n.C.pcr quã. uetuiòus Aftor SC Gueraiuln 
nauicularij feu oauclcti an- qua vitima cauía pro Syod i -
nonarias fpecies trausfefcn- co Ciuitatis patrociiiiü prae-
tes plena adeuuuü 6c redeã- ftiti 8¿ iuris alkgationes edi-
dü fecuntate potiuntur.Harc di,&: incomnibus iftis cauíis 
tameu fecuritas a violentia Syndicus Ciuitatis f vc íem-
Sc iniucia tantum eft, vt ex- perfokt) fc oppofuit , Sc fi-
plicat Glo í ' . ib i tn yerb.feoiri- mui I n eius fauorem p r o c ^ 
_̂ tAtc. Sút enim in iiuc huiuf- runt íentent ís .Al ias proCv-
j r k o d i nauiculari] feu maglf- uitatefententias & variosca-
t r i n a u i ü v i Q u a l i a ad aliqué fus in tetminis eorunde p r i - • y 
p o p u l i í tranfportantes v a l d c uilegiornm decifos referunt 
fauorabilesita v t onera Rei- & fusè de ipfls priullegijs 
publicx fubire minime t e - difcrunt lacobus M a r q u i l . / » 
ncantur l .} .§.nc¿ot¡atores ff.de comentan^ add. p r w l c p i u del 
ture i m m H n J . z . & tot.lit.C. de Recognomrut d.cap. 13,Micha. 
n w i c ^ a r . l t b . i i . C . S c ob c a r a Fc iu¿ .p ,cbfe i \4 c a p . t f ^ . c U 6 . 
IO 
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fcqmn.&p.t. deihfevuatUge- fcruítío i \ ' ã x trifcmis3el gui 
ner.Guberndt.Viceregi. cap.^y. daticú fuffragari declaratur, 
loícphusRanioni.co»/^ 11.6^ & ideo côcludirur, quod re-
l i . Petr.Fontanell. tom.\. de- laxetur à carceríbus, in qui -
cif.zft..&deci/'.Z97-^) '-Acafi. bus coniedus fucrat. 
de Ripol l yariar. refolut. cap. C á haic priuilcgia In coí-
yl t i ' .dt executio.cenfuÁli. a nu. pore kuis MunkipaHs ciauía 
j p i . i f q ddw/w.is?- ^nt , a nenilne ignoratí poC-
8 ínio adeo prscdiftoru pr i - íunt: quia quamuis ipccLru 
uilcgioram obferuantia v i - Locorutn piiuilegia ignora-
gct,& tanta ejt, ^uod in cu- t i valeaat. cip.^.de cmjijunio. 
l i a T í ^ f í ] B'arcinona fi bo- Ub .6SúYw. tamen ia priuile-
nis alicuiusdeferécis vi£vua- gijsjqucln corpore iuris po-
lia ad iptam.empara inftance íitafant^vE notat .Gcminia. 
aliquo cr editore fiat,foiover- m eod.cap.t. num.11. D cel. in 
bo Syndic! eiufdera Cinira- l.regula num.^áv.j jAe regjur. 
t h abfcjue teftibus vel alia TThom.Mier./» conftiun. H A C 
ptobatione comparentis in mj l ra t i t . diffolt lo matrimoni 
curia & verbo cenus aíTeren- mm.g .^r* 10. nam tunc iicuc 
tis debitoretn adducere v i - legis ignorantianon excufat 
¿tuali'a ad eadem Ciuitatem, Lieges fdcr4tifsim<e f f j c legib. 
cancellari iblct ftatim em- ita ncque pnui legioium. / / 
pa ra^ hiec praxis eft. MarquillcsíupracitatusV» 
9 Tanti fuit femper habita d . c a p . i y d ã Recogncuemnt.àc-
horum priuilegiorum obfer- clarat ilia verba eiufdcin'ca-
uanria quod in Jibris regia- pitis i b i , n i j t in comntãibus 
.rum conclafionum iiuienio B.trcinonç celebrans. quod pel 
quadarri fadam 5.1ulij 1488. uilegium non habet locura 
qua fuit conclufutn in Regio in contra£tibus Barcinon* 
Concilio guidaticum vi&ua- celebratis fcilicet per illos 
liiiBaccinon^ pvodeffe etiã qui ipfa viftualia Barcinona 
icruo veniemi cum quadam deferuot : fecus fi per aHOs'. 
t n r e m i , quae viaualia defe- Vnde fi huiufirjodi-dcferen-
rebat ad eandem Ciuitatem: tes viaualia3du£n.Barcinonç 
«a quia fcruus veniebat pro negociantur/aliquem cótra-
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chmi i ríe ant, in hoc non ob- ia .&f<¡qq-&decif . i97-¿ nu. 
t í n c t priui iegium ; Dcclarat e . ^ d antea T h o , 
infupcc ¡lia verba c\\\x nimis Mieres fart.x.collatio. 6.tu. é? jj 
confusè in eodem capite 1$. elongdments'nHm.̂ &c an quo-
appoíita videntur ib i , fro de- que idem fit de cenfualibus 
bita alieno, Sc intra, tam pro & víolarijs inCathaloniaat-
áliems àebitis qnaw proprijs,nÍ tingunt Rzmon.d.conf. 11 .nu. 
quicejuid alij di5£erint3intel- 33.D.Acafi.de R i p o l l yar.re*, 
ligic hoc priuilegium in cm - fol.cap.fin.nu.i^i. 
lúbm diàis Ai is indiftintte Magnacontrouer í ia eí l an '4 
nec pro áeb'iñs proprijs nec eadein priuilegia v i ^ua i í um 
pro alienis emparam de ^ua Barcinoníe locum"habeant 
agicur,fieri p o i í e . in debitore fufpeíto de fuga, 
u Priuilegia^ guidatici víc- Sc obtinuit locum fiabere5vc 
tualíurn Barcinonç procedúc deciíum-refertint SC lace dií-
etiam indebitis iurat is , Sc putant lofeph.Ramon.^co??. 
cumclaufulisgtiarentigijs Sc u .«« .5 .8 .13 .^ í ^ . & Ú.conf. 
(vt nos loquin2ur)fcripcur.'E iz.nuw.ip.zo. zp. ( ^ 3 0 . vbi " 
tertij roboratis j imo etiam in calce Concil i j r e g l ã pro-
non obftantibus quibufeun- uiíionem recitai, Peer. Pon-
qué renútiationibuSjqnç per uncU.d.decif.i} $ .a w«.8.>/^, • 
debitóte in inftturnento de- ad m.16. vbi de vericate luj- y 
bi t i f iant omnibus gratijs Se íus opinionis dubitat jiíxus 
priúilegijs , faltem fi Syndi- doítrinas Angeli tenetisdif-
cus Giuitaús Baiciuonajpro poíltionem l,i.CtdenundhQQ, 
guidatico fe oppDnat ,cú d i - procederé in debitors Arpe- "'^ 
Êta priuiíegia C'mitaci con- fto de fuga, quem muhv íe-
ceilafint j v t a í í e rü tScdeob- quuntur ab eodenl Fontane-
feruantia teftantur^quicquid' lia d.deçif.ift.num.iz, Sc Ra- *• 
de lure communi in f i ini l i - mon.cow/iu. num. z$ . tchú, 
bus guldaúcis his cafibus te- quibus adde Bapt i í l . Paío'm-
nendum í ic jofeph. Ramon, b&deregimine offcialtum r$* 
conf.u.nuw.^o.cumfeq^Vtn:.. gula jtmm. 40. 
fon t anc l l . r ow . i . ^ c^z^ . 0 Bcclefia^licse queque Po-ij 
'•tèílatfiS 
tcftatcs obfcfuat prçfa.ta pi i -
u ü c g u victualuim Batcino-
nç, qujcquid dubitet do&if-
fmuis Petras Fontanell .^c 
2.97.num.isquem remico ad 
lacobura Marquillcs i n t f i t -
tic. quoniam per iniyium num. 
z . vbi nocat quod in Carha-
l on ia guidatica Domin i Re-
gis non foium la id fubditb 
fedve^atft-'Ecclefia fe ruare 
habent,8¿ videmus foepe hç-
rccicíE prauicatis Inquiíuo-
res , alioquin in cauíis fidei 
integerrimos &: in p u n i c n -
d.is 6¿ vndique Inquirendis 
•  -h x r e t i c 1 s, t a n qu a m C h r i ic i a -
nç Kcipublicç hoftibus acer-
l imos .òs t amen adorara feu 




c inonc cuilodire'. Ratio dcfu« 
raccur cx 6ono cõmuni S¿ pa 
blica vtilitateReÍpublicç,có-
ducüt tradita per Micha.Fer-
17 rcr$.p.obfer.c.ix.<& 234 .vbi 
dc cognitione^dllis Ciuita 
tis Barcinonae circa concer-
ncnt ia fuum ofneium in can 
^ íis; eciam derícorú , Pcguer. 
dec if. KG. vbi an edifta Prin-
cipls icc'uiaris rcprobanria 
arma proditoria & pads pu-
blics pcruubatiua Jigct cic-
ricos. luuat doctrina Parris 19 
Molina de lufii. iur. difpu-
t.ttio 31. concia fio <>. Domini -
ci Soto l ib. i . de iufli, (j* 
qutJLiS. (tt't. z. s¿ lacobj Mc-
nochij c o r f 100. diccntiutn 
quod Principi fecuiati ell 
demaadata a Deo ia tempo-
ralibus cuca populorum . Sc 
quod la id & clcrici In con-
cerncntibus politicam tem-
poralem eundemhabct Re-
ftorem Principem fecu.laré, 
cuius legibus gubernantvu. 
Sirnilirer Soto tn áç.fentenn. 2.a 
di ft. 15. q u f f i . i . a Y t. i . N a u a r. i n 
Manual.cap. 13.mm.88. V'm-
cen.de Franchis decif.p.aiTc-. 
runt clericos teneri femare 
-ftatuta feculatia moderantia 
pretia return &c mortaliter 
peccare c6tcauenicntes,quia 
cleric! dicuntur ciucs Sc vc-
niunt appellatioflc ciuium. 
Subijcit tamen.Ignatius Sal-
zed, i» praxi Bernardi. Die> 
c a p . j j . a o n effe intellígendú zi 
clericos teneri ad obieruan-
tiam fim Il ium kgum fcirfta-
tutorum quatenus J*ia iunt 
per fecularé poteflatem, led 




qua fundantur,& Tic morta- odio lura prochmant. N e c i ^ . 
liter peccare 8c cfle punkn- veniunt Tub eorundem p r i ^ 
dos perfuosiudicesEcclefia- uilcgiorum fecuritatc & fa l -
fticos,non tamen paena i pía- uo conduftu qui contra C i -
r u m Icgum fea ftatutorura, uiratcm Barcinonx , cui i]Ja 
e l id ida ratio naturalis, qua conceifa fuere,deliquerunr,ri 
funt obnoxij,noa magis vná SyndicusipfiusCiuitatis pro 
quam alteram pocnatn tranf- delifiti punitione inilet , vc 
grefforibus infligar. tradit Ferrer ^.pan.ohfer.ca^ 
i t Infideles, holies, furcs, a- 368.vbi etiam quid fi Syadi-
liofquc facíuorofos homines, cus non inftet contra prxòÀ- \ 
priui lcg i j s rccuricacis 5c g a l - ¿tura delinquentem,vel fup-
datlci vidualium Barcinonç plicet pro illo,&; eft ó p t i m o 
contineri decifum no femel argumétqtex. ,»» c.fin.de itn-
i n Regio Senatu fuiffe mc- muh.Ecclef.cap.m audientiade 
xnorat R.amon.co»/;i£.»«w.8. fenren.excom. atp. cpti* f r t í j i i 
•qui tamen sonf.J4. r/u.ij , no- de y p t r . S u r d . conf. 37. nu/n.3. 
tat plutibus fententijs fuiíTe Ncn cciam hoc guidatico v i - 1$ 
i n Regía Audiencia pronun- óhialium gaiidet,qui pofi' i p -
ciatum non comprxhedi la- fura guidaticum d e l i â i í a l t -
troncs públicos , & moneCc-e quod perpetrauit, vt reperio 
falfa? fabricatores , aliofque conclufum in Regia A u d i é - | 
q u i per Patria iura guidari tia z. l u n i j anno 1523. Nam í 
prohibit? funt:quia Jiarc pr i - ialuusconduftus ad ftitur^..^'" \ 
uUcgia in caíibus non fpecia- delifta non extenditur j-Vt' "i-
l i ter exceptis intcl l igi debet, trjultis probat Farinac.úfe CAT. I 
23 Sed &C ego audlui quod licet cerib. carcerdt.q. 25). V i n -
exprefâè loquantur de i n i - cen.de Francfeis deci.ifi.qA 
micis Domini Regis , fuit tamen declarar quando d e l i -
quoquc decifum in Regio ã u m eft grane , fecus i i leuc 
Concil io non coraplcâ:! re- fit. Cabed, dectf. 90. num. z. 
bcJlcs,qiiali inteliigantur de Pi^fumitur ante animo de-
fimpliciter ininiicis.nonve- linqucndi faluum condui lu 
ro4e icbellibus, à c quorum pefuú,quando pawio poft i l -
i u m I 
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luHi impctratum quis delin- dem Tru l lo i s .Nòo enm\ iu- 25 
quitjMenoch.dí arbttrar.cafft uac fecuritas dolo impecrata 
^j.mm.i^. Farinac d. qH&ft. velcutn quis eius priuilegio 
2,5. www. <31. abutitur.Menoch.âíí Arbitrar» 
§ Infuper faluufcõduftus v i - cafu337.www.i4. Surd, decif. 
Êtualium Barcinon^ debito- -jc^.Paul.Bellqá^rfepMeft.eo; 
ribus non fuffcagatur fi pro- qux fi.incontinenti, lib. z. cap. 
bctut eocumfrausjficque 2z. la.mm.^.Sic poft exccutio- 50 
Nouemb.1513, in fa£to loan- nem inccptam vel habitam 
•nis Trullols conEtaMàtliiam not i t iã petitasfecuricatis i u -
loaa faiSto verbo p e r O m t « t - á r c i f t o j ^ ^ 
Regio Scnatu fúic cõclufum dcbítori gaidatícum»quia^i* 
attenco diftus Trul lo ls i n - citur ia fraudem cxequutio-, 
fíaiue di£to loan fuerat coa- nis, Ferrer 3.part, ohjer, cap¿ 
uentus in Regia Audientia 3<S'4. 3^5. 3 6 9 . 377.1dem 
& pédebac in ea lis indecifa Ferrer.crf.já'ó'.fcEibitan t ra- j r ; 
cúrrente ccrmino ad proba- dito m a n u k u t ç relaxaro a, 
dum partibus , quo durante carceribus cum fideiuffori-
íddrn Trullols ingreffusfuic bus Sc cautione de fe repre-
Giuiutem Barcinonáê cúm fentando profit prardidum 
tribus quactaais ordèi pro guidaticum vi£tualiuna Bar-
alTerto guídatlco vi£tualiuin cinoníe-hanc tamen FerreriJ 
caufa potius lit ígandi cum ©bferuantiam in controuer;; 
ipío Mathia loan , quam íp- íiam deducic Ramon.co^/".^» 
fnm Cúiimrcm piouidendi, /»jf». impugnar efíijm tá Jioc 
nec caula vendcndi i l lud or- loco quam cónf.tf,mm<*l<S.<@F> 
deúm,fed fráudadi fuás crc- fkqq. quod talis ttadkus ma-
diroresj ideo guidaticum dc nuleutíe es ^relaxatas a cax-« 
quo agi tur , non fuííragari cere cu fideiuíToribns 82 caa^ 
ipfi Trullols , fed effe proce- tione de fe reprçfentan-dc-ítí-
dcndum in caufa»qua per d l - Catur eaptus,quo fundam*)^ 
étum iciaici conuenrus fuit, to Fetrerius con'tra itfuífi i a 
feruatis conftirutiònibus fu- caúfagmdaEicijjrírdi^i con^ 




3i Sed quid (1 nauis onufta Clukatls 6¿ cíus ciulum 5c 
mercibus Be viftualibus v i quod venditis mercibus Sc 
Vcntatufc f o r t u n a d u c e p t ç - viaualibus abuadcBt.ôc car-
ter mercatotum aninsum ad ia finalis attend! debet t.fi*. 
Oíá BarcióQBaiproie&afuc- .ffM:#rcd.í»Jlit.^ 
j j i t ,nuftqmd gaudebunt íecu- Hinc in dubíum venífie tf 
th^UikXffñéáth» priuile- poteft an pr^fata p r iu i l cga . 
¿iocnmfPtiaafajCJC flon v i - íaJuíconduótus vi£tualm Bsr-
fdcnti i t ; frui , ,cumhx¿ nattis cinona .fint fauorabilia yçl 
pccindccenfcatúrac fi ò e h - odipfa, ideoque htevcllhi-
'33 ta noníucnc>icí<?ogue nõ re- fte interpretanda. Ettcnen-
tietur ad gabei Iam j íicut &: dum cíl fauorabilia ceníenàa 
q ü x aufagh de vno tcrríjtü- cfie,cum ptincipaliter íauo-
r io ad aliad propter pirata?, rem Rcipiiblicç refpician^SC 
B a t t . C . 4e MHfrdg$&$- vbertatem & copiam anno-
fift.Palojjíba de repmine effi- nae , f ruüuum. &: v i c tua l i um 
•^fiali.re'g.^* mm. z.Sc quae v i Ciui ta t isat tendãr , Alderaja,, 
- iQí tuna ln portum prohibí"- Mii(catd.de¿ener. inte'rpr.fta-
tUHV>deuei)it, pocnam prohi - tut.conduf.^.mmA^i* ¿7* 1 4 8 , 
bitionis cuadit)Suarez<i//e^rf- "DeciAin.re^onf.^Z.num. 6.10?. 
tio. 18. www.j. Bouadill./» fo- x.&rej}>onf,¡o.num.-í^. "Vo/.j, 
Utic.tpm.i.lib,^. crf/».5. ««.35. quonism cx principal! ra t io- ¿ 
35 rfwíí j iK .Scd fi.rautato confi- n c ftatuentium p r o b a t u r fa- | 
Jia metçatotcà mercês St v i - u-or«bile pr i iülegium ve] íía- f 
¿tualia exonerent in p o r r u tmxrni^Komw.çonf.^^m^. 
vcveneant in Ciuitate , cur & conf.^iZ.nu.x. Parií i . conf. {'-
-aon Vj tentur guidatieoí1 c u m fy.mm.^Jib.s.Zc quia humt- , 3 
Jn ea caufa f i t ¡nauis ac fi ib modi faluiconduÉtus bene&-
initúaepdeftihataeíTetjargu. cia potius quam priui legia 
mento tcxanl>fin,§.ftnaute»t Principis appellancur^vt de-
AuantU. C. comman. de legat» clarat Menoch. de arBitr. liB. 
maximèquiavt ra luufcondu- i.c<tf.ft6.n.%4f.<$* x^CzfrtcL 
£ t u s profit , principaliter pé- conf.+ziM.i.Viíir&ç.de-c+r-
Í̂!HÍ S0®??.̂ 1?? ^ vtilitas cjr4.<},i$.n,sz.hÇççh,]kamc>, 
conf. 
39 fónf.n.nHmA7. & in materia exonerar! facerc poíTec pro 
faluicondttftus cocefsianem vt erat antea fieri affuctum.-
larèeffe interpretandamdo- ficquedeiinere Sc compejle-
cçt complurcs relati per Fa- re naites per mare58i iumen-
ivokcJ.iiu£ji.Z9.»»'39>& per ta per; ter ram frufaento & 
K3imon¿¿onf.ii.niim.iZ* ^ alijs vv&ualibusonufta tran-
40 Illudinuenioregus fente- f e ú t i a . p r o n detinet Sc com-
tijsdcfinitum quodguidatus pell ir . 
guidatlco vi£tualium B'arci- I d IpfumCiuitatis iuj con-
nonx tempore cirationis no fir mam ra extat quadam re~ 
t e a ^ ^ c e r t t t f i t c r é , tecer*; gTTI^fiinnrcfyrÍKÍdfioiRegis 
aere eft in concluíione Re- Petri lata tf.Aprilis 1374. ^ 
gij Senatus fa&a 17. lunij pro ifto priuilegto foepius 
1514. Scitctuii. A p r i l . 1528. Regius Senatus pronuncia-
i n fa&o Annie Flacana con- ulcatque fignãter reperi co-
rra HieronymumCaldes, 5C clufionem i n eo fadam 13.' 
die j i . M a i j i jzi .quod huiuf- Auguft i i joj.qua rereferen-
modi gaidatus non tenetur te loanneLlonch fupet íaftà 
compárete incauíis pro pa- cuiufdam mercatorisFloren^ 
ce Sc treuga fradis» t i n i SC Confiliariorum Bar-
41 Non multum difsimile eft cinonçfuicc5cInfum&: deli^ 
aliud iníigne regíum pr iu i - beratú bene &c legitimé fuif-
legium , quo Ciuitas Barci- fe frumentum dift i Floren-
nonz potitur omnibus no- t i n i per d í d o s Cõfiliarmrií»-
ti/si mum populis 8c vulgo v i m regij priuilegij Regis; 
nuncjupatum Priailegium "vi Pe t r i Giaitatíá;. laíeirioriae 
^ á ü s M a m fereniflimus: concefsi j.dle-Àugufti 1354. 
Rex Petrus fuo |)Eiuile|I& 8G\n: virtt fegis fententiaè 
dàt , Barclnonx 3. Auguft i . ciufdem Regis 1 atç Barcina-
13^4» v t haic ñorent i ís íma n$ e-. A p r i l is, 1574» cxQ0&~ 
C m l u t m a ^ é U t c vidus. famitf plagia mans-ptMi-
vberrimaàbtoáaretjconceí '- ft»Cittit-atíi , ^qifâJcrd^* 
íit eidem vt i n ^ a v i vetgra- Cmmx^hòtvfifcnM'™'* 
tis omnia grana & vi&uajia fút obHX)xi)ííee í>l>lJgati ro l -
14^ 
ucee dt&o Florentina prctiit 
ipfius fmméchneq.ue alia d i -
na per eú prsetenfa 8c petlta. 
43 A d Vtendum hoc priuile-
gio non eft necefíc probare 
penurlám v i ^ ú a l i u m ; nana 
ca exiftente alijs queque C i -
uitatibus &c Oppidis fimilia 
facete licerct: Vnde 41 la-
nu^rij 152*6". fult fa&acpclu-
fio RegijConc/íi ' /pcr maío-
teta partem Scnutoiú quod 
•Vícaríus 8¿ ladex ac lurat l 
Cíuitatis Gerunda; potueruC 
facete in Vi l l a Sandi Felicis 
apprehentionem S¿ exporta-, 
tionem frumentiattenta pe-
U^jiaScquia remanfit in di-
£k» Villa competcns futnraa 
ftsumend &: potiierunt pro-
cederé per breues términos, 
attenta qualitate r e i , in qua 
moracrat periculum allatu-
ra.Conducunt per me i pia m 
tradita deofficJud. & adnoç. 
ftrt. x.citp.p.cx mm.zQO'i cum 
/ ê^ .Mar t ; a . ^ iftrifdic.part.^. 
centur.\,cAfu ¿..BouadiJ.'» fo-, 
lit.tom,x.lib.^cA.^,nu.66. & 
cap.^num. 14. Aullen m cap.-. 
. Prttor. 1 y.Glof» a razonables 
9tUM.y.&/eqq.tp* num.16.0* 
w«w.i4. Mexia de pane co»-
v ê m HÍ&&*< ^ • 
E X X V i l . . 
Sy'MMAli^lVAdi 
i D Eprefdiarum ius Ciitita* 
tis Barcinonrf. 
z Doftores qui de reprefalys 
Ciuitatis Barcinonc? trafigg 
j Sententia regia in confirma 
tionem inris reprefalmvm 
Ciuit<n$is Barcinonce. 
4 Praxis reprefaliarutnCim-
t at is Barcino titS. 
j ReprefalU Ciuitatis Barci-
mnec confuetudine, non iurê . 
communi defenduntur-
dReprefalite deiure communi 
per quem & quomodo fieri 
poffunt. _ 
7 Reprefali? locum non habent, 
. donee fuperefi Superior1 qui 
. tus dicereyaleat. , 
5 Reprefaliú per eitm-duqfégk 
xat pofsüt decerni per i[mn 
potejl bellum indici tty an 
leuioribus caufis. 
y Atite reprefaliarum declara-
tione requiritur Curia Par-
lamenti Regni Francia etc 
decifione Regi<e Auáienti¡* 
10 Ad reprefaliarum dectara* 
tmem mn fufficit faj icaM-
ftittf reperfâ in loflitiáAra -
gemtn,qamàoLocumtencns 
Regis eft prtfens itiMegite, 
ex dectfione Regi* Audien-
t i Ante reprefaliarum declara-
tionem feribitur Regi Fran-
ci<e ex deciÇone Regi/Con-
cilij &jlilo Regu AudieM*. 
i i Reprefali* concedütur qüli-
do non tft tutu^aèúffhf, ad 
Superior em, & qaandodka -
tar mn ejfe mas ¿tccejfus. 
13 Reprefalig cmceàuntur qm-
do nulla potefi fperari a Su-
periore iujlitia* 
14 Locus don Ludouici a Pe-
guera mtatus. 
15 -Doéhres qui fdlentias re' 
prefdiarum notatit. 
is Conflitwiones Cathahni* 
aliter de marchis difpomnt 
quam iurecommunt conjlitu-
tum eft de reprefalijs. 
x7 Marcarum^éf reprefaliaríi 
«adem eft fignificatio > nee, 
fuñe nomina Latina,fed vul-
garia Gallica. 
18 Reprefalió quomodo latiné 
vocentar. 
19 Marcarum Cathahm* re~ 
quijita. .' ; 
to March* mn poffunt decla-
rtr i inter duos Regios ojfi-
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ciaks j x deci/totte Regy Cí-
cilij. 
21 Marcamn sbtinet nee ixeÀ 
qui pot eft in perfonis nifie$-
mm qui in contraffu fe obli-
garMt,ex decifone RegigAu-
dientioe* 
zz Marcham qui mate decla* 
, rarifacif,c¡jdemnatur in in-
iuria>datrtnis .& cxpenfisjx 
" decî om Regt̂ e Jlyiientice* 
nec excufarur quoà procefftf 
authoritate i adieis.-
23 Indicts aathoritíts analiquc 
e xcitftt ab aBione iniuria* 
rum, 
z^Ciuiliter quando Agitar¡noít 
requintar dolus ad-condem-
nationem damnormn%nec can 
fainiujlaexcufat. 
2.5 Reprefaliarum Barcino»* 
exequutio an extedatur "V/-
tra perfonaT,ò' bona in ipfâ 
Ciuitatereperta.. :.. 
2(f Confuetudo tantum,h<*fyct}de 
potentia quatum deaBu nec 
protediturde cafuad cafunt 
nec deperfona ad perfonAtft 
necâe re a í rem. 
2$ Confuetudo eft probanda tfi 
eadcmftecie & etfdem qua* 
litatibas concurrentihs- • 




2^ tepwfalu Barc'tMn.* an tati*>& nun).4u 
pjfmtfieri contra m m Co- 3 5 Ciutm effe & tjps froçiuem 
•^•mhntum Çin aliqm eitis Op 
fido fit 'àçiatBminonçexa-
$Q Eepyefaiia Banmon<t fine 
fatica iufl'tti<e declaran di~ 
ftReprefaUf Barcino»fan fiert 
an idem fit &* an prmms 
fitwruicmsL 
SííCiais appettatione an veniat 
praciminhiiqu<# funpjlri-
fliiuris. 
37 Et an in materia fiama' 
raw. 
foflm comraVniuerfitattm ¡SPriuHegia qu* cmcedamur 
aâ inflar , aun%u<tví tertia 
yrtcitidicant. • 
Talem ejfe&baberipro ta-
li an idem fit.ibid* 
¡yReprefáliandi ias eft exorbi* 
tans a ture cotnrpuni, é f v t i 
confuetuiindrium Burcinong-
cum vfu r egulandum. 
40 Keprefaliee concejfice contra, 
dues ciuitatis an comprebe* 
dant fuburbia &• comitali.^ 
nos feu habtt antes in terri* 
torio* 
41 A reprefaliaru exequutime 
•qmcximantur* ..)%••*&•• 
'Aaiftcauf/s reprefaliaru & ^Reprefali^an pófitnt exequ 
'^éãfi in ¿criptafibi tommif- contra alienigeaas Barcino-
" fit teneatu r ve rbttwfaceré in n<e demicilijutos & cotra cle -
Canfifiorio Confuhttn* ricos &• eorum kòná » exre* 
jq-Reprefaiif an poffifit decla*. gijsdecifiombus* 
rari per Cimtaiem -Batcino- 44 Proeejfiit fam tmijji Cmta.^ 
tusinfauôre Oppidt4eTova, tis Barcinonápro Jifenfia-
qtiod ex regio, pfmilegia haL- ne fusrum cmum& quomo -
émrpro vico citifdimCm- ^adecUretur:^ exequatur.. 
& eiusfingulares >fia ctue 
Barcinong non diffaVniuer-
jttas,necojfictalis ordinar'tm 
ipfius, fed Baiulus pat rima-
ba re¿V lezdam exegit. 
52. In caufi* reprefaliarum & 
alysfimilibus txequHtiuis.fi 
• fars ante prm 'fionem cxe~ 
quutionis compare at ratio-
nts deducendo m admit t at ur 
' & proCedatur inde audit is 
partibus. & quid ft cômpa> 
reat poji deciaratiunem & 
Citptam exeqüatiotícm. 
Te(f7 r Ciu i tat is Barcinòn* 
j ; x v n . 







nealtcrius ex Ails j^flefloti-
bus fine pattis citatione pro 
tccuperaticme iurium indc-
bitc exa&orunijdatnnorum, 
&: expenfarum.S;; donee ciui 
fattsfa&um fit , declarant 8£ 
exequuntur leprcfalias ad-
uerfus perfonas & bona i l l o -
i u m , q u í funt de Vmuetfica-
te Oppid i vcl Ciukatis^uas 
feu cuius ofiiewilis áç Potcr 
ftas Regia vel Baron'is c l u ç » 
prxdlf tum ad tmpoiuionenjL 
Regijs p r i - ibJuendam coegit,licet ciui? 
uilegijs Sc l i l e copiam iudicU cora.quo 
prçfenimex iu.diciaiicer compavere Sc\y¡$ 
ptiuile.gio Regis lacobi iB- ¿ i i ua pf t t re poffet^ h ^ i e t 
G t ò i w d J a m m i j i^zj.-eiiicíra aíque fi rnak exada cú davnr 
C i u i m l conceííb fim a foliUí- .tíis 8r e^péfis n p n reflitnanr ' 
tione quaturócüoqafe gabei- tur , ex pecunijs mercibuí $ç 
lamra ve&Iga&ram K Impo- rebus app rehç lk & vpfarum 
íi t ionú per totam ditioiíem v é d i d o n e fit facisfaâio. Fufé 2 
D o m i n i Regis iramunes &: de hoc inf igni iure nrprefa-
i i b e r i , quçfiuit Ciuitas cx liarum BatcjDon^ agunjcilr 
antiquifsima cofuetudine nõ cob.Cancef tT;^w/ô/,^rf^v^» 
3MjUàRegi.js fententijs com- c ^ . j . jonft ^flhwfc™* 47' 
Robara ius egrcgiutnjqtio ti Mm.frftqq.,?.$tx$QfitzfleH. 
.aliqui^.tíuifS i alienbi ií ue an fatt. wpti.fcm j .dí tuf 3 . ¿ / ^ ^ 
Cathalonfà fiuc extra cam mm,s. (ptx wM-.yfq.ad 7 ^ 
contra piiuilegiotum di&o- Gabri.Perar Je^i/ttatifi.'j&jk 
tu m tenQrê^vcâiigal a.liquod % % .mm.i$>.Apèt XiÁtfÀ' h 
foluere cémp¿Ua!EJirs&Ciui- f i tu lÀomrif içJ i^éWèé' 
rati conqueratar , ipjÇ»;i.d ea Bruoiq . m-ap.l^Ui^f, 2,7, 
ipruis..CQ(jfnle.s ex.propiíío- Q u 3 « j o b j ^ *|i,'|^oye«ibris , 
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isW.iHter Gabtktet t iHiero- ni veftigali &: impof i t íonc 
nymum Real Infula Maio- per cerram, D o m i i n Regis 
' i icarum &C Syndicum Giu i - exempti i v b r i n eadem ííde 
ta t i s B aí cinéfi ^ t c fe r e n c c A- iníeritur totus tenor praeci-
ftor dccíáráúic Regia Audié- tati priuilegij R e g í s lacobi. 
^tia quoddònfú l e s Barcino- profeaus ifte ciujs.fi aheubí 
tix funt i n poffefsionc fa- ab co gabella feu yeaigal 
ciédi marcarú declarationcs exigatur jOÍlenfa franqniíia 
& pignórationes de bonis in requiric afficialem Loci 6c 
Ciüitate Barcinónxrcpcrt is exafterem, íeuluracos Vai-
( [uxf iBt c l u i ã õc h a b t t a n t í ü ueríicatis exigétiiTpfólts aii-
i n Ciuítaríbus &Locls,i"n qui quera notar i uta ne moVcícc-
£>us cótra cenoréllegiorú pr i turaalioqain cumíiiílrurueii* 
uilegioru di&ae Ciuitatis ci- tis requifitioinSfSC franqui-
uesBarcinonçcogútur caüia, fia: ac prçsctationis ípCarum 
iüra58£imppfitioíies foluerc. comparer in domt» 'C iu i t a t i s 
Prakis harum reprefália- Barcinonas c o t á m i p í t â s ^ i õ -
5j -«Btn éft qüod ciuis Barcino- fulibus porrigendo ci rdei ía 
-ax iter a l iqúodfaâurusf i í i - fupplicem peti t ianem ciitf t 
hi per Cathaloaiam¡vel ex- exhibit ioncdií l&runa iaílrÉe* 
t r a ç a m tratíCwritVtftotkftiá mencorum ofierèndo ü o p u i 
luper eixaâ:ioné-Veâ:igalium fit, incontinenti informatiey-
inferr i timeat»- acciphcído- ne , vt de vedigaJts exad ió- . 
moCiuitaiiiSB^rtitt'Áa^.quái- JXC <tát¡íketi$C.pctendo ífcatím 
^miquAtri/rjtqéftatevoéfo, íiewídédaraíJi & excqulifiE»s-_ 
•iC eft fides quxéatn , quara -ta ftilum rept.efálias.;fconcfa 
"ÉÓÍvifc^ ipfítts Ciusicacis onv- perfonas 6c bona e ò n a m , qm 
'nlfetis officialibns.râÈn rcgijs 'Sum de Vniuerlicatcquc fòtt 
«¡u&m Baronum,íuratií*q.feii cuius Officiáiíís ab;co' iiá-po»-
Confalib^s Vniucrficatu-rò fitioncfh^excgicnec « o n co* 
álif* ort'nifeuíifatíiiir.'quod ira bona- illiüs Vniuerf i ta t ls 
iíleeftciuisBarGi|l©n<j quod- proiecupei'atione kcciatiikst 
^ u * dues Barcinwi« ex rev í ^ o r u m , dairaíxamtn,M ex* 
" T pUca-
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pltcattonc altcíí ex AíTeíio- falias qua ad bellum.Itapto-
ilbus Ciuitatis , abfqí aiiqua bant Bart.»» traêht. de repre-
pattis citailonc.veccptafi ne falijspart.i.quxft.^mm^.Co* 
ceiTe fit , pi sedltta informa- uat.inreg. ptccatumi.pan* f . 
t ioDcprovt ncccfle eft qua- ^.»»»i.'4. Franc. Marc, decif. 
do cx rcfponiione ad re qui- ySy.num.&^ol.i. Guid.Pap.' 
fuioncm faíla de veftigaiis rfm^jz.^js.Camil.BottelJ 
exaÍLÍone non conflat, f a & o adBellug.i'w fiectil.princip.ru-
ex adis proceflli fit reprefa- •liric.n.f.tamfuprain'^erb.rc-
l iarnm perita prouiilo, Sc cu prefalifs,l?ontme\Je pac.mfi 
iuteruentu alicuius t - e g i j - © ^ T õ w . i V t t ã ^ ^ 
ficialis executio. Z4cMo\\hJeMjii,&ittrjomj 
l Hace praxis S c o b f e r u a n t i a i.traãat.z.difpHtatto. rxi. Pe-
coniucttuiinc,non i u r ; com- guer.flíccíy./i. Cancer, f ^ . j . 
6 muni Jcfciulitur.Iure nam- "Var.crtj}.^.num.^o. 
que communi repreíalía: c 5 - Sic i5.Nouemb.i5oi9.fepe« 
cedi nun pollunr per Q u i - n tu r concluiio Regij Con-
tatcm , quie Superiorefli re- cilij in fafto fupplicatloms 
cognofcit ; quia folum pafr o h h t x per HieionymiiMar-
func fieri per Principeni,flt- garit doniicellum &C alios fu-
que requiiito prius Superio- per mercibus 5c rebus eifdc 
reeius qui damnum , prop- venietuibusanundinisLug-' 
ter quod petuntur reprcla- duni ablatls h â â referente 
liacjintnlitjcoqi defide &c ne- Dominico BoffilLquod fcri-
g l i g c ü t c iufiitiá miniftiare, batur curias Parlamétí R'eg-
7 donee cuín? iupereíl damnú ni FranciíE quodprõ obfer-
dantisSupeiiorjquiiusdice- uantia cspituloruni pads 8c 
re valeat, rcprefalijs lecus guidatici ac fideidatse omnz-. 
8 rioncft:vndeDD.aííerüt per buseunt ibus&venie ' t ibusaá 
eum dumtaxa»: pofle reprc- nundinas Vel anúdinis Lii$>-
falias decerniipet'que'poteft duni reftituát íeu reííítiíií'a-
bcllum. indici., a.tqü*cex cif- ciant d ido Margarit K"alijs 
demet i á caufis, quamquam mercês 8c res eiídem in de-
k u i o r fuíficit cauíaadrepre- bité&: violanee'r ác incogno-
V uo-
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tionaliter ablatas^ hoc fiat fuit dditeratum quod attend 
libere aquibufcunquccxpc- to ante'adiudicationem re-, 
lis abfque l i t e & figura iudi- prefaliarü requiri debet Su-
ci) i alioquin procedttur ad peiior damnum inferentis^ 
leprcfaHatjduiWjatque poftca fequendo Audientix i l i l u m 
^nno içí3.pr*tcxtu.rcni ten- Bant licterç direft^ RegiFra-
tiat fuerunt decretx repre- corum &: alijsofficialibus.vt 
falisc contta omnes Franci- in fimilibus eft fieri aíTuetura 
10 genas. Et xt. Martij 1515. eft & ^.Februarij / f i ^ f u i c co- t% 
alia conclufio Rcgij Senarus clufum quod quia non pordl 
declarado nô /uf/iccrc quod aàtii Superior uec eft adeutxv 
conñet de manifefta fatica tutus acceffus, concedanuu 
iuí í i t i íerepet tainiuf t iua A- reprefalíç 8¿ m a r c h ç ^ quod, 
ragonú,quandoLocumtenes tunc dlcitur non tutus acceC-
domini Regis eft prefens i n fus.quia inter Reges F r a n c i ç 
Regno-.quiacumfitSuperior 6c HJfpanise eft be l lum. E t M 
à.\€tx i u f t i t i x , debet adiri be i / .Nouemb. 1^91. fuper i x -
faticari feu rcqulii,&c 10.Iu- £to fuppiícátium, qui a Luce-
l i i j i5Z3.attéca defidia, negli- ranis more pirataium fpoHa-
gentia,&: manifefta fatica iu- ti fucrátjextat alia Regi j Se-
i l i t i x repertain Locumtene- natus coucluííio quod conec-
te Regni Aragonura &: in iu - dantur reprefaiiíe omiiTa re -
ftitiadi£ti Regni ac Vi l la : quiíitione Supcrioris co p r ç -
Fragar, cum requifiti nolue- textu quod nulla poteratfpe 
rinc executione faceré, ideo rari de eo iuftitia , nec erair 
fuit conclufum marchandos, tutus acceffus. Vnde míror ^ 
& icprcfaliandos efíe diftr i- quod de contraria obferuan-
élualcs Villas Fraga: &: fub- tia &c ftylo curiarum atque 
miffos iuft i t ix di&i Regni aoftri RegijConcil i j fcripfic 
Aragonum vfq. ad centum ^eguet.d.decif.u.infixiJnad' 
11 libras petltas &c expenfas.Et ditto. Videas de p rxd ié t i s &C V 
p.Ianuarij 15x8̂  legitur alia alijs limitationibus B a t t e l , 
concluiio Regiíe Audientiie Guld.Pap.cu addit.mlierkjU-
fiiper rcprefalijs inftatiSjqua ÍHt?QQt.&BQt.fúp.citatJoci*m 
""" '* " N i h i l o -
,6 Níhl lominus in Cathalo- declarantui- etcnlm ha; mar- if 
nia quad© officialisvnius tec che feu reprefaliç ¡nret duos 
i k o r i j aliquo creditorc i n - officiales ordinarios fi ambo 
fíante reciuiílcus cum l i t te- fine Bafonum vcl vnus Re-
í i s iMlgo defidga Cea de re~ gíus, alter Baronís : fecus ã 
quefia per alium oíficialé al- ambo Regi] fmr,vtincon]lit. 
terius te r r i to r i j , vc contra 5. â. tit, exceptis Vicario 8c 
debitoretn iuftitiam exequa- Baiulo Barcinonx , qui licet 
cur,earn adm'miftrare negli- fmt Regij officiales,foliti sue 
g i t , conftitntiones/w^ tit. de marcham declarare contra 
marches > y penyoraments tn 1. ^eí'ean^ufi_aiios)etiam Rc-
"Vo/. aliter de reprefalijs dif- gíos ordinarios~offirialrs ex 
ponunt, quam iutc commu- pragmat.Petri Ill.dat.^. Cba-
ni ílratutú íit, nec iurls com- teni.Maij i^Go.in z.^ol. con" 
J7 munis omnia requifita ier- Jlit.tit.de marchas , ypenyortt-
uãc. Eft enun marcharum &c ments. fiue ex confuetuàinc. 
reprefaliarum eadem figní- Vndcfequitur quod vt de-
ficatio, 8c nomina fynonim* claradoni iftarum noftrarum. 
funt, quaniquam nullum eo- marcharumlocus iitjnon re-
rum eft latinum fedvulgarc quiritur vc copia Superioris 
GaUicújVC obferuac Pcguer. qui patatús fit iuftitiam m i -
à.decif.ii.num,^.. Guid. Pap., níftrare , haber! non pofsir* 
decif.it. latine autem vocan- vci iure communi opus cfiv 
1^ tur impignomtiones , vc nocac Vid t declaraíione Regias 10 
Molina d. diJfiutAtione 121. &c Audient i» in caufa marchas 
íic appellat Koma. Pontifex declaratç per Vicariura V i l -
in cap."vnic.de iniurijs & dam. lç Montis Alb i contra homi-
vbi de hac materia nes V i l l í t ^ Us Boñas blan-
z&iyxx.cUtigAtionet latine nú- crfj Vrgel l i inftantc N . Vidai 
cupat Alciat.m LProuinoalei legum Do£tore,quia prçtefl" 
ff<àey**b.£gnLKt<i\i\Çnz mar- debar d. Vicarius Montis alb* 
charum di&arum. conftitu- defidiam fea faticaot ituliciie 
_ t ionú reíert&: declarar Fon« reperiffe in Barnia d. Vi i l a : 
KintM.d.cUnf.i.ilof.z.exin.^o. de las Borias bUnc4s quod lie-
' V A ' teiis 
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teris clus fequifitorijs non thoritaíeíudicis procedeíer. ' • 
obtempcrafict.lSara cauíaad Ec hoc confumacur quia íi 25 
RcgiumSenatum per appel- quid in iuí t im ludex ad in -
lationem a deciaratione dU ftainiam partis fecit,pars no 
djctMarçh?: cuocaca fuit te-, excufatur quo minus aÊtione 
lacorc nobUi Michaele Sala iniuridruni vel alia teneatur¿ 
íuutiçttltfmcp <juipofteafuíç Nduar.i» c f i qmndo i n - p . c m -
Regcs-Regiam Cancdlariã , f a mll i tat is mm.11. de referip. 
6c pronuciauic Scnatus prx- faciunt nadita per lul.Ciar. 
àièíçe. marchç locum nõ íui í - tnpraêt .crtm. qu^Lzft.rfum.z,-
fc quia ram Vicaríus Montis 8c quando ciuiliter agitur,nó 2^ 
AJbí qiuax fiaíuJus de las Bo- requiritur dclus , nec cauCtv 
nas bíancas ctat ofâcialis Re- iniuíta excufat, FarÍBacco??/.. 
gius.&: inter.duosRegios of- j t .nu.zi . <&< latins in addmo, 
ficlalcs non habet marcha lo- ht.F. Rcptcfalias íi quis í o l -
cura ex conjlitut.j.tit. d e m á r - ucrit , an pofs.ic-re pé te te ab 
chas>y{>enyoramcntsini.'yol.&* co qui fuit caufa quod datas 
fragmat. Regis Fetri I H . d*t. fueriot , tradit Pcfus San-. 
Marcinonf^. Idus ^ í u g u j i . l i ^ . tarena in tracl.de Jponjion.par. 
cap.^.inordine eod.tn.m iD>oL 4.«.34. ^ ^y. Víuius com-
21 Fuit item decifum quádo lo- muniUopinions lit.C.opwto.ft, 
cus cft marchx>cam non ob- Redeo ad repreíalias Bar- 2y 
tinere nec exequi poíTe iu cinor.ç)vnde pco c h t i o r i ip-
perfonis nil] corum qui in farum intelligentia digref-
contraí tu fe obligarunt, fed fus fura , He nonnulla dubia 
tantum fieri deberé exequu- euodabo, q u « meo tempore .-•<**, 
tionetn marchsc in bonis ex ¿ u m aduocatus eiufdem Ci-
fragmat.RegisIacotn f>rimi dat. uitatis fui, fufcitata fuerunt. , 
Valentin u.Mendas «¿tprilis Primum fit dubiu an f i pro-
iz6pxapt,ud.tit.âe nt*rch*t in uiiis per Affcfforem Ciui ta-
22 z.l/ol. &parscõdcmnata fuic tis reprefalijs contra perfo-
in iniuria.damnis, Sc expen- nas & bona hetninum aiicu-j' 
fisanccappcllacioncm faftis. Jus Vniuerfitatis , nullus ex 
aec excuiata fuit quod au- his nec corum bona aliqua, # 
Barer-
Batclnonç repetia tur,in qui-
bus pofsit fieri excquutio re-
prefaiuirum, rcpcnanrur ta-
menin alijs terricorijs alia-
ruraCiü i ta tüm vel Oppido-
r i t , pofsirCiutcas B;àréinon as 
fuM<iian)s ik te i i s Vtí• ad of-
ficia'es aliarum VniueiTua'-
turn,6c eo modo in alijs ter-
riccrijs cxequutionê faccrc 
in d n£t is pe r fo n js , & bonis. 
Refpondeo confuetudinem 
Barclnona: non extédi vltra 
períonas & bona in ipfa C i -
ultate repcrca , Sc nunquam 
fucrunr intenta alia excm-
plaria,&: hoc fignificauit imo 
exptefsit regia fentcncla fu-
pra relata in caufa Hierony-
m i Real Infnl*Maioricarum 
\l6 referente Aftor iata.Nocuin 
cnimelt confuetudinem ra-
tum habere de potentia quã-
tutn de a&u 8f vfu 8C non v l -
tra L\ ,$ .Jt quis hoc interdicto 
yb'i Bürz.not.ff .de ittn.rtSlu^ue 
friitát^ non pròtenditur de 
caiu ad caCum , ficut nec de 
pctíbna ad pcifonam &c de re 
ad re,Bald./» l .^».C. yt/tufq. 
uet.conf.iò.mm.p. Rçcc.conf. 
27 Z ? . » " ^ - ^ - ^ eft prôbandàin 




llcatibus concurrentlbus , v t 
fufe fcripíic S u r d . d e r i f . i $ i . t i . 
8. vnde.Rota fíomana apud 
Far i nac. decrf . i$$. . num. 4.//. Tt 
th r e c c n t i o r . G t n n n J i f c e p . f o -
í-fw/.SS.MWw.xS.Pcrcgti. confl 
i Q Z . m t m . ^ o . ' y o l . i . aiunt q u o d 
confuetudo efe adus p i adi-
eus,ideoque non debet habe-
re niaioiem potétiam, quam 
yXus.ei concciVent, 
Qiud fi a ciue Barcloonar 
fuerint exadcT lezda: feu ve-
òtigaiia i n aliquo Oppido 
alicuius Cornitatus qui plu-. 
ra alia Oppida contiuet.nú-
quid pote tút decerni repre-
íallas'contr* perfonas & bo-
na hominum cotiusCornita-
tus vcl tã tum illius Oppid í , 
vbi 8c per cuius luracos íeu 
colledorem i u r i u m fuit exe-
cutio fada? Dodores confu-
ientes in oceurrenticafu rcí-
ponderunt Ciuitati debuiiTe 
r e q u i r i caput Comitatus v t 
cõcra totum ComUatum de-
cerni reprefaliç poífcnt,3Uo-
quin folum fieri polTe contra 
Õppidum príefatum rcquifiT.-
t i s diòtis luratis feu iuriui» 
colledorc : nam BaiulUfc&u 30 
V i c a i ¡ u s 6 ¿ O f t í c i a l i S ñ c g i u s 
feuBaronis aliquotics f rç tcr-
m 1 ^ 
sxihtlm Sc non requl t í tu t i Wud obferuatione dignu 
«c nihilominus in C i u l u t c cefco quod licct C íuuas Bar-
¿á rc inon* reprcfaliae. deck- cinonaí.in cauíisfuarum re-
Tantur.: vndc iftç reprcCaliíe prcfaiiaru tara rigidc 8c cxe-
Barcinonx dicuntur fine f l - cutiue procedat.fi tatnen áu-
lica, loftitiss dcclarari. te prouifioncm i l U r u m par$ 
Aceidit quodactúe Barci- aduerfa in Ciuitatc compa-
ooax vcaigaUncc Yníucrfi- í " C . deducédo caufas qulbas, 
tas Qppidi feu ipíius lurati , excufetnr, adnaiteitue & au. 
p e e Qfficialis ordinarias i l - ditur* indeque auditi$,j)arci. 
lius exegerunt, fed Procura- bus in caufa procedit<ur;fecus 
tor Regias feu Baiulus parri- tamen íi ita comparen çoÇt 
•moni}, domini Kegis ciucm declatationé Se cceptam exe-
Barcinoncfem compulit fol- quytionem rcprefalíariv.quU 
ueccregiamlez-dam vcl aliad tune nõ audicur imo nec co-
indebitutn ms>in dubium ve-» pía proccffusconcediturjtiifi 
n i tanreprcfa l iç corma Y n i - prius foluat. Qua.diftinfttoT 
uerficatetn 5c eius íingulares nem n o n folum in domo C U 
fctunnnes, eorumq. perfonas uitacis cum eius aduocatuia 
iíC bona decerni valeát.Quid agercm, fed etiam in Goníiw 
cnim commune babee Y n i - ftorioi?egío Baiulíç Genera-* 
ucrficasôceius homines cum. Us Carhalonias , cum eiuit 
RegíaFrocuratoreiHoc quo- AlTeíforis officio fungerer*-
que cafu obíerviatú vidi con- in fiaiilibus exequutiuis can-. 
tra(Vniueríicacem8cciusfin- fis)etlam interuen.ien.re Eifct 
guiares perfonas & bona re- patrono kegi¡e A u â i õ í i ^ p - ^ -
prefalias dcclarati , repertà- probari & feruari vidi,Sc.Ccr-¿ j 
que alia exemplaria, ex qui- uaui,.^. approbauu .. | 
bus VDÚ fucrat regía fenten- AíTcílor cuí caufa reprefa- j j l 
tia referente loarme Maga.- liarum comraittitur.folet fu- ( 
rola tacite approbatuin , de- per earum declarationc ver- i 
dufta caufa Liquidationis ad bum facerc In Cuníif torio 
Regiam Audientiam, ibique dominomm Confulum CÍT-
f&s íenceadam dc&aíca» uiutis.:. a o a tame.a de nu l l í -
tatc 
«ate fentcntía: dlcí poíTet , fi tat is: na In iure alíud eíl ef- j j 
I l lud omi t tc re t ,cú in hiscau- fe ciucm & alhid cfteíTc pro-
üs.qvix lo fcriptís c o i n í t t a Q - ciuem,Iafcn in $.fi quisagins 
tur , votú dccifiuum habeat, .num.io.Inft.ie aííion.Búti.in 
ate aliquod fit priuiiegium Aj . / . / í emándpatusffJe honor. 
vel ftatutum quod cú ad ver- pojef contra tabu.GAmm^Jec. 
bum faciendum compcllat, jii.wm.yMzz<iu\\,inYfaticm 
ad cradica per me ípfutn de ciues autem & ^»r¿enfeíqu^fi j 
offic.iud.&adiíoc.par.i. quétji. 19.qui tamen (juxft.ú.út c i-
2 $ . m m . z 2 t & 23. uem per coníli tutionem fa-
34 Q ¿ x m - d c qM»íiioo€^|UáB Q¡am eñe w^&jzmsm Se ve-
anao/^24.euctiic.Oppidum nirc fub ítatuto l o q u è m c d e 
de Tona haber reglum prí- ciue , nlfi alíud coníuetudo 
uilegium vt habeatur provi- habeat.Ideoq.in ijs quse ftri- i í 
Co Ciuitatis Barcinonae Sc 11- Êtam ínter prctarioné habet, 
litis oppidani 8C munícipes appellatíone ciuts non venit 
pro ciuibus Barcincmae, cif- prociuis apud l a í b n . citarurn 
defa<|ü i^áudeaat p rmikgt j s &: Alúcrin.M&kzráJegemr. 
2¿ prasrogaruiis, fubfeqáut* interf^atutxoncluf6.nuAji. 
etiam fair acccpta«io^Barci«- e^iZi-airerit ftatutum de ci-
n o n z . E r g o q t i í i a m ex inco- uibus non porr igi ad ciues 
lis de Tona cam í n Ciuitatc per priuiiegium fados, quia 
V k c n f i per exâ&orem iu- refpeâru i p í o r u r a n o n o p c r a -
r ium compulfus efíct ve£ti. tur prasiudicium, cum ^uott 
gal foluere, comparuit Bar- eft inuencu-m- in ímtremiSC 
cí.non^ petenscótraVicéfem priuiiegium in odiutia r t to r -
Cimtatem &: eius ciues re-, querí non debeat, éc Afuar. 
prefaiias declaran. I n dubiú VehCq.confultatr.ii.M.}.di-
incidi t an hçc cófuetudoBaí- cir quod pritiilegia qua: con- i * 
cinona: faciéndi reprefalias ceduntur ad infíarjnunquaaftí 
óbt inerc p^flet m fatiorcm ter tio prçiudicare poíTuflivíC 
O p p i do rum Gatiiailoíiíç^uç Hieronym. G on çak? íáét»e¿. 
pjura funt habentia priéite- S.Caace(.¿l&f4S.ex0K,Z4.lo* 
gia Vicorum ciuídcmCioi- [ e^ luKníaoa .co»f .^ .mm^ 
petr . 
x6o 
Pett .Fontanc).^cc//l in.»«»í. rat,qui ernt D . lofcphus G f -
¿ . lo .^ j f f .mul t a cogetút ad labert colUga meus rcprcfa-
iJIud quod aliud fit cffetalcK lijs locum effc declarauiü at-
-paliudhabccipro ta l i . A t ius tcnto priuilegio ipfius O p . 
rcprcfaliãdi eft exorbitansa pidi & acceptatione Ciuha. 
.inrc cõmuni ôíideo patcifsi- tes Barcinona? , 3c quod rc-
me tntcr 'prctádum arguwic- per i t íam antea pro cedcOp-
t o tcx.í» l filero §.de T/Vojf. pido fuiíTe fimíkm declara* 
/o/wí.wdm.cuinqiieíit in C i - tionem faâá per alium Af-
uitate Barciuonx confuetu- feííorcm,audiui tameaçaocf 
dinarium.Giim víw&c cbfcr- ab ca in Regio Senatü aúfa 
tiátía dumtaxat regulari de- pendebat. 
feet,vt prceter fupracitata in - Qui a reprefafiarum exe- 3̂ 
quit S\ixà.conf.^o'è.num.<!). & cjuutione eximantur , traàút 
'̂ o £'0»/",a(?2..M«.ii.ÉtCamU.Bor- Bart./» t r a ã . d e reprefal.yu&ft, 
rcl.f» udditiot rfiBeUug.ypíí. 7.Guid.Pap-.^fCf/i34.Boj:veU 
Fr ine ip .mbAl . §• i-aw fufra in ad Bellug."Vi>» fafm^Nauar Jtt 
¡Verb.reprefalijs. probat quod Mtfntial .ca.zy.nu.ijG .Peguet. 
icprefali^ conceflç cõtra ci- decif.ii.num. u . Fontanell. 
lies Ciuitatis non eompta:- g l o f . i . m m . i ^ . c u m 4 . f e ^ . ^ 
hendum homines Vi l larum fro marchis Cathalonice n u . 6 z ^ 
&:cafalium feu fuburbioriTra. ybi quoq,de rebus qux p i g -
& Fontanel.áefuc.nuftMauf. norati non poíTtint cum- n » , 
3,gUf.z.n*i»!.$7.àóctt neq.in fefyEgo vidi duas Goncluiio-í 4; 
corum fatiorem pofle exer- ues RegijSenatus nempe'.•aJ.--. 
ceri,& Stcphan.GratJap.i/f- teram fa£tam 22» Oétcbr.-s. 
*}f.96.Mi»i.6.zfícx\t reptcfa- 2:)44. in fado H i c r o n y m l 
Has conccflas contraFloied- Mongollas &: Annas BençdL* 
tinos non ccmplc&i comita- die Sampío reférete Ciaria- \ 
tiuos feu habitantes in terri- no, qua fuit deiiberatum re— 
41 torio. Nihilominus in príE- preialias non poíte concedL 
fato cafuLoci de Tona Aífcf- contra' alienígenas Barc ino* 
forCiuicatis Batcinotis cui domiciltatos &c aí teraift 
5a.ufaprçdidacoramiíí 'afue- Apri l is ij.57. i n fado A n - -
thonij Rcfet,Ioannis Catala, 
alias Priuat,refcrentc Mira-
lles , qua fuk conclufum re-
prcfalias non poflc cxcqni 
contra clcricos ncccorú bo-
na ncc contra Barcluooç do-
•miciiintos^icct extetos. 
4 f Dcniijue Cínicas B'arcino-
na: cx autiquilsima confue-
cudine pro defeníione fiiorii 
c i u i u m folec proceíTum Toni 
emifst in ali]s Vicari js .exçt-
cere, vt ¡ta notant Calici. de 
fono emifjo q.6.Cancer."Vrfm*'. 
fart .3 . a p .^.num.Açj .Bc ra rM 
liiftAtio.cap.ll.nitm. 19. Bru-
n i q . / » d.dfrolog.ca.zy. qui ob-
fe taàt <j!aod ilte ionus ciHif-
fus feu hoílís ricinalis occa-
fion e damni vel in iu r i * C i -
uiraci veí ciuibus cius i l l a -
torum cum inteiuentu V i -
carij dec.laratur , & tollitur 
Vexil)ilCiuiracis,&: pro cnic-
da feu refcitione d.'tmni & 
i n i u i i í E coücra aggrefforcs 
S ^ ^ i B i i u m dantes manu ar-
m i t u itcrfir. 
• 
e x ^ x v u r . 
i * Mmunitas Cmtatis Btrci-
£ nonçde tempore Romanorvm 
& de tempore Maurewrc* 
mifltue. 
z Immmitas C'tuitaiisBarcino* 
n<e de tempore Francorum, 
nempe Caroli Magni, Lud(h 
tiiciPij,& CaroiiCaluL 
3 Seriiitium per dominum liege 
in Cuna generali populari 
folitum an f t aftus Prouin-
cue mcere ^ohtntariuj. 
4, $erunmjr*dt¿lu^att<vttiut 
contradifliorie impediatur. 
^ Vrmqtíifiáfuerum appellate 
a GaUn immumMes Cmta-
tis Barcinonan. 
6 Cathalant quare difti JUnt 
Fratici. 
.7 Gomes Barcitlún<e quare non 
futt Rex appelUtuj.. 
S LegibusGatbicis quo tempore, 
regebatur Cathaktiiet & 4 
quibus fuerunt condita. 
p VfatictBarcinoHrf quo tempo,' 
ye & quo fuerunt editi. , 
Coflitutiones Catha{i0f ^ 
tepore cjpemtítfieri&quo* 
modoiibid. 
i o Barcinonenfes a tempere Re-
gum Framix fuisfempervi^ 
xerunt legibus. 
11 immunitates CmtAtiBarci' 
nonda PriortbasPmcipibu^ 
conceffas pofleriores VpmiM 
fMeefsMfer»*rfa>& M X C -
runt. X i i lmz 
l i tmmumm Cmitatu Barci-
nong ex ¡/rimiegio lacobi ftri-
mi anno 1132,, & lacobifecu* 
t^lfnmmitatü eiuitatis Barci-
mn<e cofirmatio a Petro l1. 
i^Etal ia aPetroTeriio-
15 Regi* fiares âecifiottes in 
confirmativne/rt immunit^tu 
Ciuitatis Barcinvnt. 
16 Immunitas alta Ciuitatis 
Barcinonce ex pr 'tnilegtala-
coèi amo 1x519. 
17 Barci non* Ciuiiaf turn ex 
regijf priuiU%fs\f am ej* in-
terfrstamne tliorum & ob-
feruantiafnbfeq mi j>turn ex 
fojfeffione immemyriaUfem-
•per lihera habita fait a regijs 
onenbut > qutbt4s ali<£ Vtii-
ucrfitaies CatbalouicC funt 
obnoxi*. 
18 Barci nona mmums eft a iu-
nhuíCoronagijó' Maritagif, 
^bi iiecifianes-
•tylttra Coronagij & Maritagij 
funt confuetudinaria tã inf-
çetlè ture Comum qm Mu-
nicipali Cathalonitf. 
20 dlpbonjt Regis litter* pr$ 
immtn'ttate Coronagy Oppi-
Ài de Caro titulo & aliorúm 
q#od/int vrii Cmitas Barci* 
non*. 
xiAqmlat* viOa iwmumsejl a 
iare Coronagy quia VÍCUÍ eft 
Barcinofi*' 
•2.1 BarcinonA C tu i'tas immunis 
eft ab enere bojpitadi milites. 
Milites quemadmuiuin C ĵ. 
th-afomabojj/iiari teneantur 
a Prouincialibusitbid. 
Barcimnne Ciu.itas immmis 
ejl aJervitute infequtndtfo* 
mm emiffum. 
záf Et ab onere vehendi UgnfL 
erd nauaíe regm fro confira-
Bione regiarum triremium^ 
3.5 Prouinciales CathahnUan 
& qualiterftnt obnoxij ent-
re vehendi lígn u ad tiam* 
le regiurñfecundum fenten* 
ti amregiam. 
16Et quidobtinuerií Curia úe -
ner ali s circa remijjionem ha-
htsiuris. 
27 B arcinorix antiqua immuni-
tas a quinto fuarum impoji;-
tioriumRegifoluendoiféctéfí-' 
' àum fuorum omnium ipfius 
Ciuitatis' confulcoruut fen-
tent iam. 
¿8 A quinto fuaram impo/ttidm 
Regiftlmndo f u n t hodie m -
munes omnes Vniuerfitates 
Catbaloni* ex concordatix. 
cum domina Rege, 
xy Barcifivnte Ciuitathpriaiiê* 
¿ i * 
gU propter quas benorijicds 
e mfasfaerunt concejfa. 
30 Seruitia Ciaitatit Barcina-
n¿ libsraUJfme fuisRegtbuŝ  
frxjlita decerpta remijfm 
exvsrijs lecis> 
31 Barcitmenfes vtiliberalif-
/Irnos poüus üd voiurttaria 
ferutna concitare, quant ira -
yofitis veftigalibus premere 
fui. Keges volmrunt & pru-
dentins extgirnarum. 
liBarcinon* Ciuitas ancenfeft" 
da/tt libera a collet is prop-
ter publicam vrgente necejfi-
tattfuperuenientem pojlfoa 
regia, priuilegia impoJitis>& 
nu.}y.& )4.& 4y<vbij'eK~ 
tentia Author is, 
3$lmmunitas ab aneribusy etfii 
gewralthut verbis, ciyncejfa 
non txcufat ab oneribus ra-
tione belli vel f(Jtis, 
3¿5" Renuwiatio generalis cafuu 
farl nit or um nun intelltgttur 
de infolitis & raro contin-
gmibus. 
37 Et quidfi promijjum fit de 
omnibus ea/ibuh qui imagina-
ri pcffknt &-pro quacmque 
caufaiqad} did vel-excogita-
ri pnjju &adfm verba ap-
ta includere eafus inopina-
toi & matares exprejfis. 
lê? 
3 SPriuilegiaJimpliciter cettcef. 
Ja fro tempore carejli¿} non 
procedunt pro immoderata 
& extraordinaria. 
5P Veftigalia mm an pojfint 
irnponi in Cathalmia ex can-
fa magna necejfuatis publi-
csPrittripatw. 
^oDoéhresanincafu necejfita* 
tis teneatur bofpitari milites. 
4\Legc<s &Jl<HMajtiam iura-
, ta an pcjfit iudex vrgente 
cctufa trarfgredi. 
qi-Salus populifuprema lex ejl 
cui cedmt omncs leges & co-
uetitiones bt¡man<e7& quaâo. 
443>e}iis cauja an maior Jit qua 
caafa belli. 
j^^Barcinonenfes anfintrnmii' 
nes a tare marquÇ àe qua è/V, 
& quare,vb'i regia dcci/io. 
4<f( ojtttutiones Catkaloniçpro-
hibemes nona vecfigalia an 
limitetur in caju ^rgftts nt' 
eejfitat is publicó defenfimts 
Vrouinnç abhã/Iibus &belli 
defenfiuiiVarite decifiones. 
47 Pécora Giuitatis UarcimneC 
poflimt depafcere per qu<etâ~ 
queprfdia inculta fne incur-
fubanniex priudegiolacobi* 
nee comprçhendutur in pre?-
Cfon'tjs imponcntibus fimilia. 




foncre banna infuo tirritO' 
rid, 
In banni concejfions perfona 
concedenús cetifeiur cxcep-
tajbid. 
4plrnmmis efiCiuitas &ciues 
Barcinontea- foluendis deci-
- mis fyjkrimmjt de certisfru 
. Bibas y non tamen de omni-
lusPrbi regia deci/io. 
3 ° Sduagunrdia fcu proieflio 
Regia domus Ciuiíaiis Bar-
einonie sins Officialium 
nec nomScboU eiufdem , ò* 
qmàoperetur. . 
jilEt eflpublicada de quinquen-
n\o in quinquemiv in capite 
Vicarif. 
§. XVIII. 
Dá1 immunitate Cim-* 
tatis Barcinon&t 





tita fuitjde qua fuociius §.%, 
fcr!píi»ptçtcrita q u o q . e x ê o . 
eigne, quam in in í e l i c i teni-
peftate Mauiorum cbtinuit 
& §<¿c>& J.-obfetuaui, im-
munitatem 6£ cxernptíoaem • 
huius Clai.tatis deducam a 
íemp-ore quo excufso Sarra- ' 
ceno m m iugoab iinuvmeris 
calaroitatibus refpirauk^ua. 
ChriillaniiVunis i Vá neo-
rum Regibus fe TubiccU, v\v. 
initum ¡nuídtífsimo Cato\a 
Magno Impcratori , L u deu i-
co Pio dus filio , & Carolo 
Caluo '.nspeti, a quo Guifre-
du s Comes Battinona; rcla-
xationem • fcu d i Cui Go.mlta-
tus adeptus mnfific -fupreaius 
Princeps nuüi im ?gnof,cetis 
Supcriorc vc jr.4.. t í ix i . Naro 
.prxíati potenriisimi Reges % 
Pranci^e admiferunt Baixi -
nonenfes falais i p í b t u m . c i -
.uium libertatibus conlueru-
dinibns &; pnui leg i j s , con-
cedendo elidem vt Te i p í o s 
fuis proprijs legibus iuàica-
renr, rieque aliquod regiuiii ; 
feruicium vel trábntum foi- \ 
iierencneqise aiiquod poíícc \ 
eis iniponi veêtigal , q u o d í i 1 
aliijuando foluerent, nullara 




füctucio ailcgari valercr, g¿ 
alias prsierca excepciones 
libertares Sc immunitaíes ip . 
fis impartitl fi)crunr,vt con-
ftiic rciíms rcgljs piiuilcgijs, 
a! t c r o 1. u d o u i c i P i j d a c. C h a -
icna.íanuarij áfnno fui Impe-
fí; ptimojid e i l aChr i f tü na-
lo 8iç. akero eiufde-m 'Regís 
Ce Imperátorís 4.- Idíts 'Fe-
bn\M i] annô fui Imperij ter-
í i o , id eft 817.8c alio Carol i 
C a luí lo.Iunij auno fui R c ^ -
n i q u a r t o, i d eft S 4 4 . G r c g o r. 
'Tíiolofan. inReftíb. i ib.C.c.tp-
•í í .Diago in hi-ftoY.Comit. B a r -
^taekíiUl- d ¡ctp .4. Z á tit3kli6.í . 
homnfic. tib.p cty* t ¿ m a t f s i m t 
b u l b a r , P raclamatioñis a i Re-
g i . M A Í e f i . c a f á $ s & l $ . Ef ca-
•finnatttrelma priuiiegiaco-
ft i [ ¡ u i o n \ bu s p t c h i b c n c i h u s 
iiou.i vc&iga'ia p t\x fe i i i m 1 . 
TO.&C zo.rit.de ^'cctigals^ leu. 
M'icrcspttrt. i .colla.z. cap. 10. 
Caliciw» extfAgrttu.cuf.j. w«. 
ap.Defpujol í« «W/te "VeMe-
tt'gdl im$6nittir\ Cancer f rfrr. 
Vcfum eft q u o d d i â a pr i -
uUc^ia non folum refpiciunc 
•Earcinouam,fcd &: reliquain 
35y 
Carhalcniam,arque indcCu-
tia Genetafi.s G a t h a í o n i > se-
pe r tenuít quod fcíulríum in 
Curia pet dorai-mim R e g e r » 
poíluiari fol itüjcftaaus rocs.-
re vo!untavius5ílcque hi obla-
t í ouc ieruitij fetnpef protc-
íl-atá tv.k, quod populus C a -
thalocirc l íber cít ab om'ni 
exaftione fé-rtíisij & lile a&us 
a libera volurit'até ctiriaj pro-
ccdiCcí m contcqueuMa tf*-
hi nñ poEeíl.-Imo opinio C u - ^ 
•rinj cít quod-vnlus conrradi-
ftio ¡mpedií'et donstiuum !n 
C u v i a o ifrrij-vr nocat Barna-
ba Serra olim i l c g k í s Sçoà-
tojr in fuis adnücatiorVíbtiE fu~ 
«pfcr cõtrouerfijs qye in cutijs 
ge n e ral i bu s fufei tá'cn r 5ed i lis 
an no i^iSi.ddnotano ^ na. v . ^ 
5.vbi tamen num. 4 efubdir 
j 11 i ííc d e c! a-r a r ü Se deci s'ü'fui-
fiv-erc decrc r u m mal o í is pàr-
tís circa donarkuí fc^i feit 
dum. • - * J ¡ - ' 
Huiufmodi immunkatcs 5: 
&c libertares praedidorií pr i -
uilegiortim íuerant ayGallts 
voca tç fr í tnqu i f ip 31 ab els-'IlO'C 
no men nurtuati íiicrtií4í?no-
ílri Cathalani , vt notatur in 
ii.idice re runa ab- Aragonum 
Reglb. gefta. fub anno 844, 
¡de®-
1*6 
6 idcoque Cathauni dia l font t !d Barcinon* tempore Co« 
Jf48c/1oóanatione, tcdat tã- mitls Raymundi Berengatij 
quifia fiue immunttatc.vtCa fub anno 1040.quando pr io-
rolus Caluus inquit In d.iuo res Curia; Generales Ca th i -
7 pr iuí legio.Pioptcrcaquein- loniçcelebratesüt.fuit enitn 
lignis ex noftns hiftoricus promulgator vfaticoru pr^-
Corbeta i n c i t a fororit M a n * Jibatus Comes Raymundus 
Centello ait quod Comes Bar- Berengatius cum coníííio &: 
cinonx licet Supcriorcm nõ laudatione terr^ fu^ mag-
rccognofcat, non fuit Rex natum1&: poftea h ã z f a e w c 
a p p e l i i t a s j e d Comes , quia ex tempore PetriSeccmdila 
fubd'ui tarn liberi dc exemp- curia Barcinonaj cap . i^ .con-
ti,cum ipfo potius conrcgna- ftitutiones fub lege pa£ti *tt\-
re videntur,8£ Rex lacobus tcr DomtnumRegem ex vna 
Jn.hiftoria a fefcripuclamat &: Vniuerfitatemtotius P r o -
nuUum effc i n otbc terrarú uincia:,quç in tribus brachijs 
,pppulú itaimmunem &: frá- reprefentatur , parte ex a l -
cum ficutcft nofter. cera , vt HÍBC omnia p r o b a n ç 
S Leges quarú meminímus, Oliba de tur. 'fifc.caj?,!, num,} .. 
quibus Barrinoncnfcs S¿ re- 8.14.17.18.^ de aciionib. 19*. 
l iqui populiCathaluíiiç tem- i . l ib . i .cap. i .nt ivi .y . 8 . 27 .21 . . 
pore quofereniísimis Gallo- Bruniq./» apolovin cetp.unum,. 
rum Rcgibus fe fubdidcrút, y^.cum.^.fequentib.^r' ttlij per-
nee non ctiam antea Mauro» eotcftari. Diago l i b . z . a ( ¡ > . \ $ . . 
ruin tempeílate regebantur, ^ jg.Vndeinfettur 6c conr 10. 
craut leges Guchics, quibus cludttur Barcinonenfes a tc-
quoque tota H i ípanu gu- pore prxdidorum Regunv 
bernabatur , conditxa Rege Francia: iuxra prafata eorá 
Eurigofiuc Henrico cumhi^ priuilegta fuis fcajpet víxif-
tcrucntufeptuagintaEpilco. fe legibus Se conftitucioni-
porum fui Regn^incerquos bus.Reliquasetlam i m m o n i - „. 
intercrac nofter Diuus Se- cates 8c libertatcs corundcia 
wcrus Epifcopus Barcinonar; priuileglorum feruarút fuc-
r * c potlca lucrum editi vía- cçfsiuc poaeriores P r i n c i -
pes» 
pes > vt animaducrtit Bofch. conftltut. ^.Ji't. dettSligah.f 
é J d ' ^ . c d p . r. atqae h x c funt Ueudasini.liol.coyifiitution.Ca' 
fundamcnWj'quibus fundan- thalonis prsedicta priuílcgía 
tuT,^ origo vnde dimanant Barcinona; & vfii huius i m -
omnia alia priuilegia liber- muniratis prsef.it3eCiuitaris 
fares 8c cxcmptioncs Batci- citiium confirmauit.Con-
nonenfis Ciuiratis, quia non íí rmauir quoq.candctn exép-
fo!ú priores libertatates cõ- tloncm Rex Petrus Tertius 
/"enjariitPrtBcipcs íubíequê- íuís litreris díreâris Guber-
teSjfed etiam' rflultisauxerut natori NJaioricaru dat. Bar-
12 RexArágonú lac'obusPri. que pro ba t quam'plures^Re-
mus fuo priuiiegio dat. pr i - gia; !ententix5quas referunt 
die Idus Aprilis Í 2 3 a.ôí Rex P r t r u s Fontanell.áf p.iã.wp. 
lacobus Secundus alio priui- tom.i.clctHf.^.glof.x.mm.e. ^* 
legio dat . /8.chalend. lanna- 7.at que Andra:. Bofch. de tit, 
r i j i323.conccfl:erunt Ciuicafi boi¡orific.ltb.4.rap.y.f,i.Cán-
B Í T < ¿ & í & a # S T c i u s dui^iis:8c ccT.yariÀy.pdrt.y.cap^.rm.^. 
Babítat'o'rrfeos v t .hH^ i t idés^ çSr f o . q u i b u i ioüeiii)es in J i c -
«xem'pii «iTent cutâ refius & gio Concilio Cathâfoniç pta 
ttiercrbus luh'afokttionecu- imtnunirate iftaCiultatisBaí-
iuíjcu-aq.lcadçvírídatjci, por- cin'onar & cius ciuitrm decia-
tatici.oiérífürát'fci.peníijvra- ratum 3.DecembrÍ31571.cov 
t i c i & qüárum'cunque colle- tra Syndictim V Í H £ E < » i a D U Í - , 
â:arum,gitbcllaturn, iu t ium, lariorum-6¿ cm3"i t j ip6 l f f j%-' 
iijipofiu'otium , qu* cogitar! nes',8C'f.êtp^tií^íjá^í"coiitni 
vailer€r,&:ni3p'cifuç eíTent vel Ciuitaté Dcrtttfa; 8c eius g a -
i t i pofterum itnponerenrut bellas & aa.Sçp.refiBÒriS ij5>7# 
i h Cioitaribus-Oppidís & Ca cõtra Ciuitàie Máioricarum 
ftris d i t i o f t i Dòrnin i Regis' & eius veaigalia, aiqqcfily 
Cubicais* á C ' p ^ ò-mftla íôca adde altam conclufiófi^i&.í'-
dominatiotíis r c g i è tam per àtvá Regij S c n a t t i ^ v ^ í o ^ 
,3 ferram quaín peT íftaíè. Sed' uembtis i ^ ^ á i ^ à pfo,ca-
& l l cx Petras Secundum in dctü^ic'tóptro^'CítfitatlsSC 
ciuiuta 
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ciuiura Batcinonxcotralcz: ^ol- conj l í tut iômm Cã.. 
darios 8C altos collcdorcs iu - tf}alont*,q\ix tame a l i * V n i . 
rium C c h o n x dus C iu i - ucrficatcs foIuut.Decla.ratio-
16 tads collectas. Infupec Re* ncm circa ius marhagij pro 
lacobus aUo prLmiegioCiuI- Ciuiuce 3arcu ion« in Con-
tact Batcinon* ptldlc cha- i ^ o ñ o Magiftri Rationalis 
: lendas lanuarij upp.conccf- Rcgij foaarp-referc Fontan., 
fo indulfu cidcm K cuis ct- tom.i.de ^ ã . n i ^ c j a u f ^ g l o f . 
-uibus quod perpetuo ¡ainiti- 4.»»»». 50. &^go in vtro^uc Jp 
nesefsscab omnibus quiftljs iurc fcruatum v i d i , ^.iiccc, 
&r aúãtiratibus ícruífúllbiis. doairsimus Fontanel^ dicat 
^ £,x /lísâ: aifjs p J u r i b u í pr i - non vidHre; G^ltatis ad i d 
uilcij'js B .wdnonx , nec non priuilegta , fnfficcre„L,,-taroea 
cx i.itci.preracione & obfer- hxc duo iura'•effe.confuetu-' 
uancia iliocu fabfjequuta, çy-. àiwufaf&pvt.fu^t . tam..de "IU". 
ius capM',y|& eft,vt çx multis rq c a ^ m t t h t ' / ^ ^ C ^ V w 
fcn'píi ¿e.effic.intt.&adaocat. c^on^m lib. 1 o. '"^'^"¿Uf* 8^. 
par.itfjttisjl,6. mm.^6, ad tcx. Luc.de Penna fiellug./'» 
in'li^rieinttY^ycUtione 0* in I . Princij),m(>.i6"Verfic. funt 
min im, ff, do legib. & ex pof- ««.i.Caflan.;» C a t 4 l . ¿ ü r ¿ 
íefsloHC insfBcmoriali, qua; mmd.¡>¿YtA.cmf.i.Vlcnx. &.QT, 
liabet.vini' r^'ullj cx qaduls íçn idX.defeud .ca f .yconc l .yy^ 
per 4n l l ?8¿9^ í}5^7^^-^ r • : d?'78..Calici. inextragrauaty, 
hoc ¡are $1 M u s ¿qu*. f . de- in cewmerr.Petri A l b e r ^ ^ ^ . . . 
agia cjuntid, <& efti. cfEcitur fidi^uis domims m m . r o ^ o -
4«94C,iuicas Barcinonça re- tanel lÀ.tUufa.gUf.q. , m . v j * 
g i j l ppcribus , quibus alia: Cancer.^.-ímr.c^.z. m u t - j ô . . 
VQÍucEÇtat.çsCatluloniç ob. quam de iure fpeciali Catha-
noxiat fiiçmm, fempec H^e- l on j^Ca l i cU , C ^ . IÔL SQ^ 
ra habita & k . ; Sic ¡m.-nanis carrat,»» d .cap. f ia í iquís iomi- . ' 
eft-a iuribus ÇoronagiJ & m s m m . i o i . V c á & n c Í \ X * Í o / ¿ ' 
Mamagij, dc quibus-in t l tu- c f t c o r y l 
h i f . M ^ O W w ™ * * ' ) ' * i n i l i tut io feu lex. njunicipalís. r 1 
í ' . • Cat.Ii.a-
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Cathalonlac, quae ftatuatifta uilegijs > cfficiunturque ho-
Hira,Ced quas UHs' praefuppo- mines prslibata'. Villar, ve i l 
f i t isdifponatcircail lorücxa- ciucsBarcinonat. 
ftionemautfoIutionemiBaE- Sic etiamCiultasBarcino-
cino autera nunquam foluir, nç ímmunis cftab onere hof-
ficut nec cius clues. Safficit pitádi milites, quos prouia*' 
quoque poíTefsio immemo- cialesinCathaloniahofpita-
rialls.quai habct v i m t i tu l i &C r i tenentur cum modificatio-
priuilegij vt prazdixi,^ fub- nibus tamen,dc quibus in cõ-
iequutaobferuàtiapríEdiÊto- ftitutionibus5.u.i3.^/?».r/r. 
20 pra retüli . Sed & extant'lit- & inconftituuT/mcjituijc Gf-
tera» Regis Alphonfi die 30. Jici de ^pofetitadors,^ in cap. 
Apri l i s 1425. d i rcf t^ rcccp- ^.cunarum anni ¡^pp.RoIád. 
toribus Coronagij , quibus a VzMz.conf.eô. Bouadill. in 
prasdpit ne ins Coronagij politic,tem>zMb.¿\..caf>. 1. num, 
ab Oppido de Carotirulo ôc i i . H , & * 27 .Calici . in Mav-
sfltj's" habentibus priuilcgia, garit.jifc.dubi.6'.cafu.^oy.Ca-
quod fint vici Ciuitatís Bar- ccr.^ar.part.s.cap.^mm* 60. 
CinonsE Se veri ciues illius, cum.fequen. neque inuitis ci~ 
exigatur, vbt rationem adij- uibus Barcinonx in domibus 
cit quiaCiuitai Barcinonç ab priuatis acceperút niillres in 
ai i l lo onere immunis eft. Et ea hoi'pitium propter pri 'ui-
eodem iure obtinuit me pa- leglum Ciuicatis ipfiusjqucid 
trono eaufse Vi l la Aqualats d. conilitutio vnica infinua-
3o.O£tobris i 6 z C . \ n Cófifto- u i r , & nouifsínbè i tf cocorda-
t i ô Magiftri Rationalis Rc- tis Prouinciç huiuscumRc-
grj in fui exemptlonem cir- ge noftro Francorum cap.io* 
cá m i Coronagij declarar!, h ft». approbatur $c confirm 
quia ex pr iuikgio Regis Pe- matur. 
t r i dat.5; lu l i j 1385. & altero Seruuutem infequcndf fo- 23 
Regis loañriis dar.ro. Decé- num cmiírua),qaa álíf" V n i -
bris 13511. eft quoque v i c u s ucrfuates & earum homines 
Batc iaonçSçciusf ru i turpr i ' dominoKegi 5cciusVicarijs 
Y ' in 
i?0 
in Cathalonii ícruiüt ad tra-
dita per Cúlci.Uc fono emijfo 
qu*JiS.Cincet.f>/trt.i. cap. 5. 
eod.tit.num» 5). Ciuicas Barci-
nonre tanquam priuilcgiaca 
Se eíus ciues non exhibenc. 
34 Ab oncre vehedi ligna ad 
naualc rcgium pro conííru-
ftione rcgiarum criremium, 
quod alia- Vniucrfitatcs Ca-
thalüH/c f o p t l u i l c g i a t ç . g t a . 
ui'ccr contradicen re tamen 
filci procuracorc Gcneralis 
Cathalonise.paíííE f imcCiui-
tas Barcinonx ranquam p r i -
uilcgiaca (emper fc*' ta fuit 
excmpta,& cius ciues cxepti 
¿5 habiti funt.Nam ^.Oitobris 
iís»8. inter Syndicum Vi l la : 
Granullarioruin 6c Lauren-
tiumTorres reférete Pegue-
ra fuit conclufum in Regio 
Concilio quod prouinciales 
omncs in vlain iijtis tenen-
tur locare plauftra ad ligna 
vehendum ex locis circum 
victnis ad naualc Ciuitatis 
Barcinonçad opus fabricç re 
giarurn triremiu Sc qudd ad 
jhuius feruitutis prarfta.tionc 
teucnturcum fuis mul iSjbo-
5us, vc l plaufttis i fojutaeis 
folita merccde , nifi fpeciali 
ptiuilegio excusetur,& quod 
in fumptibus & expenfis fa-
ciendis vltra mercedem re-
giam in di&is lignis sd diélá 
nauale vehendis tenécur co-
tribuere omnes particulares 
Vniueratatis ad .folidura 0̂  
libram feu ad modum foga-
gi^Sc quod pro prçdia is po~ 
teft procedi per comiflarios 
Capitanie Generalis via exc-
cutiua per prçccpu qu'n^ue 
die'rum vel breuioris fpaci'j 
pa-'na centum librarum vel 
alia.Cõqucftafuit CuriaGe- z6 
neralis anni i ^ . d o m i n o R e -
gi vt in capituío.curiç 48,di^ 
á a r ú curiarutn ce rne ré eft, 
& folum obtinuit quod .au-
geretnr pr^efata regia raer-
ees duobus denarijs pro q.uo-
libet qnintali , vt in codejn 
capitulo continetur, PreíTíe 
funt poftea Viueriitates hoc 
on.ete , proclamante iam diV 
Çto General}Cathaloniap^l, 
Quitas Bárcinonar & eius cl-
ues in tuto fuere. 
A quinto fuarqmi ioapofi- ¿7 
tionum,quod alise-Vniuerfir 
tatesCathaldniç nó in hocpri 
uilegiatie domino Begi fo l -
ucbantaDo£tores quos G i u i -
tas Bare! non se contuluit, c ê -
fuluerunt eidé ipfam per i i * 
ucifa 
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uerfa priuilegía Immune ef- 3 cíetero ab iíla príeíht ionc, 
fe , fifci tamea Procuratore quam hsec Prouiaeiafemper 
contrar iü pre téndete , prop- exiftinoauit índebitam , ab-
ler quod tempore Phüippi foluerit.&ilibcrauerii-. 
Ter t t j hiec Ciuitas Icga-tum T o t , tantaque priuilegía 
ad Reinam Curiam tranfmi- huic nebilifsimx Ciultati a ^ 
Tu Sz multo-teporc l i a b i l i t y fuis indulta Rcgibus non íi-
poíl-ca tépote Phi l i pi Quarti m cania conceíTa funt. Tria 
in Confiftorio Oíficij Magi- priora pr^chaleiídata Regir 
í h i Rationalis Regi) ex re- Fráciçcaufam eontinét quad 
gio pr ascepto fuit fupeí hoc Barcinonenfcyílit> fef^ngui-
caufa mota, qua in flu Duels ne a Sarracenorum poteftate 
Cardona tunc Prorcgis pet redemerunt Se Carolo Mag-
pra:di£tum Magiflrum Ra- no Imperatoti ,Ludouicofi-
rioualera mihi ve AíTelTori l io,&: Carolo Caluo nepoti 
pra ' iatiOfficij quantumcun- fubnaiferunt, vt h-ic pra'fer-
quc inuico Sc rcnuenti com- t im fuo priuilegio exprefle 
miffacxtitit .Non fucrunt in profitetur. Reliquis regijs 
hac caufa per Syndicum Bar- priuilegijs caufam dedere in 
cinon^ exhibka fuá priaile- numera S¿ Ingenua feruitia» 
gia ñeque vidi illa dum Ad- qi\x fuis Regibus ijdem Bar-
uocatus csHÍdé Ciuitatis fue- cinonenfes liberalífsimè prç-
ram , quia eo tempore prse- bueriit: in quibus pofse mul-
tcníio fifei procuratoris cir- tú excutrerclõgèdatifsinicr.-' 
ca quiiKuai impofitionu ip- quevagari .• fed' nc nimis ab 
fius Ciuitatis femper íiluit. inftituto mea digfediatur o-
38 Non fuit profequuta caufa: ratio,legas prasci-puc tria pr i -
fruftra modo rempus in uilcgia,duo fcilicet Regis la-
hoc Gontcretn,cutn nunc po- cobi anni izps- quibus refe-
tétiísimus rio-ftcr Rex C h r i - runtur i-mmenfx pecuniary 
fliamfsimus In coneordatis fummç,quAS Ciuitas hçc Re-
cutn PiiocipíimCathalonia: gle Maieflari dono áeàicsct-
o m n í b u s Vnluerficatibus i l - tiü Regis loaimis anni 13^3.' 
lius QuiacQ rcmiferlt, & eas quo commcmoraturfetttitiu 
y a deccm 
1-J2 
decern trir«nIum,qiMÍ>ns ar-
tnatis, íbkuoquc v iüu &L fti-
pendio mtl i tmn ad quatuor 
menfes.ettp Rcgem io expc-
ditlenc bcUi adiwrius Sardi-
nia adiuua^it. Adcas noulf-
fimè Proclamationcm ¡ p h u s 
Ciuitatis ad Regiam Maicfta-
tem anno 1^40. editam .§.7. 
vbi tam iflcrcdibilia narwn-
tur fcioirw * k M * Ciuitatc 
c/nn/fcusAiisRcgibus &C raa-
x/me,oIiin Phiiippo Quarto 
pfa;ftita , modo tot mi l i tum 
copijs, modo.t3i)t.a, gçcunia-
i um vi,iMi?íJ<vtüt uauibus & 
trirernibusferuiendü vt non 
jjafsis. noa in magnam paf-
fim"rapI admiraiionem. V i -
deas propoíitionctñ curiarii 
gcncralium Regis Mat t i n i , 
vbi Cathalanos gçpraífertim 
Barcinonenfes & eotum e i -
gafc libcralitatem &c muni-
ècent iá ad coelú vfquc fum-
31' mis laudibus extolllt . Satius 
Sc ycilins prudenrifsimi no-
ftft Reges cxiftimaront vr-
gctnibus.Regni necefsitati-
bus libef^Ufsimos Barcino-
nenfiutn n^tos ánimos ad vo-
luntaria feruitia Cõcitare,quá 
ímpoíitis oneribus & v e á i -
g*lib.us illos prcmere» 
Circa ff^dialendata p r i - 32 
uilcgia Rcgum hcobi p r i t n i 
& Içcuodi íuper immunitare 
C i u W i s èc ciu.ium Barcino-
n x doóHísímus nofter Pctr.1 
Fontanell.f/t' pdtt.nuft.tow. 1. 
claufi .glof-t .ex num.io.non-
nulia {'uicitat Sc rcfoluit ciu-
bia38< ( quod grauloris pon-
deiis 6c momenti cíl)ad pjí-
iT)i!m ci 11 b111 n) d m m . v s M n«, 
KS.dilcuíía quseftione an C\-
uitas acciuesBarcinonae pet 
eadem priuilcgiarenfeantut 
exempti a colleftis p rop tc i 
publicam vrgentem neccisi-
tatem fupeiucniétem poilea 
impoiitis, concludit affirnia-
tine propter ampla enixa 
geminara &c prirgnantia ver» 
ba di£torum pt iu i leg iorum, 
6í quiaconceffa haic pi i u i i c -
gia fuerunt per viam cuntra-
dus i n remunerationem fer-
uitiorum. Quam t e í ò l m i & a ê 3 ^ 
limitar íi ram vrgens occur-
rerct necefsitas vt nullatcnus 
ei prouideri poffct , nifi i m ^ 
munes ôc exempti c ó t r i b u e -
r e n t ^ ix> cafu belli d i u i m i d -
eftpeftis , niíi adefíet obier -
uantia fubfequuta in contra-
r i i i , vtpote quod fuccefsit'sec 
caíus pçiuilegiati ob quos c i -
nes 
J7? 
ues Barcinona: licet petuíf- opínatosK maioíes exprcl-
fenc compelH ad contribuen- fis.Vincentius Carocí. decif. 
dum, noncamen cotitribuif- fcucafu ^ . m t m . i A o c c t pr íui- -M 
fent .Hçc fcntentia mihipla- Icgi.i conccfla pro tempore 
35 cet,Sane Gafp. Aucon. The- caseíliç fimpliciter.non pto-
h\.n.(¡q.fonr}fAU\\.qtt&ftAi.n. cederé pro immoderaia &c 
5. quaraplurimis cicatisDo- extraordinatia. loannes de 
doribus qui omnes magisco» Socarrat.rfi/ confuetudines Ca-
munem reftancur , affetit fe- ihalonia in cap.fi aliqms domi-
cundum veriorem òc magis ««J ex nu.9%. late diíputat an ^ 
comniuncm opinionem im- in Cathaionra, vbi acua ve-
mu ni catem ab oneribus, etia ¿liga Ha vt íupra feripíi, h m t 
generalibus verbis cõceflam prehibita , poí'sint tamen ex 
non exculare ab oncribiis ra- caufamagnç ncccfsltatis pu-
3^ tionc belli vcl pcftis.Scephã. biicse huius Piincipritus im-
Gvz thn .difcep.fcrenf.to.i.cdp, poni,& affirmat pt ffe irnpo-
ICJ^.ÍÍ fift.y.yfq.ad nu . iL . com- ni.Iacobits Cancer.part.5.cap. 
munem & veriorem profere <¡.ntim.y^. &• 74.circa immu-40 
fentétiam quod generalis re- fiiratcm DoÊtorum ab enere 
nuiuiacio cafuum forruitorú hofpitãdi de quo agit,cafum 
non in tdüg i tu r dc infolitis neceísltatis excepit. Guido 
&c raro con-tíngentibus, vbi Pap.^^T?. I G 6 . probst iudi-41 
inter alios plures DD.a l le ' cem vrgente caula pcílc le-
gan Hieronymum Geuallos ges 8c ftatutajCtiá iuraia tra-T-
q n a j i . y o i . v b i m.4 . . hanc ve- gredi ,qu« cmen vef* r/ãnf-
riorem jteílarur &c Petrum grcfsio non eft,ad quod alios 
^ A . c o n f . S i . m . 6K,. & decif. allegaui & declaran i ego de 
37 $16, m m . 52. vbi alt hoc cíTe o f f c . i u d . ^ a d u c c . p c r t . i . q u ^ í . 
verius liect •promiffum fue- -y.mm. 53. vkra quos tenent 
ric de omnibus caíibus, qui CabaU.refdut.crimin. p y . ntt. 
imaginan pofsiíc 6c pro qua- ^ .cew. i .Gramma.^c / .^ .^ 
cunqtie caufa,qu3e poíTct dlci mm.z .Vàúnsc . tom. :Z t c r imi-
vel excogitar!, Sc iicet adfint nalmm t i t . de indict, & tortur. 
vcròa apta includere cafus in qusf t^y .nu .y^ . &• f ^ j - «l»53 4i 
íalus 
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falus populí fupremà lex eft, Gafpar.Antoft.Thcfaur.rf.f, 
v t dceaatcr expendit Aa tõ . vbi quod execptio-
Fâbct. m Ratwndib . *d P a n - nc in priuncgio U e t a de caftt 
¿fc. m.qmdcuiufq.-vniiteyfit. bcili .non inrcll igitur excep-
» o W . ^ / . i . idcoq. falnti Rci- ens cafus peftis;,quod bcllura 
pub.cedunt omncs kges & diuioum appcllat. 
cóucnt ioncshumanae.^exi- Inucnio conclu-iionem in 
fíente ncccfsitatc iliius l i c i - Regio Senatu7.ianuaE.1587, 
tyro eft rcccd-'reakgis dif- inter SyndicosCiuicatisBar-
pofnione ,quod q m n d o o b â - cinonae 8c Logiae Mads cx. 
ncat& guar / i/uail ui refjui- vna &c conferu-acorctn lutis. 
fita /uíccloccmcion I-.un.dei V¿)Cati rfe / « Marques de ^AtA-
Caflilio Sototnaytu' l i ô . y . c o - go y de França &C credito tes-
troifcrfjur.cap. 41. a num. j o . d i£t i iur isex altera r e f e r e a -
& dõ Ludouic.a Pcguer.c/fc te FrancíXco PuigfaÊta, qua 
51. Ego in caiu íupia relato- concluditur quod liçec ciues-
r u m ptiuilegiorú Barclnonç Barcinonje fine inimunes a 
Sç.publicse nccefsitatis acci- foluendo quafeunque impo-; 
43 detis multutn tribuerern in - íuicnes per VniucriitatesCi-^ 
tegrt redi aç pludcntis ar- uitatum &: Vil latutn huius 
bitrio iudiciSj ncque crederé Principatus impoíitas & i m -
quacunque pedis caufa ci- ponendas tam per uiare q u ã 
u e m Barcinoníe feu Ciuitaté per cerram , etiam in cerrís 
ab his priuileg¡)5 exeUidi, R e g c t O í u m . G o r c a a : Arago-
neque in omni bcIU caufafub nuoi &: ei ap.plicatorú & j p -
cis inclucii> Sc paruú aut nul- p l icandorá: tamen non funt 
l u m conftituercm diíerimen exeraptia praí lat ione p r ^ -
inter pcftcm,bcllura>& famê di.£ti i iuis Mar qua atiento 
4* Reipub. pari ncccfsitatc exi- quod fu it impoíitum proco-
ílcntc5quanaui.s maior ab ali- íeruauda pace ínter Reges 
quibus putetur caufa peftis Aragonum & Francia , ¡¡UÍA 
qua belli, quia maior eii ho- (inquit)c*/itf fuhlicdt & com-
ftijhas Dei quam hominum, m u n i s y t i l n m s , & pads con-
Xipa dcpeJU in pine if. nun. 9, feruand* non wmpdhtndi tur w 
prliiilevijs exemçtiontm concef- cunqne pi'sdia inculta tam 
fis Ciuitati Barcinonz & Lo- priuatorum dominorum q u i 
g i z mari},m<(xime({ubáh)quia alia in omni ditione 8c Reg. 
cx diuturnnate exaãionis cms no ipíiiis Regis fine incurfu 
i w i s putticè & fxtltm Barci- alicuias banni feu pocnç.fol-
nott£ fd tUpr&fmntur eandem uant tamen damni emendam 
Ciuirate & ems C o ciUttm a ra - íi qood dederin?. Vnde qui-
m n i & impofitioni i f fins piris bufeunque príBconijs 8c pr-jg.' 
cofcnfiffe & acquictiífje.Zi de ceptis íuie BaluI! Generalis 
hoc fure pofleaemanauic cõ- C a í h a í o n i s fiue alierum tc-
ftimiu^uciarumanni 1 5 ^ ; giorum auc aiiotum Officia-
46 Similiter quod c5ftitutioncs Hum iniponéti&us banna pè-
Cathaloniíe prohlbentcs no- coribus in aiiquibus incukis 
ua vedtigaiia limitétur in ca- tenis dcpaícêuftus, nun.quâ 
fu wrçccls ncccfsitatis pub-ü- pécora Cluitads Barcioonse 
es ¡kfeníionis í^rouinciç ab c o ai p r c h e d n n t u r j 1; c c c o ra -
iiüíi'ibus 8c belli dcfeníuii,re- pr-ehendi valcní/Sc k-a oèfe-r* 
ptriuntur varis RegiJ Con- uari fcepe vid i . Et •rcCpefitu. 
c i l i j conclufiones, &: fignan- ter t i tor i j Barcinxín^ difpo-
ter z S . I u U ] - i t f y & z j . §c 25 . nic idem quiedam ordinatio 
Apri l is 8í 10. MAV) i t f i , 8c Cottfulum 8c proborum ho-
2 7 . Martij 157'4-, fed vedixi , minum íítte Cocilij Ordina-
ijon quaelibet neceísitas ex- r í | àxdix Cíuttatis fáââ t + t 
CLifar,&: fcepe fifei procurator Nouembris 1477.6c fniç ásjr] 
Cencfalis CathaIoni.£E pro- c\m in fauorê Syiuuti ' évtC-
. -cianiat. dem Ciuitatis-Sc-afmidata-
47 • Mi j s pluribus immumta- riorutn carnium eúis Sc con-
t-is priuilegijs Ciuiras &arci- tra hortulanos 8c terravú pof-
nonàs gaudet̂ SC fignâter pri> fejfforcs terdtonjBarciiioiiíc 
uilegio Regís lacobl dac.^. reférete Saiba i .Mar t i j IJ<?S. 
chalcndís Aptilis 1x66. quo qaas feotentia etiara iiinda-
Vniuerfitati Barcinonçcon- t u r ^ w ã Giuitas Barcixion^4g 
çed i tquod pecorar^tttHibe^ ex regijs prinilcgijs(fiít pr i -
rèdepaicerepof$initperqu£- uilegia Regis.íacobi pridie 
" ' chalea. 
chalc.Iulij 1317.& Regis P c Francifcuna Famadas & alios, 
t r i z o . Fcbruarl, & 13. I»'») vbi dedatatur non conftare 
i37<.& Regís Aíphonf i id ib . de tali ptaecenfo priuiieglo 
Nouemb.i íap.ac Regis laco- ciuium Barc inon^ quioimo 
bi io.chalcndasFebrua.1^. priuilegium i«i corpore ioris 
quod v l t imum efi i n i ^ o l . c o - Patriar claufum vocatuna Re-
jiitut.cap.i.tit.de ftatutiyj ordí- cognmemnt Proceres^oncedcs 
»<«í»í)poteft imponcrc ban- exemptionem deamarumde 
na in territorio Barcinonar certis fru&ibus^ firmare rc-
&¡n bannorum & parnarum gulã in cotrariú quoad alios 
conccCs íon ibas períona con- íruftus ibi non exytefios. 
cedentis cenfetur excepta. Demum Domus Cimtads 5 0 
42 Immunis eft quoque Ciui^ BarcinonjE 8c eius res & pe-
ras Barcinonas provt eius ci- cunis Se Officialiuña petfo-
ues a foluedis decimis & p r i - nae bona & familia:, nec non 
mitijsdcccrtis f tuí t ibus,qui íchola Barcinonenfis Se eius 
in eius terri toriocolligutur, cathedratici Se fcholaressút 
& defignantur in cap. 37 . & ex re^io pn'uilegio fub pro-
38. priuüegij del Rtcognoue- tectione feu faluaguardia do-
runt Prectres provt in eodem mini Regis , qua: operatuc 
priui l ígiocontinetur .memi- quod íi quis ¡ l lorum oíFenda-
nit Ferrer.3.par.obfer.at. 178 . tur, proceditur per viam re-
Gabri.Bcrar./w/fecw/.'V/'yírrff. galise , & contra milites ex 
cap.zz.n.io.Sit Andraí.Bofch. milit ia generofa agitur jfine 
de titul.honorific, l i h . ^ . c a . ^ . i . partis inftátia. Eximir er/âm 
non tame habent generakm a marchis & repreíaliís. Sed 5 1 
immunitatcm non íoluendi ex cóftitut. ^.thjegM<tt)cs y 
decimas in d. territorio de fduaguardasde quinquennio 
omnibus fruaibus,vt fuit de- in quinquenniú in capite V i -
ciíum in Reglo Concilio^co- carix eft publlcanda, Se alias, 
trariumill isprçteadcntibusa nõpt-odef t .Pr iu i lcgia í tnmu-
reíercnte Fontanet25.O&o- nitatü qu* corpori Ciui ta t is 
brisj5^8.ínter ReftoremPa- adaptarino poflut f edc íu ibus , 
wchiahs Ecclcfic de Pinu Se non cft mei inftitutí i c fe r rc . 
E X §.XIX. 
i V'/f £»/<» comtintum áepofito-
W*rum Cioitatis Barcimn^ 
qualis fit & qu<e & qudtter 
pecunia deponatrtur in ipfa. 
í Vriuilegiu Re&is loannis tri?-
' ffnumarUCiuitatis Barct' 
mnf comejfum. 
3 Côfirmadoprhiilegiorum me-
fee numariee C mi tans Bard-
non§per 'Regem Ferdinands. 
4 Clmarij C wit at is Batc'tnon* 
• fftffato mefa mtnma eiuf" 
dent. 
¿PwffaprfdiBafieri nèn paf* 
jmtf i debit um requirit aí-
tiorem inâaghe. vbi'decifio' 
6 Dekitum fí non fit liquidum, 
fed agitufl de iure prcetenfô  
•ñequefifias potejípro eo exe-
cutiue procederé. > 
jNot trisad cuius foh am pecsi-
nià efi m mífa, numariaBar-
ctmna ¿epojita anpojfit a ín-
dice >fr<eceptumfieri ne fal-
tam tsttattjlantibut priuile' 
gifs diã<emenfg. 
8 Qmdfuper hoc dechrmmt 
Regia Mdwnüa, 
f E t f'^urfmfupet m p ] ^ 
facta N otario foltç. 
r o ATotarius ad cuius foltÜfait 
deçofua pecunia in mefa na-
tnanaBarcinon* quid tan-
turn pojpt cognofeere. 







• Barci"mn¿ .a r debitare fatta 
eft legitima nec recufari A 
crtdltóre poteft. • -
14 Moneta in mnfa numàrm 
Bareinona currts repumw 
rn Principatu Gathalmte U* 
githna õ* quifqae tarn reei^ 
pere cogitar.& ibi decifio. 
i') A menfa mmaria BarcmonnC 
ft quisfalfo nomine peeuniam 
extrabatiM cedat dafmujg* 
fvbî otum veĵ orvMi'SetMto-
-rum>0'. mãG^çfdalisfub-
fequatarfententiAi 
iGDepo/ita fafta in menfa nw 
maria Barcinonce non funt 
propria & 'aera dtpefít 
•impropria & irreguUtia & 
•mutui nalurm fertitffltur-
<& nãy.vhianin d ip ih^ 
femhpriwltgiww'1 typfr1* 
178 . r 
i y Pecunia w men] a tiumma 
Barcitt6ti<c credtiori áe$ofi-
ttt) ftatim habetur fro coti-
J'ítm¡>(a,itavi mtía pcffitferi 
auocmio perprior'tm credi-
tarem bypotccarium.' 
i8 PcetM qua pumatur quifalfo 
nomine tx mstij» mmari* 
Barcinon*pecumm extra' 
F u r pro VHV for to no» COM-
dertwatur in Cathalonia pctna 
mor tit i nifi fur mm afunda t 
a d fummam cetum librarei 
yelvltra,ibid. 
i $ Aftio non datur realis, tiec 
hfpotbecaria,feà per/omits 
q̂tèMt&i guando pecunia in 
m«nfa\ depjit* transfertur 
domtmum in dcpo/ttarium* 
X Q B O W çflwpforumfeu men/a-
riorum in Cathalonia Junt 
c r t d i m i h i fuis taçife obit-
gata. ^ ; 
ai Metifariorum vniut menfie 
numtri* quilibet in folidum 
ttmur aftione perfonali & 
typMKaria creditoribus in 
Cathjilma.vèi deci/to. 
2.x EtàthçQ affemr opimo la-
cobi Canttrij sentr* a im cS* 
trariimdefenientes^non Y i . 
f a decifone. 
i l E t p i d d e ture communi. 
z4 Inter creditores menfa nw 
man* no datur prioritas t?-
pms, fedjimulommurn ra~ 
tio habenda , nonJft^lato 
or dine quo depofue runt. 
i j Creditores merfa riumariei 
inpecunijs merij<£praferun-
tur alij ¡ creáuoribus m/jfa^ 
ry hj^otecarijs^on ita vb pu-
bltcam vtilttat? priuijfgjf. 
tisjiret anterior ibas. 
2.6 M enfarim quando âecoxiu 
quo or dine creditores voceii' 
turyremjfitie. 
27 Librimmulariqru fvecfip-
forum quam fidem faciant 
m e communi. > ^-
28 Et quid in Ciuitate Btn i -
non.€. 
ipLibri t$enf<e mmari<e Cm* 
tatis Barcinona quamfiàtfft 
fariam. 
30 Computum fmrn in m n f a 
mmari a BariWontf an & 
quando aliem ab o^i^^y , . 
menfee ojlwdatw. 
§. XIX. 




fes^i^ra' Amatífs ima, parí-
¡3 cerque dlt)fsima&: 
P/JÍ probati: 
slatque &: indcficic-
tis pecunia eft duplex men 
ía numária qua Ciuitas Bat-
cmttnas habet vb i omnes pe~ 
cuniaí hulus p i^fc t t im P t in -
cipatus Cathaloniae, fiuc do-
mini Regis y fine Geoctalis 
Ipfius Prouincia;, fiueEccle-
fi a t ii tn, íi u e V n iu c r fi t at ú o tn -




tur,non regularitcr vt eadem 
pecuniç in tadem fpecic qua-
íi obfignatç vel in íaccoclau* 
fae reddautut, etfi non pau-
CÍE , vt 2c mui t i thefaurihac 
lege ibi cuftodiantur , fed vc 
eadem numero fumma pecu-
nias, ^uandücun^ue petentl-
17? 
bus creditoribus feftttuatur. 
Hanc menfatn Rex loan- a 
nes infigni fuo priuilcgioCi-
uitaci Barcinonç i^.Oftobris 
i472.cõceíro celebrem ac m -
tiísimam fecit, quo íecuram 
reddit 8c guidat eandem mé-
fam Sc omnes pecunias In ea 
depofitas,\ta vt neque per fim 
Locumtettejitem Generaíem 
neque per aliquem eius offi-
cialem vel aliutn q-uemeun-
que pofsiotfequeftrari, em-
pararljvel quoquo modo de-
tinerijueque prsetcxtu alicu-
ius debit! cluilisítiequc prx-
textu, alicuius criminis vel 
-dcli&i» etlam lafas Maieftatis 
inquocunque capite^ Praíte- | 
rea incurijs generalíbus Re-
gis Ferdinand! Secundi fub 
anho 1503.crf/>.42,^32 eíl cõ-
ílitutio vnica tit.de U taula de 
la Cint4t cie Barcelona, afrento 
máxime commodo Sc benefi-
cio quod ex fupradifta men-
fa nõ folum Principatus Ca-
thalonias fed ctiam alia plura. 
Regna Sc ditiones fua; Maie-
ftatis percipiebant , fancítum, 
fuit vt omnia priuiiégia eide 
menfée per ipíum Ferdinan-
dum Regem & prxdcceífo-
res fuos conceífa ínuiolabili-
tec 
i8o 
ccrabomnibusobferuarctur. attcnto praicnla per di&ura 
4 Scruatur advoguem Regis Syndicum exigebant alcio-
iGãnispriuilegiu: fed quia ex rem indagmcSc attenta cau-
tritifsimis íutis tegulis quod tione per ipsu Carauauobla-
In fauorem conceffutn eft.nõ u, poterst idem Garauau vt í 
debet in odium rctotqueí í ,& pecuníjs quas in menfa com-
iilud ptiuilcgiú Ciuicati In- munium depofuorum p t z d i -
dulrum eft , 8£ ex alio Regis ã x Cluitatis habebac, Sc po-
Ferdinandi prluilegio, cuius terac dicerc 8c ícribi faceré 
fuo loco mcmlnimiJs.CJaua- eas i l l i vel ülls quibus ipfc 
ríus ipiias Ciuitacis debito- vellet. Nam vbi debUumvvó 6 
res eius excquicur3indc quo- eft liquidui» fed agiturdeiu* 
tldie efficirur quod nõ obfta- te prxtenfo quod dífeufsioné 
re prluilegio eiufdem menfie & alciorero indagat loné de-
aduerfus huiufmodi debito- fiderat>neq. fifcus poteft exe-
res habetcs in ea pecunias de- cutlue procederé / , pen. Ç. tie 
poficas diftus Clauarius pun- delator.lib.\o. Peregri . de i w . 
Qiüiyt noftrí Ioquãtur)in ea- fifclib.ô.tit.y.num.^. & feqq., 
dê méfa facit,id eft prsecepcu Ollbz.-de ittr.fife.cap.i^.ttttm-.i, 
menfarijs ne finant tales de- alios ad id congefstDD. 
bitores ex fuis computls in in lib.de offic.itid.<& adtiocpar. 
menfa prjefataquicquam ex- i . q f / £ j l . 6 . m m . p 6 ' . 
penderc vcl reciperc donee Cum ex citato prluilegio ^ 
5 Ciulc.iti fatisfa&utn fit. Ntfn ' ig menfa argctaiia iftius C i -
tamcñ poteft Ciuitas Barci- uiracis'non pofsiraíiciSSíSspír-
nonç vcl ipfius Clauarius im- cunia" cmparari fequeftract 
pedire alicui crcditori men- vel detineri ,quçritur fün hac 
i * vfum pccuniç,fi res requi- menfa ¡u alicuius credicú dc-
r i t altiorcm indaginem.Vn- pofita.fit pecunia ad foltam 
dcz^.Iunij' i5o8.in fafto M i - (vt aiunt)feudeliberationeni 
chaciis Carauaü Mercatoris, notarij alicuius, an ex caufâ 
cõtraSyndicú Cimtatis Bar- infta citra violationem ipfius 
qnonar fuit In Regio Senatu priuilegij pofsita iudicc fieri 
reférete Ort ic jcõclusu quod prçceptum notario ne foltara 
tollac. 
I8I 
tõllat.Dlc© n ih i l propon! cur Barcinons conceflbrum em-
non pofsit cxpediri: cú enim paras in cutía Vicari] loanni 
pecunia illa non fucrit libere Lluncs notarlo racione foltíc 
depofitacredirori fed indicio appofu* in partita feriptaia 
notarij liberanda, quod fub- difta méfa diao Gafpari V i n -
ditum eft boni v i r i id eft iu- ccntlo Comptc fádas pee d i -
dicis cognitioni Se iudício, dura Petnun Comptc fidei-
> mcrico aflerendum eft prae- commiflarinm proIccuritace 
í ceptopr iu í legiumnonobf ta- fideicommifsU canccllandas 
i rc,tnaximc qaia c iy ivmnd*- efíe.Et j o . M s i j ^Si. interLu- i® 
^ taiuâteisTftonfiunrmenfarils douicum Dcfualls & Petrum 
I & numularijs ipfius nicnfa?, Mambla Notariam publicum 
I - minus difficultatis res habct, Barcinona: reference Vilana 
s Sic n.Dccembris i^op.Sc ice- exeat alia RegijSenatus con-
rum 8c melius licet per maio- cfciio,, qua fuic refolutfi N o -
rem partem Scnatorum .3.Ia- ta riu mad cuius foU am pecui-
. nuarij,}6io, fuit deliberatum nia fuit depofua in menf^co-
86 cqaçlúfum in Regio Con- nmniii depoiitorum,tantuto-
cilio tnandatum falfcum cut- modo ante folrã teneri cog-
.dam notario quod non tollat nofcere an creditor tm pecu-
folcam peenniarum in men- nia ícriptaeft,firmaueritapo-
ia cambij Barcinonse depofi- cham Sc dcfin3tio.nem,ô£ non 
tarum cílc. iuftum & legit i - an illam recipere pofsit. Fa- 1 
mè faftum 8c non effe contra pit quia tabeilio dicitur iyjddc 
pf/'niiegium feu guidaticum cartularios, vt noratur 
9 ipiius tneufç. Verum eft quod thenJe t.xbeÜiombiin princ. vbi 
loiFcbruarij 1541. inter Gaf- de eotum officio agitur. 
parem Vmccnrium Compt-e Obferuatiu* in Domo Ci - 12 
&c ^ctrnmConipte referente uitatis Barcinonse praxis an-
Clarjanareperitur aliaRegiç tiquaquodfi notarius prç<ííf 
Audientiçco.nckifio1quaíuit a x menfís vel numáfánjáç 
decifum pro obferuantia pr i - officiales librorumcias quic-
uUegionun & güidaticorum quam dubitanc fuper admit-




parcita.formant&apartibus probatar Se cius pr iuücgia 
íntereíTc habentibus c5p t l l i omnia feruari p tçc lp i íur . Si- ^ 
poííunt formare dublum in militcr monetain prçfata me ' 
"feripcis^ dominis Confuli- fa curres, femper i n hocPrio-
bus ilkul offerune , qui id in cipatu reputacur legí t ima & 
calce dubij per feribam ma- quifque earn accipere com-
'lore alteei ex aduocacis ciuf- pellitur.Sic j . O ã o b t h 1422* 
dem domus cõmittunt, ifque inter Pctrum Mas & pupillos 
auditis officiali & parte, vo- Valltcrra referente Mag.Re-
cato etiam no nunquarn Syn- gente Regiam Caacellatiani 
d í c o CitJitat'S 8c diuerfis ai i- fu it in Regi o Senata dedíum. 
quádo por reá i s fcedulis pro- quod folutio íaÊta de moneta, 
uidet quod íurís eft,Se dubiu qus currir in tabulaCiuitatis 
fuá prouifione vernácula Un- BarcÍnon^,eí t legitima folu-
gua declarar mandando offi- t io ; quia illa loco monetas de 
cialiquodadmittat vel repel- terno folukura -
lat partitamjde qua agitur. Quid fi falfo nomÍne,faUu 
l3 ÍSon poteíl in hoc PrincI- litteris3falfo procuratorisma-
patü creditor aliquis íolut io- dato aut alia falfitate c&miíTa 
nem fui debitoris per partí- ex menfa cambij fiue depoíi-
tam menfse Clui tat i j Barci- toruna Barcinoníe- Se alieno, 
nonçfaftat í i tecurare^uiale- computo quis pecuuiatn fur-
gitimacenfetut folutio ficut tiod ex t r aha t íNunqu iácede t : 
quxf i t pecunia numerata «4 damnum creditoi i• men'fas.veL 
ha quotidiedeclaratur i n i u - Ciuitat i lPro huiufmodi caía 
dicijs}quod ex conftitutio.2.. olim Quitasconfu¡ui t ( v t ex. 
tit. de. depojitaris > ) depofits de licentia Proreg.is aliquoties 
¿•Xícwc/'oBícófirmatur, vbipe- confulece folet) quofdam ex 
cunixahexccutionibusdebi- fíegijsSenatoribus interquos 
torum proceffç inmenJaprç- erac doftifsimus SenatorHic-
diÉlaiubentutdeponi^iec nô rooymus Afíor,&: reddito i n 
conftiturio.vnicf/f.rfeUtuuU fcrJptis voto, quodadhue l a 
àeBarcdonn vbi haec menfa a domo Ciuitatis cuf tod i tur ,cõ-
f t iocipam Cathalonix a^- fulucrunt Giuitati ipfam cre-
^3 
èkoxi tenetleandcm pecunlç nicipcs fapientlfslmos D D . i n 
quantitatem foIuete,ocq.cre- terminis canelem fententiam 
dicorls fuiffe periculum fed íradidiffe &c ccmprobaffejCan. 
Ciui£ariss,fiue culpa aliqua f i - ccí.yay.parT.^caf.d.m/m.ô^. c» 
ue fine culpa lata>teu5,veile- PegueiMm.i.deof.tf.n. 
uifsima numulariorum & cf- 2 . 4 . ^ 7 .Fõ«nc. lUe faSl.nup. 
ficialiurn menfs cafus cuene- tom.z.cUíif.^.gloJS.çart.j.n.\$. 
j6 r i t .• quia huiufmodi depofita & ex MM.6^fq.ad n u m . u . 8c 
pecuniarutn qúa: non dantur idem docucrunc Vincen t .Hõ-
obfignata: Sc in facco claufse dedc.co«/^43.>o/.zIAnton.Go-
fed eadeSrMiuum quânticas Cañ\lSotom3xvnmHtrfjt¿.r.U. 
& numerus expe&atur , non j . c ^ . l í . n u m . ^ . ^ ¡ y . Ga/par 
func propria & vera depofita Rodericrfc annms reddit. lib. 
íed impropria &: irrcgulaiia qtixjiM.num.ij.LzàcxcKi.conf. 
& mutui naturam habent .nã ly- .num.n. Mainic. de tacit, 
dominium & poíTefsio pecu- ambig.coKucnuo.lib.\o.m.i. nu. 
r n i^^ ,^ | l0 f i t a r iu t t l t r . âns fe r " io.Cap€l.Tolof.5«£/¿.i68.Bat-
tu r ,v t Ca adlibitum vtatuf,ad boi. in l jtmotA 2. fan. tx num. 
tex./M /. naue Sauphei & ih'per Si.ff.folut. mam. In dc Petrus 17 
illum tex.DDrjf. locat. gr in L Fontanell. fupracitato loco ia-
2 . & ibi Klpza nu.Z.cum.feyq. fert ad multa valde notanda^S: 
jffícen.petatMoc votum meo prffíertim quod íui t imatq.per 
tempore in informationibus debitorem cft di£ta & feripta 
funilium cafuum exhibebant pecunia in menía fuo credico-
Ciuitati creditores menfç.qui ri.babetur pro copíumpra, ita 
fuiserant fruftrati pecuoijs,& v t nulla pofsit pe rp r io rê cre-
fectdúm illud in fauorem cre- ditorem bypothecarium p r £ -
ditorarafacili negotio pluries tendi auocatío quaíi extantis 
AiTeir^tesCiuka'tis declaraui- pecuniae,8í tamÊ cenfet &c pro-
mus» dato regreffu cidem C i - bac ç i xá lãz depofica, ctíi irre-
uitati coi\tTi oÍ^ci¿les mcxiíx gülaria '6c impropria,tamen in 
fi culpa laborarent.Poftfupra- aliquibus cóferuar; priuilegia 
feriptú vom puto noftros mu- veri Sc proprijdepofíti. * 
Alta 
184 
iS Alia quaííKo eft qua poena 
puniatur is qui falfo procúra-
lo ris nomine vel falfis l i t te-
risex argentaria Barc inon» 
le alieno computo pecuniam 
extraXÍt, pro qua quaeftione 
adeundus eft Micha. Ferrer. 
¿.pcir.obfer.c(t\>.56o> Se poft cu 
Dcfpui.ad l A l c r . l i t . F . m y e r b . 
f ú n i paena. vbi quod íicec re-
gulariter ín Carhalonra fur 
pro vno furto non condem-
netur peen a- mortis ni'íí furtií 
afcendatad firm mam céntima-
Jíbrartíveí vl t raex P^guer» 
decif.27. num. 8. tamen is qui 
falfo mãdati inftrumcco quã-
dã pecuniç quantitatc,qtuiiiis 
•módica a prsefatamenfaDar-
einoní!; extraxít , {-oena mor-
tis- naturalis per Reglum Co-
cí 1 lu m co nde m n atus fu i t , n 5 
tamen coucordi•o.rntmvm vo-
to fed maioris partis, qua ve 
Fer rerius arrnotat,confiderá-
«it príecipuc faluum condu-
Ctum 8C guid'atictl di&ç men-
fíCjiSc ftrrtuni rei Ciuicatis ac 
pecuniç public^.Pro quo cõ-
ducit tex. in i .rtem lege /•«/ /* 
j>ccuLttn-s InftttJe publicJudk. 
i'egu c r. d J c c . i j M t m ^ . 
l94 Qnamquamiurecommuni' 
guando pecu n le i a menfa dc-
poílrç transfcrtur domlniiint 
in depofjearium vt ipfe-ad l i -
bitum vtatur pecunia, nó da-
tut creditor! a£lio realis nee 
hyporh.ecatia fed perfonalis, 
vt animaduertit Peguer.fow. 
i.deci-f.fi . n u . i ^ u m c ® inCaf- so 
thaloniaadeft conftimtio Re-
gis faeobi Secundi in Curia 
rierd* qu« eft 2. tit. ¿e depo* 
JÍts,y cambiddors , ĉ ua cauetur 
bona campforum feu menfa-
riorum creditoribus fuis Ua* 
tacite obligarL ac ii-fcriptuva-
publica difta bona efíent ei-s 
gencralitet, aut fpecialitcF 
obligata, itaq;. iudiêatuniírt-
fettr Peguer J \ decif.38. m.v¡. 
& iy.&c decent Cancer, luc^ 
riar.para' .cdp.zi . in noua edim. 
m . 33. Fo n ta n el 1. d. clau/.^ .glof. 
8.pay.t.y,mm.Ti. vb i alia Re- it-: 
gij Sen at us decifione corifir-
mat.ímofí fiat plures menfa>-
rij vtiius méíW numari^'qui*' 
libet eqrum infolidiun tene--
tur aftione perfonaU & by-
pothecaria.ficque 4. Nouêb; 
1573. inter loannen Çacirera' 
&Narctfutn Per ran referen-
te Ferret in Regio Senara* 
per maiorem- pattern Spna- ' 
torum fait deliberam Sc con- ' 
cl-usu cj-uod creditores feanchl' 
filie 
\J8T 
' fiue racnfíE argentaria habét quod In pccunijs meíç prçfc-
hypotccata omnia bona ban- runtur alijs creditbribus nic-
cheriorum fiue menfariorum farij hypothccarijs, non ira 
& euiuílibec eoium inColidu ob publicam vcilitatcm p r i -
fii'poflunc pcrfonali & hypo- uilegiatis, licet anterioribus, 
checaria aftíone agere contra Cancer.frfW^.crff.S.www. 6-4.2 6 
ipfos & eomm qtictnlifect i n - qui & part.i.d.ap.u.num. 33. 
aa folidum.Quam deciiionenon &pArt.$.d.cap.%.mm. 70. re-
vidic fed magni feciffet Can- mifsiue tradit quando menfa-
cer.*V<m'<í)\/><<rM. d. cap.zi. in rius decoxit,quo ordine cre-
edin'tf, num. 35. vbi iftam i$ítüt^m®9mmt^.. 
^pinionem quod in Cathalo- lure quidem commtmi J|- 27 
nía fi fint pintes menfarij íi- bf i numulariorúfiuc campfo-
ue banchcri] vnius menfa:, rum nan probant pro fcribe-
quilibet tencatur infolidum, tc,fed contra ictibcntcm,Ab-
mult is defendit & tenet con- bas in cap.z. de fide infirument. 
tra quofdam aduocatos con- Bart.Iafon 8c communis D D . 
a i t rá r ium fentictes,licet de i u - fchola inl.admonendi ff.de ¡ur¿ 
re communi quiliber regula- iurand.Couzt.in frra£l.c<tp. zz. 
l i t e r pro v i r i l i teneatot cx mn*. 8. pro tei t io autem vcL 
praedi&is inenfarijs,vt rciol- contra tcr t ium fi fint iurat i , 
uit Meñríl.dettf.itf.Sc in cafu faciilt femiplenam probatio-
dequoCancerius tacitis par- nem,Iafon in d.l.Admoncadi nt 
t iúnominibus loqui tur , ego 1^4. Cancer, part.x, in mutt edf" 
multis ab hinc annis confuí- tio.cap.zz.m.y.^ lo.AtiMxt- ag 
u i , & allegationes in fcriptis cinona? ex priuiiegjo Petri 
34 in iucem edidi.Non datur ra- Seccmdi eidemCiuitati 3.1dus 
tnttl prioritas temporis inter lanuarij íz2¡.cap.^y.conccíSa 
crçditores menfae, fedfimul vulgo vocato Mecognouermt 
omniü ratio habenda eft non Procerej in z. yol. confi'ttut.ftíi 
fpeftato ordine quo dcpoíue- tit.de las cenfuetutsde Rarcflo-
runr,Ioan.Guticr./!>rrf¿?.^./í. nu Jibris campforumÜ fine 
3.y«íe//.ioo.»«»j.i5.Pcgucr.¿. iurati penes Vicarium Barci-
lydeciffi.m.iO.t&iyybxcmm nonx , plena fides adJbi&esut 
A a fuper 
i85 
fupet folutíoalDus pe^cofde .-famtJtufqM Confiliarij, & 
cápforesfaais altcui crcdico- Prioresipforum. 
ú nomine fui debitoriSjquod 2. Et quomado in Celonijs Roma-
CincctJ.cap.Zti.mm.iS. dc- tits qualis erat Barcino. 
clarat procederé ct'um fi ifti 3 Legatum 1500. takntorutn * 
l ibrl feu eocum partiese alibi Cecilio Opiato Barcimnenjt 
extra Barcinonam producán- Concilio relicíum* 
2 9 tur.Qua racione & quia men- 4 Concilium CimatJs Barcim-
, fa numária Barcinons eft ap- nomine fapienth donatu. 
probata exprefía conítitucio- jDecuriomm Concily Barciafi' 
nc l.titJe U taula deBarcehm, Mnfis ztlus Circa fuaÇrMlt-
8c cx gcnerali 5c inuiolabili git ab hijloricis rel&tus* 
côfuetudine l ibr i prçfatçme- £ Concilium genérale al'm'm 
fx pro Ciuitate 5¿ fontraQ- Fniuerfitatis quid Jit. 
uitatcta & pro ÍCJÚO SÇ ¿cotí- 7 ¡n Cancilio Barcinona omm 
tra tertium glèo.i|siíRatj) ñ&c dimmers<tpta iHomorumcm-
sfaciunc,qmd quod liber om- gregabantur ivffuVicariji(ir> 
nlura particatum rcgitur peç vbi &quomodo. 
<vnü ex notarijs publicis Bat- S luramentum Vicarij & Baiutt 
cinona:,qui dc illis fidem fa- Barcinontf àe non camocanaa 
30 clt .Neminiautem in hac me- Parlamemügenérale nifiai 
fa per officiarios ciusoftendi- reqmfimnem Confulum eiuj-
tur computum fui xkbiti &c dem,& qaoâ hoc fit. 
credit! in libris publicis, nifi j) ConciliumBarcinongirt Cano-
- priusiuraueritfcuulluna cô - biofanã<c Catbmg¿r¿f l^ 
^fecíffe vel habere computum tbyris congrégame & quo 
£»u*lLbrum fuarutnrationum. tempore à' vèi. 
E X ^ . X X . gmm, & qmnào & qumt-
S V M M A K I V M . t . 
E t quo anno tn proprt/s Jàt* 
t'KAOminariqumoàofolebant bus cépit conuemre. 




í* Concilium ordinar' 'mm Bar-





14 Concilium genérale slicuim 
Vniu&fitMis quid poffit* 
15 Decreta: Cgticilif parui alicw 
m Vniuer/ftatis rcfcindun-
tur per Concilium magnum. 
36 Concilium Barcinong ex quo-
rum erdimm perfonis olim 
compottebatur vfq.ad anmmi 
17 Btpojlefi. ab anno 1455. ex. 
privilegio Alphonji. 
1$ Milites in. Conctlio Barcino* 
me: quo tempore caper unt ad -
mitti & quot numero & que-
madmodum. 
i $ Concilium Barrinon* hodie 
qmt btmmibus c0jiat,& quo~ 
futn crdimm)& quom pr¿-
Jentiafufiiciat ad habenduttti 
Cmif l iúmi 
zoEtquidde ture comMÍ,qaid-
que in a lp Vniuerfitatibus 
CathalonU. 




z i Milites quando non pojftnt 
imerejfein Concilio Buret' 
nontwbi & quid de Cenfáh 
milite. Barones: un femptr 
pojfmt interejfe in Concilio 




f er ¡WtFJ^0B^%tr i fd i~ 
fíionis, qui tàmennijt ex ití-
Jla caufa , non pote§r negare 
Hcentiam Vniuerfitatife con-
gregandiifr ibi decijto. 
2 4 Quid de Concilh Ciuilatis 
BarcÍMn<c [weCentumuiralí 
jtue Ordinario» 
2.5 In Cocilio Vnitterpatis pr&i 
fens ejf? debet, domims iurif-
diflionisfeu eius offcialisini-
J i de ipfus inter ejf? traffetur 
& quid de. Concilio B^ynnor 
26 In Concilio Ordinario "Barí 
cinonç qugtrtâ&ilfc & agâ-
tur & per ipiu expediantur* 
i j Rccurfus Ojficialium Barci-
non<e a. CencUiCentumuirali' 
ad Ordinarium dantunò' 
¿¡uando ac qmfnodo. 
18 Confules Barcinon/e an ¿ r 
quandofuffragjum fuumfe-
rant in Cencilio fine magno 
A&Zu f¡u& 
188 
Jiutparuo & in wgregationi-
bus pcrjoxarü i¡)/itts C iu i ta -
tis & quo or dine voueant. 
ViJííttioOjficialiurn C iuitatis 
Barcinon* ex frimlegio P h i ' 
tippi.ibid. 
zySentemia qu<f prtualeat in 
Concilios & congregaiiomóus 
Ciuitatis Barcinont. 
SoVecreta Concilij Vmuerfita-
i is v t valeandmaiorpars 
terejfemium Decuriomm co-
ftntire debet & an ad maio-
rem partem attendatur per-
fonamm dignttas. 
31 fldatari parti neJletur in aC' 
tibusVmuerfitatis non valet 
fiatutum ve l confuetudo. 
^ Confules BarcinotiJ an libe-
ram babe am facullatem pro -
fonendi qu¡e velint tam in 
magno quam in paruo Conci-
lio & an al iquidm hocpqf •• 
fint Decuriones & quis dirt-
mat controuerfiam. 
^ C o c i h ü c e n u m r a l e B í r Q i n o n f 
de quibus cognofcat&puniat 
& quemtdmodü . »«. 34. 
34 Confules Barc¡nonce anpof-
fint cognofcere deexcejfibus 
Decurionu Concilij v e l in flu-
rc contra eos in regia C u r i a , 
^Coci l ium Barcimtiie nihil po-
te § decernere contra regia 
priuilegia -. pot eft t amen $ » 
ad vfum fmrn intapreteri 
prcat vti l ius eft Reipublic*. 
vbi decifio regia hoc deck-
rans.&num.tf . 
36 Vntuerfetaspotefl aâvitan-
àasfraudes digere adfortes 
quos folita erat antea eligere 
a â voces > non obfiante regio 
priutlegioi quod primo mode 
fuer at obferuaum. 
Verbum s eligo, fui natura 
¡qualiter coprgbedit eleffio-
ne ¿dforte & a d voces ibid. 
37 Tabelliones cum de affibut 
Concilij Viaerfitatis inf im-
mentum confcimt^an debut 
exprimen nomina Decur ia ' 
num intereffentinm Concilia,: 
vbi & decifío.Et quid de C O -
CÍ lio Barcinonce.& num, 38. 
3j> Vniuerjttatis an cenfeatur 
aEtuSiCum ininfirumentodi-
citur quod homines talisOp-
pidideliberarunt. 
^oAftusfafliintus domos Cen-
cilij)prôbari poffunt per eof-
dem de Concilio. 
Tefles deVniuerfitate nópiro* 
bit in caufis decimarü.ibtd. 
jf.iConciliumvt fit legitime co-
gregatumjrequiriturvt om-
~ na confiliarij vocenturjicet 
<fufficÍM q m d interfint du<c 
par ie s 
partes Cencily in eodem. 
4 iStatuta omnium confenfu fs • 
tia reuocari po/funl a maiori 
parte. 
43 Statatum requirens adâli-
quem aft um confenfwn om-
ninm tollitar contrario fia-
tutomaiom partifiWfifitco-
Jirmatum a Principe. 
44-1n aftibus tmre voluntartjs 
an requiratur confenfus om-
nium de Concilio. 
45 Decuriones no feparatim, fed 
- (ímtd in loco ajfucto díbcnt 
fua fujfragiaftrre. 
46 Abfentes aCiu i ta t t an & 
quando fim ")>ocandi ad Con-
6ÍIÍUM,& an eerum vel rece-
dentium abfentia nocett* 
47 Concilium faceré pojfium tres 
homines. 
48 DÍ Concilio Vniuerfitatis an 
pater &filius at que duo f r a -
erespoffint effe^ò1 vniusfuf-
fragium yrodeJJ'e alteri. 
49 A&usgeflusper Vniuerfita-
te in qua fun t perfong hábiles 
& inha biles an validus fit. 
50 'Deeretu Concilif an valeat J i 
non appareàt de propofitione. 
J I Decurionâtustfi âignitas &-
qui fim Decuriommpriuile-
gia,vèi plurarecenfemur. . 
5 xDecuriones wfie-xprejfe cõtra 
dicant quando aliquid dam-
nafum & Hkcitü t ra f la tur in 
CÕcilio, t ene tur & puniãtur . 
53 Decreta Cocili)VniuerJttatis 
in fmorem aíiquorum f<tftã 
an reiidCari pojfwt,-
54 A C ociíio deputati pro aliqu» 
negocio an pojfint alios in lo-
cumfuum fubjiituere. 
5 5 A Concilio deputati cefentur 
âeputat i ipfi ittl maior eornm 
pars,debet tamsvocariomnes. 
5/f A Concilio deputati nonpof-
fimt a! i quid pr cuide rc cofjtra 
JUtuta Vniuerfitatis, nifi in 
cafiO'thic, 
§. X X. 
De Cetummrali Con-
cilio Ciuitatis Barci* 
non&itum etiamdé 
Ordinaria. 
I C V T o l i m 1 
Conciliú ge-
nérale V n i -
ueríítacis C i -
uIcatisRoma 
nçappellaba-
tutSenMus A qu ic r i t de ho0 
Com-
l9o 
Cócii¡o,Sí».ífow>Pc¡or-esve- k:ita,quaefosnori darent fto-
to Sc Ptxíxácícs d u f d é C o a - ludís publicis quot annis^ . 
cilijôc Cluhàusxonfdes: ita idus luní j ce lebrãdis .Ácem- # 
in Colonijs Romanis, qualis- pore iramemorabili hoc C5-
« n t C i u i t a s B a r d n o n ^ C o r v ciüuin dona tumfük nomine 
cilia Vniuerí i tatum vocaba- f ap ien t í s ,quodunquarap ro -
tur, C»K/>,2¿ qui erantex bis priuirjdebitumquefibimerl-
Conc\\\]s,Dcciirionesj Priures ro ac iure optima acquiíjijic 
'vero Sc Pfçíidctes huiuírnodt ita vt fapientis CociJílappel-
eonciliorum 6c Vniuerfita- l a t Í G n e intelligatur í i ludCó-
uunj i crantduo, dicebancur ci.lium.DeeiusDtcudonVbus ç 
Dtiumtiinji tres, Trittmitirí,?*. dixit loan». Boter. mrelatione 
íic deaiijs.itaobferuant Paul., ^niuerfali orbit, quod magna 
Manuu.ík<t»f/'g8.i?owrf».AuL cura priuilcgia fua zelantuc 
Geli.//¿.i<?.c<».i3.Pi{'a./í6.i.c4.. S : etiam pro roiaimisconfer-
i . ç ^ c*£.ii.Pujad.//6.4..c<*.35.. üandis. magnos.f«in£cus ero-
ic notant quoq.glof.Si loan, ganu 
de Platead alij ÜD.adruhic*. C ü m Concilium generate ^ 
C.de decurionib. (¡uibus¡no- aliculus Vniueriitads »,Ciui-
dis a fortuna curiee lièercntur, tatís, vel Oppidi íitLCongre-
/ '¿ . io. gario totius populi per capi-
. FuittcmporcRomanorum ta doroorüj Vt declarar Bare, 
iníigne & celebre Concilium in Lambitiofn de decret.ab ordi,. 
& regiraca Ciuiiatis Barci- f<tcien> Anton. Thefaur. de cif». 
nona:: Vnde in notis antiquis. 257.NÍC0I.L0ZÍEU, deíHr.Vni^ 
dorausciufdcm^t refert cius. uerf.part.i.ca.i.m.^s.&pdrt*. 
Syndicus Stephan.Bruniq.;'» ¡.cap.u.iúü ex Principis p r i -
tpdog.cap.i. ntim. 70. legitur uilegio fit minori nuracrovir-
ImpcrãteRomanis MarcoAn cem populi reprefenwns , vt; 
tonio, qui anno 1^4. a Chr i - doect AíphonC. de Azcuedo 
ílo naro regnarc ccpir3Lucm, de car/VPifana Hb.i.cap.iS.».. 
Cecilium Optatum, tcílamé- zz. tale fuitantiquitus Con.- 7. 
toJegaíIcConful ibus&Con- ciliu genérale Ciuitatis Bar-
r i l l o Barciuonenri 7500. ta.- ciuonje.Qmnc&ciues perca-. 
fita domorumln Cócl l ioco-
gregabátur iuíRi Vicarlj Bar-
cinoniBVocc prçconiain pla-
tea quae vocatur adhuc platea 
Regis. Sedebant Confules In 
gradibus lapideis au!ç regiç, 
nunc adhuc exiftentibus ; 5c 
coeteri de Goncilio in «adem 
g platea.Proptcrea Vicarias &c 
Baiulus Baicinonje hodie i n 
iogreifu fuorum officiorum 
He quotannis In Concilio c€-
tumuiraliiurant penes Coa-
fules Barcinonx quod niii ad 
eorundem Confuiucn requi-
i i t ionc non connocabunt p,ir-
lamenium generalc,quod cil 
^ r ^ d i d u m Concilium toxins 
populLiçjtuwl In praifata pla-
9 tea iungebatur. Deinde-con-
uenit 'Conciliú g-enet ale Bac-
cinonie in Ccenobio Fratrum 
Praedicato rum fanftszCat he-
rinacMarthyrisin Capella SS. 
V i r g i n u , q u s ptope ianuam 
ipfius Conuentus ad m a n u m 
finillrani exiilebac fumptibus 
<vt fefiur)did2e Cinitatis cõ-
lirufta, nun í autem ex ¿a fa-
duna fu i t l io fp i t ium extero-
jo rum. Poilea tcanflatum fuic 
Concilium ad Mojiafterium 
í a n d i Franclfci, quo venie-
bant Confiliarij cucn magna 
potnpaSi cekbt l ta tc tuba-
rum &c tympanorutn,^: hie 
fuit exiguo tempore cclcbra-
tum .* nam cito Ciuitas emit 
xdts,<[Vix eft hodie Cinitatis 
Domus. in cuius aula magna 
fúit Jbabitum primum Conci-
l ium anno 136,9.vt notat Bru-
l l iq.í» ({.apologia cap.j. 
• Sexto Chalendas Augufti n 
4245. Rex lacobus Confuli-
bus Barcinona: concefslt vc 
ipii rot quot vcllent in cxitu 
fui muneris eligetcnt homi-
nes qui conftitucrent Conci-
HuLnCiuicatisrfcd anno 1157. 
Rex fanxit quodeíTent ducê-
t i i 3 ôcanna 1274. quod efleut 
nuinero centum eligen di f in-
gulisannis in^ ie Sandi A n -
^re íe^Síanno 1387-ex nouo 
ptiuilegio Regis loannis co-
i l i tut i íunt cêcunmiginti pro 
•Concilio Cini ta t i s , Sc anno 
345^. alio priuilegio fuerunt 
u8.8c anno 14^3., aáditis fex 
-decim ciuibusfuerñt alio pri-
uilegio 144,vt hodie funt ex 
dido priuilegio an ni 1423.8c 
alio anni 14518. Regis Fcrdi-
nandi St faciunt Concilium 
genérale , quod nihilominus 




Vfq.ad annii 1455.licet C o - 16 
cillutn Barciiionse ex per fo-
il is omnium ordinuivs Íca(vc 
vul^o dic i tur) fiaraentorura 
componerctur, mulro tanaca 
niaiorl numero erat ex c i u i -
bus honoratis Barcinonx, i d 
'cx hoc fafta quolibct anno 
ad forteín in quatuor partes 
diuifione ita vc fingulae par-
tes pro tribus méfibus infer-
uiât,creatur Conciliú partiu, 
quod nominatut Concilium 
Ordinarium fiuc Trentenari, 
licet $6.homines cótiueat Ccl* eft ciuibus qui nulla manuum 
licctjodociuesjquatuor mi l i - fuafum opera ex redditibus 
tes.ofto mcrcatores, oftoar- bonorum fuoruni viram du-
13 tifices, oóto fabros.Cõcilium cebant, qui eo um t e tnço te 
cctumuiridc pltnífsimam ha- ex antiquacenfuetudiue p ú -
ber in domo Ciuitacis pote- uilegio mil i tar i fruebantur, 
ííaiem & tantam quanta Co- vti hodie ex priuilegio Re-
fulcs 8c omnes Officiales C i - gis Ferdtnandi anni 1510. 8c 
uitatls nec non Coneil'm Or -
dinariú habent 8c multo ma-
i«te &eft fupcr omncs illos, 
& illud.Cõcilium autem Or-
dinarium limitatam faculta-
Caroli Qmntianni 1537.ÍUX-
ta eorundem ptiuilegiorutn 
forma gander. At 301101455» 
Rex Alphonfus fuo priuile* 
gio difpofuitquod prçd i£t iJt tv 
temgerit. quodcógrui teum Concilium ex perfonis o m -
dodrina Alphonfi de Azcue- nium ordinum çquali nume-
ro confHfuererur,í£ idem i n 
nominaríonibuâ perfonarum 
pro negotijs Ciuitatis trsEkã.-
dis obíeruaretur. Sed mili tes 
do decuria Pifana WM.erf.18. 
14 n u m . i i . v h \ aflerit Concilium 
magnú genérale alicuius V n i 
ueríitatis poiFc omnia quar a 
Principe vel lege diuinafeu ad regimen & Cõcil ium C U 
humanaez prohibirá nó sút. uiratis non fuerunt admifsi 
&: doftrinar Bart./'» l . amí i t io . 
nnm. 6.ff.de decrct.ab.ordi.fttci. 
í j v b i aic regulatitcr decreta 
Concilij parui Vniuerfuatis 
pofferefeindi per Concilium 
wagnum genérale ipíius. 
yfque ad annum 14^8. quo 
illos admifit priuilegtú Fer-
d!nádi»8c idem Hex alio p r U 
uüegio anní 1̂ 10. cauit quod 
in prxfato Cócüio fexdecim 
cffent milites itatamen quod 
vnus. 
19 J 
vnus appellarctur ordo d - Ho in f u o i n f t t u m e ñ » defect 
uiutn f c ü t c e t honoratorum, fidem faceré quod aderant 
non mi i i tum, ñeque milites dux ex tribus partibus eõfi-
i n fedendo vclloquendo ci - lÍariorú}in quo i l l i creditut 
uibus prsecederenc , fed ex donecprobetur contrarium 
JS>omnibus anciquiorcs,& hie A k x . c o f . i s ^ n , ^ ^ ^ ^ * 
flat us hodie feruatur per f u - Rolan, c o n f i o .num,?, yol .ú 
pra relata pnuilegia, ficque L o k . d t c a ^ , m . 7 7 , \ ' ' A n ¿ ^ 
cencumuiraleConcilium eft anno itzi . priuilcgio Phi- 1X 
i44.perfonarum,nempe 52. Üppi RCgis regimen & C õ -
çiiUuqi^if ..mUiçum^z. mer- d l i u i n - G r a t r a t M B a r c i n o n í C 
catocufn,3i. artificum, K 32.. íngrefsi funt nobi Ics ,quian-
fabrorum3& nota quoddum tea nüquam5etiam inter mi- ' 
pr^fcnsadlit maior patsdi- lites ingrcfsi fucrant, 8C i n 
aorum i 4 4 . h o m i n ú in Cõ- praidiao Concilio fie admif^" '* ' " ' ' ' 
cilio}nõ habita rationc quod tumur quod exdiftis fexdc- H , * 
cxomnibuscrdinibusadfint, cim militibus quatuor fiat -.^Jk 
n e q í í l totus vnus ordo abcf- nobiles,& reüqui duodecim . ,V ^ 
f e t j c e l e b r a t u r Conc i l ÍLmiJ8£ fint f i m p l i c i t e r m i l i t e s . V c - ^ " ^ • ' 
r e p u t a t u r l e g i t i m u m , q u a m - r ú eft q u o d p e r p r a s d i d a p r i - . 
ao q u a m de i u r e c õ m u n i v t d i - u i l e g i a m i l i t e s n o i n t e r f u n t r n 
catur legitime cógregatum, nec fuffragium ferunt inCÕ-; 
réquir i tur prçfentia duarum cilio Ccntumuirali quãdo in! 
ex tribus partibus eorum qui eo de negoeijs ad Conàitiai' 
funr de Concilio l.z. & S-jf* Principatus fpeftátibus agi-
de decret.ab ordin.fucicn.glo.in tur.-ha:c tameq intereffentia 
l.ywd maior.ff.aá mHnicif><t.& & votum in eodemConci l i» 
in l . i . 'Verí.folenniter C. de de- & rebus non denegatur Ba-
curiombJib.iQ.NlcoLLote.de ronibus fi non fint milites, 
iur.Vniuer^ar.i.cap.^.mw.y^ licet Comitia ingrediantür 
Thchm.decif.iff. m m . } . Sc tanqua Baronesjiiec pro Ms 
ita ícruatur in alijs Vniuer- negoeijs excluditur a Con-
firatibus Cathaloniíe pro vt cilio Gonful mlíitatis o rd i -
eft de ture comuni , 8ç tabel- nls a qui ñeque difta Comi -
" ' "" B b tia 
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tiaingrcd! potcft cx inter- Camcn CUiítas a Vicario ex 
ptccatiooc Hieronymi A l - tempore iroracmoriall nu l -
baacllanno 1503. Petl} Hccntiamjfed con-
u lure cdramuniConcilium uocarc faciunt i jdcmConfij-
Cluitatis debet cóuocari au- les Concilium quando líbi 
thoritjtc Superioris Sc alias vidctur.irrcquifito Vicario, 
eonuocatio non valct,6¿ ©m- vcJ alio Regio O f f k b l i , se 
n e s a t e C e n d l i j nulli Tunc banna cxecjuitur C.lauarius 
Li.£u,,¿h.f.de decret.aB erdt. Ciuitatis.Ad CoDcilium au-
ftcitp.Li.C.de decurión, li.io. tem Ordinarium Bsre'moaq 
Bart./»l.ownespcpxlinum.i6. cotuiocádutn nccçoftulatuc 
Jf.de tufii.^p /«r.RüIand.co». licenda nec cxiguur autho-
^o.w.j.W.i.fitq.inde inqui- ritas d i d i Vicari] vel akc-
•̂ "c íitíoní & pocii« locus,Marc. rius Regí) Officiaíis. 
" u * ^ ¿ % c i f t ^ < n * M t . y < d ¿ & D t t \ , Similiter iate cotnmaoiZj 
VK d*cif.%.<&ttóm.iz.hiai7íMtur. non fo lumin congregauda 
t-ñi*'V fitíiterf.pdrtA.cttp.i.nii.óG'T&c Vniuerfitate rcquhuurau-
.JÍi»}A*.Ofitofa. xyji. Ínter Vtx+ thoritas Superioiis: verum 
^^"¿^cep to rem de AfcoSc Syndi- ctiam debet is interucnire 
. cum eiuídcm Oppidi íefe- &:eíTe prefens in Conc i l io 
^ ' ' rete Oliba fuit in Regio no- quádo celebratur niíi de i p -
flro Senatu decifam Vniuet- íius Superioris intercíTe í ra -
íitatetn non pofíccongrega- âe tur .Bar tho l .Soc in^ íV/ . r . 
r i nec teneri Concilium íi- m m . i ^ . ^ i^ff^twd. cniuf^. 
ne liecntia Domini iut i fdi - Vniuerf.nomi.hofc. ybífofmr 
aionisjcum tamen non pof- mw.óy.üc ¡n Concilijs alia-
fe Vniueríitati denegare l i - rum Vniuerfitatum Catha-
ccntiamfc congregandin i í i loníje folet Baiulus i n t e r -
cx iuftacaufa. At Concilium uenire. At in Concilijs C i -
Centumuirale Barcinonç l i - uitatis Barcinonç nuílus v n -
2^cet cõuocetur íubbanno v i - ^quam Regiús inteteí l O f f i -
g in t i folidorum voce prçce- ciarias, 
nia nomine Regentis Vica- In Concilio ordinario C i -
tiamex confenfu Cófulum, uitatis Barcinonx aguntut 
f i e g o -
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n e g o c i a j q u a e í i b i p e í Conci-
l ium Cctúmtiiralc commit-
t u n t u r . l t e t n rccurfus à p r o -
uifionlbus & ckliberatieni-
bus Conkilum. infupcr fta-
tuta 8c utdinationes c o n c e r -
nencia Politicara Reipubli-
cx ex priullegio Regis l a -
cobi a n n i 131 .̂ iuxta Cupra 
f c r l p t a /az.4t^ue^lecteia:8i 
.ft^um^Mca^cOilegia St Cott-
f r a u i a s artificum & fabro-
rú ex priuilcgio Regis Fct-
dinandianni i<¡o6.Sc alljsdc 
quibus íupra jr.13. quamquã 
poceft etiam ConciliumC5-
turauitale circa p t s fa tá Po-
li t icã,Collcgia &c C ó f r a t r i a s 
ftatucrcjirho ftatuta ConciH) 
Ordinarij rcuocarCjquod ta-
mcn n o n poreft tollere ftatu-
ta didti C o n c i l i j generalis. 
2 ;Spe¿iant quoque ad Conci-
l i u m Grdinsrium cx p r iu i -
lcgio anni 1503.quaj vocatur 
declaratio Rege lis Cancel-
teriam HieronymiAlbancl l , 
rccurfus officialium ad for-
tcm j n Conciliot Centum-
u i r k l i extr4á ,orü, qur i n C5-
c i l i o codcm''gene rail inau-
di t i declarantur i n h á b i l e s . -
quia ex ptsdifto priuilcgio 
poílunt ad Ordinarium C õ -
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cUlum fecakerc prsttttta 
facilioris cxpedhloflis catt-
faejicet alias hoc Conci l ium 
nullam habcat fupcrioritate 
adConeilium Cctumairalc, 
fiatquehoc contra appella-
tionis naturam, qua: eft 
minore iudicc ad maiorern 
protiocatio l . frufeSli ff. dc 
In Concilio C c n t u m u ' i i -
l i Ccnfules Ciuitatis non 
vouent nifi i n cafu paritatis 
votorum f e d vouenda pto-
ponunt , Si deliberationum 
C o n c i l i j qua: Indefiunt,exe-
q u u t o r e s f u n t . Idem eft i n 
C o n c i l i o Ordinario, íí exci-
pias quod in hoc Confulcs 
fuffragium fuum dantin ne-
gocijs .qua; a C o h c i l i o gene-
ral! ad cos &c ipfum C onci-
lium p a r u u n i committóífírr, 
èc in fentcntijs Syndiiatus, 
fíue vifitatieñTs tbníu l i l pre-
cedentis anni & Officialium 
C i u i t a t i s , qua? fmgulis annis 
i n d o m o Ciuitatis ex pr iu i -
lcgio Phi l ipp i Regis' dár.i j . 
In 1 i j 15 99 - fi t : qu i a ¡ ta dífpo -
n i t h o c priuiiegium: ncc no 
in códendis -ftatutís èc o rd i -
natioíiibus; quia hanc facul-
B b z "" u t c m 
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' tatcmtfibuúcptiuilcgia (ve 
fuo Uco fctipíimus) Contu-
]ibus & probis homlmbus 
Cluitacis: non ta'men Ideo fi 
in Concilio genetkli í t a tuu 
Gonficiuntut , Confulcs vo-
uent. N o n vouent in con-
gregatione 24. perfonaíum 
qu* tempore C u r i a i u m ge-
neialiú Principalis congre-
gantur^vc anno i(í2(f.coníul-
tis DD.vidi Itarefolutú quia 
ita fuit repettura ab anticuo 
obfcruati. Vouent tamen in 
cõgjegaúonc i4 . ; ptoectum 
qui pro iudicijsciiminalibus 
coueniú^vulgolMj'í/e Proms. 
Sunt autcm vlt imi in vouc-
do quando i n Concilio v c i 
congrcgacione vouenf. De-
•̂ p nique in v e r o q u e C o n c i l i o 
Cencumuirali Se Ordinario 
praeuakt fentctia illius Dc-
curionis, cui plurafuffragia 
adherent', licet non fit mar 
i o r i s partis Concilij.quod cit 
contra iuris communis dif-
50 pofitionem fecundam quod 
v t decreta Concilij valçant, 
maior pars intereíTentiú Dc-
curíonum confentire debet, 
l.^uodfnaior & ibi<rlo.&DD, 
ff. ad mttnictfa. I, mü¡ cum I. 
Je1'& ^ ¿ / o / , 5 ¿ Ba]d.»*)».z. 
jf.quod cuiufq.ymuerf.nom. la-
te Nicol.LozíB.í/í' iur.yniuerf, 
Citp.s.ntim^z.&Sj.vbi etiam 
quod ifto caíu non dignitas 
&;authoritas Decu i ionú eft 
attendenda,fed prçualet í im-
pliciter maior parsjquod no-
tauit Bart.?« I . i .e . aeffeãa-
culis lib.iz.&c Akx.cov/'.ifz. 
per tot. "volurn. 6. Addc guod 
ici ipfi t AffliÊtis dcci/a. num. 
5- non valere ftatutum %x 
vel confuetudine vt in a£ti-
bus gerendis non ftecut ma-
ior i parti. 
Cum autem i n Concilio j á 
Centumuirali propoí i t io fie 
Confulum Barcínon£B,pof-
íineque ipfi proponere voué-
da qua velint nec teneantuc 
quç Decuriones proponi pe-
tunr:hi aut¿m fernper í u x t a 
propoíi t ionévouere debeãc, 
freqiíens eíl; concrouerlia í a 
hoc Concilio an ve tom aJí-
cuius extrañen fit laÊtae pro-
poíitionis feu extra p ropo í i -
t/onem.Hanc qu^eftioné d i -
rimebant olim confulti A d -
uocati.'nunc autem a tnult ls 
annis diíToluit ipfum C o n c i -
lium quod per íuífragia fuá 
hoc declarat.In Conci l io o r -
dinario aliud eft quia ex qua-
dam 
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da ordínatione.Cluíta'tis po- hoc c3!ta,qua ctiam proh i -
ceft obligaréCotifulesad al'i- bcntur Gonfules inftate co-
quid proponcndú quodvtile tra ¡líos í n R c g i a C u r l a ^ ü * 
fit Reí publicai. famcn procul dubia cognof-
33 Cognofciciudiciali terCé- ceret fi dclidum cíTcc grauc 
tumuirale Cócilíum defrau- vel totum corpus Goncilij 
dibus Scexcefsibus in officio delinqiicrer. 
commifsis non íblum offi- Non poteft Goncilium ge- 35; 
cialiü Ciuitatis , verujiietiá neirale Ciuitatis Barcinona: 
í p í o i u m Confutunvdurante quietjuam decernerc contra 
Cbníírfátüs'anno atqüé kgn- regia pfiSiíegiá' Tcgl^minis 
toiií etuldem CiuictcíSjeoíq. ípíius Vníueríiratis.-íecl p rç -
ab officijs fufpcdit Se priuat, ter eadem priuilcgia, vt íoe-
al iquandoimpcrpctuü 8¿ ali- pe confulcum fuitjSc fignan-
quando ad tempus ex pr'uú- ter v o t o plurium Rcglorum 
legio Regís loannis 8c alijs, Senacorum a Ciuitatc anno 
^quK meo tempore fuere ex- i 6 i p . confulcormn ¡n fcn'p-
"iTiibita per Syndicum Barci- t.'s edito fuper cauíi's dfceia-
noníB in cap fa eiufdê&: Do- randi inhábiles ad officia in 
Ctoris loan, I udouici Vilcta verfic.iexfo.Tam-en fiñe 'ho- 3^ 
vertente in Regia Audíen- rum priuilegiorum violatio-
t!a,quod non eft a ¡ure alie- ne poteft C o n ü u u n Hia in 
num íuxta ¿radica per Boeri, praxim deducere; 8c i n t c l l i -
decif 9. Hernia &c A f f l i f t , ad gere pro vt vtiKüs eft 'Rei ' 
conjiitutio. Maortfler In j l i t i* - publica;. Proprerca a/' . ' íulij 
34 Ww.Dc excefsibus t a r a é p e - 15^8. in Regitf Sèrianl inter 
curionum vt de verbis iniu- tecdnomuWo'nafterij dc Pe-
riofis, Sc alijs in ipfo Conci- tris álbis &: Syndicum Villac 
l io Centunauirali commifsis Appiariaf referente Sabater 
non poíTunt cognofeere Cõ- fuit decifum quod non ob~ 
fules,et¡3m fi concra coscri- ftanté regio prluilegio ele-
men eíTet , fed dünjtaxat ip- aiotii's luratorueridiftafVil-
fum Concilium ex quadam lar,8¿: licet curfu téporis banc 
ordiuatione Ciuitatis fuper prax.im habuerit qned luratt 
iuer'mt 
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fuctint ad voces p6r|Gonci- Oppldl de Ribelks $c G l i -
lium d£rôti,£aní,ç{fbrque v io- peí tu de Pons in Regía A u -
Jationc c.mfdc pfiíVÍl«g»j difntiareferente Ferrer per 
reoto-djpjmoyiyj t f r f i^ i»^ maiorera partem Scnato^uoi 
abufu ipfms pjç%iiçgij q«Q4 rcpÇfip condyCam 6c decla-
ad voces <?Hgebafntor inbabi- ratum obiigationem feu i m -
Ies intuitu confanguinitatis poíitionem vigefimi fa jara 
vcl ínúcjtiatjâ cortero elige- per homines Çaftri de A r t e -
ictur; a i í q r t e m , quia yerbú fia c5 |rcgato5 i i i Eccjefia d í -
cligçdi q^o Rcx vfus fuit,fui & x V i l l s eíTe vajidap), e t iáñ 
natura Seproprífrate Víráq. nomina cogregate^um now 
eic&ioné ad voce* í¿ ad (or- íint defignata , qoia fu í f i c i c 
tem arqualitcr & pariformi- illa indefinita £¿ genérica de-
ter comprehendit, &c quia fign-atio,8c fimul fuit decisú 39 
iufta ic'legitim*. cauf* çqt^- tajen* contraftum céferi ce-
cutrente l icitum erat v t oç- lebratum nomine Vniuerfi-
currerctur fraqdibus, ab ea tatis^iaia illa àiGtio^bominet. 
fotj^a cligendiad voccsiquç eft indefinita &c « q u i p o l k t 
Vniuerfitati nociua erat, re- vniuerfali prçfert im quia no. 
ce^cfeçitrjíprriuilegij viola- eft poíita íimpliciter , fed cíí 
tioncm. fig110 5¿: adieftiene Caí t r i de 
37 SolenttabfilUofjeí cum de Artefia; ná appellatione ho-
a&ibns CoQçiHp-r^çcv, V n U minum alicuius Oppidi fei i 
ueríitatum inft tufl jajucon- Cinitatis i tuell igitur rea.lt-
üciunr, nominacongrçgatq- ter proprie Sc veré V n i ú e r -
xuro exprimere , qui tamen tas illius Oppidi vel Ciu i ta -
notariorum ftilus non ícrua- tis defignatse,. 
tur circa Cócilium Ciuitatis z j d u l i y 1571.inter Syndt-
Earcinonç.-folú cnit» notarij CUEÜ Oppidi de Guimera, 5c 
hoc cafu fide(m façiunt quod dominúcíufdeni Loci in R e -
ina ior Decurionum^pars ijn7 gio Concilio refercEite L i o -
reruenit, forte propter mu- bregar fui t .çoncl i#im &c d e -
38 nerum publicíratem. A t j o . cifum quod'aítus' faéfci i n t u í 





funtpcr ecfdcdeCodlíoi te- cipe cònficmatuni clTeí, Eft-n 
ftcs taméde Vniuctíitarc nõ tamen cotroucríiaan i n á â i ' 
probant ia califis decimam bus màcrc volun£ai1js,veluci 
I prdptcf proprítirft intercíTc. ia donationibus, rc^uiratui 
\ 4 l /*^Dc iurc comnauni vt Co- oiliniumconfenfusJ& rcqui-
f ciííum Vniueríitatis dlcatut r i tenet ¿lo. quam apptobat /--
) legitimé eongregatum , re- Innocen Sc alij per Felin. i b i / ^ ^ 0 ^ 
quiritur vt omnes coníiliarij reiatí in c. cumomnes de con- I r ) i - ^ ^ ' 
vecenturr vndecontemptus JlitHtio. Stephan.Gratiah.^/'. 
vnius plus obeft aélui quam forJom,<¡.ca¡>.95¿.MM.$.&. eft 
i rnu 1 icrtoro-éoíraxffârio c.bone cortrtíttíi^iVopittf&,f&zÂbi Fe-
f z.c.qái'a'^Yoptrò.quddficut c. Jinns doect,licet aliquíi Cóh-
I yenerjtbile de elefí.licet fuffi- tratium ttneant prõ-vt con-
J ciat quod interíint duç par- tea cam communem opinio-
I tesConcilij in eodê vt fupra nem feruat Ciuítas noftva in 
I feripíi, 8c maioris partis i n - fuo Concilio.Debcnt autem 45 
f tereire.ntium fententia pra?- decuriones commuaiter te 
4J uakatjadtfo^ vt ftatuta otnniú í i m u l i n l o c o publico Sc af-
i coofcnfu faâa rciiocari pof- focto, non aurem feparatim 
; fint a maiorí partc»Bald.r» / . conícnlum prçberc & íufFra* 
fin.m.i.C.dc AUthorit. prtjim. gia ferre / . ^. ff* de decret. ab 
Felin.incdp.cuMtmnrs de coa- ordi.faciei*. Bart.tn l.ortnet pQ~ 
41 ftitutío.Sc ftatutum requirens p»H m.\%.ff\de itijt,&iur. fu-
ad aftum alíquem omnium fe explicar Lozx.de t'*r. >»í-
confcníum, tollirur cõtrario uerftt.f!art.-¡.c4.¿.nu$4.Alsoifí. 
fíatuto maioris partis, Decí. Klcci.incoReól. dmfioh^fart. 
md.c.cum omnyí. quia fibi nó ^\co(lec,^%.vbi fubdít quod 
pojucruttt decuriones legem íaífragia íunt prçílanda col-
impqaere a qua non liceret legialiter Sc in cõmuni. A b - ^ 
eis recedere,Çiaft'rens.<« /. 1. jCentes a Ciuí tatc vcl Oppi-
jf.ad l.fdcii.Wi\&.ini\x.ffM do an & quando fint v^cafl-
f e m s export: notat ^iciat. in dí'ád Concilm.Sc an & quan-
l.coUegaruMffJg y t r B . ^ f â , dò corú absêtia noeeat, Frác. 
niíi primum ftatutu a Prin- Mattc,dcc/f.io}i.».t. <&decif. 
1036". 
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loió.ptr.i.Caücer.in z.nfpo. hanc cõfuetudínetn propter 
- fo inferto «d part. i.y*r. rcfeí. feculi infclicitatem 8c e x l -
tnttoHA ednio num.i^í.cum,^. guam fidem hpminum. A n ^ 
/ ^ . S i aliqui Confiliarij rc- adus geftus per V n i u c r í i t a -
cedant,an.temancatiusCol- tem in qua funt perfon* h ^ -
legij in his quinou tecédunt biles & inha&iles,.vaHdus íir„ 
» . ... ,.Francifc.Marc.¿fc//.78).frf»•. latcdifputat Panor . /»M. co-
, . , \\Gx!X\*nMf.fortnf9X'»»>%' fa" frocuratonbus. 
' 47 Infignis efr glofa in cap. i . «fe Quçro íi reperiatur decre- 50 
e/ec.quç aíTem quod tres ho- turn feu dehberatio CeacWj 
mines poíTunt faceré Conci- Sc von appareat de propofi-
lium, vt colligitur ex can. 1. tione,aíi valeat.DD.tetokiut 
i^.qitétft.y.hcii tcx.w I. Ne- affirmatiue,Roland,co»/Ts>o. 
ratiui jf.de "Ver. f g . lofephus mm.i$.cum.l.feqq. yol.i. Ca-
Mdcztà deprobatto.concitífio. ftrcnf.í» Ll.num. i . j f . de con-
$i$ .m, i .y0Li , & conelu.fi 4 . ftitm.Pvinc.hfon in L "Vniuev-
num.p.yoLi.lAatc.decif. 801. fis.mm.z.CÀe precii>.Imperat* 
num.$.& decif.i5át.i.num.x. ojfere»3a.vt.êí Angel , m . í . l . 
.̂8 In Concilio Vniucríicatís C.de decurión Mb,xo. exteridií: 
>c fuíFragíú patris prodeíl'efilio Lofse.^.r^.3. nóm.%%. etiam 
5 ^ (w'tJ'te fjjjj p3trj[ ac fratrís fracri, íi extet ílatucum quod noa 
MSLô. i i '^^/ 'coíqucomnespoire íimulef- fiat decreturn niíi pr íeceden-
fc de Concilio , quia non ve te propoíidone per Priores ; 
domafticç fed vt puhiicç per» Vniuerf i ta t is ,^ p r o -
ion^E voces & fuffragia íua hat etiam íi fada fit propo/i-
daneprobat tex . /» / . j . ¿7* <>. tío per perfonam inhabi íem, 
& ibi Bart.& Antoa. Fabec. valere Concilíj decreturn. 
inl&utionalib.jf. quod cmufqae Decurioüatus effc d igní tas 51 
Vnluerf. «ow.Caftreof.í» / . 3. 1,6. tnpvi. fj\ de decuria, l . ne 
n u m . i o . & 11.ff j i lo r/f.Franc. ô«>V C.de decurio, l i&.io. B a r u 
Marc .dec i fá íp .num.z . ' & 6.(1» l.cmnet ^ . n u m . u . C Jilo t i t í 
yot.i.quod eanaénofttis tem- ideo non pcíTunt t o rque r i 
poribusvixferuatur .&prx- nec qujeftionem pati excep * 
fcacit; Fabet in d.l.s. laudans to crimine Maieftatis U 
~ . . . ^ 
i 
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iC Jequtf l l c . l . 'v lú . f f . - teneatur,Farinác.ík dèlic. & 
tilo tit. Hypoí . de Marfil, in f&n.qu&ftii^..ex numjiQg?. 
prac.crim.§.exfedita.num. 27. Decreta Concilij Vmuet - S3 
Kccl ice t centra eos ferre fuatisínfauoretn allquortmi 
fententiam inccnfulto Prin- faítaan reuocari valeát,!)!) . ' ' 
cipe nec iuclex ©rá'marius /» t.quoàfemel jf.dt eCecret.aB 
eos ad mortem condemna- ordi.facien.Canczt.yAr.part,' 
re poteft /, tnoris .§. ift*. f é r e y.ctp.13. mM.i<¡6. cum z.jeqf, 
jf.de poen.lsC.in l . i .nu. 14, jf. Garpar.Antoa. Thefaur. qq. 
de tifjic.^iffeJpirJ.pen.ff, * ¿ l . forenf.lib.i.qu*fi'.^y . m m . ^ . 
i.ffMpven. Si habeitr p r iu i - cilio pro alicuius pegocij''èk* 
legium in iure quod íi facul- pliciciôhc , an pofsinc pocc-
tatibus lapfi funr3de publicis ftatem íibi commlíTam SC at> 
bonis Se reditlbus alimenta bi t r ium in alios t ransfe t rè . 
ilüs decetni debent ,máxime Die negatiuè quia cenfetur 
fi ob muniíicentiam in pa- elefta induftria perfonje, ¿c 
t ú z patrioaoniu fuü exhau- alias diftinguè vt Bart, in /.' 
ferint LZ.jfJe decuria. P r in - ó.f.t.ff. qmd.cmufq. l'muerf. 
cipes id eft principales per- «ew.lfti licet í impliciter fint J$ 
foníc Ciuiratis vocaiatur in depntati, cenfentur deputati 
dj.diuifratves f . i . ípfi vcl maior eorum pars fi 
ya Decuriones debet expref- alij íint abfentes .• debent ta- ¡ 
fe contradicere quando in men requiri &í vocari quu 
Vniucrfuatis Concilio ali- forte horum prasíentia rfa-
quid damnofum j 8c illicitú heret alios ad fuatn fenten-
tcaâiátur^liás/tenêtur Sc p a - tiamsBart./'» l.u.n.i.ff.de pac. 
niuntur,fcripfideofficjud.fy Iafon./« l . io .nu . i .& z.ff.eodl 
*dmc.f<tn.s.qH$ft^.mm.¡.&c Lozç,d.cíip.$.m,io6. & 107. 
prater Jbi ciíatos probant vbi quod ill ídeputati a Coa-"íi 
Ma,tcMcif.96i.yol.i. Lozse. ciiio no pofsút aliquid p r o H Í * 
d.ca.s.num.¡>t. 8c Vniuerfitaç derc cõtra ftatuta Vniucríita-
quádo dicatur del inquiré & tis infinèccfsitjítettjjcre-vcl' 
pro deliftis fuorum ciuium ex magna Sbcvítdtútí. caufa. 
k " C c E X 
lOt 
' EX §. XXI. 
i 't^Ónftiles Barcinonç quibus 
^nominibtàs êmiquiíus vo-
l Uvilefia S.Fault de Capo con-
fimtátfub protetftone Proce-
rum Barcinonte. 
3 S.FYattufci accejjus ad Chi-
tatem Bareinon<e & nma 
eiw religionit tnfiituUo\ in 
" "tiidévxbe'ad pttit'tom Pro* 
cerumiüius. 
'¿¡.Confulum Bar ciño ft <e el eft i o 
fro dtuerfis tem ôribus a quo 
quo die &> quemadmodu 
faftafuer'u & quot fuerint 
creat'u 
5 Confules Barcincn* fro di-
uerfis temporibus ex quibut 
crdiutbns elefti &> cread 
fuer un. 
6C&nfuies Barcinon^ & eorum 
virgnrij olim quibus vtfltbus 
tnduebantur. 
y Confulum Barcinonç d'tas ne-
ceffaria & quemadmâdm 
imelligatur, 
S Confulatim Barcinoti* ad oh" 
tinendum quajtnt requifita. 
j Muneri Confulum Barcinctté 
qvt¿ incumbam. 
10 Quôdque cuiufquefit otrnsò* 
m omnia ipforum onera co-
tminiafínt. 
11 Confutes now Barcinon<e an-
te iuramentum pY&cedütve-
tmbus & adminiflrant, &* 
an hoc fie contra turis difpo-
Jitionem. 
.12. Confules Barcinan¿ gau-
dent priuilegio Magnatum^ 
queque (it eorum *>r(Cceden~ 
tia. 
Et feâent capite cooperto co-
4> ram domino Rege. 
14 Cenfules BArcmontff ex pri~ 
uilegio qnomodo iucedsnt per 
totam Cathaleniam ac ditio-
nem dornini Regis. 
Cctifulvnus Barcinona eft 
Dux exerci tus gentis to tins 
Cathaloniie.ibid. 
15 Cofules Barcinongfuni Cm-
filiarij Dcm'wi Regis. 
16Et funt proteflores & de-
fen fores regiarüm preehem -
nentiarum. 
17 Rex Eerdinandas primas 
Confulem in captteBarcinong 
executor em fui tejíame ti V Í -
mifit. 
18 Regina Violan5 confors Re* 
gisleamisprimi Cofules ó * 
Con-
Ccficilium BqrcinoKte txecti-
toremfui teflameti rtliquit. 
ij) ConJuies Barcimticefunt ar-
biir't granisrim negoctomm 
Principatas Cathalenia. vbi 
djuerfa exemplaria recen* 
J f n i u r . 
zo Menafltrij de Petris albis 
infittutto a Regina AragonU 
fubproteBiimeCenfulu Bar-
monialis abfq. al ia dote red-
piendf. 
ziReligionisBjllarifde Mer-
cede injliíutio fniaijlerio to-
fulum Barcinonce. 
22 (.'etifus decern morabatinom 
qtíeni naues Genuefes.ex re-
gio inàulio Ciu'uali Barcina-
tice tribucbant. 
z} Confules Barcwori^ ex regia 
facúltate in pr'act'ffion>ibus& 
alijs aflispubhcis graàu & 
locum tffignani perfonis tl-
hijlribus. 
24 Religiofi a Confulibas B a r -
cinonte petmt Hcentiam cm-
Jlruenài naua mona/teria, ex 
priúiiègh. 
î Confules 'Bat>einonx durante 
C ofulatat ¿Hnó conueniri no 
poffunt pro fuis debí tis & an 
bo:fit iuri communi confor' 
me arca maiores Magtflra' 
*©3 
officiocmmiffis jtiam dura-
te ipfo Conf ulatH^ in ca/i-
bus regal'ine 
zóFabri exercentes ffficid vilia 
ad Confulatum Barcifiorif n» 
admittuntur. 
27 ConfalumBarcinon*cdgni-
tio de fraudibas & deíiSíis 
ue ad Regiam AmtWã0-iti 
prjmt & fecundainflaúiia., 
& quid quo ad Clauartum. 
£ t ( vvfulum corumdem tag' 
jjipodc ca-ujis Cofifratriarti 
>- óUegionim.tbid. 
Vf'tum maioris partis inte-
rcfjcmiuniy licet non Jit ma-
ions partis omnium Confu-
lum Barcinontefacitfenten* 
tiam^iiawfi effet votudua* 
rurn Confuí um M â . 
28 (onfulum B a r a m n a cagni* 
tio de mitlteribus adalt$i0 
& ad qnétn effeffutn. 
25; Et eorundeminanatttum de 
capiendo proímrbanitatipus 
& iniurijs contra decorem 
ion fu lar em. 
30 Çònftitom BareinonÀ e^jt* 
cit'mm wr¡j}ii&ic0Íá#p'f£ 
refejiis q m d ' & ' j ^ ^ J ^ . 
31 luratortttft V*i$jtlat$ Ç*-
thahnig ciitijtcMeriff defa < 
Ccz Míate 
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nit atefine, interuentu alicu* 




pmpejiis crededum efi.vbi 
decijio. 
tfOfficiales Reipublicie qui no 
fojfint recedert tempore pe-
pit & quomodo contra eet 
ft recedtnt) pmedatur. vbi 
decijio. 
34 Syndicatus Confukw & of' 
fimlium C w t M i s Barcim-
n<£ quomodo fiat & de qui-
hus tH co cognofci dum tax At 
pftjfu & An fit iurt cotnmuni 
çonformis. 
fôAfJtffur Syndicattis Ciuita-
tis B<trcinon<e ¿n in qui-
bus votam dcci/iuü habeati 
& quid deAduocato F i f ca-
li. 
3/f Confules Vniuerfttatum de 
ture dicuntur habere mtun-
. datum cum libera & gtne-
rali admtni/iratione^ an 
foffint donare & de bit um 
liqu 'tdum remitiere & quid 
de ConfuUbus Barcinons* 
37 Et an pojjint tranfigerefu-
per re dubia Vmuerfitatis 
& an cÕfrerifâluthwyw-
uerfitMtfAtfam* 
.$&Et ¿n venderé '& impofím* 
nes Vmnerfitatis locare, & 
agere nomine Vtituet/ttatis 
& faceré ea qua fpeeiah 
rnanélatum requirunt. 
3_p Et an pecunias mutuo dare 
"Ve/ accipere pro Vniuerji-
tate. 
4o£? an pojftnt caftituere Syn-
dicum ftti after em Vmaer-
fttatis, mfi i pfa Vnwrft ci-
te legitime congrega», il~ 
liufque accedente cúnfenfu-
ybi decifio. 
41 Dccretü maioris partis Co-
fulum pr<eualet>0' quid in 
m&re voluntaras. . 
41 Cgnffilum& adminiftratô-
rum iimtatis quilibet inf~ 
Udum tilt tenetur & qae-
madmodum eb alio repetat. 
45 Et quid quandofait ets di~ 
uifa admimjlrntio.vbi deei-
fio. 
44 Et an tfit h abe ant henefciii 
dimfionis & ordinii jicut 
contutores. 
Et quahter de negligently 
& an etiam de leui ò leutf-
fima culpâ cafu fortnitoyvi-











dpolog.Cítp. i . 
m m . S/.vocati func Proceres 
ílue Prsmcns poftea Patiarij , 
íiiie P^fKí & demum Conjiiia • 
rij:, quos hoc libello appclla-
ui Confulet vt diftinguatKuc 
a Coníilur¡is id eft decuriü-
nibus Conciliorum. 
Sic in ootis anciquis Do-
mus ciufdctn Ciuicatis legi-
tur quod anno 1127. fecundi 
iuilitucores Eccieíic S.l-'null 
de Campo Baicinono: z&n-
ftiruerunt candem Tub pro-
te¿tioae Procerum Barcino-
nas,qui vna cum B.Olegario 
Archiepifcepo Tarraconen. 
Sc Epifcopo Baccinone. earn 
fidei S¿ religionl Butilandi 
Abbatis S. Cucuphatis Val-
2 leu.comnuédaruat. Ité quod 
a n n o i i i ^ c u m S.Francifcus 
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Batcliiona accefs'iíTeE tc vna 
cam focijs in hofpitali S.Ni-
colai moraretur , Proceres ^ 
Barcinona?ab eo petieiüt v t 
quofdá ex fuis frattibus Bar-
cinonae dimittetet pro fun-
dationc monafterij fuse Re-
li gionis vt &: ipfi in eadem 
-Ciuitate i l lud inílituerunt» 
Vfque ad annum U4<?. 4 
Còn fu 1 e s CI u i t a tí s Ba r tí i ti 0 -
nae a Comicibtis &: Regibus 
ciufdctn eligcbãcur: at anno 
12.45). 6". Chalcndas Augul l i 
Rex lacobus coaccfsit pra:-
fatisConfulibus qui tunc Pa-
tian'j vocabantur , Sc erant 
numero quatuctfjVt ip i i in fi-
ne anni fui regiminis alios 
quatoot eligerent Confules, 
8c itaiineulis annis feruare-
turjiS: fic feruatum quot an-
nis fait in die Aíceníionis 
Domini,quo aveteribus qua*5 
tuor aouorum Confu'luifcfie-
bat eleftio. Sed^aBnô; l i & o . 
Cõíuhun auòto numero fuc-
runt lex,St anno iz<Í5.itcruia 
cum regio priuilegioad qua-
tuor fuerunt redu&i eligcâ-
di in die Pentecoíle-s* S&'fQ*' 
ilea anno U 7 4 . fa&xií Po* 
minus Rex quod tfíent, nu-
mero quinqué isaano 1^41.' ^ 
tem-
tcpore turb.itionú Principa-
IUS ex dclibcratione ccntüut-
~ ralis Cõcilij fcx itciú crear! 
çocpcrút. Fatta fuit Cofuliun 
clcftiojad voces vfq.ad an nú 
14^8. quo Rex Ferdinandus 
voluic t'uo priuilegio in po-
íletú ad forte fiercr, ¡píeque 
p i lo rú nomina, qui ad forte 
concurrercnr.appcUauic 
V/quc ad annii j455.Con-
fules Barcinonas omncs iue-
runt cle&i cx ordinc ciuium 
honoratorum id eft qvil cx 
leditibus fui pauimonij nul-
la propria mainuim Cuarum 
opera v i t i viuebat qui fie tüc 
cx .confuctudinc priuilegio 
militarl vrcbaimn •• acanno 
145$. cúaüorü ordiiui ciucs 
queiuli efset & ad Kcgiã cu-
ria Jcgatosfeu lyndicos pio 
queriroonijs&: dilidi)Scxpli-
cãdís trãí'raifsiííenC;Rex A l -
fonfus nono priuilegio cauit 
quod ex quinqué Conluli-
busduo priores CÍTCRE cines 
hoQoratijCotnpIcxis lurifpç-
l i t i s &: Medíeis, ter tins vero 
mcrcj tor»quamis ai t i íex, 8¿: 
quimus faber. Deinde anno 
145)^.ad fedandas ciuium di-
uer ío ium ordinum díícor-
días guaí aon modicar crant. 
alio priuilegio Rex Ferd inã -
dus difpofuic quod tres p r i e -
* res Cõfules cíícnc ciues h o -
noratij quaitus roercator, 
quintus alternatim vno an-
no artifex & altero faber. 
Sed ide Rex ptiuiíegío arm i 
1458. admifit milúes i n d í -
ftin£tè vna cú cim'&ns h o ñ o - -
ratis ad munus Cofuíatus^Sí: 
priuilegio annl i^io.c-xçveC-
íit quod ex tribus pvloribus. 
Cotulibus vnus eflet rciles 
(qui ab anno í t í i i .quo adCi-
uitatis muñera nobiles fue-
rüt admiísi5potUit eíie nobt--
lis)&: reliqui duo efsétciues: 
honorati. Hac lege vixin^us 
vfq.ad diftum annum ltí'41. 
quo tépore vno addito C o n -
fute quintus femper eft a r t i -
fcXj<S¿ fextus faber. 
Induebantur antiquitus 
Cõfules Barcinonse vcfte v l -
ridijqai a multis ano¡spur -
purea vtunturivirgaii) vero 
corum , qui erant dumtaxat 
duo.diuerfis fimul eoloribus 
veftiti incedebanr.Hi a m u i -
tisannis tot funt quot C o n -
luies U ex illis duo c l â u a m 
gerunt 8c omnes ve i l i un tu r 
dicbus feftiscolore di mino-* 
fum, diebus vero negocial i-
bus 
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* bus nigrocum figno pufpu- cadem Ciuitatc habircnt & 
rco. qui ex Ciuitate vcl Vicar ía 
: 7 ^ tasConfo lum Barcino- Baicioonas non funt o r i g i -
I Die non eadcm eft omnium: naríj.ncccíTc eft vt a decent 
nam Confuí in capite debet annis prácdiótem domum i n 
eífe çtacls quadragintaanno- ea recineáí ex priuilegio an-
I rum, tertiustriginta.reliqui n i ^Sz .&i^^p .Ph i l i pp i Re~ 
' vero triginta quinq; ex pr i - gis.Milites autem &c nobiles 
! ullegio Philippi anni 1587. fpeciale eft qtiod Vt Gonfu-
l & annus inceptus tanguam les el»gantur,debent efle na-
I iaafauofabilvb'tis'ppo-copleté t í Barctrio'oi verTn'Vieatia 
1 jhabetur5quicquid in alijs of- Barcinonai aut vxorem ha-
ficijs Ciuitatis eiufdem fitjVt bere Barcinonenfem vel ex: 
fuit per Regios Senatores V3cariaBarcinonenii,ex p r i -
d l d ç Ciuitati confultum an- uilcgio Ferdinãdi anni 1458. 
no ió"r^. quodconíi lm tran- & Phil ippi anni 1611, v l t ra 
iiuit poftea in ftatutú ex de- quod debent habere Barci-
liberatiône ConciUj cétum- nonç domum 8>c habi ta t ionê. 
uiralis ^.Decembriseodem Omnes Confules matr imo-
8 anno.Hunc prçrcrea Confu- nium contraxife debent 8c 
latum confequi non valent in Cathalonia tempore ele-
qui nati non funt In Gatha- ftionis effe prçfentes ex p r i -
j Ionia vel filij natoril in Ca- uilegio Fcrdinãdianni 1 4 ^ . ; 
thalonia, ex priuilegio Phi- Munerl Ccnfulum Barci* ^ 
I l ippi anni 15S7. s¿ Jnterpre- nona; multa incumbunt.-Scâ 
tatione prçdiòli Conclii i an- vt in pluteis vettríum-rcrip-
ni 1619, quod illud verbum turarum 8c monumentis an-
nAturalsde Barcelona, e del Pr in tiquis eiufdem legitunolim. 
cipttt de Cathalunya 0 Comptats In fine fui regiminis K v l t i -
de Roffe-Uo^ Cerd^nyam ipfo mo Concilie cen tumuira í t ' 
priuilegio pofitumkasdecla- de tribus fpecifice rationeni 
rat. Iníuper v tConíules fiát reddebant,nempede?innotta 
requititur quod Barcinonai Ciuitatis.defenfionepriuile-
demum per ie habeant & in giorum jpfius,&: pace publ i -
ca c i -
caciuiura3qualeminhiscu- .quam a domo Cíui ta t i s dif-
r a m 8¿ diligenciam adhibuif- cedant5rcferutu í la tum Re i -
ícnt. Vltra qua curare Con- publica^quod vulgo vocauir -
/ules debet cuftodiam 5c po- Confulum tefiamentum&k m x - i i 
litieam Ciuitatis, vrbis mu- tcm obferuadone digna h u -
n i m U a , K fotraam,col!eaa- ius Ciui ta t i scõíuetudo quod 
lucn8C gabellarum exaftio- nuui Coniulesamequam i u -
B c m 8¿ publicarum pecu- rent, p r a s c e d u n t antiquis, 8c 
niarum crogationcm, ac.bo- ipfi^ non vctcrcs i u n f d / ¿ h o -
D u m commune non íolum nem8£ adrniniftratiofie R e í -
Rclpublicç íuç,fcd tanquam publica: exercem. Q^od eft 
Capita Cathalcjniae, aliarum contra noiifsimas m i l s regu-
quoque Ciuitatum 8£ Oppi- las fecundum quas oíficiaiis 
dotum &: Potcatum ipíius, antequam iure t , non poteft 
a t q . t o t i u s Principatus, quo- Luiifdiaionera gererc & gc-
j u m fcepe fedaftt dircordias, fta íunt nulla,,nec antccefíôn 
congaudent ín prof peiis}do- prxeedit,Aulles in caf. P r x -
,10 lent in adueríisac iuu.mr.Li- tor.inproxm,glof.cn los cafos 
cet muncris CojiAilaris ene- num. 1 . ^ 1 4 . Cancer, part . i . 
xa íint Confulibus omnibus ~\<tr.c(if.%Jn nona editio.ex nu. 
cuxmnuniaztauic íok t preci- 1z3.Vincen.de Franch. decif. 
puê,Confuí in capite procu- 3^3. part . i . & ego latlus plu-
r a r c cuftodiam Ciuiutis Sc res allegans de cfjictiiid.&> a d -
excubias müitíLSecüdus v i - uoc.part.i.quteji.z^. w&. i jz .g^ 
¿tum ñument©rum3Ter t ¡us 153. 
carniti, Quartus rationes Sc Confules Barcinotiae v t i o 
computa offidariorii & pu- tam nobiiis & antiqua C i u i -
blicaaorum feu conduftoru tatis &;CapitIs feu M e t t e p o -
gatflUjFÚ, Quintas K h o d í c lis totius Principatus Ca-
Sextus nçgQçu Cqnfratria- thalonias gaudent p r m i l e g i o 
r u m & C o n e d w u m ardficú magnatuni1vicoriioa.que i í lu -
&:certjonumjEt deoínoibus ftrium, dignitatem 5c í k u l u 
qu^ partes fuae íunt , in fine ComitatusSc Marchionatus-
anni nouis Confulibus agíç : habcntittro,&: fie Baronibu^ , ; ; 
" C o m i - -
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€otnitlbusJ&' Matchlonibus china Indlafiim in ttt* Jteei-
prseun t , vocanturquc Do- n& MurgAret*, de *4ujlria 
minAtienes , ex congeftispcr z,C(tp.i. qui ita queque aflc-
BoiradiH.í» y - l i t i cUb . 3. cap. runt dc Confulibus Barcloe-
Su.www.ac. Maria. Frecciaik n*.EtdeiurccGramunifun-
fubfeudis Baromm Ub. z.dedif- datur ex congeftis pet Ma-
ferentiys inter feud.regi.m.lá* ü r \ \ M Magijirmb.lib,4..cap. 
1 7 . & fequen. Bcllug. wfpec. g.,mm.tj.@* caf>.i$,nnm 
Princip.ruk 6. num. 43. 8£ in 1 6 9 . ^ \?o. Surgen, de Neã-
terminis Confulum Bàrci- p»UMiHjtrJ'é:i*<;*f>. Z 3 . m » t . 
yifit<ttío,ca:j>.i%.nitm. 11. Bru- gtot.muná.pítrf.}. con/íder: Í45. 
niq.r» apolog.ca.xy.vbi qa©d Fclin.í» ca.ftammuí defatw-
Comitibus in f e d é d o &c cúdo rit.&obedi. 
ptxcedunt,8c q u o d in Eccic- Hue quoque referri po f -1^ 
fijs Sc locis publicis vbi ipfi fant a l i * d u x prçtogatiuae 
adfunt j nemini permittitut Coufulusn Barciaenae, q u a s 
» iâ perfonç R.egiSjvel Pro- r t t u l i d. f . 6. altera nempe 
regi, aur Gacdinali, habere quod per t o t u m Pr íncipatú 
puluinar v e l ítràcum fiue Ef- Cáthalonia; Sc per totam d i -
traio òc c .zo.vjúquo^inEç,- tione Regiç Maieftacis ince-
clefijs in com prçtentia toU dunt cum iníigníbvis 6C to -
./"IcrjL-jjc'unt tcdilTi máxime gis coníularibus Sc virgaríj» 
^ frjpíuiõ íecieã^m fa^mTI'1^15' ^ i s ac tubicine prjceUftEÍ- ' 
Scdcnt p r o p t e r c a coram bus,vc mermnic Petrus Fon- f 
dominoRege capilé cooper- tanel.'>/«' fuçnnr ímk)*?. Bru-
t»,&:obtinenc dignitacem de n iq . in apol&g. cap. i t . altera 
Grandes qu'3d ius a tetnpotC' vero quod Dux cxercitus 
immemotialiacquiiiueruBt. gentis totius Cathaleuiç tc^ 
vt fcr¡pri/í)^(*^rj5->n,0Bnuii¡s pore belli vnus eft ex p r ç d i -
dtatis, quibus adde Petfum ftis Coniulibus. 
FoatanclUf pa&.nuft.tpto.i. HincConfules B'âftlnbnç ^ 
«*»f-3glof.i> MM. 9 . SC ion funt Ç o n í ú m i p f a & M Re-
Didacum de Guzma Patriar- gis, eique inínegjdcijs ard«U 
2 IO 
non Colat» petcnci.fed Seno tu tu ra rb i t r ío .S icanno 1 ^ 7 ; 
pctcú tc extra PriacipAíuni domiaus Kex Sc Comes E m -
Ci tkâlomx cxifteotl eoníi- puriwum litem inter fe ha-
lHUDi(iaois& aJWfiojJUScft, bentes ipforum Confulum 
acceiiunt R ç g i a m Carian?, Rarcioenar arbitrio & ¡udi-
VjcJLlcgatps ad éíio* tranfosir* clpcoitiponi concordarunr. 
t o p c t t i t t a h aDtiquHsittJP Etajino i^ji.eandem aurho-
tgsaapoie ca«foe,ucruat,íicq^ riutcra eiídcm Confulibus 
w í / u j ¿ c g c § diycrüspriui- trjbucruflt ComesCardosar 
>leg^$ hoc coDceJ&runt, né- &: Cpflaçs de Pradcs inter fe • 
peR.<:5í.Pc.tr.us priuilcgiôdaf,. lUig|tcs.fiegÍEia ^rago^^um *o 
i^rPe€£mt)iis 1.3.̂ 3. Re? Àl- doivina Elizendis deMoiaca-
pbonfus anno i4^.t$.lu.p>j, d.ainftitult 8c dotauit infignc 
Rcx Fcrdinandus jooo 1517. Manaftcrlum Monialiura dc 
!¿ ^ iÀf rili^.SvtnjUMI eje plídé Eetris Albis,vlludque confti-
te-ali}* çtittiJcgVjjsútfiç vpç- tttit ívtb, proteéiione Confu-
çftHjtur Proícftorcs &: deffn- lum Barcioonar,idcoqv3cc6-
fofCsBicgiarum pr^etninen- ccfsic cifdcra incodemCce-
tlarum.qgod attigit Btuniq. nobio pcrpetuuro locú vnius 
in $i>ok£,cíif>, ta. R L X Fcrdi- Moníalis abfque alia dote re-
oandtis Primus fuo t eñame- cipiends.Annt, 1218. Barci- i t 
t o íüanncma Fiuallcr Con- nona: ex diuina reucJationc 
£ulcai in capicc Barciijonse exordiu' coepitRcirgío Sãóla 
ex.ccucorem (uçRcgiç &ç y l - B.éáta;,Mã;fí%"dc"íàcicçác i a 
jg t l o i ^ voluntatis dltaijit. Pa- die S. Xawtcn t i j / qú i l ^ i a J JS 
ritei: A'cgina Violans cõfor^ Raymundus a Penyafort B . 
ÃíglsJqannis Prími Confu- Petrú Nolaícú primo induic 
Les í{ Coníilium çentumui- habitu prasfota: Rel igionis 
rale Sarcmpnac cxsctuqrem prajfentibiís Rege lacobo Sc 
l 9 fiji tcflai^emi reliquit. Sunt Confulibus Bareinon* > v o » 
ijdem Confules arbitri gra- luitquedominusRcx eKdeoa 
uiorurn negociorura Catha- Çonfulibysindulgendp hanc 
lQi5.'Ç,qiíi-» propter fua prçer geligionem,vt refere Z u r i t a 




decorare andquls InfignlBas quedcf t iu t l ccmnmiíl con-
Gotnitutn Barcinonx , qux fentaneum in Lxff^áe in: iés 
reUgiofi in perore geruntr ~iccand.qü& cauetor quadC^^ 
2Z Anno m y . 2 . Noucbiis C ó - fules durame m u n e í e i d è n -
HjqsBarcinoiiíE Se M a r d i í o fulatus cõueniri hoWipJDfsfiti 
de Proença Kaymundus Be» & in t.fars littetkhm,-fll¿é im. 
rengarius qui aduerfus Ge- «íiic.vbi ita quoqtfé r í lponde-
nuenfesbellum gerebacfocr tu-r de maieribosMagiílfatik. 
dera pads cu eis ipiui t cum bás.K iff {.mee Jtengijimmiffi 
pafto quod ji^tteslGcjtueiníes tfi-ii^;--^!^.*!*• mafoíc* 
j ^ ' ^ W ^ f t ^ i í í t o J l á n t c ^ c e j i * Magi l^ iu^ íSor l IÉé l i f iS t í i é 
fum decern piorabatínorum in iuúai t im agí ndo pètéft.Sg 
ci tribuef enr, quem antiqui- m ca.prohibemur iYq»xfi¿\.Soi 
tus Ciuitas Se Conl 'üks Bar- c i n . r ^ . i . T u í c u s ^ f â ^ itttt, 
cinone ex Regio indulto re- o.concluf.ioo. Alphoñf.Nar¿ 
2^ cipiebam. Deniquc ex diucr bona.rtd leges rtgicis pAr.zJib. 
f\$ Regijs epiftolh Ciuitati j^íttt.idegc i.o,¿lof. lointim. 
BatcÍBo«a! tranfiniísis corrir 13.pro deliâ:© lamen in offi-
XHiíTum eft ConftüibiAS iUius cío commiíTo, e¡tiam durantic 
aliud honorifreutnwitousafT ipfo jconúcnbi pofíunt,/ . iui 
í ígnandi in procefsionibus bemHs.l /biglof , "Ví^ .âdmin i -
& alijs a&is pubiieis locum ftrar.C.<íúf lejr.Iu\.vtfietud.cp¡& 
Se gradum perlonis Illuítri- fíngularcm dicit Kotní.cetífl, 
b ü , 8c eorum CLiiq.inde gra- ^i^.cap itibemusijj.u&jl. idjiij*. 
dilaciones ex regia facúltate fanetmus i.tjnfjl.y.qutki^t ffií 
«4 ad eos pertinere d i tü tu r .Re- dic.JineqHoqwfâffiâ*;f.fiquis 
ligtofi qui Bareinona? nóua ytro & f . f i (¡ms antcm iuntri 
mónafteria ipüitucre volút, glof.ibi -Vérb.hzbétcs.BD.eilí* 
iuxta pnuilegiuro Regis Pe- rmnitet in dd.iunb.Sc Narbo^á 
t r i ad íd facultarem a Con- na "Vé* fupra.ldtm exiftimo 
fulibus pe tu t u . in caiu regaliz cumirêgállsk 
3j An no Con fu l i t ws durante a coni'mu ni bus regiííts cem 
Con fules Barcinqnenfes ÇQ- feantwr excepíafe/irb gene?! 
ueni i i in iudicio non pofsút* neralií)UA e§ftiEtttianibus no 
tit 
¿tmtiñeantur, ad tradíta pet tra&o cum cmoluraentis.^ 
Aaton.OWbz.de m . f i f c . caf . Co.níulcs Barcinona: iad í - ^ 
14.iww.107. • ,. . > cialiter cognofcunt dc ffau-
. nEtfi iaferi diuetforura of- dibus '& deliais omnium of-
fiaaruji&ettáyt ippra fcripfi, eeialium Ciuitatis/m officia 
ad fortcm Confulum Barci- coRin)ifsis,qnamuis dee i i 
aençadfcribantoijV.tConru- pofsic quoq. Clauarius cog. 
Ics tanguiiGapita totius po- nofcere , qui eft ©rdinarius 
ytQU^ttomtim cioiuro ordi- corunj.*udex,guocáV"u fc^er* 
íiiW8conficiantuiJ&: eirtniú fusa.ptouifionibus& feutcn-
fálurí Sc., beneficio coíifulaint tijs Clauarij ad Côíules £pc-
ÍC profpicianc: nunquam'ta- álant-, S¿ probat fcepe chata 
jocn excEcenícs officia vHia» declarado, íeu priui lcgium 
fiequc lepelluntut lanienes Regentis Albarsell. & hxc 
profit 8f itfelGines qui ad hçc ccgnuip eft pijuatiuè ad He-
muneta Barcvnonaí non ad- giam Audietniam in prima 
jni t tútur .Acimutiuurtameü & fecunda in í taar ia , Sccon-
¡rt^i js Vniueríitatibus Car ducit quoque conftit. penul. 
tbalonije , qtiia ¿5. Auguit i tit.de cuocati.de cauf.Cognoi- J$ 
i^84.tnter lacobú Porcel 1,Sc cunt etiam decaulis Confra-
loanne Pou& Syndicü Villç triarum 5c CcUcgiorum atv 
Wataronis hiRcgi 'a Audiétia tlficum S¿ f<ibrorií,vt fci ipf i . 
teferêec Frãcifco Puig deci- fopraj^. 14. & nota quod vo -
íura reperuuc oíficiam \A- tnm maíet ís partis inreref-
«ionis , quod tempore quo fentium licet non fu maío-
d i ü u s Poiccll ad múnus lu - ris partís cmnium Cõfulura 
tati tertij praífatx Viilç ex- facit fentétiara, etiam it cíTct 
tia^us íu¡t,exercebat5 ¡nha- votum duomm Copfulujn. 
bi íém eum ad ipíum lurati Cognoícunt de mulieribus 
naunus obeiaédum non ted- adultciis^atque fi recepta i n -
d id i í l eA úc iniufié lepulfum formatione de adulterio c é -
fuifle . ideoque efle ad idem ftatjprouidêt per fuos AíTef-
fauntis admictendum a moto fores, quod in domü -íEgip-
IoâIia<: ÇotJ! ÜFfwd? cx- tlacartini qua: ita vocatur, $c 
ad id 
t i f 
ad id per Ciujtatcm extrufta ajut eius fub(litutí,& ha fuít 
fuit 6C patata, tecludantur. decifum in Regio Concilio 
3? Pro inurbanitntibus Sc in iu- p . M a r r i j 1594. inter coniu-
rljs contra decorem Coiiíu- ges laipins &c Syndicu Vi i lç 
larcm comnaifsis cap! , & in de Blanes referente Alfina. 
carcerem quoícúque detrudi vbi hac de caufa notario re-
go Sc detineri prçcipiút .Téporc gcn t i í c r iban iamdcdi f t r i au 
peftis ex poflefsiooc imme- impofitum fuitfílentiú. Sed 
morial i iurifdi^ionem exer- Sc i l l i qui tempore peftis ha-
c€t peftis tationc corra qqafr buiradtoipiiftTaTtwniS annonç 
cunque perfonas &c in qui- erogando ea ¡nfirsnis $t w£c* 
bufeunque mercibas lufpe- 6tis,eílcredéduta portea íim-r 
%h de contagio , prarcojna plici iuramento exado^qui» 
publicar i faciunt hac decau- genérale ConciHum videtur 
ía Tub poena v l t im i fupplicij ¡llius confcíeatias commifif-
8¿furcaserigunt propriaaU' fe, qua: circa pvaedi¿tarn ad-
thoritate ante porras vtbis: rniniílfationcm ttxpendenda 
fed fehtcntiç fi cauíaí granes & eroganda eflent,vt fuit c5. 
fin r, in huiufmodicrimínali- clufum in Regio Scnatu 3. 
hus nomine Sç authoritatç Scptembri? 15^8. Ec 2 4 . la- 3$ 
Regcntis Viçariam fiunt Sc nuarij 15^5. ínter loannem 
I ! proferuntur. Nam Coníüli- Valleípir Sc O n o p h r l ü G o n -
bus feu luratis VniueríitatH faluo in eadetn Audiencia rc^ 
Ciuitacum 8c Oppidorú Tpe- ferente Oiiba fuk cõçjtffísifxl 
ftar cura sc folicitudo con- & dehberatum miod pfficia-
feruandas fanitatis , ideoque les neceflarij Ciuicatls ve^ 
i l l c tum ecrtificatorijs de ea VillSjVt funj:Coníules.Cla-
atteftaotibus adhibéda eft in uarius,&r /ipiíles tempore pe-
Cathalonia vtadhibetur pie- ftis memepidemiae recederf 
na fides,licct illas non expe- S>c officia deferere non Va-
diant per notarium fed per l en t , & alias pofíunt ad re^ 
fe ipfos vel aliam perfonam deundumcompelji''fe in re-
íibi bene vífam fine interné- nitetiam officijs poflunr pri* 
m & fubferiptione notaiij uarijÃ: in priyátione próce-
dituc 
ai4 
dUur fummarifsime fola cl-
Ut'onc praJcniffaA follas ci-
titionis terniino pro dcfcn-
fione c iu t t expeftata, & ira 
íp cadcm condufionc conti-
netur. 
34 Priuilcgio PhUippi anni 
i$9S>- íaocitú eft vt quot an-
nls fada elcaione ad for tcm 
nouorum Confolum Barci-
uonx, per cos & Clauarium 
fyndicenrur vetercs Confu-
les&tel iqui OfficialesCmi-
tatis.atque fada ad id cxtra-
ftionc vnius Affefforis, Ad-
uocatififcalvs, & tabdiionis 
cognofcant dumtaxat de do-
ló Ê£ fraude ac barataria Sc 
non aliás.quod an li t iur i cõ-
íTiuni canforme docent Mc-
IIoch. de arbitrar. c«fu341.B er-
ieph.Ramen.ccw/I35.»»»!. 33. 
d ^ . O b f e r u a t u i tamê quod 
fententíç in hocíudicieSyn-
^icatus, noa fiant folum per 
Cpnfules Sc Clauarium ante 
diftumfed per Conciliii Or-
d¡nariü& IlIos.AírcíTor vero 
non habet votum dccifnuim 
in condemnando vel abfot-
ucndoAcd confultiiium, Ha-
bet tainen dccifiuii circa pu-
fcjicãduio querelas, vtianrjo 
igi^.'me vnà cum D . Gilâ-
beit aduocato ordinario C i -
uícaes, confultis lacobo A y -
merich &c. Philippo Vinycs 
grauifsiniis tunc caufarum 
patrohis otta fupet hoccon-
troueríía fuit Ciuirati cen-
fultuni.^uiaex antiquis exc-
plaribus'ita reperinius,£íca-
lis autem aduocatus nunqua. . 
habet votum deciGuum. 
Confules Ciuítatu Sc V m -
uetfitatum de iure dicuntur 
habere mandatum cum lifeç-
ra & gcneralt adminifttatio-
ne:non tamen poí íunt dona-
re nec debitum liquidumic-
mitterejíiíut nec procurato-
res cú libera & generaii ad« 
ininiftraticne poí runt ,.¿lof 





(SC 10. tame» nefiris Gonfu-
libus Barcinonenfibusex dc-
liberatione Concilij C é t u m 
luratorum anni i ^ j z . vaide 
reí l r ida eft poteftas, S£ quo 
ad donandi tacultatern, v fq . 
ad quinqu-^ginta regalia do-
nare permitt i tur . 
Pt/fsfu auté luper rc dubla 37 
Vn-i-
2IJ 
Vniuerfitatís tranfigere , 8c Syndícum Vnluerfitatis Op-
tenct tranfadio fi modo bo- pidi de Montornes He Ber-
na fide 8C non ambitíofe fa- nardum Tauerner in Regio-
¿ta (ir l.tranfdílioms l.Pr&fcs Senatu referente Fentanec 
CJetrÃnfeéfío.Qeci .conf.zy?, decifum extac quodlurati no 
num.4 Ç. &'ylti.Lozx.d.cap. poffunt cóftituere SyHdicuíti 
3.».vw.nz.qui ntfm.xió.docct Teu a&orem Vniuerfitatis iá 
quod íi confiteatur foiucura diQx niíi ipía Vntuerfitatc 
cffe Vniuet í i ra t i , coofefsio legitime congregata/illmfq. 
i tademum prsçiudkat Voí- accedente confeníu. Deere-4t 
ttMÍUati fi talw ípfi fint qu i tum-walari* 'patfti* jCojful^, • 
fint p-ofíd Sc conftitütiad re- p rçua le t / cd in mcerè volua* 
cipiendum foliuionem:quod tarijs omniuen eoruni requi-
ctiam afferic Gratian.í^. dec/f. r i tur confenfus fequendo c®« 
3S 53. num.6. Venderé &C impo- ni un cm DD.de Lure opioio-
íiriones Vniuerficatis locare, né de qua d ix i fupra $. f r x - g > 
inecntare a£tiones Vniueríi- cedent!. ^ 4C^_ 
tari çõpctentes & faceré etiã Confulum 5c adrnimftra- 4^ ^ 
ca quç requirót fpeciale £D,á- torum Ciuitacis quilibcc te-
datura poflfunt.jcum fijit pro- netur Ciuitat i infolidutn, SC 
curatoíes cu libera, éc aiqui- alter pro altei.Oj&quod vnus 
parentut tutoribus , qui lia- foluit propter al tcríusculpa, 
bent poteftatera cutn libera reptt i t ab i l l e adione nego-
AUx. in l.iô.num.i, C. de pro- ciorum g^ltotum, Caítreof* 
ctirator.Dcc'\.d.conf.Z97.num. tn I cum aheui >mw J¡.. (9* ¿a /. 
i .gr i.hozx.á>cafis}.nn. 108. ¿i.nu.l. &' t.ff.-de 
& H i , Sed negocia grauiora tot.tit,C.quo <¡uifq. ordine con-
non faíjunt aifuJ^Go^citiQ. nenienJib. lo.J.li.cum i.feqq. 
39 SimTíitcr 'f^cqnias mutuo jf.ad murticipa.Lcjzx.d. c^p.j. 
dare vcl acciperc pro Ciui- num,izo. &c in noftro Regio 4$ 
tare ppíTun^Bart.i»/./« /»>*'«- Concilio n . I u l i j 1557. Intçt 
cifdibm ff.ficert^etn.GtisXçi. Syodicum Herd* SC loíep^ú 
^od.dxcif.^.mrn.s.%çòkokkw^ de Ager referente-Aftor d,c-
quod 30. lunij 1.527. iqter claratam í'uit qupd ad oaini-
ftrato-
ftratores Ciultntis tenentur 
infolidil VRUS pro alio quan-
do admi niftratio íuit illisper 
Cíuitatem conlundim, noa 
fepaiatis portionibus comíf-
fa &c nó fuic eis diuíía admi-
Wniftratio. A n a t e m habeanc 
r~ iíH beneficiura dioifiools &c 
W A r t M < L ordinisíicuc contutores late 
^ « • ^ ' tradlt Boeri deaf.6ot mm. i . 
ÍL. & i.&pertot.ôc qualiter de 
' ncglígêtia &c an etia de leui 




& i$.cum fe<i<i.& decif. 320. 
E X $. X X I L 
*TZLefíioneí citttutn Barcino* 
na ad tfficia eiufdtm Ciui-
tat'ts qm tempore jiebant ad 
yeces & a quo tmprefimt 
&dfortem. 
z-Qnalitatei ad ojfícta Ciuttatis 
obíhienda necesaria requi-
runtur in eme vtroque tem-
pore & adfcriptioHis adfe. 
tem & extraffionis ad (0. 
ciuffî wn vet o medio tê ore. 
3 QHaliiaics qutedam non int' 
pediut eme tempore adfcrip-
ticnii ad fortem cffiiiorum 
Ciuttatis > qua tame a impe-
dittnt tempore extraèíiomr 
ad ipfat vt in debit&re Ciui-
talUtitt excommunicato , ò* 
in ojfiíialt regio tem pur ali. 
4 Secus in aljjs <¡üdttatibuí, <vt 
in átate legitima 6* in àurni-
cilio. 
5 Inbabtlis ad officia Vnmr/i-
tatisad Cortem feriptus a* 
admitti debeat tepore ex-
trafiiouis habilis imematwi 
6lngre]riS rdÍ£ÍST}e ame pro-
fejjionemnon debet âeleri» 
forte offici),Jedjiinterim ad 
illud extrahatur^ e@ inhabi-
lis. 
7 IngreJJir eligió nem non amit~ 
tunt beneficia nec bona tem-
poralia ante profeffiomfutit 
lámen interim exempfi, ĉ » 
.reputamur Ecdejtafliei. 
8 Keligioji milites S . Joannis 
Hierófolimitani & S.lacobi 
de Spata <& reliqi*i milites 
religisfi ordinum militarium 
anteprtfejjioriéno funt exep* 
ti nec immunitate E e d e j i a -
fiiea gaudem, 
9 
2 Aâ officio, Ciuitatis adfcrip-
tusfi fufcipiat benejicmEc-
cUfiàjUcum> non exburfatur 
doneç facrum ordinemfufci-
piat , licet J i extrahatur, 
- fiat ifíbabilis. 
' io Similiter [ifAt DoBorRegy 
Comilij jmotales afeendutit 
ab vna forte gr adus Confu-
lattif ítd aliunti & quart. 
'•«a. M^>í l i tSe#0í iudieio a n 
* recurrí poffii. 
l i Habilitatores analiquo mo-
do cognofeerc pofifmt vtrum 
locus offiàj,ad quem per Co-
Jules f t aíiciiius nomwat'o, 
•uactt.-af) verofolumvtrum 
• mmimtusfit babilis: 
• Habilitatores cum Ccttfules 
burfas officiorum expurgai> 
mxram tanmtn habent tnte-
reffent'tAmfine ahqua cogni-
tivne.ibid. 
13 Habilitatores voucre tenen* 
tur fuper per f r í a a tonfuli-
bus ad (/fficium fjominatatnec 
^ f offunt renuere dteetes qnod 
alius nominetur., 
ifyQmhthtes impedientes ad 
'-'••yntttttra Cimtãtír&rrciwnf 
• 5 obtiriéêdà, '- ••• 
15 Qualitàs pHmáñatalivm la-
te explicatur&futidaiur; 
tGNaturaíss Eegmrtírn quino 
217 
funt-, apudplnres Natienes 
a Decunonatu , alijfqtte pu-
bltcis cfficijs ¿treentur. 
ijRe[publicaper extetos cent-
mode regi & gubernari non 
potefl & quare. 
c titn exteris inire confilium, 
incommoda non parua pro* 
ducir,tbid. 
18 Quálitasfeciinda non haben-
tationem Barèjmrià 'ekpli* 
ca tur & fundatarVcnm num* 
feqq. 
1̂  Difcrimen interdomiciliunt 
& habitationem. 
zoDomui pdtris vel foceri an 
profit filio & genero aâ ob-
twenda offiicia Ciuitatii 0» 
qutdde nepote refpe&u auiéf 
de domo filij refpeBu patris. 
ziPatris bfibitatio an profitfi-
lio ad implendum decenniti 
ad officia Ciuitatis nenfifa-
rum f i filius per totSMce»-
tiiatn no» habí¿aüíHís 
zz Habitations áecennium ad 
officia Ciuitatis requifíüan 
debeat ejfe contimum. 




quifiti àn detéanít ejfercom-
Ec pliti 
pleti tf a vt ceptus non balea-
tur pro completo. 
25 Et de antiqua contraria fu-




' z j QuélitM quart*, dementia 
atqueinfirmitus&igriíudo 
detUratur&fundatur. 
Officiales perj'vti*ltter> & no 
ftrfttbftitutum deferuire te-
mturmdmo C 'mtatii Bar-
món*.ibid. Et quid de ture 
fommuni num .30. 
* xS Hábiles M muñera ciutta* 
tu anfint jtirdi & cceci. 
zyEt alijs morhs tuborames, 
31 Qnatitas quinta debnorum 
V mutjitatis explica tur (y 
fundatur.cum mmfeqq, 
$iCi>nftttutÍQ vnica tit,de deu-
tors de Vniuci l i tas circa 
term'tnumoflo dierum non 
eji vfu recepta in Domo c /'-
uitatis Bardnona &Gene-
r al is Cat balottU. 
33 VebitorVmuerJítatis ad eius 
cffçium extrattusfi re in-
tegra Mtequaminh/iblis âe-
tlaretur, foluit vel depctiit, 
an admitti debeat.vbi deci-
*«f Fidc'iujfor andicaturp's-
ptie debiter & comprtheH-
datur con/iitut.vnic. tit. de 
deutors de Vniuei í i rars . 
vbi âficijid contra opinionem 
lacobi' c mcetij. 
tfConjlituttovTtica tit.de deu-
tors de Vniuerfitats, non 
procedit m debitó medico. 
^Debitor debitiiUiquidi anJti 
inhabilit ad efjtüa C r u i r a í r s 
Barcincn*.fa m m . ^ . 58. 
T a l i s debitor no dicitar eJJ~t 
in m o r a nec t x e q u i vait t . 
ibid. 
37 C'enfuetudo non admitísndi 
adoffieiaVn'merJitatisdebi-
teres eius n » n comprcbendit 
reos covuentos qui defendm-
de htigafit cum Sjndico Vni~ 
uerfitatts.vbi decifio. 
} § Debitor Cimtatisj i ebtentú 
per v x r em fuçerfedment* 
in exequutiene bonom y i r , 
iffim ,ex!rahaturad offcipi 
Jujf 'síatur. \ ....... 
3̂  Vcbitorum impedirnentum 
ad mwera Reipublicjc ex 
iure commwifsmjjiu?,, 
40 Qualitai fexta a d officia 
Ciuitatis i mpediiiua litigan* 
tium contra Ciuitatem, late 
declaratur&fcndatur. f 
41 Qjialitai fepsima regUruin 
ante 
ante cxtraftioncm ojficij Ci-
uttatit qumdocHnque regif's 
ojficijs remnsient faat ¡nao-
tm Cftutalis BarcinortA qu$ 
in domo Gtneraüs Cathalo-
ttig ad interpretatiencm Cég . 
5 4. cur i arum anni 1̂ 99. 
4 i Ojficiales regtf qui fuerantf 
an duratite temporefyttâtCA' 
tus p&JJini ¿ f f » c « r r ^ < * í / ^ 
43 Ofjícialef regij non babcntes 
¡unfdiffionem ¿n pofjtnt es-
curriré ad ofli.ia CiuitaPs 
BarctHOn*. vbt p.uresâeri-
¡ionet 2(cgij Cuncl'f. 
4 4 E l qutdfí lurifái&íañ?ha-
beemt, fed modi :am.vbt de-
ci/to. 
45 iguid feruefurifí domvCí-
uifatit Sjrcinm* arca id. 
46 Quttliíaé oéJau* familiar¡i( 
6 m m(lrorum S.Qjficij. 
4-7Í¿wlt:~is nm i oht-nentiü be-
Ben fi.ium Eeilefiafitcúde-
bet eífe perpaww'tbid. 
^SQmhtíts dtama infamitim 
cxfltvM.ur à! fandatur cum 
tinm fcqq; 
4fi Quidfí¡tendesntx inquiftiff. 
ne fu}>er f*mditius perpe-
tr'tif, a i offidum ^iuitatis 
exirahwr *n ádmiftfour-, 
zip 
•obi quid de ture e$mmumgu 
Altqttihs tamenfsNcntijs. 
SoSentcnti* declarmria p r e -
ceden debet > Í inftmis a 
forte officierum deleátur ad 
interpretatienem cofitutit-
nisS.rif de abatucs, y lati i 
tans & p e r quem qudis. 
tonjlimmis 2.//f.dc aba-
tu l | j J t . I? i l |ans i n t t h ñ i M . 
ihid7' 
51 Inhábiles i d sff cia Ctuitti-
tis Barcinon* propter pjecw 
nit indòitum receptonem* 
S± Et ijited ftht inftfti favgui-
ne Maurorum vel iudevrtt. 
53 Et propterfraudes'» efficijg 
cotnmijjas, 
$jf.í ondemnatuf iuãicio tahulfr 
ft appellment & poftea tra.-
Jegent, euadtt panam ton-
Jlituiíonis }.tit.dc perfonas 
prohibidas regir oífíciSr 
Conflítutie. 3. tit. dc pffC-
jfonas prohibidas regtr of-
ficii intelíigittn' taxtum lo* 
qui de fententtjs in rem tu~ 
di catam trê*ij*élii.tbtd* 




cio; Ctuitatis ioipeditiua hs-
bemmm dm «ffià* declara^ 
Eca. tur 
tar tyfundmr cu m feqq. 
yjOfficmm obtinens advitam, 
anpojfít Uli renunciare pfo 
ebtinendo officio tempralh 
&ecomerfo>velfivtruq.of-
fic'tumfit ad lutam. 
fiOfficium temporais obtinens 
grei ante finitum tempus 
renunúans eft inbabilis a i 
ftliud tempérale officiutn du-
rante dtflo tempore. 
Sí> Offcium vnum in titulu & 
filteru in comendaffi an quts 
habere valeah& w qvü.ca* 
gi pfifitt exercere àmpubli-
ca offieia VniuerfitaM eçde 
tempore. 
6o Qualitas duodécima eorum 
qui ab eodem officio ad quod 
extrahãear, debito tempore 
mn vacamnt, & quod fit 
ifiuddebitum tem pus pro du 
uerfitate officialium. 
fiQualitasdecmatertia abfen-
tta a Prineipatu Cathafonip 
& Cowitatibus Rõfilioms& 
\ Ceritanipcumfuisfdletijs. 
vbi decijio, & quid de iure 
cmmuni. 
CiVxoremhabere vel habmffe 
fabent Confides & Cofilia-
rif Cmcilij Barcinofitâ. 
Milites in Ciuitate Barci-
nont a qui bin arcemtuti 
'¿4 ConduBoyesiurwm ciwta* 
tis B a r c i n M á a quibus offi-
cios interim fint inhábiles, 
& qul officiates eiufdem C i -
u'ttatu conduce re dtcia iura 
probibeantur. 
Ó5 D o^orum hrifperi fowre-
quifita ad obtmenda officii 
Vifitatioms officialium Ct-
u'tatis Barcinonie. 
X X I I . 
T)e admifsione ciu'mm 
ad officia Qimtatis veC 




nts cíuíú ad 
otficla Ciut-
uhaEÍsBarcI-
n o n ç âebatit 
ad voces. At anno 14 c)8.Rcx 
Fecdinandus iuo priuiieglo 
conftituic vc in poi lerum ad 
íorcem fierent, tpfeq. pririiú 
ciues qui íibi v i i i fueruntjad 
forcem adfcripiiCi v t i poftea 
Confules cos adfcripferuqc 
provt &: hodie In fine cuiuf* 
libet annijfacta pec l i ab i l i t a -
tores approbatione i p f o r u m 
qu i 
2 2 1. 
qui per Confules nominan- ad officiatemporalibus quod 
tur.De qualitatibus ergo of- tcporc adfcriptipnis ad forte 
fíciali Ad officiuin neceítuijs non nocétj icet extra&ienis 
bis cognofcitur fcilicct tem- tcpçie cmnes qualitates nc-
porcadfcriptionisadfottem ccttitix requirantur : Vndc 
per habilicatores & tempore debitor Ciuitatis56¿ excom-
pofteaextradionis per Con- municatus, & officialis re-
ciiiutnCcntutnuirale vbi fit. gms temporalis, qui omnes 
Vtroquetemporetequkun- tépore extradiqnis inhabt-
tur in ciucqüalLíicesíadbfe} leSftixw^fMBco4^cjlq£Qnls 
* ftcfatft'dfSiirítírtduin uccclla- tempore ab h&hilffytgfjjofâ 
r i x necfufficiteas folumte- admit tücur , quia iinp.ediínc-
pore extra&ionis adcíTe , ex ta fnnt temporalia , Sc fèr tc 
difpoíitionc tex. in caç. f eo cxtraflrionis tempore ceffa-
tempore derefcrtp.lib.6. &c ibi bin.- quamquam in alijs qiia-: 
omnes DD.Deci . in cap. poft' litatibus impedituiis tcmpo-
€tfsionemmm,\Z. de prtibatio. r-alibus aliud feruetur, vt hi 
FcrKn.ü» cap. cum dile&Mi.m, rcqrtifito astatis legitimic ad 
3. de accuf/tt.Hyctcfti'im. Por-' cí ficium, Sc domicilij , q u » 
tol.ad Molin.Tírt. Deptttati' ctiam tempore adfcriptionis 
».io. Medioautetr» tempore peturuur. Propterea lacob. 
huiuímodiquali tatesnõexi- Cancer.T-ar.part.5.; cap.$. ntté, 
guntut n e c a t t C H u ú t u r . q u á - 105». mota controuetfia; 
uis defíciant argumcco rex. inhabilis ad:i±tàc\^fyxW}ífc% 
in Li.f.adue/fHs ff.ne qwd in fltatis ad íoi tçm - tCf^^'SC 
loco publico: quem expendit imburfa tuSjad^ f t ^ I ebea t i i 
Barc.;'»/,^«eminusqudijl.^.jf. tempore extra&ionis habilis 
âeflumm.&int.tmpttberemjf. inueniatur:, diftinguit cum 
de frlfiú Aucnda. in cap. \z. Nello xlclSsa.Gcoai.i» t r a ^ • 
Pr<etQr.num.i}. in i.ptn&o- Banw\in yltim.p<trt.&j.fat.: 
uadill.i'wPolit.tom.L.l'tb.yca. 8.tempc.qu&[t..i%.ícfppjidcnft 
4 . w.35>. Sed & in:domo Ciui - . negatiue i i inhaJbiUftptoht-
catis noftrç fcruatur in mul- bebatur adfcribj^'inbuffaf'* 
3 tis qualitatibus xmpeditiuis alias fecus aíFelédOa.cum tuc 
videa-
412 
videaturfafta imbinf«it!o,cu raulcís quç c ô g c r í t C a n e c í ; 
reprefentartir habilis Unte- i.e. f.» n8, e^ti^.Scd nec i n - 8 
ftttff.de hartd.tnptut.c4f. de terim sút exêpti.nec immi i -
yxtrt de fep»lt.hn%t\.con.tf. niticc Ecctcíiaftica ante pro-
6 Quod dixí medio tempo- fcfsiooctn gaudene rciigiofi 
rc inter adfcfiptioné ad fof- milites S.Ioannis Hierofol í -
tem,5íextraétvonc qaalitates i n i u n t , &c S. Lvcobi de Spa-
ímpediétes fi foperueniant, ta & reliqui milites religiofi 
n& tío¿cre,tiee ideõ poífc fe- ©rdinurn milkasíuni^ v rno^ 
ftlet adfcrtptum dclerl rc i l i - tac BouadilU» Polit. tem. r . 
ccr niíi impedimenta client lil>.x.c*p.\f: nH.\6.<& vy . çe t 
perpetóa exfua natura, ob- Conci l iumTtiàcnt.fef i lzj . . 
fcruammttiaduocaciQuita- ct.u.Sic quoque íi ad officia * 
lis ia cliÊtçaanoléay.quo cú Ciuitatis adferiptus fufeipiat 
ftwWHs Be t n ardi Rus dc Mari» beneficium Ecckfíafticuin &: 
moncffct adaUqu*Ciuitatis fiat ckricos, B6 exbtiríarur* 
©íficiatadfctíptuí, & poftea donee factum otdinem recl-
Í»bít í ima)l l i t i* SJacobi dc píat» ojaod impedroiétuni 
J^ataaísúpfiífct, non tamen perpetnum » licet k talis ex-
ídíruc profcffuscíTer.dubita- t raá ionis tempore reperi-
t u í u i t a n locacoiundc offi- retur , vt inhabilis nou adU 
ctotu pet afsúptíoBc prxfatl mitterctur, 8<: tia fuk í e t u a -
Aabituj vácarct.lc curo alij* turn i n domo Ciuitatis c í rc* 
adiúaisDo&OM&u&cõfului- períoBam Canonici Caílar 
ajusCiuitatrrionvacare,do- dor, qui propter Can ornea-
BccilkprofcíFus cffcr,quãur$, turn non fui ta-forte officiow. 
á'ítttetit» ad aliquod offieiií rú deletus,. donee or d iñe fà-
cxtraficretux.tflct inhabilis crum accepit.SimMicer íi ad te» 
& repclkndiM.maxiroc quia forte officiorú adferi ptus íiat 
ingrefsi ídigioue» n i amit- Dodor Regij Cocí l i j^ io de-
tiic bcncñcl* hcebena tcpc¿~ letur aforte qui*HÓ ecufetur 
lalia ante profcfsioné ,;i¡cct impcdimeatúfii i « a t u r a per-
iute t ím r¡ntexcpti!.&: repu- petuum, imo tales mutatur * 
Htur pcrfonelcc le í la í lkçex forte vnius gradu-sCófulatufi 
as? 
ad alíunsjfi !tapUcueríf,quia natus adfcribi, fed folutn an 
non rcputatur noua adTcrip- nominatus eifee habiUs.-con-
t iooff ic i j . rrarium autcm tods virifeüj 
i i A indicio habilitatorü cú hafcilitatorcs conabantur.Et 
per cos repelluntut nemina- in l!btis in cadena Domo re-
tí a di£tis Confuíibus a¿ for- condíeis vulgo diftis de U 
tem officiorum > raro recur- dnimn repcrta fucrunt duo 
rituc ; fed tecurfura teperi* vota feu confiiia Dodorum 
in caufa recurfus obtentú RcgijSenatus per Ciuiutem 
in fiegia Audleotb referen- olim confukortvtia , «quorum 
xcQÜbA «4. Ecbfuarij i%9±. vnum ctaf fobftriptum per 
per loan hem Carreras dul- Fontatiec&r Tomer Sc aKos 
ciariú,qui a Confulibus fue- RcgiosConiiliarios,alterum 
rat nominarusad forte Con- pet Mur Se alioi Regios Se--
fulis Qmnti per obi túloánis natoics.S;: tertlum fuit tunc 
P.iuli pharmacopolç&: ab ha- conferíptú per Ferruz,Grau, 
b i l iu tor iòus repulsa palíus Sc Rubi de Marimon Dodo-
Cf at quod diecrét adéú Ibcxi ics Regij Concilij ad id vo-
nomtnari deberc aliú piur* catos, Sc In his tribus coníi-
nucopolana» nõ dulciarniro, lijs voo ore cÔcludilt omnes 
quod tamé fecusfcnfit í ¿de - confultorcs quod expurgare 
clarauic túc Scnatus Regius, burfas adferiptorura ad íiií-
Anno i ^ i E l i n mcíifc N * - tes officiorura Ciuitacis: & 
'» uemjbfis ortúm fu i t in domo nomina i l lprum delcrei*^-
Cíuitat is Barcinonas grane ¿tat durmaxat adiCftníwíís 
difidiuiji inter Confules ic prx.fcetlbws iubiHt*Wri6u5, 
habilitatores quia Confulics qui h.ab.cn.f t.an-twn ffiíKri in* 
çonte^dekant ipfis aliquem tereíTeotii çjf priuilegioPhi-
ciqçm ífcQtíoioantibus tAíox- l i pp i anrti í<$j\ & qeod d i ã i 
tenj ^&üifls flfficij tiatiqiiam habilitarofc$:r>«natn habeoc 
vocantis>nQn póffc habilita- cpgnitioncm neque in coa-
totes íe intr>naittere vtyum fc^ucntiam aeque principa-
vacarct nec DC ;éc?ao ad'wtn i i tef m locuj o í l í i j ad quem. 




nominado, v.icct nec ne,fcd 
folum an nomitiatus fit ha-
bííís & idem antea aduocati 
Ciuhatis quorum vnus era, 
confulueramus. 
Anno \6z6.v\àl aliam in-
<ter Confulcs Sc habilitatores 
•eowtrôuétriarri quianomina-
4ione ptr Confulcs fa£ta>no-
4ebantpliabilitatores vouerc 
fupcr nominati perfona, icd 
dicebant quod alius nomína-
Tctuc. Et confulti Dodores 
dedcrunt confilium quod ha-
tititatotes voucre jeneban-
t u r , quia ciiattrm priailegm 
anni 1587. ave qudd voucant 
-fupct nominatis per Confa-
-Ics. 
I-J- Qiwlk-ares Impedientes ad 
jnyncra noftras Ciuitacis ob-
tioendahx ptxclfux (ant. 
15 Primafit esc piUiikgioPfoi 
l ippi anni TOtc Re-
giorum-ScnatOiUitt cum âe-
. liberarione centúuiralis Cõ-
cilij anDÍ i6ric,.quç ¡tá'Regia 
illud pritiilegium interpre-
tatup;: qaíg iuot uihabiks ad 
m 11 n c r a > C i a i tat i s p t k à & x 
cõlcqueiidA qui nati nó'funt 
in.Pi íncipatuCat-fcalontç fèu 
' Co in i ca i i b us Roo ifiik n h éc 
Ceiiranise v d aoàTàtt t»i 
eotum qui in prsefato Prin-
cipatu, aut Comitacibus o r t i 
funt.lntellige eciam fidomú 
& domicilia Barc inon» ha-
berent, Sc pr^tenderent cffe 
ciues B^rcinons. Eft autera 
fpeciale in milicibus ex p r i -
uilegie-fíegisFcrdinãdi anni 
/4518. qnod debentrtfíe nai l 
Barcinoníe vel in eius Vica-
ria aut vxorem habcte Bac-
cinonenfem vel diCtse Vvca-
riç vlcta quod debent habere 
domum 8c continuam habi-
tationem Barcinonas, idetn 
eft de hobilibus ex priulle-
gio Phi l ippi anni 1611. quo 
ifti admittuntur ad oítícia. 
ekifdem Ciuitatis,ita támen 
vt íitit obnoxij eifdem legi-
bus 8c condicionibus quibus 
milites ex diffco pf iui legio 
• anni ' i4^8.fubíeêti funt.Nec 
rturbet capitulum v l t i n m m 1 I 
didf voti & fitnul deíiberá- ¿ 
tionis'quod etica milites a- r 
liud dcclarat,-narfi reputatus 
erroneum & con i i á fjriujlc» ! 
• - Aípíiófus Ná íbo t ta 4a( leg. xé; 
r'e¿i:li&%7 .tit. 3 dè tos itegimien-
tòiíegt 27. glof..:"*MÍ\ |tfures 
nationes rèícíf üd 'qí ias ¿ta 
fattdt um eít- v r t^ui ' R % f í õ -
¿25 
:ru aíifuíaícinon rii íU,aDe- ulraíís'Sí voto RegíortmvSe-
curioiutu , a!i)L:que publicis natorurti anril ítfi^.qúía iíinc 
ofricijs aiceantur. Caftill. i» inhábiles ad offic/a hoius Cit-
PolitJib.^c'ap.2. na.1). Auen- uicatis fubcunda qui per í« 
dañu capap.V'rxtor. num. 17. jpíos non habent domum cu 
\ç).iib.\.Vctn\s R.ebuh to. fuá fàmilia & pro maioí i 
x.Conjiit. franciiz tit. de litte- parte ánni continuo in ca n© 
ris natural.glof.z. vbi de Gal- habitant Barcinonx.Qui au-
lla tfílatur.in Catlialoniaex- tcm non funt originatij ab 
tat Eubrica cutn mgio.Qge ipfaCiuitate vel eiusVicaría, 
roí* lotqfjivials m Cathalunya y domum S£ fiábirationeifnBar-
Mttllorca fie» Catalans, incon- cinonç a decern annis habere 
Jlittttionib.zà quá piutes D D . debent ex prlmilcglo Phi i ip -
citaui èc nonnulla congcísi pí anni i5í)^.Cum hacdiftia-
part.iJe ojficJud.quxftA.iutm. ¿\¡onc explicandus eftPctrUS 
17 í ) 4 - & i?5. Racionem reddit Fontanellade pdèl.nuf), tom.-i. 
Narbonac/.^/o^ w/c.quiaRcl- clauf.̂ .̂ lof, i.mm. 73. vbi i n -
publica per exteros tommo- diftinóte feribit ad muñera 
de regi &, gubernari non po- Ciuitatís Barcinonx rcquirl 
rctijquibus patrie amor defi- domící l íum decern annor í í . 
cir, Icientia 8C cognicio rerú Imo nec requiritur domici- ^ 
patticulariunij quibus refta liú fi proprie loquamur, fed 
Reipub. gubernatio indiget: habicatio , quia domicUitim 
turn etiam quia inirc cu eis anímu perpetuo permanêdi 
coníiüum , itieomnaoda non deiiderar,non habitatio* Ül'C 
pann producerc poteft iuxra aurem non exigitur in D o -
ilíud EcclefiaSVici.Cftw extero mo huius Ciuitatis, ideoque 
non fácies confiHu, nefas en'm ñeque Regij Senatores in dv-
ytnd pariet. Gto voto vtuntur verbo do'-
iS Secúda qualitas eít ex p r i - mici]ij,fed habitationis. 
uilegio Alphonfi .ar.hi 1455. Si filius habitet in domo 20 
& Ferdinaudi aim i 1 4 ^ . pattis, Vel gener ín âomò fo--
Phil ippiaíinii)82 . iun£tade- ceri.obfertiatur quod domus : 
ItberationeCoiKiliJccntmu- patris prodeft fi[ío,&: domus 
~ ¿ f feceri 
fotcri generoHcet prluilcglâ iiS.prebat quod requinto a<í 
inhábiles reddât cos qui per t:ontr.iednm domicilium dc-
fe ipfosdomum.non liabeát, cconio inteííigcndura efl: de 
«uoddc iure confirmaturex GÕtinuo.fion de interpoUto, 
congeftis per A l phonf.Nar- íed quomedo iO ud rem pus 
fetína:aiie¿,re¿i.Ub.^.fituL u .continuumintelligat. ibide-
le.KlQ.zlof.t.mm.iof.&M. clataT. ^ 
lot . 8¿ doôifsimè per Pctrú 1 erna qualitas çtas efhna sj 
rVoMznMz d.cU»f.}.glcfi.». omifia astatç Coníulum , de 
T'j.^f^^.vb? excendit ad ne- quadixi '» f. yroxime prate-
jvofem rcfpcÃu aui & de filio ík»rMnhabUes fur t à e c u -
«d pattern. rlonatum fen ad C o n c i l i u H i 
Atino ló'xÓ'.eftvotumRe. cetum luratorum qui t r i g in -
al gíorum Scnatorura don Pe- taunnos completos nati non 
t r i Soler Sc Monfcrrati Ra- funt ex p r iu ikg io Regis A l -
,X»OQ ia faüotc Dodor í s Lè- phonfi anui j 45^. Sc Ferdinã-
gum T.Llorens coníulcntiú di anai i4í>3.1denieftdcillli5 
Confulibus Barcínonçad de- qui deferibuncur ad foitetn 
tennium de quo fupra d ix i , matrícuiç í iuebiuíçvl t raraa-
patiis habitacioné prodeíTe riiiíc, ex priul lcgío Phi l ippí 
ifilio ita vt tempus parernx anni 7587. Ad rcüqua aticem 
habitationis com-pucetur cú offíeia etufdem Ciuiratis rc-
tempore babitationis filij ad quiricur ¿ecas v ig in r i quinq,, 
conftituendum decennium, annorum comple to rú cx d i -
quüdaüo exemplar! Sciiiul"- â o p r i u i l e g i o Phi l ippianni 
tisallcgacis D D . probar ctíá 1587, 
Fontanell. ybifn^n num. 75, Ergo pr-xter munusCon- 2^ 
& 7 6 . & poft Pcrrú Fonra- fulatus, in alijs o f í i c í i sanni 
nclla confirmar Narbona?* rcquifitíc ^raris debent eíTc 
^/<3/.i.»«»j.io7.probansidé perfe£ti &; completi &: nbn 
eflè c cõucríojfic vc tempus íufñcit inctptus pro cõpletOi 
decennij paterni per filium quia priuilegia vruntur ver -
•2J fappIerTpofsic.DeniqacAl- bo ifto annorum cornplero-
ffconf.Narbona <¿.¿lof.z+m* tufí5.,fcu coropiet» «fat ls , 62 
*1 
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ita declarai dlí tum votú Sc- t"u,&: infirmítas.atqtie « g r U 
natorura anui 1619. quod in tudo corporis & animi ex 
deUber^cionem concilkrem priuilcgio Fcrdinandl antii 
uatif iui t . Vnde non obftac J 4 5 8 . i t a vt fi ciuis Barçino-
allud quod in domo Ciqíca- nx tempore cxtra£tionis re» 
tis rcpcritur eonfillura duo- pcriarut rationc dcmcciç vc l 
rum Regiorum Senatorum infirmitatís corporis &: ani-
den Petri Soler Sc Monfer- m i impedicus quo non valeat 
rati Ramon atmi 1616% quo per fc officio defejuire, noa 
Gprirticrunt m-ptaefiús oífi- é c H t o U M ^ ^ ^ i ^ p l i i l t Rex 
cijs fuffiecre annum inceprú Fcrdinandus v t omnes offi-
pro completo liccr priuüegia ciaíes pcrfonaUter per fe i p -
Joquerentur p e r v e r b u m e õ - f o s , Sc noti per fubftitutum," 
pletorum , q u i a d i c c b a n t de faluo in f to impedimento poft 
iure In f a u o r a b i l i b u s vitimo extaítionem: íupe íucnien tc , 
a n n o c a r p t o r e p u t a r ! ar tatem cxercerent f u a officia.ita de-
completam,&: q u i a f e c i i d u m ctatant Regij Senatcres i n 
hunc f e n f u m reperiebaiuur di&o voto a m u 1619.&. íecü-
atiqua c x e m p l c u i a in Ciuita- dum hunc in te ik£lum legt 
t e . f id poft a n n u m 1619.001- innumeiaexcmplaria in do-
nia í u n c confo t i m a ôiconfo- m o Ciuieatis.qua: molcliutn 
n a ptçlibatç i l e l i b c r a t onicõ eiTet rccenferc. luxta tradi> 1$ 
C i ü a t i c ú ¡ n a : d i e t j v o t o a u n i tarn cheoricamarbitrio boni 
1619. quod h i ' r qui,* u i c r c - i n t e g r i v i r i relioquo aŵ SÇ 
giorum S c n í t O í u m , n e i n p c quadt- in d o m o • jprsectí&A-fcr-
S c n i u f t . B o i K c M a í A r o l a j G i uati p o T i n t q u ç de fuíditatis 
i ( i mis,Rollan.Dccrep'tt anttítsct impedimento íenpíit Petrus 
nec ad Coolulacum nec ad Fontanell.rff_ja£i.»r^t. clauf» 
al».1 o f fie i a Cíu:tacis. a d m i t t i /[.¿lofa.Q.part.umm.tf. &C dfi 
p-.lluutjcx priuiíegio F e r d i - coec i tac i s Jmpcd'unenco èg-o 
lundi.MHit 14.9$.. Se interpre- ipfe de- offi: .iudiç.£mi.i,<*\*i-i 
tatiouc bí.aconymi Albanell num^z^cuw num. í $ M c i m - 2^ 
a" i»" pedimento morbt ad m m r e -
z j C^urt* qualltas eft deme- ra Reipublícar füfc diftinxic 
« í 8 
pro lu teçõmum Peipus Aa- recepta hasc coníHtmio quo 
t'ibolde muner. 0* honey, part. adCeíminum o ã o dierum in. 
$0 j.princi.pali.mm.iq. & u . Re. do'raq.Ciuiutis nofttç neqúc 
iurc <juot]uc communv ají &¿ in doino GencEalis Cathalo-; 
quãdíí otficbiis. feruite pofr mx, quia íuffidcioluifTe de-
fit per fiibftitutunrtotaui d. bitorem anc.e extraaioncm. 
}M*\.c<tp,%%,ni¡m.jj. myitis Sed & ante predíòUm c é a â i f j ^ 
ei.tatisDp. : tutionem qu^ eft canarutn 
3i .".QuiWa quaUtascii; debito.- anni i^j.reperio COQCJHÍÍÕW 
Sotaníd iâçe iu i ta t i s íu ie ex nem .RcgiíE AudLeiuia: 2.7. 
defalco atlíniniílratiouís i l - N.ouembtis 1551. t e í e t e m e 
llusaut alias v d ex debito Suayer inter Chuf tophom 
menfae argeivtacisE; ciuídeiu Defpuig & Syndicnm C i u i -
Cluitatis^uia o.iijnes ad.mu- tatis Denul2e,qua c©ncludl-
p^a.ciw&job^^^da fvtát ia-, tur quod íi debitor Vniuet -
habilesSc coijcurreic adipfa fitatis cxtra&usibrte ad alf. 
UÓyaknt ex ptiuiíegiü Fer- quod eius officíum-, deponit 
dinaudi anni i^jjS.dcbcc ta- auc í'oiuit dcbicuni j reinte-
pic dcbiiúpííc raaioris íuin- gra antequara inhabiiis de^ 
rax decern l ibranun , & efle ci.u ctur.adnilcti debet ad íp*4 
petitum.per Clauarium vcl íum oííiciauj Se repeiii n o a 
eius portai¡um,&: cLi¡uíiibec poteft.Non Jeuis eítdifficul- 5 ^ 
corumtutatncntoin hoe ftá-, tasín teiaiinis A\&x conlli-: 
dum eft ex ¡ncerptetationc tutioots an fidçiuílof -di í ia^; 
Regíe is Aibaaell anni 1503. tur propxie dcbkar&ríub'-éa • 
Extat quuque in Cathalunia cófticuríone conrprarheuda-
tí;fpe£l'u omnium Vniuetfi- t u r , affuroatiuc icfpondec 
tatum çonítitutio W C Í tit, n^gf , Cancer^rirfr .^trf .a. ; 
deutorsde Vniuerfitats que fta- cty.j.in nona e'ditio,mm,zotl 
tuír debitores illatum non vbi iubdit exCatil ia.Corta. ¡ 
polTe concurreread fortem in memoraLyerh.ji.dciitf.pert. -. 
officiorura ipfarum nift oóto procederé hoc etiaai in ma-
dies ante extravio nem foi- teria poenali 3c corre£tor ia . 
31 çetift t . Non eft tamen viu Sed contraCancerij o p i n i u -
nem 
«cm ínuemodccifum Io Re- & m3 ípfu(n ^ ^ ^ 
gio Scnatu S.IaU^ijgyanter tduoc .^r . t . c ib .e ' .m.^ A u -
loainvem Palau Sr Syndicum diuí loquutú Varíjs iincuis 
Vii lç de Matarone referente Scd íi Ratioojlis prxmcmo-
Gua?díülá:hnt enim condu- ratx- domus inuctik & con-
fum.pcr maiorera parte Se- íVicuic ali quem debitóte C i -
«atoi-um quod appclJatidne uitacis & pollca Lbttc ad ali-
dcbicoiis, etiam in ftatutis quod oíficium extrahatur, 
non venit fideiuffofific-quod- luffocatur.liccc ipíc pra-tcal 
ideo fideiuffoT'dii l iou íuib dat n»« cllc rfeteorem. A t it, 
fafta aliq-Oà-exacutio velmo- ante extraaionem adíucrar 
nitío vt foluetct^otcftcon- ¡udicemfc lite pendente ni>-
cutrere In officíjs Vniueriita tec IpCtim prxtendcntcm nó 
tis dcbccadniicti,noii ob- cllc debitorem & Syndicum 
ftante coaílitutionc &c noa Ciuitatis , f.ivtilqvic iam ali-
obílante obligationc &; re' quibus probationibus^extra-
t-núciatione fiuieiuiíoris quod hatur , hoc caiu anuo 1610. 
pofict conucniii íitie prk ie i ' ; 24. Apri l is ia fauorem Petri 
paii &c ante eum. Fcrran mercatoris vidi vo-
Uíud veiú exiftimo quod tum c r iumlu tecon íu l tonua 
ybi íupra cenfet Canecrius confulcntkim eidem Ciuita-
pr se façam conftitutioné vni- t i illurn non poll'c tanquaoi 
cam non obtinere locum in dcb'uotcm repclli . V i d i c t i l 
debito módico vtt ex muitis decilioncm Regij ScuaIttS7* 
reioluit in addi t ionc.Diípu- Decembris i<So2.ref<*otc Sc-
3 tatum vidi an in domo noítrç iuít inter Syndicum Gciun-
Giuitatis impedimenium de à x &c riucs honoratos Il l ius, 
quo agimus,procedac in de- qua declaratur quod contuc-
bico i i l iquido, cum talis de- tado non admictendi ad offi-
bicor non dicatur i n mora cia VniueiTuatis debitorcs 
eíTe neccxcqui'valeatjcxtra- eius non comprçhendt t feos 
dicis per Vctcgt iJe wr. fife conuentos qui defcodeado 
. Id .S . tn .y .n . j .&feqq. Ojib. litigant cum Syndico O m -
dt iHr.Jtfc.cap.ii. mm.5 & 4 . ratis iu Regia Audicua.Vidi 38 
ajo 
quoq.quod fi cepta per Cia- dentes fe.iníuiia lacefsltos, 
«aríum Ciuítatis excquutio- ad Kegiuci^cnatum appei-
HC contra aliqucm cius de- Jaucrint^neic locu habeac l a 
biiorcttj.obuncatur in exc- aduocatis qui ImgãtJbus ad-
cutione pro dote vxoris fu- ueríus Ciulrarcm confulunt» 
perfedimentum , & preuifo neque in confratribus aiicu-
í ú p a í c d i m e n i o is extraha- ius Confratr iç fetf Ço]Jcgi;\ , 
tur^non admittitur > í"cd vti quiSyndicoiJliuscorjcraCi-
l í debitor rcpulfam patitur.De uitatem lirigante, i ^ / j r epú-
impedifBcnro debicoruto ad eiaucrinc'lili» itrio eotuiu 
jnuncraJíeipubliex sgit ^e- renuneiatia adínittenda fit». 
trus Ant ibol i de n.ttner.&ho- v t i his tribus caíibus lini'uac 
ver.patt .yprinctfujiHm.je , 6c fie declarai VOtutn Regip-
Scxu quaUtas cftlitigaa- rum SeoatQtum.firculq.Ci-
tlunjiComtaCiuitsktcinjquu uitads. et diñado anni iSi^^ 
h l ab obtlocndis ciufdc oífi- cuius fcepius raèmin ira tis. 
1 çijsarcêtur ex diucríis ílatu- Séptima qualitas eft regio- ^ 
tis feu erdioationibus eius* rumofôciaUim] quoniaaiift l 
quarum alia cft i ^ . Noucm- ad oíficia huius Ciuí ta t i s re-
bris iJ47.alia 4 . NoiíciEbris gemia nou adoiittuncur ex: 
lyf / . & alia 13. Maij, priuilcgio Ferdinat>di anuli 
Scà quia n ih i l eft fauorabi- iqfl.èc anteacx ftatwto eiuf-
l iusd iu ino& huroaBQ iutc dem Ciuitatis condito 30^ 
«juatn ab opptefsionc defeu- Septembiis 1467. íufjkic ta-̂  
cán.faíl*. fnr>t UgtsAf. Au tnê quod ante cx t í a^ íe f t em 
Jlin.ctp.predtcAtorM.íiuxftãi offícijs re^i.s renunciê t , ,ne-
ctp.nctwulli dr nferip. l imita que necelíe cft^vcíex mer G.-
vt Bon procedat in ijs qui bus ante cam icnüciaiK-rir 
qui3 ca.pj 1 uluuj 54.CUI u ruo t 
anni 1595. quad hu n c i e i ai i -; 
nú afsignatjfiattcRt.iiJS perf-
piciarur , loqultut dumraxac, 
«icíicgara fibi iufiitia in do-
mo ipíiijs Ci-tíitatis per Con-
AiJes /cu CJauaiiura luo ca-
iu , veí ab ip/is fua kntentia 
aut p r o t i i í i o o c vc iba l i vc l i a in o í f i c i j s dcrr i i s G c n c r a l i s 
fcxiptisccHdtmmti conteft C a t h a l c n ¡ « * ü O í i G i u i c a t u r m 
Sc V i l -
& Vniarum PríncIpKus, l i 
Cít ipf juim mcmtncrítjquia 
nihiiominus intcll igitur cie 
di&ís píficijs Gtneralís m 
Çiu!tatibus Sc Locis Catha-
lonia: iuxta materiam iubic-
S . i m , Si Ita anno i6z%. de 
cóíílio &. voto aduocstorutn 
nariorum fuocum quo-
tum vnus tune erara , dccia-
raukConcilium ordinariumi 
Ciuítatis Bsrcinonx In f íño 
extra£tionts ConfuUim Lo-
giç muris contra Riphaclcni 
Vilolía domiccl lutn & in fa-
uorem lofephi M.IÍTJ I . V . D . 
poít longas parcium infor-
nmioneSíCjux dcdarat io po-
ftcain caulaappcllationisad 
Regiam Audienciam intcr-
poíitas fuit confirmaxa rcfe-
rêre magnífico Monfcrrato 
Ramon reglo Conílliario,*: 
antea fucrat declaram anno 
i G i j . in Domo Ciuítatis in 
fauoretn Antici Seruat nota-
2̂ t í] publici Barcinon.2. Extat 
tamen c-Õftííutio ô .út .de per-
fonM prohibidas regir officii. 
per qi:atn officlales regij te-
porales cjui( ve vulgo loqui-
mur ) Tabulam purgant feu 
uidiclo tabula? aut Syndica-
tus p c r a â o triennio fubij-
c'mntnr, non peffuntcocur-
tcre ad officl'x iurifdi£tionis 
ptsedi&ç Vf 1 aliarumCiuttit-
tum, ctiam fiaito regio offi-
cio, durante tempore fyhdi-
catus due tibu!a:,&: banc co-
ftiturionem ita adaptar ad tí-
müia oificla Vniueríitatuí» 
votuin foe pe citatum Regio-
tu.tt Senatotum anni itft?. 
E -x i (ti m a t C i u i c as B a r c i n o n ç 41 
a ftiis oflicijs qbtinendis nõ 
foki prohibcti officlales rc -̂
gios inrifdí&ioBcm haberes, 
ve rum ctiam non habenres, 
quia priuilcgium Ferdinatx-
di indiftinfte loquitur.argu-
mento l.deprecio jf.depublici. 
tnrem aBiSzA hoevtvideo, 
uõ admifitRegiaAudietia vc 
declarauic 17. O&obr. 155)3* 
refetete Peguera in fauoar-cm 
Francifci Broca Vi rga i i jCõ-
fulum Logias maris > Sí mè« 
tempore in fau orem Niko-
lai Farello mijgiftfi txauaiis 
regij referente Bonct,'& no-
uifsitne in fatiorem Michac-
lis Garcia mcrcatoris Rccep-
toris regiorum reddituúBa-
in J i x Genera 1 is Cathalon\x, 
quando crat ipfa penes do-
mínuiii Regc,referentcMa'f-
ío U in pxocefsibus hatú caxi-
f a r u » 
a j í t 
farura alia Icgunrnr excpla-
4^ ria.Imo & f i regius oífici'alis 
j u r i ídi & i on e m hab c at, ni o di • 
ca tamen fit.hacde caufa pro 
eo ius dicicadmittitquc iSlú 
ad Ciultatis Barcinoncfis ©£-
ficia,vti fententiatn dixit 4 . 
N«ucmbrisi55<í.refcntc Pe-
guera in fauorem loachimi 
Setati Caftcllani fute AVcay-
diCaftridcBcllaguatdacon-
deranaudo Syndicum eiufdc 
Ciultatis. 
45, Si autem au praxim do-
mus ipfms Ciuitatis refpi-
cias, monílfa pativ. quídam 
ením funt regij officialcs'iu-
xlfdi^ionem habentes , qui 
| n domo noftvç Ciuitatis sút 
in poílefsionc vt ad oíficia 
cius admictantur,vti,íunc iu-
dex rctroclamorá curiç V I -
carij Barcinonas 8c coadiu-
tores MagiftriRatÍonalisR.e 
gi^&r quidam funt officiales 
regij iurifcííítioncBi non ba-
tentes qui in domo eiufdem 
Ciuitatis fwtit in ftatu rcpul-
fa* ab ipfius muncribus ob-
tinendis, v t i funt AduoeatL 
faupcnim regij catceris. 
4^ ^ OiStaua qualitas cñ fatni-
f iamim & mimftrstum S. 
O i i d j Ijiqiiííitenim hereti-
cs prauítatis,quia nori po(h 
(ü t o b t i n e r e o f ti c i a V n lúe r -
f imum (Satha'onuE ex con^-
ititutio.ió'.tic.cíe peyfonas pro* 
btbiddsregr offictsJíc declara^ 
uit Regius Senatus 3,Augu-
fti 1587.in fauoren? Syndic! 
Dertufíe contraPauIum Jor-
da Rcecptorcm Ofíicij San-
d.z Inqulfuionis üegni Va-
lentia'. 
Nona efl- obtlnentium E c 
clcfiaíKca beneficiajqui dum 
ilia íiabent , nec polTunt ad 
extraftioneRi officiom no-
ftrç Ciuitatis concurcere^Qe-' 
queadfortem illarú defetibit 
íeu imburíarijVt explícat vo--
tum Regiorurn Senatorum, 
íitnulque deliberarlo Conei-
Jiaris anni i<szg\m& beneft-
ciuiM Ecclefiafiitü ticbfrí eíTe-
perpetuum edf. 1. de capelU 
tnotMc. cap. fat/fpertierfumjS.». 
dtji. Salzcd»?» addit, a d B f t-j-
n avd. D iez in p rae. eYim.catiot^ 
ctp.KO.Rebuff, twcííp, «ÍÍÍÍÍÍ ds. 
Concefsi*pr£ben.ntt. 4. Aloyf i* 
Ricci.in praxi bemficioru dec. 
j 5 í . D e hoc impedimeto pro [ 
Jure comniuni traftati'ettus 
AntiboL áe r/fitner. •& hmor,. 
p<trt,^num..$o. " 
Decima cli Infaifiiií qui ex .^§ . 
ptiullcgio í c r d í n a n d l anni p.Vum.i;^ feqq,^\\\t tunca 
i45)8.quiper fcntctiam fue- regula iftotum ¡u r iúquand* 
r iotdcclatá t i infamesob de- quisaecufatur deroinimodc-
l i ã a per ipfos commif í^ve l liaQ.vel aecufati© eft calum. 
ex pérfonis nominatis 8c cõ- niofa5ad tradita in l.otferuars 
prxhenfis fub conftitutiGne f . frofcifct de o/Jjc, ProionfuL 
S.ilt.de datt<tr,y Ut i t tns c o n - & Legat .m Lquurr-his ff.de 
frmata in curijs anni 1551̂ . d'ti.&demv&< inl. quideltít-
DCC non qui fuerint codem- rate "Verf. qui ytnff.dt l i b e r é 
c i j s ipfius Ciuitatis qua; o b - Mier . tn Curia ftiri* Regit 
tiiiuerint3perpetratas}delédi lacohix.ca.i.mrn^.cumfeqq, 
íunt a forre & matricula of- coÜatto. 4 . Quo v e r o ad f e o " 50 
íiciorom di£Vx Ciuitatis , ira temiam declaratoriam ^uas 
vt reddantur inhábiles ad of- prçccderc debet ante cxbur-
íicia 8c beneficia eius: itaque iarionem 6c dclcndum nome 
hace explicai & in tc l l ig i t vo- a forre 8c matricula,mcminl 
turn fòepe citatum Regioiu quod anno 1^28.aduocati or-
49 Scnateru anni \ 6 i 6 . fubdens dínarij Ciuitatis n o f t r x a d -
qiiod ft pendente fuper his iun^is dott i ísimis lurecon* 
inquifitione ad aliquod i l i i fultislacobo Canccrio Petro 
officiam Ciuitatis ante fen- Fontane]la,8c loannc Xime-
tent íam ext rahãtur , non ad- nis confultoribus confulul-
mit taníur fed repellantur 8c mus ipíi C imta t i diftano f e n -
extrahantur alij.quod eft i u - tentiam ad cffcñum prafdi-
yi comnauni coofentaneum Êtum requir l tn terminis d i -
in Ui.C.àe reis poflulatis / i . i o . conftitutíonis S.atq.ficri 
& í/j/Bart. & al i ] clajjict. I . deberé per iudicem Reglura 
reus ff J e muner. & honor,quz ordinarium feu Regium C õ -
limitat nifi vno anno lapfo. c i l iumi non per Vntuerfiía-
c.Otnnifmes Deus de 4ccufatiom tcmM in cafu tunc o c c U n c f i 
f u í c Nauar. confo. Superanti- t . Polit Sc t . M i ret fiifácere 
nemia tJt.de accstfario.Mzfttil. quod in Regia corta f u i f l e t 
de m<t?iJiratib.tom.íMKuc<ip. declararum c o s inc id i f fe ia 
" - - - " ' • e% p ç c n a * 
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jsoenas con&hvtúoaúdelf abet-
tuts cuius pfouifionis vigore 
fucrant publicati eicfti apa-
cç & tteuga 3¿ iaitnici do-
ininiRegisJicct ea ptouifio 
parte non audita fa&a efler, 
quoniam latitaba,nt 8c fe in 
carceretn tencbatur poneré, 
&C cpufuhi poftea per Ciu-ica-
t£tn Dcd^rcs Regij Conci-
l i j Fran. Fcrruz iocer raeus, 
Hieronym. Gqerau, Sc Ray-
mundi Rubi, idem dederunt 
fuffragiura. 
<¡i Prçtetea tt ptiuilegioPhi 
l ipp i anal 1558. ü Coofules 
huius Ciuitacis vcl habilica-
çoics pecun'um vcl quicqua 
sliud reccperint vc aliqucm 
ad íbrcem oificiorum adrcri-
berentjipfifunt inhábiles ad 
omnia Ciuitacis officia obti-
nenda, neque dantes poíTunc 
in mntticula defcribi oificio-
51 tuin.Eíi: queque^ .Of tobt í s 
1^07 . ordinario Ciuitatis e-
íut^lem quod infedi fangul-
«c Maurorum vclludçorum 
non pofsint confequi mune-
53 ra eius.Et 17 . Auguíll J 4 8 / , 
aliaCiuitatisipfius ordinario 
contra cómittentes fraudem 
i n offieijs prçdi^is vt íint ac} 
• ínnia inhábiles licet dede-
rint fideiufíbrcsJacit conftl-
tWl.^.út.de perfonas prohibidas 
regir officiiin cuius termiois 54 
nota quod íi officialis iudicio 
tabula; condematus. appélU-
uerit,8¿: appeilatioue pédexi-
te trãfegerit, pcenam confti-
rutionis^uadic: quia confti-
tutio inteliigitur tantum dc 
fententiain rem iudtcatam 
tranfaCta , vt deevdit Kegvi 
Audientia iJ.Decemb. i6t 8. 
referente Aftor inter Franc. 
Bas Ferrerj&Hyeron.Coila, 
argumento eft: tex.m f . 
condemnatum ff. de re iudicctt. 
'Denique excommunicad 55 
i i forte ad officia Cimtatis 
extrahantur, patiilt^rrepul-
fam, exemplar infer alia le-
gitur 30.Nptte.mbns i55)(?. 
Viidecima qualicas eft ob- 5^ 
tinentium alíud eiufdem.Cir 
uitatis ofikium,quLa ex p r i -
U i 1 e g i o F e r d i n á d i a n 0 ià 4 
& intetpretatione Hyeroni-
mi Albanell Regcntis anal 
1503.non poteft vnus eodem 
tempore habere duo^efheia 
difts Ciuitatis,fine ambo ef-
fect cum falario fiue v n u r a 
cum falario Sc aliud fine eo 
&; hue falarium foluatur pec 
ÇiaUacem fiue per aliura,ex-
ceptis 
2*5 
ceptís munet ibt ísConfuIum neos offíclum tcmpdrale d i -
ipíiusCiuitatiss5¿ Confulom ã x Ciuitatis.Sc ci renúciáa's 
v l t ra friareVqux nullo medo ante finitum tempus â l á i 
impediunt ad alia officia vc l of6cij,eft inhabilisad confe* 
obalia officia fed í a u l obt i - quendum aliudofficiuh» C í -
ncri poflunt. A'ddc delibera- uitatis temporale, dence tc-
tioncm Concilij Cencumui- pus p t imi cíficij lapfi m fir, 
talis i j . Ianuaii j l í í^ .quafu i t ôc interim noa poecft con-
ftatutnmvtfi P rocura ro rBâ- í u r i e r e a d ofíicium tempo-
bfficiuin forte ex t rahè rc tu r , Vrtüñi c f f cium In títufú 
eíTet habilis ad v t rumque í i - & alterum in commendam 
mui obtinentium.attento nõ potcí lquis finuil habere,non 
habebat falarium dlítus Pro- cbfiantc priullcgio Fcidina-
curator fed fcptu.Tgínra i ibi ç di ex tratiitis per Emil . Vc-
íibi afsignabantui pro íi imp- raUtc.i^^.Oldtaà.conf.iy^. 
tibus itineruiw. & in terminis fuíe per Can-
Òbferua ex eifde priui lc- cex.lutr.^art.^.caf).?,. a nu.yi. 
gio Pcrdinãdi &c interpreta- Sc per nvc de ofjic.tud. & ai~ 
t ioneRegécis Albanell quod uoc.f>art,}.qtiíeJt.^,nu.ii,& n . 
obtinens o í í c i u m ad viçam, vbi & alks cafus fallentiales 
non poteft ei renunciare pio fubícei num ftqc¡. ÔÍ piícdiâiá 
obtinendo officio tempotali dcclaraut &r. coníilía prçfaue 
ü ad hoc forre exttaftus l i t , Ciuitati reddita retMÜ.'An 
niíi anteexcindtioncm remi- quis cogí poísii vuo & code 
ciatio fiar. Semper tamen Sc tempore ad cxfrccnduntduo 
omni tempore poteft renun- publicaoíficia Vniucifitatis, 
ciare officio fua tcmpofali noiatur per glo. & DD. tá k 
pro alio ad vitam confequert- i.C.quemadmod. munt. C/*</̂ « 
do.& ©fficto ad v i t ã ,p ro alió tndu4ñ,übAO. 
officio ad vitámadipifeendo. Duodécima qualitasefí-eo. 6Q 
58 Nota queque ex. O.tdtna- rüm qui ab eodf0<?^ io «4 
tioaibus CiuUatis coñdit is quod ex t rahuf l tu r^cb i to íe -
a?.Ianuarii 1579, quodobti- pote no» vacarunt : vacaffc 
^ - - ' v i _ <3 g i cnim 
I 
enitn debcnt ab eoiletn , noa abfentium a Principatu Ca; 
a b a l l o muñere , a die finiti thaloniç & Comitatlbus Rõ-
officij vfque ad nouai extra- filionis K Ceritaniae.-qnonia 
ftionis diem pet tres a n n o s huiufmodi abfentes n o n pof. 
cx ptiuilegio Ferdinádi atmi funt cócurrere K i n cafa ex-
\^9%.mii p r i u s officium quis traftionis approbari ad Con-
QbtiaaliTet p e c mortem vel fulatum vel alia olficía n o -
'-tenuntudonem pr^dceef- ftrç Ciuitatis,fed fuffceari de 
f o t i s durance tempore of- bent alijextrahendi / a n t 
"ficij eontingctexn, refiduum- ex priuiiegio Ferdinandi an-
que cempus ipfius officij no ni 14^8.vbi excipiuntut Gô-
cf lc t dimidij temporis eius. fules vltra -nnre, ad quorum 
Fal l i t in Decurionibus i d eft officia tales abfentes extra-
coniiliarlisConcilij centum- Su funt habites,!mo etiam fi 
uiraUs.qui a n n o folum vaca- domum in eadetn Ciuitate 
te debent , 8¿ in cuftodibus non haberent.Iuxta hoc prí-
'^orrarum Ciuitaiis,5c in cu- uilegiú declarauit Regia Au-
ftodibusmaris,8¿inappenfo- dientla i4.ÁuguQ:i re-
iibus ^Edilis atq. palearum, fereate Sabeter in fauorera 
âb his afficijs minquam Perri deTamerit domicelli, 
V ã c a r e t e n e n t u r . Fallit ínfu- 5c cotra loannem Baptiilam 
per in officialibus yifitatio- Gori I . V . D . in extra&iotie 
ii is feu fyndicatusbfftcialiu officij Buiuli Cuporum Bir-
Ciuitatis,nam i l l i nouo iuce cinonic.Excipiunturquo.que 
vno anno.non duobus vt an- i l l i q u i domicilium & h i b i * 
tea, afa his officíjs vacare d c - rationem cú fua farailiaBar-
b e n t fiue ad idem quod obti- ciaon^ obtinentes profe&t 
nuerant, fiue ad aliud officiu fucrint pro fuis negocijsad 
diaas v i f i ta t ioQis extrafaan- Curia Regiç Maieftatis,funt 
txxI * .C5Í ot^iníltiònibus eiuf- enim fiabiles ft ad fuprafaip* 
dé Ciuitatis edttis anno 153)8. ta o f f i^ ia extrahantur, dum-
y.Febrnaaij, corrigendo v e - modo infra duos méfesa die 
t e r e s anni iy^j . excraaionis numerandos ad 
t i P„5c.Iln» Çc.{ci* «jualha? eft Ciuitateai ipfam redcat, pec 
• . . . - - - . „ . . . . . t e n C J l -
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teneatur Ciuitas els notam licet miles fit,in bir^ebio rai-
facere fturn.fone, Sc termi- Htariinterucnircnon potcft, 
no duoram menfmm lapfo ex interprctationc Rcgcntis 
alij extrahuntur „ ã l i l i non Albanell annl 1503. 
redierint.ex pnu i l eg íoFer - Similiter ípeciale eft i n 64 
dinádl anni 14.99.de qyo ar- condii£boiibus iurium Ciu i -
ticulo an S¿ quando prxfens taris & eovum participibus 
In Curia Regia pro negocijs quod hoc durante cempore 
proprijs, 5c abfens alua.Ci- non poíTunt obeinere ofñcia 
uitate , habeatur I n haç pro Confolpnj j^éiHana^Êlaua^ 
prjefente ad confequendum riorum,8c Prçpoíi torá men* 
ipfius muñera, late Pereyra fç nunaarias Ciuitatis,qui of-
dec i f . í . firiales ctiam condúcete iu-; 
¿2 Speciale eft in Confulíbus ra Ciuitatis vel condu£bio« 
Ciuitacis noftra; &c confilia- nis participes fieri funt i n -
rijs ConciliJ c e n t u m lurato- te rd iñ i ex priuilcgio Ferdi-
tum quod vt polsint ad for- naiidi annl i4í?80 ÔC declara-
tcm horura munerú adfcri- clone voti Kegiorum Sena-
b i , vxoré habere veUhabuíf- torum anni 1619. 
fe dcbjoc ex priuilegio A l - Denique fpecíale eft i n 6f 
phoní ianni 1455.8^ Ferdiná- Dodoribuslurifperitis quod 
di anni i4<73. atque Pbiüppi ad obtinenduin officia viíi-
1587. tatlonis officialiú huius C i -
Rurfus fpecíale ell: in mi - uitatls Sí vt ad lortem cpm 
Jicibur quod fyndici curiará defetibantur, debentcaafarii 
gcnetalinm vel ex cógrega- patrociniutn in Regia A u -
tionc v ig in t i quatuor perfo- diécia exercuiíTe feilicet A f -
narum cuiia: eífe prohiben- feíloré vilkationis per o&o, 
. tur ex priuilcgio Ferdínan- Se Aduocatum fi'fcaletn per 
di anni 1458. nec íntereíTe quinqué annos,ex priuilegío 
in Concilio centiluirall pof- Philippi anni 1 5 ^ . quosan-
funt dnm de negocijs curias nos ceptos fuiñ'e fufficcre 
agitur,vno excepto Confide declarant RegijSenatores ia 
ordiuis militaris, qui tamen d,voto anpi Jíij?. 
E X 
a 3? 
; ^ í : - : , á ^ r § . - x x i i i . v -
t \Nh«bi l i s qkmadmodamde-
^c larandebèàt í» CmcMoce-
i; 'Wmiâralt k a f í m n a e¡¡c$ra -
' •' Bus ad aliqttod offimm,& 
• s n & ad quem fe f i t We re-
£urrtrê, qttomòdo caufa re-
curfus expedir i t ta priuile-
¿io Regeniis AibantlL 
& ad tyabiif âêmaiori àd 
mhofem.iUd'iní. 
fyHhabWitpoteft derfarari ex-
traBus fone ad cffisiàm in 
toçtlio Ciuitatls Barcittonrf, 
Avd ih iAf^ernnUiú ie im-
3 Ad cfficy fot&w qifaküittn-
debite adfcr'tptutyinterim ta 
tnen lite pendente manate-
vendusejt.vbi decijio. 
4 I'nhahitisfi futrit declara-
tusextraffiiS ad cfficiumin 
CcnctUo Ciultath &< alius 
fuerie extrdifus , & prior 
appelhuerit ad Regfam Au' 
diemiam)&po^ eius appel-
, iationem &fubf ymã i»bi« 
bitionem^qflerior exttaflus 
fuerit immifllis in p'ffejffio-
netrty an htc fojfejjio deheat 
<vt attentata reuocari. refe. 
rtmtur tres diuerja decifio-
n e s i & m m . s J . & j . 




7 Tertia decijio remittens at-
tfiatorum declarationem ad 
diffimtwam. 
S Recurfuji in domo c'tuitatis 
BarcinoTi<e inte rpofiti pariüt 
'vtrufflque effetfum & dem' 
lutiuum & fujpetifimm. 
5 Ojjtcij exercnwm potejlpro-
uifo*inhiben pendente caufa 
rewcat ionis rcgjjpriu Hegij, 
ficum eoprouifus non erat 
in pojfejftweante litem mo-
taw.vbi decifionesò*mt.ió, 
lo Bt hoc cajú capta luependK' 
te pojf'JJio per diãtiM proui • 
fum vt attentata remcttur. 
i j JnterdiffumlntctjiX), qu»-
do melius fit intentare quam 
rmedtum attentatonm. 
l i . Concilium centum Juratoru 
an pojfit aliquem no ciiamnt 
& audituminperpttmpri~ 
uare ab cfflcijs & benefices 
(iuimispropter excejjus & 
dckffa 
etelifla aduerfas earn com-
mtjja-.delendo eiiam ilium a 
matricula fort is ad qnã adf-
criptuseft & declarando in-
habilstn>& num.feqq. 
i^ Qjiiâ de bis procedtment'is 
fentiat Regia Audtentia.vbi 
deciJtones,cumnum-\j.ó' iff. 
ybi quid ft priuatto nulla co -
petebat defenfio.ô' num i 7. 
14 Priuandi & iribabilttandi 
conceJfafacultAs intelligitur 
cum cattf̂  cognitionc & par-
te citaia.& num.17, vbide-
ci(iones. 
18 Ojpf 'sialis recedciis tempore 
pe(lis an pojfit priuarip/ie 
partis citatwie,^ quemad-
modum contra eum proce-
den dim fit.vbi decifio. 
ij) Citatio e(lfundamentum iu-
dicij y & de ture Naturalit 
neq.poieflper Prin:ipe tdli. 
2-0 Et quid in Catbalonia vbi 
ejl procededum per direãií, 
& quid/it procederé per di-
reftum. 
l i citatiofe'omittatur,decUra' 
tur iudicium nullum cum ex* 
pen/arum condemnatione. 
i t Priuatut officio abfque ata-
tione , obtintt in caufa ap-
pellaiiows falaria ó ' lucra 
officij a temporepriuationis. 
vbi dedfoues. 
23 Salaria & lucra officij an & 
quando obtinens perfcntett-
tiam officiam.eon fauatur dc 
tempore ante fententiam.vH 
dectjiones.cum nu.i$.& xf. 
i^Officium cum turifdiãionc 
obtinens,de alio çrouidfri ni 
pmbtbetiirjed vtramqae j t -
muL&¿e/peL m endem loe» 
cum iurifdiftibm WaBtft tfr* 
exercer e neqaitjt* quod per 
adeçtionem poffcjfonis vltt-
mi v.içatprimunt, adinter-
pret ationem conftituttonum 
Cathaloniie. 
2.7 Sujjjcndi ab officii abfque ci' 
tas tone ante inquifitionis pu-
blicatione an &> quwdo quit 
po(Jit.& rmm.2.8. 
xS Maud alum ex eunâi a Qui* 
tate quod pendente contra 
ojjicialem ínqui/ídnne quatt-
âoque i'difit remiffl.ih , 
if) Condcmnare an poffu Ctui-
tas Barcinonae ad ptittatio-
nem ojficiorum fuorum im-
perpetuum. 
30 Candemture quibus peentf 
pofjit Ciuitas Barc'mn* fuss 
ojficiales de modo prsce-
dendi in cafi grant. 
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', .ni.1503. quae 
habct v im re 
gi ] priuilegijjCautu eft quod 
fi fotte cxtraâus in Conci-
l l o Ciuitatis Barcinona; ad 
aliquod cius ofíicium , díca-
tur inhabilís , iudiectur &: 
dedarctur per Confulcs &: 
maiotcm partem Concílij , 
a u d i t o c x t r a do , f r se fe n s 
fiícrir.vcl Vi'Cutn fucrit Goo-
til io cum cxpe£tare,cumqBC 
íafta fucrit inhabilitatis dc-
cíatatio.ad altcrius extradio 
JICHI in cias locum proceda-
t u r , ^ fubditquod íi inaudi-
tus fuc r i t ln prasdido COQ-
cilio dcclaratus inhabilis, &: 
prarteuderií cífe habiic, pof-
rccurrcrcad Coafules qui 
ijafrafexdics tcneancur con-
gregare Concilium O r d í n a -
riuníi quod atque Confules 
recurrente audito Sc habico 
confilio aduocatorum ipfius 
Ciuitatis fuper habilitadone 
dcclarét. Vnde hoc cafu C ó -
cilium ordinariu audita par* 
te cognofeit de e o e t i á q u o d 
iudicauetat, inaudita tamen 
parte, Concilium Genéra le 
Cecum Iuratoiura,&: ita fer-
uatur contra appellationis 
naturam qux cft prouocatio 
deminotiad naaiorem iadi-
ceni,adeo yt n©n valeàt con-
fuetudo quod a maíoriad m i 
uoíem appelletur3íecunàuin 
plefan ca.mn fMumtn rnleevf. 
cfjicidlt.de conftietadJ» 6. Fe-
Wn.inrikbr. de fellatio, circa 
prin.loan.Fcanc. Leo in the-
faurñfori Ecclefiaít. fart^c. 
Decláratio , qux fequura % 
in Concilio ad í©i tem extra-
â i o n c alicuius pro aliquo 
officio , fit per idem Conci-
lium fuper babilitate v e l i i i -
habUitate perfonajjadeo pr i -
uilegiaw eft ve etiatn íí tem-
pore excra^itnispcudeat in 
Regia Audientla lis Sc c'irnfa 
fuper nullitate aeffcript i anis-
ad forrem fme inbuifationls 
cIufdesB 
ciufdcm pcHbnas, n íh l lomi - Sed finge aliquem ad a l i - 4 
nas fieri valeat í ine vi t io at- quod officiom in Cohcilio 
tematoruna pe rd iaamCon- Ciuitatis lo i t c ex t raaü fuif-
ci l iumCiuitat is ,non obftan- fe & per idem ConcHm dé-
te appefitione manus Supe- claratú inhabilcro & extra-
r i o t i s . vt decidle Regius Se- ã u m alium in cius locbm, 
narm ij.Noueinbris 1580. in- acq. priorcm cxtiaaum ap-
ter Michadem Cabes Sc Pe- peJlalTe ad Rcgiaro A«dien-
trü Bofl'er duluarios ex vna tiam pretendendo i'e habile 
& SyndicosGimtatbgc Pliar *frnn\t rnffnrirn¡ma,t)miflí r̂ ' 
íriácoploiíiíuiiv'cx altera par- cíle appel Ia t ioMÍ^ét t i f toá-
tibus-.5«M(inquit)C<Kífrfj Bar tain indc inhibitionein , po-
cimns, cjl tn pojfefsione d t c U - flea vero inhibí t ionc nõ ob-
randi hábiles feu inhábi les ex- fiante fecftd© cxtraftum tin* 
TraSlot forte ad cfficia & non mjffum fulíTein poflefsione 
attentat qui pofjcjsionem fuam feu quafi pra:fati otficij,nun-
,. c o n t t m a t . Sed leuera is qui quid poilefsio peteiit tan-
fortc extrabimr ad officiuiH, quâmatrenta ta rcuocari.?trcs 
tempore quo fimilis lis pen- in hoc atticulo inuenio con-
debat indecifa in i l eg io Co- clufioncs Regi] ScnatiiSjCaf-
ciiio fuper rulHtate inbur- quediuerfa5.Priinaeft TO.Ia- j 
íationis ettís,habi]is efi: quia nuarij 1514.in fa£toGabriclis 
ifnburfátit's qucimuis indebi- Co l l ex vna Se Cuníil iarioiü 
t è J n t t r i m lite pendente ma- Barcinonç Sc Clcmcntislor-
nuteneri debet in pofiefsio- da ex altera partibus fupcr 
ne feu qu;iii di&e imbut ía t iq - oíficio admiluíír'atoris pla-
ftfi&yti & fiui' beneficio i l - teat'am Barcinona* referente 
. WtíijVÍin memcrata caufadx- O r r i t ^ f u f t coclufum quod 
•ftonrnv-Cabes & Boiler atq. licetEegia Audientia naaUus 
Syndicort^ GiuítatiSjSí Phar appofuerit.& luetic caufácS-
reaeopolaftim 'prciíunciauit imfí} £¿.prouiíioocs íaüa» Sc 
Regius Senátús in r.Ka i n - int imate diít is .CorifinarijS 
ftantia 18. AprUis ifSo; icfe- 8c Clementi lorda n ih i lomi-
renteBaile. / nus poflcfsio v d quafi poftca 
H h trad»-
*.4* 
t'raditadíftolordadcdifto.of- dita 8í omnia alia p roced í -
ficio vtattenta tü 6c aliás non menu fubfequuta círenc fa-
dcbet rcuoca.tijquia íecundú ãa . poft preuifionem Se cat-
forróam icgiorü prluijegio- tellum praífentatum Gonfi -
rum'di£ta: Gluitati conceflb- liarijs quibus mandabatur n i -
rum d i&i Confiiiarii viden- h¡l ianouarent in prasiudi-
tur vfi iure fuo Se alias pof- ciutn litis per diÊtum Sctant| 
ícfsione , qua npn videntur introduce lub decreto nulíi-
|^aripft ;pj toujf iqj i .ç |^ .YcI tatis.Sí licet per didutn Se-
6 ftc^.peiiáe^tiaín.Sccund'aeít tanti eíTct petituro prardifta 
j i^ouernbr i s ' i j j^ in te r M i - procediméca via ptiuUegiua. 
cliaelcrá Gabot dulciarium, atcentacerum reuoeari & te-
fe. Syndlcum Barcinona;, &c duci In eo ftatu in quo eram 
PettuLlorens referente Sef- tempore íupradi&x inhíbi-
çafeSj qua declarantur atten- t iopi? : tamen quia attcntata 
tátacir^av'í^â^ça!kio.neBO oTfi- prsdiSta connexitarem ha-
eij Confiiiatij 8c alterius ex- Wbant cú raeriris caufç prin« 
tra^ionera, quia crat articu- cipalis Sç ne merita fenten-
lus attcntatorum prçiudicia- tisdiffinitiuse in di£ta cauta 
lis ad caufam principaletn., principali feréda p/anderen-
7 Tertia efl: zj . Auguíli i j p j . . t u t : declaratio d idorum at-
inter Syndicum Barcinonje, tentâttorutn rcrDitterctut ad, 
6c loachimum Setaiiti refe- diíf init iuamjeuocando prq-
rente Valencas, qua per ma- uifionera f aáaper Defcamps 
iorem partem Scnatorú Fuit, 3.pr*di£torú. l i lud lane cep- 8 
delibcratii quod licet extra-" tifsimum eft quod fi iuxta 
a io fada per CõíiíiariosBar- términos fupra relatai decla-
cinonae de perfona Francifci rationis Regentis Albanell 
GamisL.D.pro officio Con- recurratur ad Cõcil ium Or-, 
fuluiT) Logia: ttiaris Barcino- dinarium Ciuitadsper iuffo-, . 
n x In locum diifci Setanti ée. catum S¿ declatatum i n h a b í -
adminií lrat io d id i Gamis ad lem , alio in eius locú ext ta-
regímen difti «fficij & pof- ão . in te r imdonec hoc C o n -
fefsio ciufdem officij ilU tra-, cilium declaret, n i h i l i n no-; 
uafi 
iaati jjo'teft.quía tccutfus d(í- h l l põtcft attcatatt & Aifficlc 
mus Ciuitatis Bacdnonç sue tali caiu i l l i qui dicit fuiffc 
huíus naturç v t p a m t v t ru - attcntatum. quod probet at-. 
ique effcftum Ciifpeníiuuin Sc teatationcm , licct non pro-
deuolutuium cum fcmperdi- bcc poflcfsioncin.&: Meo t i -
cantureíTein pun&o feren- quam actentata rcuocantut 
d x fententi^ , máxime ifío proced¡menta pet Yicatlura 
caiu quo difpomtur v t infra & ludiccm Ceiuudx & pet 
fcx dies Concilium prd ipa - ilí«£tumDoincnec circa pgiVc-
/ium|c»tcn'tfíntt:dic«t,vt-fii- 'ístSHñffSTKlfliofpUía cut-
Cus f c t i | f i <fe offc.iud. f& «d- forunipoft cUatiorcm f a & i 
Mc.pdrt.i.cdptXQ.ntím.y?. dífto Domenec fuper «ul l i -
p Pendente caufa rcuocatío tatc prcedi&i priuilcgij cura 
nisRegii Pr iui legi i / íepc de- damim 6c expefis. Quicquid n 
cidit Regius Scnatus inhibe- in hac concluiionc dicatur, 
r i poffe exercitiuna ofôcij , íi tutius cít agenti hoc caTu cx-
cum eo priuilegio ptouirus p e t i i i interdigo quod l«/c-
non erãt in poffefsione ante w'wjappeUant.quam via p r l -
litem motam.-Sic i i .Qdobr i s uilegiata attcntatorum , nc 
j$66. inter Berrardum Me- Judex poilca rcmittat atten-
cha 5r Syndicum Vil lç dc Sa« tatetum declaiationc ad dif-
badell refetenteRos declara- finitiuam prjecextu quod no 
uit quod pendente cauía ÍH- pandfuur mcrita cius , Vt CÔ-
ilara; reuocationis regij p r i - fuluit Cancer H<tr.f>ari.$,cap. 
uilegjj potcrar interdici e- i^imm.y}. &e 7 4 . &c «fileis 
xetci t ium officij cum p r i u i - citatis confirmaui ^>t. 1. de 
ao Úikgi'o regioconcefsi.Et IÔ". o f f i c . i u d . q u A Í l . i ^ . n u H u i i o . v l -
Q d c ó b x h xsyjis. inter Galcc- dendus quoque Pccms Fon-
raDdum Cartelh^ScRaphac- t ineUom. i .dec i f . i^S ' m m ' ^* 
lem Domenec reférete Fer- ^ 9-
ret per majorem pattern re- Aliquádo euenit quodCo- u 
giorum Senatorum conclu- ci l ium centum luracorú Bar-
fum fuit , quod pofl FaSum c i n o n ç i n perpctuum priuat 
priuilcciucD l i tknofum , ni- aliqucin non citatum nec au-
* & 0 - - -- H h 1 dit.um 
ditutn fjfopter exceíTus Sc àc uaris reférete Puígmíja de,-
l i&a adyeríus eiuitatem cS- claratur in RegíoSenatu n u l -
mi{h,àb officijs & beneficijs kac fpoliaciuadeliberarlo S¿ 
ciufdera'Ciuitatis fi q a « ha- repulfio de dido Moxo pee 
bet, ver Habere i'ri fururura didam Vniuerfitatem fafta 
poffet.delendo etiamilJum a ab officio Patiarij quod ob-
matricüla fortis officiorum riíiebat,&ab alíjs officijs da-
ad quãadfcriptuseft&decla- rate vita ex co <juía pr^dí^ái 
raudo inh'abilem. Vidi per iohabilítatio Se príuacio fue-
aUquos luri.íperiíos Ciniraci rat fa£tá vía fadi ex abrup-
confulaim non obftante de- to Sc erat ípoliatiua poffeC-
fe&u citatiouis, ¡d fieri pcf- fionis feu quafi io qua di&u? 
fe, non quidem per modum Moxo erac übeinendiofficia, 
contentiofa? poteí lat is , fed Sc fie fuerunt omnia reuQ- : 
per modüra pol'nicse corre- cata cum refe£tione damno-
•ftiohis; ad t í adita per Bene- rum, non obftanribus tegijs 
àlc.in cap.Raynuntitis de tejía- priuilegijs regiminis prsfa-
jnent,ytrí>o)& Exorem nomine tas Villç permit tenñbus pt i r 
"vddelafam Mi.itfJeaf.t.Cá.* uationes Sí inbabilicationes, 
ctt.fm.i.otp.Z.m. lop.OIib. cum intelligantur cum eau- 14 
de iur.fifc.crtp.p.au. 28. & 19, fe cognitione Sí p^rte audi ' 
13 Sed Regia Audientia hsec ta^faiuo tarnen iüre eide V r ú 
procediméta non approbat. uerfitati in alio l ud ido i n 
Sic 30.Marti] i554.inter Syn petitorioJnfignts eít 'de C i - 15 
dicum VillíE Podii Ceritani uitate Barclnone decifio Re-
Se Idín . Rubí referente Ca- gij Concilij 7. íanuarij 1588. 
ftello concludit Regium Co- inter lacobum V i l a ciuem 
ciliú quodexburfatio a forte honoratú Barcinonç&: Syn-
officiorum fafta non vocato dicum eiufdem Ciuitatls re-
6c citato imburfato &: fcrip- fcrentc Ptiig fa£ta3 qux pro-
to ad fortem otficiprum , eft nunciatum fuit quod licet di* 
nulla &rcuocari debet.£17. ftus Vila tunc Confiliarius 
Septembris í^ i i . in ter Pctrú BaccInooaB teceffcrit a cutijs 
.Moxo.fic Sjrndícú Villç Cer- generalibus MontifTcmi fine 
MS 
Ikentia Concl l i j centum In - clicl, ctiam pro rcilduo tcm-
rarorura & ideo ptiuatus & poris Confulatus a quo fult 
depoinus fueritper di&utn priuacus3vrque ad diem vlci-
ConciHum oíiicio Goniilia- mam qua idem o f i c iumCp-
l i j Sc ciFedus debitor quan- fulatus finicbacfjluo iureCi-
titatis pet eum receptaE tacn uicati proccdendi contra i l -
yc Syndicum quam Confilia- lum in pernis in ftipulacionc 
rium.-caroe quia p rxd ida de- dedii£l:is in inftrumenco iu -
poúcio priuatio & decIaratÍD ramenci per ipfum Vila prç-
fada fuic non citato nec au- f t i t i de a&a ttcedendo line 
• -dito díÊto -Vik &: nul lo legi- licencia a di£ia curia M o o t u 
t imo prçeuntc proceflu^nul- íbnijco tamen citato &: audi-
li tet fafta fuit.cum iuxtaiu* to ac legiciraa ptsccdcntc 
ris communis difpoiitioncm can Ca: cognitionc. 
ludices per diredutn nempe De Ciuicacc Herda; eft alia 
cicua 8c audita parte,Sc non concluíio l i eg i j Scnatus zr. 
line cognitionc cj.uías procc- Augufti i j y ó . inter Francif-
dere debeát,quÍ3 citatio qua; cú Alguero notarium &c Pa-
iuris Naturalis eft^bfque v i - riarios Herda: referente N c -
tio nul l i rat isomit t i nen po. grell fafta qua reflrituitur d i -
16 rcft.-& licet nulla d i â o Vila ftus Alguero ad officia Fa-
competat defeníio refpe£tu tiarij 6c alioríí, a quibus fue-
fui receffus a Vi l l a Mon tifo- rat piiuatus propter aliqu* 
nijattamen non expeditRci- verba iuiurioía contra Pacia-
pnblic.qucd ílmilia,c'tiatn in rios prolata , &c declaratut 
eaíibus notorijs fiantuiam ÍÍ quod propter illa verba noa 
permiterentur > trahercutur poruít perpetuo inhabilitan*, 
in aiijs cafibus íorçan nõ re- prsefertim incognitionalitcr 
parabi l ibusinconrequét iam. eo non citato nec audito,non 
ídeofuerunt omnia procedi- obftante praetenía iibera po-
inenta praediíia rtuocata Sc teftatevmucandi, <leftituendi, 
Ciuitas condemna.ta fuit ad Sc inhabilitandi Confutes fi-
• foltitionem integri falarij tá ue Patiarios.-quia bpenon ad 
Vt Confiliarii quam vt Syn- cor um libi tum & volúntate. 
«7 
2̂ 6-
&: vt ius tertrj fiae iuftacau- pfoceaefe deberé fummatlf-
'fà toHcre valeant, fed ad lu- fimè c i t â t i D n e f o l a pr^mifsa, 
ftufn SC xquum extendi fie quia in preuifionibus i q u a : 
adaptar! debet.Et de.Ciuíra- finnt tempore peft is ,prxíet-
te Cerundae eft alia fimills tini de nouis perfonis pr© of-
côclufio eiufdeai Senatuszj. fieijs aliorum quimetu roor-
-Maij i577 . intcr Hierony.mú bi eíficia &Ciuitatem telin~ 
Gilabert I . D . & Syudicum ciuunt.apicesluris & iudício-
Çiuitatis Gcrundeníis r e f e - rum termini foleuncs noa 
rente Sabarer. De Ciuitate ferwantut in Senaúbus 5i C i -
Verwfx refert aliud exes»- uítatum C©ndlijs;fed prere-
plar RcgijSenatus coníul- ditur in eis pro cafus oceur-
tiTsimus Fetr.Fontanell./o»;, rentis necefsitatejíoHuscm-
l .àtcif.z$}. nttwAo. vbi num. ticnis termino p r o defeníio-. 
4i« btii«íraodi abofuiti V n i - ne citati expe&ato „ nc dum 
uetfnatum dc quo agimus, folennia iudicij 8£ dilatTonei 
Valde execratur & obíeruan- expe&antu r , falus Relpub* 
-tíam Regij Scnatus cornmé- pereat aut damnum Ciuita-
-dat. tis ingrauefeatj $t fie priuatí 
38 Imhcthm tempore peftis. non pofsunt vnquam of6c!ã 
exigit Regius Senatus hanc recuperare. Conducunt t r a -
partis citationcmJicquc 14. dita per Stcphan, Grati in^ 
Januarij j j ^^ ln t e r loannem difap firenf.tom^. cap. 990.fi* 
VaJlefpir ôcOnofrium Gon- rp.Salzed.í» addition.ad'Dhz. 
faluo referente Oliba cum c<rp,$2,. infin. Gregor. Lopêz, 
dedarafset Senatus regius vt ad i.ié.tit \6.inprinc* i»"\cyh.. 
fiipramcminifnusf.zi.quod teller. Aztueà.adL zy. vt. 3> 
oíficialcs neceisaiij Vniuer- lú.i.rçcopiUtto.xu.i, Oldtad-
íitatis tempore pcftis recede- co»/.i55.fclin»/» caf. mor. 
re ücqucunt.Sc alias pofsunc 3. de r/fcrifm Abbas 'ia cnf. 
ad redeundum cogi & in re- pane num.qM clerk, «en re[¡-
nhét iam officijs priuarijub- denti. vbi multa babentur de 
dit inhac piiuatiüneVníucr- buiuímedi p r ó c e d í m é t i s q u l 
fítatem Ciuitati* vel Víllíe do c h a t i o s pr iua t iò f o l t n -
n-is non requulrur, fed fuffi-
cit monicío^prs;ccdês &c p i l -
uatio fubfcqucns. 
19 Nota,ftinc iutis dogmara 
cjuibusdi&ai deciiiones n iu i -
t u r : ná ckatio eft fundamen-
t u m iudici j § fin.tnfl.de psxn, 
lit, Specubt . /» tit,de c i ta t io . i» 
prin. eft enitn deiure:Natu-
ra I I , q u x c u m iltxkfenfionis 
fyecies , Kuiio trtodo o m l u i 
poccftjiaeque per Princlpem 
t o l i i c lem.Pajiorali i f t ccctcru 
derc Uidic.l. num i t¿ Dtuusff . 
de adoption.opzlmus t c x . / w a . 
I . de catffa pújjefsi. & prcpriet. 
vbiRora.Pontifex 2.it.Comra 
instuditAm partem nec nos pof-
jumtis a l i quid definiré.tcx, . tn I . 
de l/noquoq. & il>i oxnnes D D . 
de re /»<í/c.Socin.i» e & . l l . yol . 
i . vbi ideo^iiclt quod* Deus 
a0 citault Adam. Hoc máxime 
procedlc in Cach.ilonia iti 
qua iudicari debet per d i r i -
fkum yfat.alium tumque tu.de. 
iwr.^/c.ideft caufacognita &c 
lie parte ctrata ¿Je audita &: 
iuribus Patria fcruatis, vt 
dedarat Ol'tb, d* ittr. fife, ad 
tttndem yjkt imm cap.},nH. 15. 
Vnde fi ecnlttatur citatio, 
j iconfueuic Regia Audieiviia 
declarará ludicium nullum 
cuna c x p e n f a i i u ñ o n i u l u c ó ' -
d c m n a t i o n c . v t obl'cruat do« 
L u d o u i c . a 1'egucr. in p . i x , 
cm i l , ritbr.f.ttnm.L.iujpn. 
Hinc Snfcrtur quod ft ab a 
officio abfquc chattop.c p t i -
u a t u s obtincatin c.mlx a p -
p e l U t i o n i S i O b t i n e t c t ' u m fa-
lai ia Sc lucra officlj a tempo-
re pr íoat ion ¡3 ,v*in propoli-
c i s c x e tn p ta r I b as c erwe re cft: 
at l i l i s verti tur Inter duos í? 
de aliquo officio prouifos SC 
v a u s l ite v i neat allum, noa-
í e m p e r confequicur praedi-
íta l a l a r i a Sc lucra de t e m p o -
re ame fentccia.tuetur c n i r a . 
aliquotics viclum bona fides, 
labor,&C exercituim officij 3 
quo cecidit. Sic 14. lanuarij j ^ . 
1591.inter Bonauenturã M õ « 
tañer Se Hicronymum lorb» 
I .D.rclcnrcntc .Sabaccr cura' 
d i ü u s Montaner cfset pro-
u i í u s per dominum Regem 
de o f f i c i o íudicís ordinarijí 
Vi l la ; Ceruariae &: idem of-
ficium eíTet conecífum dicto 
lorba pciVicefgerentcm gc-
neralis Gubernatoris Catha-
lonije V i c c r c g . i a pracíídéotc, 
& opponcretur aduerfus prç 
f a t u m M o n t a n e r í p f H m f e c ú -
á ñ céftitutioiícs GathaloniíE 
efic 
24$ 
eíTe inhabilem 6C Incapacem di prouificni difti Montaner 
quod tempore fux prouifio- quia iufta crcdulitate ducc-
nis eíset vnus ex ludicibas batur quod piouiíio Guber* 
tabulae oíficiaiium regiorum natoris, quUunc príB/idebat 
Ceruarix, ptonunciauit Re- in Cathalonia, erar prjeferé-
gium Concilium in fauorem da prouifioni d i ã \ M o n tañer, 
d i f t i Montaner declarando Sc attento etiam quod faJanu 
nequeper conftitmionesCa- datur Afsefsoribus proiabo-
thalonis neque alias ptohi- ribus quos in ferendis íenté-
bitum efse quod obtinens of- tijs luflinent.Aliud delibera- 2$ 
jficiumcum iurifdiítione j de uit Regius Senatus 5. Decê-
alioproiiideri non pofsitifed bris 1^13.Inter loannem Pa-
taotum quod íimul Sc femei lau Riffos 8c Syndicos Ciu i -
in eodem loco duo officia cú tacis Barcinonç 8c Logiç Ma-
iurifdi&ionc quis habere 8c ris referente Ferrer.cú enim 
exercere nequcat quia tunc diftus Rifos forte extraí tus 
per ademptionem pofsefsío- eíset ad officiura Diff ini to-
nis vl t imi vacat prímum : 8c ris mereium Logiç M a à s &c 
concltidédo ideo prouifioné vt inhabilis fuffocatus & ex-
offícij ludicis ordinarij Cer- tractus alius^declarauit t-iul-
uariíein perfona diíti Jorba Iam íepulfionem ipíius R i í -
%irafse ftatimatq Regia Ma- fos 8c alterius e x t r a â i o n e m 
ieflas.cui prçdtdi officij p io- cõcludendo quod Riffos mit-
uiíio fpcftabatâllud contulic t.eretur tn pofsefsionem offi-
àlâ<!> Montaner.•& quoadJu- eij cxplofo tiouiter e x t r í d o 
qra feu emolumenta pi çliba- & quod confequeretur íala-
ú officij petita per Monta- ria & emolumêra omnia ne-
ner adido lorba adie quo dum futuri tempo-its fed eiiá. 
i l ium inrerpellauit, a^folui- p rx te r id , cum non ílerifset 
tur ab ifta petitione Hiero- per cum. quo minus a pr in . 
nymus lorba, atteato protrff cipio officio m c B i o r a t o , D i f -
fio Gubernatoris tribuebac finitoris mercium- fa-ngere-
eidem lot ba aliqualcm 8c co- tur. 
i r a r a m cauíain contradice- Non ntinquam ^«âuis of-37 
fiscio. 
fieío ptiuari abfqne citatlo-
nequ í s no n valcatjfufpcndi-
tur tamcn ame fnquiíitionís 
cr iminum contra cum h í t x 
publkationem Sc íic fine c i -
fatione , &: hsec prouifio eíl 
Iur i conformís fi iuftafugge-
rence caufa ve l pro excersuú 
enormitace fiat, ad tradita 
per Bouadil.í» Polit. tom. 2 . 
Iih.<}.c4.i.de lajufpenjton.jfri* 
unción de officios contra los re-
jidenciados num. 150. vbl cau-
ías rcfcrtjCír num. i^i .Putc. 
de fyndic'Vcrb. ^Accaftítiis nu, 
z .&6.Grammar , conf.10.nn. 
z.¥>0CÜ.decifA<)O.nu. i ¡ . 
Paul.Caftrcnf.í-íw/^iíS.Hí/w. 
4.'V«/.i. lofeph. Cumian, tn 
prax.Syndicat.Cítp.i?. mvi .p. 
28 Ssibiquoqueagiturdc man-
dato cxeúdi aCiuitatc quod 
pendete inquificionc a l i q u ã -
do o í f i c i a l i fit. Vidcndus in 
Cathalonia Cancer. p*rt.¿.c. 
i z . * mm. 142.. vbí cafus in 
Cathalonia íallcntiales com-
menaorat» Sc i terum ««.210. 
cum fequentUptft, vb i quid dc 
io rc in hoc articulo dicendã 
fit optitne explicat. 
Dubitatum v id i an C i u i -
tas Barcinonç pofsit ali'qucm 
Í£QperpetuHtn ab officijsíkis 
249 
priuaíe, qnod harc videatur 
pçna grauior quam quç pof-
fitadCíuitatcm fpc^arc.Scd 
pvo Giuitatc Barcinona: af-
firmatiuc decifum fuit meo 
têporc per Kcgiara Audicn-
t iam referente Monfcrrato 
Ramon in cauta Syndic! i l -
Hus contra Ludouicum V i -
let* Medieltue Doftorcm, tn 
qua fuerút pr© Cíuitate ex-
hibita alia cxcplaria, SC vnu 
antiquum reperics a pud M i -
cha.Ferrer 3. p r í . oyftr. citfí. 
144. Condemnat euam no- 30 
ílra Ciuitas fuos ollicialcs 
príeter reíl i tutionê danmo-
rum,pxnis pecuniarijs, non 
corporalibus.Hç cnim ad do-
raí num Regem ípc&an^qui 
hoc cafu poftquam Ciuitas 
Tuam condetnnationem íc-
cit.folct rationc maiotitati» 
poena; procederé ad cas» 
E X J . X X I V r 
x \ 7 I x i f e debet quis Barcine- ' 
* «rff per vmm annum & 
vtomdvetnvtvtatur iurp-
' - l i l>»t. 
í JO 
bus ¿r priuilegj/J ciuiu Bar* 
cinovit/iforenfispt. 




in priuUegijs cmütAt'u-, & 
fíç etiam m prmlegio cm-
litat'is Barcinoit<e-
4 Vxor per matrimonhitn ef-
fieiurciuis Ciuitatis v ir i & 
de familia vtri, non pairis. 
5 Ifí quibas tamm hopj/rocedat 
& intdligMur. 
6 Vxor fi hAbitauerlt Barci-
nana-yer annum & diem>& 
v i r babiíalient alibi in fu» 
etomtciUo , an illa effieiatur 
c'mis £aninotJ<e.¿r mm.fe-
quentib. 
j i oftjneiudo civilitaiis Bar* 
ciiofM an obtimat tn per/o-
ni i qu¿ fequumw forum 
alíertus. 
8 Quid in JiHofamiliíts refpe-
¿iu patriSr 
^ F i l m familias pater nam C i -
uitútem%oriiinem)& âomi-
eilium feqmtur,potejl (amen 
major faBus domicilitim mu» 
tare,& hocprttualebit. 
20 Famulus an fequatttrCiui* 
tatem domini. 
l i Statatum loquens dt habha • 
tore conprthendit Jiamem 
profámulo cum alio' 
i z Confitetudô cimlitatii Barc i -
noft* an procedat tamum in 
foren/ibus Catalanis qw non 
fmtde ciuitatefunt tamen 
de Caialonia^ò num-feque-
tibus. 
i j VerbfimfoienCis.&verbu, 
extrancus. andifferant w-
terfe.& ntm.io. 
/4 IntelleBus confiit.i. cum 
ttt.dt boméj propris ama 
[¿ts,y borders,/de remc-
fa in i.vol. conjlitut. Catat. 
& num.i». 
idGemt includii omnes fpe-
cies , t t iamf 'm vna jpeck 
majorfit ratio quam in alia, 
17 Confuemdo ciuíl i íacs Bar~ 
cinonfgeneraliter intelligZ-
da eji ex 1 acoboMarquilles* 
18 Obferuamia fubfequta eft 
veraiegum interpres. ,~ 
Extrañéis cuiafcunque na-
tion'nfint entra Cat&lontâ*, 
Jiper annum è r diem B a r * 
ctnon* Laremfouerinti i it-
ter* ciu'litatis certifieato-
r i a concedmtur in VÚW» 
Ciuitatis Barcinonrf. 
11 Forenfis qui B a r ú n m ó per 
annum & àiem vixittan fit 
vers ciuis Barcinon»,velfiP 
fro 
ff mais & M' fequemibus'. 
23 Differ m i a an jit inter ci-
ttern <& prociuem: & mi,tg, 
¿5 filij qui de volúntate pare* 
turn matntneniutn cotraxe-
runt^anfint vereemaficipa.-
ti in Cafaloma* 
¿7 C iuis qut expriailegie 
eft propriè& veré ciuii & 
gaudet ft mutis defer cntibus. 
fuccejfmtm & altjs priuilr-
gyt pro vt gaudct origina.-
rtus. 
tSEt extedttur extfit 'tbus "\er-
bis.qux,ficlionem denatant. 
zyVorenfis ex co/ucrudineBar-
cinma efftãus ciuís tllius 
qnibiis iurihus ¿rpriuilegtjt 
gande at > 'übi rnultapriuile-
giacitiwm Barcinon frecen-
seinr,qugvarijs c'tatitDD. 
locis remijjiuè deetarantur 
& interpretantur, 
^oPriuilcgiu Regis Petri Bar-
cinont conccfjum circa mo-
nafteria in illa, «edifictidi» afc 
§t "vaitdiiM* 
31 Tempàs v nitts ami & dieir 
de" ijUtBtis loquitur confuetu-
do ciutUtAtis Barcinon<£yan-
cfrebeat ejje cotttinitum.&' n. 
fequiritibas. 
31 Tempns quonoukiuf in reli-
glow petmanjtjĵ e debit ad. 
proptcndutn, (9* quo tyroms 
cu magiar i s,vt magfÇtifãt 
fieuffe terltur^n debeat ejje 
continuum. 
54 Lix/irr.plicitcrde tempore 
loquens mtelltgitur dc con-
tinue, 
S I Fa//tt quando internal-
lum cffct m&dicum arbitrio 
judieis* 
I f f aft um non inttU'tgitur quod 
non perdurai* 
3 yJltemgena qui biduò aut tri-
duo non permtnetidt animo 
flat ,fpeciah vvto jciuHy aut 
alio peculari pr<ectpto i/Jim 
loci tranfiius, ceffante/cán-
dalo nan rene tur. 
¡ S Sacerdor in cuius bubitatio-
nis loco defeco officium re-
cttattir;Jiper locum ttHfeat, 
vbi feflum non e^pottn pro-
libitolegere ojjuium defeco 
•vel define. 
ipAbefte mn vidttur> qui re -
liffafamilia abfuit. 
4 0 Tempu f an & quando di-
catar continuum ,fi quis quo-
iibet anno flet pro ma'tori 
parte ami. 
i< or en/isfi per annum & dj? 
Barcinott<e vtxtrit, non / J -
men ammo ibi per manendi, 
m é í ' m u r auis Barcimnç. 
J Li 2. Ó9 
&Mtn.feqtientibus. manedt' declarat^ quo m £ 
¿¡.xDmiciíwm vt conftttiátur, do. 
necejjarius eft animus per 49 Domicili] vera definido, 
manendi. 50 Deeenn'mm quare require 
43 Mercatoresquidiflraendis turad domiahücomrahen-
mercibus altcubtfunt animo dum , Cr quando non Jit ne-
vt ill is venditis receiam,in ceffariuM. 
eo loco vbi ex difla caufa ¡iVorenfisJiper anm & diem 
txüiermt > dwiciHum non extramuros Barcinon<cba-
tcquirunt. bitetitn territorio tamsn tp-
^¿¡.Schdaris qui Jlai'mu cau- ftus Ciuitatis>aii pariteref-
Ja locum ahquem inbabttat ficiatur etuis. • 
ammo ^tfinitoftudio ad pa- 52. c'mtatis vel ^rbis appella-
triam reucrtatW) quamuis tione comitatus & dtjiriftm 
per multum temfus ext'te- continentur, 
ritydommUm non atquirit. 53 Abejfe non àicitur qui eft 
^Vomcilium contrahedi am- comt tatu feu difirtftu. 
musprffumitur ex lap/a de* ^Territory vera dsfimtU 
cemij^tiaminfcholan. vnde dicatur. 
46 Confuetndo ciuilitatis Bar- 55 Ctues facit etiam origo. 
cinon£ non loquitur nec in- t tamengmdemt (iatutis 
teBigitur de domicilio fed de &> priuilegijs ikiu* Ciuitatis 
babitatione. debem ibi habere domieUmf 
4 7 Vorenfts qui Barcinona at- ' & onera realia & perjona* 
tulit mat orem fort mar um Uafoluere. 
fnarum partem , mmfitque 57 Forum non fortitur quis in 
animo permanendt & domi- loco origims vel contraigas, 
cilium cotjjlttaendi.an ante . nifi ibi repertatur :ferns in 
lapfum anniefficiatur ciuis loco domicilij.& nnm.$8. 
Barctnon<e,&mfequentib. $<)DomciUum triplex ejitnem* 
48 Domiceliam licet decennio peNaturale>.Acçidentale,& 
acquiratur , tatnen etiam in ' Commune, & quod qmdqtue 
tontmenti acqumtur^quan- fit. 
do quis re & f*ft<> animum 60 Baptifms mem efficit mn 
fol 
t folam qao adJpiritactlja,fed 
fttam quo ad temper alia. 
- : ^ 
§. X X I V / 
Cities HarcinonA qm 
cenjtantur. 
Rztetmltto 




fupra .5. 10. 
m m . z 6 . r u m i./?<]<]• Vctt?a 
faciendo á - í implíciter cí-
uibus Bareiuona: , nec recc-
dendo quo ad muñera Bat-
cinonenfis ReipablicíE obti-
nenda, ab Sj1» obferuaui 
f.Zl.num ' .S.&r f.ii.*>u.i<¡. 18. 
& 19. aflerendum vil quod 
vt quis vtatur iur ibus & pri-
uilegíjs cíuium Barcinonç,!! 
foiefis fit, vixifle'dcbet Bar-
cinoníE per vnum annum &c 
vnamdtem luxta cap.53.pri-
uilegij f e t r i Secundi cócef-
fi Barcinoníe 3.idus lanuarij 
izSj.quodfTtum eft in z.vo-
lum.conftit.Cathah/iV.rff ¡as 
coftietutt de Barcelona Pulgar' 
W i t d i u t % h RecognoHtrun 
Proceres. Vecba íunt ifta. I t ê 
quod quicunque forcnfis (¡m fte-
teru in Barcinonn per ^nitm 
anmtm & ^nam dtcmjxbettar 
pro a'tie & non pttft pcti 4 ¿ t . 
minĉ dc CMUS dominio futt ori-
*»¿í/x.Eandem confuetudinc * 
vígere in tmilus Ciuitatlbus 
German iç oot^tA^drç .GaU 
pra 61 .obftrHttt, l ib. x .oíJir»*ti§„ 
Intelligictir noftra c6fue- j 
tudo tam dc mafrulc quaitl 
dc tccniln.i, quia hi priuilc-
gijs ciuilicatis ma(cul¡nú co-
cí pic f^minitium ,Rim¡nnld. 
Ínni( r conf ié .nu.7^. ,«(sr /rqq. 
"Vo/.f.Tibcri.Decian.cow/Iié. 
»Í/W.IO4.'V£*/. 4. Se in fpecie 
ptxiaxq confuctudinis ita e í 
explicar Marqui l l . qui cir* 
cumfertur manufciipcus ad 
dictum priuilegiiun Regís 
Petri íuper ¿ .cví^.vbifquod 4 
plus c í t ) mouet dubium in 
vxore, qníE per matr imoniú 
mutat propriumdomidlfum 
& aflutnit domicilíum virí , 
fitq. ciuis illius CiuitatU cu-
ius eñ vir,&: eiufdem or ig i -
nis, i tavtper facramentura 
matrimonij trásfundatur orí 
go vxoris in-originem v i r i , 
dica-
drcaturqtie illa ctiatn de fa- vxofe Andrea Bar ro tVtc í^ 
ml lú v i r i . n o n patriSy v tco- qua non bene concordabat 
p i o b á t T i r a q u c l . ^ legtb.ta- cum viro fuo56d ad inftantia 
m k i M . L i . g h f . i . f t r t ã . n u m . , ipfius y i r i Baiulus V i c i re-
i t i ^ f o a d n i i m . 34. Stephan. quirebat Yicarium Barcino-
Gtiúm.difceft . fortnf . tQm.$. n x quod c i t a r c t earn ad c õ -
ĉ .SSíí.w».!. qui vlrimus t a - patédum cora eo Vic i .qucd 
5 mea num.i.&r 14. intelligit i a í t nm non fule cam pro ci-
. « f p c a u f o t í iudkial is^&in uc Barcinoncnfi. habererur 
ilUs. in quibus d/ftfahcretuc per noftram conítietudinem 
.a feruitijs mariti diceus q u o iunfto cap ic io j . e iu fdé p i l -
ad bona& alia retiñere o r í - \i\U^\),Delreco^nouermt Pro-
ginale domiciliuro, & ligar! ccm.-licet alij íapientes con- 7 
ftatutis loci otiginis^, extra tratium exUtimarent tenen-
.q.uem. nupta fun,ficque one- tes di&am confuctiidinê non 
í a realia 8£ mixta fuñinere ofetinere in perfonajquíc fe-
i ^ l o e o vbi pof5ider)ex Sur- quitur forumaltetlus,, ficut 
&oii).ri£,<j6Q.num.%.~)fc¡.adli* vxor virio. 
/•/ê^.Tiraqucll.ÉÍ./.i.^/o/". / . Hsec refoltuio de vxore $ 
l^y/.Kw . j / .Aymoo.ww.i / í . tefpc&u maciti fortius pro-
^ âli]s. quibus addi. poteíl cedetin filioiatnilias. refpe-
optimus locus Magonijidec» ñ u patris^quía ílcet ^ l ius ía-
FJorcntiari07.»«/»»6. i & n . millas paternam Cioitaitácm í 
6 vbi ira quoquedeclarat..Quç- originem &; doinicil ium Ce> 
, r i r ergo Marquilles an fi v- quatur t i . l . n o ytic¡ue 4.itt»c. 
xor habitaucrit. Barcinona:' ,ff.ad municipal.} .film 3. 
per vnü an nu & die S¿: vi t ha- C M mumcip. & origin J i b . 10» 
bicauerit alibi in iuo do m i - l.ajJumpuo.f.fiL'iiis gprbeglof. 
cilio^cndicet fibj locum n o - in yerbo,mn domial ium a à 
í l raconíuctüdo in i U a ^ af- mnicipa. Cail^n.cow/". 54. »«. 
frrmatluc rcfoluit fubde's ica i3.Gui41clm.Benedic. m cap., 
f ii iilc d t rer minatiun pcrC5- Rapiunt us in -\>crb,mormo i ta~ 
filiarios Bjrc inonçde confi- que tepatore. Alph-onf. Nar-
l i oa l i ^u t rum iapieutum in bonzadleres yegits. l i b . ^ M u t . . 
143.carnea fi maior »a£tus a-
li i id Abi domlciliú elegerit, 
id praeualeblt, cutn Ipíc do-
miciliuramurare libcrc^of--
irt;quam'u!s pubes fu l.placet 
$,cuw ftqq.jf.admUMCipcilA.ll-
ber¡us l y . f .pa tr i s j f . t o d . F e á C ' 
iic.de Senis conf,z<)$.niinf.4« 
lettdt.Epifccfi l i í . i . c a p .zf. § . 
z .mm. 3. in fin, Narbona "Víi 
JO Eadem racione cheoiica 
noftta procedec in fámulo 
reípcílu dominijlicec famu-
l i l»s habitation em domini ie-
quatur & ftatutum loques de 
habiracorc cõpríeliendat ftá-
tcm pro fámulo cum aliOjCx 
Bart./» conj .^ . i tn i tm, í .cot \à \x 
cirAloyfi.R¡c-ci./»p»<xi VA». 
Ycjoliitionum r e f r ^ . n u m . i . & t . 
Anuo TÍTIO. tjuidri Aduo-
cati . i iquedodiísimi lurecó-
lulci in Regio Senatu,^: lite 
qu* in co ycrttbatur (uper 
ordinaticne Ciuitatis Barci-
xionaíí. lunü ciufdera an ni 
aduírfus exteroí fa&aacerri 
me contenderunt noílrá có-
fuecudinem diíii cap. 53. ¡n-
terpietari deberé dumtaxat 
•de ir'oiéfibus Cachalanis, ^uí 
it 
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non funt de Ciaitatcfunt la-
men de Catluloniajficqnc a-
lios exteios hacconfuetudi-
ne gauderc non poíTcquan-
tumcumque per annú & die 
Bar c i ñ o nam coluerint.quaíi 
verbum illud/orew/í/.in d.ca. i j 
53.poíitum hanc habeat fig-
ni^catiopc*^* dííícratque a 
verboextraneut,iti v t fòrea* 
fis íit de Regno licet extra, 
Ciuitatcm , extrancus vefo 
lit exrra í U g n u m . 
Addcbaiu id dcduc iexví . 
tima psrtc d id i cap .^ . ib i .^j* 
tion poíc/í peti a domino de cuius '4 
daminiofttit oriirnáus-,qux v e r -
ba volucrunt l i l i intelligidc 
reníenia í eu redêptione per-
fonalijde qua loquitur conf-
T i M . c u m . ^ . m . de homens pvo~ 
pyisjrfwrfpfx, y borders^ de rer ' 
wettf*,™ i . ^ol.conjlit .CaihaÍJ 
i l k en tes cam redempttoncra 
eíTc propriam Catbafanorü 
defeendente cX'antiquis tna-
íis víibus'CatháJoniíCjíie qui-
bus in ca.z.//tf.4.í«M3.rfc ho-
meñs proprifij de remenf* 1» *• 
'>o/.cc»///r.ficq.totum áiãum 
cap^j . intcl l igi de GarJlala-
nis. 




fe ccíifeo. Ni torgenera l í ta - cum ah is k me ipfo cct}¿eftisde 
te verborum prxfati caphu- cfficie ludte. & «âuoc. par. z . 
W.ibl.Quicmim.forenfis. quia qu&jt.ê.mm. ^é.nzm in do- jp 
generàlis diípofitio omnes mo Ciuitatis Barcinos^ ex* 
fpecies fubfecontentas con- tranei cuiufeunque nationis 
tinet l.ftcborut ff. de legat. 3. fint extra Cathalonia, fi pe? 
Cardin.Tufth. tom.^Jtt-g. annum 8c diem B a r d n o n * 
concluftx¡). Franciíc. Mol in . larê foneat , v u c'mes t u â ã -
de rit. mfti.lib^.q.%7. m.iy. tur,ira vt etiam il l is aerees 
i * qvomum genus includit ora- tradúcete vokmi&us folitsK 
res fpecies Lemner, Ttbi ^ n - litterajciuilítatis certificato-
¿eLnotAt.C. deprtfcnp.io.an; tlx,. epxzsfranqwfías vocant, 
M a r i . A n t o n i n . W . likz.re- de quibus §.17.110.4.. fcripfí, 
Jol.tf.mm.z.vbl mm.}. Intel- per dóminos Confules c¡uo-
Jlgit verum effe ctiam fi in tidic ptaebeantu^&iiaíic pra 
vna fpecie oaaior fit ratio x i m fetnper vidi.Nec moucc a è 
quam in alia peí tcx. in l. 1. me diíct imen Uner nonaea 
f .qucdMtem jfM ¿teat.Satd* forenjis, é¿ nomen» extrtnemt 
deczft.ntint.zo. 0* canf. j f? , qiaia ficut nnllã repet iü d i f . . 
x7 mmA$.Ni to r ínfuper autho- fetentiam inter aduecbiuHi, 
rítate lacobi. Marqaillcs in forit^êc adue ib ium^xí r* , vn-
ipfo cap.jj.vbi aieboe capU de notnina illa deriuantur, 
tulum indiftie&è lo.qqivfic* ita nec inter i-pía duo nomi-
que non licere illud inter- na Nec Yfgeit me argumen- ^ 
pirctari.íc in£cri«s fubdit ge- tom ex d.conft í t . i . & ^tít.'de 
Beraliter,&: inditfin^tc loqwi hjamesprepns turn quia eft di- j 
&: ita generaliter iutelligcn- uin3tot íuin, tuin quiaicdép* | 
* dum venire.Nitordcniq.ob- tio illa peiít>naiis non adap* ( 
ieruantia fubfequutajquçíft tatur foluni Cathalanis } icd j 
vera Icguto intetpres, Ufide &c hite cymmuni noca c&>& ¡ 
interprctationtl. wmme ff. de alijs nationibus coinnaunis, ] 
Jejriè.ctp. cum dileôtuf de etn- ad tradita per lacobutn Gã- f 
fuetud.Qxízx Batci.í/fcif, j 7 . Qt t . ymar .pm^.cd f . i l^ . & 
3 T 7 
22 QusroanfotcTisquiBar: » :»»» . i .7 i . ^ 7 3 . Wipfum *7 
cinooai per annum &c diem probat Steph. Gratia dircet, 
v ! x « i t , ü c vcre ciu.sBarci- firc»faom.4.c*r.7o9.Jm£ 
aonx vel fir p r e c i á i s , cum & i j . v b l adcrit quod q u i « 
53 dificrcnua fit in iurc lotee priuilegio ciuis eft, eff pro-
ciuem 6£ prociuefn,&: altud priè & veré ciuis ! & habec 
fit cite ciuem Sc aliud etíe ptiuilcgia originnrijs con-
prociucm.Barc.iB/.yiwrfww ceifa , ita vc pofsit gaudcte 
f.i.ff.ad / . / « / . de adult, cutn ctiam ftatutis defctcntibus 
ali{s multis qu^ cumulaui ikcceXiiAflUfcscupio vt gaudec 
fupra i-.17.rf m»j.^4. ñ>fq. aâ voriginarius.Meaoclt^iStfty. 
44 nu<n.4i.Sc die quodeft-vere w.55./i6.i2.Decian.co»/; 4 4 ; 
8£ plenarie ciuis execptis / / ¿ ^ . C c p h a l . c o n / ^ i . nWW, 
requifitiS ad obtiaenda mu- xSStfq.nd 3(?.Cojiducit Hic-
necaReipublicx neccífarijs, ronym, Magoni. decif. 
qua* actlgi in Inicio huius §. renci¡z 6o.nnm.^.»y\)\ probar 
fruicur Se VCÍEIU omnibus quod ciuis cx priuilcgio gau 
iuribus 8£ priuilegijs ciuiutn dct omnibus piiuilcgijs.qui 
BarçinoníB per noftram co • bus gauslcnc alij originarij 
fuctudsnem di£ti ca .^quod ciues. Qgx thcorica eft no-
itaintcrprcratur.8cdeclarai t ãdapro Vi l l i s &: Oppldis,' 
Marquilles i n cometario íu- qux habene priuilcgia regi» 
per codtím.Sí. adducit in ar- vc fine vici Barcinonx. „ \ j 
gumctutn conf t i tut ioné kc- Nec obftant iliaverbâdí^t^S 
tri Te r t i j , qux eft vnicatit . & i cn.tf.hitbtAtur provittéZquç 
«5 de emancipAcions vbi cauetur fictionem denotase vidctur-
qaodfilij qui de voluntare nam ctiam ftautibui huiuf-
parentum contraxerint ma- modi verbis in priuilcgio, 
t r imoniutn , habeantur pro ciues ex priuilcgio funt v e -
eraâcipatis^Sc funt verè etnã r i ciuès 8c vtuntur omoifeuí: 
cipati.necdiflearire vidctur iuribus &í priuilegí/Kstoifi* 
in fp.eeie ipfa noftri cap. 5 Barc./» Lis eja' pr» m f t w t* 
a5 dodifsimus nofter Peer. Fõ- $.qu£ji.prwci.f.-J*l(f*e*ft9»*-
tAaell.dep.xtf,nnp.cUu.}.M Cornc.w»/• 'S•í•***^^"v^^ r 1 . o ^ JJ. babarei. 
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Z^butelconfi^nnm i.lol.z. tionc a decimls & pr iml t i j s 
P D . / « /."I..§.I. ibi nifi aliquo certarum fpecierum fruñui í 
frimlegio ff. Ad mumapal. & de quo Michael Ferrer 3. p. 
itf l.mes & in Lj>rmle¿io C cbfer.cap.tyS.ôí ipfe fupra f. 
deincolis lib.io. i8.»«w.45>.Et cap.107.qnod 
j ? Gaudebit ergo lioftet fo- non pefsit compelli Htjgarc 
icnfis ciuls effeftus iuribus extra CiuItatemBarcinonar, 
concefsis per Petrúfecundú de quo C a n c e r . ^ « . 3 . ap . i . 
dido priuilegio anni 1183. mm.ép.cttmfcqq. & tart. 2. 
vulgo vocato Reccgnouerurtt caf.l.nnm^u & fi^q. &>m, 
jPrecm^Ecíignaotercap42 5. i^.&feq. Et priuilegic P,e-
de tcftamento faftc a nota- t r iT-ci t i jdat .Barcinonç 1.4. 
rio ipíb folo ftantc cum ie- chalend.NouêBf.133.9. qüod 
ftatorc, de quo Cancer. "Vrfr. eft cap.i. tit. de teftamentsin 
fttrtA.caf.^. waw.nj. & nu. 2.>o7.ce»/?».quod pofsírprç-
i34.Gamroa.¿í<r/y¡íi,»»/w.4. terife íilium in tcftamcMto, 
Ec ca.31. de íacultateabftta- valeatqUe teftamentum fine 
hedi p«iiàs propria autho- hçrcdcvde quo OSib.áf AÜIO. 
skate, fi emphiteota no foi- f<trt,i.lib.$.4d f.qu&di dtiio-
uic cenfum die ftatuto , de wfíwww.ii .Cancer.^M.crf . 
quó ' Caíici. in ntAfgmt.jjfct 4.»»»». 11 .35 .40 .44 .45 .éy . 
dub.y.top.jin, )tttní.$ty. & } j * &ff<l-&par^.cap.z.ntt.i^^, 
& 79^t^¿tmm^é!tüJ^ii{ &fe(¡. Ec priuilegio R e g í s 
« « . l o . F o n t a n e U . ^ e ^ ^ M p . lacobi pr ln i i de anno 
cUuf.4.glof.ij.fiu}iff .'&-fe$ lacobi Secundi de an no 13^.; 
Ec eap.3^. quod propria au- de exemptione quarutiicun-
thoiitate pofsit res cowdu- que colle&afum I t t r ium , 5C 
doris pro mercede pignora- impofitionum pro proprijs 
rcjdc quSCaIici.í»íí.wrf)^4- rebus Sc mercibus per o m -
rita dnbtoyxaf. fi». e*f» « 7 . ijcm ditionem D o m i n i Re-
<^ fà.Olib&Je «ãiòn.p4rt.U gisjde quo Fontan ell.¿fe/^c/, 
Uy.^nd $.licm Semana nu.u nup.cla.j.trlof.i.d n. í . Sc ego 
VoiUit)c\ld.¿lof.i^mm.ey, fup.^.it.fereper.tot.Et p r i u i -
^ / f j . E t cap.37.deexetnp- legio lacobi primi.de anuo 
J Z 6 $ . 
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u ^ . q u o d eft cap. vnic. th, Sufcíto aliam quçftíoncm » 
í/e// M/M» fw re//¿io ¡ n i . ad noftram confuctudinc ca, 
")>ol.cor>jlAt filijs iogredicn- $ )Je lR€cognouenmtProcete$% 
tibas religionem fine volú- an tcmpuiTvn'msanni dici 
tate parentuni.de que Ol ib . dc quo in codem capite ha- ' 
de rtãian.par.i.li^.ad $.cpt6- betur5debeat eíTc còrimmra, 
dam aãiortcs. num. n . & n . ita Vt fi vcrbi gratia quis ha-
Canccr.->'rfí-./>rfrí.3.c4^i/, »«. bJtet Barcinonç fcx menfes, 
. & f e q c i . & a n u m . i ó e í & * Sç fraftMj^inàx alios fcx 
fm-uctp-iZ4Ú*m* 17*&--J*1* mcufes d c m l l * herum 
Foiitancll.rfe pac. nnpt. cUuf, Barcinonac f tx menfes & v-
4•t?^0/•^•»«.3, ^ J^.lofeph, nam diem , id nonfufficiat. 
Ramon.covf tíS.ww.ip.ç^ 20. Marquilics fuper diBo capite 
Deípuiol.zw addit. ad Mieres 53.concl1.1dic nõ íüf tícere fed 
tn conj l i tu t io . I l a c nojlrtt tit. i l lud tem pus anni Sc dici de-
folut.matrím.nuAji.&c ex ex- bcrc cílc continuum. Huno 
tetis QZMÚ.com.cen.com. lib. fenfuni apprt bat nnilus c i -
2.9.413.Alderan.Mafeard.íif tatis lacob.Cancer.yar.payt, ^ j 
¿enerJnterpr.ftattit.c&ncluf. l . ¿.cdp.u.ntttn.iyü.cfím }'/Í:c]<J* 
»hm.i^. .Dlmà.refolnt. moral, la auno quonouitius ¡n r c -
p-trt..i.rra£t*z. rtfolut. 1 2 , 4 . l i g i o n e pcrmátiíTc debet ad 
O* 74-C^ 104. qui ctiam re- profitendum,^ la t t iennío • 
^QfolHt.6i .ac i iS . acerrirac i n - quo ex flatutis coníratriar.fi'-
uehitur contra priuilegiu(n artíficum &(. fabroru-mdefcét ^ 
Regis Petri Barcinonae cõ- tyroncs cum naagiftris í lc-
ceíTjjn, dc quo memini/w/'. tiiFe vt magíftr i fieri valcát. 
§ . x o . » ^ % M ¡1 lud poftquom Addc FarinaC.í» {msfracme. 
plHrest)D. inualidum pí as- tispoft trattatum dcfisrtispar* • 
dicat.Et dení>ú gaudebie alijs 1 Á i t . D . m i m . z i y . quia cü k x 
iunbusScptluLtgiiscluium íimpliciter de tempore lo-
Barc inon^, quai nimxs Ion- qu3tur,intcHÍgitur dcconti-
gum Se extra tneum princi- nuo / . i . cam tbi not. de diuerfs*^ 
pale iníUtutum efiet recen- & temper.pr*fír¡p.c.ct/pie*>ret 
fere. f . c u ; t c r i i > » . & cap. prowd, de 
ele6iioJib.6.1.i.cumglo^enu\. zJubit.y. Narbona "vhi fttpya 
l.ttatHr<thterí&* Lnmquttm ff. m m , i $ . qui poft ^ g i d i ú Co- 38 
de'vfucáfixcncni Bartol. /»/ . ninch ponit cciatn excmplu 
fin.% fioties mm, z, Paul.de in obligatione recitandi of~ 
* Gaftr'.»«w. 3. j f . de fublicUn. fiGiiwro diuinum , vc fi facer-
Ange l . í » / . ^ i a m CKW eorfm d^s fie,in cuius habitationis 
mm.4.l*Lmm.j. in fn.ffJe íoco de fefto o f t i c i u m reci-
iarifdic.omJttd. Phií. Franc.• t a t u r i f i per l o c u r a tranfeat, 
weap.cumqiií mim.4. deregft- v b i feftum n õ cñ5poísitpfo 
for.in f.Alcx.conf.^.mm.l. l i b i t o legere oíFicium de f d -
-Vo/.j. t ò vel de feria. Ncc abcíTè v i 
Fallit quando interuallú detur q u i reli&a familia , fi-
M clTec modicú quod relinqui- l i j s I c i i i c e t , Sc vxore . Sc fa-
curarbicrio iudicis,RcbufF. m u l i s abfuit I A . § . I . ybigh. jp 
ad conjlitttt. re¿i, tom.t. t i tJe yerb.n.aneat,^ ibi ena Bâvt, 
famil.f¿litr.¿lo.io.mm.6.Cá- ff.âe liber.agr.of.cap; is qui hi*. 
3^ cet."V'6*'/«pr*»*w,i8o.e£'u8i. liet,l/bi çotumunuer notutw de 
Síc f a & u m non intclligitur fepttlturjn ó'.Tiraquei. in I. ft 
quod no perdurat,glo. "verb, ynquam in pvin.m.ij, C.de re-
quafî n cap.namet ego de '\erb. «oc.rfowrffze.Gíronda de pnui-
jigntf,(!rglo.~)>erb.fi*limincit. [eg,num.tf.& 36 .Ruin . conf. 
<td nojlrtm de vegnlar.Atfon. 1*6,num.9.lib.5. 
Narbon.rfrf leg,regi.lib.\, tit. Sane Alfonf. Narbona. *ÍÍ/4» 
tf./p/í iü.»/o.2.»«»j.io,!ridc'í leo-.repiJib.A.tit l leo-e zo.ob. 
que affcrunt DD-quod alie- i.num.u%. quem citaui / í p * 
^ nigenajqui biduò aut triduo .§. iz.mtm. i t . J i c c t fateamc 
non pernaanendi animo ftat, requifico ad domiciliurn de-
fpecíali voto ieiuniiaut alio centno,debeie i i ludelle con- \ 
peculiar! precepto illius Id- t i n u u t M , interpretatur tame 
ci cranfirus.ccffantc ("canda- hoc cú a l i j s D D . vc f u f f i c i a t 
l o ia5 tcnetur,Silucfl:.in Su- fi quolibet a n n o i let pfo m a -
: ma.Derb. leimittm mm.y.To- i c r i parte anni .Sed i d ti5 ap-
h ü n S u m . lib.ó.cap.j.nufn.g. plicatur cafui , &£ propofito 
Lcfi.rif it4fii.& iur-lib.^. cap.' noftro. 
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41 Prx té fea in controuerfiã bat tex.í» I J e x Cornelia 
verto in cafu difti pi iuilegi] / tawen fije iniurjb'i, Pon*. 
feu confuetudinis cap.$ .an musen'm flvdioru cauft Romtn 
fiforcnfisvixcritquidcBar- a ' c re^ t iq . ¿ w ' c i l i i í no bde t . 
c l n o a x per annum 8c dic,nõ vbi Bart. & cancri commu-
tamen animo ib i pcimancn nitcr.Ccph. c o n i . ^ u t , n y , 
dijfed aliqua temporali cats- Kmo.conf . iS .nt t . i t . Vgol in . 
ía morx vel negocio dutãte de offic. & pottjl. Epif, 
eíiiciatur ciuis Barcinona*. pcit\ca^z6.§.t .num, z. nd fin. 
Dubitandi tatio in obfeuto Stephan.Gratian. d, <^u8r. 
non eftiqüoniam ad confli" m m ^ , y b l ita per Rotara ia-
tuendum domiciliú necelTa- dicatum refcrcqui tamcn », 
rius eft animus perroanendi ^, &* 7 , hoc magis explicat 
vt per I n m . in cci. 3. dc Ycn<m. 8í òcclarat.Farinac, fracmcn-
42' quern feftatur Bart.íw/.a'ow/'- ferií crimindiuw pur , [J i t , D , 
i i lntm zo.num .i ff.ad munici- num. 2 , 2 1 8 . vbi affctlt 
ptLMenoc.de arkitr. cufu 5)8. quod fcholaris non contra-
num, i Gratian. difcep. forenf. hit domicilium in loco ftu-
i8t.»«»i.io. Alfouf. N.ubon. d'u etiãper mille annus.qui-
nd le?.rejt J ib , 4 . t i t . i . / f «e i n . do ceitum eft quod eo loci 
gloii>mm ,7 .(\\i ' \ mm,1.3. iub- commoratur caufaftudendi, 
die quod mercatons i.;aidif- qiumquam aliás lapfo decê- 4^ 
43trahendis vnercibus alicubi n'10 pax-suptio elt quodctiam 
iunr,eo animo > vt venditis íchoi.iris habitar animo con-
rebus, vcl pcfc aliquot annos tralicndi domicilium, 8c ita 
ad antiquam habitationcm i l lud acquircre dicitur. 
rcdeant.in loco i i lo vbi mer His non obftantibus cxif-
catutae tantum gratia exfti- timo In fpeciediòVi noltri ca 46 
terunt , domicilium non ac- piruli 53,non requ'ui animfi 
quirunt : ficut nec fcholaris permanendi, quiade domt-
qui ftudiorum cauia locum cilio non loquiiur/eddeha-
44 aliquem inhabitac eo animo bitaiionc , & eft çonfuctudo 
Vt finito iludió ad patria, re- feu priuilcgium ciuitatis» 8c 
uertatur , quamuis exftitcrit ita vidi fxpius intelle£tu, 8¿ 
per multum tcinpus,& pro^ interpretatum hoc caput. 
l 6 t 
Scd-econtieríb finge quod vt ex curfu huius tcporis ex 
forenfis Barcinoná cú fuá fa- fola habitatione fine alio fig 
47 mí lu venk.atque co maiorê no fctifonicÊtura &. fine cx-
fortanarflfuatü parte trãftu- preífa animi decíaratione a-
lit.manfitque animo perma- nlrous ccnftítuendi domici-
nédi & domiciliú çõftitucn- l iu pr*fumatur: at fi cú habi-
di,- nunquid ante lapsñ anni tatione cbncurrant alije con 
cíficictur ciuisBarcinonx1& icftoraE, minus têpusfufficic 
itfrítus ac ptiuilcgí'S ciuium arbitrio iudicis, \ w o ficoftat 
Barcinonar potíecur ? cenfeo de animo prícdidoflatim ac-
<juod fie,no vigore dif t i nof- quiritur domiciliú, ka cõfir-
tricapitulí jj.ícd iuris com- matur prarter Andtíeá Gaíl 
munis rationc:ná licet de iu- i?m citatú, cxtraditis latèab 
rccõmuní incolatus feu do- Alfonfo Naíbona<aúf/e¿íf rr-
naiciliú téporc decénit acqui- ¿ i a s li .q.tit. iJege.xo.gto .z .t?. 
48 tAtml .x.C.de >8"ce/.//.io.tamé 6 $ . c ü dmhus ftcjq. & a Prof-
et iá incont inent i acquititur peto Farinacio/frfcwsetcrS cri 
quando quis re, & fado ani- mind 'tU f a r . ¡ . l i t . D . n . i o q , cU 
inil manendi.declarst^putà íi 3 fec¡(j. qui alios quamplurl-
domiciliú ifci loci elegeritjAc mos D D . de more citaut. 
maioiépanéfortunaiú fuarú Suborituraliud dubium iu 5! 
cò cranílulerit, & in eo loco cafu noíhge confuetudinísd. 
c ois domicilium quis habere c3.53.fi foréfis habitat extra 
ílicirur,vbi larc rerúqjac for muros Baicinona^in ten iro 
tunarii f'.í.uá sumãcõftiiuir, rio ramen ipfiusCiuitatísVari''" 
vnde rutfus no ficdiccílurus. partter efficiatur cáirsJ& dk 
^ fi nihil auoccrs& vnde cú re- íimiliter cffici c¡ue,quod pra * 
cedit,peregrinan'videtur, /. bat tex i n l ^ u p l l u s Í ,Í>.§. /» 
cuus C.de incol.li. 10. f j o j n l , ceta ff, de ^ e t h . f i ° n i f . \ b \ nec tZ 
f .n. in l a bJnterabfcntes C. de turn hi qui in eppido m c r m t u r , 
frafcr i f t jen^. te^r . ita diluci i m o U funtfed etUm alie»-, 
yo de cxplicat ,8c decbrat A n - /'** Of t id i j inifas ita a p u h a , 
dr^ .Gai l pirxhc bicr.li.z.ob bent, 1/tin eum fe (¡ua/t in a l t -
ieruatio.35.tiu.7.decennium quam fedtm re dpi ant , tex in I . 
au té rcquii i tur ad domiciliú lex Cornelia 5./. h m u m f f . de 
i n -
I * i 
iniiiY. ib l quid fi quis in "Mil* tertitorium vnluetfitas agto j , f 
hjbi tet^el i n k m i s ? idem ertt rum intra finss cuiufqiCiui-
probandunt.tex.in a p . f u ñ i d m e tatis,quod ab eo diibum qui* 
ta § . f i > i j e e l e ã i o . l i b . ó À b i . q t i i dum aiuncquod magiftratus 
in ipf t eiufue territorioRxu.in eius loci inter cos fines tcr-
l . ] . ff .ad mut)ici¡)Jl,& in l.non rendí ÍUS habent, ita definic 
dubito jf.de eapti. & p o j l l i n n - Potnponius ;» i d . pupillus f . 
«eí".Fclin.í» c<tp. Rodulphus », territorittm de "Vu^.yí?. 
6. de referip.Bocn,qtfsJ}.'}.», Cines foc'it ctiam origo. $5 
zS-O* ¿p.ÍAcaoc.de. arbitrar, quia in qua vrbe ^quis natus 
i i . \ , q H x f 9 9 . n . i z . & < ca /» ¡tf. eft.eius originarlus ciuls eft 
co»/.75.».97. ^ co»jC I,dues C,de mcol. ybi quis 
So,w.iS.Gironda depriii'tlejt. dom'cil.Hlwo. íbi Cines origo, 
^.efufe Alfonf. Naibona ttd manfsmifsio,4l[e£ho, >f/ tt.fop-
lerr.rei'i.lib.A.tit.x,lepe zo .v l» . cio:¡ncol>ts "Vero dcmicillum f.i-
z,nu'*i. '&S.& t / . c u m feq.^fq. LttJ.filios C.de wilnici . i&oria. 
adttitm.ioj.vb'i concraciis ar- cod //£>.¡o.Ioieph,Mafcard.<fc 
gumentis facisfac'u,5c ««.^7 pmbcttio.tom^.concluf. 1141. ». 
banc fentéciam veriísímana i.vbí per tetam concluíionc 
effe concludir.Rebuf.row. _j. mulcis hanc ciuilitatcai d.c-
a d l . G a l l i c J n truBat. de do- clarat.Sed hic ciuls non gau Jff 
domicilii) eli£endoqudiJi.%. nu. det ílacutis Se priuilcgiis i l -
^238. Sic coramuni ícr ibéuum lius Ciuitíitis, nifi cò h a b c « 
ore traditur Ciuiracis vel vr- domicilium, 5¿: ibidctn.onc-
bis appcllarionc comitatus ra icaliaac perfonalú foluat 
& diftriftus concineri. Bar» ve ex comraooi DD.fcntcn-
in lA^.cum trbem nu.x.ff. de tia concludit idem Mafcard. 
ofl'ic .pr&fec^rb. Additioad "vU fttpn ww.iz.conducít Gra, 
euedem Bart.V» Uqai ex "Wce thaJJifcep.forenf .yo^. i t .zS^ 
53 mtn.^o. ff.ai municipal. Nar- ^ 27. vbi probac quod qui 
bona "ybi ftpra w . 8 7 . Stcph, ex priuilcgio ciuis cft , non 
Gracian.ífcc.i54.»».4. vbi e- gaudet priuilcgiis tinlú , mCi 
riam quod non dicitur abef- in loca habicet Sí onera ioci 
fe a Ciuitate,qui eft in comi fuñineat.Andre.Gail.^«.o¿-
tatu feu dif t r idu. Eft aucem fer.lib^.obfir. }£. num, 7 . 
Z64r 
feqcj.vbi ait quod ciuls or ig i • GiiUi.obferutt.tf.nu.i.. & j i . 
natías deferens ciuitatein, F iün.f racmento.cr imini t l .p i tK 
deânit c í e ciuls, ÔC prfuilc- i.//i.D.»».ip4. 
gla mra ciuitatis anaittic, Effxicuc aotcm quis orí- 6o 
57 nec etuis dici poteft , qui ci- ginarius ciuis.ctiana pec bap 
uium onera non fuftiuet, A f cif imi; quia in quo loco qais 
f l ic , ^.384, nec calis or ig i - baptiiatus eft.eius quoque ci 
nar iuscóueni r i poteft in lo- uis originarius eft, non íblu 
c© oitgvnis,nia ibi repetia- quo ad fpiritualia,fed etiafe 
tut.-ftcuc nec in loco cocrac- cundú /c r iorê opin ioné quo 
tus poteft quis conuenirijni- ad teporalia.iuxta i l l u d eui-
íi ibt reperiatur, quamquam geliú l ean . } , mfi quit renatus 
58 in loco domicilii quis forum faerit ex aquít Sp ir i iu fatio 
fortitur íiue prxfensfiue ab- no poteft intmre 1» Â e g n i Í D e i . 
fefjS fi.t,GaiI. yb i fupMm, 11. Sc ¡afra opovtet l>oj renafci de¿ 
i Z , i ^ i^.M.\Cc.quifit^it n.%z, wao.cuius fit mentí© iti capJe 
,Q £ t loquot d¿ domicilio bitu 4 ^ m ca.mn >/ appone- j 
fttiÊtè fumpto vocábulo : na ref<},Íe[>aptifmo,ptabznthíc ¡ 
latè furapto nomine dami- íencentiam Lucas de Peniaa 
ciüá triplex dicitur, fcilicet in d.l.ciues. Hebuf. de pacific. 
Naturale .yel originis quod poffef.n.iy. Narbona d. glo.i. 
ex ipfa natura naturaiiter ve « , 1 4 8 . ^ feqq.vbx wí.14.9, 
uic í£ cam ex propria quam i^o^reproHac o p i n i o n é Bart. 
parentis pcrípnaacquirkur tenencis cõtrahi ciuilitacera 
4.!,cines glo.i.ibidem.kcciàz- taruú quo ad fpiritualia, Sr^ 
tale quod ex afsúptione cõ- p í i a n . G r a t i a n . ^ / o ^ w / : fo.i. 
paratimSc domiciliura habi- ca.j^.n.iG.&x? .vbi i d intel-
tationis vocatur l.domicilium \\g\t ceíTance fraude,quodap, 
ff.admunicipal.oio.miXerb. probat Hyeron» G o n z a U . í » , 
íncolas l.fitnpawaC deincol. re*uL%.C<tncell.*lo.9. Ç . l . M . . 
M.io.l.pupillu* í n c o l a jf.de lã .cum m . n ^ 
yerb.fignif.CoreyrnmcwáQ-
•Jtt,ÍcUíum Imperii VelRegni GIoriaficDeo&niícetin.Tternitatisdié.: 
quodhabeot qui fub Impe-
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A ppellatio an Sc quando & ad 
Taulphus Rcx Gotho- quem cfFcftum dt tur ab ftatutls, 
i tum pria ü m iogrefíus, ^.iz^nutn^z^ 
,eft Hifpaniam» &: Bar. Appellarc ab flatuta quUihci 
'cinona? cbij,r,8c fcpul- de populo potcO,& quoroedo^S 
tus fuic » vbi & Regiam Sedem an adtri pofsit Supcnot jpec^ue 
habuic cuni i'ladda vxoic , §. 4.. xehmi$jzm.x\vm,iy% 
íiuni.14. jEdilis BarcÍQoníe an cognof 
Aqualatje Vil la imirsunis cíl à catde caufis Clerlcom clrcacpn 
íureCoronagíj-.quia viças eüBar- cctDcntia fu una offiduffi, iff 
A c AfieírotCiuítatisBarcinonçar 
Tp'DLlis Barcinona; de quifnis, in caufis teprcfaliarum &. ali|s it 
de quibus, priuariuè ad alies re- verba facerí i a Confiftoda Co-
gío& officialcs arque-a d Rcgum fuJum. § . 17.0111x1^3» 
Audie"tiamsex dcciíionlbus ciuC- Ablentes aCiuítátcan & quá-
dcm.num.t u do fine ad ConciHunQ vocandi>& 
-/Edificas in locopublícoBarci- an eormn vel recedentíum ab« 
nonç debet obtíneve liceciá abO. fentia noceatf .10.nuro.46". 
petalijs emfdc,6c q u a r e ^ . i w i . j ^ Appcllatienis qw* natura & 
*» valeac dc maioti ad minorem, culian precepto IlHus L o c i traa* 
/ .23 .nuni.r . fitus,ceflantt fcandalo non tcac-
'Abcffc non viáceur qui relida t u t . 5 . i 4 . n u m j 7 . 
famiiia al>fuit..§.X4.num.j5' A o 
ÁbcíTe noa dicitur qui eft in ANthonlus Auguí l inus nota-
l . / . i4 . t l .53. '**tur dum a lápide íito in pia-comitacu feu difteidu . 
A í tea Domus Ciuitatis B a r c i a o h « 
ADrianus Imperator pro iure cauendum admonct.f. j . n u m . i i . reddendo Hifpaniam in fex Aqusdu í tuú ad horto*! anri-
áiuií i t Prouinci^s, quarum vna quos Barcinoi ç deriuantiú v c l l i -
crat Tarraconcníis^Sc hxc diuifa gia vbi perfpcfta fint. §.5.1111.4. 
f u i t i n r4.Cancellarias feu Con- ApoftoH Pectus, Paulas. «¿la-
«enrus iuridjcos.í-.S.nura.ai. cobus ?4..a;mo poll: Domin i Na-
Adminiftrator 8c Subadmini- • tiuicaic in Htfpaniain ventrúc &c 
flfator plàtearum Barcinonaé dc pnmoBarcinonã .«dicnn §'.5.0.7. 
qu ibuscognofcan t . í . i o .num.n . Alphõfi Regis littefç prd i m -
A t r i u m a r m o r ú Ciuitatis Bar- munirate Coconagij Oppidl dc 
' t lnonç inter Regalia i píiconceí- CatotitnJo & aliorum, qu^dftut 
{a numcratur.5.io.nuni.j4. viciBatcinonae.jr. iS .num.io . 
A&ibus in mecrè voluntarijs A u 
«n rcquiratur céfenfus omnium A Ctus fadi intus domos Coaf 
¿ c Confilio./ .IO .num.44. ' * * c i l i j probari poflunt per eok 
Adminiftratoris annon» pu- detn de Concilio, f zc.num .40, 
i i l icaj / implici Juramento tempo- Aftus geftus per Vniuctficatl 
te peftis credeudum cft. vbi de- in qua sue perfona; hábiles SC fit'"" 
cií io .§ .2i .num .3i . hábiles an validus fit-í-.io.n.^^. 
A n n i ad officia Ciuitatis re- Annus per Catalooiã ol'imap-
qui f i t i an debcant eíTe completi ponebatur in inftrutnetis a Reg' 
Ira vt ceptus non habeatur pro no Regis Fraucorú.Sc qijaiida}6¿ 
completo .5 . i i .numa4 .Etde an- quotcpore hoc durau i t . / . í . n . i í ' . ; 
t iqua i'oper hoc obferuantia in r > 
D o m o Ciuitatis Barcinonç.D .zj, -D 
Alicnigena qui biduo auc t r i - B a 
duo non perounendi animo ftac, D Arcinofix vrbis codi tor qui i 
í p c c W i voto i t i un i ; aut alio pc: pfucritfecuadumdiuerfas o ^ i -
moncs 
alones./. J.a nuna.i.vfque ad í . 
Bircinonse aritiquitas fecuti-
dum dtacrfas tradiciones, i * , a. a 
num i.vfque ad nutn.^. 
Barcinona fex díuerfis nomi-
nibus vocata e(t./.2,num. 5. 
Barcinona vnde di6ta fit fccii ' 
dum díucrfas fententias.jr.i.n.tf1. 
Barchinona S¿ BacAnona vnde 
nomen fumpfic..|.£,ituQU7. 
Barcino quatclie appcllata fít 
/ . i . n u m . S . 
Barcilo quarc ita voce tur . / . i . 
num. 9 ' 
Barcinona íica cft fupra mon-
tem nomine 2^abtr in cuius v f t -
tice iniidebanc ol im hort i m i r i -
fici.§3.nu'ni.i. 
Bareinonas vibs adhapret pro-
montorio nomine vulgari Mon-
jttyih & quale i l lud fit. §.3.nu.6". 
Bareinonae Ciuitas prirauin 
fuit dltionis Grcccorura. §. 4. 
BU m r . 
Barcinona fuk Carthagincn-
fium poíl Gicecorum regimen. 
§ 4 , n um . ^ . 
Barcinona poft Carthaginen-
fium dominium fuit Romanorú , 
quià tempore Scipioais Aff.ica-
ni per plures ânnos tenuerunt 
Hifpaniam.^, 4 . num, 1 0 . 
Batcinona tempore Romani 
I m p i r i j fuit c £ â i Colonia C i -
uitatisR.O(I)*QX. §. 4 . uara i r . 
Barcinona poft captam a Go-
thisHifpaniam fuit c í F c r t a Gs>. 
thorum vfque ad tempus Rude-
rici Regis e o r u m . § . 4 , n u m . u . 
Barcinona dcviàts Gurhis x 
a tota fere Hifpania dcicais.fuíc 
tandem capta a iarraecnis. §. 4. 
n u m . / ; . 
Barcinoncnfcs aliquottcsfca 
iugo Maurorum fortiter v ind i -
carunr,8c itecum cecldenmt.$.4. 
num 1 6 . 
Barcinona vt fc a Maoris tuc-
rcturjmperto Regum Franciar, 
faluis luis priuilcgijs le fubmiüt. 
$.4.num. 17. 
Barcinoncnfcs dícutunr pti-* 
mitia; Chriftiaaç Rcliglo u i s . j . j , 
num.8, 
Baronif Cardinali» rraditio 
impiobatur .§ .5 .num.io . 
Barcinona imperantifeus D io -
clctiano èc Maximiano fuit mul-
torum San¿torum fanguine con-
fccrara.Si íignanter Eulalia:, Fc-
licls,&: Cucufatis.f.5.num./4. 
Barcinona ccfsir Mautis cura 
pa<5to quod libi fides ChrrftiâU* 
feruarctur.§ .5. num. 15-
Barcinoncics tcmporiboi Ca-
rol i MagBi.Ludouici P i \ , X Ca-
rol i Calui fucruat Chíi i l ianif i í -
m i . f / . - u i w . i o . / . 
BaidnonenfiurB r e l í g . o C h r í . 
ftiana neuís i»a»-$4» íu ra .z j . 
; . Baf* 
Barcinonaeft caput Cutbalo- glorUro quxüuerunt quam aR| 
o\z teftlraonio omnium Scrip , quicunquc populi, f .e, num.3p. 
t©rum.$.^,numPi. Barcinon^ npracn fuit hor i i , 
Barcinonanon laabet ius iupe* bile cxretis J iauenibus^.7 . ntit 
rioritatis fuper alias C i u i t a t c s ^ Barcinonas laudes ex «iiuçríis 
Oepida Cathaloniat . / . i .num.i , a u t b a r i b u S j / . j . n u m ^ . i o . í . - . i ^ 
Vocatur Metropolis Cathaloniç, Barcinonenfiú v i d o r i ç & p j ç . 
nu .4. f u í t « i a m caput Cattnlo- lia gloriofifs imajjr.j .nura . i^ . 
nixterapow Romanorum ante Barcino fuit effeda Colonia 
Gotharum R.cgnum,ou.7. Roraana:priu;iegio lulij fcuAu-
. Barcíoonacft titulusCathalo- gufti Cccfarií loiperatotU ~ 
n i * 5c d o m i n i Cathaloni.ç Çarci- m a n i , § . 8 . m j m . r . & c q n f t a t cx l3> 
i ionçnomenacccperunt , f . é .n .8 . pidibus anciqulfsimis j^flus vr^ 
Barcino fceius Confules pta:- bis ,num.i .5¿ muid dcftgaancur, 
ceduntalijsCiuitattbus&caram nunr.j. 
Itttatis inCathalonia,ficutCcfat- Barclnona potiibatur iuf e lra-
augafta Sc cius lurat i in Regno lico,ficque a vè&igaHbas R o m » 
'Aragonumomnibusali)sCiuita> faluendísimranniscr4t ,§ .?.n.T?;, 
tibus ic catum luratis, fi*6.n,i<¡. Barcinonenfes probantut no-
Batcirionç rcíídcnt omnia tri- biles tam tempore Romanorum 
bunalia qua? per totam Cathalo- quam noítro,5"§»num.*4» 
niam iuriídiftionera cxerccnt,.f. Barcinona fuic Conuentus iu-
45'.num.34. tidlcus Sc Gancellaria Romana, 
Barcinona teftltBonio plurium ^ . í . n u . i c f n i t vnus ex CQfluçjfc 
R ç g ú excellit alijs omnibus C i - íibus iutidicis R.omç.qui^j^i íS.-
uitatibus Cathaloniíírjjr.ír.nu.jtf; crant C o l o n i í e ^ u m . i z , 
&: efl:antÍquior,&: nobilior C iu i - Barcino efl communis patria 
tas reftimoni© S c r i p t o r u n i ^ . j / . rcfpcau ücnniumCathalanorum 
& eft vnacx vrbibus in vniucr- in ea rupertorura ita v t quilibet 
fa Europa maiora & fplcndidio- eoium pofsit in ea conueniti, §. 
ta a:dificia habens^um ¿g, ^ . num^ . N o n eft comnjunis pa-
Barcinona fuit prior in Hif- tria ínter extráñeos qu i non futit 
panía Ciuitas qux fe a Mauris lí- cx Proulncia Cathalo»i> ni?, 4. 
feerauit.Scin bellis Comitú Bar- Nec gaudet p f n i í l c g i o commu-
clnona: Batçintínenfes maiofem tus patriíe nifi quapdo tam a£tot 
quai» 
qijam r a n perfonalíter In care-; a quinto fuarufu impofitionum 
pcriunturjoum.^ ^ Regi foluendo fecudum fuorura 
Baiulus Barcinona: de quibus omnium Ipfius Ciuitatis conful-
cogaofcac pt iuat iuèad Vicatiü, torum fcr1termjm,.$./8.nu'.Z7. 
cx decifione Regise Audientia:, Barcinonenfes potius ad vo-
§.it>.nui«.5. ^ Juntaria ícruiti* concitare quam 
Baiulus Generalts Gathaloniíe Impofitis vcâigalibus prcmers 
dtciiur Pto-c'iuator Gasfatis, 8¿ fui Reges volucrunt ,§ /S .n^r . 
non habere Superlorera In Ca- Barcinonenfs an fincimmunes 
thaloniajSi habere totam Catha- a luce Marque dc qua hie , Sc 
l on i ampro te r r i t ono^vro . t i . ^ . quare»vbi dcciiio.§,i8, num. 45, 
A d Baitili Generalis Cathaionix Baptifmus cluem efficit non 
iur irdiáioaetn cafus pertinentes folum quo ad fpirltualia#fcd c t i i 
/§.to.nunv.!5> quo ad temporalta.$.z4.nuin.tf» 
Barcinonenfcs atempere Re- Be 
gum Francia: fuisfemper vixc- D B l l i tempore vnus ex Gon-
runt Iegibus,.§./8.num,io. fulibus Barcinona: eft Dux 
Barcinonic Ciuitas turn ex re- exercitus gentis Cathalouiae^.í"» 
gijspnuilegijSjtutíj et interpre- nunc io , 
tatiune ilíorutn 8c" obferuamia Bencficium-Ecclcfiaílicumdc-
fubfequ :a , turn ex poíTcfsionc bet eílc perpetuum.^.zz, au« 47. 
immemoriali íemper libera ha- B i 
bita fuit a regijs oneribus , qui-
bus aiiae Vniucrfitares Cathalo- B o 
niafunt obnoxise , i" , i8 .nuir . í7 i n O u i s caput;fuit ínfigBC Car-
Barcinona irnmunis cfta run'- ^ taginenfium fecundtim Vnai» 
bus Coronagij &c maritagij, vbi t i a d i t i o o c m ^ . n u i n . r ó ' . 
dectfioncs.i-. j % . num, 18. Et ab Bos integer íuitCai thaginen-
onerc hofpitandi mUites nu, 22, fi^us pro iníignijs íecudum-vní 
Et aíerui tute infequendi fonüm traditioncin,& quid bcuis caput 
cmií lum,aum.i3.1t ab onere ve- figniñcauerit^.i.num.i/» 
htndi iigna ad naualc regium Bona campforuro feu racnf*-
pro conftmaionc tegiarum t r i - i lorum iu Caralonia fuut credi-
r e m i u m . n u m » ^ toribus fa i i iac l tcvbj ig i ta^ . x*. 




/•^Athalonia quatuoc dluerfis 
^ o o m i n i b u s donata fule, ve Se 
i|>fias 'populus .§.2 .num.ii. 
Cáthalonla quare íic di£ta fuic 
fcciuidlim dmetfas opiniones. §. 
' Gathaiania quare fie appellata 
fa'it.f.z.nam.is. 
Catalauniíe nomen vnde de-
du&ijm fuir.§.z.num .17. 
Cloacarum víus Barcinonae 
mundus Scfalubcr.^.j.num.rS. 
Cloacarum op«ris Barcinonje 
^ u i f íuciitauthor .§.3 .rium.i5). 
Cloacarum Barcinoníe opus á 
quo temporeí¡c,§.jr.num.20. 
Cloaca: Barcinonz cuius cx-
penfis purgada: fintí&: de earum 
^ual¡a te .§ .3 .num.n. 
Cathaionix Principatus anno 
'1^4/ . ditioni potentifsimi L u -
douicí Regís Francorum fajuis 
fui$ legibus Se priuilegijs fe fub-
iccit,8c qua tatione. § . 4. nu. 23. 
Carolus Magnus vt Sanftus 
col¡tur,&: in ScdeGcrunden. al-
tare fibi facruin habet,^. 5.nu.2i. 
Cárceres Barcinona; íunc re-
l iqu ia Romanorurr. , vbi capta 
.«xtitic Sanfta Eulalia^. S.nu./S. 
Cimiius íarc inon* de qui-
bus cognofcat, 8c quomodo pro-
cednt.^.íO.nu.í. Eft etiara iudex 
o nía i u m officialiú Ctuitatis pro. 
luis exceísibus 8c deliâris Sc quo-
modo conrra eos ptocedat.nu.7, 
Sc ipfi a fenterina íllius ad quos 
pofsint recurrere vel non. nn.8, 
C!aufu¡a!irritantis quae í i tvi í 
Se effcCtus.^.ij.num. 10, 
Claufula, Qmtemt fit in >/». i» 
confirmatione ftatuti ve\ p ñ u V 
legij appofita , an fit probandas* 
vfus& pol íefs ia .^- iJ .nurn . i /* . 
Claufula, Cor-jirmtonus & <]u<t' 
tems opus f t tâenouo eoncedimus.'m 
dubio ijntelHgitur pofita de Hilo 
notariòtom, &c non mutat natu-
ram confirmationis.^ .íí»011* t 1 ' 
Caufíe Collegiorum &C Qfíi-
ciorumBarcinoníE fi de ía¿to ad 
Regiam Audientiam euocantur, 
eidem Ciuitati fine (alarlo refti-' 
tul debenc ex fentcntia Rcgi> 
VifitatoEÍs,SC de eius praxi .^-M' 
num. 4 . 
Caufis de crimmalibus Col-
legiorum CÓfractiarura an cog-
nofcat Çiuitas Barcinonae, & 
quis, 3c quomodo. §.M^. numjt 
Califas Golleglorum & Con-
fratfiavum Barcinona: aa in fe-
cunda mítantia pofsi' t sd Re-
giam Audientiam eao€ãS).§. / 4 « 
nuna.j. .1/ í ¿ . 
Cauf* Collcg'oruna 8¿ Con-
fratriarum ac Officiorum Bar-
c i n j : i x y n o n obftantibus Ciuita-
t!s ptiailegljs , aJ Reglara Au-
diíntíaro^eitain ín ptttna inflan-
cía ciiocaTtiir,íi agarur de hucr-
prer:ití>>ne rc^io u¡n priuilegio-
rU 'r¡. vbi Sí de afia u Kuius mo-
t i u \ . § . i x . n-j-v. 15. Er de huiuf-
iwudicauiis varix quacíliones re-
friifsliiè. ••)um.t4. 
Cafus ftequens deciditur circa 
teftatiuaca íacranunul la . §. !<;. 
num. u . j . N 34.^5-
C.ipcus an dicACur tradicus 
roinuleucae , &c relaxanis a cár-
cere cum íiJeiufi u i b ü s & o n -
tloue de fe reprefeucandu.^ í í . 
num.31. 
Ca:í iahnl quare d i d l funlFrá-
J3,num.(í. 
C c 
CLericus racione artis K offi-cij poteft coram luJicc laico 
conue;iin.$-*4. num, i 3 . Et de-
linquens in reglo utfivio poteíl 
per iud'ccm fectílarem punir ici-
ui!iter,<S£ quotnijdo.uum. 1 9 . 
Clerici in conceraeocibui po-
liticam temporalem tuJem cum 
laitis habent Ro&'jrem Ptincí-
pem fecularem,cuius legibus gu-
foc£nafliur._§.«ó..ium.i>!. 
Clerici tenentuc feruife fta-
tuta fceularia moderantia prc-
tia rerura , 5c contrauenieodo 
mortaliter peccant.^.i^.nutn.io: 
Clerici quando tenentut íe t -
uare ftatuta fecularia , obligaa-
turcx vi rationts naturalis, S¿ 
contrafaciédo puniütur pet fuos 
ludicfs Eccfcfiaftlcos,ñeque poe-
na ipforum ílatütorum. i¿í 
num.11. 
Cenfus decern morabatlno-
rum quem ñaues Gcnuenfes ex 
íei*io indulco Ciuitaci Barcino-
nç tiibuebant.^.ix.nurc.ii . 
C i 
• ^ H r i í l í a n o r u perfecutio Bar-, 
^~ cinona:ceírauicex conueríio-
ne Conftantini Imperai:or¡s.$. 
num. 15. 
Cliriftianae Religionis Bare'!-
noncníium ceñes funt p lur imi 
Sandi ex ipfis.f-í.ou-ní 
Ciuitis Barrinonç ftatuta con» 
die & iurífdidioncm excrcet fu-
per Vniucrfitate fuiGymnafij,^ 
magnos fumptus pro eius con-
íeruacione 5C augmento crogat. 
/ . í . n u t n . J l , 
Ciai tas Barcinona: quando 
Mauii Hífpaniáfn inuafenic.fuic 
ex vitimjs qu^ íuciunt dcuiftar. 
Cmitis 
Ciulras Bafcmonar-/ortltur Sc folo publico fine Regis liceotia» 
crcat quáplurinios o f f i c i s l c s i u - D U B Q . ^ I < . 
rifdiih'ooem habentes , & ques Ciuitas B a r c i n o B » q n a r ü V i l -
/ . lo.num.j . 'Quomodo creatof- l a r u m & Oppidorum fitüdomina, 
ficiaics iurifdiftioncm habentes, Sc habcac terri torium extra ilia 
fium.4» ' p r o exercitia iurifdidtionis, 5i 
Ciuitas Barcinon* fortitur 5c quale.§.xo.n.5^.Et quotum olim 
Cligic commcntaricTirem caree- fuit domin3>oum.iío. 
mm communium totius Vtomn- Ciuitas Barcinon* hodie ticur 
cJjB,fòla cxtra<ai K clcai appro- lo r c g i j pignoris pofsídet Baiti-
fcatioae (•'roregi rcYiâa&io. n u . Ham Genérale Catlialonia:, eluí^í 
io.Cfeat Confules vltra mare,& que iurifdiftiones Sc patrimoniú 
quam iurifdiftionero excrcet i n Kegíú i n Cathalonia. f.zo,ns6i. 
pctConis^i b o n i s nationia cuiuf- Ciuitates etiatn Superiorcra 
çunquc inum.z^ . íecognofecntes poíTunt de iure 
Ciues Honorat iBarcinonçsuc ccmmuni í ta tuere inconccrnen. -
f etLmiliwSi 84 veniunt appcjla- cibtuadraioiítrationero t e r ü ^ e i -
í i o n c perfonaruffl degenetc m i - p u b l í c a í . / . i i . n u m . y . Ef an pof-
iitat i , ^ io.nuni.z8. fit Ciuitas ñatucre necul l iceat 
Ciues Honorati a Rege crcati in territorio íuo vcnari . ibid. 
.jpo.n adraittuntur ad crcandum Ciuitates non agnofeenres Sii-
Ciues Honoratos Barcinonz3fed pcriorenfjvci agnofeentes, babe-
ad íMuncra d. Ciui tat is .§ . xo, tes tamen moeram 8c cnixtum 
a u t t l . j ^ > ímperium , qua: í la tu ta condere 
Ciuitas Barcinona: a tempore pòrsint . / . j rz.nutn.p. . ^ 
immcmoriali impofuit veâ iga- Ciuitates Superiorem agnoC-
ü a fine regio aíTenfu tam ciuibus cenres , licet Uirifdi&ionem n o n 
ç u a i n e x t c r i s . f . i o . n u m ^ S . habentes » q u a : ftatuta conficeie: 
Ciuitas BarcinoBK eft domina pors¡Df . / i . i2 .nutn . io .Et quibus 
M u r o r u m 8c turrium & portaru caíibus hoc t a l l a t . n u m . í i / j . 
Ciuitat ís &c portus , & fulck 6c Ciuius Batcioonx i ru l toam-
nmnk illa p ío fuá volúntate» at- pliorem facultarem ftátuendi ba-
gue mili tumcunodiasadhibet^ betiquara a l i s f i m i l e s Vniuerfi¿ 
^ualei . f . i o . nurr. j j^Opera ad tates de iure communi habenU 
publicaiavvUiutci t tconít íui t in / . n . n u r a . 1 5 . 
' Ciuitas 
Guitas vnaquequc íib! íu? Cí-
uilc conftituit, non Ptsctorium. 
'5 / - . n u m , r ó " . 
Ciuitas Barcinonx quando in 
fuis ftatut'ts folha fu apponerc 
pceoatn corporalcm grautm , Sc 
an contra fabricates faliam mo-
netam,^ íi .nuoi./7.&Ccotura dc-
lin quentes in oífixio de U cana. 
Cínicas ctíam cx caafa publi-
cs vciütatis a contradu fuo re-
ccdens cenccur parti altcri ad dá-
aa-paífa Sc lucra a tni íTa.^ . i . ' .n^ . 
Ciuitas gencraliter Uatucndo 
ucminé diciiur í'poliare,5¿ quan-
do tamen hoc íaliat.§. 11, n u . ^ \ 
Ciuitas non dicitnr violase 
conftitutionej libeti commercíj 
in Cathalonia íiob publicam v t i -
litaicm ftatuac merecs ante i p i . -
rum veuditionem íubljci exarni-
DÍ & recognicionijVel denuncia-
t i .§. i ' .nuns .'t?. 
Ciuicns Barcinonxr feu cins 
Concilium Oíd ínar ium diueiia 
obtincr ptiuiicgia crcandí & re-
uoçandijVniendi &í fcparádiCol-
legia Si Cooftattias attificum 8¿ 
fabrorum» atqae ftatuendt in i p -
Citacio ptima dtbet effeper-
fona!!S.^.i4.nun',»i4«-
Giuiliter quando agitur , non 
te<|iiiiuur dolus ad condemna-
tioncm dicnnoíutn.ncc c..uüín< 
iuíla excufar. § z 7 . n n n - . i 4 . 
Cincmcílc & elle prociucni 
an idem íir,&: an prociuís íic vc-
Csuis appclUtionc aa vcntaC 
prociuis ind is qure funt ík i tU 
iuris.^.j7.num.36.Et an in mate-
ria ftacutorum.num.íj. 
^iuita&Batcinonx an cenfen» 
da íít libera a coíleñrís propter 
publicam vrgetem ncceísitatcni 
fiiperucnicntcm poft l i u regia 
priuilogia impofuu,§. iS. nu.33» 
3- .3^ .^ : 43,vbi Authuiis icntcu-
C iuitasBatclnonaí potcfl ¡ra-
ponere banna i a í u o tc i r i to r ic , 
^ z3.num.48. 
Guitas Barcinona: Se c*us ci-
nes immunes íunt a íoluendisdc-
címis &: primitijs de ceitis fm-
£t íbus , non tamen de omníbuí» 
vbi regia deciíio.^.j^^num^^* 
Citatio efi: fundamentum iu-
dicij , &í de itirenaturali , ñeque 
poteft per Príncipem to l l i .^ . 1^ 
n u m ^ i y . &C quid in Cathalonia 
vbi eft procedendum per dire-
a u i r i , & quid íit procedere pet 
dire&um r)urn.iO.. 
Citatio fiommitrarur , decía-
ratnriudiciuni nullum cum cx-
perjfarú códemnationc.^.i j-" ' ;-^ 
Ciuitas Barcinona an poisk. 
M ax coa-
4 
conikmnare aâ príuaíioncm õf-
ficiorum fuorum irapctpetuum. 
23. num. i9' 
Ciuítas Barcinons quibus pce-
nís pofsit officiales fuos condcm-
11 are , &: de modo ptocedendi ia 
-cafa gtim.fy.ij.Kiüm.p. 
Ciuilitatis Batcinonaí confue-
tudo an ptocedattanturo in fo-
ícnfibus Cathalanís qui non íunt 
deC/uicatc , func tamen dc Ga-
thalonia .$.i4 .num.u.8í fequen-
tibus. Generaliter intelligenda 
cít cx lacobo Marquillcs. num-
'*7.-
Ciwls qui ex ptluilegio cft,eft 
propr i é èc verè ciuis , & gaudec 
ftatutls deferentibus fucçefsionê 
ZC alijs priuilegijsjpro vt gaudec 
originarius.5 ¿4.num.27. Et ex-
tenditur extantibus verbis quçfi-
ftioncm dcootant,num.i8. 
Ciuíiicatis Barcinonse confue-
tudo non loquitur nec in tc l l ig i -
tur de domicilio ied de habita-
tione.5.24.0.4^. 
Ciuilitatis Barclnoníe confue-
tudo an obtineat in petfoni-squç 
fequuntur fórum alterius./. 2,4. 
n u i n . 7 . Q m d i R filioíatmlias ref-
peCtu patris.num.8. 
Giuitatis vel vtbis a p p e l l a t i O ' 
necomitatus Sc d i í t n â u s conti-
netur .§.a4 .nur».5i. 
Giucs facit e t ú m origo. § .¿4 . 
hum.^ . V t taiKcn gaudeant fia5 
tutis &c priuilegijs i l l ius Ciuíta-" 
tis,dcbct ibihâbcte domicii i i imj 
Sc onera reaiia &: per íona l ia foi-
ucre.num^. 
Co 
COmes Barciuoaa; tepore Vi-, fredí Secandi maníicl ibcr aí* 
orani fuccefsioneRegisFrancíse. 
/.4.nurn.T^. | 
Comes BarcinoníE quotModo : 
exeptus fuit a recogní t ione Re- j 
gis Francise.^.4.num.zo. f 
Comíeis appcllationc in Ca» i 
thalonia intelHgitur Comes )Bar< I 
cinoníe .^.nuní . io. 
Comes Barcinona folusin Ca-
thalonia nõ agnofeít. Superior? 
caíteri eum agnofeunr f,<j.nu.ii , 
& debet votari Princeps coeteci 
vero PoteRares.nuRi.12. 
Comes Bifulduni Sc aiij anti* 
qui Comités habsbant mui ca iu-
ra regalia : folus tamen Gomei 
Barcinonae habebat ius.cpndendi 
leges. § . 6 . num. 14. 
Comes Barcinonse quado fue« 
cefsit in Comitatii B i í i i l dun i^ . í 
num. 17. 
Concefsi© aquatum a Bernal 
do Comité Bifulduni faâta deela* 
rata fuit valida .^.^.num . i^. 
Coníwetudo antiqua conferi» 
bendi annum in inf t rument is i 
Re grti 
Regno Regis Franclx. €. 
num. 16". 
Confules Barcinonx iacedunt 
cum infignibus Cóíubr ibus per 
totam Cathaloniacn per to-
tum Regnum fui Regis. § . 6. 
num.i5>. 
Confules Barcinonjehabetius 
cooperiendi capita fedcadi in 
fcaranis coram Domiiio Regc.-
!>5.^.nutn.ii. 
Comitalis vrbs tempore Co-
miium Barcinonae fuit eorú prç-
fata Ciuitas , & quod fucrir co-
rum Palacium.^y.nutn.z. 
Colonia Romana plus fuit 
quam CiuitasMunicipaiis vclLa-
tina aut populus cúfederatus» feu 
ilipendiarus, qu* omnes Ciui -
taces.&: populi tub Colonijs Ro-
inanis eranc.^-S.num.eT. 
Confedcratl populi qui dke-
rcn tur .^Xnum.u . 
Cloaca: publicce Batcinonz 
func reliquia ilomanorum.^-
num.ip. 
Colonia; Romana: priuilegiú 
paucis Cíuitatibus » ijfquc me-
ritifsimis eoncedebacur. 8. 
num.23. 
Confules marls & judex ap-
pellatienum i pío mm in quibus 
ius dicanr.§.io.nura.5?. 
Confuí Pontis Barcinooíg de 
u i b u s c o g n 0 fc a t . i Ü . n u m. i i j . 
. Confules Barclnona; vnacum 
Vicario & Baiulo eligunt Prio-
rem 5i ConfiliariosCuriarurn di-
â o r u m Ficarij &: Baiuli 10. 
num.i^. 
Commcntaricnfis carcertl co-
rounium Prouincix prísílat fa-
cramentum & homaglutn in ma-
nu Confulum Barcinonaija qua 
etiam capit l u l rauncris poü'cf-
fionem.^.io.num.zi. 
Communium caiccrum lu-
ra taxat & ftatult Ciuitas Bar-
cinonx. .5. 10. numero 22, 
Conluies Barclnonx cum luis 
Aduocatis qualibee hebdómada 
abfentc Prorcgc afsiftunt in vif i-
tatione carcerum communium." 
/ . io.num .23. 
Confulatus PanormI non rc-
quirit perfonalcm rcfidentiarn 
ex Regia deciíiunc..^- 10. nume-
ro 25. 
Confulcs Bardneiiíe vna 
cum eius ciuibus honoracis 
^uot annls crcant clues qui ho-
norati vocantur , &: priuilegio 
militari gaudenc cum prole na-
ta Iz. nafcitura.^. 10, numero. z 6 . 
F^nacum mcrcacoribus ciufdeni 
crcant mercatorcs , qui i'oli 
muñera mercatomm in dlfta 
Ciuitatc gcrunt.numcr. 2 9 . Vwx 
cum Ficatio eiufdem quoc an-
nis creant notarios públicos 
M m ¿ 
aurhoritatcm habciue?; p e t o u m . f i j . n u m . i í . rr:";i!a - - • - r 
n,lm ,0 ConítJdiX csiila pietatis 6C 
' coUcâas potcft imponcre V - faítaí funt a iurc per-
niuccfitas inter homines de V o i - niiífe, non tamen fokn t admittl 
uetfiwcc fine regio pnu i l cg io ,» fioc licentia Epifcopi , Square. ¡ 
quomodo.f . io.uum.^. . § . i 3 . . n u m . 3 i . En an tutius íi ob- l 
Cotlcgta eorum qui eandem tincrc quoque licenciam a rcgijs 
ancmptotitcntutvelidemexer- 0fficialibus.num.3tf. 1 
t cn to f f i c iu tn .dc iu reco ramún i Confracrcs piartím Cõnf ra - j 
func pcfHiiiTa.^.ij.iium.i. triarum cenfeniut voUuanj ,ne- I 
Collegia fcgutafitcr fuiu i l - que cx neceísitate teneii íeruartf--
i l c i c s , n l í i qua; tura fpecialiter placita C o a í r a t r i x . ^ . r j . n u ^ f . 
pcrmirtunr.ibid. Confratris aliruius of f ic i jvd 
Collegia » Confcatrixartifi- artisan aliqua &í quaiia ftatuta 
cura & fabrorum Barcinonç noa poísint incer ipfos Confrátfes 
pcra i i t tú tur fine authoritacc re- faceré,&: an poísint inter cos ' m -
fgvAVçl-di^xCiuitatis.f./j . nu.?, poneré collc&as.f.ij .num.37. 
Congregare fe plures íi velint Confracrum maior pars non 
i n formaÇollcgi) pr« atiquo ne- poteft obligare minorem in peí-, 
gocioj qua liccritia indigeant. § , (oms pro debitís Vniucrfitacis. 
Tj.num ,4, . ^ . / j .num. j í .Non obligar mino-
Collegía Jc Gonfratrix artifi- rem pafeíceudo, ficut ftacuerido. 
cum &£ fabrorum an ílantc prí- num,40. 
"ttiiegio Ferdinádianni / jCtf .pof- Confcatres in vrm ps.£li, non 
fint pCT Rcgem crear i 3 Si pofsic ftatuti poííuiu fe aid quseciinque 
in r i s ftátttere.^.inum, 1 4 . honefta obligare.^, t j . n - i lm. j? . 
Confitmatio in forma com- Conít i tut io C.nh'aloniae pro 
niuni qnx fit,fie quid uperctur.^. Çiuit&te Barcinonx ad c<>gnof-
j j . n u m . M , ; :- -ccnduin de caufis CoHegiosum 
Confracriam fabrorum feu Sc Confratriartttn.§.!4.ritt(?»'iÇ.--
Collegium jirtificum pet R<rgem Confuks Barcinonas ex con-
creatum an pof.sir poftea Ciui'tas fuetudine pro iouíbánitat ibúl 
B'avxinonx cxringuerc feu rcuo- & leuibus deiidis cá'pi faciunl, 
ca rc .§ . i j ,nmr , i7 .S : ¿ g . Gonfracres 8c Próceres coruifl" 
CoSlcgmnt fui n.-.una eft per- per VicariumBarcincnc vel.alifl 
icgtu^ 
tcg 'um ofñc'ulem fine procctín, n x nomin.- fapicntis dunatum. 
^ . l i f . n u m . y . Et qualiccr iul'pen- f ,20.nura. 4 . 
d i i u SC priuent ilios a i'yis ota- Ciiucilíuai i^cncralc alicuuis 
cljs proptür cxccííus.nuni.S, Vnim-tíiiMiis cjuij íif.jj.io. nu.fT. 
Coníra t res an potsiat ümraic- Conc:iio Batciítuna; onio.cs 
tere iudicium Coufu'luin Barci- olim per capita domorum con-
noosc , & iurifdittionem Vicarij grcg.ib.i¡¡car iuira Vicari),&: vbi 
«iuldem CUiitacis prorogare.^. üc q u u i u jdo.^.10. nu.7. Ec qu.111-
14.1111. i y Ec an pofsint i l l i id dc- do congregabatue in Cccnobio 
ciin^re pr,a:cextir«lícuius mi l i - S.Gachcrmíeinartyris , 8c vbi.n. 
tl*eiuç vél imnaunitacis.rrjoí.!/. i>-Ec qujoda Sc quotnodo in Çcc-
Cóftitacioncs Caihationiíc ali- aobio S.Franciici.nu.ro. Ec quo 
tec dc-nurchis diípormnt quam anno in proprijs xdibus cosmic 
iurs c o m muni conftituium eft conucnirc.ibid. 
dc repccfjlijS.^.i/^HJin.ii. Concilium Ordinarium Bar-
C o n l u c c u d o tantum h - i b í t út c i n o n ç Ljualitcr ñ.u ex GL-ncraií . 
potenrii quantum de aÊtu , nec S . i ' M i u m . u . 
ptotendicur de caiu ad caíum,nec Cjac i l ium Barcinon^ ex quo-
<!e perfona ad perfonata, nec de rumordinunn perfonis ol imcõ-
te ad rera.^.i / .rium.ztf. ponebatur vfque ad atinum 1455;. 
Confuctudo.-çft probanda in ^ . l o . n u m . i í . Ec poftea ab anno 
cadera ípcci^Sí eifdem qualirati- 1 ^ . e x priuilegio Alphonfi.nu. 
bus coucuc r G n c i b u ' ^ . i ? - " - 1 / ' ^ ^ í 7 ' E t hodic quot hominibuscõ-
a<a J S p ratticus.niun.28, ftat & quorú ordioú , Sc quorum 
Comes Barcinona; quare n o n prxfentia fufficiataá'hafeendiim 
fule EUx appcllaius.^.'jr.oum./. Coiiciliuftivn.ij>.Et quid de iutc 
• Gollirutioncs Carhatoniç quo cotnmuni, quidque iu alijs Vn i -
tempore CGcpcruot fieri Sc quo- ucriitatibus Cathaloniç. num.20. 
Biodo.§,/8.nufti, 9. Et prohibea- Coutales, Barcinou* an Jibe • 
tes noua vc&lgaiia an limitetitur ram nabcant facu'tatcm propo-
incafu vrgentis neceisitatis pu- nctadi qux v¿ltnt iam iri magno 
blicíe dcfcníionis Prouinci^ ab quam in paruoConcilio , & an 
boftibus Sc belli defenliüi, v a r i * aliquid in heefpfsint Decuri^-
deciriQnes.num.46'. nes35¿ quisdinmat cõtróuctfiam 
Concilium Ciuitatis Barcino- g.ao.nutn.p. 
Çonci-
Concilium centumuicale Bar-
claonx de quíbus cognofcat &: 
puniat» 8c quemadmodum.^.io. 
iiutw.^3. H . N i h i l poteft decet-
uctc contra regla puui{cgla.-po-
teft tamen Illa ad vfum fiium In-
terpretar! provtvtUius bft Rei-
publicx. num. 33. vb¡ decifre re-
gia iddeclatans. 
Concilium vt fit legitime co-
gregatum , requiritur vt om-
nes confil/arij vocentur , licet 
lufñcht quod interfint duse par-
tes Concilij in eodem.^.zo.nuni. 
4 1 . 
Confulcs Barcinonse quíbus 
iiominibus antlquitus vocaban-
tur.§.2,r. num. / . Eorum elcílio 
p to dmerfis teraporibus a quo 
Sc quo die ÔC quemadmodum 
fada fueric Sc quot fuerint 
creati. numer. 4. Pro diuerüs 
icmporibus cx quibus ordiui-
bus ele&i 8c cuati fucrint .nu-
aner. 5. Ipfi & corum Virgarij 
o l im quibus veftibus induebaa-
tur. Burner, (f. Eorum a;tas ne-
ceifaria Sc quemadmodum i n -
telligatur. numcr. 7, Noui ante 
lurameinum prascedunt vete-
lib.us &c adminiílrant &c an hoc 
fit contra iuris difpofitionem. 
»;m««ro. n . Gaudcnt priuilc-
g l o Magnatum P qux-que fa 
corum pf aecedentia. t r í m e r o 11. 
Sedeut capite cooperto coram 
domino Jlcgc. numer. 13. Quo-
naodo Incedant per totam Ca-
thaloniam ac ditionem domini 
iiegis. numer.14. Fnus eft Dux 
exercwus gentis totius Catha-
loiúx. ibidem. Sunt Contíliarij 
Domini üeg is Se Ptotcñorcs t c -
giarum pr^eheminentiarum. n u . 
i j . 8c J6. Sunt arbi t r i gtauio-.*. 
rum ncgociorum PrincipamsCa-
thaloniaí. vbi diuerfa exempla-
ria, numer. 19. In procefsionl-
bus ôcalijsaâris publicls gradum 
&c locum afsignant perfofl is i l -
lufttibus ex regia facúltate, nu -
mer.23. Durante Ccnfulatus an-
no cotmeniri non poffuní pro 
fuis debitis &c an hoc fit i u r i cora,-
muni conforme circa maiores 
Magiftratus Sc quid pro delir 
£tis In officio c o m m i í s i s , ctiam 
durante Confulatu 8C i n cafibus 
regalía?, numer. 2,5. Eormn cog--
nltio de í raudibui &c deliftis 
official i um Cluitatis pt iuat iuè 
ad Regiam Audiermana in 1. 1& 
2. inftantia, 8c quid quo ad Cla-
uatium, §c eorundem cognitio 
dc cauiis Conftatriarum 8c Cel* 
legiorum. numer. z j . Eorum 
cognitio .de mulieribus adults* 
ris Sc ad quem effc&um-. numer. 
z9m Eorom mandatum dc ca- ad officia Vniucrfiutis debito-
piendo pro inurbanitatibus Sc res cius.non comprehendit reos 
ínluiijs contra decorem Con- conucntos qui defendendo l i i l -
fularem. numer. 19. Eorum e- ganc cum Syndico Vniucr -
xerc i t ium iur i fdiaionis tempo- fitatis. vbi dcciiio.$. i t , numero 
rc pcftls quod & quale i i t .nu- 37. 
« « • 3 0 . Condcmnatus iuditio tabul* 
Confulum &c Adminiftrato- fi appcllaucrit &c poftea tranfe-
tuna Ciuitatis quiiibcc If l fel i - gerit,euadic pocnam conftitutlo-
dum iUiteiM-tvf & ^ueoudmo'' DÍS ' iMt.iefffpfim^t^ibiiairr¿ir 
dum ab alio tepcrar, §. u . num. c^fc/s.^.i*.num.54. 
4z . Et. quid quando fu It els d i - Conít i tut io 3. titulo.rff perfondt 
i i i fa adminiftratio. vbi dtcifio prohibidas regir officii in tc l l ig i -
rmm. 43. Ecan ift i habeant be- tur tantum loqui dc fçntcmifs 
xieficium diuiiionis 8c ordinis in rem iudicatam tranfa£Hs.ib¡-
iicuc contutoies. num. 4 4 . Ec dcm. 
qualiter de negiigentia , &: an Conduftorcsinrium Ciuitatis 
etiam de l e u i , Sc Icuifsioaa cul- Barcinonar a quibus officijs i n -
pa , cafu fortuito , vitioquc na- rcrim fint inhábi les , 8¿ qui offi-
tural i tencantur.ibidem. c/aUs ciufdem Ciuitatis condu-
Confulatum Barcinon-cad ob- cere diüa iura prohibcantur.$. 
t inendum quç fine rc^uifita.^.u. 22.num.tf4. 
num^S. Confuctudo Regúfu i t concl-
Confi l ium inirc cum cxtcris rare potiusBarcinonefeS ad vo ' i i -
i í i commoda non paiua producir, taria ferukia quam"Impofuii ve-
.§ iímnum .f7.' a:igalib.us tHosprçmcrc.5.ií.u3U 
CoaftlmiiovmczntJedtutcrs Concilium ccmum lurato-
de VniuerfitMt. circa terminum ruraanpofsit aliqucm non cí-
,o£to dicrtu«j n^n eft v l u recepta tatum 8C auditam Lmpcrpccuum 
i n Domo Ciuitatis Barcino'nae priuarc ab officijs 6c bencficijs 
&: Gencralis Cathaloni3E.$. a*, u. Ciuitatis propter cxccíTus & dc-
az.Non proccdic in debito modi- lifta aduerfuscamcommiila, dc-
co.nutn.55. lendo ctiam ilium a matricula 
Confuetudo non adraittendi fortis ad quam afctiptus eft , 
& cc-
& decljíamlo Inhablkm. § . 13. qua ado indepofuatíu m t rãsfer-
nuf) i . / i .&: feqq Quid de his pro- tur dominium', non dartu credi-
ted: mentisientlac Regia Audic- tori añio rcalis ncc hypotheca-
cia.vbi decifiones. num. I . rum iU,(ed rfonaKs.f/^.num i \ 
num, 15.& i6 .vbi quid 0 piiuato Dccurionuna Conc-üij Barci-
uullacõpctcbat dtfenfi0 .Kn . t7. nonenfis zc lgsc i ro fuá priuile-
Q u gta ab hiftoricis rclatu^^.zo.n.f. 
D Decuriones quot elTent ojiai de Concilio Barcinon^e pro d i -
U a ü n fnáte tcffiporis 8c pnuiiegfo-
D c rom vfque ho.dic.§.20.num i r . 
TTSEfcriptio vrbis Barcinoncn- Decreta Concilij parui alicu-
^ í i s perpulcraSí cxccll.-n?.5. ius Vniucrfitatis reícindütur pet 
5.iium 17. Concilium r í iagnura^ .zo .nu . r j . 
Deeteta arabiclofi» finí.non Decreta Concil i j Vniuer íka-
poffuntper Coníules Batcino.na? tis vçvaleant mator pars interef-
in Collegijs& Cunfratrlis.^.t^. fentiumDecutioDum confentkc. 
nwrnVi^'Et qu* dicantur ambi- debet, & an ad maiorena panem 
tiofn.num.251.30.jj. atteadatur perfonarum dignltas. 
Decernerc noa poiTunt Con- jr.20.nura.30. Et ma/ofi parti nc: 
iules Barcinona: vt vnutn offi- ftetur,noti valet ftatutuEU vel ca-
cittm con6ciat opera altcilus of- fuciiido.num.31. 
£cí;. & ibi deciíio^.14» num.30. Decurionum de excefslbus an 
Debitum fi noa fit liquidara»-' pofsint cognofcere Cófules Bar> 
fed agitur de iure prartenfo, ne- cinonse vel iuftare contra eos,ist 
quefiCcuj poteft pro eo executl- Re^ia Curia.§.20.num.34. 
KC proeetíere.^.íp.num.tJ'. Decuriones non feparaiiw fed 
Depofita fada in menfanuraa- fimul in loco atlntto íuaiuffragia. 
l i a Barcinona: non funt propria ferie debenr.5.20.{;u.rn.45. 
& vera depofita, fed impropria Decreturo Concilij;an valeat. 
& hregularia.Sc mutui nstuiam fi nen appaieat de ptopefitione* 
| o r t i u u t u t j § . ^ . nutn. 16. Èt an g.zo.num.jo.. 
m aiiqui&us. fcruent piiuüegia ' Decurionatu&cft i í g t j i r a ^ , 8C 
Ver I depofitKnum x j . quç finr. Deem ionum pr iuilcgia. 
Dcpefit«. pecuaia in menfa ybi piara. t cccu íen tur^ . io .n .51 . ' 
B « t t * 
Decuriones nifi expfcffccon-
tradícant, quâdo aliquid damno-
futn & iUicitLiin in Concilio tra-
<2atur , tencntur 8¿ pun*mrítür.5. 
a.o.nüttt.52. 
Decreta Cottci l i j Vntuerfits-
tis in fauorem aliquorum fada 
an ccuocari pofsint.§.2t).nüH»."5j. 
Depurati a Conci l io pro:<aif-
f UOÍflécelo áfiMpíáíidijs,Jíli>5 iri 
ioci tm fulrtn íobftituéf&. | . it í i 
num.54.Cenfcntur deputatí ípfi 
veí maior eortim pars,dcbent ta-
men omnes vocarí jnum.^^.Non 
poífunt al iquid preuidete contra 
í latuta Vn iuc r í i cads , nifi ia caiu 
v t b i c .num^á ' . 
Decretusm maio ris pat tk Co-
fuiom prieuaiccSc quid ia raocrè 
voluncati js .^ . i i .nurn^r. 
Decrepiti ao ad officia Ciuitatís 
a d m í t t i valeant. § . i 2 .m\m.z6 . 
Debi tor Fniticrfitacis ad eius 
officium extraftus íi rc integra 
antequatn inhabilis declaretur, 
foluit vel dcponit,an adtnitti de-
bear.vbi dccl&o-.f^x i.aam.35, 
Debiror t lebit i ' i l l iquidi an fit i n -
à a h i f â ó T f i e i a Ciultatis Barcí-
noa£.§.zi ,mia\ .3^.37. 5c}S.Et 
talis debitor non dicitur efsc in 
m o r a nec exeqm vúcmfolàtm. 
Debitor Ciuitatis fi sobtento 
per vxo rcm fuperfedimento in 
cxecutiouc bonorum v i r i ipiius, 
ext íahatà í ad officium , fuft'oca-
tur^ . iz .Hum^S. 
Debitorum impediractum ad 
muñeraReipublícç ex iurccom-
mufli,i'emifsiuc.§.zi. num.3 9* 
D t 
•jT^Ifferentiainter Colonias Ro-
•f^manas &: Latinas.§.8,num. 5. 
Difpenfare potrft Ciuicas iu-
perfols ftatití»^,^.oum.41. 
• Diicrimen iruer domicilium, 
|<:babitationcin.§.2i.nam,ii>. 
Differentia an fit inter ciucra 
8c ptociueni./.244 num.i^.Ôí zS. 
D o 
f-SO&orcs an in cafa necefsita-
tis teneamut hoipitari m i l i -
tes.§.iS.num.^p. 
Domus patris vel Toceri an pro-
fit filio vel genero ad obtinenda 
offieia Ciuiratís,&c quiddc nepo>-
te refpe£tu a t i i , 8¿ dc doaio filij 
rcfpeètu patr is .§ .2a .nui»a0i 
Dottorum lurifpccitorum fe-
quiiita ad obtinenda offieia vif i -
tationis ©ificialm Ciuitatis Bar-. 
rinona:..sf.ia.num.£5. 
Domici l ium vc conftituarar, 
necefTariuscfl: animus pçmí inc -
DomiciliuiB; ç m m w M ani-
mus prajfureittHr cx lapfu deccn-
nij,"ctiam In fchPh*** $.»4« 0 ' 4 5 ' 
Domicilium Uict decennio ac-
qüimut; u m e » ctiam inconti-
K n " jaenti 
«cnti acquírttur, q u a n d o quis ee 
&c fa£to animum matvcndi d e c l a -
rar, &r < j u í > f n o d o . § . i 4 . n u m 48. 
DomicIUj vera d c f i t H Ú o . §^4 . 
Doralc i l ium tr iplex cft.ncin-
.NittítalcAccidchtâlc.jK'CS--
mune,& qu^d qUodejuc íic. / . 15 . 
Domtctliufn vt contrahatur, 
quare rcguiratur deocnnlura., & 
qua n d o n o n fu n ec e tía t iu ai .§'. Z4 
num.50. 
• ,Í>:U • _ '-
DVbla officialiutn tncnf« nu-matlx- Barcínonst qucinad-
:t»odiim pr9pQiiatttttt.Sc declarc-
:tur.§. ; i5.nuna,u* 
E a 
X c ra n eus Birçín o tvj •tcp et t its 
cooiieatps'ft ex atiá^UíÉta 
Sc ncccíTaría caufa.Víuk,kifo«í,Sas 
rcuoeádí domú.ft íd allegcc ante 
JI c em'c o ti ÉO fta t a m. i " . 9. n. 7»N a 11 
f o I u m p ot eífc co nu c n i r 1 i a R e gla 
A u d 1 c n t Ia >f e d "t t t á l n Cu ri] s . 0 r -
dinariorum BarcmoD«,& coram 
Gubernatore Cathaloorae BarcI-
c inor ix repcrto» nuni.<i--y. - .'. 
-íKisaínen tyronum aliaiiuSíâr-
tls^Vc^officíJ, Sc dc illo remifsi-
>Extr«n«is éâLurain«que natlo-
ÍTÍS íínt excra Cataloniám, íi pet 
a-g.ti.inn 6c diem Barcínoníe ia» 
rem fouerint, Hiter.» cUiilitatU 
certifica to r i s concedútur tn-.dei? 
mo Ciukacís ^atclnon.íe. 
: . , ;E e ..; 
EÇcJcf ia Pa roch ia l l shcd&Â 
•--'Barcinonx fuit eoraitrudajjQ 
loco vbi-S.Iacobus Apoftolus c&-
ci^naba^r^v^autn. /-/. 8c i-n Hií 
vcaeratpuf locum loci vbt tde^ 
Apoftolus p r sd i cabaLnum*! , 
^xcept ioír tc^t^petent iç- iof ií* 
Aiãloms cft ordo .Sc fundanie;í> 
.rum i.udjicijjSc ií©n por cita d me* 
rttacaufae rc£eruari.§. 14-011.13. 
í lxempra cenfetor -perfo-ná to . 
cedencís ia banni coa€císto-í>e3 $\ 
:i8.nurr?.4¡B. 
jEccleíia S.PauHde Gampo cõr 
.fticata.íub peotefitione P roce ró 
íMíciflot<i;e.§ i j . ü u m . z . • 
, ^ i c ^ í q n c s eijia-rn B ifci:yx)nU5 
ado [Ecu ciirldem- CEuvjati^qd?a 
. teiinpore'íicbác ad voecs/ôc a quô 
temporeifiuacad forte. jr . i3.n,r , 
í t - 'quo:c©nftruátaric .§ .3.0um . í | ; 
.iEpifcapali Sede Barc ínonç qo^ 
Satrdomm corpora fcrucamir.^i. 
. j . n i i n i i r ^ . \ ' •! ' 
Epifcopus primus Bartírrar^ç 
;fuit TheodofiuSi.quI obijz,vad& 
i 
ç í p o anno pofí Çhrlfti Doiioini FabrtConfratriasad pias cau-
inorccm fecundum vnam tradi- fas & vfus poírunt íibi faceie íi-
tionetn./.5 num. i . & lecundum nc authoritate Ciuitatis Barci-
flliíwn fyU Hetcrius creatus a S. nona; cuníi liccntia Ep i i cop í , Sc 
Iftcpibo. ApoftoLo anoo 4..poñDü- qua: negocia tantura pofsint ia 
,jp,ini .p.afs¡onetB.nutn.2'.& CQRCÍ- eis t>raâ;arc./.i-3.num.3i..8c 35.Ec 
Usntut i f tx traditiones.nuni.}. quid ft alia negocia confcrant.n.. 
E.pifcGpi Barcinon^ fuccefsi- 33. Et an vnaab altera impedia-
uè continuati leguntur tctnpori- tur.num^j. . 
buj<JpEÍij|:fti^ FàilôraDlR jpcoiuçur ex. p t ln -
^.j.niíjrn.iíFl. cipali latlonc concedentiüm vcl 
Edida Principis feeularis- re- naxuencium priuilegium velfta-
p.tobantia artna píoditòria & pa- tu rum^ . i t f . num^j . . 
eis publica; pertutbatiua an H- Franquiíias ftietuiu appellatas. 
gent clericos.§ ló ' .num./9. . a Ga l l i s i m m u n i c a t c s Ciuitatis 
E o B.ucinona'./.i8.num.5. 
E XcÓmunicaii íi ad officia Ci - Eabri exercentes otficia vilia 
. u.itatis e.xtrahanturjfujntviflha-- ad Conluia!um Barcinona; non 
l i les. §,.Í.2.Í; um .55,. . adm i tt untu r, § .21. o u m a í . 
£ i}; Famulus an fcqiiatur^ Ciuiw-
tem Domini./ .z4 .num . i0.. 
Eaftum non ÍntclligÍtur3quodt 
Fai non perdura t . f^ .nut i i^ t f . . 
í R a n c i f c i Calça equiris B'arci- E c. 
nona: opinio couuinçitur.jM1.. , , ..E f- -
.nttttt. 14... . "Cldem Chriftuoam primaPro--
^ Eauítula vnde fie, cognomine- A uincia Gctllium qu^ íufceptr,, 
mi.f:.i¿Y\\im jt-o. ; fuic Hifpanià , & primi Hifpani; 
Eauentu.bceu! tcmpoie nomi- ChriitianL fueiunt Caihalaní. f 
naía fuir,í5c an fie fernper tem* 5. num.5»k 
pore R.omanor.uro.nominarcturv, Fides Cht\tti$ii4;ripn<]uz Bar-
f .z .num. i r . . dnonas fuit etfia&k potlquam; 
Erancorum nomirfe-Çhrrftiani cíeptafuk^ij^nuín x:>. 
inxelligCitur in antiquis feriptu- , Eidciuífpf: an dicatur propriè 
i j s ^ . j o j i t r m . , ^ ' debkori.ac compixiicndatur jm 
. ' • " " ' •" ^ n . a a s r -
conflltutíone vníca tic. de deutoit DD.loels feraífsiuc dcdaramut 
éeVniuerJítats.vb'i decifio contra & íncerpretantur ,^.24. num.29, 
opinlonem lacobi Cancetij.^.ai. Forenfis fi per annum Sc diein 
num ,34. Barcinoníe v lxer i t , non tamca 
Filiusfarailías patetnam Glui - animo ib! perraanend1,an efficia-
tatera, originem, 8í dcmicilium tur ciuis Barcinooa;.^.24,n.u,4t, 
•fe qui tur , poteft tamen maior fa- &feejq. 
'ftus domiciUum minare , Se hoc Forenfis qui iBarcinouafti at-
pra:ualebit.5.2,4.num^. ^ tulit maiorem fonunarura fuá-
Çilij qui de volúntate parentá riim partem , mafifit^ue aí\ttno 
matrimonium contraxerunt, an petmanendi òc domiciliuai coa. 
fint veré emancipati in Cacíial®- ftituédij aa aate lapfum anni ef-
nia.5.2.4-num.tj. ficiatur ciuís Barciuonaí. f, 24; 
. F o uum.47.&: feqq. 
FLorian!de Capo ttadítio pro- Forcíifis fi per annum &c ÁUx^ ba tu r ,§ . i . aum. i^ . extra míiros Barcinon3e habitet, 
* Çoctui totum cafuum renucia- in territorio tatnen ipfius Omi-
tió gencraiis non intelligitut de tatls, an parlter efficiatvir ciuis, 
¡nfolicis &: raro contingentifeus. j r . i ^ . o u m . ; ! . 
y^.íS.nu^tf.Et quid fi promiiium Forum non íbr t i tu r quís IQ 
l i t de omnibus cafibus quiimagi- loco originis vcl contraftus, niíí 
jnari polfunc, pro quacunque ibi reperiatur.-fecus i n loco do* 
caufa^que dici vel excogitari poí- mictlij.5.i4.num.57.Sc ^8» 
fit,S¿ adíint verba apta Include- f u 
re cafu.s iaopinatos 5¿ maiores C V r pro vno furto no cõá^na-
cxprefsis4num.37. A tur jn Cathalonia poena mer-
Forenfis qui per annum &: diê tis nífi fyrtum afcendat ad fum-
Barcinonsc vixitjan fitvere ciuis mam centum l ibrarum vei vltr»; 
Barcinonz vel fitprociuis.5. Z4, §,i^.nuttí , i§. 
Bum.i¿.S¿ feqq. rrn 
Forenfis confuetudinc Barci- . 
i i o o ^ effcflius ciuis illius quibus G a' 
iuribus K piiuilegi)sgaudear.vbi / ^ R a á u a t í o m a g i f t r o r u m aficu-
jnulcapriuilegiaciuium Barcino- ^Jius artis vel officij,Sc de ili" 
ii*recenfcntur^ua?varijs chatis rex^ifsiue.^.i^.num.^. 
* " Gabefli 
. ! 
Cabella non debettir fi nanls Gaidatico vtaualium Barci-
v i vencorum ve\ fuglens p r ó p - nenx gaudeiu infideles, hoftes, 
ter piratas de vno terri torio in furcs^alijque facinorofuSc an h -
aliud ad port t im vcoi t .^ . i í .n^^j . trones publici , ' & mont tx falía 
_ „ , m G c fabrtcatores , &: aüj qui per iuta 
Ç^.Eotisín%ludit ononeí fpedes> Patriíe guidari prohibcntur.§.iá". 
e t u m fi in Vnaffpede maior «um.¿2. Et an Inimici R.egis, 6c 
iic ratio guata in,a\ia;$.z4 n - í í . quid fi fuerint rcbcllcs. n u m a j . 
<j 1 Et an qui contra Ciukatciu Bac-
^ ^ y m o a f i u i n . B í t r d f t o n * Crcata citionse dcliqoetunt. num. 24. 
^•-c-íb Vrii«erfifas;& «juibus pr i - Et an qui dcliqoerunt poftgui-
ruilegijs & prscr£>g*ttu)S.5.í.n.3i. dattcura.num.25. 
& quando íuit ¿edirficatiim,& au Guldaticum non prodefl: debi-
:amea aliud cxiilerct,Srquale.n.33 tori pofl: cxccutioncm inccptaia 
G o vcl habitam noticiam petitae fc-
Otolatria quate fie nuncupa- cuiitatis iudicijeetta ciim.§.i<r. 
^-*ta fuir.§.i .fnim.!4. num.jo. 
G o t h i ingrefsi funt .Mifpa- Guldaticum vi&uaUum Ciui -
nlana fpecia'fi p t iu i legt» Papx, tatis Batcinon* an prolit tradi-
eos Chtiftianam legemdocuit to manulcmx & rclaxato a car-
6£ baptiiauit GaudikisEpifcopus ceribus cum fidciaffotibus U cau-
^ . - f .uum. i - j . tioncdcfe rcprcsct.xdo^.rff.n.ji 
A Got his Ariane fcftar malt! Guldaticum vichuilium Barei-
Gathol ic i martyr ium Barcinona: nonx an lacum habeas Ü ría»is 
•pafsi f u n t , & figoanter S. Seue- vi ventoium prçter mcrcatonim 
xus.§.5.num .17. intcntionem ad òram Ciuitatls 
Gothorum leges folo iure na- proieaafuit .^. i ir .num.^:. 6:35-
tu fa l i attcnto Vtiquifquc libere Guidatusguidatico vlchialium 
de bonis fais difpofuiffct, & 1c- Batcinona: téporc citationís non 
gaffct/ita íus effe yolueruot.^. i ; . tenetur comparcre.^.iff. mi.40. 
num. 19' H 
G u 1 1 
GVbernator viccrcgia an cog- H a . „ . 
oofcat dc cafibus regaliarum, T J Abilicatotum aiudJc.oancc-
t c m i í s Í B è ^ . J í . D u m . 2 ^ ^ cutri pofsit.^zz.num. M . ^ 
Ha.biiiatorcs an aliquo modo 
c o g n o í c e í c pofsint vtruno locus-
ofHcij ad quepa per ConCules éc 
alicuius Hoçiílnatio,. vaçet,.an ve-
ro fcl um ver um. nomínati ís fie. 
Fí ab, ¡ 1 i tatos e s c u nqi: Co n fui e s> 
> u r fa s o f ftc i o r(« m c Xf u r gã t ,00 oe-
r-âii) tantpetv habent intcreíTen-
tEiatnx fittç.aiiqua cogoitàqnc. ibi-
dero. 
HAbilitatores vouefe tenet*-
cwir Tupcr períuna a ConfuHbus. 
ild oífjciuríii nouymaia, nec po fr 
iiujc renueve di q en tes qj*od alit^s. 
»G ar ioetiit. jp. iz^num ..i 
Habitado patris an profit fjlip. 
aàTi»|?icO;diíifti dcceiíiiiuni ad o í -
í c i a Giiíiw.tlsjncçeílariura , íi 6-
Uas pet totum decennlum; non 
lia b i t a u Cf i t;§. ¿ ¿. n um. 2 £. 
H,>birat¡onIs deceno iu ad offe-
cla Ciuitatis. EcqtiifitUTO; an de--
k c a r c /Te c.o n t i n uii jn z z> nt^í 2». 
Hábiles ad- muñera. Cí.uitarâ*. 
an finç íurdi Sc cctci .^ . í i . nu, 28'.. 
£ t al i j s mo t b i s. 1 a bo 1a n t.e s.. n.% a», 
H e 
L l E r c u l I s ^g ipr i ] cor-ptis an, 
' in ícpuiuuxi lufa antiquis co-
Jujnnis B.ncinoriíE in vico Para-. 
Hercules qui arniñcaii it Barci-
â.onai^.etiam «difk'.uiit Turra-
4«MC »«C;&àU'gáKiú.^ vic.it. G.c-
r íonem Regem qui c o n f í r u x í t 
Gcrundama nomine conditoris, 
vocatani.§.4.nuín.i:. 
Hercules H i ¡"pan ias capta: q u e 
ancea appeliabarur Hefpcria,, c õ -
j) i t 11 i t R e ge m. e x G r xci s ,§,. 4, n. y 
Hercuics propilo nomine vo-
çabatuí O r ó n fi-lius.Qfir.is louis^. 
& Lybicus Se JEg\pLws.$¿i q u a r c . 
§.4..num.4.. 
Hercules, crat Graecus Se am-
patef eius> e-fict G r a t u s v.el. JE*. 
gi }> c i a c ? .,§. 4 . n um .5., 
Hercules Thcbanus Centura; 
•annii poft Herculem ^Egyp: iuni! 
.floruit, Sc is non c o n d i d i t B ^ r c í -
nc)iiam.jr°4.nurtt.<j<,, 
Herculis nomine muí ti d o n a -
ti f.uetunt propter res. pi^eciarc: 
geftas>.fed vnus fuit H.cr.cules, &&L 
cjuis>.í.4..nuro 7.. 
H i 
L_i Ijfgania púrgala, fuit-ab hçre--
* . tjca. i n f e ô i o n c A r r i j fuccef*-
JSane ifcçue4i.-8ÇgUGiotit/,, §.j^y 
num.íSv. 
. .Hi fpaniae Caput an te admn tm 
Pomin i . fuit Tarraco poftea-
aemporibus.jS-omanoium £* , far- -
augufla, Se tempore G,i í&coriitu» 
Ciuitas Tolet i . f,6,.nani,6: 
T 1 0 r tí. anti qui in. furo tp o vtr— 
T* bis. Bárc iooní t quo loco ef— 
fent fecijnduni opinionciT» H ¡ e -
tony mi Payees fj.wkm. z. qu* jn¿n W l e a í t f s . f . i z . n u m . ^ . 
.refellfcur,ttu*n.3. JnhabUes M M i c h Gmitatis 
Homo (tac lege fetus eft., EJTCÍ IOIKT propter pccunliB in-
iege itifafciutus fit beMigaior. áebVtam «cfpciDnem-.^.i i . a~.fi¡ 
f ' J u n a m ^ i z . £ c quod .fint iníeârt ságuineM.'VU-
Homines hotnlnutn çauíâ gç- .rorum v t l lodarorum.nuttJ.^.Ec 
neraci run t .§ .n .nu in . í4 . ,pt€>fttcr.ffa».4e.s in.officijs com-
Homíí ies tres f a c t í e .paífunt mifíaswittfn^j. 
.Conci l ium§. 10.nuto.4t7. Johabili:i.ijj.iemndmodum ¿c-
* i M u " .chrari.dtíbeAtití ¿Osogi^k) Gen* 
T j l V g o C a r d í n a l i s fu'tBarcitio- tuníulr^li BarçitiQqa: «x t ia i t a* 
* Ancnfis,8¿; Ecclcfiae Dei (pleu- ad aUqMod officitun , S^an St ad 
dídiísimutn fuá dodrioa lumen, quem pofslcillc rccurr(íre,;.;quf€rs 
§ tnum . ,27. modo caufa recurfu$expcdin,e,at 
iHama ia narura in dererioreen priuilcgio.f.z^.num .i» 
.voíuatace eft piocliuiot,§.11.0.15 Jnhabíl is poteft dcclaratt.rx-
j .traduj fotte ad offidum in C5-
**. ciUp C k i i u t k Ba^dnon^, ctUiix 
¿¿5*-'' • rfi lis pendcat iñ.Rcgia Aadicn-
JTaiici popüli feu <j\ti iure'Itálír j t i a fopc t ' - n^ l i ^a^ r t i iw^kHi f i t * 
•feo fruebaatuc , vcí t igal ia .Ro- vbi dcci í ío.^ z^tttmo.n.." VÚ,.'.'Í 
¿ttizt non (o luébant . / .S . nunc io . ínhabilís ü fuerlt dcíjlaUÍus 
'.lacobi Niarquilles cenfura de extradus ad oíÁcimst̂ è̂ ÍZfòiStCi» 
htdiciü prbfeorura h o a i l o o m . / . l io Ciuítaíis , ^ alfw5t3pu(tTrt ex-
.f j . n u m . u . tradus/Sff^iüftap^cl ' laucrft ad 
' ! .'ItjHabílis aâiofficia ^ii'mzxli* .ícgi.am Audiciuiam.Si port.eius 
ítatitijid.Cottem.ááfciipcjüí *ÍÍad- appcUatfoneiiv&i íiíbfeqiuítãíía-
v.MltC'i;(íeb6¿t?;y^ijtGmptíte exí ta- liibitioncm , poítér.ior.^*fã^i*6 
ci o I s h ábiMd-taüc àl ac au '•'f.u'. .fucrit imtntflus vin;po%fsionca», 
' i i U ' i n . ^ ! • ' ' a n base poíTcísio d<tbéajtíVt'açtfin« 
' In fomes fi pendéte inquifitio- tata t cuocarUrc i j c r»»^ tres ^ * 
ne fuper frauláibu(s .peepetrads, -netfas ¿cciCi<mcSi.p.%}«iiqm-4' & 
. .«d 'etaciiuin^mtteir ixtr^fean- icqq, Prinoa.dEciíio.n^atiuc có-
:.*ur an adraitt3!ntur , vbi quid de cludens.num^.Scç.uftda affirma-
iure cotnRauplcum àliquibas ta- tiuc rcfolucnp.uum.ií .Tertia r e 
' ' mittens 
mittens atteratorum d e c b r a t i O ' lafignía Baícinonac íoco Ca-
oem ad diffinUIuam.num.7. thaloníae conicribuntur.$.(?.n.i3. 
• I c Io 
INtelleftus cap.ia.priuilegi} del Tgnoracia in rebus propti js non 
JZecomotiemxtProcerefjni.vol. 'pr^furakur . §.i .u\xm.y. 
conftitutio.Cathalonix .tied* /</ í u 
eonfuems de Barcelona, f ; u . D . i 2 » IVpitcr . vnus f a i t , cum tameo 
IngrcifusrcUgvoncm ante pro- fpliues honoris caufa à i ã l fmt 
fafsionem non defect deleri a for- Ioiies3vc 8c Ofiris pacer Hcfcu i l s 
«eof f ic i j , fed ii interinriad il lud 7Egipt i j \ / .4 .num»8. 
cxtrahatur.eftinhabilis.jT.ii.n-^ lus reuocandi donsum quiBul 
j Ingrefsi religionem non a- ex caufis compctat.f.c>,n.8. N o n 
mit tunt beneficia nee bona cem- procedió in quatuor ca£bus h ie 
poralia ante profefsionem,. funt cxprefsis.nu1n.i4» , 
tamcn interim!txempti 5c repa- las creandi MsgiHratttS. i u r l f -
lantut eeclefiaftici. j f . i z . n u m . / . didionem obtincntes eft de R e -
.IntelieâuseoriftitutiQnisí.tit , galibiiSj&c quarc.i ' . ro.nuro.r . i-
' & * b 4 t u t s t f U n t i i w . § . z z , m m . ) P , Iurifdi£tio etiam minima con-
IncerdiÊtnm»Interim, qumdo ferri non potefl ni i i authoritate 
racliiis fir intentare qaam reme- Princip¡s. jr . io.num.¿^ 
.-dium attentatoruni.^i^.nuiB.ii. Indices tabuise quoru fint fia--
Incclle£tus conftitutianis i . ctt dicatores.§,.io»nun)^EO.. 
j - . l i t . de homens f w p r i * nmtfatt y f lus, creandi ciues honoratos-
hevÂers}y de r e m e » / * in r .vol.cont Barcinon^ ü c g a k eft , fi-cut &C 
.•ilic.Cathal.^ .2 4..nam* i$.Sc z i . creatio militura feu. miikarena. 
;* '< t I * dignitatem iiabentiunJ^jT'ic^n.2,7 
I N q u i f i t i o n k Sanda: Tribunal lus creandi ciues h o n ô r a t o s i 
JprIusinCa)thalonia ioftitutum mercatoces , & notarios nen h ^ . 
fu.it quatn in alia qualibet parte bet Cimtas Barcinona: p r i u a t i u è 
Hífpaniac, & fuit cceftuin prcci- ad dorainutn R e g e m . § . i o . n . u . 3 ^ 
i>us S. Raymuudi Barcinoncnfis Et hoe regijs fementija confi i" ' 
i n Giultate B a r c i n o n K . § . ^ n . i 4 . mamr.num. p . r 
ínq^ifitor primus hçrcticç pra- las indicendi v c ã l g z l i a à c X c » 
uitatis fuit cteatus S. l\ayraudus. galibus eft &c ad P i inc ipem p e í -
£ ,$ .num. i4« ti)acns^.io..nuiii.4j. Tarn i n tee-
sis. 
ris Regís quam Bafonum.n.44". num .37 .Et ab hoc tempore íuf-
Immemorialis poffcíslo ítiffi- ficit cuiq. probare fe aChr í f t ia -
clr Vniuetfitatíad imponendum nis genituna, ex regia decifione 
veftigalia fme licentia Reg í s . ibidem, 
l o . n â t n í ^ . i luramentumfupetaltariS.Fe-
' ludicíouà proboram horaimi lieis marryris quare prseftenc te-
Barc ínon íe inCr iminanbus qu i - í lesin teftatnentis facramentali-. 
do locum habeat.^.n.num.i. Et bus .^ . i j .num.i í . 
eius f o t m a 6 ¿ praxis.autn. z. Ab luraraentum bellicum fiueba-
eo noa dAigç»|ip«tíati^açftíUp,- fallíeaffl^pratftíi^rur o l im fupee 
frtícwloíiSlá. altarr S.Felicis nnatt5?rfs^2ij<tn.u 
ludiciutn proborum kominu ludicis autboritas an aliquenx 
Barcinoox in Criminaübus non excufec ab aftione i n i u r i a r u n j ^ 
obtinet prsetentem Ciuicate ve! / / .num.z?. 
Vicaria Barcinonae domino Re- Itnmunitas Ciuitati Barcino-
gc vcl Pforegc ,§.u,!uim.7 .8.Lo- na: dc tempore Romanorum Sc 
eum habet proctdenre Vicefge- de tempore Maui-orutn.remifsi-
rente Gubernatoris Cachalonias uc. f . r S . num. i . Et de tempore 
Ficeregla ex coaftitutione.n. ^ . Fraacotura uempe Caroli Mag-
i a iudicio probotura heminú niaLudouici Pij 6c Caroli Calui. 
ñ alicui fi. c iniuria5quod fuperíit num.z. 
sremediuin^ 11. num. Já", refer- Immunitares Ciuitatis Barci-
tur decifio Senatus.num i / . nonç a prioribus Principibus co-
lud ic ium proborum hominum cefl'as pofleriores Doinini fuccef-' 
not] expeftatur^vbi rei abíolutio íiuè feraarunt &c auxerunt.^. i%* 
fequi debet.^.ii.num.iiJ. num. 11. 
Indicio proborum hominum Itnmunltas Ciuitatis Barcino» 
Barcinonsan procedente Viccf' ex priuilegio Licobi P r imi 
gerente Gubcrnacoris Cathalo- anno 1131. Sc lacobi Secaudi an-
niíE Viceregia j.cognofci debeac no i j z ^ f . / í . n u m . u . Et áJia ex 
de caübus fegaliarum.$.^t. n.¿$. priuilegio íacobi a n n o i z ^ j . n . i ^ 
Ii^daici fanguinis infamia in Inimunita tumCíuirat is Barci-
Cathalonia notari íamilise noui- nona? confirns^tio â P e t r o Secu-
rer conuerforum cçpe tun taban- „ do.^.iS.num. ij."Et alia? a Pet t a 
• fio 1400. Sc qua ocafione. $.14. Teruo.j ium. 14. Et plurcs vegis 
•. ' - - - - — ••- . 7 - ; - " Q 0 deciíiones, 
dccííioncsincõfirmationem d l -
ftarum itniTiunitatura.num. 15. 
lura GotoaagíJ Sc Maritagi) 
funt cpnfactudinaria tam infpc-
61 o lute commuhi quam M a n i -
cipali Cathalonix. §.18. num. ip . 
Immnnitas ab oneiibus,etiatn 
gcacralibus vçtbis conccfla non 
txcufatab onctibus ratlonc belli 
vcl pcft is .f . iS.núm.jj . 
luramentum VIcarij Sc Baiuli 
BarcirtoníB de non conuocando 
patlamcntum genérale , niíi ad 
r equ Ifi t i o n em Co n ful u m e iu fdc, 
&c quod hoc fic.§.zcunum,#. 
luratorum VníucTÍitatum Ga-
tbalonlas certificatotijs licrerls 
dcfítnttatí! fine Interucntu ali-
çuUis notaríj plenc credeíidum 
eft.vbi dccifio.Ç.zi.num.}!. 
L a 
LApisantiquusinplatcadotous Ciuitacis BarcinoníB referens 
Vtbls cpnditoretn.^.i.nutn.ó". 
Lapldibus antlquis feripta ple-
BC probantjSc conftituun: noio-
^lam}8c p lcncç tobant ius patro-
natos antiquuni.S-X.nara.p.io.u. 
Latina Ciuitas quíc dlccretuc. 
|r.ar. num. 10. 
IT "Eges àntíquíB Cathaloaiç n õ -
A ^ m i n c vfaticorum Barcinona: 
Lcgatorum nomine honotan» 
tut mífslad Regiam Maie í la tcm 
pro Ciui ta teBarcinonç .§ ,6 ' .n .27 
Lex i.C.de nundln. an pro<sr. 
dat in debitof efufpeéto de fu^su 
ltf.num .14. 
Legibus Gothicís quo tempo-
re regebatur CathaIonía,&: a qui-
bus fuerunt condi tç .$ . i8 .nnm.S, 
Leges 8c ftatuta etiam lutata 
an poísit iudex vrgente necefji. 
tate t ranfgrcd! .5 . i8 .num.4». 
Legatum 7<;oo. taientorum a 
Cecilio Opiato Conci l lo Barci-
nonenfi reliótum §.10.01101.5. 
Lex í impüci ter de tempore 
loquens intel l igi t t i r de continuo 
j M 4 . n u t n . 34. Fallit quando in-
teruallum eiTet modicum arbí-
trio ¡udicis.num.35. 
L i 
T Ib r i numulariorum íiue cãp-
forum quam fidexn taciant lu-
re com m uni.§.15. n u .?7. Et quid 
in Ciuitate Barcinon^num.aS. 
L i b r i menfç n u m á r i a Ciui tá-
tis Barcinona; quá fidem faciant, 
;§.i<?.num.ii?. 
L o 
LDcas don Ludoulci a Peguc; ra notatus.$.t7.miro.i4. 
L u 
LVdoulcus Pius Rex FrancorS 6¿: Imperator C o m item ^Bar-
'cinon* 
cinoñx in f t lmi t p r imó Baram, quificione quadoque ¡Ui fit,y,^; 
pert quem íimiliter fucccíTerunc riunj.zí . 
ail; Comi té s yíque ad Ylfrcduia. Mafcollouni; concípjtfaímíni-
fècut»tfura.§;.^.Dum./8; num In. ptiuilcgijs du i l i t a t í s ) Sc 
Lucius Dexter tempore D fui: fie edara iapciuilcgto ciuiUcatis, 
Hierony mi floruit &c magnaaa- E!a.rc.ijiona;.jr.24.nuin.j. 
tji.oritatepolkt./.5.num.4.. ' ^ He. 
Ercatores per. Ciuitatc Bar-
^ ^ , ' r - w -;* X i^B#f««^ga t i an foil pofsinc 
-'•: • w ' , - g e t e t c n M J a c r í í i f i i f c ^ ^ u b J U 
iV/JAgif tc t portoranusBatcioo* í«í§. ioj)um .3Jk 
nasdequibus c o g - n o l c a u M c r ç a t o r u m domy.s at? onetc 
l iO.num. í j . hofpítandi milites , cxjmqncur.. 
Marcarú,&: rcprefaliarum ca- § ití.num.5.. 
dem eft íignifteatio, nec fum no- Menfa. communiumdcpofuo-
inina.Latina,.fed vulgaria Galli,- rum Ciuitatis Barcinonx quaiis 
ca. , f . í7 . iuinW7^ . quae , 8c. qualiter pecunia:: 
'MaircaVum CathaiòniseireqúL-- deponantur. in iplá.§.i5>> num.i . . 
Giàif^y.mmsfrm. Menía.^nuraaria liaicinonç>íi. 
MirchsE non. pofltfcr.c djeclararií quis falfo nomine pecaniam cx-
ín i e i dtíos regios: officiales,. ex trahaMcuí cedat daronum.ybi vo -
deG.ifmnc-íLegijCQncilij. f. 17. turn, ng io rum Scnato.rum.<j¡. 1.9,. 
m m . z o . . num. i j .Sc num JíT.y^LqvaÍis.Íc-
Marca. non obtinet nec cxequl quatur. íen tent ia^ . 
p o r e ít i n. p e. r f o n í s, H 1 fi e o r u m q u i M c n Ca e X: n u m a t i a B a r c i n o n x, 
i n c.Qfltiaâ.u fe obligarút, ex de-- qui falío nomine.- pecunia extra» 
ciiione Regiac Audientia:. jr. 17.. bjt,.gua-poc.ua puniatui.f.i^.n .18, 
aixm.zz: Míufariorum vnius menfç nu-
Marchã^qui male declarati fa- inariç quilibet hiíolidiMU-tcncluc-
ci>3CQdéuat0r.in iniuriajdaronis,. a l ione pedonali,S¿ byporheca--
& cxpcfiijCxd.ccifion.elUgiç Aus ria creditoribus-in Cathalonia», 
diêtiç^ne.cexcufatur quod p 1 occlV vbi deciíi.o.§. i;í>..num.il.&L n.2,2.. 
fií authoritate iudícis. §,17.0.aa,., vbi opinio; lacobi Ç a n c c n ] , SC. 
Mandatum exeundi a Ciuitate num..a.j,. vbi quid; de nire com--
qti^d peadête. CQtia.oí.ficialãia- muni». 
Mciifc numária? inter cfedi-
tores non dauir prioíi tas tempo-
r h , fed fimul omnium ratio ha-
benda efl, non fpeâtato ordinc 
qufadepoíúerunt. §. çp^aumeto 
24. • 
Menfse numatix cf editores In 
pecunljs mitite p r s f e r u n t í i r / V 
lijs créditoribus menfarij hypo-
thecari/s, non ita ob publicam 
vtiliratem priuijegiatis licet an-
terioribus.Ç.i j í .nuin.aj . • 
Meníatius quando decoxic, 
quo ordine credítores vocentyr. 
S.íp.num.zá". 
Mcníá in nuraatia Ciuitatis 
Batcinonae alieux cotnputum Cuã 
an & quando ab officiarijs men-
fxoíl:endatur.§.ii?,num.3o. 
Metcatores qui difttaendis 
iTiercibus alicubi funt animo v t 
il l is venditis tecedant, in eo lo -
co vbi ex diÊta caufa extiterunt 
domieiíium non acquiruiu.§.z4, 
num.45» 
M i 
J W I l i t e s funt de foro tantum 
i V l Regis in Cathalonia. §. 11. 
num .21. Extende vt nec pofsint 
a Regio Vicario punir i , &: ^uo-
modo hoc procedat.nura.15. 
Milites & g-encrofi homines 
an fint de corpore Vniucrfitàtis 
& cius Concil i j i n Cathalonia' 
§ 12.n11m.3x. 1 
. Miles exiftens úi Colkgio nó 
poteft euadere iur ifdiaionm 
.Rcdoris illiqsÇ.ollcgij p t i fe i -
t u cuiafeunque militiaí, exemp, 
tionis ;S feu dignitatis. § .14, 
num. t / . 
Milites quéèfíadmodum In Ca-
thalonia hofp i tm teneainur a 
Prpuúicia l ibus .^ . i í .num.zi . ' 
MUites inConcíl io Barcinonç 
quo tempore esperunt admitti, 
&c q.uot numero , & queniadrao" 
dum,§ io.num.7^. 
Milites quando non pofsint 
inteteffe in CoocilioBarciiioi^ 
vbi & quid de Conluie mil¡te>8t 
quid de Baron.ibus.fi nonáutiai-
lites. § . io .num. z i . 
Milites in Ciuitate Barcinon* 
a quibus aíceantui ' .§. z i . nunw-
M o 
MOneta antiqua Alphõfi ^e-gis Aragonum &c Coroitií 
BarcinoníE ctrcumclfffta vocábu-
lo BarÃflona.§.unum.i3. t , 
Monjuyeh quomodo latine 
nuncupandum fit fecundum ài' 
lUerfas opiniones, &c quate. $• }• 
num.7«8.5). . 
Mopjuvch quo nomme íuerit 
0I15 
ol'm â i à i n Sc quo 'nunc a mul-
tisaouis (Jiuciíimodc fecundam 
vcrioiera opiuioncin. §,5.nunie-
IO . IO. 
Monjuych ab Inritimecis Cá-
ftelhii •rum i'epulcris hodie ho-
itie,\ caperc potcít,8<: guare. / . J . 
nunj . i i . 
MoHjuycIi a reraplo &c r u l t u 
^ O n r U S t t o i i x it>¡ conftruao po-
tius quam ab a¡ittqu!s luuls ia-
crificijs nuFKupAri poffct. § . 3. 
num.iz. 
'Mooeram cudcrc de Rcgali-
bus o l r . § . / i .num.^7 . 
M Jiicci cu Jicui BarcInonK in. 
monctali regio cum iotcruentu 
Coniulum diftsB Ciui ta t i s , fca 
duorum hominum per ipfam C i -
uicatem pro iliis cledorutn.5-io. 
m1na.38.Et indcdi&a Ciuitasdi-
cituf monetam cuderc auri , ar-
gca t \ , òc zcis.num.35). 
Moneta qux &c vbi cudenda 
f i r , &: fola conR'uucnda in toco 
Cathalonia: Principatufic Go-
nv-taiibus iionfilionis Sc C e r i u -
n\z. 8c confirmatur regio tefti-
monio.^.i®. num. 40 .42 . 
Moneta de bino quo tempore 
C3epit.§.io.iium.4i. 
Monafteria noua Bareinonse 
non conftruuntuc fine Ciuitatis 
aííeníu iuxraregium priuilegiá. 
jf.io.num-jS. 
MoBopolia cefdonumysartifi-
cum,8£ fabrorum,&: deí l i ísfeuf-
ta rem1fs1ue.jr.r4.nufla.j8,['-I . 
Moneta in mtúifaílíimaifià^f-
uitatis Barciuoriae currens repu-
tatut in Pcmcipatu CathaloniiB 
Içgitimai S¿ quifque cam rçcipé-
re togimt.§.i9.nutt)-.i4'.:,l'-\ 
Monaftc*i^4|Petris albis i n i l i -
tutio a -fleginai ^ fagoaum fub 
proteffclone Gonfulum Barelri'o-
na; cum concefsione lõci vnius 
monialis abiquc alia dote t t t i -
p ienáx .^ . z / . num. io . 
Mu 
\ 4 V n i c i p a l i s Ciuitas Romaè 
^ -*qu2e fuerit,&: vndeitadicc-
tetur .§.8 .num .7. 
Munícipij Romahi priuile-
gium confequuta fuit Herda, at-
que etiam Egaia>qu£ehõdíeTcf-
tacia appcllatur,5.^.nutu.^. 
Munícipes late í umpto vocá-
bulo dicuntur eíues eiufdem C i -
uitatis. §.8. num. fj. 
Mulleres in Cbthalania& p r ç -
fertim Barcinoníe fumudt no-
men familiaí maritorum irada 
confuetudine a mattenis R.oma-
nis. §. 8. num.i j . SC quid in alijs 
nationibus.nnm.17. 
Muneri Coníulum Barcinona: 
qua: incumbam.§.21. numero 9. 
Quodquc 
¿¡¡tó&jfic cuíufquç fit onussS¿ an dientia^nu.8. Et quid fuper cm-
omnia l^farum oncra. iomfian- pau. faâa nocatio ibka». num.9 , 
ftiaÜUoflom-xo* ' Notatius adcuius, Coitam fute 
H 4¿pofita; pecuniam raenta-.nujBA-
; ' ' ria CiuitarisBaKiaoaaejquid ta-
tum.pafsiccognofGece.f.ip.n.io» 
| ^ AuIcülati|s, ^ínonaía ad alt- Nomius. dickuc i ud tx ca t tu -
^ q ^ á v f ô p u l i í m , ttanfueheii^ la t ius^.i^.num./ í . 
!ji|í}!li«icu.rítas a ConfiancLnoIm- NomíflarL quomodo folebant. 
petatote CQnccffa.|.*<?.nuro.3* o i im Concilium genérale iíonia?: 
NaulcalariJ viaualiâ. ttansfe- ciuíque Confiliar i j ; Sc P í i o r e s l p 
xentes,, «neta R e i p u b ü c s f u b i r c foni.ro.|..i0.nu,T..Et quomodo in. 
aoatçnkntuí.^.iC.num.4. Colon i js Romants,, qualis erat 
Katutafó Ccgpòtutó quiñón! Baicino.num.i.. 
íiint,apud.plttícs!nadone& & De- Nobiles quando. 8C quot 8£ 
WiJaaatUifcallj^iie publieís,o{:ft- ' qucmadniodit ingcefsl, funt Cq,-. 
' '.., N c N n " 
NSgpeuh ^os: teamen tu r & ar / ^ gantuJE la Çond l io Ordina-
alo BarcinjonscSC per Uludexge.- Q;ai 
diaiicur.J.z.ojiutp.ig;.. " ' O e 
N i " ¡ s ^ P e r a t i j ' B d É c l n Q n ^ d c q w B u í s 
No. ' ^ c o g n o f e a n t é x d.eclfion.e Re*" 
J O Qçat 1 jico^a,qjiamquatm fuiC- g i » Audieati$.5.1 o.n u ni . 54,. 
* ^lei^aanlhjiloiwnus valeatte-. Operatotiumalicuius at tb yc% 
famentum; Ca.cit.amfia.wle. £. 15.. officij qu i pofslnt teneresjcmiC-
su.m-20^ fiur,,í-.i4„num 3 ^ 
_ ^ Nour lo . ad cuius fiíltamiecu- Qbferuátia Cqbfequuta cft ve--
slíheíl in.menfa,nuroaíia.Ciuita.-. t a l e g u m j a t e í p r e s . ^ . z ^ . n u m j S ^ 
tiist Raí,dn.on$ dcpcíita.ani poíjsit " Q í 
a.Iudic.e prajeeptum. fieri ne fot- /^Bf ic iura altctius vtquis exet-
Un^nollat . . íbi i t ibus priuilegij?, ^ c e r e p o f s i t oportetvt fie ex.ir-
4 1 ^ m í n £ * . / . . ! s . , . n u m , 7 . Q i u d minatus: 6c fiat, de ColJegio S& 
&)^sJxpcdedaiaujBxii.Re^iaAu: ^uaie.^.i^.num.^i^ 
Qbliuío^: 
Oblufi© quanto tempore for- Cluitatís vel Ceueralis Cathalo^ 
:mecur Sc p r a j f u m a t a r . ^ . í 1 2 , nía: quãdocanquc Regijs ©fficí|$ 
Officíales Reipublicíe qui nen renuncient ad interpretationefli 
jtofsint reçederc téporc.çeftisf&: cap.54,cuiurura an.ni 1^9. f a z * 
quo modo contra eosfi rccedant, num.41. 
procedatuT,vi)! decifio,;§,2i.n.3j. Officiurn obtinens ad vltam , 
A d OíficiaCIuitatlsadfcrlptus «D poísic i l l i renunciare pro »b-
Beclefiafticúfi íufciplat tenefi-* tincndoofficio temporali 8c è eõ -
ciú,non cxburíatur , donec Saem ucrfo , vel íi vtrumquc officiurn 
0'M^JyJ^1**1**1 í <xtraha fit *¿ vltm****p ,57-
túfjfiat míiât i l is . . i z , n ^ Simir Officiurn te ropórafeebt inens 
liter fi fiat Dodor Rcgij Cõcilij , 3<: ei ante finiwm tempus renun-
ímò tales afeenduntab vna forte çians eft iohabilis ad aíiud texnpo-
gradus Cõfu'latus,ad allú,& qua- rale officiuin durante d ido tera-
rejnnm .To. pore./ . 22.0.58. 
Officiales perfonalitet êc non Oíficiuna vnum in títtiVura SC 
per fubílítutam dcfernlte tenen- altemm In conamendara an quia 
Tur i n p o m o Ciuitatis Barcino- hafeere v a k a t , & an ^uis cogí 
i i 2 . 5 ¿2 .ntim .27 .Et quid iure ^oisit exercere 'duo publica offi* 
communi,u.30, «cia Vttiue*fitads«o4e{nxemfore«' 
Officiales Reglj qui fucrnnt f . a a . a . çp . 
an durante tempore fyndicatus Ad «fficlj forrem -q^atmiísla-
yofsint •c'onctirreTC ad officia i u - debite adfcfipwisiínteT;«»*a«»cii 
irlfdiílionis C i u i r a t u m , § . i i . n . 4 i Vite pendente manutepe-fNéafrCft, 
Officiales Reglj non habentes vbi deciíio^§,z^ín,j:; 
l u r í fd id ioncm an pofsurt con- Officij e^eftíirium potefi; pto-
'cnrrere ad officia Cinitatis Bar- utfoinhiberi pendente caufa^e;-
cinoQS.vbi pluresdeclfionesRe- uocationis Hegij •priwVUgij.í fi. 
•vgi] Conci l i j . « . 4 3 . Et quid cum eo prouifus non crac in £ of-
l i iurifdiEioneEn babeát,fed mo- fefsione ante litem motara, vbi 
.•dicatn-.Vbi decificn .44 .Qaidfer- decifiones.f . Z ^ . B . ^ ^ I O . " Et hoc 
-uctur i n D o m ó Ciuitatis Batel- cafu capta l l repdente poíícísío 
noni» circa Id , n.4^ per di<^um|ííoui:fim),vt attentaa 
Officiales Regij an fuffieiat renocaMir. ri.io. 
'^uod ante extraóVionem officij .Official-is tecedens tempore 
" " " ' '" ~ ' peftis 
f cftis an porstt ptluari fine partis 
cicatIone,&queinadmodum con-
t ra cum procedendum fie. vbi de-
cifio. §.2.3.11.18. 
Officium cum mrifdíâ ione 
obtinens, dc alio prouideri non 
prohibemt , fed vtramque ümul 
& femel in codem loco cum iu-
t l fdiaione habere Sicxercere ne-
quit , ita «juod per adept'ioncm 
poffcfslonis y k i m i vacat p r i -
n)umsadinterprecationem cõfli-
tutioaupa Cathaloni«.§^3-n'2'4. 
ipAr í f i e f i s Címías tefpeau om-
^ ôtáwt G*tlatú ia ca reperto-
í u m effc ceminuQis patria. § 9, 
num.! . 
Papa eñ ludex otdiftarius om-
nium, / . j j . n . i o . 
Pi^conia tam ftatutorurajCjuá 
aliorum dccretorum Ciuuatis 
BatcinoriíE quomcdo concipiaa-
íur,6c•cuius authoritate publiccu-
tur & cxequantur . í . i a .n . i 9. 
Pc 
pRserogaciua: quas tcpore Ro-
-* manorum habebanc Romatiíe 
Colonise re íe iun tu r . 5 8.11.4. 
Precibus fruílra imploratur 
quôxi iure coromuni conceditur. 
Fenaiia annons e^iílcncc in 
Ciultate, licct cítfâ rpcctalc p t i -
uiicgiura apprehenfiones facerc 
f r u i n c n r o r u m . / . i ^ . n ^ j . 
Pcílis caufa an maior íit quam 
c^ufa bell i . §.18.11,44. 
Pécora Ciuitatis Bafcinonsè 
poffunc depafcere per guaecú<jue 
praídia inculta fine i ncu r íu banni 
ex prmiiegio íacobLnec compre-
henduntur in praseonijs irapo-
neiítibus fimilia banna.vbi regia 
deciík). . § j%.n ,47 . 
Pecunia in menfa a u m a r í a C í -
uitatis Barcinons creditori de-
depoíita^ftatim habetur pro cori-
fumpta ita vr nulla pofslt fieti 
auocatiõ per priorem ereditoresaa 
liypothecariura. § r ^ . n.i^» 
P i 
p R m c i p í s autíioritas ex líab!* 
tatione i n loco fplédido Sc 
luf t r iaugetur . / .y , n.ó". 
Priuilegio de perfonaíirer co^ 
parendo non poteftejuis v t i coa -
tra aliquem nifi &c ipfe pe r í ao*-^ 
liter adfit. 
Principis curia pr iu i legm 
bet VD quilibetin carepertuscoa-
ueniatur , habet tatneaius reu»-
candi domum ü ex aliqua iufta 
& neceííaria caula veniu § . .9 .0 .5 . 
Priuiiegium Regis P e t r i Se-
civndi quo iudicium probotura. 
hominum Barcinonsc fuadatur * 
Priuilegla duo Luuouk i Pij §.i 5.n.i.Et eius praxis in Domo 
Impcratoris,quibus"indulfitBar- Ciultacis.n.i . 
cinonenfihus, vt ipfi fedeom- PriuilegiüfeftanKtarü Sacra-
nibus crimiriibus (nonnullisex- mcntaliüBarcinoiise in quo diffe-
ceptis) iudicarcnt. §.11. nutw.ç. tat á iurc cctnmuni . / . i5.n .37. 
Etquje fuerint excepta eriçai- Priuilegla Locorum fpecialia 
na.n.á". igaorari poffuntiUotaaicn fi fine 
Priuilegia Ciuifatis ftatuen- claufain corpote iuris .^.Kí .a.io 
di circa vidualiâ Sc circa cufto* • .Bfitttteg4»ta^ Petri T c r t i j dc-
di^mt*tí lórbò;priuátiuc ad Pro- fercubus v i t t u a l i i i d Ciuitatem 
regem Sc Regios Officialcs^az» Barcinona; declárame ex lacoba 
nun-!.4(S"t Marquilles. ^ . i ^ . n . n . 
Pr iu i íeg íum primum Barci- Priuilegla guidatlci viauali'1. 
nonáe pro fiatuendo circa Col- Barcinoníe procedunt etiam i * 
legia &c Confratrias artificumôc deb'uis iuracisS: cú claufulis gua ' 
fabrorum. § 13. n u m . ó ' . Secun- rentigijs ôc cú renúciationc om; 
dum quo tamen non vt i tur C i - nium grariarúSc priuiLcgiorum 
uitas,. num»7. Tcr t ium, . idque §.i<S.n.i2% E t a n i ü ceni'ualibui* 
atnplifsinjuai. num.8. Qüartura &: violarijs. n . i j . 
cum c lau íuh irritante, num.9» Priuilegia guidatici v idual iú 
Qiuntutn cum dauíula , durante Barcinonae ab obtineant in debi-
yalnnute , num.u.Sextum torefufpcdo de fuga .^./^n.14» 
Cuius, forma non ieruatur.n.n. EL anEcclcfiañicijPotcftaics fer* 
Pí íu i leg ium Ferdinandi Se- uent ¡Ha. n. i j . & (jua ratione.. 
cundi pro iurifdidionc Ciuifatis num.16"» 
Barcinona; circa Collegia &: Co.- Priuilegia falui condu&usvN 
fratrías artificum 8¿; fabrorum Sc ftualiumBarcinonsan fintfauo-
cognitio-ne caufarú ipfarum .§. i4 rabilia vel odiola.§,ni.n.3£ 
n a PrmÜegiú Caroli Impcrato- P t iuüeg ium Ciuiratis Barci-
ris7ad idem. n.3. Ec obícruantia noníB vulgo á i&um*>iyt l¿r4t i s , 
d.priuUcgij Ferdinandi. n.z. Et f .16 0.41. Si fentcntia Regía i l -
j>uxis d.priuilegij.Carüli.rj .4. lud c o n ñ r m a u s 8 t qualiter haec 
' Priuilegium Petri Sccudi C i - obieruentur êc dcclarentur cx 
tikati Barcinoníe concefium i'u- decifionc JRegi* Audien t i* 
Çfct teftamemii Sacramêulibus,, rmm.^i. 
^ » ' Pp Pii^l, 
PnuUegia c[U* conccduntut 
àd inílar,nunquam tcrtio prcnu-
d i c 3 n t . § . 17,11.38, 
PriuiicgiaCIuitatis Barcinonç 
propter quas honorificas caufas 
fuerttnt conccffa.f ,1 .̂0,2.5?. 
.Ptiunegiafimplieitcr eonccf-
U px© tempore carcfliíejnõ pro-
ccduat pro- knuiôderata 5c ex-
traordinaria. /.i8.n.38. 
Priuilcgld Regis loannls mé-
fae numariç Ciuicatls BarcinociiB 
conccííutu, § iç .n .a .Et priuile-
gioiuta cluíUftn mcnTíB coofir-
matio per Rege Ferdinandú,n .3. 
Priuandl &c inhabilitandi cõ-
ceíía facultas iatelligltur parte 
citara 8c cum ca ufa; cognitionc. 
2.3.a. 14 .& i 7 , v b i deciíiones. 
Priuatus officio abfq. ciudone, 
obtinec incaufi appelhtionisfa-
laria Sc lucra oíficij â tepore p r i -
u at io n 1 s. v bl deci íioaes. $. 3 ; .n . 2 z 
Priuilc^ium Regis PetriBar-
clnonae cõccííum circaMonafte-
l í a in illa asdificanda an fit vali-
dmxi. § . i 4 .n .$a . 
Po 
PRoceflus t r ium Brachiorum Cur ía rum generalium vbi 
lCUÍiodiantur.§ ó.n.2,8. 
Proteges in Cathalonia creati 
fuerunc à tempoic Fcrdínandi 
¿iceundi , &:eoium uibunal eft 
fupremum.}/ .7 .n .4 . 
Prorcges Cathalonia; ferefem-
per Barcinons ícdetn habuerüc . 
Prorcx Sc Rcgium eius Coct -
liâ hodie refidere debenr Barci-
nonx ex concordatis. f . ^ . n . - / . 
Poteftas prohihêdi fubdicis nç 
extruant caffra Sc pcopugnacula 
ex Regalibus fluit. .§.tú.ií,<¡ i . 
Portus6¿ portaliainter Rega-
lia continentur. f. 10. n.52. 
Profei fconiificsilineuu 111 I p -
forum sudicio ao in coi-fcientiaí 
foro tencãtu? Aireflfous vot i i ' ic-
c]ui..5.if,n.io,Et an ícquétes A f -
fefloris coníiiiú excuí"ci icur.¡ j , /8. 
PíOuerb iA duo circa homínis 
ijaturam conci]iatHji>-,£.u\n zj . 
Prabi homines fu d iu iicio 
Criminais au p-.ísitit iudicare 
caufas per for .a 'um dw genere 
ni i l i tar i . .^ . / ¿¿.de ^.4. 
Pcc i id ia imponeré eft q.ut^ 
iutifdift ionis. / j r i . n . j i . 
Proceres Confcatnatum qao-
moào eligãtur i d f o n e in domo 
Ciuitatis Bajxinorur. f,,13.1:1.13. . 
Proceres Cõf ra t r i am n5 pofr. 
funt pro inutbaoiratibus capi fa-
cete Cõfratre jfuut faciut C ò í u - ' 
les Batcinonç,nec íllos priuarCij, 
vcl^ad lõgum tépus íufpeodcrc i ' 
íuísofficijs pro culpi.'!.,5./3.n.38. | 
Proceribus Coufracriaruio ft- 1 
ne uiíta caufa ren i tea t íbus ad-
" m ú t e r e 
mirtere iiutenem ad cxampn of-
f i c i j , poíítinr i l ium admicterc 
Confules Barcinooa:, 8c bis fi« 
mi liter renitcntibus Supetior. 
& ibl decifio, .5^4. 0 ' 3 3 - ^ quo 
modo.n 34. 
Frocfies Confratriarum pof-
func cogi ad iggrcgandum fuis 
Confratrijs peritos alibi iam 
« x n e É l - i i l r ^ r r i c l u a t o s , licet 
non didícerint officium in C i -
uitatcBavcinonai pet annosor-
dinat ionú ipfaiüConfratr iarum. 
&quare.S¿ibi decifio. ^.14,11.35. 
Poena non commiccltur fi na-
uis v i fortuna; in pottum pto-
Jiibitum venit. f 15- n.34. 
Prôcefliís foni emiTsi Ciiiita-
tts Ratcitionae pro defenfione 
fuotú c iuiú.&quoinudo ácclare-
í u r 62 exequatur. .§ . . t j . n 44. 
Prouiaciales Cataloniac an &c 
^ualirer firtt obnoxij onerevehe 
¡di Ugnaad nauale Rcgiúrecúdú 
fencsutlam R.cgiam. §.18. n.z5. 
Et quid obeinuerit Guria geae* 
ralis circa temiisioaena huiusiu-
t i s . V\. l6. w 
PocelUs Goneiliofum Bar-
cínonasi Centumuiralis Sc Or -
<linatíj BarcinonaE./.io.Burn. 1}. 
Et Çonci l i j geaeralts aiicuius 
y ulucríicatis. n.74. 
Pu 
JÇunaa ClauariJCiuitatis Bar-
c lnonsin mefa numatia euifdc. 
. f . i9 ,n .4 . Fieri no poílunt íi dc-
bítum requirit alcioicm indagí-
nem. n.5. vbi decifio. 
Qua 
UValitates ad ofôcia Cíuita^ - íís—ofeúxjeada neccllarí^ 
r eq ui ru n t BX i a cine v t j o qu e 
tempore ic adfcriptionis ad íbr-
tem & extraftionis ad officium, 
non vero medio tépore.§.¿2.n.2> 
Qualitates quzdaní noa ímpe-
d'unc ciuem tempore adkrip-
tionís ad fottem oificiotum C i -
ui ta i is , quas tamen impediunt 
tempore extractioais ad ipfa, vc 
in debitóte Ciuitatis, in excom-
municato » S£ ia officiaU ifegio 
temporaü . f . ¿a . num.3. Secus 
in alijs qualitatibus, vc i n s t a -
te legitima , &c in domicilio. ' 
num.4. 
Qualitatesifl&pcdientcs ad awx*. 
ncra Ciuitatis Barcinonse obti* 
jienda. §.zz.n„i4. 
Qualítas ptima natallum la-
te expiicatur & íundatur . §.11* 
num.15. 
Qualitas fecunda aon haben-
t ium per te domum Sc habita-
tionem Barclnona: expiicatur; 
& fundatur, §,11. o u m . í S . cum 
fequentibus. 
Pj) a Qualitas 
Quilitas tcrt'a ad officia C i - tltaniiecum fuis fallentlj's. vbt 
«itacisimpeditiu3siEtas explica- decifio, 3c quid dc iute conamu-
tur SC fundatur. § . 2 2 . P . i j . n u f . z z t n . 6 i . 
Qualltasquarca»demcntiaatq. Que 
infiraiitas & aegritudodeclara- Qu i 
tur5&; fundatur ,^ .zi .n .zj . Qi}0 
Qualitas quinta debicorú V o l - Quu 
ueriitatiscxplicatur 8c fundatur. 
f . i t . n . j i . eum fcqq. ^ D 
Qualitas fexta àd officia C iu l -
tatis iropeditiua.Htigárium coa- Ra 
tra Ciuitatetii latè declaratur 8c D Aymnndi Berengarí j C o m í -
fundatur. f . i i . ü . 4 . 0 . ^ tis Batcinona» & Almodis 
Qijâlitâs feptima Reglorum vxoris fuajatquePattiarchç Gle-
officialiurn.f.a2..n.4T. mentis corpora iacent in EccJc-
Qualitas o ã a i u familiariu &: íia maiorl Barcinoose.g.j.n.i 5. 
minift totum (m&\ Orf ic i j .§ . í2 . Re 
n.4(í-, R ^ - ^ - tcnctur ' n Hcrens fuls 
Qualitas nona obtinentiú be- ^^ rc r ibe re . Comes Sarcinonx * 
neficlfi Ecclcíiafl:icú..5.ii.n.47. $ 6. n.3. 
Qiialitas decima infamiú cx* Rex G o t h o r ú Araulphus p r l -
plícarur &c fundatur, § . i i . n . ^ g . mum Cathaloniam ingteffuseft 
cam feqq. cum exercitu fuo>& Barcinonadá 
Qualitas yndeciraa habétiura coníUtuit CaputCathalonia?.i^->fí,* 
dnò oMcia deciatatur Sc funda- num. j . ^ 
t u r . i f . í z . ñ . ^ & f c q q , Rex 8c P ro rex ln Init io noa i 
QiKiíiras duodécima eorum regiminis tenetur prasílare it t* 
qui ao eodefli officio ad quod rannentü in Ciuitate Ba£daon£e4 
extrahuntur, debico tepore non . § , 6 .0 .18 . 
vacarunc, & quod, fit iftud de» Rcg ix Audicatla; t ransía^ 
bi tum tempus pro diuerfitate tío adCiuitatem Gerundie ao-
officialium. § . z i . n.60. 110/^4. quse taodieo tempore 
Qualitas deciraatertia abfen- d u r a u i t . j f . ^ n . j 5 . . 
tia à Principàtu CathaloniaeSÉ Regia Sedes Atau lpk l P r i -
Cornitatibus Ronfilionis &: Ce- mi Gothorum ia Hifpafiia Re-
' ' - " S'S 
gis arque Athalaíicl etum Go-
thorum Regis fuit Ciuitas Bar-
c l n o n a ^ . / . n u m . i . 
Reges Aragonum Barclnona 
inliabitárunt,5¿ quas fuerit regia 
eorumaula.f . / .num.j . 
Reges Aragonum vtuntur In -
figiiíbus Ciuitatis Barcinonss ex 
conuentione.^.j.num.ir, 
^ f s r v c l eiusLocumtencs Ge-
ne ra í l s i n Cachalonia vbi adeft, 
i b i quilíbecinuecus poteftcoram 
Curiasludicibus conueniri à quo-
libet , íi caufa l i t maior cen-
tum hbrarum , 8¿ hoc prxccxta 
cuocacur caufa ad Regiam Au» 
dientiam.^.p.tHH-n ri.Ec has cau-
fas non trahit íecum Regia Aa» 
díent ia fi recedat a Vicatia.num. 
l i A n Çonfiílòrio aurem verbali 
reglo taouennintur quicuiiijue 
' i n C u r i â T e p e n i , l i c i t caufa non 
fie fftaiof cencum Hbrarum.n.r^. 
; Rex eft Caput Relpublicap Sc 
fons dignatum & iurii'di£tionii, 
&: abeü pendetomnis pot«ftas8c 
lor t fdi £tio.§. i o, miai.. i . 
Recur fu s i d Co n ful es Barci-
nonaz a quorum officialium fen-
tentijs concedatur.§..ro.ntrm. 17. 
r Rex poteft creare curritores 
co l l i s , non obftantibus priuíle-
gijs Ciuitatis Barcinonae &• Con« 
fratílae i l lo ru i -n .^ . io . tu imj j , 
¡.Regís poteftati noo ceiiferur 
derogatum per aliquam ipecla-
Icm regiam conceisionem alicui 
fadam^. 10.numero ^4. 
Rex Pectus Secundus multa 
Barcinonae priuilegia lacerauit 
&c poftca reftituit ex capitibus fa-
picotium.-§.i i .num.4. 
Rex non cenfetur fibi abftulif-
fe facuIt4Wm.£l;atucndi in C'mi-
tate, licet csdem conceffetk fa-
cuitatem fl:stuendi.jr.i2.t)um.43. 
Regi pertmetordinatio admi-
nirtrationum & regimimim C i -
ultatum Villarum &: Oppidoru 
Cathaloniae, qux debcat cflc 
rcgiotntn priuilegiorum fupec 
his obferuantia.f. 11.num.44. 
Rex an fuo priuilegío pofsic 
vaam aut alteram Confratriam 
eximere a iurifdidione Gonfti-
lum Ciuitatis Bartinon2e,Sc fúb-
mitrere earn ptiuatiuè Vicario 
vel Baiulo B a t c i n o n ^ . / « t 4 0»zo 
Rex licet aJictti' seonceíícric 
p r i a i te g mía x, je x i ge nd i 1 e z d a m» 
non cenfetur jabftu li fie fibi rega-
liam cocediendi alicui cxeption* 
a folutionc le:zda;.§.i4,nun>.ii. 
Rex licet Baroai conct iTcrit 
otnnc iutiidi&ioué alkuius Op-
pidi, poteft peftea vnü ex vaffal-
lis creare inilttêi& â c eximere a 
utrifdidione Batonis.í". 14;n•21 • 
Rccjpendi tatú fnnt in Colle-
gjjs qui £unt cius auis^g H-11^2-
Rcpr,»-
I 
Reptwiaiiarum lus CíuítatJs 
Barcinons §.17 num. 1. Doóto-
resqui de illis traêtant. num. z. 
Sentencia regia in confirmatio-
nem huli s iutis.nu.3.Praxis i l ia-
rum.num.4, 
Rxprelalix Ciuitatis Barclno-
jnç cüní 'uctudincnon iurc defen-
duntur.§.i7.n.5.De Jure cóinuni 
pec qucm &: quomodo fieii pof-
fimt-.n.i.Locum non habent do-
nee eft Superior qui ius dicere 
Valejc.n./.Per eú dumtaxat pof-
ii int decerni per que poteft beHii 
iudici , Sc an ex leuioribus cuafis. 
Jium.8. 
Reprefaliacwin ante deelara-
t ioncm requiritur Curia Parla-
•Jiienti Regis Franciç ex deciiio-
JIC Regia: Audicntise. §. 17.au.j>-. 
Rcprefaliatum ad dcclaratio-
n a n non fnfficic fadca mftitidE 
Tepcrta In iuftitia Aragottu <|uãc 
do Locumccncñs eft'.praifens in 
Regno ex deciiione Regis Au-
:'dientix.§./7.niuxiao. 
Rcprefalisrutn ante declara-
tionem fcribitUE Regi Franciae 
ex deciiione ^egi jConuli j & fti-
l o Reg i^ Audicntia?. §»i7 .ou.ir. 
Reprefalis conccdütur quado 
n õ eft tutus acceffus ad Superio-
i c m & guando dicacur non eíTe 
tutus acceffus.§.17.nu.í3.Conce-
dluntur tpjandQ nulla íp^raci po: 
tefl: a Superiori i.ufl-iria. num.13." 
Repcelaliarum fallemias qui 
Doólores notant./,17.num.15, 
ReprefaPíe quomodo latiné 
VOCentuí .§ ^.num.iS', 
Reprcfallaai Barcinonas exe» 
quutiuan extendatur vltra per-
fonas & bonii in iplaCiuítate rei-
per ta ,§ . i7 ,n , 2^ . / \n pofsint fieri 
conrra totum Comitatum , ft ia 
aliquo eiuiOppido lit a ciueBat-
cinonse exaétum veé t iga l .nu . i^ . 
Reprefaliíe Baicinoníeí inefa-
t i ca íu í l i í i s declarari dicuntur^ 
§.i7.í!.30.An fieri pofsiot contra 
Fniueilitatem & eiits finguiares 
íl a ciue BaícinonxBaiulus patvi- .v 
monij regijIczdaití exegit. n . j i . 
Rcprefaliarú in eauíis Sc alijs & 
milibus excquutiuis íi pars ante 
prouifioné executionis copar eat» 
rationes deducendo, an adnaitta-
tur , ptocedatur inde attditb 
pattibus & qiiid fi copar eat Jpoft 
declarationem 8£ eeptá cxeqaa» 
iionem,§.i7,num .32.. 
Reprei'sdiíe an pafslut declara.-
r i per (Siuitatcm BarciaoBí& in» 
fauoreciaiOppidi de Toaa, quod 
ex regiot priuilegio habecur pro 
vico eiaíídêGiuiíatis.§.í7.n;.34-.4t 
Rcpfrefaliaodi ius eít exorbl-
tans aluTe co-mmu.nl» 5>c -vti con» 
fueti^dinaritrna Bascinonas cum 
vfu iccgttíafldttm* %>i7itmm4&' 
R e . 
s 
Rcprefalia: conceffsB contra c l - Refpufelíca per exteros corn-
il es Ciui tacis ancomprehendant mode regí SC gubetnari aon po-
fubvcbia He comitatiuos feu ha- t.cft,fie quarc.§.2,z,num.i7. 
bluntcs in territorio.§.17.0.40 iíecurfus in Domo Ciultatls 
Rcpfeíaliaíujai ab extquutio- Barciaonç inrerpofiti parlunt v -
n e q u i cx imantur .§ . t7 .n . 4a . Ec tiumquc cffc&um ôc dcuolutiuã 
ati poisint «xcqui contra alien!- Sc Íuípeníuiutn.§.i3,num.£» 
gsnisBarcioonx domiciliatos SC R i 
contra ciei icos & coiunn .bona, 
Reciartus Officialium Batel- D porca eft caput otbis «C com-
no:<x a Conciliocentuaiuiraliad * munis omnium patria, íta vc 
O d u i í u i u m daotur.&c quádos&: .quilibet in ca pr*fcns í o n u w i i r í 
quonjo.k-!.í-.2.o.tHHn.i'. pofsit .§.^.num./. 
Rex Fes d i í u u d u s primus t o -
i l ! 'c i n capite Barcinouar execu- R u 
loremÍ'BJieftamcnti (lÍLiiiUt.§.2i. 
num.17. 
Regina. Violaos coibi* Regis S » 
loannis p i i in í Coníulcs SC Coa- CAn&us Raymundus Batclno-
c i l i ú Barciflfcin a; executor cn\ Tui v^nenfis -tot i Reí publica; Chri-
teftaraenti reliquit § . 2 i . n u m . í 8 . fllana: legem fiedit.§. ^.num.z&. 
Religionis B. Mat Ix de Mee- Sao&a Eulalia virgo Ba*GÍno-
^çde tníVttutiü nri'miílctio Cunfu- néfis cft tutelarisCiuitati í£ Pro-
lun i Barcit?ona:,§.iv.nu.2i. t h o m i t i f * i ü f f i B Í X ) i C quare.§, 
Religiofi a Coniulibus Barci- 5'.nura.2/f». 
non.JE p.ctunt licentiá conftrucn- Sandorum corpora quscBac-
¿ i noua roonafteria , ex ptiuile- cinona; f eruantur .^ .mj íB . jO. 
gio.§.2 ' .num .24. Sanda Matrona virgo & mar-
Religiofi milites S. loaanis tyr in numerú ciuium Barcino-
H k r o i o l i m i t a o i . & S, lacobi de ux miraculofé referri va lui t . f . 
Spata, &L teliqui milites religiofi j . n u m ^ i . r-
o r d i n ü militaiiú ante profel'sio' San&us Fiancifcus a Borgia 
tie non futu exépti.ncc immuni- fuk Prorcx Cathaloaí* > S¿ Bac-
cate Eccíeíiaílica gaucicc.§.22.11.8 cinoníefedem habuit./. ^.nu JA . 
" " Statuendi 
I 
Statacdí facultas Ciuitat! Bar-
cinonje conceíTa pro bono &c tra-
^uillo RcípublIcK fl-atu.jf.u.n,.! 
Statucooi faculraiem habcbac 
CiuitastBatçino.nsç ante priuile-
giuna Regís Ucpbi Sccundi.S«u 
aura. 
Statuendi facultas data cenfe-
tur Concilio Ordinario Ciuira-
Ús Barcinonx ,§ 12.nura.3. 
Scatucrc quot ex medíeis 8c 
chirurgis tempore peftis debeant 
Barçínonaí ceíidere, Sc íuper eo-
rum Judo pr^miojfpeéiac ad ean-
<km Ciuitatera,cx dccifioncRç-
gige Audiencia.§. iz-mim.^ 
Statuerc Sc taxare precia car-
niun\ Earciaon» feindendarum 
& cura prouiíionis ipfatura fpc-
^anc ad candccQ Çiuiratem » ex 
decifione R.egij ConcIUj.S.u.n.j 
Statuere liect Vniuerfitati íu-
per modo Sc forma tenendi Sc 
pafeendí pécora, c x dccifioDcRí-
g¡¿B Aud icoúa r . / . i z . numX 
Statuere quoties poteft Val ' 
ncrfitasanln. cortfequétiam pof-
íit poenam imponerCjSc quata 
pcenanj^./Lnum. 14» 
Statuit Lecumtcacns Genera-
Jís D o m i n i Regis pro bono pu-
blico Principauis ad fupplicatio-
nem GiuitatisBarcinons tanqua 
Capitis ipfius Principatus, jr»/z. 
Hum.24, 
Staturum quod dicatur gene, 
rale 8c quod iingulare.§ 1 ?.n.i6'1 
Statutis Ciuitatis Barcinona 
an ligentur nobiles & de genere 
miUcariiSc aa deuc i . f . 12,11.28. 
Statuta Ciuitatum &: Oppido-
rurn Cathalonije an affidãt m i -
lites. / .12.num.z$.Et quid ii Ci-
uitas habeat priuilcgium ft at u ¡en* 
di in ipfaciuillcer & criminaliter 
tam fuper rebus qua botninibus 
cuiofcúq.legis & cõdidonis.n.30. 
Statuta Giuitas Barcinonse an 
affíciãt fámulas & officíalesDa» 
mini Regis .§.ii .nut».33., 
Statutum genérale condendQ 
poteft Ciuitas aufcrre lus priua- • 
t i , 'ipfiquc derogare fine, daaiat 
coinpenratioce,/.u.nu»34.FaMH 
ft ftatutum non cííct vniuetlaíe* 
ícd fingulareaium.35,. 
Statui quas polsint ratione pu*-i 
felic* v t i l i t a t i s . / . í a . n u m . j / . , ] ; 
Statatisí'wisCiuitas poteÔ grà> 
uiorem faceré conditions forca- j 
fium quam CÍUÍUOT.§. i2.nu»4õ« | 
Statuere nõ poteft CiuitasBar^ 
ciuonç quicquá contra regia prí* '• 
uilegia íicut ote contra coriftitu* 
tíones Cathalonia?, / . i 2 . D V ^ U 
Statutú Ciuitatis requirit. cau-
(se cognidonem Sc partis citatib- j 
neroli ab illa fiar tanquatn a lu* 
dke.f a i . n u n n f ^ 
Satura 
Statuta aliaiuu C ô f r a t r i * fa- cui» alicaiiis Goufutrlíe. .5. 13, 
broruffi,per Ciujtatem Barcino- num.30. 
nx condita & regio portea, pr iui- Saluus, copduâius dcfcrca -
Jegi@ c ã f t ^ ^ , a n poísit cídcin tiara viétaaliáiMCiuttiteanBar-
Ciuitas reuocaíejSC aiia cõfrana ciaoaae ex? pr'mjlcgijs PcccL fc-
fac<re vigore priuiicg'} Fetdi- cu:ndL,$,i^. nuru.i., E alias eo-
nandi aorvi autalias. / . i j . . rum. ex priuilcgío Pe t r i tertij.. 
U ' i j . 1̂ . 2.0.: S¿ 2u num. i . . Et diííorum príuilcgio-
Statati Yfusan, dlebeatp.toiatt m n ^ i ^ e « ) A ^ ^ pluribus Rc-
^k%9y <!®&í\m$*mm ÍK íauéao, gijs deciâojíifriis^.ífisE.D.QÍtorcs, 
& ^ULiàáfeC^aftittttionc Keigítú qui' de illis aguine* .0*7^ 
/.13. 8.z8fc Saluus conduâus an ad futu-
Staituuan pr^fnniantur vfi* ta del iâa cx tend^ tuc .^ . i i .n . i^ 
receptaos:, quando abrogara cen- Praefumicur animo delinqoen-
íeantur»§. i^. N 19. di pcútus quando paulo poít. 
Stamt», ab habcnce ftatnendí quis delinquít.,. n,2,7.. . 
feculutern ía£ta. non indigene: Saluus condu&us vi£i:ualium 
epnfirmairooe SupercoEis^ §. 13.. larcLftftaí& noa fuffragatu.r , fu 
n u m . 2 3. Su at fui natura, reuoca» pjobetui rcotum. fraus.. §. I Í , . 
ÈwUft..', íi.cq,ue a^u*pa,cmwt v k l - »am.A8V 
teu* voluntatibus.. Salui cõduâus viâual iuns ap-. 
Statueis, in, confeiendis foler. pelianrur potius beneficiaquamt 
^ iu l tas BarcjnouaÊ retiñere ex- pr iuí legia .Çjí .n . jS.Et! l a t c í u n t 
prefsc fjcukatem illa leuocan- i.üterpret.andi.n^|iír 
d i ,.01,0. u n d i , corrigeudi. <§.i¿.. Salus papj i l i faprèma lex eft 
aui«.zf. . - cui cedunt. omnes ieges &: con-
Siatutam. allcuias: Conftatriaf' uentiones h u m a n » , Sc quando,, 
per Ciuiraté Bacciaonae faftiim .§.\ÍZ. n^ t ' . , 
3.0, pofslt Rcx contrario priui- Salaagaardla.fcu¡pc«wftié R.e-
^ g i p tetkocare. .5..ij>n.ip. gia Uorous CiukaiisBarcinonjft 
. Sf attttatfua an. Giuicas, Barci- S¿. eitts«otfic.ialii^,»tfC' oon 'S;cho-
tfconse. reuocare pflfsic p s n d í n t e l^íiuCdsen^óB^uido'pcfctujr'S'i* 
Ute in Regio Scnatu fuper i«-. E t c â p^licanda de qu in -
tteip^etation; illorurn ínter Syn- q^tnaia i^fuinqu-énium inca-
« f a t a d i f t , Ciuita.tis Sí Syndi- pite cairias. nsçt.. 
, ;<t .. / • Statuta 
Staiataomotum cõfcnfu fa<3:a 
i'euocari poífunt à maiorí parte. 
;.§.40.n.4a.'Et requitentia ad a l i -
quem aítumcófenfuñi omnium, 
tol luntur contrario; ftatuco ma-
iori í partís, nifi -fint cóf i tmacai 
Principan.43. 
Sanfti FraBciící acccffus ad 
Giuicatem Batcinona; , SE NONA. 
chis Rellgionís inftitutio inea-
detn vrbead petitionctn Procc-
Salaria & lucra officij an, 6C 
guando obeinens per fenecntiam 
officiura, confequatur de tépore 
ante íentent iam. vbi deciíiones. 
$.2.3.n.¿3. cum n.aj. Se 16. 
Scacutum loquens <ie,habira-
torc comprchendictfantem pro 
fámulo cuín alio, §.11,11.11, 
Saccrdos in cuius hablcadonis 
lòco de fefto officium recitatur/ 
ái.pcr locum tranfeat,vbi feftiim 
non t i l , poceft pro libito legere 
oCficiúr» de feíto vel de fecia. 
Se 
C Tem mata & infignia In choro 
^Scdis Barcinoriaí à tepore Ca-
jtolí Imperatoris. n.ttf. 
Senacorís filia.ñ nubat, digni-
wt is paterníE particeps non cft, 
fed mantlradijs t ú l g e t . f 
SententiíB omnes Criminales 
Barcinon* (cicnáx íua t ia pet-
fon am Domín t Regis veí eíus 
Priraogeniti ¡neadetn Giuitate 
exiftentiimi cum deliberat íone 
C o a d l i j í l e g i j ex-ptio¡Icgift Pe-
t r i t e r t i j . $\it.n.8» 
Sentétiíe abfolunorÍK in c r i m i -
naübus no M t in Cathaldnia^Ted 
alia forma prouidetur^.n .n . io* 
Sententia lata conrra alíquas 
perfenas alicuius ar-tis vel officij 
habec i ra í tum fuccefsittum cocía 
fucceábres in cade arce ivel ©ffi..-
ÁOI&C c5.tra>CoMegiú peftea erec-
tú.§.i4.t).i5.Sf z í . vb i régiç decí-
fioncs.Et fadaintimatione nono 
artificivel officialijan-pofsitcõtrâ 
cum fieri execuuo íentenuse , 6¿ 
pmccdi virtute vfadei- LUDUIUM 
IN C'»y/» DÍTTTM.NJI/* 
jSententía fuper proceífu t e ñ a -
menti facramcnxalis. í.15. íi.3. 
5erúus gaudet giudacico v i -
dualium Giuitatis .Barcinon^* 
ex Regiadecif iõnc. f . i ^ . n . ^ . 
Securitas no iuuat fi dolo i m -
petraca fit, vel cutn quis Jila ab 
V.titur./.ítf.n-.a^." 
Seruitium pec Regem i n Ca* 
újt geoerali poftulari íb l i tum an 
fu aftus Ptóuiricraff-naasrc vo lu t í -
táriu3>§.t8>fl.j. Ec an vnius con-
tradtâiiooe impediatur.n.4. 
'Seruitia Ciuicatis BarciaonçJI-
beralifsime fuis Regibus prçftica 
dercerpa remilsíüé ex varies locis. 
Sententta qua? priciialeat k i 
Ctincilijs &Cõgrega t ion ibusCi -
uícatis Barcinonse, §.2o .n.ip« 
Senteciadeclatatoria prjeccdc-
re debet vc infamis à farte off i -
c i ü t u m deleátur ad interpreta-
t ianem Conftitutionls 8. t i t . de 
abatHts j U t i u m . 8c per quem 6C 
qualis^.az.n.^o. 
Si , 
Syndiei plures Bardnonx i n 
Cur i js gencralibus cõftí tuuntur, 
& quot. /.i>.n.22. 
Syndiei Barcinonx in Curi']S 
generalibas primo loco fedene, 
8C prius loquunnir pro Brachio 
RegaLi, Hcer Coníu l d.Ciuitati s 
i ion Ctx. Syadicus.8c comitia noa 
í c l e b r e a t u r B u c l & o a x . f . d . a . i } 
&c 2.4. 
Syndiei Barcioon^ prarcedãc 
Regno Valenua:.f .6.n.z6. 
Scriba maior Domus Ciultatis 
Barcinon^. eft Notariits procef-
fus Brachij Regalis in Cutijsge" 
neraHbus CathalotiiiE. f . 6 r o . i 9 . 
S.tipendiati populi qui nua-
euparentur. §,8.n . i2. 
Syndicum Ciuitatis vel C o l -
l*g i}an cirari fttiftcidt ad iudi -
ciurn verbale.vcl finccitãdi G á -
fales Ciuicatis»feu Proceres Col -
legij . i" . i4.num .z4».Et Syndicus 
Vntuer ikat is an pofsit citari pro 
Vaiuecfitate citan da.ibid. 
Scrjptura tarn ín teílamentis 
quamin contraaibus eftcxacct-
dcotalibus , quae poiTunc adeflc 
& abeffe prasccr fubicai cotrup-
tionem. §.15. 0,41, 
Syndic! Ciuitatis Barcinon* 
folo verbo crcditur ia Curia 
Vicari j eiufdem affercodo ali-
quemxi^ttwlia^deferre ad ipfam 
Ciui ta re tn . f . t f .nX 
Syndicatus Coafulum & Offi-
cialiú Ciuitatis Barcraon» quo-
modo fiat.8¿ dequibusin cocog-
nofci dumtaxat pofsit, He an ííc 
i u r i c o m m u n i confortwU, § . 2 / . 
num,34^ 
Syndicatus Ciuitatis Barcino-
QX AíTeíTor an &: in qüribus vo-
tum deciiiuum habeat, éc quid 
de AduocatoFifcali. § . t i . n . f t * 
So 
- ' / 
ÇOlutio per raenfam niirŷ " 
^ r i a m Ciuitatis Bate 'mu/ a 
debi tó te fa£ta eft I c g i t i n / ' nec 
recufari á creditote p o ^ - ^ - ' ^ r 
Scholaris qui ft^oium c m -
fa locum a l i a /n i inhab.taç 
animo v t fin/ M x o ad Pa-
t t i am r e u e y ^ r > £luam.uis Pcr 
m u l t u m ^ P » * t x i W M , do-
m i c i l i ^ n o n a c q u i t . I * * 
Qq 
Su rir. . f n ; n . ty 
C Vbdltí inulto domino an pof- Tcftamcnd Sacramculís fot-; 
^ í i n t altcríus iui i fdiâioné pro- tn9,§.i^n.4' 
rogare. §.i4 .Dum . itf. Teftamcnti SacraractaHs cot i -
Sufpendi ab offkio abfque cita- fuetudoaa obtiocat tamin t cnã-
í lo t icante inquifitbnis publica- tcBarcinonx quam extra, j y , ' 
donem ao & quandoqáis pofsit 11,5.'8c 
S . z i . n . i / . & a í . Teftamenti Sacrametalis p r l -
T ullcgium an fit conceíTum tan -
• tain ciuibus Barcinona; vbivt*s 
Xa teftantiboii^cl etiamfotcnfibus, 
n^Rad l t lo Dodoris Garcia re- § . i y n . f . ' 
•'' * fellítur. .$•.<).0.5. - Teftes duo fufficiunt in tefta-
Traditio Pineda Scriptotis etrea mento SacrawentaU. .§ . t^ 
Antiquitaté Chxiftianíe Rcligio- Et de hoc opinio Auihor i s .B .S \ 
nís inCiuitateBatcinone.i-.i.n.i Teftes duo fufficiunt in 'tefta« 
Talem élTc «c haberi pro cali mento inter i iberos, ôCtad pias 
an idem fn.5.17.0.3», cautas , Ôc quando ag i tuc ' t an -
Tabeliiones cum dc aâ:ibus turn de declaranda v o l ú n t a t e 
Concilij Vniuerfitatis inftrumé- teftaroris defunftL^.ij.n.;?.; 
turn conficiunt , an debeantex- Teftes in teftamerico Sacra-
j í r imere ootnina Decutionum mentali an pofsint elffe fcé ia í -
jncerefli?ntium Concilio, vbi de- n55 .§ . f^num. io .& an & quan-
«ííio. &c fjuid dc Coiwcilio Baicí . do illa; pofsint teftes eífe i n lef-
^ w . * ' S,2,0«n«37' Sc 38. tamentis. ib id . ^ ' 
Ta^at C-iuitas Barcinonise iura Teftes fuper tef tameaés Sa-
catceRjín cónManium. / . i o . n . i i , cramentalibus quod iutent i n -
TerminlBarciuonç qui dicãeur, fra fex menles, quate induStata 
& quoufq.cxtedátur . f .u .nao , fit. 15. num. iz . Á n debeant 
Terriroriír tn Barcinona fiue eíTe rogaii. mm, 13. Sc nua), rfs 
i or t i & viñeta Barcínonaí ka vbidecifio. Sc num. t ê . & r p . 
di í ta quoufque poirigaatur.S.u Et eífe rogaros tnulttím i o t e r c í l , 
n . a i . i z . t j . ¿i quare, n . í ^ . i j . vbi decií to. 
Jcrricoriura Barcinonç an^ TeftamentaSacramentalla r é -
aatiquitus aliterdeíignactv fue- duítafuntadiuf^entimníquoro? 
Ia vòíaniâs dcfundlcum animo f>ra;cedir,maior ptabatlo úe aoí^ 
tcfta»d; mcttàitut.§.i^. num.iõ. mo teftaodi r cqd t i t u r in fubfc-
Teft íutn rogltusan Sc quando qneti teíUmentofacta-métaH pci» 
lurecommuni cxigaturin tefta- uilegíato Sc fpeciali.íbidcm. 
ment ls .Ç. iç .num.ty . In tcftajtnen- Tcltamentum faciamctale ara 
tis facramcntalíbus multo minus pofsit fieri ad inccrrogaciuncm 
requiricur tempore .pcftis vel ad 3ltcrius.5 i5.num.z8.25). 
pias caufas.vbi dedfio,nom.i8. Tcftamentum ad interroga-
Teftamemorurt íacrameatâliú t ioncni altçiius faüum an vaieat 
confuetudo 3éreinoivçeft vnaex §.i5 .num. 2^. Et quid ii tcftator 
lejTibus Gothorutn.qua? hodic in nutu tantum vel per iigua con-
Cathalonia remanent, f ,15^.1^. setiat intercogationijVcl per fig-
^ Teftamenti facramentalis prç- tia conftet de volúntate teftato-
c ipuum requifium, quod conftet lis num.30. Et quid fi concurrat 
de animo teftandi. f . i j . num.zi, importuaitas intcrrogantis,n.3U 
Tef tamêtorum iacraraentaliú Teftatot ñ faciat exemplar co-
ç t iu i l eg iúcenfe tu r relaxareom- turn qua:in tefhmento difpone-
aies rolennitaces iuris eiuilis» Sc ie prieparabat , talis brcuiaiura 
i e m reduceread -Ius geotiom, 8c non habet v i m teftamenti nec 
-ad inftarteftatnenti militisj&r in - codicillorum.§.Tj.oum ,33. 
*er liberosjSc ad pías caufas: fed Tcftator fi coram teftibus vo-
quo ad proba t ionemjnohqnò ad luntatem fuam declarauetit d i -
íkbftantiam tef tament i .§ . / ; .n .2 i cens vt vocaretur norarius, ante 
..Teftes in-tefiámenth facrame- cuius aducntum poftea <3ecedit, 
talibus fi deponãt defunaum 4ia- non cenfotur cum^̂ 'te flame to mo-
tuiíTe anitmum-teftaudi^non íuf- ri,etiaiTV ad piaj caufas .̂15.12.34. 
ficit, n i f i reddant ootígr-uam ra- Dif t inf t io optima circa hunc ca-
•rioTicm ex^erbis teftatoris vel funr.num.35. 
alijs ü%-titóu aaiims exirinfecis Teftamentuin nuncupatiuum 
-ôc ibi deci f io^ . í j .num.iç . feu in i c r i p t i s / i foiennitaces de-
: Teftandi animus exqu ibuscõ- ficiancan pofsit ad facramcntalc 
Ic&cins mfeEtur;$.í '¡¿tom'• redigi$. 15.num.0. 
Teftamentum facrtóiétale va- Tcftamentumde íure aliudçft 
%ei ad exclufionem teftamenti fo- nuncupatiuum.Sc .aliad in ícrip-
Unais .5.15. nnm. 27. Solenoc ü ú s &y« ia í^ t cqu i fua . 5 . / - | . n^S". 
Etqaõmoáovnuquodq.fiatn.35>. 
Tcftamcntum nuncupatiuum 
fui iráturanon rcquiri t fctipiu-
Tcftaraentum facrameníalc eft 
fpccits. nuBCupaciui.§./f nu. 41. 
Teftamentú facraraentalc Bas-
cinonae eft magis priuUegtacum 
quam t'acraraentale iuris comu-
Teflcsdc Vuiueríi tateno pro-
Mt in caurisclccimatú.§,20.n.4o 
Tempus vnius anni & dieí, dc 
qulbas loquitur confuetudo ci-
uiliatts Barc'mon^,an debeat effc 
continuum^14.nu 31,Sc fcqueru 
T í p us quonouicius ira religio-
lie peiBfiífiffe debet ad profice'dú 
& quo tyrones cum roagiftris vc 
magiftri fiant, iktifTe tenentuc, 
an debeat efl'e contÍuuú..§'24'n'32 
Tempus an &C quando dicatuc 
cõt lnuú íi quisqaolibet anno ftet 
pro ina ior ipar teanni .£ .H,n ,4o 







X J A t k l m ü m deRege Chriftiá* 
* niísimoFrancoruffi .§.4 .n .24 
Yaílal l ian pefsínt.prçíciibeití 
contra Baronem facultate^ non 
reddcndi coram eo computa ira-n 
pofmouum.^.icnum.jo. 
Víitici Barciuona: quo t é p o r e 
ôc a quo fuerunc editi.§. 18.11.5» 
V e 
\ J Erba fola , T e hwedem fitciol 
* vel,i?0»rf mea ubi yelinyuo.nol\ 
fufficiuntad induccndum tefta* 
mentutn facraaientale „ niíi alia 
eoncurrant,qui.bus conftet déte-. 
ftandi an imo,^ qus. & ib i decl# 
Verba iocoí'a b í a n d k n d i v c i 
ja&andi caufa non, fufficiuat 
teítamctú racraniétale.§./j; .n.z4^ 
Veftigalia noua a ti poCsins 
impon i i a Cathalonia ex caufa 
magnç necefsitads publicç. Pi:in« 
Cipatus.§.x8,.nuín.ji9.. 
V e r b u m ^ / ^ o j u i natura çqua* 
liter cotnpraehendit e k f t i o n e m 
ad fortem,&: ad voces. §^IQ.V..$6J 
yetbü}foreJ¡t,3C verbú, extranéns^ 
au diÉCecanc inrct te.$¿L^.n,.\$,2iQ 
V i 
"V/ Icinus prjefumitur k i t e £a®& 
Y vieini.§..i.num.8. 
V i z publiçae Barciwon^ quat-
les rint.§.3.num.2Z:. 
Via? publiçae BarcinoniE -qjjofc 
i inc&i quot iyavicinas cõ t i aea t^ 
S.3snuin..z3.. 
Vnio eonaitatus BarEin-onas-
cumftegno Aragpnum quand.©^ 
8C quomodo faãz fuft. Ç.^.n.if. putantut Sc quofnO(ío.§./ô. 'o.tf' 
Virio Comitatus Barcir.oncS: Vicarius &: BAIUIUS In iníquo 
Reg i i i Atagonum cum Regno probo turn bonunutn iudlcio et-
Caf te l í^ quando §c quomodo fa- cufatmir.^ ' . i / .num.i/ . 
<aa fuu .5 .4,num,i¿. Vniuerficatcs in Cathalonit 
Vif i ta t io regíorvim"o^ficjaI(um non pofiuiu fe congregare , nec 
ftatuca eft fieri inGmitate Barci- liafbere arcam cotnmunem , nec 
oonas pro rota Cathalonia.f. 6". creare Syndicum 8c Confulcs fi-
oum.30. , « c facuhate Regis vel BaroniSi, 
Viçaríeis Satciionar poteft re- §.73.num.3. 
i n i t t e r e & cam poneré delifta c6- Vniueriirasan pofsirieuocare 
mifía.Ç.cj. nnm.iíT. Et prsetendit ftariuum per cam faftum , quod 
poiTc remitcerc quofcunque pro- Superioris auchoritate confirma-
uinciales Ba-rcinonjc repertos dc turn fiiit.§.i5.num.2í', 
•qmbufcunque dclidis extra Y i . Vniuerfitaies omnes Gathalo-
cariam commiísis.num.17.0011- nix hodic cx concordatls cum 
tradici t tamen ptocuratorRegia; Rege sue immunes a quinto fua-
•CurijB.nuin.ií. rum impofitionum i l l i ioluendo. 
Vicarius S£Baiulus Barcinon* .§.18.num.18. 
-in ingreffu fui reginainis 8¿: quoc Vniueriitatis Concilium debet 
a'nnis iurant in tiianu Confulum conuocari authoritatc Superioris 
d.Giultatis fequi i i exequi con- qui nifi ex iufta caufa non poteft 
filiailio-ram^dcquibas líber con- negate licentiam Vniucríítati fe 
ficitur. § ¡ . io :num. i8 . congregandi.&tbt decifio^-. 10. 
^Vniuexfitacis maior pars po- n .z^.Et quid de Concilio C iu i -
teft ligare minotem circa trapo- taris Barcvnonefiue generali fme 
/itiofiem colle<3:se.§.io. num. 47. Ordi0aci0.num.t4. 
Vniuer íkates Gathaloniíe ho- Yniuerfitatis in Concilio prç-
die poffunt fine reglo priuilegio fenseffe debet Dorninus iuriídi-
irnponeré ve&igalía , nec ratio- étíonis feu eius ofíicialis, nifi de 
aec corum reddere Regi cogun- ipíius incerefle t r aáe tu r . Se quid 
tur , quas tameti Barones a fuis de ConcinoBarcinonx^.io.n.zy 
fubd'itis peterepoffunt.^.io.num. Viíicatio OfficialiumCiuitatis 
45,.g£ j o . Barcioooas ex priuilegio Pbil ip-
Viíe publica iützz i íegal iaco- p i . . § zo.num.^8, 
Vnlucríhas poteft ad vitandas VixilTc debet quis Barcínonat 
ftaEidcs-elígere ad fortes quos fo- per vnum annum & vnam diem 
lita crat digere antea ad voces, vt vt.atur iuribus & priuilegijs 
«on obftamc. regio priuilegio, ciuiumBarcinoo«,,fi torenfis fir. 
quoà primo modo fueraí obfet- jr.i4.num.i.Eteadem conCuetu-
Uat.um.5.io.num.35. do viger in multis, Ciuhatibua 
Vniuetfuati? aa cenfeatur ac- Gerroani^.nuai 2.. -
tus cum in inftrumento dícitor V o. 
quod homines talis Oppidi deli- X / O t u m fuum an & quando) 
berarunt.§^o.niim.3s». y €on.folesBarcmonas prçbeãc. 
Vniuerfuatis dc Concilio, an jn.Coucii.io ílue. magno íiqe pac-
pater Sc íilius atque duo fratres. uo Si, in congregationibus.perfo-
cíie pcirsínt3& vnius fuífragium narum ipíius Giuitatis & ^uo. ot* 
prodefle a h e r i . j r . i o ^ u m . ^ , dine voucant.^.io. nam.zS,. 
YaiuerfitacúÇonfuIcs deiure Yotum, mai.oiis pa.rtis/kntereC:., 
áicuntut babae mandatum cum, fentiunvjicet. no, fie roaíods, par--
Jibera Se gcaccaü adminiihatio- tis. omniumConfa.lutu Barcino-. 
Be, 5¿ ao pofsint dolare He debí - na^facit. fentcntiani.etiamíi efíeC: 
tum liquidunxiernittereJ&: quid. vorttm.duorLiConlulLl.^ai.n.iy.. 
de Confulibus BarcinoníE. §. 11. Vxorem Kabetc vel. habuiííc; 
nufM.ji?, Etan poísint traníigere debéc Confules Sc CÓduariJ Cõ,«-
fuper dubia re Yoiuerfi.tatis8c cili) BarcÍnon$.5 . z i . m i x n . é i , . 
an confiten*, folutionçtn, Vniuer- Vxor pee l í ia tr imonluin. effi.-. 
£tat! faftaiTun . j / .Et ao venderé citar ciuis Cjuitati^ v i r i Se de fa-: 
6£ impófitiones Vniuerfjtatis io.- milla, vir i ..non, patr ís . ^ . i j \ . .a ,4^ 
c a r e ^ faceréea.quç fpeciakraã- In quibustamen hoc proced,it &ç, 
datü teqi).irun,r..n.3S.Et an pecu- inte[Iigatur.mi.ffl^.. 
nías mutuo dare vel accipere pro JVxor íí habitau.erit BaTcitfonç: 
Vniuei ÍHate.n.3 «K Et aa poís in t per annum.Sc. diem}& v i r habita.' 
conftimere Sindicam fçu ado- uerit alibi io fuo domicilio > an. 
t m Vniueiíuatis . nili ipfa. Y n i - iliaeíficiatur cíuis_ B-arcinoníe,.^ 
^rfitate legitimé congregata,)!- i.^num.6.&c. kqq. , 
liüfque accedente conteniu. vbú . V u; 
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